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I EINLEITUNG 
While I have been fumbling over books 
And t h i n k i n g about God and the D e v i l and a l l , 
Other young men have been b a t t l i n g w ith the days 
And others have been k i s s i n g the b e a u t i f u l women. 
They have brazen faces l i k e battering-rams. 
But I'who t h i n k much about books and such -
I crumble to impotent dust before the s t r u g g l i n g , 
And the women palsy me w i t h f e a r . 
But when i t comes to fumbling over books 
And t h i n k i n g about God and the D e v i l and a l l , 
Why, there I am. 
But perhaps the battering-rams are i n the r i g h t of i t , 
Perhaps, perhaps . . . God knows. 
Aldous Huxley, "The L i f e T h e o r e t i c " 
Der englische S c h r i f t s t e l l e r Aldous Huxley (1894 - 1963) i s t 
der Öffentlichkeit vor allem a l s V e r f a s s e r der Utopie Brave New 
World bekannt. Das Quartett s e i n e r frühen Romane - Crome Yellow 
( 1 9 2 1 ) , A n t i c Hay ( 1 9 2 3 ) , Those Barren Leaves ( 1 9 2 5 ) und Point 
Counter Point ( 1 9 2 8 ) - hat weniger Beachtung gefunden, obwohl 
eine beträchtliche Zahl von K r i t i k e r n diesen Büchern ei n i g e n 
künstlerischen Wert und große Bedeutung a l s Sozialdokument be-
s c h e i n i g t . 1 
In diesen Romanen zeichnet Huxley das B i l d eines T e i l s der eng-
p 
l i s c h e n G e s e l l s c h a f t der 2 0 e r Jahre , d i e s i c h nach dem Ersten 
W e l t k r i e g i n einem Prozeß der D e s i l l u s i o n i e r u n g b e f i n d e t , der 
Hand i n Hand geht mit der Demontage des überkommenen v i k t o r i a -
nischen Wertsystems. Huxley porträtiert Individuen im Zustand 
der Normenlosigkeit auf der Suche nach einem Sinnzusammenhang. 
Diese "quest f o r v a l u e s " ^ z i e h t s i c h wie e i n r o t e r Faden durch 
Huxleys Werk und Leben und führt i h n schließlich über M y s t i z i s -
mus zum Experimentieren mit LSD und Mes c a l i n . 
Doch davon i s t i n den frühen Romanen noch kaum etwas zu f i n d e n . 
Der Versuch, Passagen mit mystischem Anklang i n den frühen Wer-
ken aufzustöbern und i s o l i e r t zu betrachten, zerstört i h r e n ur-
sprünglichen Zusammenhang und b e f r a c h t e t diese Abschnitte mit 
e i n e r Bedeutung, d i e ihnen n i c h t zukommt.^ B e i den frühen Roma-
nen geht es e i n d e u t i g um das i n t e l l e k t u e l l e Hantieren mit den 
" t r a d i t i o n a l sources of value" ( R e l i g i o n , Liebe, Kunst und Wis-
s e n s c h a f t ) , d i e fragwürdig .geworden s i n d . 
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Es l i e g t nahe, diese v i e r Romane als Einheit oder Gruppe aufzu-
fassen^, w e i l i n ihnen immer wieder dieses Thema l e i c h t v a r i i e r t 
durchgespielt wird, wobei Point Counter Point a l s r e i f s t e s Werk 
angesehen werden kann.^ 
Doch es handelt s i c h b e i l e i b e nicht um ein g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i -
ches Panorama, vielmehr i s t das M i l i e u stark beschränkt und f o l g -
l i c h i s t die Art und Weise, i n der s p e z i e l l e Probleme behandelt 
werden, auch nicht repräsentativ: Die Personen i n diesen Roma-
nen gehören fast ausschließlich zu den höheren Gesellschafts-
schichten, vornehmlich handelt es s i c h um I n t e l l e k t u e l l e : 
In one respect Huxley's f i c t i o n portrays a very l i m i t e d world. 
P r a c t i c a l l y a l l the action i s confined to the upper middle 
c l a s s , and only a section of that: the aesthetic and 
speculative branch, merging at one extreme with bohemia and 
at the other with the a r i s t o c r a c y J 
The characters are mainly r e n t i e r s , w r i t e r s , or a r t i s t s . 
The men are not encumbered by routine Jobs nor the women by 
household tasks. Everybody thus has l e i s u r e and energy for 
endless discussions. . ,°. 
ZBuxleji7 became e s s e n t i a l l y the observer of the 
i n t e l l i g e n t z i a . . . ° a . 
Für Huxley f o l g t e diese s e l b s t a u f e r l e g t e Beschränkung nahtlos 
aus dem Entschluß, "novels of ideas"^ zu schreiben, i n denen 
die Handlung gegenüber vorgetragenen Ideen, Theorien und Ein -
stellungen zurücktritt10 und die Personen auch nicht als Akteure 
und Handlungsträger, sondern a l s Ideenträger w i c h t i g sind. Die 
negativen Polgen, vor allem für die Charakterzeichnung, sind 
von der Forschung k l a r erkannt worden. So schreibt Peter Bowering: 
. . . i n p r a c t i s e the characters are a l l drawn from a small, 
c l o s e l y - k n i t c i r c l e of the a r t i c u l a t e i n t e l l i g e n t z i a of the 
day. They are seen l a r g e l y as abstractions from which 
everything except the predominating idea has been stripped 
away; they possess no psychological depth and are not per-
mitted to develop i n any way. The i n t e r e s t i s centred on 
t h e i r mental a t t i t u d e s , the character-idea, rather than on 
s o c i a l behaviour, and the dramatic q u a l i t i e s of the conven-
t i o n a l novel are replaced by a series of verbal clashes, 
by what I have c a l l e d a d i a l e c t i c of i d e a s . 1 1 
Der Zusammenhang zwischen der eingeschränkten Personenauswahl 
und der flachen Charakterzeichnung i s t also ebenso bemerkt wor-
den wie der zwischen der Art des Romans (immer "novel of ideas") 
und der Art der Handlung, die s i c h durch Aktionsarmut auszeichnet. 
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Anders s i e h t es aus, wenn d i e Romanfiguren und i h r e Probleme 
a l s solche untersucht werden: zu wenig Beachtung f i n d e t dann i n 
der Sekundärliteratur d i e w i c h t i g e Erkenntnis, daß h i e r n i c h t 
der Mensch beschrieben w i r d , sondern e i n ganz besonderes Exemplar, 
e i n seltenes noch dazu, eben der englische I n t e l l e k t u e l l e der 
20er Jahre. Seine z e n t r a l e S t e l l u n g i n diesen Romanen kann n i c h t 
b e z w e i f e l t werden, sind es doch vor allem seine Probleme, die 
d a r g e s t e l l t werden; auch d i e a n v i s i e r t e n Lösungen s i n d d i e ihm 
naheliegenden, wie im einzel n e n noch zu zeigen s e i n w i r d . Und 
doch g i b t es b i s heute noch keine größere St u d i e , d i e versuchte, 
über das B i l d des I n t e l l e k t u e l l e n zu einem t i e f e r e n Verständnis 
des frühen Huxley'sehen Romanwerks zu gelangen. Wo a l l e r d i n g s 
Andeutungen eines solchen Ansatzes i n der umfangreichen Sekundär-
l i t e r a t u r zu finden s i n d s o l l d i e s i n der A r b e i t unmittelbar im 
Zusammenhang mit der Analyse der einzelnen Romane erwähnt werden, 
unter V e r z i c h t auf einen h i e r , gerade wegen des Mangels an so l c h 
ertragreichem M a t e r i a l , redundanten Uberblick über d i e For-
schungslage. 
Wessen Probleme werden i n Huxleys frühen Romanen wie erörtert? 
Diese scheinbar so banale Frage und d i e daran anschließende Ana-
l y s e des I n t e l l e k t u e l l e n - B i l d e s i n den frühen Huxley-Romanen 
rückt das Wesentliche, das Objekt der Untersuchung, i n den Brenn-
punkt, wo es i n a l l e r K l a r h e i t b e a r b e i t e t werden kann. Nur so i s t 
di e Gefahr vermieden, d i e Zentralität des I n t e l l e k t u e l l e n beim 
jungen Huxley n i c h t mehr k l a r h e r a u s z u s t e l l e n , eben a l s ob es b e i 
ihm um den Menschen s c h l e c h t h i n ginge: man nähme d i e " l i m i t e d 
world" des Autors für das Ganze. 
Diese Gefahr besteht zum B e i s p i e l b e i der 1969 erschienenen Ar-
b e i t Menschenbild und Romanstruktur i n Aldous Huxleys Ideenromanen 
1? 
von Lothar F i e t z , d i e schon im T i t e l diese Begriffsunschärfe 
a u f w e i s t , heißt doch Mensch i n Huxleys Romanen f a s t durchweg 
i n t e l l e k t u e l l e r Mensch - eine Besonderheit, d i e n i c h t gebührend 
berücksichtigt wi r d . Die F i e t z ' s e h e A r b e i t - d i e h i e r nur s t e l l -
v e r t r e t e n d für manch andere genannt i s t - i l l u s t r i e r t m.E. auch 
d i e notwendig begrenzte Reichweite eines Ansatzes, der das l i t e -
r a r i s c h e Werk vom Umfeld s e i n e r Entstehung i s o l i e r t : so wird d i e 
Frage "nach Bedingtheit und Originalität des Huxley'sehen Welt-
13 
und Menschenbildes" J nur durch Aufweisen von T r a d i t i o n e n und 
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Pa r a l l e l e n auf der geistesgeschichtlichen Ebene beantwortet , 
nicht aber durch Analyse des konkret-historischen Ortes, an dem 
diese Traditionen aufgegriffen werden. Die Bedingtheit b l e i b t 
so im Grunde unerörtert. 
Sicher kann man Huxley i n die "einheimisch-englische empirische 
T r a d i t i o n " 1 ^ einordnen, und das führt allemal weiter a l s ein 
r e i n werkimmanentes Vorgehen. Aber wie steht es mit den Gefahren 
eines Denkansatzes, der s e i n e r s e i t s geistesgeschichtlich-immanent 
b l e i b t ? Wieso l i e s t man, wenn es um die moderne Identitätspro-
blematik bei Huxley geht 1^, zwar einiges über die l i t e r a r i s c h e n 
Vorläufer dieser Thematik ', aber nichts über die geschichtlichen 
Bedingungen, die dieses Thema erst akut machten? Da scheint s i c h 
v i e l e s noch im Reich der reinen Ideen abzuspielen, wo Kategorien 
und philosophische Traditionen miteinander s t r e i t e n , ohne daß 
eine Bindung an Geschichte - s e i s i e personal oder g e s e l l s c h a f t -
l i c h - e r s i c h t l i c h wäre. So verwundert es auch nur wenig, daß 
Piet z dagegen i s t , Huxleys Werk auch a l s autobiographisches Doku-
ment zu begreifen. 1** Glücklicherweise zeigt S y b i l l e Bedfords spä-
te r erschienene Biographie 1^, wie schwerwiegend ein solcher Ver-
zich t für die Huxley-Porschung wäre: P i k t i o n a l e s und Persönlich-
erlebtes sind bei Aldous Huxley zu eng miteinander verwoben, a l s 
daß man h i e r einen trennenden Schnitt vertreten könnte. 2 0 
Warum gibt es e i g e n t l i c h i n Huxleys Romanen so v i e l e Exemplare 
des homo simplex, homo duplex und homo multiplex, aber nur selte n 
21 
einen Menschen i n ungebrochener Ganzheit ? Woher rührt nach dem 
geistesgeschichtlich-immanenten Ansatz diese "Gefährdetheit des 
'completeness»-Ideals"? Die Antwort b l e i b t unbefriedigend, wenn 
es t r o t z des beiläufigen Verweises auf die "moderne Industriege-
22 
S e i l s c h a f t " und " e i n s e i t i g e S p e z i a l i s t e n " schließlich l e d i g -
l i c h heißt, daß s i c h Huxley's Menschenbild " i n der Auseinander-
setzung mit den oben umrissenen ^ l i t e r a r i s c h e n und philosophischen/ 
Traditionen" a u s b i l d e t 2 ^ , also gleichsam nicht i n der Auseinander-
setzung mit dem wi r k l i c h e n Leben, sondern im Getümmel der Gedan-
ken. 
Die Pietz'sehe A r b e i t , d i e , es s e i nochmals betont, h i e r nur 
exemplarisch und zur kontrastiven Verdeutlichung meines Ansatzes 
herangezogen wird, i l l u s t r i e r t also nicht nur die oben gemachte, 
e i g e n t l i c h selbstverständliche Aussage, daß das Untersuchungs-
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O b j e k t so s p e z i f i s c h wie möglich benannt s e i n s o l l t e , w e i l N i c h t -
Beachten des S p e z i f i s c h e n f a l s c h e Allgemeinheit nach s i c h z i e h t ; 
darüber hinaus s i e h t man - und das weist voraus auf d i e Methoden-
frage -, daß der r e i n g e i s t e s g e s c h i c h t l i c h e Ansatz uns im unkla-
ren darüber läßt, warum der Autor s i c h h i e r und j e t z t diesen Pro-
blemen zuwendet, und warum s i c h d i e s e Probleme ihm aufdrängen. 
Also beide S e i t e n des Schaffensprozesses, d i e s u b j e k t i v e und d i e 
o b j e k t i v e , müssen e r h e l l t werden: ohne den g e s e l l s c h a f t l i c h - b i o -
graphischen Bezug wird n i c h t der g e s c h i c h t l i c h e , körperliche 
Mensch Aldous Huxley vor uns stehen,sondern, welche I r o n i e , e i n 
bloßer Ideenträger. Ohne diesen Bezug muß auch s e i n Thema, der 
I n t e l l e k t u e l l e unserer Z e i t , verblassen zum bloß l i t e r a r i s c h e n 
B i l d . 
Dagegen möchte i c h d i e B e u r t e i l u n g des Huxley*sehen Frühwerks 
25 
a l s Sozialdokument ernst nehmen . Der Versuch,.Theorien aus dem 
Berei c h der " s o c i a l s t u d i e s " zu einem t i e f e r e n Verständnis von 
Kunstwerken heranzuziehen, hat d i e g l e i c h e Berechtigung wie der, 
gedichtetes M a t e r i a l für diese Theorien auszuwerten - was auch 
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geschieht - und ihnen so An s c h a u l i c h k e i t und Farbe zu geben. 
Durch diesen Ansatz e r g i b t s i c h eine Fülle neuer Möglichkeiten. 
Diese Sichtweise b r i n g t es zwar mit s i c h , daß das ganze Problem 
der künstlerischen D a r s t e l l u n g von W i r k l i c h k e i t vernachlässigt 
w i r d ; die Folgen im s p e z i e l l e n F a l l Aldous Huxley scheinen mir • 
aber weniger gravierend, a l s o v e r t r e t b a r zu s e i n , da - das kann 
a l s u n b e s t r i t t e n vorausgesetzt werden - d i e künstlerisch-ästheti-
sche Brechung oder A n t i z i p a t i o n von W i r k l i c h k e i t i n seinem Früh-
werk nur eine k l e i n e R o l l e s p i e l t , was den dokumentarischen Cha-
r a k t e r s e i n e r Bücher, t r o t z a l l e r Überspitzungen i n seinen Be-
schreibungen, verstärkt. 
Welcher B e g r i f f s a p p a r a t wäre a l s o geeignet, das B i l d des u n s i -
cheren, zweifelnden und d e s i l l u s i o n i e r t e n I n t e l l e k t u e l l e n zu z e r -
g l i e d e r n oder, anders gesehen,.ihm T i e f e zu v e r l e i h e n ? Es müßte 
eine a n a l y t i s c h e B e g r i f f l i c h k e i t s e i n , d i e dem I n t e l l e k t u e l l e n -
typ angemessen i s t , dem n i c h t nur d i e Welt e i n Problem i s t , der 
s i c h auch s e l b s t problematisch geworden i s t . Sie müßte solche 
Charaktere wie Denis Stone (Crome Yellow) und P h i l i p Quarles 
(Point Counter P o i n t ) "auf den B e g r i f f bringen" - Charaktere, 
d i e , zusammengedrückt unter der Last i h r e r Vernunft, weitgehend 
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unfähig s i n d , mit anderen Menschen spontan und d i r e k t zu kommuni-
z i e r e n ; denen d i e V i e l f a l t der Erscheinungen des Lebens erst faß-
bar wird i n v o r g e f e r t i g t e n Schablonen und B e g r i f f e n ; d i e s i c h im 
Elfenbeinturm der Theorie geschützt glauben vor der bedrohlichen 
Komplexität der W i r k l i c h k e i t , wobei aber d i e Theorie auch schon 
i h r e F e s t i g k e i t eingebüßt hat; Charaktere - um das B i l d abzurun-
den -, deren Mangel an w i r k l i c h schöpferischer, be f r i e d i g e n d e r 
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P r a x i s s i e a l s " i n t e l l e c t u a l - a e s t h e t i c p e r v e r t s " ' erscheinen 
läßt. 
Außerdem müßte d i e s e r gesuchte B e g r i f f s a p p a r a t e i n Zusätzliches 
l e i s t e n : er müßte n i c h t nur auf d i e persönlich-psychologische 
Dimension des Problems bezogen s e i n , sondern auch auf d i e ge-
s e l l s c h a f t l i c h e . Ich meine nämlich, daß d i e angeschnittene Pro-
blematik - vor allem d i e a u s s c h n i t t h a f t e W e l t s i c h t des I n t e l l e k -
t u e l l e n und d i e Verkümmerung schlummernder Potenzen (was s i c h 
g e g e n s e i t i g bedingt) - nur'dann z u f r i e d e n s t e l l e n d a n a l y s i e r t 
werden kann, wenn man d i e Funktion des I n t e l l e k t u e l l e n i n einer 
sehr weit f o r t g e s c h r i t t e n e n a r b e i t s t e i l i g e n G e s e l l s c h a f t mit i n 
Betracht z i e h t . Wozu i s t er da, was wird von ihm erwartet? Das 
b e t r i f f t sowohl Huxley, zu dessen S o z i a l i s a t i o n noch einiges 
zu sagen s e i n w i r d , a l s auch seine Roman-Protagonisten. Der ge-
suchte B e g r i f f müßte al s o auch ein L i c h t werfen auf den S c h r i f t -
stel ler Huxley im l i t e r a r i s c h e n Schaffen, im Zusammenhang mit 
seinen Figuren. 
Solch e i n B e g r i f f i s t der der Entfremdung. Sein Gebrauch wäre 
kein l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e s Novum. Die Ar b e i t e n F i n k e l s t e i n s , 
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Kreuzers, Hawthorns, B i s c h o f f s und C h r i s t i a n Enzensbergers ha-
ben bewiesen, daß d i e s e r Weg b e s c h r i t t e n werden kann - wenn auch 
mit unterschiedlichem E r f o l g . Enzensbergers begründete Forderung, 
die P h i l o l o g i e möge d i e Entfremdung a l s Grunderlebnis der Moderne 
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zur Kenntnis nehmen , w e i l d i e d r e i zusammenhängenden Entfrem-
dungs-Manifestationen I s o l a t i o n , Identitätsschwäche und abbrechen-
der Sinnbezug zur W i r k l i c h k e i t a l l e n t h a l b e n i n der neueren L i t e -
r a t u r a l s Hauptthema aufträten, i s t heute so b e r e c h t i g t wie Ende 
der 6 0 e r Jahre. Auch von phil o s o p h i s c h e r S e i t e besteht kaum Zwei-
f e l , daß der Entfremdungsbegriff für d i e l i t e r a r i s c h e K r i t i k 
relevant i s t . Tatsächlich geht es um d i e Grundfrage der S t e l -
lung der L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t zu anderen D i s z i p l i n e n , wie 
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Sidney F i n k e l s t e i n einmal gleichsam programmatisch zu Anfang 
eines Aufsatzes f o r m u l i e r t e : 
The aim of t h i s paper i s to i n d i c a t e what l i g h t a study 
of the a r t s can throw upon a l i e n a t i o n , and what l i g h t i n 
turn a study of a l i e n a t i o n can throw upon the problems 
of a r t . 2 9 
Wie er werde auch i c h mich mit e i n e r Kunst auseinandersetzen, 
die selbst a l s Ausdruck von Entfremdung verstanden werden kann. 
Es mag nun so aussehen, a l s handele man s i c h mit der Einführung 
des Entfremdungsbegriffs zunächst einmal mehr Na c h t e i l e a l s Vor-
t e i l e e i n . Das i s t r i c h t i g , denn der B e g r i f f Entfremdung wird 
i n so v i e l e n verschiedenen V a r i a n t e n gebraucht und verstanden, 
er i s t so s c h i l l e r n d i n s e i n e r Bedeutung, daß es schwerfällt 
zu glauben, er könne irgendetwas zu e i n e r Klärung beitragen."^ 0 
Es scheint mir aber möglich, d i e Mehrdeutigkeit des Wortes zu 
v e r r i n g e r n , Entfremdung a l s B e g r i f f mit a n a l y t i s c h e r Schärfe 
zu verwenden und doch auch seinen unleugbaren normativen Cha-
r a k t e r zu e r h a l t e n . Die s i c h e r wünschenswerte t h e o r e t i s c h e 
Klärung im Durcheinander der Entfremdungsansätze kann aber m.E. 
ni c h t i n der Form eines hurt i g e n Vorspanns geschehen, auch n i c h t , 
indem man dem Leser eine 1 - s e i t i g e Zusammenfassung der P a r i s e r 
Manuskripte von K a r l Marx mit auf den Weg g i b t . Zu Recht warnt 
C h r i s t i a n Enzensberger i n seinem Versuch, d i e l i t e r a r i s c h e Ich-
geschichte vom vorigen Jahrhundert an a l s Geschichte der Entfrem-
dung aufzufassen, daß "aus Vokabeln wie Entfremdung, Kommunika-
t i o n , Identität im Handumdrehen l e e r e Worthülsen werden können: 
s i e a l l e sind j a schlechte Zusammenfassungen, täuschen eine 
E i n d e u t i g k e i t und Münzengängigkeit vor, d i e ihrem In h a l t ganz 
und gar abgeht."-^ 1 Der Rest von Uneindeutigkeit wäre dann aber 
e i n s a c h l i c h bedingter, und k e i n e r , der auf i n d i v i d u e l l verur-
sachte Begriffsunschärfe zurückzuführen wäre. 
Was i s t aber zu tun, wenn an d e r e r s e i t s eine ausführliche en-
bl o c - D i s k u s s i o n d i e s e r Probleme einen p r o p o r t i o n i e r t e n Aufbau 
d i e s e r A r b e i t nur zerstören würde? Eins kommt noch hinzu, was 
das methodische Problem der Einführung des Entfremdungs-Begriffs 
noch e r h e b l i c h s c h w i e r i g e r macht, aber schon d i e Lösung i n s i c h 
trägt: Es g i b t b i s heute keine brauchbare, ausgearbeitete Theorie 
der Entfremdung b e i I n t e l l e k t u e l l e n . Immer wieder wird der Be-
tfrirr auf der einen S e i t e am i n d u s t r i e l l e n Lohnarbeiter entwickelt 
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oder auf der anderen S e i t e p a u s c h a l - o n t o l o g i s i e r e n d bzw. empi-
r i s c h - f l a c h verwandt. Das macht wohl einsehbar, daß i n d i e s e r 
A r b e i t das wünschenswerte kurze Referat (mit anschließender An-
wendung) über d i e Theorie der Entfremdung b e i I n t e l l e k t u e l l e n 
gar n i c h t erscheinen kann, denn für einen jeden solchen Versuch 
müßte man s i c h e h r l i c h e r w e i s e einen anderen Rahmen suchen. 
Die Lösung i s t so notbedingt wie e i n f a c h : Da i n der Abfolge der 
ersten v i e r Huxley-Romane das Thema der Entfremdung b e i I n t e l -
l e k t u e l l e n e n t f a l t e t und r e i c h e r g e s t a l t e t w i r d , i s t es möglich, 
auf jeder Stufe d i e konkret aufgezeigten Phänomene mit den Aus-
sagen der Entfremdungstheorie i n Beziehung zu setzen, a l s o zu 
abs t r a h i e r e n . Umgekehrt kann man d i e Erkenntnissätze der Ent-
fremdungstheorie anschaulich füllen mit dem l i t e r a r i s c h e n Mate-
r i a l , a l s o k o n k r e t i s i e r e n . So würde man auf Grundlage der a l l -
gemeinen Entfremdungstheorie zu e i n e r Idee der s p e z i f i s c h e n Ent-
fremdung b e i I n t e l l e k t u e l l e n kommen, d i e aus der L i t e r a t u r ge-
wonnen i s t , aber über einen höheren Grad von A b s t r a k t i o n a l s 
diese verfügt. (Vorausgesetzt i s t dabei, daß diese L i t e r a t u r 
tatsächlich a l s eine Form des Sozialdokuments verstanden werden 
da r f , die obendrein zu einem großen T e i l d i e Probleme des I n t e l -
l e k t u e l l e n Aldous Huxley miteinschließt - beides kann, wie i c h 
zeigen werden, a l s g e s i c h e r t angesehen werden.) Voranschreitend 
von Roman zu Roman könnte man d i e beiden Pole " l i t e r a r i s c h e r 
S t o f f " und " B e g r i f f Entfremdung" immer enger aufeinander b e z i e -
hen, wobei diese auf d i e oben beschriebene Weise an A b s t r a k t i o n 
bzw. Konkretion gewinnen würden. Hier würde a l s o n i c h t etwas Un-
kla r e s durch etwas Klares "erklärt", sondern zwei p a r t i e l l e E r-
kenntnismanifestationen - h i e r d ie Romane des Individuums Huxley, 
dort die Entfremdungskonzeption mit der t e i l w e i s e fehlenden Spe-
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z i f i z i e r u n g - würden einander angenähert . 
Diese Methode der i n t e r p o l i e r e n d e n Progression hat indes i n d i e -
sem F a l l einen N a c h t e i l , der n i c h t übersehen werden d a r f . Das 
Problem der i n t e l l e k t u e l l e n Entfremdung - und es wird zu zeigen 
s e i n , daß dies tatsächlich das Hauptthema des Huxley'sehen Ro-
manfrühwerks i s t - i s t i n Crome Yellow, dem er s t e n Roman, e r s t 
ansatzweise g e s t a l t e t , um dann i n An t i c Hay d e u t l i c h an Schärfe 
zu gewinnen und i n Those Barren Leaves a l s akut empfundenes 
und auf Lösung drängendes a u f z u t r e t e n . Point Counter Point 
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schließlich, Huxleys r e i f s t e s Werk d i e s e r Phase, s t e l l t den 
Höhepunkt d i e s e r thematisch-problematischen E v o l u t i o n dar, i n -
dem nämlich eine neue, durchaus hoffnungs- und ausweglose Qua-
lität e r r e i c h t w i r d . Die D a r s t e l l u n g der t h e o r e t i s c h e n A u f a r b e i -
tung zeigt aber den umgekehrten Gang: gerade am Anfang müssen 
phi l o s o p h i s c h / s o z i o l o g i s c h / p s y c h o l o g i s c h e Ansätze a l s Grundlagen 
eingebracht werden, während im Schlußteil d i e Ski z z e der neuen, 
äußersten Form i n t e l l e k t u e l l e r Entfremdung genügt. Der theore-
t i s c h e Überhang im T e i l I I d i e s e r A r b e i t erklärt s i c h daraus, 
daß im Augenblick der s c h r i f t l i c h e n F i x i e r u n g d i e Analyse der 
v i e r Romane im wesentlichen e r f o l g t war und somit eine f u n d i e r t e 
V o r s t e l l u n g des Problems bestand. Forschungsweise und D a r s t e l -
lungsweise sind a l s o verschieden. F o l g l i c h mag es besonders im 
T e i l I I so scheinen, a l s ob e i n z e l n e Passagen mit einem f r a g -
würdigen Übermaß an Theorie b e f r a c h t e t würden - e i n vorläufiger 
Eindruck, der aus der Art der D a r s t e l l u n g e n t s t e h t , d i e s i c h 
aber i h r e r s e i t s aus der Sache, dem Gegenstand r e c h t f e r t i g e n läßt, 
j a unverzichtbar s c h e i n t : a l l e i n i n der chronologischen Behand-
lung der Abfolge der Romane wird d i e E v o l u t i o n , der Prozeßcharak-
t e r des Huxley'sehen Denkens evident. Dies schien mir e i n so 
w i c h t i g e r Aspekt, daß i c h das Auseinanderklaffen der beiden Aus-
gangspunkte der i n t e r p o l i e r e n d e n Progression b e i der Auseinander-
setzung mit dem ersten Roman i n Kauf nehme. 
Ich hatte schon gesagt, daß mir eine Skizze der Entwicklung des 
jungen Huxley unerläßlich s c h e i n t , w e i l nur so der lebendige Zu-
sammenhang mit seinen Figuren d e u t l i c h werden kann. Denn wie 
könnte man das I n t e l l e k t u e l l e n - B i l d des jungen Huxley b e g r e i f e n , 
ohne den I n t e l l e k t u e l l e n Huxley miteinzubeziehen? Wie ließe s i c h 
das s c h r i f t s t e l l e r i s c h e B i l d des K o p f - S p e z i a l i s t e n erschöpfend 
a n a l y s i e r e n ohne Wissen vom Spezialisierungsprozeß des S c h r i f t -
s t e l l e r s ? Beides hängt eng zusammen. 
Wenn es im Nachruf des New Statesman a l s o heißt "He was one of 
the l a s t V i c t o r i a n l i b e r a l s " - ^ , dann s o l l uns das zum Anfang zu-
rückführen, i n d i e Z e i t , a l s Aldous Huxley g e s e l l s c h a f t s r e i f ge-
macht wurde. Schon seine Geburt p l a z i e r t e i h n i n d i e " i n t e l l e c t u a l 
a r i s t o c r a c y " Großbritanniens. Er war Enkel des Evolutionstheo-
r e t i k e r s Thomas Henry Huxley und mütterlicherseits des Rev. 
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Thomas Arnold, somit Urenkel des Dr. Arnold of Rugby und Groß-
neffe Matthew Arnolds, sowie Neffe der Romanautorin Mrs. Humphry 
Ward. Sein Vater schließlich, Leonard Huxley, war eine Zeitlang 
Herausgeber des Co r n h i l l Magazine, dessen erster Herausgeber 
Thackeray gewesen war, und seine Mutter J u l i a l e i t e t e eine P r i -
vatschule, die von den Töchtern der I n t e l l i g e n z i j a besucht wur-
de.-^ Grund genug für Bor i n s k i , Aldous Huxley "ein Geschöpf i n -
t e l l e k t u e l l e r und biologischer Inzucht" zu nennen, das schon 
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"re i n blutsmäßig durch Tradition belastet" s e i . V o r u r t e i l s f r e i 
betrachtet s i g n a l i s i e r t aber diese Ahnenreihe, die wohl i n fast 
jeder Huxley-Studie aufgeführt i s t ( S y b i l l e Bedford: "The l i t a n y 
once again."^) einen v i e l sachlicheren, deswegen jedoch nicht 
weniger interessanten Zusammenhang; denn mit diesen Namen ver-
bindet sich ein bestimmtes Kulturverständnis, eine bestimmte 
Selbsteinschätzung, ein i n t e l l e k t u e l l e s M i l i e u , das auch auf die 
Kinder seine Wirkung nicht verfehlen konnte. N.P. Annan s k i z z i e r t 
die frühe Formung: 
As infants they had learnt by l i s t e n i n g to t h e i r parents to 
extend t h e i r vocabulary and t a l k i n grammatical sentences 
. . . . When older they subconsciously apprehended from 
hearing discussions between t h e i r eiders how to reason 
l o g i c a l l y . They l i v e d i n houses i n which books were part of 
existence and the i n t e l l e c t was prized. . . . Competitive 
examinations at the schools and u n i v e r s i t i e s sharpened 
t h e i r minds, and i f those children who did not in h e r i t t h e i r 
parents' i n t e l l e c t u a l t a l e n t s suffered unjustly by f e e l i n g 
that they had f a i l e d , the successful children gained the 
habit of thinking accurately i n concepts at an early age. 
Nor was childhood d u l l : they were freer to read and play 
as they l i k e d than most middle-class c h i l d r e n . ^ 
Das i s t v i e l l e i c h t doch etwas zu i d y l l i s c h . Denn was für ein 
Leistungsdruck: "Huxleys always get f i r s t s . " ^ Schulisches Ver-
sagen t r i f f t die Kinder hart - auch ohne äußere Sanktion, sobald 
sie die Norm verinnerlicht haben. Versagensangst führt zu Uber-
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arbeitung. Depressionen und Nervenzusammenbrüche sind nicht 
selten bei den Huxleys. 
Aldous, dem sein älterer Bruder J u l i a n "innate. s u p e r i o r i t y " 
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im A l t e r von fünf Jahren bescheinigt , bringt zwar zunächst 
keine außergewöhnlichen Leistungen auf der Prep School i n H i l l -
side (1903 - 1908), aber i n Eton (1908 - 1911) fällt er schon 
auf, weil er so erstaunlich gut lateinische und griechische Verse 
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schmieden kann. Später belächelt er seine "Renaissance education" 
und meint: " I t i s l u d i c r o u s t o l i v e i n the tw e n t i e t h C e n t u r y 
equipped with an elegant l i t e r a r y t r a i n i n g eminently s u i t a b l e 
to the seventeenth." An anderer S t e l l e schlägt er den Bogen 
zu seinen Büchern: 
My books express that part of my mind which i s the product 
of a, perhaps, e x c e s s i v e l y i n t e l l e c t u a l upbringing. One 
gene r a l l y f i n d s that people who have t r i e d to analyse the 
world i n e x c l u s i v e l y i n t e l l e c t u a l terms end by d i s c o v e r i n g 
what everybody knows, almost by i n s t i n c t , from the beginning. 
They are i n c l i n e d to decry t h e i r v i t a l i n s t i n c t s and so 
f i n d t h e i r whole point of view d i s t o r t e d and they, themselves, 
removed from the main stream of l i f e . ^ 5 
Wurde h i e r eine e x k l u s i v e Erziehung bezahlt mit e i n e r Amputation 
der Gesamtpersönlichkeit? Diese Frage wird Huxley noch lange be-
schäftigen. In einem anderen Zusammenhang bemerkt er im selben 
Interview: " I be l i e v e a l s o that i t i s a disadvantage to have 
what i s commonly known as advantages - they tend to keep one 
from r e a l i t y . " Man s i e h t : der p r i v i l e g i e r t e I n t e l l e k t u e l l e 
mißtraut s i c h a l s dem Produkt eines S p e z i a l i s i e r u n g s p r o z e s s e s . 
Das i s t e i n w i c h t i g e r Aspekt für d i e weitere A r b e i t . 
Aber noch i s t Aldous Huxley zu wenig i n d i v i d u a l i s i e r t . Es feh-
l e n d r e i w ichtige Punkte: 
2 9 . November 1908: seine Mutter J u l i a s t i r b t an Krebs. Dieses 
E r l e b n i s prägt s i c h dem 14jährigen Aldous für immer e i n . Der 
e l t e r l i c h e Haushalt z e r b r i c h t . A l s Leonard Huxley v i e r Jahre 
darauf e i n zweites Mal h e i r a t e t , b l e i b e n d i e Kinder lange auf 
Di s t a n z . 
Zum zweiten: Frühjahr 1911: Aldous erkrankt an k e r a t i t i s punctata, 
e i n e r Augenkrankheit. 18 Monate lang i s t er p r a k t i s c h b l i n d . 
Er erträgt es t a p f e r , l e r n t B r a i l l e , eine l e i c h t e Besserung t r i t t 
e i n , aber: r i c h t i g sehen wird er auf Jahrzehnte hinaus n i c h t mehr 
können. Er muß seine Pläne ändern; Arzt oder Biologe kann s e i n 
Beruf n i c h t mehr s e i n . Schlimmer noch: das h i n d e r l i c h e Leiden 
formt i h n , erschwert "outdoor a c t i v i t i e s " wie z.B. Bergsteigen 
oder Fußballspielen, fördert seine Zurückhaltung, begünstigt 
e i n e SchwerpunktSetzung, d i e schon i n d e r Erziehung angelegt war: 
s e i n F e l d i s t das Reich d e r Ideen, d i e L i t e r a t u r . 1 1 5 Jahre später 
s c h r e i b t Huxley s e i n e r Freundin Naomi M i t c h i s o n dazu: 
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Do you t h i n k I am kind and unpossessive? Quien sabe? 
Perhaps I am only a person of r a t h e r d e l i c a t e C o n s t i t u t i o n 
who l i k e s a quiet l i f e . How senseless p s y c h o l o g i c a l and 
moral judgments r e a l l y are apart from p h y s i o l o g i c a l judg-
ments! And of course I am a l s o to a considerable extent 
a f u n c t i o n of d e f e c t i v e eyesight. K e r a t i t i s punctata 
shaped and shapes me; and I i n my t u r n made and make use 
of i t . 4 6 
D i e s e r l e t z t e Satz nennt geradeheraus e i n Wechselverhältnis: 
Ic h , Huxley, b i n n i c h t nur Opfer des S c h i c k s a l s , i c h b i n auch 
Subj ekt und nehme d i e Krankheit an, benutze s i e a l s Verstärker 
für Rückzugstendenzen, d i e schon vorher da waren - angeboren 
oder anerzogen. H i e r a r r a n g i e r t Huxley s i c h mit einem Handikap, 
mit e i n e r Beschneidung von Möglichkeiten - auch das führt zum 
Thema. 
Zum d r i t t e n : 23« August 1914: Aldous' Bruder Trev begeht Selb s t -
mord. Examensstress, Überarbeitung und schließlich a l s Auslöser 
die r e p r e s s i v e n V i k t o r i a n i s c h e n Sexualnormen brachten den sym-
pathischen 24jährigen zur Strecke. Er konnte das Mädchen, das 
er l i e b t e , n i c h t h e i r a t e n . Aldous s c h r e i b t : 
There i s - apart from the sheer g r i e f of the l o s s -
and added pain i n the cynic i s m of the S i t u a t i o n . I t i s 
just' the highest and best i n Trev - h i s i d e a l s - which 
have d r i v e n him to h i s death - while there are thousands, 
who s h e l t e r t h e i r weakness from the same f a t e by a 
c y n i c a l u n i d e a l i s t i c outlook on l i f e . Trev was not strong, 
but he had the courage to face l i f e w i t h i d e a l s - and h i s 
i d e a l s were too much f o r him.47 
D r e i Jahre später, i n einem v e r t r a u l i c h e n Gespräch mit J u l i e t t e 
B a i l l o t , der späteren Frau seines Bruders J u l i a n , b r i c h t der 
ganze Schmerz d i e s e r Erfahrungen aus Aldous hervor. Sie b e r i c h t e t 
. . . the death of h i s mother when he was fourteen years 
o l d . . . . a b e t r a y a l by l i f e . . . Two years l a t e r b l i n d -
ness. B e l i e v e d at f i r s t to be f i n a l . . . l i v i n g behind a 
black band, l e a r n i n g to be b l i n d . He t a l k e d about h i s 
fa t h e r ' s marrying again, h i s brother's s u i c i d e . ° 
I s t es da e r s t a u n l i c h , wenn Distanz und Skepsis s i c h e i n s t e l l e n , 
wenn nach solchen Tiefschlägen der I n t e l l e k t l e i c h t zum Schutz-
panzer wird? Zumal da j a noch d i e Erziehung war, d i e f a s t p r o -
grammierte Hypertrophierung des Verstandes mit den s e l b s t v e r -
49 
ständlichen Stat i o n e n Elternhaus - Eton - Oxford (1913 - 1 9 1 6 ) . y 
Aldous stürzt s i c h i n s Studentenleben, t r o t z s e i n e r Sehschwäche. 
Er b r i l l i e r t , f a s z i n i e r t mit s e i n e r B e l e s e n h e i t . 5 0 Das Dichten 
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geht im lo c k e r von der Hand. 5 1 Osbert S i t w e l l e r i n n e r t s i c h 
an diese Z e i t : 
Versed i n every modern theory of sc i e n c e , p o l i t i c s , 
p a i n t i n g , l i t e r a t u r e and psychology, he was q u a l i f i e d by 
his d i s p o s i t i o n to deal w i t h ideas and play w i t h them. 
Nor would gossip or any matter of the day be beneath h i s • 
n o t i c e : though even these l e s s e r t h i n g s would be t r e a t e d 
as by a philosopher, w i t h detachment and an u t t e r want 
of p r e j u d i c e . But he p r e f e r r e d to discourse on more 
er u d i t e and impersonal scandals, such as the incestuous 
mating of melons, the elaborate love-making o f the 
l e p i d o p t e r a . or the curious amourous habits of the 
c u t t l e f i s h . 5 2 
L.P. Hartley sagt über Aldous Huxleys A u f t r e t e n : "Culture had 
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found a mortal envelope worthy of i t s e l f . " " ^ 
Der K r i e g macht s i c h bemerkbar. Oxford wird l e e r . Huxley, t o t a l 
u n t a u g l i c h , s i e h t mit an, wie seine Altersgenossen einberufen 
werden oder f r e i w i l l i g an d i e Front ziehen. Er dagegen l e g t 
im J u n i 1916 s e i n Examen ab, mit e i n e r Eins i n E n g l i s c h und 
einem Essaypreis dazu. Daß am Ende seines Universitätsstudiums 
di e Hauptakzente s e i n e r Persönlichkeit gesetzt s i n d , macht Aldous 
Huxley ganz k l a r , wenn er anläßlich d i e s e r Zäsur seinem Bruder 
J u l i a n s c h r e i b t : 
W e l l , Oxford i s over. Crowned w i t h the a r t i f i c i a l roses 
of academic d i s t i n c t i o n , I stagger, m a g n i f i c e n t l y drunk 
wi t h y o u t h f u l c o n c e i t , i n t o the Symposium, not of p h i l o -
sophers, but of apes and wolves and swine . . . i n S h o r t , 
i n t o what the Bishop of Mombasa would c a l l the 1 L a r g e r 
World', 'the Realm of R e a l i t y 1 . No more of the s h e l t e r e d , 
the academic l i f e . . . the l i f e , which, I b e l i e v e , when 
l e d by a man of high and independent s p i r i t , i s the füllest 
and best of l i v e s , though one of the most bedraggled and 
wretched as l e d by the ord i n a r y crew of bovine i n t e l l e c t u a l s . 
I should l i k e to go on f o r ever l e a r n i n g . I l u s t f o r 
knowledge, as w e l l t h e o r e t i c as empirical.54 
Diese S k i z z e mag genügen. Was Huxley von nun an b i s zur Veröf-
f e n t l i c h u n g seines ersten Romans Crome Yellow ( 1 9 2 1 ) e r l e b t und 
t u t , läßt s i c h l e i c h t und s i n n v o l l im H a u p t t e i l der Arbeit im 
Rückgriff erwähnen und e i n o r d n e n . 5 5 Das b i s h e r Geschriebene 
s o l l t e l e d i g l i c h einen e r s t e n , vorläufigen Eindruck von dem Men-
schen geben, der s i c h a l s Prototyp des I n t e l l e k t u e l l e n daran 
machte, s e i n Unbehagen l i t e r a r i s c h zu a r t i k u l i e r e n . 
C y r i l Connolly nannte Aldous Huxley einmal "the arch-highbrow 
of modern t i m e s " 5 6 , Laurence Brander rückte ihn i n d i e Nähe des 
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uomo u n i v e r s a l e der Renaissance , und s e l b s t dor -.:u j e n e r 
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Zeit ( 1933) s t a l i n i s t i s c h angehauchte John Strachey konzedierte 
b e i a l l e r K r i t i k : 
Mr. Huxley 1s greatest advantage i s that he i s f r e e from 
the t a i n t of p r o v i n c i a l i s m which mars the work of so 
many of the most eminent E n g l i s h w r i t e r s . He i s at home 
i n European c i v i l i z a t i o n . . 
Dieser Mann, mit der e r s t a u n l i c h e n i n t e l l e k t u e l l e n Reichweite 
s c h r e i b t a l s o i n den 20er Jahren seine " s h a t t e r i n g e a r l y novels" 
- ". . . une expression exacte du drame de 1 " i n t e l l e c t u e l con-
temporain." 
Nach der oben s k i z z i e r t e n Methode g i l t es nun, das B i l d des 
I n t e l l e k t u e l l e n i n den frühen Huxley-Romanen zu untersuchen. 
I I CROME YELLOW 
1. Einführung. 
DOLPHIN. Oh, j u s t l i f e , you know -
l i f e and l e t t e r s . 
AMY. L e t t e r s ? Do you mean love l e t t e r s ? 
DOLPHIN. No, no. L e t t e r s i n the sense 
of l i t e r a t u r e ; l e t t e r s as opposed to 
l i f e . 
Aldous Huxley, "Among the N i g h t i n g a l e s " 
Als 1921 Huxleys e r s t e r Roman, Crome Yellow, e r s c h i e n 1 , war das 
2 
Echo überwältigend p o s i t i v . Besonders P. Scott P i t z g e r a l d l o b t e 
j e n s e i t s des A t l a n t i k den jungen Autor: 
Now t h i s man i s a w i t . . . . In f a c t I have wanted such a 
book as Crome Yellow f o r some time. . . . This i s a book 
that mocks at mockery. This i s the highest point so f a r 
a t t a i n e d by Anglo-Saxon s o p h i s t i c a t i o n . 3 
Gerade d i e s aber h i e l t Raymond Mortimer Huxley vor: 
Mr. Huxley takes nothing s e r i o u s l y . . . . At the r i s k 
of f e e l i n g , as w e l l as of appearing, r i d i c u l o u s , I must 
i n s i s t on him upon the importance of being earnest.^, 
während schon andere d i e beschwingte L e i c h t i g k e i t der S a t i r e a l s 
bloße Oberfläche erkannten und s p i e l e r i s c h besorgt f r a g t e n : "One 
wonders what he /Huxlex? might do i f he stopped l a u g h i n g . 1 , 5 
Joseph Wood Krutch schließlich b l i c k t e wohl damals am t i e f s t e n , 
a l s er Huxley a l s "an e x c e l l e n t r e p r e s e n t a t i v e of the elegant-
naughty d i v i s i o n of Insurgent Youth" und "an elegant f u t i l i t a r i a n " 
i d e n t i f i z i e r t e . H i n t e r der L e i c h t i g k e i t und Spöttelei verberge 
s i c h e i n ernstes Anliegen, d i e Suche nach dem verlorenen Sinn, 
die aber s e l b s t wieder k a r i k i e r t werde - Krutch erkannte e r - • 
s t a u n l i c h früh diesen Aspekt der K o k e t t e r i e , der i n Huxleys 
7 
S e l b s t - S a t i r e des jugendlichen I n t e l l e k t u e l l e n l i e g t , und warn-
te auch vor der Gefahr, Huxleys Zynismus könne zur stereotypen 
o 
Geste e r s t a r r e n . 
Aber e r s t d i e K r i t i k der nachfolgenden Jahrzehnte betonte stär-
Q 
ker den la t e n t e n Pessimismus i n der T i e f e des Romans , rückte 
S i n n l o s i g k e i t und F r u s t r a t i o n i n den M i t t e l p u n k t und ließ s i c h 
1 0 
n i c h t täuschen vom flüssigen S t i l der "charming l i t t l e s a t i r e " : 
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" P u t i l i t y and f r u s t r a t i o n , humorously presented, the d i s -
p a r i t y between i n t e n t i o n and accomplishraent, are the themes 
of t h i s s l i g h t , episodic n a r r a t i v e . " 1 1 
Wie das Werk Jane Austens kann auch Crome Yellow als "a highly 
'~~~ 12 
serious c r i t i c i s m of l i f e expressed i n terms of comedy" ver-
standen werden. Das Vorherrschen des "verbal play" und besonders 
die bewußte Verwendung der country-house-Konvention weisen aber 
noch auf ei n anderes l i t e r a r i s c h e s V o r b i l d h i n , nämlich den kaum 
k l a s s i f i z i e r b a r e n Thomas Love Peacock (1785 - 1866), i n dessen 
Romanen - die eine eigenartige Mischung aus S a t i r e und Romanze 
da r s t e l l e n - s i c h i n t e l l e k t u e l l e Vielredner ein S t e l l d i c h e i n 
geben; die Handlung i s t durchweg dünn - nur ab und zu wird das 
geistreiche P a r l i e r e n durch "merkwürdige" Ereignisse unterbro-
chen. Der Hauptakzent l i e g t eindeutig auf der Präsentation und 
der durch Überspitzung e r z i e l t e n Entlarvung der gängigen Welt-
anschauungen, Philosophien" und modischen " f o l l i e s " . Walter 
A l l e n c h a r a k t e r i s i e r t Peacocks Personen: "They t a l k and they 
do very l i t t l e e i s e , and they expose themselves i n t h e i r 
t a l k . . . . /Peacock's7 novels form a comic dramatization of 
the i n t e l l e c t u a l notions of the age." 1^ Aldous Huxley knüpft 
bewußt daran an und konzipiert Crome Yellow ausdrücklich a l s 
"Peacockian novel"; i n .einem B r i e f schreibt er: " I t i s an 
agreeable form; and besides, at the moment, I lack the courage 
and the patience to s i t down and turn out eighty thousand words 
of Realismus. L i f e seems too Short f o r that." In bezeichnender 
Weise fügt Huxley g l e i c h noch eine Beschreibung seines Projektes 
i n eben dieses e i n . In Crome Yellow heißt es über die Werke des 
erfundenen Autors Knockespotch ( = Peacock): 
'I t was Knockespotch, the great Knockespotch, who delivered 
us from the dreary tyranny of the r e a l i s t i c novel. . . . 
knockespotch sai^ 7: "I am t i r e d of seeing the human mind 
bogged i n a s o c i a l plenumj I prefer to paint i t i n a 
vacuum, f r e e l y and s p o r t i v e l y bombinating.". . . 
In h i s Tales he was always luminous. . . . Fabulous characters 
shoot across his pages l i k e g a i l y dressed performers on the 
trapeze. There are extraordinary adventures and s t i l l more 
extraordinary speculations. I n t e l l i g e n c e s and emotions, 
re l i e v e d of a l l the imbecile occupations of c i v i l i z e d l i f e , 
move i n i n t r i c a t e and subtle dances, crossing and recrossing, 
advancing, r e t r e a t i n g , impinging. An immense er u d i t i o n 
and an immense fancy go hand i n hand. A l l the ideas of the 
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present and of the past, on every p o s s i b l e s u b j e c t , bob 
up among the T a l e s , smile gravely or grimace a c a r i c a t u r e 
of themselves, then disappear to make place f o r something 
new. The v e r b a l surface of h i s w r i t i n g i s r i e h and ^ 
f a n t a s t i c a l l y v e r s i f i e d . The wit i s incessant. . . . 1 
Nichts anderes versuchte Aldous Huxley i n Crome Yellow. Da er 
die l i t e r a r i s c h e T r a d i t i o n s e l b s t k l a r nannte, f i e l es der K r i -
l 6 
t i k n i c ht schwer, ihm das E t i k e t t "Cubist Peacock" anzuhef-
ten. 
Aber Huxley knüpfte n i c h t nur b e i Peacock an. Da er e i n außer-
gewöhnlich bewußter S c h r i f t s t e l l e r war, der n i c h t nur seine 
eigenen Schwächen sehr genau kannte (des öfteren gestand er e i n : 
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"I'm not a born n o v e l i s t . " ' ) , sondern auch einen umfassenden 
Uberblick über d i e L i t e r a t u r der Vergangenheit und Gegenwart 
hat t e , nutzte er ohne f a l s c h e Scheu das M a t e r i a l s e i n e r s c h r e i -
benden Kollegen. R.C. Bald bemerkt dazu: 
. . . there i s no doubt that Huxley to a degree unusual 
even among modern w r i t e r s , "sees l i f e through the spectacle 
of books", so much that he c o n s t a n t l y r e v e a l s h i s awareness 
of the way i n which t h i s S i t u a t i o n or that t e c h n i c a l 
problem has been handled by some other writer.l° 
So f a l l e n b e i Crome Yellow z.B. d i e d e u t l i c h e n P a r a l l e l e n zu 
Norman Douglas' South Wind ( 1917) auf, i n dem der dort weniger 
19 
z e n t r a l e " c l e v e r young man complex" ^ eine recht ähnliche Be-
handlung erfährt und d i e entsprechende F i g u r sogar den selben 
Vornamen wie Huxleys Protagonist trägt (Denis Phipps - Denis 
2 0 
Stone). Das l i t e r a r i s c h e Borgen geht h i n b i s zur nur l e i c h t 
m o d i f i z i e r t e n Übernahme e i n z e l n e r , kaum bedeutungsvoller Sze-
2 0 a 
nen. 
Neben diesem Aspekt seines Schreibens verdi e n t noch e i n anderer 
Beachtung: a l s S c h r i f t s t e l l e r , dem es schwerfällt, einen " p l o t " 
und lebensechte Charaktere zu e r f i n d e n , i s t Huxley verstärkt 
darauf angewiesen, d i r e k t das zu v e r a r b e i t e n , was er persönlich 
e r l e b t hat. So war n i c h t s e l t e n nach seinen Veröffentlichungen 
21 
das Echo zu hören, er habe einen "roman ä c l e f " geschrieben. 
Die v e r m e i n t l i c h Gemeinten fühlten s i c h g e t r o f f e n - wie im 
F a l l e Crome Yellow d i e künstlerisch-intellektuelle Cl i q u e 
um Lady O t t o l i n e M o r r e l l i n Garsington, zu der Aldous Huxley 
schon 1915 Kontakt gefunden h a t t e . Jahrelang ging er dort e i n 
und aus (Huxley 1917 an O t t o l i n e : "the happiest time of my l i f e . " 2 2 ) 
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und l e r n t e unter anderen V i r g i n i a Woolf, Vanessa und C l i v e 
B e l l kennen, auch Maynard Heynes, Bertrand R u s s e l l und Roger 
2 3 
Fry % und, n i c h t zu vergessen, auch seine spätere Frau, d i e 
B e l g i e r i n Maria Nys. Huxley bewunderte die s e i l l u s t r e G e s e l l -
s c h a f t , i h r e h y p e r - i n t e l l e k t u e l l e B r i l l a n z und schätzte auch 
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di e berückende Gastgeberin außerordentlich - um so mehr mußte 
es i h n t r e f f e n , daß Lady O t t o l i n e nach Crome Yellow sehr ver-
stimmt war, w e i l s i e i n dem Buch eine bösartige, verzerrende 
K a r i k a t u r i h r e s Lebens und i h r e r Freunde sah und Huxleys Er-
klärung .(erst s e i t 1974 zugänglich) auch recht dürftig aus-
2*5 
f i e l . ^ Zwar kam es nie zu einem t o t a l e n Abbruch i h r e r Bezie-
2 6 
gung , aber gegenseitiges Vertrauen bestand n i c h t mehr. 
Huxley wählte a l s o , Garsington im Kopf, e i n "Peacockian s e t t i n g " 
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für s e i n " f a n t a s t i c Symposium" ' und e r z i e l t e so d i e erwünschte 
Abgehobenheit des Geschehens: "A vacuum i s suggested by the 
r a r e f i e d s e c l u s i o n of t h i s ' f a n t a s t i c country house, where a 
small group of human beings r e v e a l t h e i r amusingly s i m p l i f i e d 
? 8 
t r a i t s , " s c h r i e b e i n zeitgenössischer Rezensent. In der Tat 
scheint es auf Crome keine Verbindung zum normalen g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Leben zu geben. Scogan s p r i c h t , auf d i e Arc h i t e k -
t u r des Landsitzes bezogen, von Cromes "grand unnatural remote-
ness from c l o d d i s h l i f e " (S. 5 5 ) , d i e aber auch r e i n örtlich 
gegeben i s t und seinem elitären Selbstbewußtsein Vorschub l e i -
s t e t ( v g l . S. 5 7 - 5 9 , 1 3 2 ) . Kommt es einmal zu einem Zusammen-
t r e f f e n mit den "ordinary people", dann r e g i s t r i e r t der Jung-
Poet Denis Stone p i k i e r t : "But how unpleasant the crowd smelt! 
. . . The smell of cows was p r e f e r a b l e . " (S. 1 5 5 ) . Man schwebt 
g e s e l l s c h a f t l i c h losgelöst. 
Diesen Eindruck r i e f e n zwar auch Peacocks Romane hervor, aber 
Huxleys Wahl der g l e i c h e n Szenerie und des g l e i c h e n M i l i e u s 
zu e i n er anderen Z e i t sagt doch e i n i g e s mehr aus: entgegen dem 
Trend der v i k t o r i a n i s c h e n Romanautoren, zunehmend d i e Stadt a l s 
Schauplatz zu wählen 2 9, s e t z t Huxley h i e r bewußt rückgreifend 
auf das Land, den bukolischen Ort, den Hort für d i e "homeless 
v i c t i m s of a dying s o c i a l order."- 5 0 Daher der st a r k e Hauch von 
No s t a l g i e . 
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Es l i e g t aber auch auf der Hand, daß Realität und Gegenwart 
n i c h t ganz ausgespart b l e i b e n können: auch ohne daß das s o z i a l e 
Umfeld e x p l i z i t benannt wäre, s i n d j a d i e Charaktere ohne wei-
te r e s g e s e l l s c h a f t l i c h i d e n t i f i z i e r b a r ; durch i h r e Eigenarten 
und bestimmenden Züge weisen s i e s i c h e i n d e u t i g a l s Angehörige 
der I n t e l l i g e n z i j a aus; auch d i e drängenden Probleme der Zeit 
fließen mit e i n , am d e u t l i c h s t e n i n der k r i e g s h e t z e r i s c h e n 
31 
Predigt des Mr. Bodiham. 
Wenn trotzdem l e t z t l i c h der Eindruck der Abgeschiedenheit vom 
w i r k l i c h e n Leben vorherrschend b l e i b t , dann l i e g t das wohl 
n i c h t z u l e t z t an der "wahrhaft handlungslosen W e l t " 5 2 , i n der 
s i c h Huxleys Figuren bewegen, j a von ihnen rührt d i e Handlungs-
armut d i e s e r i h r e r Welt her: dem Wort mehr a l s der Tat ver-
p f l i c h t e t , wirken diese "complicated, c i v i l i z e d , even over-
c i v i l i z e d i n d i v i d u a l s " 5 5 so f l a c h gezeichnet ("The n o v e l i s t 
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of ideas i s . . . a f o l l o w e r i n the Jonsonian humour t r a d i t i o n . W J ), 3S ^ daß kaum Lebendigkeit von ihnen ausgeht.-^ 
Ihr Reichtum ersp a r t ihnen i n der Regel A r b e i t ; s i e führen e i n 
rentier-Leben und verfügen über genügend Zei t und B i l d u n g , um 
ausdauernd d i s k u t i e r e n oder lange, mehr oder minder g e i s t r e i c h e 
Monologe h a l t e n zu können.5^ B e i d i e s e r Beredsamkeit s p i e l t 
Huxley seinen schlagenden Witz und seine Belesenheit aus, d i e er 
auf diese Weise vorführen kann, ohne daß ihm E i t e l k e i t vorzu-
werfen i s t , denn im g l e i c h e n Zug macht er s i c h schon über den 
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i n t e l l e k t u e l l e n Dünkel l u s t i g . "Crome Yellow i s , from one 
point of view, the tragedy of the educated man, but, mock as 
he w i l l , Aldous Huxley does enjoy being educated." 5^ Es handelt 
s i c h a l s o um e i n noch häufiger f e s t z u s t e l l e n d e s Verhältnis 
der i n t e l l e k t u e l l e n K o k e t t e r i e . 
Wie sehr das angeschnittene Problem des I n t e l l e k t u a l i s m u s , des 
si n n l o s e n Bücherwissens und des Fehlens e i n e r befriedigenden 
P r a x i s s e i n eigenes i s t , mag daraus e r s i c h t l i c h s e i n , daß er 
s e l b s t ( i n einem B r i e f , der e r s t 1974 veröffentlicht werden 
konnte) bekannte, der "Held" von Crome Yellow, der junge Poet 
Denis Stone - " c l e v e r , s o p h i s t i c a t e d , unable of a c t i o n " 5 9 , 
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" i n e f f e c t i v e as a dodo" - s e i "a c a r i c a t u r e of myself i n 
4 l 
extreme youth." - Das war schon von anderen vermutet worden: 
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So versah b e i s p i e l s w e i s e T.S. E l i o t , der d i e Garsihgton-Clique 
kannte, s e i n Exemplar von Crome Yellow mit einem aufschlußreichen 
"key": Scogan = R u s s e l l , Henry Wimbush = P h i l i p M o r r e l l , und 
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dann zum Schluß: Denis Stone = Aldous. 
Wenn a l s o Denis Stone eingestandenermaßen i n vielem e i n B i l d bzw. 
4 7 
eine K a r i k a t u r Huxleys i s t •> und z u g l e i c h der e r s t e t y p i s c h e 
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"Huxley-hero" i n e i n e r langen Reihe , dann scheint es s i n n v o l l 
zu versuchen, über eine Beschäftigung mit ihm dem S p e z i f i s c h e n 
der i n Huxleys Romanen d a r g e s t e l l t e n Malaise des' I n t e l l e k t u e l l e n 
näherzukommen und f e s t z u s t e l l e n , ob h i e r l e d i g l i c h allgemeiner 
Nachkrieg*s-Katzenjammer g e s t a l t e t wird** 5, oder ob e i n i g e s mehr 
da h i n t e r s t e c k t . Denis Stone s o l l a l s o , obwohl er d i e Szene 
i n Crome Yellow keineswegs beherrscht, der Schlüssel zum Ver-
ständnis s e i n . 
2. Die c h a r a k t e r i s t i s c h e n Züge des Denis Stone. 
E i n auffälliger Zug des jungen Denis i s t , daß er s i c h gerne 
a l s "man of a c t i o n " s i e h t , i n W i r k l i c h k e i t jedoch a l l e s andere 
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a l s e i n dynamischer, selbstbewußter "Macher" i s t . Bezeichnend 
i s t schon d i e Eingangsszene: Denis hält d i e zweistündige, ihn 
zum Ni c h t s t u n verdammende Zugfahrt nach Camlet für eine f u r c h t -
bare Zeitverschwendung: 
I t was two hours cut clean out of h i s l i f e ; two hours i n 
which he might have done so much, so much - w r i t t e n the 
per f e c t poem, f o r example, or read the one i l l u m i n a t i n g 
book. . . . Oh, he had had hundreds of hours, and what 
had he done with them? Wasted them, s p i l t the precious 
minutes as though h i s r e s e r v o i r were i n e x h a u s t i b l e . Denis 
groaned i n the s p i r i t , condemned himself u t t e r l y w i t h 
a l l h i s works. (S. 5). 
Bemerkenswert i s t , daß Denis' V o r s t e l l u n g von wert- und sinn-
v o l l e r Aktivität s i c h h i e r ganz auf G e i s t i g e s b e z i e h t . Sein Ent-
schluß, nach der Ankunft a k t i v und zupackend a u f z u t r e t e n , mani-
f e s t i e r t s i c h dann komischerweise zuerst i n der Art und Weise, 
i n der er das von ihm b e i der Bahn aufgegebene Fahrrad heraus-
v e r l a n g t : 
'A b i c y c l e , a b i c y c l e ! ' he s a i d b r e a t h l e s s l y to the guard. 
He f e i t h imself a man of a c t i o n . The guard paid no a t t e n t i o n , 
but continued methodically to hand out, one by one, the 
packages l a b e l l e d to Camlet. »A b i c y c l e ! ' Denis repeated. 
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'A green machine, cross-framed, name of Stone. S-T-O-N-E.1 
' A l l i n good time, s i r , ' s a i d the guard s o o t h i n g l y . . . . 
It was i n that tone that he must have spoken to h i s 
c h i l d r e n when they were tiresome. ' A l l i n good time, s i r . ' 
Denis' man of a c t i o n c o l l a p s e d , punctured. ( S . 6 ) . 
Schon das harmlose V e r h a l t e n des Bahnbeamten e n t l a r v t a l s o 
Denis' B i l d von s i c h s e l b s t a l s I l l u s i o n . Er i s t gar n i c h t der, 
a l s den er s i c h sehen möchte, und kann d i e R o l l e s e l b s t b e i 
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lächerlich k l e i n e n W i d r i g k e i t e n n i c h t durchhalten. 1 Nach d i e -
sem Muster geht es w e i t e r : i n Crome, dem La n d s i t z der Wimbushs 
angekommen, lehnt er s e i n Fahrrad an d i e Wand und b e t r i t t das 
Haus: "He would take them by s u r p r i s e . " Das 2 . K a p i t e l beginnt 
dann:."He took nobody by s u r p r i s e ; there was nobody to take. 
A l l was q u i e t ; . . . He was r a t h e r glad that they were a l l out; 
. . ." (S. 7 / 8 ) . Nachdem a l s o seine Erwartungen enttäuscht 
worden s i n d , paßt er s i c h f l e x i b e l an und weiß s o f o r t d i e Vor-
züge der neuen S i t u a t i o n zu schätzen: ". . . i t was amusing 
to wander through the house as though one were e x p l o r i n g a 
dead, deserted Pompeii." (S. 8 ) . Beim Leser aber i s t Denis 
dadurch schon a l s e i n Charakter eingeführt, der weniger a g i e r t 
a l s r e a g i e r t . Dieser e r s t e Eindruck bestätigt s i c h : Als für 
"Crome's y e a r l y C h a r i t y F a i r " unter den Gästen d i e Aufgaben 
v e r t e i l t werden - Tee' verkaufen, Kinder b e a u f s i c h t i g e n , Wahr-
sagen usw. -, b l e i b t für Denis keine besonders erfüllende Tä-
t i g k e i t übrig: 
Denis made a deprecating gesture. 'I have no accomplish-
ments,' he s a i d . ' I ' l l j u s t be one of those men who wear 
a t h i n g i n t h e i r buttonholes and go about t e l l i n g people 
which i s the way t o t e a and not to walk on the grass.' (S.143). 
Schließlich erklärt er s i c h dazu b e r e i t , e i n Festgedicht zu v e r -
f a s s e n , das für twopence ("Sixpence," Denis protested) v e r k a u f t 
werden s o l l , dann aber kaum Abnehmer f i n d e t . Ganz anders a l s 
d i e energische und tatkräftige Mary Bracegirdle-drückt s i c h Denis 
geradezu davor, etwas zu tun: " I t was time, Denis thought, t o 
move on; he might be asked to do something i f he stayed too 
long." (S. 1 5 8 ) . 
4 8 
Seine " c h a r a c t e r i s t i c i n e f f e c t u a l n e s s " z e i g t s i c h im Laufe 
des Romans besonders daran, daß er n i c h t einmal günstige Ge-
legenheiten für s i c h zu nutzen weiß: a l s d i e von ihm g e l i e b t e 
Anne s i c h den Knöchel ve r s t a u c h t , kann er s i c h für e i n paar 
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Augenblicke überlegen fühlen: "Yes, decidedly, he f e i t himself 
to be the shepherd now. He was the master, the protector." (S.94/5). 
Nach einem gescheiterten Versuch, die momentan h i l f l o s e Anne zu 
küssen, blamiert er s i c h aber vollends, a l s er sein r i t t e r l i c h e s 
Angebot, s i e den Hang hinauf zu tragen, mangels körperlicher 
Kraft nicht aufrechterhalten kann: "Humiliated, he was s i l e n t . " 
(S. 96). 
Jedesmal, wenn Denis s i c h aufgerafft hat, einen "decisive step" 
zu unternehmen, a k t i v zu werden, versagt er, oder (weit häufi-
ger) die Lage i s t anders a l s er dachte. So i s t es auch bei dem 
von ihm selbst inszenierten Abgang am Ende des Romans. Ein f i n -
g iertes Telegramm s o l l ihn von Crome wegrufen, da er meint, 
bei Anne keine Chancen mehr zu haben. Er sonnt s i c h förmlich 
i n dem Bewußtsein, endlich etwas unternommen zu haben ( i n 
"Happily Ever Af t e r " nennt Huxley das "the weak-willed man's 
äq 
delight i n the i r r e v o c a b i l i t y of action" 7 ) : 
•One i s only happy i n action,* Denis enunciated, 
thin k i n g of the telegram. . . . At the thought that 
he would soon be leaving a l l t h i s beauty he f e i t a 
momentary pang; but he comforted himself by r e c o l l e c t i n g 
how d e c i s i v e l y he was ac t i n g . (S. 170/71). 
Ausgerechnet kurz vor dem Abschied macht Anne ihm die ersten 
Avancen. Aber er muß j a abfahren. ". . . Denis l e f t the room. 
Never again, he said to himself, never again would he do 
anything d e c i s i v e . " (S. 173). 
Unbedingt festzuhalten i s t , daß der komische E f f e k t , der aus 
der Diskrepanz zwischen Erwartung und Ergebnis, zwischen Ei n -
schätzung und w i r k l i c h e r Lage entsteht, noch eine Steigerung 
erfährt durch das außerordentliche Maß an Reflexion, das 
Denis' -Verhalten vorausgeht. Denis i s t nie e i n "man of a c t i o n " , 
sondern e i n " i n e f f e c t u a l , i n h i b i t e d i n t r o v e r t " 5 0 . Sein Verhalten 
i s t niemals spontan und d i r e k t , sondern allemal wohl überlegt. 
Das geht sogar h i n b i s zur durchdachten Zusammenstellung seiner 
Kleidung ( v g l . S. 19); auf seine "Planung" von Gesprächsabfol-
gen werde i c h noch eingehen. Langes, zögerndes Uberlegen heißt 
aber, daß er, der zusätzlich j a noch schüchtern i s t , häufig Ge-
legenheiten verpaßt (v g l . S. 23/21), und daß sein Verhalten 
i n jedem F a l l den Stempel des langen Abwägens trägt und f o l g l i c h 
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kaum noch natürlich w i r k t . Ganz anders etwa der Frauenheld 
I v o r . Eine Staubwolke auf der anderen T a l s e i t e läßt Anne aus-
rufen: " ' I t ' s I v o r . One can t e i l by the speed. 1" (S. 85). Wenig 
später: 
Ivor put h i s arm round Anne's w a i s t , dropped h i s head 
sideways on to her Shoulder, and i n that p o s i t i o n walked 
on, s i n g i n g as he walked. I t seemed the e a s i e s t , the most 
n a t u r a l , t h i n g i n the world. Denis wondered why he had 
never done i t . He hated Iv o r . (S. 9 1 ) . 
Denis, "a miniature Hamlet" 5 1 (wobei Hamlet wiederum a l s Proto-
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typ des n e u z e i t l i c h e n I n t e l l e k t u e l l e n i n t e r p r e t i e r t w i r d v ), 
" s u f f e r s from an excess of c e r e b r a t i o n " 5 5 - und gerade diese 
extreme K o p f l a s t i g k e i t erschwert ihm e i n entspanntes Verhält-
n i s zur W i r k l i c h k e i t ; denn er erfährt diese f a s t nur a l s f r u s t -
r i e r e n d , a l s etwas, das verwirrend und unberechenbar i s t und 
seine Wünsche und Erwartungen durchkreuzt: 
L i f e , f a c t s , t h i n g s were h o r r i b l y complicated; i d e a s , 
even the most d i f f i c u l t of them, d e c e p t i v e l y simple. 
In the world of ideas everything was c l e a r ; i n l i f e a l l 
was obscure, embroiled. Was i t s u r p r i s i n g that one was 
miserable, h o r r i b l y unhappy? (S.'22).5 4 
So gesehen i s t es auch ke i n Wunder, daß er v o r e r s t b e i seinen 
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Ideen b l e i b t - "locked i n h i s pale t h e o r e t i c universe" . 
Bei Denis l i e g t eine merkwürdige Umkehrung vor. Seine Gedanken-
welt i s t für i h n w i r k l i c h e r a l s d i e ihn umgebende m a t e r i e l l e 
Realität, d i e mit i h r e r R e g e l l o s i g k e i t und der Fülle von be-
ruhigenden Ausnahmen gegen d i e K l a r h e i t und A b s t r a k t i o n nur 
a b f a l l e n kann. Vernunft, Verstand und Wissen haben b e i ihm d i e 
Tendenz, i h r e n instrumentalen Charakter zu v e r l i e r e n ; s i e s i n d 
kaum noch biologisch/gesellschaftlich/evolutionäre M i t t e l 
zur Bewältigung von Problemen i n e i n e r k o n k r e t - m a t e r i e l l e n Welt; 
ne i n , diese zweckentwickelten Fähigkeiten werden b e i ihm immer 
mehr zum Selbstzweck, s i e e n t f a l t e n eine Eigendynamik, so daß 
l e t z t l i c h d i e ganze "Sphäre des G e i s t i g e n " n i c h t mehr e i n 
(durchaus neue Dimensionen eröffnender) Folienabzug der Wirk-
l i c h k e i t i s t , sondern p l a s t i s c h e r und f a r b i g e r a l s das O r i g i n a l 
s c h e i n t , und - n i c h t zu vergessen - entscheidend mehr S i c h e r -
h e i t i.S.v. vertrauenschaffender Regelmäßigkeit b i e t e t . Das i s t 
dann der Punkt, an dem das s c h l i c h t e , r e a l e Ding a l s unzureichen-
der Abzug der Idee b e g r i f f e n w i r d , n i c h t mehr d i e Idee a l s 
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A b s t r a k t i o n des Dinges. Die Umkehrung i s t v o l l z o g e n . 
Zu diesem Aspekt i s t noch e r h e b l i c h mehr zu sagen, denn er i s t 
h i e r j a v o r e r s t nur phänomenologisch f e s t g e s t e l l t . Seine Ent-
stehung und Punktion l a s s e n s i c h d e u t l i c h e r und s i n n v o l l e r an 
anderen Figuren i n Huxleys Werken, aufzeigen, zum B e i s p i e l an 
P h i l i p Quarles i n Point Counter P o i n t , denn er i s t Denis i n 
diesem Punkt verwandt und repräsentiert z u g l e i c h e i n r e i f e r e s 
Stadium i n diesem Prozeß der Ve r g e i s t i g u n g der W i r k l i c h k e i t . 
J e d e n f a l l s dürfte b i s h i e r h i n k l a r s e i n , daß d i e A k t i o n s -
armut und Antriebsschwäche des jungen Denis mit s e i n e r starken 
Neigung zur S e l b s t r e f l e x i o n und S i t u a t i o n s a n a l y s e zusammenhän-
gen und daß d i e widrige W i r k l i c h k e i t ("das Leben") eben diese 
Neigung nur noch verstärkt. A l l e Versuche, den "man of a c t i o n " 
zu mimen, stehen von vorneherein unter einem ungünstigen Stern 
und s i n d paradox, w e i l d i e an s i c h s e l b s t g e r i c h t e t e A u f f o r -
derung " S e i spontan! Beweise d i c h a l s tatkräftig!" i h r e r Natur 
nach widersprüchlich i s t ( " P r i n z i p der paradoxen I n t e n t i o n " 5 ^ ) 
und w e i l auch f a s t jede Konfrontation mit der W i r k l i c h k e i t 
s c h n e l l aufdeckt, daß T a t k r a f t und Durchsetzungsvermögen t a t -
sächlich f e h l e n - weshalb d i e R o l l e "man of a c t i o n " j a auch 
g e s p i e l t w i r d ; daß er es t u t , s i g n a l i s i e r t e i n Manko (die 
lächerliche S e i t e des Handlungszwanges, den s i c h der Handlungs-
schwache a u f e r l e g t , deckt Huxley i n seinem Gedicht "Soles 
Occidere et Redire Possunt", i n Leda, a u f ) . 
E i n w e i t e r e r Zug des " c l e v e r young man" Denis Stone steht 
durchaus im Zusammenhang mit dem Komplex A k t i o n s a r m u t / I n t e l l e k -
tualismus: Denis i s t v e r l i e b t i n Sprache, oder, wie Scogan es 
ausdrückt, er r i c h t e t seinen Machthunger auf Wörter ( v g l . S.128). 
Er i s t f a s z i n i e r t von den Möglichkeiten s p r a c h l i c h e n J o n g l i e r e n s . 
A l s modernem Poeten kommt es ihm dabei weniger auf den exakten 
Sinn oder auf Sprache a l s bloßes System von bedeutungsvollen 
Zeichen an - ihm geht es vor allem um d i e ästhetische S e i t e , 
um d i e Magie der Sprache i n k u n s t v o l l e r Form: 
'Words,1 s a i d Denis at l a s t , "words - I wonder i f you can 
r e a l i z e how much I love them. You are too much preoccupied 
with mere things and ideas and people to understand the 
füll beauty of words. Your mind i s not a l i t e r a r y mind. 
/Dies sagt er zu dem mehr n a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h ausgerich-
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teten Scogan, der s i c h aber gar n i c h t so fundamental von 
Denis u n t e r s c h e i d e t ^ • • • the f e e l i n g of magic, the 
sense that words have power. The t e c h n i c a l , v e r b a l part 
of l i t e r a t u r e i s simply a development of magic. Words 
are man's f i r s t and most grandiose i n v e n t i o n . With language, 
he created a whole new universe; what wonder i f he loved 
words and a t t r i b u t e d power to them! . . . Pormulated by 
t h e i r a r t , the most i n s i p i d Statements become enormously 
s i g n i f i c a n t . Por example, I p r o f f e r the c o n s t a t a t i o n , 
"Black ladders l a c k bladders." A s e l f - e v i d e n t t r u t h , one 
on which i t would not have been worthwhile to i n s i s t , had 
I chosen to formulate i t i n such words as "Black f i r e -
escapes have no bladders", o r , "Les e c h e l l e s noires 
manquent de v e s s i e . " (S. 1 2 0 / 2 1 ) . 
Denis' starke Beschäftigung mit den formalen und ästhetischen 
Aspekten der Sprache führt i h n aber n i c h t zu lebendigen, k r a f t -
v o l l e n und treff e n d e n Ausdrücken, - sondern s i e läßt i h n l e i c h t 
vom i n h a l t l i c h e n Kern der Sache abschweifen. Ziemlich früh im 
Roman wird das vorgeführt: Denis r a d e l t nach Crome und sucht 
einen passenden Ausdruck für d i e gerundeten Formen der Hügel 
und Tälchen. E i n französisches Wort fällt ihm e i n , aber e i n 
englisches? 
But he r e a l l y must f i n d that word. Curves, curves . . . 
Those l i t t l e V a l l e y s had the l i n e s of a cup moulded round 
a woman's breast; they seemed the dint e d imprints of some 
huge d i v i n e body that had rested on these hüls. Cumbrous 
l o c u t i o n s , these; but through them he seemed t o be g e t t i n g 
nearer to what he wanted. Dinted, dimpled, wimpled -
hi s mind wandered down echoing c o r r i d o r s of assonance 
and a l l i t e r a t i o n even f u r t h e r and f u r t h e r from the p o i n t . 
He was enamoured w i t h the beauty of words. (S. 7). 
Denis i s t s i c h dessen wohl bewußt. So hatte für i h n a l s Kind 
und Jugendlicher das Wort "carminative" a l l e möglichen p o s i -
t i v e n Bedeutungen, es löste eine ganze Reihe von angenehmen 
Assoziationen b e i ihm aus ("Carminative - the warmth, the 
glow, the i n t e r i o r ripeness were a l l i n the word." S. 119) und 
er verwandte es sogar i n einem Gedicht, b i s er durch e i n Eng-
lisch-Deutsches Wörterbuch d i e wahre Bedeutung dieses beinahe 
libidinös besetzten Wortes erf u h r : "windtreibend". 
'For me i t marked the end of a chapter, the death of something 
young and precious. There were the years - years of c h i l d -
hood and innocence - when I had b e l i e v e d that carminative 
meant - w e l l , carminative.' (S. 1 2 0 ) . 
»One s u f f e r s so much from the f a c t that b e a u t i f u l words 
don't always mean what they ought to mean.' (S. I l 8 ) . 5 7 
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Daß für Denis Stone das Pormale und Ästhetische der Sprache eine 
so große R o l l e s p i e l t , während das I n h a l t l i c h e zurücktritt, sagt 
natürlich noch n i c h t s über d i e Qualität s e i n e r tagtäglichen 
spra c h l i c h e n Kommunikation aus, wenn auch der bewußt k u n s t v o l l e 
Gebrauch von Sprache d i e Gefahr b i r g t , daß s i e n i c h t mehr M i t t e l 
i s t , sondern zunehmend Selbstzweck wird - aber das kann nur 
e i n vager Hinweis auf einen möglichen Kommunikationsdefekt 
s e i n . Erst i n der Umkehrung dieses Zusammenhanges wird d i e 
Verknüpfung d e u t l i c h : es i s t denkbar, daß s i c h e i n Kommunika-
ti o n s d e f e k t auch i n der Überhöhung der Sprache a l s ästhetischem 
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Gegenstand niederschlägt. Warum f i n d e t denn, so muß man fragen, 
b e i Denis überhaupt diese Akzentverschiebung zum bewußt kunst-
v o l l e n Gebrauch von Sprache s t a t t ? Diese Frage deutet schon d i e 
Verbindung zum Phänomen-"aktionsarmer I n t e l l e k t u a l i s m u s " an. 
Denis 1 poetisch-ästhetisierte Sprache hat eines gemeinsam mit 
s e i n e r gesamten A r t , s i c h zu ve r h a l t e n und mit anderen (nicht 
nur s p r a c h l i c h ) zu kommunizieren: das i s t der hohe Grad von 
Bewußtheit. Anders ausgedrückt: Denis' k u n s t v o l l e Sprache i s t 
nur eine Ausprägung s e i n e r allgemein s t a r k r e f l e k t i e r t e n Äußerun-
gen und Verhaltensweisen. Wie spontan, i . S . v . u n r e f l e k t i e r t , 
kann er überhaupt auftreten? 
Gesprächsszenen i n Crome Yellow beweisen, daß er gern Unter-
haltungen mit vorher k o n z i p i e r t e n "gambits" eröffnet und mit 
ebenso r e f l e k t i e r t e n Versatzstücken fortführt (S. 21, 140).^° 
Nicht immer g e l i n g t ihm das. E i n Gesprächsverlauf, das i s t 
Denis' b i t t e r e Erfahrung, läßt s i c h eben n i c h t t o t a l planen, 
und wenn außerdem beim Gegenüber gar k e i n w i r k l i c h e s Interesse 
besteht, i s t d i e Lage hoffnungslos: 
'What have you been doing a l l t h i s time?' she asked. 
'Well,' s a i d Denis, and he h e s i t a t e d , almost voluptuously. 
He had a tremdendously amusing account of London and i t s 
doings a l l r i p e and ready i n h i s mind. I t would be a 
pleasure to give i t utterance. 'To begin w i t h , ' he s a i d . . . 
But he was too l a t e . Mrs Wimbush's question had been what 
the grammarians c a l l r h e t o r i c a l ; i t asked f o r no answer. 
I t was a l i t t l e c o n v e r s a t i o n a l f l o u r i s h , a gambit i n the 
p o l i t e game. (S. 10). 
Auch Denis' zweiter Versuch, seinen v o r g e f e r t i g t e n B e r i c h t an 
den Mann zu bringen, s c h e i t e r t kläglich (S. 16, 17). Das i s t 
n i c h t a l l e i n Denis' Problem, sondern eines der Kommunikations-
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st r u k t u r auf Crome, die stark gestört i s t , sowohl was Spon-
taneität a l s auch was Aufeinanderbezogensein angeht. Zwei 
Punkte belegen, daß da einiges im argen l i e g t : Zunächst fällt 
die Häufigkeit von Monologen a u f ^ 1 ; Scogan und Henry Wimbush 
(vorlesenderweise) tun s i c h besonders hervor. Die Mitteilungen 
verlaufen i n einer Richtung, Austausch f i n d e t kaum noch s t a t t . 
Die egoistische Penetranz, mit der die Viel-Redner auf Crome 
i h r e Erkenntnisse anderen zu Gehör bringen, läßt denen kaum 
Gelegenheit zur Rückmeldung: 
Before she could u t t e r a word Mr Scogan*s f l u t y voice 
had pronourtced the opening phrases of discourse. There 
was no hope of g e t t i n g so much as a word i n edgeways; 
Mary had to resign h e r s e i f . (S. 28). 
Es verwundert n i c h t , daß solche " s e i f - c e n t r e d persons"^ 2 s i c h 
selber sehr wohl das Recht herausnehmen, andere wiederholt 
rücksichtslos zu unterbrechen (so Scogan, S. 83/84; Mrs. Wim-
bush, S. 12; Henry Wimbush, S. 16/17): s i e dokumentieren damit 
i h r e i g e n t l i c h e s , t i e f s i t z e n d e s Desinteresse am anderen und 
dem, was er sagt. 
Zum zweiten fällt bei der Kommunikation auf, daß fa s t nur 
über Themen gesprochen wird, die keinen B e t e i l i g t e n d i r e k t be-
t r e f f e n ^ - 5 , und d i e , wie bei Denis, größtenteils "p r e - f a b r i c a t e d " 
s i n d . Dieses Pehlen von persönlicher Bet r o f f e n h e i t i n der Un-
terhaltung i s t nur der sprachliche Ausdruck eines umfassenderen 
Defekts: "We f i n d no warm f r i e n d s h i p s , no genuine sympathies; 
no one i s . sympathetic with anyone else."^ 1* Man flüchtet al s o 
i n den unpersönlichen Gesprächsstoff, w e i l man s i c h im Grunde 
gleichgültig i s t . Greenblatt faßt diesen ganzen Komplex zu-
sammen : 
. . . Huxley i s w r i t i n g about people . . . who can do 
nothing but expound c l e v e r theories or w i t t y commentaries 
which the reader senses have a l l been prepared months 
before and rehearsed a hundred times. . . . they have 
walled themselves w i t h i n t h e i r own i n t e l l e c t s and have 
cut themselves o f f from t h e i r f e l l o w humans. . . . there 
i s no r e a l communication between the characters,°5 
Denis Stone erkennt ohne weiteres, wie sehr die Verständigung 
auf den Hund gekommen h a . Seine diesbezüglichen Schwierigkeiten 
mit der tauben Jenny utilei-üi-heiden s i c h nicht wesentlich von 
denen mit anderen: 
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P a r a l l e l s t r a i g h t l i n e s , Denis r e f l e c t e d , meet only 
at i n f i n i t y . He might t a l k forever of care-charmer 
sleep and she of meteorology t i l i the end of time. 
Did one ever e s t a b l i s h contact with anyone? We are 
a l l p a r a l l e l s t r a i g h t l i n e s . Jenny was only a l i t t l e 
more p a r a l l e l than most. (S. 19)• 
Aber ausgerechnet d i e vom allgemeinen Gesprächsgeplätscher aus-
geschlossene Jenny durchschaut Denis a l s e i n z i g e , denn s i e 
beobachtet aufmerksam, während die anderen aneinander vorbei-
reden und -sehen. Ihren Befund hält s i e i n Form von b i t t e r e n 
Karikaturen i n ihrem Notizbuch f e s t . Denis, der glaubt, s i c h 
selbst ganz genau zu kennen ("Denis was his own severest c r i t i c ; 
so, at l e a s t , he had always believed." S. 136), i s t erschüttert 
und z u t i e f s t verunsichert, a l s er die Zeichnungen entdeckt. 
Die Karikaturen i n Jennys Notizbuch übertreffen nämlich bei 
weitem seine milde S e l b s t k r i t i k , j a , s i e lösen eine regelrechte 
Identitätskrise bei ihm aus, w e i l s i e für etwas weit Bedeuten-
deres stehen. Denis - "wretched about himself, the future, l i f e 
i n general, the universe" (S. 53) - i s t eben nicht nur der grü-
belnde, überkomplizierte Spätpubertäre "who c a r r i e s the weight 
of the universe upon his Shoulders" (S. 17); sein Problem l i e g t 
v i e l t i e f e r , und es i s t aufschlußreich, daß er, t o t a l verunsi-
chert , erkennt, daß h i e r seine ganze Beziehung zu anderen Menschen 
angesprochen i s t . Jennys Zeichnungen sind nur der Auslöser für 
erstaunliche Selbsterkenntnisse. In einer eminent wichtigen 
Passage heißt es: 
No, the d i s t r e s s i n g thing wasn't Jenny h e r s e i f ; i t was what 
she and the phenomenon of her red book represented, what 
they stood f o r and concretely symbolized. They represented 
a l l the vast conscious world of men outside himself; they 
symbolized something that i n his studious s o l i t a r i n e s s 
he was apt not to believe i n . He could stand at P i c c a d i l l y 
C i r c u s , could watch the crowds s h u f f l e past, and s t i l l 
imagine himself the one f u l l y conscious, i n t e l l i g e n t , 
i n d i v i d u a l being among a l l those thousands. I t seemed, 
somehow, impossible that other people should be i n t h e i r 
way as elaborate and complete as he i n h i s . Impossible; 
and yet, p e r i o d i c a l l y , he would make some p a i n f u l d i s -
covery about the external world and the h o r r i b l e r e a l i t y 
of i t s consciousness and i t s i n t e l l i g e n c e . The red notebook 
was one of these d i s c o v e r i e s , a f o o t p r i n t i n the sand. I t 
put beyond doubt the fact that the outer world existed. . . . 
he ruminated t h i s unpleasant t r u t h f o r some time. (S.137/8). 
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Hier schließt s i c h der K r e i s . Die früher angeführten Punkte 
"no man of a c t i o n ' V l n t e l l e k t u a l i s m u s , "love f o r words" und 
"conversation gambits and p a t t e r n s " lassen s i c h ohne weiteres 
mit diesem l e t z t e n (Sicht anderer Menschen/eigene Identitäts-
problematik) verbinden, denn e n t s p r i c h t n i c h t e i n e r solchen 
Weltsicht d i e Art von Kommunikation auf Crome, i n der d i e 
Menschen n i c h t a l s Menschen, sondern a l s unpersönliche Abzie-
b i l d e r agieren? I s t n i c h t ebenso eine solche W e l t s i c h t verbunden 
mit dem Zerebralismus eines Menschen, für den d i e r e a l e Welt 
kaum noch w i r k l i c h e x i s t e n t i s t , der s i c h nur im Reich der 
Ideen so recht zu Hause fühlt? Von dort geht d i e Verbindung 
wei t e r zur "no man of action"-Problematik, kurz: es i s t schon 
o f f e n s i c h t l i c h , daß a l l dies nur Aspekte e i n und desselben 
Sachverhaltes s i n d , der s i c h i n der F i g u r Denis Stone verkörpert. 
3. Denis Stones Eigenschaften a l s Manifestationen seines 
I n t e l l e k t u e l l e n t u m s . 
Nun g i l t es, a l l d i e s zu v e r t i e f e n und das b i s h e r Geschriebene 
auf einen Nenner zu bringen. Es l i e g t nahe, dort anzuknüpfen, 
wo Denis s e l b s t - obwohl dauernd abgelenkt - nach seinem v e r -
lorengegangenen Selbstverständnis f r a g t : "Would he ever be 
able to c a l l h i s b r a i n h i s own? Was th e r e , indeed, anything 
i n i t that was t r u l y h i s own, or was i t simply an education?" 
(S. 139). Die Frage, d i e an d i e s e r S t e l l e unbeantwortet b l e i b t , 
i s t i n der Tat sehr w i c h t i g . Inwieweit i s t Denis, "the i n e f -
f e c t u a l s e e k e r " 6 6 , "the poet manque" 6 7, "the ^TnadequateJ s e l f -
conscious i n t e l l e c t u a l " ^ , l e d i g l i c h e i n Produkt s e i n e r E r -
ziehung und Ausbildung? Denn anders a l s b e i Ivor Lombard 
("Nature and fortune had v i e d with each other i n heaping on 
Ivor Lombard a l l t h e i r choicest g i f t s . . . . F o r a mind l i k e 
h i s , education seemed supererogatory. T r a i n i n g would only have 
destroyed h i s n a t u r a l a p t i t u d e s . " S. 90) scheint b e i Denis ge-
rade d i e Ausbildung d i e Basis a l l dessen, was er v o r s t e l l t , zu 
s e i n . So i s t es auch nur- f o l g e r i c h t i g , daß Denis s e l b s t zumin-
dest e i n i g e Mängel an s i c h - z.B. seinen übertriebenen Sprach-
Fetischismus und s e i n permanentes Z i t i e r e n - auf d i e Einflüsse 
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di e s e r s p e z i a l i s i e r e n d e n Ausbildung zurückführt: 
Denis apologized. ' I t ' s the f a u l t of one's education. 
Things soraehow seera more r e a l and v i v i d when one can 
apply somebody ei s e ' s ready-made phräse about them. And 
then there are l o t s of l o v e l y names and words -
Monophysite, l a m b l i c h u s , Pomponazzi; you b r i n g them out 
triumphantly, and f e e l you've c l i n c h e d the argument w i t h 
the mere magical sound of them. That's what comes of 
higher education.' (S. 21). 
Dabei i s t seine Haltung durchaus ambivalent; er weiß auf der 
einen S e i t e das P r i v i l e g der elitären Bild u n g zu schätzen und 
demonstriert b e i j e d e r s i c h bietenden Gelegenheit, daß er ge-
nau dem B i l d e n t s p r i c h t , das man s i c h von einem " c l e v e r young 
man" mit College-Erfahrung macht; a n d e r e r s e i t s s i e h t er auch 
sehr wohl d i e B o r n i e r t h e i t und P r a x i s f e r n e s o l c h e r Bildung: 
'Books', he s a i d - 'books. One reads so many, and one 
sees so few people and so l i t t l e of the world. Great 
t h i c k books about the universe and the mind and e t h i c s . 
You've no idea how many there are. I must have read 
twenty or t h i r t y tons of them i n the l a s t f i v e years. 
Twenty tons of r a t i o c i n a t i o n . Weighted w i t h t h a t , one's 
pushed out i n t o the world.' (S. 22). 
Seine S c h w i e r i g k e i t e n , mit der W i r k l i c h k e i t i n s r e i n e zu kommen, 
s e i n Leben unverkrampft, unkompliziert und spontan zu genießen, 
hängen mit d i e s e r Prägung zusammen. Aber der Versuch, s i c h von 
i h r zu b e f r e i e n , geht nur mühsam v o n s t a t t e n , w e i l er bewußt 
unternommen werden muß und somit schon von Anfang an i n einem 
i n h a l t l i c h e n Widerspruch zum erklärten Z i e l s t e h t . Eine Unter-
haltung mit Anne beleuchtet das: 
'Why can't you j u s t take things f o r granted and as they 
come?' she asked. ' I t ' s so much simpl e r . ' 
'Of course i t i s , ' s a i d Denis. 'But i t ' s a lesson to be 
lea r n t g r a d u a l l y . There are the twenty tons of r a t i o c i n a t i o n 
to be got r i d of f i r s t . ' 
'I've always taken things as they come,' s a i d Anne. 
' I t seems so obvious. One enjoys the pleasant t h i n g s , 
avoids the nasty ones. There's nothing more to be s a i d . ' 
'Nothing - f o r you. But, then, you were born a pagan; I am 
t r y i n g l a b o r i o u s l y to make myself one. I can take nothing 
f o r granted, I can enjoy nothing as i t comes along. Beauty, 
pleasure, a r t , women - I have to invent an excuse, a 
j u s t i f i c a t i o n f o r everything that's d e l i g h t f u l . ' (S. 23). 
Dieser Genuß aus 2. Hand f i n d e t seine Entsprechung i n Denis' 
Gefühlsleben: Zwar s i e h t man ihn eifersüchtig (S. 51) und d e p r i -
miert b i s zum t h e a t r a l i s c h e n , s e l b s t m i t l e i d t r i e f e n d e n S u i z i d -
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versuch (mehr i n Gedanken) (S. 167), aber im Grunde g i l t : 
". . . i t was, l i k e a l l h i s emotions, r a t h e r a t h e o r e t i c a l 
f e e l i n g . " (S. 9 2 ) . Wenn es stimmt, daß d i e Eigenarten des Denis 
Stone l e t z t l i c h damit zusammenhängen, daß er d i e S o z i a l i s i e r u n g s -
instanzen und S p e z i a l i s i e r u n g s i n s t i t u t i o n e n der G e s e l l s c h a f t 
durchlaufen und mit der Prägung "junger I n t e l l e k t u e l l e r " ver-
lassen hat, dann müßte i n jedem E i n z e l f a l l s e i n e r S p e z i f i k a 
aufzeigbar s e i n , warum er gerade so i s t , warum z.B. d i e Kommuni-
k a t i o n mit anderen gerade diese Ausprägung erfährt. Dann würde 
auch d e u t l i c h , warum d i e Verhaltensweisen, d i e man ei n f a c h a l s 
spätpubertären oder allgemein-menschlichen "ennui" auffassen 
könnte, zwar allgemein d i e s e r Art s i n d , aber b ei Denis das un-
verwechselbare Mal des I n t e l l e k t u a l i s m u s tragen. 
Da i s t z.B. d i e sonderbare Kommunikationsweise auf Crome, i n 
d i e s i c h Denis' Art j a nahtlos einfügt. Die durch d i e o f t e r -
wähnte Aktionsarmut ("digressions from n o t h i n g " ^ 9 ) s t a r k auf-
gewertete s p r a c h l i c h e Kommunikation hinterläßt t r o t z i h r e s Aus-
maßes den Eindruck fundamentaler Hohlheit der menschlichen Be-
ziehungen, j a , d i e Kommunikationsart s e l b e r scheint defekt zu 
70 
s e i n . Der Widerspruch: Fülle der s p r a c h l i c h e n Äußerungen -
Hohlheit der Beziehungen i s t nur e i n scheinbarer. In Wahrheit 
71 
i s t d i e s e "apotheosis of t a l k " gerade Ausdruck ängstlicher 
Ferne zwischen den Menschen. Das s p r a c h l i c h e Trommelfeuer und 
das geschickte Hantieren mit Versatzstücken der Konversation 
dient der Vernebelung und Ablenkung von der Unsicherheit der 
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Interagierenden. Aufgrund i h r e r "Kommunikationsstrategien 
7 3 
zur Angstabwehr"' J benutzen s i e n i c h t nur das "alltägliche" 
Arsenal von "Imponiergehabe", "gegenseitigen Sympathieversi-
7 4 
cherungen, Höflichkeitsfloskeln und fr e u n d l i c h e n Mienen"' ; 
eine zusätzliche.Sicherheit b i e t e t d i e Ve r g e i s t i g u n g der 
Schutzhandlungen: Bonmot, Phrase und " g e l e h r t e " Geschwätzig-
k e i t v e r s t e l l e n i n so großem Maße den B l i c k auf den dahinter 
stehenden Menschen, daß dessen Unsicherheit n i c h t mehr d i r e k t 
s i c h t b a r i s t (Henry Wimbush, Scogan).^ 5 Aufwendige i n t e l l e k -
t u e l l e Techniken lassen es zu spontaner, unberechenbarer Aus-
einandersetzung mit anderen gar n i c h t mehr kommen. Die i n t e l -
l e k t u e l l e n , besonders d i e s p r a c h l i c h e n Fähigkeiten s i n d ganz 
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i n den Dienst der vorbeugenden Abwehr get r e t e n . Blößen g i b t 
man s i c h n i c h t , man verdeckt s i e . Gleichermaßen f u n g i e r t d ie 
Sprache a l s Wall gegen und nic h t a l s Tor zum anderen ("talk 
as p r o t e c t i v e c o c o o n " ^ ) . 
E i n i n t e r e s s a n t e r Aufsatz, den E r v i n g Goffman 1957 unter dem • 
78 
T i t e l " A l i e n a t i o n from I n t e r a c t i o n " veröffentlicht hat' , kann 
den Zusammenhang, der h i e r zwischen den defekten Kommunikations-
s t r u k t u r e n und den persönlichen Problemen der Interagierenden 
gesehen w i r d , v e r d e u t l i c h e n . Goffman s c h r e i b t über d i e v e r s c h i e -
denen Arten von Ablenkungen oder Störungen, d i e i n Gesprächs-
s i t u a t i o n e n vorkommen können, und er s t e l l t v i e r Typen davon 
f e s t : a) e x t e r n a l preoccupation, b) s e l f - c o n s c i o u s n e s s , c) 
7Q 
inte r a c t i o n - c o n s c i o u s n e s s und d) other-consciousness.' J Eminent 
w i c h t i g im H i n b l i c k auf Denis Stone s i n d d i e Punkte b) und c ) , 
denn das s i n d Störfaktoren, d i e b e i ihm n i c h t nur manchmal auf-
t r e t e n , sondern d i e schon zu seinen Charakterzügen gehören. Der 
hohe Grad von Selbstbezogenheit, von In t e r e s s e an s i c h s e l b e r 
(Goffman verwendet das Wort " s e l f - c o n s c i o u s " so, daß es n i c h t 
nur das Bedeutungsfeld "gehemmt", "schüchtern" usw. abdeckt, 
sondern - durchaus unüblich - auch "selbstbezogen", "an s i c h 
s e l b s t i n t e r e s s i e r t " ) , und d i e andere S e i t e d i e s e r Münze, daß 
es ihm nämlich schwerfällt, andere Menschen a l s bewußte und 
w i r k l i c h e x i s t i e r e n d e Wesen zu b e g r e i f e n , erschweren s e l b s t v e r -
ständlich andauernd einen gegenseitigen, g l e i c h g e w i c h t i g e n Aus-
tausch - das i s t mit Punkt b) gemeint. 
Störung c) kennzeichnet Goffman so: 
A p a r t i c i p a n t i n t a l k may become co n s c i o u s l y concerned 
to an improper degree with the way i n which the i n t e r -
a c t i o n , qua i n t e r a c t i o n , i s proceeding, i n s t e a d of 
becoming spontaneously i n v o l v e d i n the o f f i c i a l t o p i c 
of conversation.°® 
Zu diesem Punkt gehört Denis' c h a r a k t e r i s t i s c h e E i g e n s c h a f t , 
"conversation p a t t e r n s " und "conversation gambits" auszuarbei-
ten und v o r z u f e r t i g e n . Er hat immer einen "safe supply of 
8l 
s u b j e c t s " und genügend formale Gesprächszüge auf Lager und 
i s t z w e i f e l l o s n i c h t i n der Lage, d i e Grundbedingung b e f r i e d i -
gender Kommunikation zu erfüllen ( i . e . "the spontaneous i n v o l v e -
ment of the p a r t i c i p a n t s . . . must be c a l l e d f o r t h and sus-
8? 
t a i n e d " ) i Vielmehr scheint er schon vom Typ her dazu prädesti-
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n i e r t , "kaputte" Kommunikation zu b e t r e i b e n , oder anders, da-
mit nicht der Eindruck e i n e r kausalen Zuordnung e n t s t e h t : seine 
eigene Problematik (hohe Selbstbewußtheit und verkümmerte Spon-
taneität) s p i e g e l t s i c h e i n d e u t i g i n s e i n e r Kommunikationsweise. 
Seine Unsicherheit im Umgang mit anderen Menschen scheint n i c h t 
nur situationsgebunden, sondern auf eine i h n c h a r a k t e r i s i e r e n d e 
Weise permanent. 
Ganz w i c h t i g für den Gedankengang d i e s e r A r b e i t i s t aber nun, 
daß seine A r t , diese Unsicherheit zu überspielen oder i n den 
G r i f f zu bekommen, a l s ausgesprochen i n t e l l e k t u e l l verstanden 
werden kann. Das i s t naheliegend, denn gerade der i n t e l l e k t u e l l 
Gebildete verfügt über d i e Voraussetzungen, s i c h i n h i n r e i c h e n -
dem Maße durch Konversations-Techniken abzusichern. Er b e s i t z t 
d i e s p r a c h l i c h e Flexibilität (sowohl im Wortschatz a l s auch 
b e i den syn t a k t i s c h e n Möglichkeiten), d i e es ihm e r l a u b t , s i c h 
den wechselnden Phasen der Unterhaltung anzupassen oder s i e 
sogar s e l b s t zu steuern, und seine wissensmäßige Ausbildung 
ermöglicht es ihm, diese formale Fähigkeit j e d e r z e i t durch i n -
h a l t l i c h e Beiträge zu r e a l i s i e r e n . D.h. der g e b i l d e t e I n t e l -
l e k t u e l l e i s t durch seinen r e i c h e n Fundus an gel e h r t e n oder 
unterhaltsamen, i n jedem F a l l e aber unpersönlichen, "abgehobe-
nen" Gesprächsbeiträgen i n der Lage, S i t u a t i o n e n zu überbrücken, 
i n denen Persönliches aus den verschiedensten Gründen n i c h t 
zur Sprache kommen kann - z.B. w e i l man s i c h w i r k l i c h n i c h t s 
zu sagen hat, s i c h g l e i c h i s t usw.; S i t u a t i o n e n , i n denen aber 
auch Schweigen das p e i n l i c h e Eingeständnis der Beziehungslosig-
k e i t wäre. Die Hypothese l a u t e t a l s o : Je mehr e i n Mensch gewohnt 
i s t , Sprache bewußt einzuse t z e n , j e mehr er s i e a l s formbares 
M a t e r i a l und n i c h t a l s u n r e f l e k t i e r t e n B e s t a n d t e i l s e i n e r 
s e l b s t b e g r e i f t , desto eher wird er dazu neigen, i n S i t u a t i o n e n 
wie der oben s k i z z i e r t e n Sprache a l s M i t t e l zur Kaschierung 
s e i n e r Unsicherheit zu benutzen. Je heimischer er s i c h im 
"Reich der Ideen" fühlt, desto l e i c h t e r wird er d i e Flu c h t 
i n s s a c h l i c h - n e u t r a l e , h o c h g e i s t i g e , "abgehobene" Thema an t r e -
t e n , das niemandem weh t u t und i h n s e l b s t auch n i c h t bloßstellt. 
Denis wählt a l s o d i e ihm gemäße Ver h a l t e n s t e c h n i k . 
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Dazu s e i noch eine weitere Überlegung a n g e s t e l l t . Hans Peter 
D r e i t z e l hat i n seinem Buch Die g e s e l l s c h a f t l i c h e n Leiden und 
—_ 
das Leiden an der G e s e l l s c h a f t e i n i g e s h i e r Verwertbare über 
Ver h a l t e n i n "anomischen S i t u a t i o n e n im R o l l e n s p i e l " g e s c h r i e -
ben, a l s o S i t u a t i o n e n , i n denen es keine v e r b i n d l i c h e V e r h a l -
tensnorm g i b t und i n denen s i c h d i e Frage s t e l l t : "Wie r e a g i e r t 
man, wenn man n i c h t weiß, wie man reag i e r e n s o l l ? " . D r e i t z e l 
s t e l l t zwei Reaktionsformen f e s t , zunächst den 
V e r l u s t des Engagements b e i g l e i c h z e i t i g e r A u f r e c h t e r h a l -
tung oder gar Verstärkung der R o l l e n d i s t a n z . Der R o l l e n -
s p i e l e r t u t dann so, a l s gehöre er e i g e n t l i c h gar n i c h t 
dazu, s e i nur zufällig anwesend und könne s i c h daher s e i n 
U r t e i l ( l e t z t l i c h a l s o seine V e r h a l t e n s o r i e n t i e r u n g ) 
noch vorbehalten. Er s p i e l t d ie R o l l e des d i s t a n z i e r t e n 
Beobachters, der s i c h seinen Zynismus l e i s t e n kann, w e i l 
er angeblich gar n i c h t engagiert i s t . . 
Weiter heißt es: 
Eine zweite Reaktionsmöglichkeit . . . könnte man a l s 
Thematisierungszwang bezeichnen. Die Angst vor einem 
O r i e n t i e r u n g s v e r l u s t v e r l e i t e t den R o l l e n s p i e l e r zur 
v o r z e i t i g e n F i x i e r u n g von Situationsthemen, was e i n e r -
s e i t s d i e l a b i l e K o n s t i t u t i o n o f f e n e r I n t e r a k t i o n s s i -
tuationen s o f o r t zerstört, an d e r e r s e i t s d i e I n t e r a k t i o n s -
partner v e r g e w a l t i g t , ohne daß der R o l l e n s p i e l e r dies im 
geringsten bemerkt.°5 
M i r scheint wieder, daß beide von D r e i t z e l genannten Verhaltens-
mö^glichkeiten i n offenen, unsicheren S i t u a t i o n e n i n besonderem 
Maße von i n t e l l e k t u e l l ausgebildeten Menschen r e a l i s i e r t wer-
den können, denn sowohl das Sich-distanzieren-können a l s auch 
das Thematisieren im oben beschriebenen Sinne scheinen mir 
"Lösungen", d i e s i c h b e i den o f t z i t i e r t e n Fähigkeiten und 
C h a r a k t e r i s t i k a von I n t e l l e k t u e l l e n geradezu anbieten ( v g l . da-
zu auch Huxleys "Permutations among the N i g h t i n g a l e s " , i n Mortal 
C o i l s , S. 8 8 : "My Phi l o s o p h i e detachment? But i t ' s only a mask 
to hide the i n e f f e c t u a l longings I have to achieve contact with 
the world."). Wenn es a l s o stimmt, daß s i c h besonders der 
i n t e l l e k t u e l l Gebildete d i e s e r a l s allgemein ausgewiesenen Tech-
niken bedienen kann, dann erkennt man unter Rückgriff auf das, 
was zu Goffman gesagt wurde, eine e r s t a u n l i c h e Entsprechung: 
Von den v i e r von Goffman aufgeführten Störungsfaktoren für 
s p r a c h l i c h e Kommunikation ( v g l . S. 32 d i e s e r A r b e i t ) waren j a 
mindestens zwei dem jungen I n t e l l e k t u e l l e n Denis Stone a l s 
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permanente Eigenschaften zuzuordnen, d.h. er t r u g das Stör-
p o t e n t i a l an s i c h . Die Entsprechung nun: d i e d i e Spontaneität 
störende Bewußtheit des I n t e l l e k t u e l l e n , d i e hohe R e f l e k t i e r t -
h e i t der S i t u a t i o n k o r r e l i e r t möglicherweise mit dem besonde-
ren Maß an Fähigkeit, eben diese Störung zu "meistern" und mit 
Sprache zuzudecken oder s i e distanziert-kühl nur noch zu be-
obachten. Danach könnte glattfließende, störungsfreie Kommuni-
ka t i o n a l s o gerade von denen am täuschendsten i m i t i e r t werden, 
die s i c h der Oberflächlichkeit i h r e s Treibens am meisten bewußt 
• ^ 86 s i n d . 
So v i e l zur defekten Kommunikation und i h r e r i n t e l l e k t u e l l e n 
"Bewältigung". Wie lass e n s i c h Denis Stones andere Eigenarten 
s i n n v o l l h i e r m i t verknüpfen? Was hat seine blaß-verschwommene 
Identität damit zu tun? 
Der amerikanische Sozialpsychologe G.H. Mead geht davon aus, 
daß d i e Entwicklung e i n e r menschlichen Identität ganz eng mit 
dem Kommunikationsprozeß verbunden i s t . Joachim I s r a e l r e -
f e r i e r t Meads These: "Die Auffassung, d i e i c h von mir s e l b s t 
habe, i s t auf d i e B e u r t e i l u n g , d i e andere Menschen von mir ha-
ben, zurückzuführen. Mit anderen Worten: i c h b e u r t e i l e mich so, 
Oy 
wie andere Menschen mich b e u r t e i l e n . " Aus der S i c h t des 
Kommunikationswissenschaftlers bestätigt das auch Paul Watz-
lawick i n seinem Standardwerk Menschliche Kommunikation: "Wir 
si n d eingesponnen i n Kommunikation; s e l b s t unser Ich-Bewußtsein 
o o 
hängt . . . von Kommunikation ab." 
Wenn man aber davon ausgeht, daß d i e Identität eines Menschen, 
das B i l d , das er von s i c h s e l b e r hat, ganz w e s e n t l i c h bestimmt 
wird von seinen Erfahrungen mit anderen Menschen, s p e z i e l l von 
der Art der Rückmeldung, d i e er im Kommunikationsprozeß e r -
fährt, dann muß man f o l g e r n , daß das Ausbleiben j e d e r Art von 
Rückmeldung zu e i n e r schweren K r i s e und l e t z t l i c h zum " S e l b s t -
v e r l u s t " führen muß. Gemeint i s t h i e r n i c h t d i e negative Rück-
meldung, sondern w i r k l i c h das Ausbleiben, das Nicht-beachten, 
das den Anderen f a k t i s c h i n s e i n e r E x i s t e n z n e g i e r t . ^ 9 Dies 
muß gar n i c h t b i s zum Extrem der "sensory p r i v a t i o n " g e t r i e b e n 
90 
werden , auch wenn es nur p u n k t u e l l oder z e i t w e i l i g p r a k t i z i e r t 
w i r d , kann es zu e r h e b l i c h e r Verunsicherung führen. Das Aus-
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bleiben des U r t e i l s des Anderen begünstigt eine d i f f u s e S e l b s t -
einschätzung, w e i l d i e Anzahl der Einschätzungsmöglichkeiten 
ni c h t durch eine r e a l e Rückmeldung begrenzt w i r d . In Crome Yellow 
nun, das war gezeigt worden, muß Denis Stone des öfteren dies e 
Erfahrung machen: er wird e i n f a c h n i c h t beachtet oder n i c h t für 
v o l l genommen. Seine wiederholten Versuche, seinen "London 
account" loszuwerden, s i n d dafür beredtes B e i s p i e l . 
Eine weitere, beunruhigende Dimension dieses Nicht-beachtet-
werdens eröffnet s i c h , wenn man an d i e i n unserer G e s e l l s c h a f t 
beobachtbare Tendenz denkt, daß d i e zwischenmenschlichen Be-
ziehungen - v e r m i t t e l t beeinflußt durch d i e ökonomische Sphäre -
offenbar i h r e n menschlichen Charakter mehr und mehr einbüßen 
und zu Warenbeziehungen werden, wobei d i e Menschen s e l b e r zu 
Dingen, Objekten und Waren degradiert scheinen (Joachim I s r a e l 
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l i e f e r t eine Fülle von anschaulichen B e i s p i e l e n ^ ). Der genaue 
Zusammenhang und d i e Eigenart dieses Sachverhalts s i n d noch 
wenig, e r h e l l t ; da d i e A b l e i t u n g h i e r n i c h t g e l e i s t e t werden s o l l , 
s e i auf D i e t e r Duhms Warenstruktur und zerstörte Zwischenmensch-
92 
l i c h k e i t hingewiesen.^ Nach Duhms D a r s t e l l u n g wird d e u t l i c h , 
warum eine schwache Identität noch w e i t e r v e r u n s i c h e r t w i r d , 
wenn d i e Begegnung mit anderen Menschen a l s eine Art Prüfungs-
s i t u a t i o n empfunden w i r d , i n der man seine p o s i t i v e n Eigen-
schaften wie Waren-Eigenschaften demonstriert ( s i c h a l s o zur 
Ware macht) und fürchten muß, den Erwartungen und Anforderungen 
n i c h t zu genügen: 
Unweigerlich steht d i e Angst im Hintergrund: mache i c h ' s 
r i c h t i g ? Was denkt der andere von mir? Wie s t u f t er mich 
ein? Wie hoch stehe i c h b e i ihm im Kurs? 9 3 
Wenn als o auch 
die außerökonomischen Beziehungen der Menschen weitgehend 
die Form von Warenbeziehungen haben, wird d i e R e a l i s i e r u n g s -
angst i n der k a p i t a l i s t i s c h e n Warengesellschaft zu einem 
wesentlichen Merkmal der menschlichen Kommunikation über-
haupt . 94 
L e t z t l i c h g i l t : "Die Prüfungssituation i s t t y p i s c h für d i e a l l -
95 
gemeine L e b e n s s i t u a t i o n des entfremdeten Individuums . . . ." 
Dabei i s t es grundsätzlich gleichgültig, i n welcher Form das 
Individuum vom U r t e i l des Anderen' b e t r o f f e n i s t oder ob dieses 
gar a u s b l e i b t . Entscheidend i s t , daß der Andere, r e a l oder vom 
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Individuum v e r i n n e r l i c h t , eine R i c h t e r f u n k t i o n übernommen hat: 
Der Andere i s t für mich immer schon vorgeformt, noch ehe 
i c h i h n kennenlerne. Aufgrund der allgemeinen Waren- und 
Konkurrenzverhältnisse i s t er d e r j e n i g e , vor dem meine 
S e l b s t o b j e k t i v i e r u n g gelingen muß, vor dem i c h mich zu 
bewähren habe. . . . Im R i c h t e r b l i c k der überlegenen 
Anderen v e r l i e r e i c h meine Autonomie und Identität.9° 
Oder, wie Sart r e i n Das Sein und das Nichts f o r m u l i e r t e : der 
Andere i s t "der heimliche Tod meiner Möglichkeiten"^'. Wie steht 
es nun mit diesem Sachverhalt unter der Bedingung "abgehobener", 
unpersönlicher Kommunikation i n Permanenz? Wenn d i e Duhm'sehe 
Schilderung des Warencharakters der zwischenmenschlichen Bezie-
hungen p r i n z i p i e l l z u t r i f f t , darin wird k l a r , daß diese Art von 
Kommunikation n i c h t s w e i t e r i s t a l s d i e adäquate Form so l c h e r 
zur Prüfung gewordener zwischenmenschlichen Begegnung. Die Sach-
l i c h k e i t s o l c h e r Konversation läßt immer nur Rückmeldung auf 
i n h a l t l i c h e Beiträge zu (danach werden d i e Teilnehmer t a x i e r t ) , 
aber so gut wie nie eine Rückmeldung im d i r e k t e n Bezug auf d i e 
ganze Person, genauer: d i e Wertung d i e s e r oder j e n e r A n s i c h t , 
Idee und Formulierung t r i t t an d i e S t e l l e der Würdigung der Per-
sönlichkeit, d i e i n diesem i n t e l l e k t u e l l e n Geplänkel zum sche-
menhaften Träger d i e s e r oder jener Äußerung degradiert i s t -
di e der Person w i r k l i c h nur äußerlich zu s e i n braucht, während 
nach diesen S p i e l r e g e l n der Mensch nur noch a l s Akzidenz der 
Idee g i l t . Der g e i s t r e i c h e Plauderer b r i n g t s i c h über diese 
seine Fähigkeit e i n und i s t i n den Augen der anderen n i c h t s a l s 
diese Fähigkeit - wird s i e n i c h t geschätzt, hat das Individuum 
d i e Prüfung n i c h t bestanden; seine Ware b l e i b t l i e g e n und er 
mit i h r . 
Die auf Crome vorherrschende Art s p r a c h l i c h e r Kommunikation 
scheint a l s o wenig geeignet, Denis eine k l a r e V o r s t e l l u n g von 
s i c h s e l b s t zu v e r m i t t e l n : das Echo der anderen - wenn überhaupt 
eins kommt - b e t r i f f t im Grunde n i c h t i h n , sondern l e d i g l i c h 
bestimmte geäußerte Meinungen und Formulierungen unpersönlicher 
A r t . 9 8 
Was für Denis' B i l d von s i c h s e l b s t g i l t , läßt s i c h m o d i f i z i e r t 
auch für s e i n B i l d von anderen Menschen k o n s t a t i e r e n : s i e s c h e i -
nen ihm auch ni c h t a l s v o l l e , schlüssige Charaktere, sondern a l s 
A b z i e h b i l d e r , Meinungs- und Ideenträger. Wie auch anders? Die 
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gestörte Kommunikation schadet dem E i g e n b i l d und dem B i l d vom 
Anderen gleichermaßen: beide werden unscharf und z w e i f e l h a f t . 
Wenn aber der Andere für Denis' Selbstbestätigung so belang-
l o s , so u n - w i r k l i c h geworden i s t , i s t es verständlich, daß er 
Identität und Wohlbefinden a b s e i t s der für ihn l e b l o s e n Welt 
sucht und s i c h i n s "Reich der Ideen" zurückzieht. Da Ausbildung 
und Kommunikation i h n dazu v e r l e i t e n , am Gegenüber primär das 
G e i s t i g e , d i e geäußerten Ideen zu schätzen, s p r i c h t n i c h t s da-
gegen, s i c h diesen i n Reinform mit größerem Aufwand zu widmen 
("Books!"). Aber B e f r i e d i g u n g und gesi c h e r t e Identität erlangt 
Denis Stone auch n i c h t dort i n der g e i s t i g e n Sphäre, die ihm 
keine lebendige Auseinandersetzung b i e t e t und zudem n i c h t t o t a l 
gegen "das Leben" abzuschotten i s t . Vielmehr b l e i b t ihm bewußt, 
daß s e i n e r g e i s t i g - t h e o r e t i s c h e n Hypertrophie e i n erhebliches 
P r a x i s - D e f i z i t e n t s p r i c h t - seine S e l b s t e r k e n n t n i s i s t also 
Erkenntnis e i n e r Schwäche.' 
Die.Aspekte defekte Kommunikation/schwache Identität/Antriebs-
und Praxisschwäche s i n d a l s o eng miteinander verwoben. Es wäre 
aber f a l s c h , e i n s e i t i g e kausale Zuordnungen zwischen ihnen 
konstruieren zu wollen. Diese Komponenten i n Denis' Persönlich-
k e i t wirken vielmehr a l l e aufeinander e i n und verstärken s i c h 
g e g e n s e i t i g . "Verwobenheit" i s t e i n passender Ausdruck, denn 
er e r i n n e r t daran, daß h i e r a n a l y t i s c h Dinge getrennt wurden, 
die i n d i e s e r einen l i t e r a r i s c h e n F i g u r organisch miteinander 
verbunden s i n d . Diese f r e i g e l e g t e n Stränge si n d a l l e zusammenzu-
fassen i n der z i e m l i c h allgemeinen und daher noch wenig i n f o r -
mativen Aussage, daß d i e s e r Denis eben e i n junger I n t e l l e k t u e l -
l e r i s t und d i e Unzulänglichkeiten und Schwächen seines Standes 
i n t y p i s c h e r Weise z e i g t . Kann das überhaupt so gesagt werden? 
Bisher wurde nur g e z e i g t , daß s i c h i n j e d e r der Eigenarten des 
jungen Poeten seine i n t e l l e k t u e l l e Prägung wieder fand. Kann 
man umgekehrt auch sagen, daß s i c h d i e typischen Züge des I n t e l -
l e k t u e l l e n ( h i e r beginnt schon d i e Vergröberung) b e i Denis f i n -
den? 
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4. Bemerkungen zu den typischen Zügen des I n t e l l e k t u e l l e n . 
Die Funktion des I n t e l l e k t u e l l e n i n e i n e r s t a r k a r b e i t s t e i l i -
gen G e s e l l s c h a f t verlangt von ihm, nur einen T e i l s e i n e r Fähig-
k e i t e n v o l l zu ent w i c k e l n , d i e anderen aber verkümmern zu l a s -
sen; g e l i n g t es ihm trotzdem, auch von den übrigen e i n i g e s zu 
r e t t e n und k u l t i v i e r e n , so i s t es doch nur seine Privatsache -
g e s e l l s c h a f t l i c h gefordert i s t der S p e z i a l i s t . Ob er nebenher 
noch anderes kann a l s z.B. Gedichte schreiben oder Aufführun-
gen kommentieren, i s t - betrachtet man i h n a l l e i n von s e i n e r 
Funktion her - ohne Belang. 
Die v i e l z i t i e r t e n Eigenschaften der I n t e l l i g e n z a l s s o z i a l e r 
Gruppe (z.B. P r a x i s - und Realitätsferne) s i n d n i c h t der s t a t i -
s t i s c h e M i t t e l w e r t e i n e r Summe von willkürlichen, i n d i v i d u e l -
l e n Zügen und S c h r u l l e n : s i e s i n d der Niederschlag dessen, 
was tagtäglich im Prozeß der a r b e i t s t e i l i g e n Produktion von 
diesen S p e z i a l i s t e n , f r e i l i c h mit anderer I n t e n t i o n , verlangt 
w i r d . In diesem Sinne s c h r e i b t der Soziologe K a r l Mannheim über 
"the t r a i t s of the i n t e l l e c t u a l as such": 
We are t h i n k i n g p a r t i c u l a r l y of h i s aloofness and i n c l i -
nation to withdraw from the p r a c t i c a l concerns of s o c i e t y . 
One must t r a c e t h i s psychology w i t h i t s assets and l i a -
b i l i t i e s t o the p o s i t i o n which the i n t e l l e c u t a l occupies 
i n the d i v i s i o n of labour. 
It has been o f t e n held against the i n t e l l e c t u a l that he 
i s remote from l i f e . While t h i s i s l a r g e l y t r u e , we must 
remember that a complex d i v i s i o n of labour creates a 
general State of aloofness from which hardly anyone can 
escape . 9 9 
Fragmentierung des Seins und des Bewußtseins s i n d , so Mannheim, 
allgemeine Erscheinungen i n e i n e r G e s e l l s c h a f t mit weitgehender 
A r b e i t s t e i l u n g . 
The question, t h e r e f o r e , i s not what occupations a f f o r d 
a complete view of r e a l i t y , but what Segments of s o c i e t y 
are w i t h i n the purview of given s t a t i o n s i n l i f e . 1 0 0 
Nun erweist s i c h , daß der s p e z i e l l e Gegenstand der Tätigkeit des 
I n t e l l e k t u e l l e n , nämlich das "Reich der Ideen", i n c h a r a k t e r i s t i -
scher Weise auf i h n zurückwirkt: 
Theperson who must face the d a i l y consequences of h i s 
actions cannot but acquire pragmatic h a b i t s and a c r i t i c a l 
yiew w i t h i n the radius of h i s v o c a t i o n a l p r a c t i c e . The 
i n t e l l e c t u a l l a c k s some of these r e s t r a i n t s . He meets no 
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ckecks when he dwells i n the long-range p e r s p e c t i v e of 
things or on a l e v e l of a b s t r a c t i o n on which one faces 
no consequences. Ideas which cannot m i s f i r e e a s i l y become 
ends i n themselves and a source of s o l i t a r y i n t o x i c a t i o n . 1 0 1 
Die Losgelöstheit und Abgehobenheit im Kopf des I n t e l l e k t u e l l e n 
s p i e g e l t nur d i e r*eale Eigenart s e i n e r P r a x i s . Dort l i e g t das 
Primat, denn d i e h i s t o r i s c h e T e i l u n g der A r b e i t i n g e i s t i g e und 
körperliche machte ihn j a e r s t a l s solchen möglich. 
Da aber d i e A r b e i t s t e i l u n g l e t z t l i c h nur e i n Verhältnis zwischen 
Menschen i s t , eine quasi-konstante Aktivität, d i e deshalb a l s 
S t r u k t u r wahrgenommen w i r d , l i e g t der bemerkenswerte F a l l vor, 
daß dem Menschen seine eigene Aktivität a l s äußerliche Macht 
begegnet, d i e i h n zwingt, dies zu tun und jenes zu las s e n : 
. . . d i e Teilung der Arbeit / b i e t e t uns7 g l e i c h das 
er s t e B e i s p i e l davon dar, daß . . . solange . . . die 
Spaltung zwischen dem besondern und dem gemeinsamen 
Interesse e x i s t i e r t , solange a l s o d i e Tätigkeit n i c h t 
f r e i w i l l i g , sondern naturwüchsig g e t e i l t i s t , d i e eigne 
Tat des Menschen ihm zu ei n e r fremden, gegenüberstehen-
den Macht w i r d , d i e i h n u n t e r j o c h t , s t a t t daß er s i e be-
herr s c h t . Sowie nämlich d i e Ar b e i t v e r t e i l t zu werden an-
fängt, hat Jeder einen bestimmten ausschließlichen Kreis 
der Tätigkeit, d i e ihm aufgedrängt w i r d , aus dem er nicht 
heraus kann. . . . Dieses S i c h f e s t s e t z e n der s o z i a l e n Tä-
t i g k e i t , diese K o n s o l i d a t i o n unsres eigenen Produkts zu 
ei n e r s a c h l i c h e n Gewalt über uns, d i e unsrer K o n t r o l l e 
entwächst, unsre Erwartungen durchkreuzt, unsre Berechnun-
gen zunichte macht, i s t eines der Hauptmomente i n der b i s -
herigen g e s c h i c h t l i c h e n Entwicklung. . . .102 
Zwar i s t d i e Teilung der A r b e i t i n g e i s t i g e und m a t e r i e l l e Vor-
bedingung für d i e Ent f a l t u n g des g e i s t i g e n und m a t e r i e l l e n Reich-
tums e i n e r G e s e l l s c h a f t : 
Die T e i l u n g der Arbeit wird e r s t w i r k l i c h T e i l u n g von dem 
Augenblicke an, wo d i e Tei l u n g der m a t e r i e l l e n und g e i s t i -
gen A r b e i t e i n t r i t t . Von diesem Augenblicke an kann s i c h 
das Bewußtsein w i r k l i c h e i n b i l d e n , etwas Andres a l s das 
Bewußtsein der bestehenden P r a x i s zu s e i n , w i r k l i c h etwas 
v o r z u s t e l l e n , ohne etwas W i r k l i c h e s v o r z u s t e l l e n - von 
diesem Augenblicke an i s t das Bewußtsein imstande, s i c h 
von der Welt zu emanzipieren und zur Bildung der "reinen" 
Theorie, Theologie, P h i l o s o p h i e , Moral e t c . überzugehen.103 
Die Kehrseite i s t aber d i e Verkrüppelung der Fähigkeiten des 
Menschen, genauer: die Beschneidung s e i n e r Möglichkeiten. Das 
bedeutet für den körperlichen A r b e i t e r b e i f o r t s c h r e i t e n d e r Me-
chanisierung d i e Unterwerfung unter d i e Maschine: "Während die 
Teil u n g der A r b e i t d ie produktive Kraft der A r b e i t , den Reichtum 
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und d i e Verfeinerung der G e s e l l s c h a f t erhöht, verarmt s i e den 
104 
A r b e i t e r b i s zur Maschine." Im Bere i c h der g e i s t i g e n A r b e i t 
g i l t analog: d i e Notwendigkeit zur S p e z i a l i s i e r u n g schuf s i c h 
über d i e r e a l e Tätigkeit den passenden Menschen, nämlich den 
k o p f l a s t i g e n G e i s t e s a r b e i t e r , dessen Beziehung zur W i r k l i c h k e i t 
lOS 
p a r t i k u l a r i s t , und der p r i n z i p i e l l der g l e i c h e n Entfremdung 
u n t e r l i e g t wie der A r b e i t e r (siehe dazu T e i l I I I und IV d i e s e r 
A r b e i t ) . 
Der E n t f a l t u n g der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Möglichkeiten steht a l s o 
der verkümmerte, fragmentierte Mensch gegenüber; das a l l s e i t i g 
e n t w i c k e l t e Individuum f i e l dem P o r t s c h r i t t des Gattungswesens 
Mensch zum Opfer 1°^ - e i n Gedanke, den lange vor K a r l Marx 
F r i e d r i c h S c h i l l e r e n t w i c k e l t hat, besonders im 6 . und 7« B r i e f 
s e i n e r Ästhetischen Erziehung des Menschen: 
Es l a g auf meinem Wege, d i e n a c h t e i l i g e Richtung des 
Zeit-Charakters und i h r e Quellen aufzudecken, n i c h t d i e 
V o r t e i l e zu zeigen, wodurch d i e Natur s i e vergütet. Ger-
ne w i l l i c h Ihnen eingestehen, daß, so wenig auch den 
Individuen b e i d i e s e r Zerstückelung ihres Wesens wohl 
werden kann, doch d i e Gattung auf keine andere Art hät-
t e F o r t s c h r i t t e machen können. 1 0' 
Für das Verhältnis des s p e z i a l i s i e r t e n I n t e l l e k t u e l l e n zu s e i -
nem Fachgebiet g i l t das g l e i c h e wie für das Verhältnis des 
Menschen zur G e s e l l s c h a f t : Die S p e z i a l i s i e r u n g i n der Wissen-
sch a f t und Kunst beschleunigt e i n e r s e i t s enorm d i e Entwicklung 
des Gebietes, es kommt zu e i n e r n i e gesehenen Wissens-Akkumula-
t i o n bzw. Virtuosität. Aber diese D e s i n t e g r a t i o n des Wissens 
und Könnens entfernen i h n a l s einzelnen immer mehr vom Z i e l 
10 8 
des " t o t a l e n Menschen" . überspitzt könnte man for m u l i e r e n : 
der i n seinen Fähigkeiten verarmte Fließbandarbeiter s c h a f f t 
den m a t e r i e l l e n Reichtum der G e s e l l s c h a f t , der F a c h i d i o t , Ortega 
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y Gassets "sabio-ignorante" , den g e i s t i g e n . Arnold Gehlen 
s c h r e i b t über die Ambiguität d i e s e r Entwicklung: 
Die S t e l l u n g der K u l t u r und der Bildung i n der gegenwär-
t i g e n G e s e l l s c h a f t wird durch das S p e z i a l i s i e r e n , zu dem 
s i c h d i e "Kulturträger" s e l b s t bekennen, noch problema-
t i s c h e r . Die V e r e i n s e i t i g u n g und H a b i t u a l i s i e r u n g , d i e 
mit jeder S p e z i a l i s i e r u n g notwendig gegeben s i n d , ent-
wickeln zweideutige Folgen: e i n e r s e i t s ermöglichen s i e 
eine f a s t grenzenlose Verfeinerung der Leistung i n n e r -
halb der eingegrenzten Richtung. Nur S p e z i a l i s t e n werden 
Virtu o s e n . Und a n d r e r s e i t s werden . . . mit d i e s e r Habi-
t u a l i s i e r u n g d i e "mit der Vereigenschaftung der Person-
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l i c h k e i t gegebenen Faktoren r e l a t i v gleichgültig", und 
das Individuum, das " U n t e i l b a r e " , verschwindet i n ei n e r 
T e i l a n s i c h t von s i c h s e l b s t . Insofern kann man mit Marx 
von dem "Unterschied!' sprechen, "zwischen dem Leben des 
Individuums, soweit es persönlich, und sofern es unter 
irgendeinen Zweig der Arbeit und d i e dazugehörigen Be-
dingungen subsumiert i s t " . 1 1 0 
K a r l Jaspers bemerkte allgemeiner zu diesem Problem: 
Es i s t e i n s p e z i a l i s t i s c h e s Können v e r b r e i t e t ; . . . 
^J5ie7 Sachkunde i s t z e r s t r e u t ; der Ei n z e l n e kann nur 
e i n E i n z e l n e s , und dieses Können i s t o f t wie eine be-
grenzte Sphäre, d i e er nur b e s i t z t , aber n i c h t mit s e i -
nem Wesen und n i c h t mit dem übergreifenden Ganzen eines 
ge b i l d e t e n Bewußtseins zur E i n h e i t b r i n g t . 1 1 1 
Die A r b e i t , d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e Funktion formt nun auch das 
Privat-Persönliche; der i n d i v i d u e l l e Mensch wird a l s bloßer 
Funktionsträger wahrgenommen und nähert s i c h auch s e l b s t diesem 
Typ an: ". . . d i e Person blaßt zum Träger oder Inhaber von Qua-
l i f i k a t i o n e n , Ansprüchen, Merkmalen, Leistungen, Rechten usw. 
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ab, von abstrakten und k a t e g o r i s i e r b a r e n Bestimmungen." 
Im konkreten F a l l des I n t e l l e k t u e l l e n bedroht d i e S p e z i a l i s i e r u n g 
seine Individualität insbesondere dadurch, daß seine ganze Be-
ziehung zur Umwelt den Stempel des Zerebralismus trägt. Das 
Denken s e l b s t nimmt einen p e r v e r t i e r t e n Charakter an: 
/Bei den g e i s t i g e n B e t ä t i g u n g e j i Z w i r k t s i c h d i e D i f f e r e n -
zierung i n unendlicher S p e z i a l i s i e r u n g gerade derjenigen 
Lebensäußerungen aus, d i e ihrem Wesen nach unmittelbar 
e i n h e i t l i c h e r Ausdruck der Persönlichkeit, der Ind i v i d u a -
lität s e i n s o l l t e n . Die Beziehung auf das Ganze der Ding-
wel t , der e i g e n t l i c h e Ausdruck q u a l i t a t i v e r I n d i v i d u a l i -
tät, wird durch d i e S p e z i a l i s i e r u n g der g e i s t i g e n Funktio-
nen umgeformt i n abstrakte Beziehung auf eine V i e l z a h l von 
Dingen. Der allgemeine Charakter des Denkens wird e n t s t e l l t 
und r e i n f o r m e l l ; . . . . £Hvhbg. C.Bj./ 1 13 
Um diese allgemeine bestimmende Grundlage zu k o n k r e t i s i e r e n , 
s e i h i e r auf e i n Essay zurückgegriffen, i n dem K a r l Mannheim 
ei n i g e Thesen zu "the i n t e l l e c t u a l ' s proneness to lose touch 
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with r e a l i t y " a u f s t e l l t . Ohne ei n e r "Grunddaseinsfunktion" 
e x p l i z i t das Primat einzuräumen, r e i h t Mannheim verschiedene 
Beobachtungen aneinander, die für s i c h genommen und auch in 
der Zusammenschau durchaus wichtige Aspekte des I n t e l l e k t u e l l e n -
daseins e r h e l l e n . 
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Als erstes nennt er "/the i n t e l l e c t u a l ' s 7 tendency to stay 
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i n his study and meet only i n d i v i d u a l s of his own kind" , 
was er mit der " l e i s u r e - c l a s s existence" des I n t e l l e k t u e l l e n 
i n Verbindung bringt, die zwar notwendig scheint ("Surely, a 
c e r t a i n spare time i s a necessary basis of c u l t i v a t i o n , and 
the precondition of a t t e n t i o n to a f f a i r s which do not wholly 
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concern the d a i l y s a t i s f a c t i o n of wants." ), aber auch die 
W i r k l i c h k e i t s s i c h t des I n t e l l e k t u e l l e n färbt: 
. . . a l e i s u r e - c l a s s existence i s i n i t s e l f a source 
of estrangement from r e a l i t y , f o r i t conceals the 
f r i c t i o n s and tensions of l i f e and i n v i t e s a sublimated 
and i n t e r n a l i z e d perception of t h i n g s . 1 1 7 
Dies l e t z t e scheint mir a l l e r d i n g s eher mit Mannheims zweiter 
Beobachtung im Zusammenhang zu stehen, nämlich "/the i n t e l l e c -
tual'^7 book learning. It i s i n i t s e l f a source of remoteness 
and of s p e c i f i c delusions. . . . /BooksJ also create a sense of 
f a l s e p a r t i c i p a t i o n - the I l l u s i o n of having shared the l i v e s 
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of peoples whithout knowing of t h e i r t o i l s and s t r e s s e s . " 
Diese Art der Erfahrungsaneignung, die den Horizont eines Men-
schen zwar ungeheuer erweitert, b i e t e t eben doch nur Erfahrungen 
aus zweiter Hand, und das heißt h i e r : solche, die zuvor auf 
den Nenner "Sprache" gebracht wurden und auch nach i h r e r De-
Kodierung dieses Stigma tragen. Es sind Erfahrungen, die ent-
gegen denen, die g a n z h e i t l i c h r e a l im Leben gemacht wurden, 
beim Empfänger niemals dinghaft empfunden worden sind, also 
auch bei der blühendsten Phantasie von Natur aus immateriell 
si n d . 
Wenn dies konstante Praxis i s t , kommt es, so Mannheim, zur 
" i n t e r n a l i z e d perception of things", die aber nur i n s o f e r n et-
was mit der " l e i s u r e - c l a s s existence" zu tun hat, a l s der so 
gesicherte I n t e l l e k t u e l l e sowohl dem Zwang der dringenden Be-
schaffung eines Lebensunterhaltes weitgehend enthoben i s t , a l s 
auch die Beschäftigung mit dem Geistigen a l s p o s i t i v e s , höch-
stes Z i e l hat. Dies gehört unbedingt dazu, denn man kann be-
zweifeln, ob jeder Müßiggänger eine " i n t e r n a l i z e d perception 
of things" hat. 
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Als d r i t t e s weist Mannheim auf einen, i n t e r e s s a n t e n Aspekt h i n , 
der die Nicht-Öffentlichkeit der A r b e i t des I n t e l l e k t u e l l e n 
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b e t r i f f t . * Obwohl dessen " n a t u r a l h i s t o r y " p a r a l l e l zum Pro-
zeß der Verstädterung verläuft, der s e i n e r s e i t s für die meisten 
Menschen d i e Trennung von A r b e i t s - und Wohnstätte brachte so-
wie das Ende des dörflichen Jeder-kennt-jeden, f i n d e t der I n -
t e l l e k t u e l l e i n seinem städtischen Appartement P r i v a t h e i t und 
Ungestörtheit, Anonymität gegenüber außen und schließlich auch 
Abgeschiedenheit b e i der A r b e i t . Den Augen der anderen entzogen, 
hat er d i e Möglichkeit, von ihm n i c h t gewünschten Sozi a l k o n t a k -
ten aus dem Weg zu gehen, was, so Mannheim, i n manchen Fällen 
n i c h t ohne Folgen für d i e Kontaktfähigkeit b l e i b t : 
The exemption from i n v o l u n t a r y contacts produces a 
tendency toward i n t r o v e r s i o n . . . . The i n t r o v e r s i o n 
of the i n t e l l e c t u a l i s a f e r t i l e ground f o r the growth 
of a f o u r t h t r a i t : schizothymia. I t s main c h a r a c t e r i s t i c 
l i e s i n a c r i t i c a l t e n s i o n between the person's inner 
and h i s outer world, which i n extreme cases may impair 
h i s c a p a c i t y to maintain normal s o c i a l contacts.120 
Dieser Zusammenhang zwischen i n t e l l e k t u e l l e r W e l t s i c h t , Kon-
taktstörungen und i n t e l l e k t u e l l e r P r i v a t - A r b e i t ( i n den f o l -
genden T e i l e n d i e s e r A r b e i t wird noch e i n i g e s zur fehlenden 
P r i v a t h e i t , zur Unterordnung unter gesellschaftlich-öffentliche 
Strukturen zu sagen s e i n ) i s t b e i l e i b e n i c h t s t r e n g kausal zu 
sehen, braucht a l s o n i c h t für jeden E i n z e l f a l l zu g e l t e n . Hier 
geht es vielmehr um Tendenzen, d i e a l s t y p i s c h für den I n t e l -
l e k t u e l l e n anzusehen s i n d , w e i l s i e mit s e i n e r Funktion im Zu-
sammenhang stehen und n i c h t , es wurde schon gesagt, Ergebnis 
des b l i n d e n Z u f a l l s im Sinne e i n e r willkürlichen Summierung 
von i n d i v i d u e l l e n Eigenarten s i n d . Die I n t e l l e k t u e l l e n a l s Grup-
pe - s t e l l e n l e t z t l i c h nur dar, was g e s e l l s c h a f t l i c h von ihnen 
erwartet wird. Die starke Vernachlässigung der P r a x i s (zur Pro-
blema t i s i e r u n g des P r a x i s - B e g r i f f s b e i I n t e l l e k t u e l l e n v g l . 
S. 112 d i e s e r A r b e i t ) i n i h r e r Ausbildung i s t notwendig i n dem 
Sinne, daß s i e logischerweise d i e Kehrseite der starken Beto-
nung des Geistig - T h e o r e t i s c h e n i s t . 
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Was hat das a l l e s mit der i n der E i n l e i t u n g angesprochenen Ent-
fremdung zu tun? - mit diesem Wort, das so häufig und so b e l i e -
b i g gebraucht wi r d , daß nur noch s e l t e n " e i n B e g r i f f b e i dem 
Worte i s t " . ("Denn eben wo B e g r i f f e fehlen/da s t e l l t e i n Wort 
zur rechten Z e i t s i c h e i n . " Faust I , 1995/6.) 
Was h i e r über S p e z i a l i s i e r u n g , A r b e i t s t e i l u n g und d i e Verküm-
merung menschlicher Fähigkeiten geschrieben wurde, gründet auf 
den Erkenntnissen und Konzeptionen der Philosophen, Künstler 
und Wi s s e n s c h a f t l e r , b e i denen "Entfremdung" n i e e i n modisches 
Schlagwort war, sondern, s e i t der deutschen i d e a l i s t i s c h e n 
P h i l o s o p h i e , e i n gängiges a n a l y t i s c h e s Instrument. A l s solches 
und a l s B e g r i f f hat "Entfremdung" seine Berechtigung n i e ver-
l o r e n . Immer wenn d i e Forderung nach umfassender S e l b s t v e r w i r k -
l i c h u n g des Menschen g e s t e l l t wurde, wies d i e s e r normative An-
spruch auf die zerstörenden Wirkungen der f o r t s c h r e i t e n d e n Ar-
b e i t s t e i l u n g zurück und bewies s i c h so a l s Forderung, d i e nic h t 
aus bloßem Idealismus, sondern aus f a k t i s c h e n D e f i z i t e n ent-
stand. Schon b e i F r i e d r i c h S c h i l l e r i s t der Zusammenhang zwi-
schen Entfremdung und ( B e r u f s - ) P r a x i s h e r a u s g e s t e l l t und das 
Problem somit a l s e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e s und z e i t l i c h e s be-
g r i f f e n : 
Ewig nur an e i n einzelnes k l e i n e s Bruchstück des Ganzen 
g e f e s s e l t , b i l d e t s i c h der Mensch s e l b s t nur a l s Bruch-
stück aus; ewig nur das eintönige Geräusch des Rades, 
das er umtreibt, im Ohre, e n t w i c k e l t er n i e d i e Harmonie 
des Wesens, und a n s t a t t d i e Menschheit i n s e i n e r Natur 
auszuprägen, wird er bloß zu einem Ausdruck seines Ge-
schäfts, se i n e r Wissenschaf t ..121 
Auch d i e Möglichkeit des i n d i v i d u e l l e n Ausbrechens aus diesem 
Zwang wird von S c h i l l e r behandelt - und für d i e meisten v e r n e i n t : 
Zwar wissen w i r , daß das k r a f t v o l l e Genie d i e Grenzen 
seines Geschäfts n i c h t zu Grenzen s e i n e r Tätigkeit 
macht, aber das mittelmäßige Talent verzehrt i n dem 
Geschäfte, das ihm zum A n t e i l f i e l , d i e ganze karge 
Summe sei n e r K r a f t , und es muß schon k e i n gemeiner 
Kopf s e i n , um, unbeschadet seines B e r u f s , für L i e b -
habereien übrig zu b e h a l t e n . l 2 2 
Die Befreiung aus Entfremdung - eine Sache des Kopfes? Wie steht 
es aber, wenn das Denken s e l b s t verformt, v e r d i n g l i c h t i s t ? 
Diese Frage s e i noch zurückgestellt b i s zur Behandlung der Ro-
mane, i n denen Huxley s e l b s t diesen Weg i n s Auge faßt. 1 2 5 
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Wenn i n diesem T e i l der A r b e i t bevorzugt der Kommunikations-
Aspekt der Problematik des i n t e l l e k t u e l l e n Spezialistentums 
angesprochen wurde, dann darf das n i c h t darüber täuschen, daß 
eben diese p r a k t i s c h e S p e z i a l i s i e r u n g d i e Basis b i l d e t , noch 
einmal mit S c h i l l e r s Worten: "/Der Mensch/ wird zum bloßen 
Abdruck seines Geschäfts, se i n e r Wissenschaft." Nicht i n der 
Kommunikations-Sphäre entstand das Phänomen, dort i s t es nur 
i n bestimmten Formen a u f f i n d b a r . Was bedingt i s t i n der Art 
und Weise der g e i s t i g e n und m a t e r i e l l e n Produktion, b l e i b t 
n i c h t d o r t , sondern s t r a h l t gleichsam ab, i n E r i c h Fromms Wor-
ten: 
A l i e n a t i o n as we f i n d i t i n modern s o c i e t y i s almost 
t o t a l ; i t pervades the r e l a t i o n s h i p of man t o h i s work, 
to the things he consumes, to the S t a t e , to h i s f e l l o w 
men, and to h i m s e l f . 1 2 ^ 
So i s t d i e Gefahr der P a u s c h a l i s i e r u n g , des P l a t t - t r e t e n s des 
B e g r i f f e s o b j e k t i v gegeben und n i c h t immer einfache Unachtsam-
k e i t . A l l e r d i n g s muß d i e Able i t u n g sorgsam vorgenommen werden 
und noch im D e t a i l s i n n v o l l s e i n . Was h i e r an der er d i c h t e t e n 
F i g u r Denis Stone i n Crome Yellow s k i z z i e r t wurde, kann s e l b s t -
verständlich nur e i n e r s t e r Versuch s e i n und muß im folgenden 
noch w e s e n t l i c h v e r t i e f t werden. 
5. Allgemein-Menschliches i n Crome Yellow. 
Könnte man Denis Stones Eigenarten und Probleme n i c h t a l s 
allgemein-menschliche und/oder spätpubertäre und/oder nach-
kri e g s - e n n u i - h a f t e usw. auffassen? I s t es notwendig, ihn so 
st a r k zu s p e z i f i z i e r e n ? 
Z w e i f e l l o s z e i g t Denis i n beträchtlichem Maße so allgemeine 
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Symptome wie E i f e r s u c h t und Liebeskummer , und wenn ihn Welt-
schmerz und Minderwertigkeitsgefühle e r g r e i f e n , dann schmeckt 
das s t a r k nach pubertärer T r i s t e s s e : 
What r i g h t had he to s i t i n the sunshine, to occupy 
corner-seats i n t h i r d - c l a s s c a r r i a g e s , to be a l i v e ? 
None, none, none. Misery and a nameless n o s t a l g i c 
d i s t r e s s possessed him. He was twenty-three, and oh! 
so a g o n i z i n g l y conscious of the f a c t . (S. 5) 
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Hin t e r der lächerlichen Pose, i n der der junge Mann (übrigens 
wie Huxley s e l b e r , v g l . B r i e f vom 22. November 1917) auf das 
Diktum des g e a l t e r t e n Swift "What genius I had then!" zurück-
g r e i f t , steht das deprimierende Wissen um d i e eigene Unzuläng-
l i c h k e i t , d i e z.B. im V e r g l e i c h mit Gombauld d e u t l i c h w i r d : 
". . . he's r e a l l y somebody and I'm s t i l l only p o t e n t i a l . . . " 
(S. 1 2 6 ) . Wenn d i e Erinnerung an s e i n p e i n l i c h e s Versagen b e i 
Anne Denis zu dem vernichtenden V e r d i k t " L i f e i s awful" (S. 126) 
b r i n g t , dann i s t es l e g i t i m , eben wegen d i e s e r P a u s c h a l i s i e r u n g 
und ähnlichen Vorkommnissen Crome Yellow a l s "youth's s a t i r e 
1 p (\ ————— 
upon i t s e l f " aufzufassen. Tatsächlich s i n d d i e s e Elemente 
unübersehbar und n i c h t zu leugnen, und es wäre vollkommen ab-
surd, s i e a l s Eigenarten von I n t e l l e k t u e l l e n d a r s t e l l e n zu 
wollen. 
E i f e r s u c h t und Liebeskummer s i n d aber b e i Denis s p e z i f i s c h aus-
geprägt: da schlägt d i e intellektuell-ästhetische Komponente 
v o l l durch: "Crome Yellow, viewed as n a r r a t i v e , i s i n f a c t a 
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P o r t r a i t of an a r t i s t as a young man." ' - eines sehr kopf-
l a s t i g e n , i n t e l l e k t u e l l e n Künstlers müßte man hinzufügen. Es 
beginnt b e i der k u n s t v o l l - i n t e l l e k t u e l l e n Verkleidung s e i n e r 
Gefühle, s e i n e r G e h i r n s i n n l i c h k e i t : 
Perhaps, . . . fknnej had at l a s t recognized h e r s e i f 
i n the Hamadryad of the poplar s a p l i n g ; the s l i m 
Hamadryad whose movement were l i k e the swaying of a 
young t r e e i n the wind. 'The Woman who was a Tree' 
was what he had c a l l e d the poem. He had given her the 
book when i t came out, hoping tha t the poem would t e i l 
her what he hadn't dared to say. (S. 9 ) , 
s e t z t s i c h f o r t b e i der ty p i s c h e n Art der S e l b s t i r o n i s i e r u n g 
und S e l b s t p r o b l e m a t i s i e r u n g ( i n a l l e n Fällen r a t i o n a l , d i s t a n -
z i e r t und hoch r e f l e k t i e r t ) und endet b e i typischen Varianten 
der Problembewältigung oder -Verschiebung, etwa: 
He wanted to imprison h i s nameless misery i n words. 
At the end of an hour, nine more or l e s s complete 
l i n e s emerged from among the b l o t s and s c r a t c h i n g s . 
. . . He read i t through aloud; then threw the 
s c r i b b l e d sheet i n t o the waste-paper basket and got 
i n t o bed again. In a few minutes he was asleep. (S. 5 3 ) ; 
oder dem ausgeklügelten Sich-entziehen am Ende des Romans oder 
dem unbemerkten W o r t s p i e l i n der Abfahrsszene. Das F a z i t muß 
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lauten: a l l d i e s nur a l s allgemein-menschlich zu beschreiben, 
i s t entschieden zu g r o b r a s t e r i g und verkennt gerade das Spezi-
f i s c h e und I n d i v i d u e l l e des F a l l e s . 
Wie steht es schließlich mit dem Nachkriegs-Ennui? Stimmt es 
überhaupt, wenn es im Times L i t e r a r y Supplement kurz und bündig 
heißt: "£Crome Yelloiä? summed up the mood of the post-war 
generation as s i g n i f i c a n t l y i n novel form as E l i o t ' s "The 
1 ? 8 
Hollow Men" i n poetry." ? Selbst wenn h i e r nur d i e Nach-
kriegsstimmung der i n t e l l e k t u e l l e n Oberschicht Englands gemeint 
s e i n s o l l t e , b l e i b e n doch erhebliche Z w e i f e l , ob Crome Yellow -
t r o t z a l l e n l a t e n t e n Pessimismus' doch eine r e l a t i v harmlose 
S k i z z e - so c h a r a k t e r i s i e r t werden kann, ob n i c h t A n tic Hay 
( 1 9 2 3 ) , Huxleys nächster Roman, diese Funktion weit besser e r -
füllt, gerade w e i l er schärfer, d e s i l l u s i o n i e r t e r und " g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r " i s t (was noch gezeigt werden w i r d ) . 
6 . Henry Wimbush, Scogan und d i e übrigen Figuren. 
Inwieweit i s t das, was an der F i g u r Denis Stone a b s t r a h i e r t 
und i n einen größeren Zusammenhang gebracht wurde, auch bei 
anderen I n t e l l e k t u e l l e n i n Huxleys Crome Yellow i n ähnlicher 
Weise zu finden? I s t der Ansatz, Denis Stone a l s "Aufhänger" 
zu benutzen, auch dadurch g e r e c h t f e r t i g t , daß s i c h an ihm 
di e w e i t e r verwendbare Skizze e i n e r Grundstruktur entwickeln 
ließ? Es i s t i n der Tat so. 
Cromes Hausherr Henry Wimbush führt e i n typisches l e i s u r e -
class-Leben. über 30 Jahre lang widmete er s i c h ganz und gar 
seinem P r o j e k t , d i e "History of Crome" zu schreiben und auf 
eigener Presse zu drucken. Diese Sammlung von Anekdoten und 
N i c h t i g k e i t e n aus d r e i e i n h a l b Jahrhunderten ("I have some 
genuinely new l i g h t to throw on the i n t r o d u c t i o n of the three-
pronged f o r k " , S . 6 5 ) i s t untrennbar mit der Person Henry Wim-
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bushs verbunden. * Er geht so vollkommen i n s e i n e r Aufgabe 
auf, daß seine Identität a l l e i n i n der Beschäftigung mit der 
Vergangenheit zu li e g e n scheint: "The contemplation of the 
g l o r i e s of the past always evoked i n Henry Wimbush a c e r t a i n 
enthusiasm. Under the grey bowler h i s face worked and glowed 
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as he spoke." (S. 5 7 ) . Aber " g l o r i e s of the past" sind i n d i e -
sem F a l l e d i e sonderbare K o n s t r u k t i o n der sanitären Anlagen auf 
Crome und i h r e t h e o r e t i s c h e Begründung i n e i n e r S c h r i f t des Jah-
res 1 5 7 3 . 
S k u r r i l e s und Banales i s t für Henry Wimgush groß, wenn es 
h i s t o r i s c h i s t . Sein B l i c k i s t s t a r r i n die Vergangenheit ge-
r i c h t e t , aber n i c h t einmal i n se i n e persönliche, sondern i n d i e 
nie e r l e b t e , w e i t e r zurückliegende, die für i h n auch nur da 
beziehu n g s v o l l i s t , wo s i e mehr oder minder d i r e k t mit seinem 
B e s i t z Crome zu tun hat. Er hat s i c h weitgehend von der Gegen-
wart gelöst und l e b t i n der und für d i e Vergangenheit. 
Das g i l t n i c h t nur für i h n a l s H i s t o r i k e r , 
Wimbush's studies throw every nuance of Crome 1s past 
i n t o p e r p e c t i v e , even to the plumbing which S i r 
Ferdinando i n s t a l l e d . I t i s these d e t a i l s that enable 
the h i s t o r i a n s to escape the present world which de-
f i e s c a t e g o r i z a t i o n and ordering. 1™, 
sondern auch a l s Privatmann: "He knew more about S i r Ferdinando's 
household expenses than about h i s own." (S. 9 1 ) . Darüberhinaus 
i s t seine Flucht eine doppelte, denn er f l i e h t n i c h t nur d i e 
Gegenwart, sondern damit auch a l l e s konkrete Dasein: genau wie 
Denis Stone hat er e i n gebrochenes Verhältnis zu seinen Mitmen-
schen und gegenwärtigen E r e i g n i s s e n . Unwille und Abscheu gegen-
über Kontakten mit anderen Menschen korrespondieren mit ent-
sprechender Hochachtung vor Bücherwissen und de r a r t a b s t r a h i e r t e r 
Erfahrung. Das "Reich der Ideen", diesmal die h i s t o r i s c h e A b t e i -
lung, hat für Henry Wimbush v i e l größere Anziehungskraft a l s d i e 
unangenehme W i r k l i c h k e i t . Beinahe programmatisch erklärt er: 
'The t r o u b l e w i t h people and events of the present i s 
that you never know anything about them. . . . One can 
only hope to f i n d out anything about them by a long 
s e r i e s of the most dis a g r e e a b l e and boring human con t a c t s , 
i n v o l v i n g a t e r r i b l e expense of time. I t ' s the same with 
current events; how can I f i n d out anything about them 
except by devoting years to the most exhausting f i r s t -
hand study, i n v o l v i n g once more an endless number of the 
most unpleasant contacts? No, give me the past. I t doesn't 
change; i t ' s a l l there i n b l a c k and white, and you can 
get to know about i t comfortably and decorously and, above 
a l l , p r i v a t e l y - by reading. . . . How gay and d e l i g h t f u l 
l i f e would be i f one could get r i d of a l l the human 
conta c t s ! Perhaps, i n the f u t u r e . . . i t w i l l be p o s s i b l e 
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f o r those who, l i k e myself, d e s i r e i t , to l i v e i n a 
d i g n i f i e d s e c l u s i o n , surrounded by the d e l i c a t e a t t e n t i o n s 
of s i l e n t and g r a c e f u l machines, and e n t i r e l y secure from 
any human i n t r u s i o n . I t ' s a b e a u t i f u l thought.' (S. 161/62). 
Der i n t e l l e k t u e l l e Müßiggänger z i e h t s i c h auf s i c h s e l b s t zurück, 
seine Beziehung zur W i r k l i c h k e i t r e d u z i e r t s i c h auf die s a c h l i -
che A b s t r a k t i o n , d i e menschliche Konkretion fällt heraus, trägt 
das Mal des Unreinen. Die i d e a l e n Partner s i n d t o t e Maschinen 
und bedrucktes Papier. S e l b s t Liebe und Freundschaft er h a l t e n 
i h r e wahre Größe - nach Wimbush - e r s t i n der l i t e r a r i s c h e n Auf-
arbeit u n g : "Adventures and romance only take on t h e i r adventurous 
and romantic q u a l i t i e s at second-hand. L i v e them, and they are 
j u s t a s l i c e of l i f e l i k e the r e s t . " (S. 1 6 3 / 6 4 ) . Diese Perver-
s i o n des Denkens und Empfindens, d i e nur das r a f f i n i e r t e , auf-
b e r e i t e t e , a b s t r a h i e r t e Leben schätzt, d i e r e a l e x i s t i e r e n d e n 
Menschen f o l g l i c h h e r a b s e t z t , a l s f e h l e r h a f t e Verkörperung r e i -
ner, " i d e a l e r " Ideen b e g r e i f t , führt i n l e t z t e r Konsequenz zur 
elitär-intellektuellen Menschenverachtung und Menschenfeind-
l i c h k e i t : 
' I f a l l these people were dead, ... t h i s f e s t i v i t y would 
be extremely agreeable. Nothing would be pleasanter than 
to read i n a w e l l - w r i t t e n book of an open-air b a l l that 
took place a Century ago. How _charming! one would say; 
how p r e t t y and how amusing!' /Henry Wimbush speaking/ 
(S. 1 6 3 ) . 
Es fällt n i c h t schwer, i n a l l dem nur eine Fortsetzung der bei 
Denis Stone beobachteten Tendenzen zu erkennen. Die A t t r a k t i o n 
der g e i s t i g e n Sphäre, das D e f i z i t an P r a x i s , d i e defekte Kommu-
n i k a t i o n - a l l e diese Punkte, d i e b e i Denis wenigstens noch 
problematisch, d.h. fragwürdig und möglicherweise ändernswert 
gesehen werden, s i n d b e i Henry Wimbush zur Existenzform ver-
f e s t i g t und werden a l s solche n i c h t nur a k z e p t i e r t , sondern mit 
Emphase bejaht. Der E i n s i e d l e r k r e b s e r s c h e i n t a l s I d e a l , und 
a l s s a t i r i s c h e S p i t z e wird d i e e r s t a u n l i c h e , Pope verkehrende 
Losung ausgegeben: "The proper study of mankind i s books." (S. 
1 6 3 ) . So b e t r a c h t e t , i s t Henry Wimbush nur das logische Endpro-
dukt der S p e z i a l i s i e r u n g , e i n tr a g i s c h e s dazu, da ihn n i c h t d ie 
m a t e r i e l l e Notwendigkeit der A r b e i t s t e i l u n g d i r e k t verformte, 
sondern er s i c h diese Existenzform i n einer so v o r s t r u k t u r i e r -
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ten G e s e l l s c h a f t wählte. Die G e s e l l s c h a f t s c h a f f t s i c h , über 
Zwang oder über d i e sanfte Gewalt der I d e o l o g i e , h i e r z.B. das 
Id e a l des "gentleman s c h o l a r " , den Teil-Menschen, der dann so 
anschaulich i h r e n Charakter verkörpert. Noch einmal s e i Margaret 
Thorp z i t i e r t : 
Crome Yellow i s , from one point of view, the tragedy of 
the educated man, but, mock as he w i l l , Aldous Huxley 
does enjoy being educated. He r a t h e r more than shares 
the enthusiasm of Henry Wimbush f o r h i s researches i n t o 
the h i s t o r y of the dr a i n s and other p o r t i o n s of the 
fam i l y h e r i t a g e at Crome. ^  
Dem i s t ohne Einschränkung zuzustimmen, denn i n d i e D a r s t e l l u n g 
fließt e i n gut T e i l von Huxleys eigener Problematik e i n , d i e 
natürlich widersprüchlich i s t - sonst wäre es j a keine P r o b l e -
matik, sondern eine k l a r e Angelegenheit. Huxley steht h i n t e r 
Denis, der noch f r a g t • Und f r a g l i c h i s t z.B., wozu e i n immen-
ses Wissen - ohne p r a k t i s c h e n Wert und nur nach Raritätsge-
sichtspunkten zusammengetragen - gut s e i n s o l l , außer daß man 
s i c h mit ihm produzieren kann. Huxley, der auf seinen Reisen 
mit V o r l i e b e einen Band der Encyclopaedia B r i t a n n i c a mit s i c h 
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führte - "a mine of useless and unrelated knowledge" J -, 
wußte s i c h j a sehr wohl mit abwegigem und "zweckfreiem" Wissen 
i n Szene zu setzen. Bertrand R u s s e l l kommentierte s p i t z : 
I t was the only book that ever i n f l u e n c e d Huxley. You 
could always t e i l by h i s conversation which volume he'd 
been reading. One day i t would be A l p s , Andes, and 
Appennines, and the next i t would be the Himalayas and 
the H i p p o c r a t i c O a t h . 1 ^ 
Die Ahnung von Hohlheit h i n t e r d i e s e r Wissensfassade wegen des 
Mangels an praktischem Bezug und umfassender Bildung ( v g l . auch 
Huxleys "Conxolus" i n Along the Road) v e r a r b e i t e t e Huxley zu-
nächst i n k o k e t t i e r e n d e r Weise, indem er d i e von ihm permanent 
geübte P r a x i s des B r i l l i e r e n s mit i n t e l l e k t u e l l e m Talmi auf 
Figuren wie Wimbush p r o j i z i e r t e und s i e dort der Lächerlichkeit 
preisgab - er spottete damit über e i n V e r h a l t e n , das er deut-
l i c h im Zusammenhang mit sein e r akaaemischen Ausbildung sah: 
In e i n e r frühen Erzählung ("Eupompus gave splendour to a r t by 
numbers" i n Limbo) c h a r a k t e r i s i e r t Huxley den schließlich dem 
Zahlenwahn v e r f a l l e n d e n Emberlin: 
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In the best sense of the word . . . Emberlin was academic• 
. . .He exhaled an atmosphere that combined the f a n t a s t i c 
speculativeness of the undergraduate w i t h the more mellowed 
oddity of the i n c r e d i b l y wise and antique dons. He was 
immensely e r u d i t e , but i n a wholly unencyclopaedic way -
a mine of i r r e l e v a n t i n f o r m a t i o n , as h i s enemies s a i d . 1 3 4 
£Ivhbg. C.BT7. 
Bezeichnend i s t n i c h t nur, daß Emberlin n i c h t s p u b l i z i e r e n möch-
t e , also p r i v a t i s i e r t , sondern auch, daß er s i c h , wie so v i e l e 
andere I n t e l l e k t u e l l e i n Huxleys Werk, i n s wortgeprägte "Reich 
der Ideen" zurückzieht: 
. . . a glassy p e r f e c t universe of i d e a s , where a l l was 
informed, c o n s i s t e n t , symmetrical. . . . He b u i l t i t 
out of words, t h i s c r y s t a l Eden, where no b e l l y - g o i n g 
snake, devourer of q u o t i d i a n d i r t , might ever enter and 
d i s t u r b h i s harmonies. 1 3 5 
Dieses Sich-absetzen von Pr a x i s und w e l t l i c h e r W i r k l i c h k e i t war 
aber, wie gesagt, für Aldous Huxley schon immer problematisch, 
deshalb d i e l i t e r a r i s c h e Beschäftigung damit. Jahre später 
sch r i e b er: 
As a young man, I cared supremely f o r knowledge f o r i t s 
own sake, f o r the play of idea s , f o r the a r t s of l i t e r a t u r e , 
p a i n t i n g and music. But f o r some years now I have f e i t a 
c e r t a i n d i s s a t i s f a c t i o n with these t h i n g s , have f e i t that 
eyen the greatest masterpieces are somehow inadequate.13° 
Aber i c h w i l l n i c h t v o r g r e i f e n : d i e Zurückweisung der " t r a d i t i o n a l 
values" wie Kunst, Wissenschaft und romantische L i e b e , und d i e 
ernste Suche nach dem Praxisbezug f a l l e n i n d i e Z e i t von Antic 
Hay und Those Barren Leaves - b e i Crome Yellow i s t nur das un-
t e r s c h w e l l i g e Unbehagen s k i z z i e r t , d i e e r s t e Bestandsaufnahme 
der Misere der K o p f l a s t i g e n versucht. 
A l s d r i t t e r I n t e l l e k t u e l l e r i n Crome Yellow s e i h i e r der a l t e 
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zynische R a t i o n a l i s t Scogan näher betrachtet : d i e s e r mono-
l o g i s i e r e n d e V i e l r e d n e r i s t das herausragende B e i s p i e l für de-
fe k t e Kommunikation. Er hört s i c h gerne reden und schenkt dabei 
seinem Reden mehr Aufmerksamkeit a l s seinen Zuhörern, d i e er 
geradezu überfällt und nötigt (z.B. S. 172). Dieser Punkt bedarf 
wohl k e i n e r längeren Erläuterung mehr. Was b e i Denis e r s t ange-
l e g t war, hat s i c h b e i Scogan v o l l ausgewachsen: d i e Unfähigkeit, 
spontan und auch gefühlvoll zu kommunizieren. Es kann nur noch 
komisch wirken, wenn Scogan s i c h am Ende von Denis mit den Worten 
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verabschiedet:. " I s h a l l miss your conversation" (S. 1 7 3 ) • 
Noch eine zweite Eigenart läßt s i c h ohne Mühe wieder f i n d e n : 
wie Denis fürchtet s i c h Scogan vor dem unbändigen, wildwuchern-
den Leben: "Nature, or anything that reminds me of nature, 
d i s t u r b s me; i t i s too l a r g e , too complicated, above a l l too 
u t t e r l y p o i n t l e s s and incomprehensible. I am at home w i t h the 
works of man." (S. 1 3 3 ) . Aber "nature - works of man" i s t nur 
das eine Gegensatzpaar s e i n e r W e l t s i c h t ; durchaus damit verwandt 
i s t der i h n w i r k l i c h bewegende K o n f l i k t zwischen der Unvernunft 
der Welt und dem einsam dastehenden, ohnmächtigen r a t i o n a l e n 
Mahner. Die K l u f t zwischen der w i r k l i c h e n und der p o t e n t i e l l e n 
Reichweite s e i n e r i n t e l l e k t u e l l e n Berufung t r i f f t i h n t i e f i n 
seinem Selbstwertgefühl: 
'In a sane world I should be a great man; as things a r e, 
i n t h i s curious establishment, I am nothing at a l l ; to 
a l l i n t e n t s and purposes I don't e x i s t . I am j u s t Vox 
et praeterea n i h i l . . . . Wherever the choice has had 
to be made between the man of reason and the madman, the 
world had u n h e s i t a t i n g l y followed the madman. Por the 
madman appeals to what i s fundamental, to passion and to 
the i n s t i n c t s ; the philosophers to what i s s u p e r f i c i a l 
and supererogatory - reason.' (S. 1 2 6 ) . 
Sein I d e a l i s t f o l g l i c h e i n r a t i o n a l e r Z u k u nftsstaat, i n dem 
d i e I n t e l l e k t u e l l e n eine elitäre D i k t a t u r ausüben (im Namen der 
Ve r n u n f t ) , aus der es für d i e Masse der Menschen wegen ausge-
klügelter Manipulations-Mechanismen k e i n Ausbrechen g i b t - d i e 
e r s t e Skizze zu Brave New World (S. 1 2 8 - 3 1 ) . Wie i n P i a t o s Staat 
wäre übrigens auch i n d i e s e r G e s e l l s c h a f t k e i n P l a t z für Poeten 
wie Denis ( v g l . S. 1 3 1 ) . 
Vorerst b l e i b t Scogan aber n i c h t s anderes übrig, a l s i n s c h i e r 
endlos scheinenden Monologen seine Ansichten zum besten zu geben 
und d i e deprimierende Gegenwart so düster wie möglich zu z e i c h -
nen ( v g l . S. 8 8 / 8 9 ) : "'You're depressing,' s a i d Anne. 'I mean 
to be,' Mr. Scogan r e p l i e d . " (S. 145). Scogans Grundhaltung i s t 
negativ und b i t t e r - aber seine Resignation wächst und blüht 
auf dem Boden von P r i v i l e g i e n . Er weiß sehr genau, daß er zu 
den Nutznießern der G e s e l l s c h a f t gehört, daß s e i n Müßiggang mit 
der A r b e i t anderer Menschen erkauft i s t : 
' I t i s s a t i s f a c t o r y to t h i n k , ' s a i d Mr Scogan, . . . 
'that a multitude of people are t o i l i n g i n the harvest 
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f i e l d s i n order that we t a l k of P o l y n e s i a . L i k e every 
other good t h i n g i n the world, l e i s u r e and c u l t u r e have 
to be pa i d f o r . F o r t u n a t e l y , however, i t i s not the 
l e i s u r e d and the c u l t u r e d who have to pay. Let us be 
duly t h a n k f u l f o r t h a t , my dear Denis - duly t h a n k f u l . ' 
(S. 1 3 2 ) . 
Nicht diese Tatsache beunruhigt i h n a l s o . S o z i a l e U n g l e i c h h e i t 
r e c h t f e r t i g t er l e i c h t h i n damit, daß an der S p i t z e der G e s e l l -
schaftspyramide Freiraum für " K u l t u r " und liebenswerte Marotten 
en t s t e h t . So d o z i e r t er über "these f a n t a s t i c E n g l i s h a r i s t o c r a t s " 
" g l o r i o u s e c c e n t r i c s " : 
' E c c e n t r i c i t y . . . I t ' s the j u s t i f i c a t i o n of a l l 
a r i s t o c r a c i e s . I t j u s t i f i e s l e i s u r e d c l a s s e s and i n h e r i t e d 
wealth and p r i v i l e g e and endowments and a l l the other 
i n j u s t i c e s of that s o r t . I f you're to do anything reason-
able i n t h i s world, you must have a c l a s s of people who 
are secure, safe from p u b l i c o p i n i o n , safe from poverty, 
l e i s u r e d , not compelled to waste t h e i r time i n the imbec i l e 
r o u t i n e s that go by the name of Honest Work.' (S. 5 7 / 5 8 ) . 
Man s i e h t : Scogans Zukunftsstaat i s t nur d i e P e r f e k t i o n i e r u n g 
des bestehenden Systems der U n g l e i c h h e i t . Die Mehrheit der Men-
schen s o l l bewußt zur Herde degradiert werden. Eine e r f o l g r e i c h e 
Revolte von unten würde Scogans ganze Lebensart bedrohen; sein 
I n t e l l e k t u e l l e n d a s e i n i s t j a eng mit der s o z i a l e n Ungleichheit 
verknüpft: 
'And you,' s a i d Anne, i n t e r r u p t i n g him, ' w i l l you be 
allowed to go on t a l k i n g /äfter the s o c i a l revolutionT"?' 
•You may r e s t assured,' Mr Scogan r e p l i e d , 'that I may 
not. I s h a l l have some Honest Work to do.' (S. 5 9 ) . 
Mit Scogan i s t eine Reihe von Fragen aufgeworfen: zunächst d i e 
nach der S t e l l u n g des I n t e l l e k t u e l l e n i n der G e s e l l s c h a f t , s e i -
nem Freiraum; dann d i e Frage s e i n e r tatsächlichen p o l i t i s c h e n 
Macht oder Ohnmacht - Scogan i s t j a n i c h t grundlos f r u s t r i e r t ; 
w e i t e r d i e k o m p l i z i e r t e r e Frage nach den Möglichkeiten eines 
Kulturverständnisses - ob es n i c h t A l t e r n a t i v e n zu der von 
Scogan beschriebenen elitären K u l t u r e i n e r p r i v i l e g i e r t e n Min-
d e r h e i t g i b t ( e i n Problem, das i n Those Barren Leaves wieder 
a u f g e g r i f f e n w i r d ) . 
Festzuhalten i s t aber, daß Scogan i n s e i n e r kühlen Wissenschaft-
l i c h k e i t genauso e i n s e i t i g i s t wie Denis i n seinem i n t e l l e k t u e l -
l e n Ästhetizismus. Beide s i n d Typen von beschränkten, w e i l un-
gleichmäßig ent w i c k e l t e n K o p f S p e z i a l i s t e n : 
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/ÖT a l l c haracters i n Crome Yellow7 Denis and Scogan 
are the most important, f o r i n the former's d i l e t t a n t i s m 
Huxley foreshadows s e v e r a l of h i s l a t e r aesthetes, the 
demonstration of whose inadequacy becomes part of h i s 
indictment of the mind; and i n Scogan, whose V i c t o r i a n 
p o s i t i v i s t i c ideas destroy a l l a r t , f e e l i n g , indeed a l l 
l i f e , Huxley was already a t t a c k i n g the f a l s e b e l i e f f t 
that makes science an end i n i t s e l f , not a means. 1™ 
Gemeinsam i s t Denis, Scogan und Henry Wimbush, wie i n m o d i f i -
z i e r t e r Form auch a l l e n anderen Personen i n Crome Yellow, die 
Fluchttendenz: 
/Ürome Yellow? . . . exposes each character as he 
evades r e a l i t y ; everyone, says Huxley, i s r e a l l y d i s -
honest, emotionally s t e r i l e , and unable t o come to 
terms with the world. When a human response i s needed, 
i t i s voided by vacuous t a l k , or by an evasion, or eise 
by r e t r e a t to the past. Every chara c t e r i s exposed as 
a fraud; s i n c e r i t y i s an outworn phrase, and vanid 
s o p h i s t i c a t i o n the i d e a l of the younger generation. 
Die aufgezeigten F l u c h t a l t e r n a t i v e n s i n d aber a l l e s p e z i f i s c h 
i n t e l l e k t u e l l oder l i e g e n I n t e l l e k t u e l l e n nahe. Während diese 
verschiedenen Möglichkeiten der Verarbeitung oder Verdrängung 
ausführlich behandelt werden, wird der Ursprung der Problematik 
- der, grob gesprochen i n der f u n k t i o n e l l notwendigen E i n s e i t i g -
k e i t der Fähigkeiten und Eigenschaften l i e g t und von .dort auf 
di e Bereiche Kommunikation, Identität und W e l t s i c h t a u s s t r a h l t -
nur angedeutet. Die Grundstruktur der Problematik i s t aber b e i 
den Hauptpersonen g l e i c h , wie anhand der Figuren Denis Stone, 
Henry Wimbush und Scogan nachgewiesen wurde, d i e s i c h j a nur 
i n i h r e n Ausprägungen unterscheiden. Die anderen Personen -
al s o die Frauen, Gombauld, Barbecue-Smith usw. - stehen weniger 
im B l i c k p u n k t , s i n d auch v i e l zu wenig ausgeprägt, a l s daß s i e 
eine glaubhafte A l t e r n a t i v e d a r s t e l l e n könnten. Hinzu kommt, daß 
der Eindruck der Abgehobenheit der Konversation und der Ferne 
zwischen den Menschen ganz durchgängig i s t ; Crome Yellow a l s 
Ganzes v e r m i t t e l t i h n , w e i l das Netz der Unpersönlichkeit und 
Nicht-Spontaneität an keiner S t e l l e w i r k l i c h entscheidend und 
auf Dauer durchbrochen w i r d . 
Die Frage der i n t e l l e k t u e l l e n Entfremdung i s t i n Crome Yellow 
b e i l e i b e n i c h t a u s f o r m u l i e r t ; s i e scheint eher durch d i e Episo-
den. Sie i s t der gemeinsame Nenner der Schlüsselszenen, aber 
eben nicht o f f e n s i c h t l i c h ; s i e muß e r s t ent-deckt werden. 
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I s t aber d i e Misere des jungen I n t e l l e k t u e l l e n a l s Hauptpunkt 
von Crome Yellow erkannt, dann wird auch k l a r , weshalb Huxley 
d i e so f l a c h erscheinenden Charaktere durchweg auf i h r e Ideen 
und E i n s t e l l u n g e n r e d u z i e r t , also auf das, was an ihnen i n t e l l e k -
t u e l l i n t e r e s s a n t i s t . Die D a r s t e l l u n g l e i d e t unter derselben 
M a l a i s e , d i e er d i a g n o s t i z i e r t : es i s t seine eigene. S i e hi n d e r t 
i h n ( a l s e i n Grund), d i e Menschen i n i h r e r Fülle d a r s t e l l e n zu 
können. Huxleys "novel of ideas" kann verstanden werden a l s f o r -
maler Ausdruck der i n h a l t l i c h e n Probleme, mit denen er s i c h i n 
seinen Romanen der 20er Jahre auseinandersetzt, nämlich den Pro-
blemen des e i n s e i t i g e n Zerebralismus (dies wird noch w e s e n t l i c h 
k l a r e r i n P o i n t Counter P o i n t ) . 
Huxley war mit dem Ergebnis seines Schreibens s e l b s t n i c h t recht 
z u f r i e d e n . A l s e r s t e i n T e i l von Crome Yellow f e r t i g g e s t e l l t war, 
s c h r i e b e r : 
There i s a good d e a l i n what I have w r i t t e n so f a r 
t h a t now appears to me stränge and undesirable - the 
r e s u l t of pur s u i n g the wrong method, of f o l l o w i n g a 
s p i r a l inwards, i n s t e a d of outwards, i f I may express 
myself by a metaphor which i s only p a r t i a l l y comprehen-
s i b l e t o me and probably wholly fiio£] so to anyone 
e i s e ! 1 1 1 0 
Aber a l s Crome Yellow e r s c h e i n t , wird es e i n b e a c h t l i c h e r E r f o l g : 
For Aldous as a w r i t e r t h i s was the end of the beginning. 
People were d a z z l e d ; he had made a name. Or perhaps he 
had only caught up w i t h h i s own c u r i o u s l y precursory fame. 
Since e a r l y Oxford, w i t h l i t t l e p ublished and l e s s read, 
the l i t e r a r y aura had been about A l d o u s . 1 ^ 1 
Huxley a r b e i t e t w e i t e r und wechselt i n A n t i c Hay, seinem nächsten 
Roman, d i e Szene: vom L a n d s i t z i n d i e S t a d t , a l s dem Ort der 
d i r e k t e r f a h r b a r e n , g r e i f b a r e n Entfremdung, i . S . v . zwischenmensch 
l i c h e r Ferne: 
I t i s not so much that the c i t y causes a l i e n a t i o n but 
r a t h e r t h a t a p a r t i c u l a r form of s o c i a l s t r u c t u r e en-
couraged the development of a set of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s 
i n the c i t y , which then o f f e r e d themselves as the p e r f e c t 
symbol of t h a t b a s i c s t r u c t u r e . The i n d i v i d u a l i n our 
s o c i e t y , l i k e the i s o l a t e d i n d i v i d u a l i n the c i t y , i s 
surrounded by people with whom he has to r e l a t e , to whom 
he has t o communicate, but who are e s s e n t i a l l y ' p r i v a t e ' , 
separate from him. I t i s , of course, p r e c i s e l y when our 
human contacts are at a s u p e r f i c i a l l e v e l that we s t a r t 
to ask our s e l v e s who and what we a r e , because normal human 
contact i s not answering the question f o r u s . 1 4 2 
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Huxley verläßt a l s o das " s o c i a l vacuum" der "Peacockian n o v e l " , 
nähert s i c h der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Realität und w i r d schärfer 
i n Zeichnung und Aussage. Entsprechend f o r t e n t w i c k e l t begegnet 
uns d i e i n Crome Yellow keimhaft angelegte, knapp s k i z z i e r t e 
Problematik, die nun i n Ant i c Hay schon gar n i c h t mehr a l s bloß 
pubertäre T r i s t e s s e oder M a l a i s e , a l s allgemein-menschlicher 
Nachkriegskater mißverstanden werden kann. Die Konturen werden 
d e u t l i c h e r . Der e r f o l g r e i c h e Autor sucht, w e i l e r zu s i c h f i n -
den w i l l und entdeckt doch nur neue Fassaden. 
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I I I ANTIC HAY 
1. Einführung. 
Wie schon b e i Crome Yellow geht Aldous Huxley b e i A n t i c Hay 
di e s c h r i f t s t e l l e r i s c h e A r b e i t l e i c h t von der Hand: i n rund 
1 
zwei Monaten i s t das Manuskript f e r t i g g e s t e l l t . Nach der Ver-
öffentlichung kommt der große W i r b e l : d i e K r i t i k rügt Obszöni-
tät und Blasphemie des jungen Autors, der durch seine I n t e l l i -
genz nur noch gefährlicher s c h e i n t : 
Mr. Aldous Huxley i s beyond question a d i a b o l i c a l l y 
c l e v e r young man. . . . He s p e c i a l i z e s i n blasphemy 
and im p r o p r i e t y . . . . I t i s a w i t t y n o v e l , but i t s 
wit compels the reader to hold h i s nose. . . . vulgär 
without being funny . . i f A n t i c Hay escapes un-
ca s t i g a t e d and u n p i l l o r i e d the e f f e c t upon E n g l i s h 
f i c t i o n w i l l be d i s a s t r o u s . 2 
Andere schauen weniger gebannt auf d i e v e r m e i n t l i c h e Pornographie! 
und entdecken so, w e i l weniger voreingenommen, den zugrundelie-
genden E k e l ("he r e v e l s i n h i s own d i s g u s t " ^ ) , z u e r s t , da am au-
genfälligsten, den E k e l vor der eigenen Körperlichkeit und der 
der anderen - daher d i e These, i n A n t i c Hay tobe s i c h der spät-
h 
pubertäre Huxley aus. 
E r s t mit wachsendem z e i t l i c h e n Abstand können s i c h d i e K r i t i k e r 
von der vordergründigen Sexualität lösen, sehen das Werk i n e i -
einem größeren Zusammenhang und finden Bezüge zu anderen Autoren 
der Z e i t , z.B. T.S. E l i o t , so daß A n t i c Hay a l s "wasteland of 
the s p i r i t " ^ a p o s t r o p h i e r t wird und Ghose über Huxleys Romanfi-
guren s c h r e i b t : " . . . the f e s t e r i n g psyche of the hollow men 
and women i s probed with an i n c i s i v e p a l e t t e " . ^ 
So konnte A n t i c Hay a l s Ausdruck der besonderen S i t u a t i o n nach 
dem Ersten W e l t k r i e g b e g r i f f e n werden, a l s M a n i f e s t a t i o n einer 
7 
überindividuellen äußersten Verunsicherung, gar Verzweiflung' -
auch d i e Leser verstanden offenbar den Roman so: " E s p e c i a l l y 
f o r those souls described by Gertrude S t e i n as the ' l o s t gen-
e r a t i o n 1 , A n t i c Hay o f f e r e d 'the very l a s t word i n freedom and 
s e l f - e x p r e s s i o n ' . " 
Wenn Walter A l l e n i n seinem Buch The Modern Novel s c h r e i b t , 
"the twenties and Huxley are i n s e p a r a b l e " 9 , dann i s t i n e r s t e r 
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L i n i e an s e i n A n t i c Hay zu denken, denn i n b e i s p i e l h a f t e r Weise 
hält di e s e r Roman d i e bedrückende anomische S i t u a t i o n der 20er 
Jahre i n f i k t i o n a l e r Form f e s t : auf der einen S e i t e der endgül-
t i g e Zusammenbruch der t r a d i t i o n e l l e n Wertsysteme des V i k t o r i a -
10 
nismus , auf der anderen der benebelnde Taumel des sei c h t e n 
Vergnügens, das beinahe zwanghafte Ausreizen neugewonnener " F r e i -
h e i t e n " und d i e Suche nach einem neuen Lebensinhalt ( i n Amerika 
s c h i l d e r t F. Scott F i t z g e r a l d , f r e i l i c h mit anderer AkzentSetzung, 
diese Phase). Der Sinn i s t n i c h t mehr inhärent, sondern f r a g l i c h 
11 
und problematisch geworden und w i l l f o l g l i c h neu gefunden s e i n . 
Huxley versteht d i e s e Sinn-Suche a l s überragendes ideo l o g i s c h e s 
Problem der Na c h k r i e g s z e i t und r i c h t e t s e i n Interesse auf das 
12 
"contemporary i n f e r n o " - eine g e s e l l s c h a f t l i c h e Phase, i n der 
di e Brüchigkeit der a l t e n Wert- und Sinnvorstellungen evident, 
das Neue aber noch n i c h t i n S i c h t i s t , was s o v i e l heißt wie: 
es b i e t e t s i c h r e a l für d i e G e s e l l s c h a f t i n i h r e r Gesamtheit 
k e i n geschlossenes Sinnsystem an, der Codex a t o m i s i e r t s i c h , 
und e i n .jeder sucht i n d i v i d u e l l nach Bezugspunkten. 
Huxley versucht, indem er d i e Verhaltensweisen und E i n s t e l l u n g e n 
s e i n e r Generation aufzeichnet und auch überzeichnet, den Finger 
auf d ie offene Wunde zu legen, Scheinlösungen zu e n t l a r v e n , ohne 
doch s e l b s t i n der Lage zu s e i n , e i n Konzept zu o f f e r i e r e n . Die 
Suche i s t eben auch s e i n Problem. Ihm deswegen aber eine n i h i -
l i s t i s c h e Haltung vorzuwerfen 1-^, scheint abwegig: daß er noch 
n i c h t s gefunden hat, bedeutet n i c h t , daß er das Nichts gefunden 
hat. 
Wie bewußt Aldous Huxley s i c h a l s Autor der "war generation" sah, 
kann man einem B r i e f entnehmen, den er seinem Vater s c h r i e b , 
nachdem d i e s e r A n t i c Hay geschmacklos gefunden hatte: 
I am sorry you should have found my book so d i s t a s t e f u l . 
L i k e you, I have no d e s i r e to enter i n t o argument about 
i t : argument, indeed, would be u s e l e s s , as we should 
S t a r t from e n t i r e l y d i f f e r e n t premises. I w i l l only point 
out that i t i s a book w r i t t e n by a member of what I may 
c a l l the war-generation f o r others of t h i s k i n d ; and that 
i t i s intended to r e f l e c t - f a n t a s t i c a l l y , of course, but 
none the l e s s f a i t h f u l l y - the l i f e and opinions of an age 
which has seen the v i o l e n t d i s r u p t i o n of almost a l l the 
S t a n d a r d s , C o n v e n t i o n s and values current i n the previous 
epoch. The book i s , I may say without f a t u i t y , a good book. 
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I t i s a l s o a very serious book. . . . I can't say that 
I expected you would enjoy the book. But on the other 
hand I expected that my contemporaries would; and so 
f a r as I know by what people have w r i t t e n to me, they 
h a v e . 1 4 
Dieser von Aldous Huxley persönlich e r l e b t e Bruch zwischen den 
Generationen, der s i c h i n gegenseitigem Unverständnis m a n i f e s t i e r 
t e , muß vor dem Hintergrund des epochalen E r l e b n i s s e s des Welt-
krieges und a l l s e i n e r s o z i a l e n und i d e o l o g i s c h e n Polgen gesehen 
werden. Walter A l l e n s c h r e i b t dazu: 
A f t e r the f i r s t world war, the age that had ended i n 
Ju l y 1914 seemed as remote as the f a r s i d e of the moon. 
The war s p l i t the landscape of time l i k e an enormous 
n a t u r a l catastrophe . . . . I t lay l i k e an unbridgeable 
chasm between the present and the past, so that present 
and past seemed almost laughably d i f f e r e n t i n k i n d . I t 
set a g u l f between the young who had fought i t and the 
old who had stayed at home. . . . The war had speeded 
up s o c i a l change as i t had never been speeded up before. 
I t emancipated women; i t emancipated the wor k i n g - c l a s s . 
I t made the motorcar and the aeroplane commonplace. I t 
a f f e c t e d everything and everybody. Nothing was as i t 
was before. •> 
Wenn s i c h auch b e i näherer Betrachtung der K r i e g a l s n i c h t so 
scharfe Trennmarke h e r a u s s t e l l t , w e i l j a so v i e l e moderne Ent-
wicklungen schon i n der V o r k r i e g s z e i t , j a im Spätviktorianismus 
1 Sa 
angelegt waren ( v g l . dazu Konrad Groß J , der den Umbruch im 
Denken des Spätviktorianismus, ausgelöst durch B i b e l k r i t i k und 
P o r t s c h r i t t der Naturwissenschaften, anhand der l i t e r a r i s c h e n 
G e s t a l t des I n t e l l e k t u e l l e n d i e s e r Z e i t u n t e r s u c h t ) , und auch 
die neue Generation der L i t e r a t e n - Wyndham Lewis, Pound, E l i o t , 
Joyce, V i r g i n i a Woolf, D.H. Lawrence, Dorothy Richardson - i h r e 
Wurzeln e i n d e u t i g i n der V o r k r i e g s z e i t h a t t e , so i s t doch die 
L i t e r a t u r der 20er Jahre ohne das E r l e b n i s der mörderischen 
Katastrophe n i c h t denkbar: 
I t s e f f e c t s are p i a i n enough to see i n the l i t e r a t u r e 
of the twen t i e s ; n e i t h e r The Waste Land, nor, at a lower 
l e v e l . the novels of Aldous Huxley seem t h i n k a b l e before 
1914. l o 
Aber damit s o l l t e n i c h t das l e t z t e Wort über A n t i c Hay gesagt 
s e i n ; d i e Analyse muß j e n s e i t s des bloßen E t i k e t t s "post-war 
novel" t i e f e r dringen: wie b e i Crome Yellow s i n d d i e Charaktere 
auch dieses Romans s p e z i f i s c h e r zu benennen. Die Züge der Nach-
kriegsgeneration k o n k r e t i s i e r e n s i c h h i e r an bestimmbaren Typen, 
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anders f o r m u l i e r t : aus deren s p e z i e l l e r Perspektive s t e l l t s i c h 
d i e allgemeine Lage so dar. Auch i n A n t i c Hay stehen Repräsentan-
ten der englischen upper-middle c l a s s und I n t e l l i g e n z i j a im M i t -
t e l p u n k t . Es t r e t e n e i n Ex-Lehrer, e i n Künstler, e i n Wissenschaft-
l e r , e i n F e u i l l e t o n - J o u r n a l i s t , e i n A r c h i t e k t und entsprechende 
w e i b l i c h e Personen auf. D r e i Jahre nachdem V i r g i n i a Woolf - deren 
f i k t i o n a l e F iguren j a s e l b s t der upper-middle c l a s s I n t e l l i g e n -
17 . z i j a zuzurechnen s i n d ' - Huxley wegen s e i n e r A l t e r n a t i v l o s i g -
k e i t gewarnt h a t t e : 
. . . stee r c l e a r of the E n g l i s h upper middle c l a s s e s . 
They l i e , a p p arently, so open to a t t a c k , they are un-
doubtedly such an o b s t a c l e to v i s i o n ; but t h e i r openness 
i s the openness of the t i g e r ' s jaw which ends by 
swallowing you whole and l e a v i n g on t r a c e . , 
macht er s i c h daran, eben d i e I n t e l l i g e n z l e r d i e s e r Klasse 
19 
bloßzustellen und i h r Versagen i n der Lage der Entwurzelung * 
20 
ohne Rücksicht aufzudecken. Wie i n Crome Yellow scheinen d i e 
Charaktere durch i h r e hohe I n t e l l i g e n z eher gehandikapt ("a 
group of characters i n whom i n t e l l i g e n c e i s an u n f a i l i n g source 
21 
of d i s q u i e t " ); j e d e n f a l l s - das wird im einzelnen noch zu z e i -
gen s e i n - kommt von daher keine überzeugende Lösung für das 
22 
Sinnproblem. 
Die i n Crome Yellow mehr s p i e l e r i s c h aufgenommenen Fäden werden 
23 
i n A n tic Hay mit größerem E i n s a t z v e r f o l g t , was s i c h auf t y -
p i s c h Huxley'sehe Art d e u t l i c h i n der Schärfe der S a t i r e n ieder-
24 
schlägt: "/.Antic Hay is_/ a farrago of burlesque and b i t t e r n e s s . " 
25 
Die Figuren - nach den Forster'sehen K r i t e r i e n ^ immer noch a l s 
' f l a t c h a r a c t e r s ' einzuordnen - b l e i b e n gerade wegen i h r e r b r i l -
l a n t e n Überzeichnung a l s unterscheidbare Typen i n Erinnerung. A Die wes ntlichen Charaktere i n A n t i c Hay.
2. Die F i g u r des Gumbril J u n i o r . 
Wie i n Crome Yellow g i b t es auch i n A n t i c Hay einen F a l l von 
t e i l w e i s e r Huxley'scher "self-mockery", nämlich d i e G e s t a l t des 
27 
Gumbril J u n i o r . Ohne eine f r a g l i c h e Identitätsthese v e r t r e t e n 
zu w o l len, kann man doch eine Reihe von Entsprechungen zwischen 
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di e s e r Figur und Aldous Huxley aufzeigen, d i e dann a b s t r a h i e r t 
auch auf Denis Stone beziehbar s i n d , was auf eine Kontinuität 
und Fortentwicklung der Problematik w e i s t , zumal auch a l l e ande-
ren Figuren auf d i e eine oder andere Weise für mögliche i n d i v i -
d u e l l e Überwindungstaktiken des I n t e l l i g e n z l e r s im Prozeß der 
Entfremdung, und im Zustand der Anomie stehen, d i e Entfremdungs-
problematik a l s o durchgängig i s t . 
Theodore Gumbril J u n i o r dominiert i n Antic Hay i n größerem Maße 
a l s Denis Stone i n Crome Yellow, und zwar sowohl durch seine 
Präsenz i n f a s t a l l e n K a p i t e l n - was e i n formaler Hinweis i s t -, 
a l s auch durch d i e ausführliche D a r s t e l l u n g s e i n e r V e r h a l t e n s -
weisen, Ideen und Eigenschaften. Diese ähneln a u f f a l l e n d denen 
des Denis Stone, denn wie er wird auch Gumbril J u n i o r a l s m i l d 
29 
und melancholisch v o r g e s t e l l t , a l s Mann, der b e i Frauen n i c h t 
d i e I n i t i a t i v e e r g r e i f t ( v g l . S. 1 6 ) , der s i c h i n Geldangelegen-
h e i t e n n i c h t durchsetzen kann, w e i l er den Standpunkt seines 
Gegenübers so gut verst e h t und s i c h g e n e r e l l l e i c h t i n andere 
hin e i n v e r s e t z e n kann (S. 127). Woodcock nennt i h n "a brainy 
i n e f f e c t u a l i n l i f e " ^ 0 , Henderson k o n s t a t i e r t eine schon von 
Denis her bekannte Aktionsschwäche.^ 
C h a r a k t e r i s t i s c h für Gumbril J u n i o r i s t auch " h i s r a p i d and 
rambling way ß T o speculate/" (S. 7 ) , s e i n grenzenloses i n t e l l e k -
t u e l l e s I nteresse ( n , I am i n t e r e s t e d i n ev e r y t h i n g , ' i n t e r r u p t e d 
Gumbril J u n i o r . 'Which comes to the same t h i n g , ' s a i d h i s f a t h e r 
p a r e n t h i c a l l y , 'as being i n t e r e s t e d i n nothing.'" S. 20) und d i e 
Präponderanz des Verbalen: "he f e i t profoundly on a l l subjects 
while he was t a l k i n g about them." (S. 22). Wohlgemerkt: das Reden 
geht voraus und i s t n i c h t Folge seines Engagements; seine eigene 
Rhetorik reißt i h n mit ( d a r i n g l e i c h t er Augie March i n Saul 
Bellows gleichnamigem Roman^2; auf w e i t e r e , t y p i s c h e Ähnlichkei-
ten werde i c h noch zu sprechen kommen, v g l . S. 129ff d i e s e r Ar-
b e i t ) . Schließlich i s t noch seine Eigenart zu erwähnen, s i c h 
g e i s t r e i c h e Bemerkungen zurechtzulegen ( v g l . S. 9 5 ) , was eben-
f a l l s schon von Denis Stone her bekannt i s t . 
Soweit d i e Ähnlichkeiten, nun zu den neuen Aspekten, denn Gumbril 
J u n i o r i s t w i r k l i c h "the impotent o v e r - i n t e l l e c t u a l at a stage 
f u r t h e r i n development than D e n i s " ^ /Hrvhbg. C . B 7 7 , und zwar i n 
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dem Sinne, daß.er s i c h s e i n e r Unzulänglichkeit noch bewußter 
i s t a l s s e i n l i t e r a r i s c h e r Vorläufer. Dieses akutere Bewußt-
s e i n einer b i s l a n g unbefriedigenden E x i s t e n z schlägt s i c h nieder 
i n überlegten, a b s i c h t l i c h e n V e r h a l t e n s s t r a t e g i e n zur Uberwindung 
des kläglichen Status quo; diese s i n d aber durch Uberzeichnung 
i n s Lächerliche g e s t e i g e r t . Daß Gumbril J u n i o r zu dem grotesken 
M i t t e l g r e i f t , s i c h einen f a l s c h e n Bart anzukleben, um so seine 
Erscheinung aufzuwerten, z e i g t nur, wie s i c h gegenüber Denis 
d i e I c h - K r i s e verschärft hat: der I n t e l l e k t u e l l e versucht, s e i n 
e x i s t e n t i e l l e s Problem mit Kar n e v a l s - T r i c k s zu bewältigen. 
Zu diesem e r s t e n Unterschied, auf den noch ausführlich e i n -
gegangen werden w i r d , kommt noch e i n z w e i t e r , der durchaus 
wesentlich für A n t i c Hay i s t : Gumbril J u n i o r begegnet uns am 
Anfang des Romans a l s Berufstätiger, dann a l s eine Art F r e i z e i t -
K a p i t a l i s t , j e d e n f a l l s aber a l s e i n Mensch, der Geld v e r d i e n t 
und mit anderen dabei oder deswegen i n Beziehung t r i t t ; i n A n t i c 
Hay a g i e r t der Prota g o n i s t d e u t l i c h i n der G e s e l l s c h a f t . Er 
wird n i c h t mehr, wie i n Crome Yellow, im " s o c i a l väcuum" s e z i e r t , 
sondern gerade seine - i n Crome Yellow noch n i c h t e x p l i z i t ge-
nannten - g e s e l l s c h a f t l i c h e n Beziehungen werden a l s Bestimmungs-
und Charakterisierungsmerkmale herangezogen. Das g i l t n i c h t nur 
für die Gruppe der I n t e l l e k t u e l l e n unter s i c h : A n t i c Hay i s t 
Huxleys e r s t e r Roman, i n dem d i e S t e l l u n g d i e s e r Gruppe i n der 
G e s e l l s c h a f t n i c h t nur s c h l a g l i c h t a r t i g beleuchtet w i r d , sondern 
auch p r o b l e m a t i s i e r t , quasi ausgeleuchtet w i r d . Daß uns Gumbril 
J u n i o r also zunächst a l s besoldeter Lehrer und n i c h t wie Denis 
Stone ei n f a c h a l s junger Poet v o r g e s t e l l t w i r d , g i b t d i e Ri c h -
tung an: die g e s e l l s c h a f t l i c h e Dimension wird geöffnet. Damit 
hängt auch zusammen, daß d i e Handlung gegenüber Crome Yellow 
.stärker betont i s t , während d i e Konversation etwas zurücktritt: 
'"The essence of the novel ZÄntic Hay7 i s a c t i o n , the a n t i c 
behavior of the c h a r a c t e r s , r a t h e r than c o n v e r s a t i o n . " - ^ 
Ausgangspunkt für Gumbrils Suche nach einem neuen Leben 
s i n d gar n i c h t , wie o f t angenommen, seine sprunghaften Uber-
legungen zu Gott -
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God as a sense of warmth about the heart, God as 
e x u l t a t i o n , God as tears i n the eyes, God as a rush 
of power or thought - that was a l l r i g h t . But God as 
t r u t h , God as 2+2=4 - that wasn't so c l e a r l y a l l 
r i g h t . (S. 7) -
oder zur Frage nach Gut und Böse -
Good; good? I t was a word people only used nowadays 
with a kind of deprecating humorousness. Good. 
Beyond good and e v i l ? We are a l l that nowadays. Or 
merely below them, l i k e earwigs? I glory i n the name 
of earwig. (S. 8) - ' 
oder etwa d i e Erinnerung an den Tod seiner Mutter ( v g l . S . 8 / 9 ) , 
i n d i e Huxley übrigens Autobiographisches einfließen läßt.-^ 
Diese Punkte geben zwar d i e Tonart des Romans an: indem Gumbril 
J u n i o r zu den Worten des Reverend Pelvey und zum Text des K i r -
chenliedes f r e i a s s o z i i e r t , kommt schon formal eine Brüchigkeit 
der Gedankenfolge zustande, eine gewisse Zusammenhanglosigkeit, 
d i e mit dem i n h a l t l i c h e n Z w e i f e l übereinstimmt. 
Aber dieses kaum s t r u k t u r i e r t e Spekulieren und Fragen b r i n g t 
Gumbril J u n i o r n i c h t zur Änderung s e i n e r Lage, zur A k t i o n . Die 
ent s p r i n g t vielmehr s e i n e r unbefriedigenden A r b e i t a l s Schul-
l e h r e r , die er a l s notwendige, n i c h t f r e i e Tätigkeit b e g r e i f t : 
Work, thought Gumbril, work. Lord, how p a s s i o n a t e l y he 
d i s l i k e d work! . . . Ah, i f only one had work of one's 
own, proper work, decent work - not forced upon one 
by the g r i p i n g of one's b e l l y ! (S. 1 2 ) . 
Als er dann 63 Aufsätze über das I t a l i e n i s c h e Risorgimento 
k o r r i g i e r e n s o l l , wird ihm k l a r , daß er n i c h t länger b e r e i t i s t , 
diese Art "akademischer Fließbandarbeit" zu ertragen: 
Gumbril l a i d the paper down and shut h i s eyes. No, t h i s 
was r e a l l y i m p o s s i b l e . D e f i n i t e l y , i t couldn't go on, 
i t could not go on. There were t h i r t e e n weeks i n the 
summer term, there would be t h i r t e e n i n the autumn and 
eleven or twelve i n the s p r i n g ; and then another summer 
of t h i r t e e n , and so i t would go on f o r ever. For ever. 
I t wouldn't do. (S. 1 5 ) . 
Es i s t a l s o der s p e z i e l l e Charakter sei n e r A r b e i t , gepaart mit 
seinen Ressentiments gegen das Fach Geschichte ( v g l . S. 22) und 
se i n e r elitären Verachtung für d i e Schüler ( v g l . S. 9 , 21) die 
i h n veranlaßt, seine S t e l l u n g zu kündigen.-^ Seine e r s t e Aktion • 
"He f e i t buoyant with the thought that at l a s t , at l a s t , he was 
doing something about l i f e . " (S. 17) - hat i h r e Wurzeln i n 
seine r Tätigkeit, n i c h t i n seinen Spekulationen. 
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Huxley g r e i f t h i e r wieder auf S e l b s t e r l e b t e s zurück: von Sep-
tember 1917 b i s A p r i l 1919 war er Lehrer i n Eton.-^ B e i kärgli-
cher Bezahlung und s i c h mitunter c h a o t i s c h benehmenden Klassen, 
di e seine Sehschwäche ausnutzten, verging ihm bald der Spaß an 
der A r b e i t ("This teaching takes a tremendous l o t out of o n e . " ^ ) , 
zumal er schon vorher gewußt h a t t e : " I cannot t h i n k that I am 
a born schoolmaster." Hinzu kam eine manchmal a l s unerträglich 
empfundene Einsamkeit ("I f i n d the grim s o l i t u d e s of Eton q u i t e 
i n supportable. . ."^1) und das Bewußtsein, durch d i e Schul-
Routine an w i r k l i c h schöpferischer A r b e i t gehindert zu werden. 
Folgendes aus dem Jahre 1917 l i e s t s i c h wie Gumbrils Abrechnung: 
. . . I have decided t h a t God never intended me to do 
any regulär work. Just at the moment when I f e e l that 
I might w r i t e some masterpiece comes i n another batch 
of essays, or e i s e I have to go and stand up i n face 
of these s i n i s t e r young men and t r y and keep them 
amused. What a l i f e . . . I don't t h i n k I can stand i t 
f o r very l o n g . 4 2 
Huxley fürchtete, von d i e s e r Art von A r b e i t verformt zu werden; 
schon nach wenigen Monaten hatte er. diese Bedenken: 
I am always a f r a i d of being made o l d by the c o n t i n u a l 
assumption of s u p e r i o r i t y , the unceasing pretence of 
knowing b e t t e r , of being respectable and a good example, 
which has to be kept up. I do my best to make my boys 
have no respect f o r me whatsoever. 43 
Nachdem er gekündigt h a t t e , wechselte Huxley das Fach und ver-
diente s i c h seinen Lebensunterhalt a l s F e u i l l e t o n - J o u r n a l i s t , 
wo er s i c h nur noch schlimmeren Zwängen ausgesetzt sah und s i c h 
überarbeiten mußte, b i s an d i e Grenze s e i n e r körperlichen L e i -
stungsfähigkeit . 
Seine Ge s t a l t Gumbril J u n i o r muß das n i c h t e r l e i d e n - er fällt 
auf e i n weiches P o l s t e r : seine Tante F l o hat ihm 300 Pfund pro 
Jahr vermacht - e i n gewisser Rückhalt. Man e r i n n e r t s i c h u n w i l l -
kürlich an V i r g i n i a Woolfs bekanntes Diktum, e i n S c h r i f t s t e l l e r 
brauche "a room of one's own and f i v e hundred a y e a r " ^ . Doch 
Gumbril J u n i o r hat anderes vor: 
He would go away and l i v e uncomfortably on h i s three 
hundred. Or, no, he would go away and he would make 
money - that was more l i k e i t - money on a l a r g e s c a l e , 
e a s i l y ; . . . (S. 1 5 ) . 
Das wäre dann etwas, vermerkt er mit einigem S t o l z , was noch 
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kein Gumbril zuwege gebracht hätte ( v g l . S. 24). Die F a m i l i e 
gehört eben n i c h t zu den "money-grubbers", zur Gruppe der Kom-
merz- oder I n d u s t r i e r e i c h e n - i h r M e t i e r i s t d i e g e i s t i g e Sphäre, 
und das bedeutet unter Umständen auch Knappheit der M i t t e l , ma-
t e r i e l l e Kargheit des Lebens. So heißt es über das Haus und V i e r -
t e l , i n dem Gumbril Senior l e b t : 
I t was a prematurely o l d and decaying house i n a 
decaying quarter. The Square i n which i t stood was 
s t e a d i l y Coming down i n the world. The houses, which 
a few years ago had a l l been occupied by r e s p e c t a b l e 
f a m i l i e s , were now s p l i t up i n t o s q u a l i d l i t t l e 
maisonettes, and from the neighbouring slums, which 
along w i t h most other unpleasant things the o l d f a m i l i e s 
had been able to i g n o r e , invading bands of c h i l d r e n 
came to sport on the once-sacred pavements. (S. 1 8 ) . 
Diese Beschreibung führt k l a r vor Augen, wie d i e S i t u a t i o n der 
Gumbrils schon r e i n äußerlich durch d i e Gefahr eines s o z i a l e n 
Abstiegs markiert i s t . So i s t es auch ganz e i n l e u c h t e n d , daß 
Gumbril J u n i o r s Tagträumereien von einem besseren Leben auf e i -
genartige Weise zwei unterscheidbare Elemente e n t h a l t e n : E r f o l g 
durch persönliche Eigenschaften und eine Fülle s a c h l i c h e r M i t -
t e l . 
Einmal i s t da nämlich der Wunsch nach E r f o l g b e i Frauen: 
. . . there was Myra Viveash, w a i t i n g , t h i s time, f o r 
him; coming forward i m p a t i e n t l y to meet him, h i s abject 
l o v e r now, not the c o o l , f r e e , laughing mistress who 
had l e n t h e r s e i f contemptuously once to h i s p a t h e t i c 
and s i l e n t importunity and then, a f t e r a day, withdrawn 
the g i f t again. (S. 1 5 ) . 
Dazu kommt die süße V o r s t e l l u n g , a l s umfassend g e b i l d e t e r Mensch 
. . . he knew everything they knew and more; he gave, he 
i n s p i r e d , i t was the others who a s s i m i l a t e d and were 
enriched. (S. 16) -
und h o c h i n t e l l i g e n t e s Genie -
He understood p e r f e c t l y and without e f f o r t the quantum 
theory. . . . He v i s i t e d Schoenberg and persuaded him to 
wr i t e s t i l l b e t t e r music. (S. 16) -
d i e Herzen s e i n e r Mitmenschen im Sturm zu erobern. 
Das s i n d d i e Wünsche, d i e d i e Behebung eines persönlichen D e f i -
z i t s zum Z i e l haben, im Sinne e i n e r j e t z t gewünschten Annäherung 
an e i n w i r k l i c h n i c h t e r r e i c h b a r e s , b i s zur Absurdität g e s t e i g e r -
tes gentleman-scholar-Ideal, h i e r aus e i n e r Art Wal t e r - M i t t y -
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Perspektive gesehen. 
Das andere Element der Tagträumereien des Gumbril J u n i o r läßt 
s i c h kürzer nennen: Geld. Hier geht es n i c h t um e i n D e f i z i t an 
se i n e r Person, sondern um eines an s e i n e r S i t u a t i o n . Der Pl a n , 
zunächst einmal v i e l Geld einzunehmen und n i c h t an s i c h zu ar-
b e i t e n , t r i t t i n den Vordergrund und wird von Gumbril J u n i o r 
so entschlossen vorgetragen, daß d i e I n t e l l e k t u e l l e n Gumbril 
Senior und Mr. Porteous s i c h nur wundern können, wie verwegen 
der junge Ex-Pädagoge mit den T r a d i t i o n e n des Standes brechen 
w i l l : 
'I mean to begin by making some money.' 
Gumbril Senior put h i s hands on h i s knees, bent forward 
and laughed ? 'Ha, ha, ha!' . . . 'You won't, 1 he s a i d , 
and shook h i s head t i l i the h a i r f e i l i n t o h i s eyes. 
'You won't,' and he laughed again. 
'To make money,' s a i d Mr. Porteous, 'one must r e a l l y be 
i n t e r e s t e d i n money.' 
'And he's not,' s a i d Gumbril Senior. 'None of us are.' 
(S.22). 
Beredtes B e i s p i e l dafür i s t Mr. Porteous s e l b s t , der seine Frau 
j a h r e l a n g s i c h abarbeiten ließ und i n Kauf nahm, daß seine K i n -
der kaum Kleidung und Nahrung hatten -.dies a l l e s nur, um s i c h 
ausführlich mit den Gedichten des Notker Balbulus zu beschäftigen, 
was ihm er s t nach langen Jahren etwas Ruhm und bescheidenen Reich-
tum einbrachte. 
Diese kennzeichnende, beinahe demonstrative U n i n t e r e s s i e r t h e i t 
an Geld k o n t r a s t i e r t a u f f a l l e n d mit den Vo r s t e l l u n g e n des Gumbril 
J u n i o r , für den Aunt Flos Vermächtnis nur Ausgangspunkt für e i n 
gewinnversprechendes, aber ganz und gar u n g e i s t i g e s Unternehmen 
i s t : es geht ihm um d i e Vermarktung s e i n e r Idee, Hosen mit 
eingenähten Pneus (gegen harte S i t z g e l e g e n h e i t e n ) zu f a b r i z i e r e n . 
D e u t l i c h e r konnte d i e Absage an e i n I n t e l l e k t u e l l e n - D a s e i n kaum 
a u s f a l l e n . Das bewußte Sich-absetzen vom i n t e l l e k t u e l l - a k a d e m i -
schen M i l i e u , das Huxley auch i n Those Barren Leaves demonstriert, 
di e bewußte Annahme des neuen " w e l t l i c h e n " Standards Geld und 
der Entschluß, mit Patenthosen e i n Geschäft zu machen, s i g n a l i -
s i e r e n einen Wandel im S e l b s t b i l d des I n t e l l e k t u e l l e n , der von 
der Vätergeneration (Gumbril Senior und Mr. Porteous) noch t o -
l e r i e r t ( v g l . S. 24), aber i n s e i n e r ganzen Tragweite n i c h t e r -
kannt werden kann. 
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Zwar hat Gumbril Junior noch das i n t e l l e k t u e l l e Ideal des um-
fassend gebildeten Menschen; die Aktivität aber, die ihm den 
Lebensunterhalt und mehr verschaffen s o l l , hat damit gar nichts 
mehr zu tun; d.h. v i e l mehr noch a l s bei seiner vorherigen S t e l -
lung a l s Lehrer f a l l e n Z i e l und M i t t e l auseinander. 
Das hat t i e f e r e Bedeutung. Wenn h i e r von Z i e l und M i t t e l d ie 
Rede i s t , dann bedeutet das schon, daß i n der konkreten Tätig-
ke i t die Erfüllung noch nicht oder nicht mehr gefunden werden 
kann. Die Existenz des Menschen sp a l t e t s i c h i n das, was er 
f a k t i s c h t u t , und das, was er e i g e n t l i c h w i l l . Da nun diese Dis-
krepanz b e g r i f f l i c h i n das Paar M i t t e l und Z i e l gefaßt wird, 
wobei e i n r e i n z e i t l i c h e s K l a f f e n suggeriert wird, i s t der un-
be f r i e d i g t tätige Mensch unter dem Zwang der Verhältnisse b e r e i t , 
seine nicht optimale Praxis i n Kauf zu nehmen, i n der Hoffnung, 
aus der Aneinanderreihung von unbefriedigendem Alltäglichem wer-
de s i c h irgendwann einmal der zufriedenstellende Endzustand er-
geben. 
Dies war die Lage des Gumbril Junior a l s Lehrer, der dann aber 
nicht länger bereit war, die unangenehme Seite seiner Tätigkeit 
zu akzeptieren, w e i l er befürchtete, so nicht zum Z i e l , zum 
erfüllten Leben zu kommen. Entscheidend i s t nun, daß er einen 
Weg wählt, bei dem die angesprochene Diskrepanz noch v i e l größer 
i s t , d.h. seine Verwandlung i n einen Erfinder/Unternehmer oder 
F r e i z e i t - K a p i t a l i s t e n s o l l die Vorstufe zum idealen I n t e l l e k t u e l -
len s e i n , und dar i n l i e g t eben das Eingeständnis, daß das b e f r i e -
digende Z i e l überhaupt nicht durch eine zugeordnete Tätigkeit 
err e i c h t werden kann: die Wunschexistenz legt man s i c h hinterher, 
nachdem der Reichtum gescheffelt i s t , a l s Privatmann und Rentier 
zu; aus dem Beruf kann s i e nicht erwachsen. Das ide a l e I n t e l l e k -
tuellen-Dasein i s t für Gumbril Junior nur a l s Zustand denkbar, 
nicht aber a l s Aktivität. 
Exkurs: Aldous Huxleys Verhältnis zum Geld. 
An dieser S t e l l e scheint es mir angebracht, einige Worte über 
Aldous Huxleys Verhältnis zum Geld zu v e r l i e r e n . Man muß s i c h vor 
Augen halten, daß er sieh nach .seinem Examen i n Oxford (1916) nach 
einer Stellung umsehen mußte, um seinen Lebensunterhalt selbst zu 
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i i c 
verdienen , denn s e i n Vater Leonard konnte i h n n i c h t länger 
f i n a n z i e l l unterstützen, da d i e 40 000 Pfund, d i e er von s e i n e r 
ersten Frau geerbt h a t t e , offenbar vor allem den Kindern aus 
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2 . Ehe zugute kamen. Wahrscheinlich war es Aldous Huxley recht 
p e i n l i c h , a l s er e n d l i c h 1919 - inzwischen auf einem Tiefpunkt 
Ge 
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angelangt - seinen Vater um e i n wenig ld bat ', das er dann 
zwei Jahre später zurückzahlen konnte. 
Schon 1916 sah es n i c h t besonders r o s i g für i h n aus, wenn auch 
n i c h t so düster, wie er es i n t y p i s c h e r Überspitzung bes c h r e i b t : 
49 
"Meanwhile, I look about f o r ways of escaping the work-house." 
In s e i n e r frühen Erzählung "Richard Greenow" i n Limbo i s t ihm 
der früher akademisch b r i l l a n t e Mr. Glottenham, der es aber im 
Leben zu n i c h t s gebracht hat, e i n e i n d r i n g l i c h e s memento mori. 
Natürlich standen Huxley wegen s e i n e r Sehschwäche nur ganz 
bestimmte Sparten o f f e n : körperliche A r b e i t und so l c h e , d i e seine 
Augen überanstrengt hätte, waren ausgeschlossen. Er denkt a l s o 
daran, J o u r n a l i s t oder Lehrer zu werden, und neigt zu let z t e r e m . 
Nachdem er Erfahrungen a l s A u s h i l f s l e h r e r gesammelt hat (Repton 
1 9 1 6 ) , meint e r , es müsse schon eine S t e l l e an einer Universität 
sein.'' 0 In Garsington, auf dem La n d s i t z der M o r r e l l s , f i n d e t er 
z e i t w e i l i g Ruhe: 
These i n t e r l u d e s make one for g e t the hollowness of 
existence . . . a hollowness, which I f i n d p e c u l i a r l y 
reverberant when I come to regard my fu t u r e prospects . 5 1 
Dort kann er seine Idee, mal etwas P r a k t i s c h e s zu tun -
I t h i n k unless anything.good turns up, I s h a l l go and 
hoe the ground somewhere. I have a b e l i e f that i t would 
be very good f o r one . . . b e t t e r than schoolmastering 
at any rate. 5 2 -
s p i e l e r i s c h zu r e a l i s i e r e n : 
. . . i t i s , they seem to t h i n k , as a f o r e s t e r that I 
am going to f u n c t i o n upon that curious and u t t e r l y 
unknown q u a n t i t y , THE LAND.53 
Es i s t w i r k l i c h bloße S p i e l e r e i . J u l i e t t e Huxley beschreibt 
seinen Aufzug a l s "absurdly romantic and b e a u t i f u l " ^ ; S y b i l l e 
Bedford bemerkt: "For a while Aldous enjoyed B o v a r i z i n g himself 
i n t o a s u c c e s s f u l woodsman."-^ 
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Anfang des neuen Jahres 1917 hat er noch immer kein Einkommen. 
Im A p r i l nimmt er Büroarbeit an ("a nasty and i l l - p a i d job at 
the Admiralty."-^) und muß bei seinem Vater leben. Lakonisch 
meint Huxley j u n i o r : "The misery of l i f e proceeds."-^ 
Die S t e l l e i n Eton schafft ihm etwas L u f t , das Gehalt hält er 
aber für v i e l zu niedrig-' 9, und a l s Oxford keine Verwendung für 
ihn hat, übertreibt er: 
A future of poverty, hunger and d i r t looms menacingly.60 
Money i s the problem. I t haunts me sometimes, the horror 
of i t . I f e e l myself growing perceptibly poorer every 
minute. Whether i t w i l l ever be solved seems to me 
extremely doubtful.6l 
Nach Eton beginnt er, wie schon erwähnt, a l s Fe u i l l e t o n - J o u r n a l i s t 
zu arbeiten, vor allem für Middleton Murrys Athenaeum, dann auch 
für die Westminster Gazette. Z e i t w e i l i g hat er d r e i Jobs auf e i n -
mal. Die Folge: 
. . . I am excessively busy and overworked. . . . 
But i t takes one a l l one's time to make a l i v i n g . 6 2 
I am a t o t a l wreck i n consequence. . . . I s h a l l be 
damned glad to have a l i t t l e l e i s u r e and breathing space 
to think and write properly.63 
Der absolute Tiefpunkt i s t e r r e i c h t , a l s s i c h die London L i f e 
Insurance im März 1921 weigert, Aldous Huxley i n seinem der-
z e i t i g e n Gesundheitszustand zu versichern. 
Nur vor dem Hintergrund dieser Erfahrungen wird es verständlich, 
daß Huxley auch noch später, a l s er durchaus schon ein e r f o l g -
reicher Autor war, von der Idee v e r f o l g t wurde, nicht ausreichend 
Geld zur Verfügung zu haben. P h i l i p Thody schreibt: 
. . . the i n t e n s i t y with which Aldous threw himself i n t o 
journalism i n order to provide for his wife and son 
l a t e r became what D.H. Lawrence c l e a r l y thought was 
something of an Obsession with money . . . ,°5 
Bemerkenswert i s t i n diesem Zusammenhang, daß die Huxleys sofort 
nach der Geburt des ersten Kindes (1921) - a l s Aldous also bis 
zur Erschöpfung arbeitete - ein Kindermädchen a n s t e l l t e n * ^ , das 
auch i n den folgenden Jahren bei ihnen b l i e b . Ungebrochenes Sta-
tusdenken auch unter geänderten Umständen oder Beweis, daß es 
f i n a n z i e l l so schlecht nicht stehen konnte? 
Aber noch wichtiger als dieser Ansatz zu einer f i x e n Idee (näm-
l i c h nicht genug Geld zu haben) und durchaus damit im Zusammen-
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hang stehend i s t Huxleys frühe Er k e n n t n i s , daß schöpferische Ar-
b e i t durch e i n solches " h e c t i c l i f e of a c t i v i t y " ^ behindert oder 
unmöglich gemacht w i r d . Schon 1918 i n Eton f o r m u l i e r t e r : 
What I want more than anything i s to get a year w i t h 
nothing to do except w r i t e . . . . I cannot w r i t e p r o p e r l y 
i n the midst of the perpetual d i s t r a c t i o n here, and besides 
I am always much too tired.°° 
Aldous Huxley fühlte s i c h z w e i f e l l o s zur S c h r i f t s t e l l e r e i beru-
fen: " I never r e a l l y f e e l I am performing a wholly moral a c t i o n , 
except when I am w r i t i n g . Then and only then one i s not wasting 
•time." * Aber d i e Unmöglichkeit, neben der Jagd nach Lebensun-
t e r h a l t noch Muße zu f i n d e n , läßt i h n A r b e i t und Leben a l s Gegen-
sätze begreifen: 
The thought of replunging i n t o j o u r n a l i s m appals me; 
I had been l i v i n g f o r two years i n a perpetual State 
of f a t i g u e and I don't want to go back to i t i f I can 
help i t . 7 0 
What I should l i k e now more than anything i s a year 
or two of qu i e t devoted simply to seeing places and 
things and people: to l i v i n g , i n f a c t . When one hasn't 
much v i t a l i t y or p h y s i c a l energy, i t i s almost impossible 
to l i v e and work at the same time. At l e a s t , I f i n d i t 
so. L i f e and work are always, f o r me, a l t e r n a t i v e s . 7 1 
Man kann also f e s t s t e l l e n , daß Aldous Huxley s i c h Anfang der 
20er Jahre i n e i n e r Lage b e f i n d e t , d i e der se i n e r l i t e r a r i s c h e n 
F i g u r Gumbril J u n i o r i n etwa g l e i c h i s t : d i e Idee vom " w i r k l i -
chen" Leben steht im Gegensatz zu dem Zwang, s i c h zu verdingen. 
Die r e a l e n Bedingungen des Broterwerbs machen auch i n den i n -
t e l l e k t u e l l e n Berufen i d e a l i s t i s c h e A s p i r a t i o n e n auf schöpferi-
sche Tätigkeit zunichte, und Geld wird a l s Voraussetzung v e r s t a n -
den, um dann irgendwann einmal den Zustand der Muße zu e r r e i c h e n , 
den das Standesethos der Künstler und I n t e l l e k t u e l l e n v o r s i e h t . 
Wie seine F i g u r Gumbril J u n i o r i s t Aldous Huxley entschlossen, 
v i e l Geld zu verdienen, a l l e r d i n g s n i c h t , indem.er d i e g e i s t i g e 
Sphäre verläßt und lächerliche Erfindungen an den Mann bringen 
w i l l - er b l e i b t im Metier und i s t b e r e i t , d i e Art s e i n e r l i t e -
r a r i s c h e n Erzeugnisse nach der ve r m e i n t l i c h e n Einträglichkeit 
auszurichten: "/Plays? are the only l i t e r a r y essays out of 
which a l o t of money can be made; and I am determined to make 
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w r i t i n g pay." Man meint, Gissings Jasper M i l v a i n zu hören. 
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An anderer S t e l l e s c h r e i b t Huxley: 
There i s nothing but a commercial success that can f r e e 
one from t h i s deadly hüstle. I s h a l l go on producing 
plays t i l i I can get one staged and s u c c e s s f u l . I t i s 
the only t h i n g to do . 7 3 
Zwar e r z i e l t e er dann auch i n den späteren Jahren n i c h t d i e e r -
ho f f t e n großen E r f o l g e mit Bühnenstücken, bemerkenswert i n d i e -
sem Zusammenhang b l e i b t aber d i e O f f e n h e i t , mit der er über den 
ökonomischen Aspekt seines Schaffens s p r i c h t , und das wieder-
h o l t e Male. So weiß Gerald Heard zu b e r i c h t e n , Huxley habe s e i -
ne Ermutigung, doch wieder mehr Essays zu s c h r e i b e n , kurz mit 
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dem Hinweis beantwortet: "Novels pay f a r b e t t e r . " ' 
Auch Huxleys Biographin S y b i l l e Bedford vermutet h i n t e r Huxleys 
Hinwendung zur R o m a n s c h r i f t s t e l l e r e i und der damit verbundenen 
Vernachlässigung der L y r i k z w e i f e l l o s w i r t s c h a f t l i c h e Gründe, 
wenn s i e diese Änderung auch mehr a l s unbewußten, ungewollten 
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Prozeß verstanden wissen w i l l . J 
Huxleys S t r a t e g i e , "to make w r i t i n g pay", war e r f o l g r e i c h : 
" A f t e r Crome Yellow - that was i n 1921 - I di d n ' t have to worry 
7 fi 
so much about making a l i v i n g . " ' Aber seine Entscheidung, 
S c h r i f t s t e l l e r e i zu seinem Beruf zu machen, konnte n i c h t ohne 
Folgen b l e i b e n . Seine l i t e r a r i s c h e n Produkte mußten s i c h auszah-
l e n , vermarktbar und verwertbar s e i n : 
I must make money i n the meantime. That i s not the whole 
reason why I p u b l i s h , of course, but i t i s c e r t a i n l y a 
r e a l and important one. 
Although I w r i t e f o r myself and not f o r my readers I must 
have readers i n order to get a l i v i n g . 7 7 
Zwar s o l l t e man diesen Aspekt n i c h t überbetonen, denn immer noch 
f i e l e n b e i Huxley Neigung und Erwerbstätigkeit weitgehend zusam-
men ("I've always considered myself very lucky to be able to 
7 8 
make a l i v i n g at something I enjoy doing. So few people can."' ), 
und natürlich mußte auch d i e s e r d i r e k t w i r t s c h a f t l i c h e Aspekt 
i n dem Augenblick zurücktreten, i n dem e i n gewisses Niveau an 
m a t e r i e l l e r S i c h e r h e i t e r r e i c h t war. Aber gerade für d i e 20er 
Jahre g i l t , daß Aldous Huxley unter Druck stand, umranr.ro i i:h 
und gewinnträchtig zu schreiben. S c h r i f t s t e l l e r e i . alt; Berul' be-
deutete für Huxley automatisch d i e Notwendigkeit, mit einem Ver-
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l a g v e r t r a g l i c h i n Beziehung zu t r e t e n und gewisse V e r p f l i c h t u n -
gen zu übernehmen. 1923 v e r e i n b a r t Huxley mit Chatto & Windus, 
er werde i n d r e i Jahren sechs Bücher a b l i e f e r n , davon s o l l t e n 
d r e i " f u l l - l e n g t h novels" s e i n . Dieser V e r t r a g wird 1926 erneuert, 
mit verbesserten Tantiemen- und Vorschußbedingungen für Huxley. 
Doch er kann d i e P r o d u k t i o n s - V e r p f l i c h t u n g n i c h t erfüllen; zu 
hoch sind d i e Zahlen angesetzt: "He had d e l i v e r e d three books 
8 l 
i n s t e a d of s i x to n i n e , one novel i n s t e a d of three. Z T 9 2 9 7 " 
Zum Glück z e i g t s i c h s e i n V e r l a g a l s entgegenkommender Vertrags-
p a r t n e r ; man drückt e i n Auge zu, wie schon vorher, g e s t a l t e t den 
V e r t r a g s i n h a l t " r e a l i s t i s c h e r " , b i s man s i c h e n d l i c h 1935 auf 
d r e i Bücher i n d r e i Jahren e i n i g t , "works of f i c t i o n or non-
f i c t i o n " . 8 2 
Man kann nun durchaus der Meinung s e i n , Huxleys ästhetisch wert-
v o l l s t e n Werke se i e n gerade i n der Z e i t des größten w i r t s c h a f t -
Q-z 
l i e h e n Druckes entstanden Di oder: "Huxley's P u b l i s h i n g agree-
ments . . . probably had, i n sum, a q u i t e b e n e f i c i a l e f f e c t on 
h i s career." Aber unumstritten i s t das n i c h t . Nachdem Henry 
S e i d e l Canby schon 1929 i n ei n e r K r i t i k von Point Counter Point 
d i e s o z i a l e n und ökonomischen Zwänge angesprochen h a t t e , "which 
make a f i n e mind l i k e h i s t e i l us s t o r i e s " 8 ^ , a t t a c k i e r t e C y r i l 
Connolly i n seinem Buch Enemies of Promise Huxleys gewundenen, 
iwortreichen "Mandarin s t y l e " , den er e b e n f a l l s mit den Produk-
tionszwang i n Verbindung brachte: "For such a w r i t e r who had 
to turn out 2 0 0 , 0 0 0 words a year, the Mandarin s t y l e was i n d i s -
p e n s a b l e . " 8 6 Später (19^5) bemerkte er scharf: ". . . the f i r s t 
f o r t y years of Aldous Huxley's l i t e r a r y career have been marred 
by overproduetion, f o r which the present economic climate i s 
to blame." 8 7 
Wenn dies auch e i n u m s t r i t t e n e r Punkt i s t , so läßt s i c h doch 
n i c h t leugnen, daß Huxley s i c h mit seinem Entschluß, Vertrags-
s c h r i f t s t e l l e r zu werden, Bedingungen unterwarf, d i e für ihn 
nur einen Wechsel i n der Art des Zwanges bedeuteten. Wie bei s e i -
nem Abschied von Eton - a l s er d i e unbefriedigende Leh r e r a r b e i t 
gegen d i e aufreibende Journalistentätigkeit eintauschte - wech-
s e l t e er auch h i e r nur d i e G e s t a l t der V e r p f l i c h t u n g : s t a t t 
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k u r z f r i s t i g A r t i k e l a b l i e f e r n zu müssen, g a l t es nun, m i t t e l -
f r i s t i g Bücher f e r t i g z u s t e l l e n . Die unvermeidbare Bindung an 
einen Verlag bedeutet die Pestschreibung zweier Sätze, d i e h i e r 
vorläufig s k i z z i e r t s e i n s o l l e n : 
a) Huxley mußte seine I n t e l l i g e n z , seine Phantasie vermarkten, 
um leben zu. können: 
Throughout h i s l i f e Huxley had to w r i t e f o r a l i v i n g , 
f o r he had no other marketable a b i l i t y , and i n h i s l a t e r 
y ears, when he had l o s t much of h i s e a r l i e r f a i t h i n the 
ar t of w r i t i n g , he s t i l l r e t a i n e d a sense of the n e c e s s i t y 
of craftmanship; good w r i t i n g obviously t r a n s m i t t e d ideas 
more e f f e c t i v e l y than bad writing.°° 
Sein schöpferisches Schreiben bekommt damit neben dem d i r e k t e n 
"inneren" Gewinn,^der B e f r i e d i g u n g , etwas geschaffen zu haben, 
e i n zweites Element, nämlich den Charakter eines M i t t e l s ; seine 
Produkte s i n d eintauschbar, und i n s o f e r n Waren. 
b) Das Geld, das er für d i e Produkte e i n e r solchen t e n d e n z i e l l 
m i t t e l h a f t gewordenen Tätigkeit erhält, s o l l dann zu einem Zu-
stand führen, der eine befriedigende i n t e l l e k t u e l l e E x i s t e n z 
e r s t möglich macht. In dem Maße, i n dem er s i c h a l s gewinnträch-
t i g h e r a u s s t e l l t , können d i e Vertragsbedingungen g e l o c k e r t , kann 
der Raum für Muße vergrößert werden. Aber Vorbedingung i s t eben 
der f i n a n z i e l l e E r f o l g , sonst b l e i b t der Autor im "deadly hüstle", 
ohne s i c h seinem I d e a l zu nähern. Solange die Tätigkeit und Pro-
duktion von Notwendigkeit bestimmt w i r d , kann i n i h r d i e B e f r i e -
digung kaum gefunden werden. ( V g l . dazu die Ausführungen i n T e i l 
IV d i e s e r A r b e i t . ) 
Es war schon gesagt worden, daß Huxley i n Antic Hay g e s e l l s c h a f t -
l i c h e Probleme und d i e s o z i a l e S t e l l u n g des I n t e l l e k t u e l l e n um-
fassender a l s i n irgendeinem anderen s e i n e r frühen Romane be-
89 
handelt. Er geht k l a r über das wenige und einzelne hinaus, was 
i n Crome Yellow im Zusammenhang mit der Figur Scogan s k i z z i e r t 
wurde, nämlich das Ohnmachtsgefühl des I n t e l l e k t u e l l e n angesichts 
e i n e r G e s e l l s c h a f t , d i e n i c h t auf ihn hören w i l l und ihm Macht 
verweigert. In A n t i c Hay wird der Horizont geweitet: welcher 
Klasse oder Schicht s i n d d i e I n t e l l e k t u e l l e n überhaupt zuzurech-
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nen? Wo stehen s i e g e s e l l s c h a f t l i c h ? Diese i n t e r e s s a n t e Frage, 
d i e s i c h s e l b s t für Leute, d i e s i c h hauptamtlich und wis s e n s c h a f t -
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l i e h damit beschäftigen, a l s so überaus sc h w i e r i g erwiesen hat^ 
( v g l . auch S. U l f f . d ieser A r b e i t ) , f i n d e t selbstverständlich 
durch den Romanautor Huxley keine a n a l y t i s c h e Beantwortung. A l s 
S c h r i f t s t e l l e r geht es ihm vielmehr darum, Bedingungen und Aspek-
te auch sei n e r eigenen s o z i a l e n E x i s t e n z i n f i k t i o n a l e r Form 
phänomenologisch darzubieten und nur im Ansatz eine Synthese oder 
A b s t r a k t i o n zu versuchen. Die Frage nach der o b j e k t i v e n Lage 
des I n t e l l e k t u e l l e n wird also gar n i c h t g e s t e l l t , es geht um 
d i e s u b j e k t i v e S e i t e , und dazu kann A n t i c Hay, v e r m i t t e l t durch 
d i e G e s t a l t des Gumbril J u n i o r , e i n i g e s an M a t e r i a l l i e f e r n . 
Da i s t zunächst die Szene, i n der Gumbril J u n i o r den Schnei-
dermeister Bojanus aufsucht, um s i c h von ihm eine pneumatische 
Hose f e r t i g e n zu lassen. Bojanus g i b t s i c h a l s großer Bewunderer 
Lenins zu erkennen, worauf Gumbril antwortet: 
'So am I , . . . t h e o r e t i c a l l y . But then I have so l i t t l e 
to lose to Lenin. I can a f f o r d to admire him. But you, 
Mr Bojanus, the prosperous bourgeois - oh, purely i n the 
economic sense of the word, Mr Bojanus . . . .' (S. 32). 
Der erklärt ihm dann, am Tage der Revolution werde es n i c h t den 
Kleinunternehmern an den Kragen gehen, sondern denen, d i e er 
'Best People' nennt: 
' - i t won't be the owning of ä l i t t l e money that'11 
get a man i n t o t r o u b l e . I t ' l l be h i s c l a s s - h a b i t s , 
Mr Gumbril, h i s class-speech, h i s class-education.' 
. . . I t ' s my c l i e n t s , Mr Gumbril, i t ' s the Best People 
that the other people resent. I t ' s t h e i r confidence 
t h e i r ease, i t ' s the habit t h e i r money and t h e i r p o s i t i o n 
give them of ordering people about, i t ' s the way they 
take t h e i r place i n the world f o r granted, i t ' s t h e i r 
P r e s t i g e , which the other people would l i k e to deny, 
but can't . . . (S. 33) • 
Gumbril Junior zählt s i c h n i c h t zu d i e s e r Gruppe, wenn er i h r 
auch seiner s o z i a l e n Herkunft nach angehört. Hier seine bemer-
kenswerten Reflexionen: 
He himself had envied h i s securer f r i e n d s t h e i r power 
of i g n o r i n g the humanity of those who were not of t h e i r 
c l a s s . To do that r e a l l y w e l l , one must always have l i v e d 
i n a large house füll of clockwork servants; one must 
never have been short of money, never at a restaurant 
ordered the cheaper t h i n g i n s t e a d of the more d e l i c i o u s ; 
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one must never have regarded a policeman as anything 
but one's pa i d defender against the lower o r d e r s , never 
f o r a moment have doubted one's d i v i n e r i g h t t o do, 
within the accepted l i m i t s , e x a c t l y what one l i k e d 
without a f u r t h e r thought to anything or any one but 
oneself and one's own enjoyment. Gumbril had been brought 
up among these blessed t h i n g s ; but he was not one of 
them. Alas? or f o r t u n a t e l y ? He hardly knew which. (S. 3 3 / 3 4 ) . 
Gumbril hat a l s o d i e P r i v i l e g i e n der 'Best People' genossen, 
aber er unterschiedet s i c h von diesen Leuten durch seine huma-
ne E i n s t e l l u n g gegenüber den unteren Klassen, d i e ihm aber gar 
n i c h t so sehr behagt: seine Mitleidensfähigkeit, seine Eigen-
s c h a f t , im s o z i a l n i e d r i g e r Stehenden noch den Menschen zu se-
hen, scheint ihm eher lästig zu s e i n . 
A u f f a l l e n d i s t außerdem, wie unsicher Gumbril J u n i o r , der s i c h 
s e i n e r HerkunftsSchicht n i c h t mehr zugehörig fühlt, i n der Be-
wertung d i e s e r Tatsache i s t ("Alas? or f o r t u n a t e l y ? He hardly 
knew which."). Die a l t e s o z i a l e Zugehörigkeit wird v e r n e i n t , 
eine neue i s t n i c h t i n S i c h t , und der momentan a r b e i t s l o s e 
I n t e l l e k t u e l l e auf der Suche nach einem erfüllteren Leben weiß 
noch n i c h t einmal so r e c h t , was er davon h a l t e n s o l l . Zur Ver-
deutlichung s e i n e r Lage s o l l t e darauf hingewiesen s e i n , daß 
s i e s i c h p r i n z i p i e l l von der S t e l l u n g u n t e r s c h e i d e t , d i e b e i -
s p i e l s w e i s e d i e I n t e l l e k t u e l l e n f i g u r e n Jude Pawley (Hardy, 
Jude the Obscure) oder Godwin Peak ( G i s s i n g , Born i n E x i l e ; 
h i e r deutet schon der T i t e l auf s o z i a l e s Nicht-zugeordnetsein 
hin) einnehmen, die zwar auch zwischen den s o z i a l e n Gruppen 
und Klassen stehen., aber gerade w e i l s i e versuchen, a l s i n t e l -
l e k t u e l l e S o z i a l a u f S t e i g e r zu reüssieren: ihrem H e r k u n f t s m i l i e u 
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s i n d s i e n i c h t mehr zugehörig, dem a n v i s i e r t e n noch n i c h t . 
Anders b e i Huxley: seine Protagonisten s i n d a l l e m a l , wie er 
s e l b s t , schon M i t g l i e d e r der " i n t e l l e c t u a l a r i s t o c r a c y " , i h r e 
Unsicherheit wurzelt i n d i e s e r Gruppe. C h a r a k t e r i s t i s c h e r w e i s e 
unterschiedet s i c h Gumbril J u n i o r von s e i n e r "peer group" gerade 
durch seine E i n s t e l l u n g zu den unteren Klassen. 
Dies z e i g t d i e v i e l z i t i e r t e ' c o f f e e - s t a l l ' - S z e n e (S. 57-69), 
i n der Gumbril J u n i o r a l s e i n z i g e r s e i n e r C l i q u e das Elend des 
m i t t e l l o s e n Fuhrmanns überhaupt wahrnimmt, davon b e t r o f f e n i s t 
und zum Handeln drängt. Er i s t damit ganz das Gegenteil des 
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haßerfüllten Br u i n Opps ('"I'loathe /the lower classe£7>' s a i d 
B r u i n . 'I hate every one poor, or i l l , or o l d . Can't abide 
them; they make me p o s i t i v e l y s i c k . 1 " S. 62), der i n a g g r e s s i -
ver Weise reaktionäres Liedgut hervorkramt: "'Rot the People, 
b l a s t the People, damn the Lower Classes.*" (S. 62). 
A l l e M i t g l i e d e r der Gumbril'sehen I n t e l l e k t u e l l e n - und * l e i s u r e -
c l a s s '-Clique zeichnen s i c h dadurch aus, daß s i e d i e "einfachen 
Leute" glattweg i g n o r i e r e n . Während Myra Viveash mit dem Wis-
s e n s c h a f t l e r Shearwater f l i r t e t , der ganz o f f e n z u g i b t , daß i h n 
andere Menschen gar n i c h t i n t e r e s s i e r e n (S. 65), b e r i c h t e t 
nebenan e i n Fuhrmann, wie ihm s e i n e i n z i g e s Pferd k o n f i s z i e r t 
wurde, w e i l er gegen das "Cruel t y to Animals Law" verstoßen 
habe. So s e i n e r e i n z i g e n Einkommensquelle beraubt, auch ohne 
Arbeitslosenunterstützung, s e i er auf Arbeitssuche mit s e i n e r 
schwangeren Frau von London nach Portsmouth gelaufen, nur um 
dort f e s t s t e l l e n zu müssen, daß auf d r e i f r e i e S t e l l e n über 
200 Bewerber kamen. In makabrer Weise s t r e u t Huxley i n diesen 
B e r i c h t kontrapunktisch Konversations-Stücke der ' l e i s u r e - c l a s s 
group', die auf einem anderen Planeten zu leben scheint - mit 
Ausnahme von Gumbril J u n i o r . Er - "whose moral sense i s obvious-
l y more developed than that of most of the characters i n A n t i c 
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Hay" y - hat dem Fuhrmann zugehört, i s t s c h o c k i e r t und sammelt 
Geld unter seinen Freunden. Gumbril J u n i o r steht i n d i e s e r Sze-
ne zwischen der g e i s t r e i c h - w i t z i g e n Clique und den leidenen 
Menschen, die durch k e i n " C r u e l t y to Men Law" geschützt werden: 
This i s Gumbril's S i t u a t i o n : to wear the mask of the 
s e e p t i e , to play the wit and the cynic w i t h the 
Colemans and Mercaptans, and at the same time t o be 
s e n s i t i v e to human s u f f e r i n g ; to f e e l i n d i g n a t i o n 
and p i t y f o r the couple at the coffee s t a l l and have 
a conscience that plagued him.9 2 
qx 
Der Vorwurf der Sentimentalität i n di e s e r S z e n e ^ verfängt 
n i c h t , denn d i e milde Gabe der besser G e s t e l l t e n wird n i c h t 
verklärt, eher wird d i e P e i n l i c h k e i t des s o z i a l e n Kontrastes, 
der P a t e r n a l i s i e r u n g der 'lower orders' betont: 
Between them they r a i s e d f i v e pounds. Mrs Viveash 
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Menschliches Elend - für Gumbrils Bekannten Coleman l e d i g l i c h 
Anlaß, bewußt schockierend seine R o l l e a l s z y n i s c h e r S a t a n i s t 
zu s p i e l e n ( v g l . S. 5 6 / 5 7 ) - i s t für Gumbril J u n i o r w i r k l i c h 
e i n Problem: d i e menschenunwürdige Behandlung der Armen, d i e 
maßlose Not der B e t t l e r und Kranken, Krüppel und I n v a l i d e n 
( v g l . S. 6 8 / 6 9 ) verunsichert i h n , dem es doch noch r e l a t i v gut 
geht: 
Had one a r i g h t to be contented and w e l l - f e d , had one 
a r i g h t to one's education and good t a s t e , a r i g h t t o 
knowledge and conversation and the l e i s u r e l y c o m p l e x i t i e s 
of love? (S. 6 9 ) . 
Die Frage der s o z i a l e n S t e l l u n g scheint für Gumbril J u n i o r i n 
e r s t e r L i n i e eine moralische zu s e i n . Seiner Herkunft nach 
i s t er e i n P r i v i l e g i e r t e r , s e i n e r Ausbildung und Erziehung 
nach e i n I n t e l l e k t u e l l e r , seinen Zukunftserwartungen nach 
e i n e r , der e i n erfülltes Leben i n k u l t u r e l l e r und m a t e r i e l l e r 
Fülle zu führen gedenkt - aber i n dem Augenblick, i n dem ihm 
Elend und Not bewußt werden, z w e i f e l t e r , ob eine solche E x i -
stenz moralisch h a l t b a r i s t . Hatte i h n s e i n s o z i a l e s Verantwor 
tungsgefühl zunächst nur dazu gebracht, s i c h einstellungsmäßig 
ni c h t mehr a l s ei n e r der 'Best People' zu verstehen, so s t e l l t 
er i n d i e s e r Szene d i e moralische Existenzberechtigung eines 
solchen Lebenswandels überhaupt i n Frage. Kein Wort mehr davon 
daß er s i c h weniger Mitleidensfähigkeit wünsche. Er scheint d i 
s o z i a l e n Voraussetzungen seiner eigenen E x i s t e n z erkannt zu ha 
ben, und er b i l l i g t s i e n i c h t . George Woodcock s c h r e i b t : 
But i f Myra and her 'men l i k e s a t y r s ' are i h d i v i d u a l l y 
the v i c t i m s of d e l u s i o n and s e l f - d e l u s i o n , so i s the 
Bohemian-Mayfair s o c i e t y to which they belong; f o r i t 
i s t r y i n g i n i t s c y n i c a l pastimes to forget the r e a l i t i e s 
of misery and poverty, of the great other n a t i o n on 
which i t f l o a t s l i k e a r a f t upon a quaking swamp.94 
Aber Gumbrils Erkenntnis und seine moralische Bedenken halten 
n i c h t lange vor. Das z e i g t eine d r i t t e Szene, i n der er mit 
Mr. Boldero verhandelt, der d i e Produktion und Vermarktung 
s e i n e r pneumatischen Hosen o r g a n i s i e r e n s o l l . Mr. Boldero 
erweist s i c h a l s e f f i z i e n t e r , unsentimentaler Geschäftsmann: 
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When they had found the r i g h t t h i n g , they would have 
made i t i n s u i t a b l e q u a n t i t i e s by any good rubber f i r m . 
As f o r the tro u s e r s themselves, they could r e l y f o r 
those on sweated female labour i n the East End. 'Cheap 
and good,' s a i d Mr Boldero. ' I t sounds i d e a l , ' s a i d 
Gumbril. (S. 1 1 7 ) . 
Gumbrils Zustimmung muß zunächst verblüffen, nach allem, was 
i n der ' c o f f e e - s t a l l ' - S z e n e gezeigt wurde. Aber im Laufe des 
Romans i s t s e i n Verhalten durchaus verständlich, denn h i e r wird 
eine s e i n e r Eigenarten hervorgehoben, d i e im Roman schon vorher 
eingeführt wurde und d i e noch w i c h t i g e r a l s seine anfangs sym-
pa t h i s i e r e n d e Haltung zu den 'lower o r d e r s 1 und 'drop-outs' i s t : 
es handelt s i c h um seine ausgeprägte Inkonsequenz, oder anders 
f o r m u l i e r t , um seine s t a r k e Neigung, Meinungen und Verhaltens-
weisen zu " a s s i m i l i e r e n " , dann wieder f a l l e n zu l a s s e n , seinem 
Gegenüber nach dem Mund zu reden ( v g l . S. 1 9 1 / 9 2 ) , P o s i t i o n e n 
behende zu wechseln usw.. Diese E i g e n s c h a f t , d i e mit " F l e x i b i -
lität" noch zu p o s i t i v bezeichnet i s t , e r l a u b t es ihm, ohne 
Widerspruch, nur mit Lachen, Mr.. Bolderos Ausführungen anzuhö-
ren, nach denen er - Gumbril J u n i o r - a l s K a p i t a l i s t m i t t e l s 
der Werbung "die anderen" an der Nase herumführen darf und muß^' 
'In modern a d v e r t i s i n g you must f l a t t e r your p u b l i c -
not i n the o i l y , a b j e c t , tradesman-like s t y l e of the 
ol d e r a d v e r t i s e r s , c r a w l i n g before C l i e n t s who were 
t h e i r s o c i a l s u p e r i o r s ; t h a t ' s a l l over now. I t ' s we 
who are the s o c i a l s u p e r i o r s - because we've got more 
money than the bank C l e r k s and the c i v i l s ervants. Our 
modern f l a t t e r y must be manly, s t r a i g h t f o r w a r d , s i n c e r e , 
the admiration of equal f o r equal - a l l the more 
f l a t t e r i n g as we aren't equals.' Mr Boldero l a i d a 
f i n g e r to h i s nose. 
'They're d i r t and we're c a p i t a l i s t s . . . .'He laughed. 
Gumbril laughed too. I t was the f i r s t time that he had 
ever thought of himself as a c a p i t a l i s t , and the thought 
was e x h i l a r a t i n g . (S. 9 2 ) . 9 6 
Diese Szene z e i g t a l s o , wie Gumbril J u n i o r , der s i c h seines 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Standortes j a gar n i c h t s i c h e r i s t , und 
der persönlich (vom Lehrerdasein i n s Ungewisse) wie g e s e l l -
s c h a f t l i c h ( S i t u a t i o n nach dem Ersten Weltkrieg) i n e i n e r Um-
bruchsphase l e b t , ohne weiteres i n eine R o l l e schlüpfen kann, 
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d i e mit se i n e r b i s h e r i g e n Existenz aber auch gar n i c h t s zu 
tun hat. Zwar e r h e i t e r t i hn der Gedanke, nun e i n K a p i t a l i s t 
zu s e i n , aber das i s t j a schließlich nur d i e Benennung für 
den Weg, den er s i c h s e l b s t wählte - wenn auch F r e i z e i t k a p i -
t a l i s t oder Hobby-Unternehmer der Größe seines P r o j e k t e s nach 
d i e angemessenere Bezeichnung wäre. 
Daß der I n t e l l e k t u e l l e Gumbril J u n i o r tatsächlich i n der Ge-
s e l l s c h a f t keinen angestammten, selbstverständlichen P l a t z 
mehr hat, sondern gleichsam s o z i a l e n t w u r z e l t , mal h i e r , mal 
dort s i c h e i n e r Gruppe zugeordnet fühlt, aber n i c h t dort ver-
ankert i s t , wird noch d e u t l i c h e r i n e i n e r l e t z t e n Szene, d i e 
den Abschluß der Betrachtungen zu Gumbrils s u b j e k t i v e r S t e l l u n g 
i n der G e s e l l s c h a f t - soweit dem Roman d i r e k t zu entnehmen -
b i l d e n s o l l und z u g l e i c h zum Problem des Rollenwechsels und 
exzessiven A s s i m i l i e r e n s überleitet. 
Es handelt s i c h um e i n erneutes Zusammentreffen mit Mr. Bojanus, 
dem Schneider, der s i c h für einen großen Menschenkenner hält. 
Er p h i l o s o p h i e r t über den menschlichen Herden"trieb", das Ver-
langen nach dem "starken Mann", einem Führer, und löst damit 
bei Gumbril J u n i o r zunächst nur d i e Frage aus, wo er -
Gumbril - denn typenmäßig wohl stehe. Gehört er zur Herde oder 
i s t e r etwa eine Führernatur? Mr. Bojanus weiß d i e Antwort: 
weder noch. Denn Gumbril J u n i o r l i e g t es e i n e r s e i t s n i c h t , 
andere herumzukommandieren, and e r e r s e i t s i s t e r auch k e i n auto-
ritär geprägter Massenmensch: 
'Curious,' he /OÜrnbril Junior? s a i d p e n s i v e l y , 'that 
I've never f e i t the need f o r a leader. I've never met 
any one I f e i t I could whole-heartedly admire or b e l i e v e 
i n , never any one I wanted to f o l l o w . I t must be pl e a s a n t , 
I should t h i n k , to hand oneself over to somebody e i s e . 
I t must give you a warm, s p l e n d i d , comfortable f e e l i n g . ' 
(S. 9 2 ) . 
Aber wenn Mr. Bojanus k l a r f e s t s t e l l t , "We may not be leaders 
o u r s e l v e s . But at any rat e we aren't the 'erd." (S. 9 2 ) , dann 
schränkt Gumbril J u n i o r g l e i c h e i n : "Not the main herd, perhaps." 
(S. 9 3 ) . Denn für ihn i s t es m i t t l e r w e i s e denkbar, daß seine 
s o z i a l e E x i s t e n z i n diverse "Herden"- oder Gruppenzugehörigkei-
ten a u f g e s p l i t t e r t i s t : 
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He was not. sure, now he carae to t h i n k of i t , that he 
didn't belong to a l l the herds - by a sort of honorary 
membership and t e m p o r a r i l y , as occasion o f f e r e d , as one 
belongs to the Union at the s i s t e r u n i v e r s i t y or to the 
Naval and M i l i t a r y Club w h i l e one's own i s having i t s 
annual clean-out.Shearwater's herd, L y p i a t t ' s herd, 
Mr Mercaptan's herd, Mrs Viveash's herd, the a r c h i t e c t u r a l 
herd of h i s f a t h e r , the educational herd (but t h a t , thank 
God! was now b l e a t i n g on d i s t a n t p a s t u r e s ) , the herd of 
Mr Bojanus - he belonged t o them a l l a l i t t l e , to none 
of them completely. (S. 9 3 ) . 
Wieder fällt d i e i n Klammern gesetzte D i s t a n z i e r u n g zu s e i n e r 
früheren S t e l l u n g auf und das a r t i k u l i e r t e Bewußtsein, überall 
ei n bißchen, aber nirgendwo ganz und angestammt dazuzugehören. 
Daß er seine Persönlichkeit p a r t i k u l a r macht und dies e P a r t i k e l 
dann der einen oder anderen C l i q u e , Gruppe, Schicht zuordnet 
(das s e t z t Distanz voraus), auch nur z e i t w e i l i g zuordnet, 
w i r f t d i e Frage auf, was denn e i g e n t l i c h seine Persönlichkeit 
ausmacht. Wenn er s i c h h i e r so und dort anders erfährt, und 
zwar i n raschem, willkürlichem Wechsel, wo l i e g t dann seine 
Konstanz, seine Identität? Hat er noch das Bewußtsein, i n a l -
l e n seinen verschiedenen Handlungen und Verhaltensweisen doch 
derselbe zu s e i n oder i s t das I c h - B i l d ebenso fragmentiert wie 
seine P r a x i s ? Gumbrils kurze Antwort: "Nobody belonged to h i s 
herd. How could they? No chameleon can l i v e with comfort on a 
t a r t a n . " (S. 9 3 ) . In der F e s t s t e l l u n g : er i s t es, der s i c h zu-
ordnet, anpaßt, andere tun das i n Bezug auf i h n n i c h t , l i e g t 
d i e Erkenntnis, daß er für d i e anderen k e i n Zuordnungs- oder 
Orientierungspunkt i s t , eben wegen sein e r A u f g e s p l i t t e r t h e i t , 
s e i n e r Persönlichkeit, d i e s i c h a l s Schottenmuster d a r s t e l l t . 
(Die Kennzeichnung der anderen a l s Chamäleons i n diesem B i l d 
verheißt natürlich auch b ei denen keine überzeugende Konstanz 
oder E i n h e i t l i c h k e i t . ) 
H i er wird nun d e u t l i c h , daß e i n wesentlicher Verbindungspunkt 
zwischen Crome Yellow und A n t i c Hay d i e Identitätsschwäche 
oder - U n s i c h e r h e i t der i n t e l l e k t u e l l e n Protagonisten i s t . 
Wie gesagt s i n d Gumbril J u n i o r s Uberwindungsstrategien 
krasser und grotesker a l s die des Denis Stone, denn s e i n Be-
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wußtsein von s e i n e r Lage i s t auch schärfer: er schlüpft f o l g -
l i c h gewollt und g e z i e l t i n andere "Identitäten", wechselt'die 
R o l l e n mangels einer überzeugenden, permanenten eigenen. 
Einer Mode folgend l e g t er s i c h einen großen blonden Bart 
zu, den er s i c h aber n i c h t s e l b s t wachsen läßt: er k l e b t i h n 
s i c h a l s Attrappe an. Dies e r plumpe T r i c k , seine äußere E r s c h e i -
nung e i n d r u c k s v o l l e r zu machen, depr i m i e r t i h n s e l b s t außeror-
d e n t l i c h , gehört er doch nun p r o v i s o r i s c h zur "Herde" seines 
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Freundes Coleman, der diese allgemeine Mode, einen 'beaver'^' 
zu tragen, a l s e r s t e r der Clique mitmachte ( v g l . S. 4 9 ) . 
Die Wirkung des T r i c k s i s t jedoch e r s t a u n l i c h und grandios, 
zumal Gumbril J u n i o r s i c h noch zusätzlich einen b r e i t e n F e l l -
hut a u f s e t z t und s i c h mit einem Mantel a u s s t a f f i e r t , dessen 
Schultern w a t t i e r t s i n d . Die Metamorphose i s t p e r f e k t : 
From melancholy and a l l too m i l d he saw himself t r a n s -
formed on the i n s t a n t i n t o a s o r t of j o v i a l Henry the 
E i g h t h , i n t o a massive R a b e l a i s i a n man, broad and 
powerful and exuberant with v i t a l i t y and h a i r . . . . 
Great e a t e r , deep d r i n k e r , stout f i g h t e r , prodigious 
l o v e r ; c l e a r t h i n k e r , creator of beauty, seeker of 
t r u t h and prophet of heroic grandeurs. (S. 9 4 ) . 
Gumbrils Selbstbewußtsein wächst enorm: aus dem milden, me-
lan c h o l i s c h e n " C u l t i v a t o r of the Me" (S. 95) wird e i n großer 
Frauenheld, zunächst nur i n Gedanken, dann aber auch tatsäch-
l i c h a l s e r , ohne zu wissen, wen e r da vor s i c h hat, die 
Frau seines Freundes Shearwater verführt, d i e es nur a l l z u 
gerne geschehen läßt. 
Lächerlich ei n f a c h i s t der E r f o l g zu haben - so l a u t e t die 
Folgerung -, wenn man ers t einmal erkannt hat, daß es auf 
Äußerlichkeiten und Masken ankommt, und n i c h t darauf, was 
dahinter s t e c k t : "Appearance, Gumbril re c o g n i z e s , i s more 
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important than substance, and the novel derives from t h e r e . " 7 
Zwar fällt er noch zuweilen aus der R o l l e , w e i l d i e g e s p i e l t e 
E x i s t e n z doch so ganz anders i s t a l s d i e gelebte und S e l b s t -
bewußtsein, S i c h e r h e i t und Zuversicht eben nur aus zweiter 
Hand s i n d : 
He found, a l l at once, that he had nothing to say. 
His j o v i a l confidence seemed, f o r a moment, to have 
deserted him. He was only the M i l d and Melancholy one 
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f o o l i s h l y d i s g u i s e d as a Complete Man; a sheep i n 
beaver's c l o t h i n g . (S. 1 0 6 ) . 
Aber l e t z t l i c h g i l t : d i e t r i v i a l e Methode f u n k t i o n i e r t , und 
das n i c h t nur b e i Gumbrils amourösen Abenteuern, sondern auch 
im Geschäftlichen. Mr. Boldero, der glaubte, Gumbril l e i c h t 
übervorteilen zu können, a l s er noch ohne % 'beaver' umherlief, 
t r a u t seinen Augen n i c h t , a l s der vormals so Milde auf den 
Tis c h haut und seine Forderungen durchsetzt: 
. . . Mr Boldero s t a r t e d w i t h genuine alarm . . . 
now he came t o look at him more c l o s e l y , t h i s young 
Gumbril was a great , h u l k i n g , dangerous-looking f e l l o w . 
He had thought he would be easy to manage. How could 
he have made such a mistake? (S. 1 2 7 ) . 
Der neue 'Complete Man' Gumbril J u n i o r , der s i c h Rosie Shear-
water mit " C a l l me Toto" empfiehlt (S. 1 9 5 ) , weiß s e l b s t v e r -
ständlich genau, daß er e i g e n t l i c h nur die groteske K a r i k a t u r 
eines R a b e l a i s 1 sehen Charakters oder umfassend g e b i l d e t e n 
Renaissance-Menschen i s t ; er nimmt j a diese G e s t a l t nur an, 
d.h. er p r a k t i z i e r t nur im V e r h a l t e n , was zuvor schon im Be-
r e i c h der Ideen und Meinungen für ihn c h a r a k t e r i s t i s c h war: 
er a s s i m i l i e r t . Wie der geschäftige, dynamische Mr. Boldero 
i s t auch Gumbril J u n i o r eine g e i s t i g e Raupe: 
/Boldero7 ate a l l that was put before him, he consumed 
a hundred times h i s own mental weight every day. Other 
people's i d e a s , other people's knowledge - they were 
h i s food. He devoured them and they were at once h i s 
own. (S. 1 1 5 ) . 
/GumbrilZ recognized i n t h i s c h a r a c t e r i s t i c of Mr Boldero 
a h o r r i b l e c a r i c a t u r e of himself. He too was an a s s i m i l a t o r ; 
more d i s c r i m i n a t i n g , no doubt, more t a c t f u l , knowing 
b e t t e r than Mr Boldero how to turn the a s s i m i l a t e d ex-
perience i n t o something new and t r u l y h i s own; but s t i l l 
a C a t e r p i l l a r , d e f i n i t e l y a c a t e r p i l l a r . He began studying 
Mr Boldero with a cl o s e and d i s g u s t f u l a t t e n t i o n , as one 
might pore over some r e p u l s i v e memento mori• (S. 1 1 7 ) . 
Das f l o t t e und geschickte i n t e l l e k t u e l l e A s s i m i l i e r e n von 
Ideen und Meinungen und d i e Annahme fremder R o l l e n s i n d beide 
Ausdruck s e i n e r s p e z i e l l e n Existenzform, d.h. s i e s i n d s t r u k t u -
r e l l g l e i c h , haben - was noch zu zeigen s e i n wird - einen ge-
meinsamen Grund und v e r l i e r e n auch erst i h r e Kraßheit, wenn 
s i c h eine andere Existenzform andeutet: a l s Gumbril d i e r u h i g -
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naive Emily kennengelernt hat, braucht er den angeklebten Bart 
n i c h t mehr ( v g l . S. 140). Aber schon b e i seinem " V e r r a t " an i h r 
schlüpft er s o f o r t i n d i e nächste R o l l e , d ie eines hinkenden 
Clowns: 
He was t a k i n g no r e s p o n s i b i l i t y f o r h i m s e l f . I t was the 
clown's doing, and the clown, poor c r e a t u r e , was non 
compos, not e n t i r e l y t h e r e , and couldn't be c a l l e d to 
account f o r h i s a c t i o n s . . . . Through the whole meal 
he clowned away i n the most i n i m i t a b l e s t y l e . . . . 
one can refuse r e s p o n s i b i l i t y ; a clown cannot be held 
accountable. (S. 161/62). 
Dies macht d i e e x i s t e n t i e l l e Bedeutung des S p i e l s k l a r , das 
gar n i c h t l u s t i g i s t : es wird g e s p i e l t , w e i l r e a l e D e f i z i t e da 
si n d ('Complete Man') oder der schwache Gumbril keine Verant-
wortung für s e i n Handeln übernehmen w i l l ('Clown'), a l s o immer 
aus Ernst und n i c h t aus Laune. 
Eine schwache Identität zu haben, R o l l e n zu s p i e l e n , oder i n 
v e r s t e i n e r t e n Posen e r s t a r r t zu s e i n , i s t aber i n A n t i c Hay 
n i c h t a l l e i n Gumbril J u n i o r s Problem. Es i s t f a s t durchgängig 
zu f i n d e n , markant bei den Figuren L y p i a t t , Rosie Shearwater, 
James Shearwater und Mercaptan. Das sind keine Einzelfälle 
mehr, sondern es scheint s i c h um Varianten eines Grundmusters 
zu handeln - h i e r steht U b e r i n d i v i d u e l l e s an. 
3. Casimir L y p i a t t und Rosie Shearwater. 
Der Allround-Künstler Casimir L y p i a t t kann s i c h i n noch v i e l 
größerem Maße a l s s e i n Freund Theodore Gumbril von seinem 
eigenen Redeschwall mitreißen l a s s e n , besonders wenn er von 
s i c h s e l b s t s p r i c h t ( v g l . S. 39, 42). Denn i n diesen Augen-
b l i c k e n glaubt er an seine M i s s i o n , d i e u n h e i l v o l l e S p e z i a l i -
sierung im Bereich der Künste e r f o l g r e i c h aufheben zu können. 
Er e i f e r t Michelangelo, Leonardo und Händel nach, w i l l Maler, 
Poet und Musiker i n einem s e i n ( v g l . S. 40), k u r z , er glaubt 
daran, daß es möglich i s t , umfassend künstlerisch tätig zu s e i n 
wie e i n i d e a l e r Renaissance-Mensch. 
Aber das i s t eben seine I l l u s i o n , denn weder g e l i n g t es ihm, 
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diese E i n h e i t a l l e n künstlerischen Schaffens w i e d e r h e r z u s t e l -
l e n , noch i s t er auch nur auf einem E i n z e l g e b i e t e r f o l g r e i c h . 
Gumbril J u n i o r schätzt i h n so e i n : 
Such a bad p a i n t e r , such a bobinating poet, such a 
loud emotional improviser on the piano! And going on 
l i k e t h i s , year a f t e r year, pegging away at the same 
ol d things - always badly! And always without a penny, 
always l i v i n g i n the most hideous squalor! Magnificent 
and p a t h e t i c o l d L y p i a t t ! (S. 40). 
Der von Anfang an grotesk überzeichnete I d e a l i s t und s e l b s t -
ernannte Verkünder, der seinen Freunden vorhält, s i e hätten 
j a Angst davor, Ideale zu haben (S. 4 0 ) 1 0 0 , erkennt am Ende, 
daß er i n den Augen der anderen nur eine komische F i g u r i s t 
(S. 214). Wie können s i e auch wissen, mit welcher ernsten 
Leidenschaft, mit welchem Feuer er seine Kunst macht ( v g l . 
S. 200)? Seinen Werken entnehmen s i e o f f e n s i c h t l i c h etwas an-
deres; so sagt Myra Viveash über seine B i l d e r : " . . . there 
was no l i f e i n them. Plenty of noise there was, and g e s t i c u -
l a t i o n and a v i o l e n t galvanized t w i t c h i n g ; but no l i f e , only 
the t h e a t r i c a l show of i t . . . . He protested too much." (S. 
7 8 ) . Der K r i t i k e r Mercaptan u r t e i l t ähnlich: "You defeat your 
own ends; you lose emphasis by t r y i n g to be over-emphatic." 
(S. 1 9 8 ) . Was für das Werk g i l t , t r i f f t auch auf den Künstler 
zu: L y p i a t t , der von der Öffentlichkeit k e i n e r l e i Ermutigungen 
und Bestärkungen erfährt, muß s i c h diese s e l b e r zukommen l a s -
sen, was s i c h i n seinem angeberischen Gehabe ausdrückt: 
He /Gumbril J u n i o r / was wondering how any one could 
t a l k so loud, could boast so e x t r a v a g a n t l y . I t was 
as though the man had to shout i n order to convince 
himself of h i s own e x i s t e n c e . (S. 42). 
Wie Gumbril, wenn er den 'Complete Man' mimt, s p i e l t auch 
L y p i a t t eine R o l l e , d i e des verkannten künstlerischen Genies: 
L y p i a t t thought a great deal about the i d e a l a r t i s t . 
That t i t a n i c a b s t r a c t i o n s t a l k e d w i t h i n h i s own s k i n . 
ile was i t - a l i t t l e too c o n s c i o u s l y , perhaps. (S. 42). 
A l l e i n und verbissen kämpft er w e i t e r , int. bereit., s e i n Leben 
Tür Meine Ideen ;:u }>;eben: "n sol.Ltciry jüant". (S. 48). 
D i e n e Se'll>i;t»t i l .i sicrunr. > dieses H.i neinsteij-.ern .in e i n Gliche 
L y p i a t t r.clion no nehr i;uv "Natu f" geworden, daß er s e l b s t 
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i n seinen f i n s t e r s t e n Stunden n i c h t davon l a s s e n kann: 
He looked at h i s hand l y i n g limp on the t a b l e i n f r o n t 
of him. I t needed only the Stigma of the n a i l to make 
i t the hand of a dead C h r i s t . There, he was making 
l i t e r a t u r e of i t again. Even now. He buried h i s face 
i n h i s hands. (S. 2 1 2 , v g l . auch S. 2 1 7 ) . 
Auch wie er s i c h seinen a p p e l l a t i v e n Selbstmord v o r s t e l l t , 
hat e i n d e u t i g l i t e r a r i s c h e , melodramatische Qualität: 
A f t e r t h a t , he would l i e bleeding. The f l i e s would 
d r i n k h i s blood though i t were red honey. In the end 
the people would come and f e t c h him away, and the 
coroner's j u r y would look at him i n the mortuary 
and pronounce him temporarily insane. Then he would 
be buried i n a black h o l e , would be buried and decay. 
(S. 2 3 2 ) . 
Die Tragik des Casimir L y p i a t t besteht einmal d a r i n , daß er 
versucht, der i d e o l o g i s c h z e r s p l i t t e r t e n W i r k l i c h k e i t seiner 
Z e i t seine p r i v a t e E i n h e i t entgegenzusetzen ('"One r e a l i t y , ' 
he c r i e d , 'there i s only one r e a l i t y . ' " S. 54) - was im 
Kontrast zur f o r t g e s c h r i t t e n e n D e s i l l u s i o n i e r u n g und Orien-
t i e r u n g s l o s i g k e i t s e i n e r i n t e l l e k t u e l l e n Zeitgenossen wie 
i d e a l i s t i s c h e Don Q u i j o t e r i e anmutet. Zum zweiten besteht 
seine Tragik d a r i n , daß er für diese S t r a t e g i e der Überwin-
dung der Realitätszersplitterung e i n f a c h künstlerisch n i c h t 
genügend q u a l i f i z i e r t i s t . Sein z w e i f e l l o s hehres Z i e l kann 
er schon a l l e i n deswegen n i c h t e r r e i c h e n . Aber s e i n Scheitern 
bedeutet im Zusammenhang des Romans mehr a l s bloß persönliches 
Versagen und künstlerische Impotenz: da er der e i n z i g e oder 
l e t z t e der Gumbril-Junior-Clique war, der noch Ideale und 
eine s u b j e k t i v e h r l i c h e , kohärente Weltsicht h a t t e , e r l e d i g t 
s i c h mit seinem S c h e i t e r n e i n ganzer Lösungweg - n i c h t zufäl-
l i g wohnt der liebenswert bramabasierende L y p i a t t am Ende 
e i n e r Sackgasse ( v g l . S. 7 1 ) . J e n s e i t s seiner i n d i v i d u e l l e n 
Unzulänglichkeit erkennt man i n der Häufung der Fälle von 
D e s i l l u s i o n eine außer-individuelle Gegebenheit. Die Unwieder-
b r i n g l i c h k e i t des vollkommenen Renaissance-Menschen wird a ls 
g e s e l l s c h a f t l i c h e s Faktum t h e m a t i s i e r t , n i c h t a l s willkür-
l i c h e s Ergebnis persönlicher Unfähigkeit. 
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Wie Gumbril J u n i o r , der sich'schließlich i n s Ausland absetzen 
w i l l ( v g l . S. 226), s i e h t auch L y p i a t t , nachdem er seine Le-
benslüge durchschaut und keine Aussicht auf eine erfüllte E x i -
stenz hat, nur noch d i e Möglichkeit der F l u c h t , aber eben 
kr a s s e r : Flucht aus dem Leben - er faßt seinen Selbstmord ins 
Auge. Eine andere, k o n s t r u k t i v e A l t e r n a t i v e b i e t e t s i c h n i c h t 
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an; der Sinn i s t v e r l o r e n gegangen. 
Wie der I n t e l l e k t u e l l e Gumbril J u n i o r s c h e i t e r t a l s o auch 
der Künstler L y p i a t t mit s e i n e r R o l l e n s t r a t e g i e . Es scheint 
keinen Unterschied zu machen, ob man d i s t a n z i e r t s p i e l t (Gumbril) 
oder engagiert, s i c h mit s e i n e r R o l l e i d e n t i f i z i e r e n d ( L y p i a t t ) -
Versagen und Enttäuschung lasse n d i e angenommene "Identität" 
a l l e m a l zusammenbrechen. Der 'Complete Man1 i s t so oder so 
n i c h t mehr möglich: 
/Typ i a t t speaking7 'Yes, yes, I have come to admit 
everything. That I couldn't p a i n t , I couldn't w r i t e , 
I couldn't make music. That I was a c h a r l a t a n and 
a quack. That I was a r i d i c u l o u s actor of heroic 
parts who deserved to be laughed a t . ' (S.214). 
Zurück b l e i b t das schwache L i c h t des Strebens, der Verweis 
auf das, was man e i g e n t l i c h gewollt hat: 
'But then every man i s l u d i c r o u s i f you look at him 
from o u t s i d e , without t a k i n g i n t o account what's 
going on i n h i s heart and mind. 1 (S.214). 
E i n zweiter Weg - den Gumbril J u n i o r einschlägt, nämlich 
über den f i n a n z i e l l e n E r f o l g , den Markt, zum E i g e n t l i c h e n -
i s t für L y p i a t t von vorneherein ausgeschlossen. Zwar fühlt 
s i c h d i e von ihm so verehrte Myra Viveash von seinen B i l d e r n 
an i t a l i e n i s c h e Vermouth-Poster e r i n n e r t (S. 8 7 ) , aber das 
macht für L y p i a t t den katastrophalen Mißerfolg e i n e r s e i n e r 
Ausstellungen nur noch schmerzlicher: Sein inbrünstiges 
Schaffen und seine Werke haben s e i n e r Meinung nach aber auch 
gar n i c h t s mit Verdingung i n der Werbebranche zu tun , und a l s 
Mr. Boldero ihn auf Anregung Gumbrils f r a g t , ob er n i c h t 
Plakate für d i e neuen pneumatischen Hosen entwerfen w o l l e 
(S. 2 1 7 ) , v e r l i e r t der Künstler d i e Nerven: ihm, dem m i t t e l -
losen I d e a l i s t e n , muß dieses wohlgemeinte f i n a n z i e l l e Angebot 
wie e i n u n s i t t l i c h e s vorkommen, das aus e i n e r anderen Sphäre 
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stammt, der des Marktes und des Geldes, fernab der Kunst, wie 
er s i e v e r s t e h t . Das abschätzige U r t e i l s e i n e r Freunde, s e i n e 
Kunst habe Werbe-Niveau, und das Angebot des Mr. Boldero t r a -
gen mit dazu b e i , L y p i a t t an den Rand des Selbstmordes zu b r i n -
gen. Späterhin T e i l IV d i e s e r A r b e i t ) s o l l g e z eigt werden, wie-
so h i e r i n der Form des Marktes, des Verdingens e i n für den 
Künstler L y p i a t t k r i t i s c h e r , sein'Selbstverständnis a n g r e i f e n -
der Punkt v o r l i e g t . 
Aber zurück zur Frage des R o l l e n s p i e l e n s i n A n t i c Hay, das 
j a von Gumbril J u n i o r eher d i s t a n z i e r t , überlegt und possen-
haf t p r a k t i z i e r t w i r d , b e i L y p i a t t aber schon das Stadium 
e i n e r Lebenslüge e r r e i c h t hat. Gemeinsam i s t ihnen das S t r e -
ben nach einem erfüllten Dasein, nach K u l t i v i e r u n g i h r e r 
i n t e l l e k t u e l l e n und schöpferischen Gaben. 
Anders fällt d i e angenommene R o l l e der Rosie Shearwater aus, 
d i e , da s i e n i c h t zur I n t e l l e k t u e l l e n - G r u p p e des Gumbril J u n i o r 
gehört und wie f a s t a l l e Frauengestalten i n Huxley-Romanen 
nur recht flüchtig k o n t u r i e r t i s t , h i e r auch nur kurz erwähnt 
werden s o l l . Was b e i Gumbril nur T e i l s e i n e r Wunschvorstellung 
i s t , nämlich se x u e l l e n E r f o l g beim anderen Geschlecht zu haben, 
i s t für Rosie Shearwater bestimmendes Motiv bei i h r e r R o l l e n -
wahl. S i e fühlt s i c h von ihrem Mann, dem Physiologen James 
Shearwater, n i c h t verstanden und arg vernachlässigt ( v g l . S. 
2 3 8 / 3 9 ) , führt ein e r e i g n i s l o s e s Leben und flüchtet s i c h wie 
i h r e l i t e r a r i s c h e Vorgängerin Madame Bovary aus der Monotonie 
i h r e s A l l t a g s i n romantische Träumereien, i n denen s i e s i c h 
ausmalt, wie s i e a l s erfahrene große Dame von Welt z a h l r e i c h e 
mehr oder minder bedeutende Affären mit jungen Liebhabern, 
vorzugsweise Poeten, hat. 
A l s i h r Gumbril J u n i o r mit seinem Klebe-Bart über den Weg 
läuft, steht für s i e f e s t : "This was going to be the r e a l 
t h i n g . " (S. 101): 
The lady and the poet, she was t h i n k i n g , the grande 
dame and the b r i l l i a n t young man of genius. . . . 
The great lady s l i p s out, masked, i n t o the s t r e e t ; 
touches the young man's sleeve : Come with me. She 
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chooses, does not l e t h e r s e i f p a s s i v e l y be chosen. 
The young poet f a l l s at her f e e t ; she l i f t s him up. 
One i s äccustomed to t h i s s o r t of t h i n g . (s. 104). 
Zwischen diesen ausgesponnenen Tagträumereien und der Realität 
besteht, wie b e i Madame Bovary, eine große Diskrepanz. Die 
tatsächlichen Gefühle b l e i b e n immer h i n t e r den v o r g e s t e l l t e n 
zurück: 
Was i t only t h i s ? So simple and obvious? She t r i e d 
to work h e r s e i f up i n t o a more e x a l t e d mood. She even 
t r i e d to f e e l g u i l t y ; but there she f a i l e d completely. 
She t r i e d to f e e l rapturous; but without much more 
success. (S. 112). 
So i s t es nur f o l g e r i c h t i g , daß Rosie Shearwater auf der Suche 
nach der Liebe i h r e r Träume d i e Männer Gumbril, Mercaptan und 
Coleman " a u s p r o b i e r t " , aber immer u n b e f r i e d i g t b l e i b t : von 
vorneherein s i n d i h r e Erwartungen übersteigert. 
Für diese Lebenshaltung - R o l l e n s p i e l vor dem Hintergrund 
e i n e r großen Diskrepanz zwischen W i r k l i c h k e i t und Wunschbild -
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hat G a u l t i e r den B e g r i f f Bovarysmus geprägt. 
Z w e i f e l l o s i s t Rosie Shearwater eine solche Bovarysmus-Gestalt 
i n R e i n k u l t u r ; s i e hat mit der Ausgangs-Figur i n Fla u b e r t s 
Roman sogar d i e Bedingungen i h r e r R o l l e gemein. Um so erstaun-
l i c h e r i s t es, daß Lothar F i e t z 1 0 ^ den Bovarysmus-Begriff i n 
Ant i c Hay nur auf d i e Gumbril-Junior-Gestalt bezieht - was 
m.E. nur bei äußerster Ausweitung des B e g r i f f s möglich i s t . 
Gumbril J u n i o r hat eine für Bovarysmus-Gestalten ganz u n t y p i -
sche Distanz zu seiner R o l l e , er wählt s i e bewußt (wenn auch 
bedingt) und geht überhaupt n i c h t i n i h r auf. Die R o l l e des 
'Complete Man' i s t zwar für ihn s i n n v o l l und naheliegend, aber 
grundsätzlich auswechselbar gegen andere ( K a p i t a l i s t , Clown) 
und b i r g t nie die Gefahr, zu einer Lebenshaltung zu e r s t a r r e n . 
Wie sein Wählen e i n e r R o l l e p o s i t i v zu erklären i s t , wird 
noch entwickelt werden ( v g l . S. 127ff. d i e s e r A r b e i t ) . Er i s t 
j e d e n f a l l s keine Bovarysmus-Figur; i n An t i c Hay können nur 
Rosie Shearwater und L y p i a t t mit vollem Recht so bezeichnet 
werden, wobei Rosie Shearwater h i e r nur i n s o f e r n von Belang 
i s t , als s i e d i e Durchgängigkeit der Rollenproblematik i n 
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A n t i c Hay dokumentiert. S i e i l l u s t r i e r t aber keineswegs I n -
t e l l e k t u e l l e n - oder Künstlerprobleme und b l e i b t mit i h r e r 
R e b e l l i o n gegen Langeweile und Vernachlässigung i n der Ehe 
an der P e r i p h e r i e des Romans. 
4. James Shearwater und Mercaptan. 
H i n t e r der R o l l e n s p i e l e r e i L y p i a t t s und Gumbril J u n i o r s 
s t e h t der Wunsch, einem vollkommenen Menschenbild i n t e l l e k -
tuell-künstlerischer Prägung gerecht zu werden. Gumbril 
s e t z t dabei auf den Schein, das Äußere, L y p i a t t s t e i g e r t 
s i c h i n e i n phantastisches S e l b s t b i l d , das er schließlich 
a l s Trug erkennt. 
Der Physiologe Shearwater nun s i e h t s i c h auch mit dem Pro-
blem k o n f r o n t i e r t , wie man i n e i n e r G e s e l l s c h a f t , d i e durch 
f o r t s c h r e i t e n d e S p e z i a l i s i e r u n g i n a l l e n Bereichen ( a l s o auch 
i n Kunst und Wissenschaft) c h a r a k t e r i s i e r t i s t , e i n erfülltes, 
befriedigendes Leben führen kann. Anders a l s Gumbril J u n i o r 
und L y p i a t t geht der W i s s e n s c h a f t l e r den Weg des ge r i n g s t e n 
Widerstandes: er sucht das Glück i n der Bescheidung, i n der 
a k z e p t i e r t e n S p e z i a l i s i e r u n g , i n der K u l t i v i e r u n g s e i n e r 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf einem Gebiet, eben der Physio-
l o g i e . 
Daß dabei a l l e s andere, vor allem seine Beziehungen zu anderen 
Menschen, zu kurz kommt, g i b t er o f f e n zu ( v g l . S. 6 5 ) 1 0 \ 
j a , es i s t T e i l seines Lebensplans: '"I've arranged my l i f e 
f o r work now. I'm q u i e t l y married, I simmer away d o m e s t i c a l l y . ' " 
(S. 64). Gerade dort aber i s t s e i n Versagen i n menschlicher 
und gefühlsmäßiger Beziehung offenkundig. Seine Frau R o s i e , 
der permanenten Vernachlässigung durch i h r e n Ehemann über-
drüssig, s i e h t s i c h bald nach anderen Männern um - James 
Shearwater aber i s t h o c h e r f r e u t , daß s i e i h n n i c h t mehr beim 
Lesen stört: "She seemed to have improved l a t e l y . And t o - n i g h t , 
t o - n i g h t , she had been a model of non-existence." (S. 1 1 3 ) . 
Shearwater, der sehr wohl weiß, daß d i e "crude t h e o r i e s " der 
Chemiker und Physiker das k o m p l i z i e r t e Phänomen "Leben" n i c h t 
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fassen können ( v g l . S. 5 4 ) , begeht s e l b s t den F e h l e r , aus 
seinem eigenen Leben Wesentliches e i n f a c h auszuschließen: 
Gefühle und Leidenschaften finden b e i ihm n i c h t s t a t t : " A l l 
t h i s absurd business of passion -• he had always thought i t 
nonsense, unnecessary." (S. 1 3 2 ) . Aber dann b r i c h t d i e Rea-
lität i n s e i n "arrangement" e i n : er verfällt mit Haut und 
Haaren der a t t r a k t i v e n Myra Viveash; s e i n r a t i o n a l e s Welt-
und Menschenbild wird p r a k t i s c h w i d e r l e g t , an ihm s e l b s t a l s 
Exempel: "His world was no longer s a f e , i t had ceased to 
stand on i t s foundations." (S. 2 5 1 ) . Shearwater - "only the 
f i r s t of a s e r i e s of b r i l l i a n t researchers who are f o o l s out-
si d e the l a b o r a t o r y " 1 0 ^ - erkennt, daß s e i n ganzer Ansatz f a l s c h 
war, und w i l l versuchen, von nun an nach dem Satz "Everything 
i n P r o p o r t i o n " zu leben (S. 1 3 2 ) . Aber gequält von der E r i n -
nerung an Myra Viveash und kühl zurückgewiesen von s e i n e r Frau 
Rosie (S. 2 0 8 - 1 1 ) , stürzt er s i c h am Ende doch wieder i n s e i -
ne w i s s e n s c h a f t l i c h e n Experimente, strampelt s i c h d i e schmerz-
l i c h e Erfahrung im wahrsten Sinne des Wortes ab ( v g l . S. 2 5 0 / 
5 2 ) . Aber das i s t n i c h t nur e i n B i l d der S i n n l o s i g k e i t , wie 
Greenblatt meint: 
Shearwater's ceaseless pedaling i s symbolic of the 
f u t i l e struggles of a l l the c h a r a c t e r s , shut up i n 
t h e i r hot-boxes, seated on t h e i r b i c y c l e s , escaping 
each from h i s own problems, p e d a l i n g , and sweating 
and never g e t t i n g anywhere. One must note that the 
hot-boxes are a l l man-made. In f a c t , they are expressly 
constructed to shut man o f f from a l l the comp l e x i t i e s 
of h i s r e a l l i f e . Shearwater's laboratory i s a d i s -
t o r t e d and s c i e n t i f i c Crome Manor. 1 0" 
Shearwater hat auch d i e Beschränktheit s e i n e r b i s h e r i g e n 
E x i s t e n z erkannt, s i e h t e i n , daß s e i n Leben mit wissenschaft-
l i c h e r A r b e i t und Theorien a l l e i n n i c h t ausgefüllt i s t , w e i l 
so v i e l e s ausgeschlossen b l e i b t : 
There was work. And there was t a l k about work and i d e a s . 
And there were men who could t a l k about work and i d e a s . 
But so f a r as he had been concerned that was a l l about 
they could do. He would have to f i n d out what other men 
d i d ; men who couldn't t a l k about work and not much about 
idea s . They had as good kidneys as any one e i s e . (S. 2 5 1 ) . 
Dieser l e t z t e Satz z e i g t aber schon, wie gerin g Huxley d i e 
Möglichkeit veranschlagt, daß der s p e z i a l i s i e r t e I n t e l l e k t u e l l e 
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bewußt seine Beziehungen zu anderen Menschen - zu N i c h t -
I n t e l l e k t u e l l e n - und damit auch t e i l w e i s e seine eigene Iden-
tität verändert. Wie der N i e r e n s p e z i a l i s t s i c h anderen nähert, 
demonstriert schon wieder Partikularität. Shearwater, der d i e 
S p e z i a l i s i e r u n g seines Metiers v o l l a k z e p t i e r t e und bejahte, 
kann s i c h n i c h t - auch wenn er diese A u f t e i l u n g nun ablehnt -
von der p a r t i k u l a r e n Sichtweise freimachen, d i e er durch ob-
j e k t i v e Prägung v e r m i t t e l t bekam: er wurde j a n i c h t willkür-
l i c h zu einem S p e z i a l i s t e n , sondern fügte s i c h i n eine äußere 
Gegebenheit, und nun, da er d i e negativen Auswirkungen erkennt 
und s i c h n i c h t mehr f r e i w i l l i g fügen w i l l , fällt j a n i c h t d i e 
o b j e k t i v e Gegebenheit weg. Seine b e r u f l i c h e S p e z i a l i s i e r u n g 
hält vielmehr an, und das, was s i e i n ihm ang e r i c h t e t hat, 
beschränkt auch Richtung und Weite seines Emanzipationsweges, 
der vor allem r a t i o n a l und noch immer von p a r t i k u l a r e r S i c h t 
bestimmt i s t . 
Shearwaters e r s t e r Weg, zu einem befriedigendem I n t e l l e k t u e l -
len-Dasein zu gelangen ( f r e i w i l l i g e Beschränkung), i s t geschei-
t e r t , e i n E r f o l g auf dem zweiten sehr z w e i f e l h a f t . L y p i a t t und 
Gumbril J u n i o r mit i h r e n R o l l e n und Shearwater mit s e i n e r S e l b s t -
beschränkung stehen für n i c h t gangbare Wege. 
Das g l e i c h e g i l t auch für den F e u i l l e t o n - J o u r n a l i s t e n Mer-
captan, der s i c h mit der süßlichen, gekünstelten Atmosphäre 
eines " k u l t u r v o l l e n " Lebens umgibt und einen g e i s t r e i c h -
g r a z i l e n Menschen des 1 8 . Jahrhunderts i m i t i e r t . Seine R o l l e 
i s t zur permanenten, u n f l e x i b l e n , lügenhaften Pose e r s t a r r t . 
Er s c h r e i b t seine A r t i k e l - z.B. über das "Jus Primae N o c t i s " -
i n einem " i n i m i t a b l y g r a c e f u l s t y l e " (S. 45) auf einem ent-
sprechenden S c h r e i b t i s c h -
. . . an e x q u i s i t e l y amusing a f f a i r i n pap i e r mäche, 
i n l a i d w i t h f l o r a l decorations i n mother-of-pearl and 
painted w i t h views of Windsor C a s t l e and T i n t e r n i n 
the romantic manner of Pr i n c e A l b e r t ' s l a t e r days. 
(S. 196) - , 
i n wiederum entsprechender Umgebung: 
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/Mercaptan speaking7 'No, i f I g l o r y i n anything, 
i t ' s my l i t t l e rococo boudoir, and the conversations 
across the p o l i s h e d mahagony, and the d e l i c a t e , l a s -
c i v i o u s , w i t t y l i t t l e f l i r t a t i o n s on ample sofas i n -
habited by the soul of C r e b i l l o n P i l s . We needn't a l l 
be Russians, I hope. These r e v o l t i n g Dostoievskys.' 
(S. 47). 
Schon zu Beginn wird er a l s w i d e r l i c h e r Zeitgenosse v o r g e s t e l l t : 
His most precious work, however, was that l i t t l e volume 
of essays, prose poems, v i g n e t t e s and paradoxes, i n 
which he had so b r i l l i a n t l y i l l u s t r a t e d h i s f a v o u r i t e 
theme - the p e t t i n e s s , the simian l i m i t a t i o n s , the 
i n s i g n i f i c a n c e and the absurd pretentiousness of Homo 
s o i - d i s a n t Sapiens. Those who met Mr. Mercaptan p e r s o n a l l y 
o f t e n came away with the f e e l i n g that perhaps, a f t e r a l l , 
he was r i g h t i n judging so severely of humanity. (S. 45). 
Mercaptan führt e i n Leben, das auf Schein aufgebaut i s t -
v i e l mehr noch a l s d i e Versuche des Gumbril J u n i o r -; b e i ihm 
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i s t d i e n i v e a u v o l l e Heuchelei zum bestimmenden Zug geworden 
- so z.B. wenn es ihm h i n t e r s e i n e r k u l t u r v o l l e n Fassade nur 
darum geht, s e x u e l l e Abenteuer einzufädeln (S. 2 0 3 f f . ) . Es i s t 
k e i n Wunder, daß er i n L y p i a t t , der j a s e l b s t auf s e i n e , ganz 
andere Art eine Schein-Existenz l e b t , den schärfsten K r i t i k e r 
f i n d e t : 
'You d i s g u s t me - you and your odious l i t t l e sham 
eighteenth-century c i v i l i z a t i o n ; your p i d d l i n g l i t t l e 
p o e t r y ; your a r t f o r a r t ' s sake i n s t e a d of f o r God's 
sake; your nauseating l i t t l e c o p u l a t i o n s without love 
or p a s s i o n ; your hoggish m a t e r i a l i s m ; your b e s t i a l 
i n d i f f e r e n c e to a l l t h a t 1 s unhappy and your y e l p i n g 
hatred of a l l t h a t ' s great.' (S. 48). 
Tatsächlich l i e g t i n L y p i a t t s andauernder Selbsttäuschung 
immer noch das Element der su b j e k t i v e n E h r l i c h k e i t : er glaubt 
an seine R o l l e , und a l s s i e i n Frage g e s t e l l t w i r d , s i e h t er 
s i c h e x i s t e n t i e l l gefährdet und erwägt Selbstmord. A l s Mercap-
tan ihm mangelnde A u f r i c h t i g k e i t i n seinen B i l d e r n vorhält, 
wird L y p i a t t grob, denn gerade i n diesem Punkt glaubt er - zu 
Recht - Mercaptan e i n i g e s voraus zu haben: "'You - how dare 
you t a l k about s i n c e r i t y , you d i s g u s t i n g l i t t l e bug!'" (S. 1 9 9 ) . 
Die Möglichkeit, a l s I n t e l l e k t u e l l e r i n einer 'sham exi s t e n c e ' 
ä l a Mercaptan zu leben, wird von'Aldous Huxley von vorneherein 
abgelehnt; diese Option wird gar n i c h t mehr d u r c h g e s p i e l t . Im 
Roman geht es n i c h t um d i e Frage, ob Mercaptan s i c h s e l b s t i n 
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d i e s e r Lebenart wohlfühlt (er t u t es z w e i f e l l o s ) , sondern 
darum, ob das eine Möglichkeit für eine F i g u r wie Gumbril J u n i o r 
i s t , der immerhin noch f r a g t , s i c h unsicher geworden i s t und 
be i a l l e r S p i e l e r e i doch Ansätze von Problembewußtsein z e i g t . 
Mercaptan b l e i b t derselbe, von Anfang b i s Ende, ohne j e g l i -
che Entwicklung: e i n widerwärtiges Individuum - wie es auch im 
Wörterbuch unter "Mercaptan" heißt: " c o l o r l e s s l i q u i d having 
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a s t r o n g , r e p u l s i v e , g a r l i c odor." 
Mercaptan i s t d i e l e t z t e eindeutige I n t e l l e k t u e l l e n - F i g u r der 
Gumbr i l - J u n i o r - C l i q u e , wenn man bedenkt, daß Coleman nur a l s 
psychologischer F a l l , n i c h t aber a l s s o z i a l s p e z i f i z i e r b a r e 
E x i s t e n z i n Erscheinung t r i t t . Die noch verbleibenden v i e r 
w i c h t i g e n Charaktere i n An t i c Hay haben für d i e ve r u n s i c h e r t e n 
I n t e l l e k t u e l l e n - a l l e n voran Gumbril J u n i o r - eine w i c h t i g e 
Funktion: s i e sind wie Orientierungspunkte, an denen s i c h d i e 
Sinn- und Existenzformsuche a u s r i c h t e n kann. Zwei von ihnen 
(Myra Viveash und Coleman) s t e l l e n negative Markierungen, 
zwei (Emily und Gumbril Senior) p o s i t i v e dar, b e i denen noch 
im einzelnen zu zeigen s e i n w i r d , warum s i e a l s Lösungsmöglich-
k e i t e n für d i e Sucher n i c h t i n Frage kommen - e i n w i c h t i g e s 
Problem, da j a Gumbril Senior auch I n t e l l e k t u e l l e r i s t und 
eine Lösung s e i n e r Art f o l g l i c h dem i n t e l l e k t u e l l e n Sohn nahe 
l i e g e n könnte. 
5. Myra Viveash und Coleman. 
Zunächst seien d i e beiden negativen, d.h. s i n n e n t l e e r t e n bzw. 
p e r v e r t i e r t e n P o s i t i o n e n näher b e t r a c h t e t . 
Da i s t zuerst d i e femme f a t a l e Myra Viveash zu nennen, d i e 
den Schmerz über den Tod i h r e s Geliebten im Ersten W e l t k r i e g 
zu betäuben versucht, indem s i e s i c h Hals über Kopf i n das 
hektische Londoner Nachtleben stürzt und von Vergnügung zu 
Vergnügung e i l t , ohne dabei w i r k l i c h e B e f r i e d i g u n g zu f i n d e n , 
w e i l i h r a l l e s s c h a l und zwanghaft wird ( " W i l l one ever 
recapture the o l d t h r i l l s ? " S. 1 6 4 , v g l . auch S. 1 5 7 ) . Je 
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e x z e s s i v e r die. Vergnügung, desto höher mit der Z e i t d i e 
Schwelle zur Befriedigung und auch d i e Gefahr des ennui. 
Auf s i e t r i f f t Richard Aldingtons U r t e i l über d i e frühen 20er 
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Jahre v o l l zu: "The j o y l e s s r e j o i c e d without j o y . " 
Es mag h i e r von Interesse s e i n , daß Aldous Huxley das A u f t r e -
ten des ennui durchaus i n h i s t o r i s c h e r Perspektive sah. In e i -
nem kurzen Essay unter dem T i t e l " A c c i d i e " ( i n On the Margin) 
wies er auf den Zusammenhang zwischen D e s i l l u s i o n i e r u n g e i n e r -
s e i t s und a c c i d i e , ennui und boredom a n d e r e r s e i t s h i n . A l s 
einschneidendes E r e i g n i s g i l t ihm das Sc h e i t e r n der Französi-
schen R e v o l u t i o n , nach dem H o f f n u n g s l o s i g k e i t , Verzweiflung 
und Langeweile zum ers t e n Mal g e s e l l s c h a f t l i c h a k z e p t i e r t wor-
den seien (Romantik), und dann a l s Höhepunkt der D e s i l l u s i o n i e -
rung der E r s t e W e l t k r i e g : 
Other epochs have witnessed d i s a s t e r s , have had to 
s u f f e r d i s i l l u s i o n m e n t s ; but i n no C e n t u r y have the 
d i s i l l u s i o n m e n t s followed on one another's heels w i t h 
such u n i n t e r m i t t e d r a p i d i t y as i n the t w e n t i e t h , f o r 
the good reason that i n no Century has change been so 
rap i d and so profound. The mal du s i d c l e was an i n e v i t a b l e 
e v i l ; indeed we can Claim w i t h a c e r t a i n p r i d e that we 
have a r i g h t to our a c c i d i e . HO 
Ennui und Vergnügungssucht - b e i Myra Viveash zwei S e i t e n 
einer M e d a i l l e - s i e h t Aldous Huxley a l s Folge von D e s i l l u s i o -
nierung, und das n i c h t nur i n d i v i d u e l l , sondern epochal. 
Die Erinnerung an den Tod i h r e s G e l i e b t e n , an dieses für 
Myra Viveash traumatische E r e i g n i s 1 1 0 a , taucht auf, sobald d i e 
Reihe der Ablenkungen unterbrochen i s t ( v g l . S. 1 5 7 ) . Lange-
weile und ennui drängen i h r wiederum d i e Sinnfrage auf, rufen 
d i e schmerzliche Vergangenheit zurück, die aber ("time k i l l s 
e v e r y t h i n g " , S. 158) n i c h t mehr akut empfunden w i r d , sondern 
einen negativen Abdruck h i n t e r l a s s e n hat: d i e Unfähigkeit zu 
weinen ( v g l . S. 1 5 8 ) . Die Unterdrückung des Schmerzes w i r k t 
s i c h aus a l s eine Unterdrückung der Gefühle insgesamt. Myra 
Viveash mit i h r e n ausdruckslosen Augen ( v g l . S. 59) und i h r e r 
Stimme wie vom Totenbett ( v g l . S. 58) s y m b o l i s i e r t d i e umfas-
sende D e s i l l u s i o n i e r u n g der " s h e l l - s h o c k generation". I h r 
I i i 
Credo i s t das N i c h t s . Wie das nada beim frühen Hemingway 
erfährt N i l i n Antic Hay eine Apotheose durch Myra Viveash, 
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a l s Gumbril J u n i o r d i e Song-Zeile "What's he to Hecuba?" auf-
g r e i f t : 
'. . . Nothing at a l l . Nothing, mark you. Nothing, 
nothing.' 
'Nothing, 1 repeated Mrs Viveash. 'I know a l l about 
t h a t . ' She sighed. 
'I am nothing to you,' s a i d Gumbril. . . . 'You are 
nothing to me.' . . . 
Mrs Viveash opened her eyes. N i l was unescapable. 
N i l , omnipresent n i l , w o r l d - s o u l , s p i r i t u a l informer 
of a l l matter. N i l i n the form of a black-breeched 
moonbasined Toreador. N i l , the man with the greyhound's 
nose. N i l , as four blackamoors. N i l i n the form of a 
d i v i n e tune. N i l , the fa c e s , the faces one ought to 
know by s i g h t , r e f l e c t e d i n the m i r r o r s of the h a l l . 
N i l t h i s Gumbril whose arm i s around one's w a i s t , whose 
feet step i n and out among one's own. Nothing at a l l . 
(S. 1 6 8 - 1 7 0 ) . 
Kälte i s t eingezogen i n die zwischenmenschlichen Beziehungen. 
Myra s p i e l t kühl und i n n e r l i c h d i s t a n z i e r t mit den Männern, 
ob s i e nun Gumbril, L y p i a t t oder Shearwater heißen, läßt s i e 
dann wieder f a l l e n , g e l a n g w e i l t , t e i l n a h m s l o s . S e l b s t einmal 
v e r l e t z t , v e r l e t z t s i e nun andere. J a , das emotionale Engage-
ment der anderen stößt s i e sogar ab, i s t i h r p e i n l i c h , da es 
e i n L i c h t auf s i e w i r f t , d i e s i c h abkapselt: 
Why was i t that people always got in v o l v e d i n one's 
l i f e ? I f only one could manage things on the p r i n c i p l e 
of the r a i l w a y s ! P a r a l l e l t r a c k s - that was the t h i n g . 
(S. 8 1 ) . 
Ihr I d e a l von Beziehung i s t d i e unpersönliche Nicht-Beziehung; 
doch manchmal b r i c h t d i e Sel b s t e r k e n n t n i s durch, der Zusammen-
hang, wie s i e so hart und l e b l o s geworden i s t , w i r d g r e l l be-
leuchtet : 
'But I don't l i k e any one,' c r i e d Mrs Viveash with a 
t e r r i b l e vehemence from her death-bed. . . . A h , now i t 
had been s a i d , the t r u t h . I t sounded l i k e a joke. Tony 
had been dead f i v e years now. Those b r i g h t blue eyes -
ah, never again. A l l r o t t e d away to nothing. (S. 1 6 5 ) « 
The red mouth and i t s r e f l e c t i o n exchanged t h e i r smiles 
of p a i n . She had t r i e d ; i t r e v o l t e d her now to t h i n k how 
often she had t r i e d ; she had t r i e d to l i k e someone, any 
one, as much as Tony. She had t r i e d to recapture, to 
re-evoke, to r e v i v i f y . And there had never been anything, 
r e a l l y , but a d i s g u s t . 'I haven't succeeded,' she added, 
a f t e r a pause. . . . 
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•I've never made any one happy,' she added, a f t e r a 
pause. 'Never any one,' she thought, except Tony, and 
Tony they had k i l l e d , shot him througn the head. Even 
the b r i g h t eyes had r o t t e d , l i k e any other C a r r i o n . She • 
too had been happy then. Never again. .(S . 1 6 6 ) . 
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Es s i n d wohl diese S t e l l e n , d i e Thorp veranlaßt haben, Antic 
Hay a l s "the most s i n c e r e l y unhappy . . . of a l l Mr. Huxley's 
books" zu c h a r a k t e r i s i e r e n . Es i s t i n e r s t e r L i n i e d i e Fi g u r 
der Myra Viveash, d i e d i e I n h a l t e einführt, d i e A n t i c Hay zu 
e i n e r t y p i s c h e n "post-war n o v e l " machen. Ve r g e b l i c h sucht man 
dagegen d i e von Evelyn Waugh betonte beschwingte Frühlingsat-
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mosphäre J - zumal d i e Gestaltung des Romanendes (an dem 
Myra und Gumbril J u n i o r i h r e n "Last Ride Together" unternehmen) 
wegen der auf dem Nullpunkt angelangten Protagonisten eher 
A s s o z i a t i o n e n an einen Totentanz e v o z i e r t • Hier wird nämlich 
di e Vergänglichkeit und S i n n l o s i g k e i t des Daseins dokumentiert, 
ohne daß aber Kompensation im J e n s e i t s geboten würde. 
Es i s t k e i n Z u f a l l , daß der d e s i l l u s i o n i e r t e Gumbril J u n i o r 
am Vorabend s e i n e r " F l u c h t " aus England ausgerechnet mit der 
n i h i l i s t i s c h e n Myra Viveash - d i e Affäre mit i h r hat er noch 
keineswegs überwunden; das geht auch aus seinen Tagträumereien 
1 1 R 
hervor ( v g l . S . 1 5 , 6 9 / 7 0 ) . - kreuz und quer durch London 
kurvt - das e r s t s e t z t den gewünschten Schlußakkord. A l s Gumbril 
J u n i o r d i e modernen Lichtreklamen verdammt, 
'These things are the e p i l e p t i c Symbol of a l l t h a t ' s 
the most b e s t i a l and i d i o t i c i n contemporary l i f e . ' (S . 2 3 0 ) 
'They move and they're h o r r i b l e . ' ( S . 2 3 1 ) , 
und Myra mit Nachdruck antwortet, 
•They're me. . . . Those t h i n g s are me.1 ( S . 2 3 D , 
da markiert dies erschreckend d e u t l i c h den Höhepunkt der Ent-
menschlichung i n einem bedeutungsträchtigen Symbol: "Those 
things are me" - d i e Bestimmung menschlicher Identität durch 
Sachen, b e i l e i b e n i c h t z e i t l o s - o n t o l o g i s c h gesehen, sondern 
ausgedrückt durch die Gleichsetzung mit der neuen Gebrauchs-
kunst, der Reklame. 
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Der Mensch i s t n i c h t auf den Hund, sondern auf d i e Sache ge-
kommen. Dieses S e l b s t b i l d , das Menschenbild ( " N i l as . . .") 
und das W e l t b i l d ( e b e n f a l l s "Nil*) s i n d ent-menschlicht, s i n n -
e n t l e e r t , und so wird auch die Zukunft, d i e e i n z i g e Perspektive 
noch, degradiert zum bloßen Morgen, das n i c h t s Neues b r i n g t , 
sondern immer wieder d i e a l t e Routine: 
'To-morrow,' Mrs Viveash i n t e r r u p t e d him, ' w i l l be as 
awful as to-day.' She breathed i t l i k e a t r u t h from beyond 
the grave prematurely r e v e a l e d , e x p i r i n g l y from her death-
bed w i t h i n . (S. 254). 
Der i n se i n e r Menschlichkeit Getroffene hat i n der Tat keine 
bedeutungsvolle Zukunft. So i s t d i e derart i n n e r l i c h verkrüppel-
te Myra Viveash - im Grunde auch e i n Kri e g s o p f e r - für Gumbril 
J u n i o r e i n abschreckendes B e i s p i e l und i h r e Lebensweise keine 
A l t e r n a t i v e für den Ex-Lehrer: d i e p e r p e t u i e r t e S i n n l o s i g k e i t 
e r g i b t noch keinen Sinn. 
Genauso wenig kann d i e r e i n e Negation a l t h e r g e b r a c h t e r , über-
kommener und brüchig gewordener Werte einen echten neuen Wert 
d a r s t e l l e n - die Negation b l e i b t e i n S p i e g e l b i l d des Abgelehn-
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t e n , aber k e i n q u a l i t a t i v e r F o r t s c h r i t t . Dafür steht Coleman , 
der lästernde und schmähende " S a t a n i s t " der Gruppe. Die Bl a s -
phemie c h r i s t l i c h e r Glaubensinhalte i s t seine Hauptaktivität. 
So zwanghaft i s t s e i n V e r h a l t e n , daß er noch im Negieren be-
w e i s t , wie er von der Dualität Gut/Böse oder Gott/Teufel f a s -
z i n i e r t und gebannt i s t . E r dokumentiert unentwegt seine Befan-
genheit im religiösen System; noch i n der Verneinung bezieht 
er s i c h ausschließlich auf dessen Koordinaten: 
•I b e l i e v e i n one d e v i l , f a t h e r quasi-almighty, Samael 
and h i s w i f e , the Woman of Whoredom. Ha, ha!' he laughed 
h i s f e r o c i o u s , a r t i f i c i a l laugh. (S. 5 1 ) . 
'What sort of mandrake s h a l l we produce, Zoe and I? . . . 
I b e l i e v e i t would r e a l l y be the d e v i l . ' (S. 5 5 ) . 
Ob er nun f a s c h i s t i s c h e Weisen grölt ( v g l . S. 1 8 4 ) , oder ob er 
s i c h über s e x u e l l e Perversionen ausläßt ( v g l . S. 1 8 3 ) , immer 
w i l l er schockieren um des Schockierens w i l l e n . Diese Monomanie 
tatsächlich i s t d i e F a s z i n a t i o n vom Bösen Colemans e i n z i g e r 
Charakterzug - verkauft e r a l s Lebensphilosophie. Als Rosie 
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Shearwater ihm. gestanden hat, daß s i e kaum an Gott g l a u b t , e r -
widert e r: 
'I p i t y you. You must f i n d existence d r e a d f u l l y d u l l . 
As soon as you do /£elieve i n GQJ£7 s ev.erything becomes a thousand times l i f e - s i z e . P h a l l i c Symbols f i v e hundred, 
feet high. . . . Every s l i g h t e s t act eterna.lly s i g n i f i c a n t . 
I t ' s only when you b e l i e v e i n God, and e s p e c i a l l y i n h e l l , 
that you can r e a l l y begin enjoying l i f e . For i n s t a n c e , 
when i n a few moments you surrender y o u r s e l f to the im-
p o r t u n i t i e s of my bloody beard, how p r o d i g i o u s l y much more 
you'd enjoy i t i f you could b e l i e v e you were committing 
the s i n against the Holy Ghost - i f you kept t h i n k i n g 
calmly and d i s p a s s i o n a t e l y a l l the time the a f f a i r was 
going on: A l l t h i s i s not only a h o r r i b l e s i n , i t i s a l s o 
ugly, grotesque, a mere d e f e c a t i o n , a -' 
Rosie held up her hand. 'You're r e a l l y h o r r i b l e , ' she 
s a i d . Coleman smiled at her. S t i l l , she d i d not go. (S.223)-
Wie Huxleys F i g u r Kingham i n "Two or Three Graces" ( 1 9 2 6 ) i s t 
Coleman der Meinung: "the f e e l i n g that the pleasure of the 
senses i s somehow e v i l . . . sharpen/s_7 t h i s pleasure to the 
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f i n e s t p o i n t s . . . ." '. Wie immer es auch um d i e psycholo-
gische Wahrheit dieses Satzes b e s t e l l t s e i n mag, auch der fana-
t i s c h e Coleman, der Befriedigung anscheinend nur i n der E r n i e d -
rigung anderer finden kann ( v g l . S. 22k) - seine Verneinung be-
z i e h t s i c h a l s o n i c h t nur auf d i e t r a d i e r t e n religiösen V o r s t e l -
lungen, sondern auch konkret auf den anderen a l s fühlendes We-
sen - i s t für Gumbril J u n i o r e i n Opfer (der religiösen Verhält-
n i s s e ) , k e i n e s f a l l s e i n L i c h t b l i c k . 
In s e i n e r Erzählung "Uncle Spencer" , wie auch später b e i 
Span d r e l l i n Point Counter P o i n t , zeichnet Huxley d i e mögliche 
F a l l g e s c h i c h t e : 
There are c e r t a i n s e n s i t i v e and i d e a l i s t i c people i n whom 
the discovery that the world i s what i t i s brings on a 
sudden and v i o l e n t r e a c t i o n towards cynicism. From s o a r i n g 
i n spheres of i d e a l p u r i t y they rush down i n t o the mud, 
rub t h e i r noses i n i t , eat i t , bathe and wallow. They 
la c e r a t e t h e i r own highest f e e l i n g s and d e l i g h t i n the p a i n . 
They take pleasure i n d e f i l i n g the thin g s which before 
they thought b e a u t i f u l and noble; they pore w i t h d i s g u s t e d 
a t t e n t i o n over the f o u l e n t r a i l s of the th i n g s whose smooth 
and l o v e l y s k i n was what they once had worshipped. 
Die große Umwertung a l s Reaktion auf einen moralischen Schock, 
I d e n t i f i k a t i o n mit dem negativen P r i n z i p , das mächtiger s c h e i n t , 
h i e r a l s o konkret Satanismus, auch mit einem Schuß Masochismus -
das wird b e i der Diskussion anomischer Zustände wieder aufge-
g r i f f e n werden ( v g l . T e i l IV d i e s e r A r b e i t ) . 
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6. Emily und Gumbril Senior. 
Im folgenden werde i c h die beiden Figuren i n A n t i c Hay unter-
suchen, d i e für d i e Möglichkeit eines sinherfüllten Daseins 
stehen und d i e s i c h i n s o f e r n ganz d e u t l i c h von der Gumbril-
J u n i o r - C l i q u e abheben, j a gar n i c h t (Emily) oder kaum. (Gumbril 
Senior) mit i h r i n Berührung kommen - s i e h t man von i h r e n Kon-
takten mit Gumbril Junior-ab, i n dem s i c h d i e Sphären sc h n e i -
den. 
Wenn Emily und Gumbril Senior aber so p o s i t i v und sympathisch 
gezeichnet s i n d , warum si n d s i e dann für den suchenden, zwei-
felnden Gumbril J u n i o r keine Wegweiser? Warum zeigen s i e keine 
für ihn p r a k t i k a b l e n A l t e r n a t i v e n ? Das muß d i e L e i t f r a g e der 
folgenden Überlegungen s e i n . 
Emilys erstes. A u f t r e t e n i n An t i c Hay s e t z t schon den Akzent 
auf die Bedeutung, d i e s i e ' für Gumbril J u n i o r hat, denn noch 
ehe man etwas über Emily erfährt, s i e h t man schon i h r e Wirkung 
auf i h n : er hat den angeklebten Bart abgelegt und damit seine 
S t r a t e g i e , durch Maskerade den 'Complete Man' d a r z u s t e l l e n 
( v g l . S. 140). Er g i b t s i c h a l s o wieder, wie er i s t ("mild 
and melancholy"). Emilys " I l i k e you b e t t e r without i t " (S.140) 
k o n t r a s t i e r t a u f f a l l e n d mit Myras " I l i k e d the beard so much" 
(S. 1 6 3 ) , und d i e s e r Kontrast g i b t an, daß h i e r jemand an dem 
echten Gumbril i n t e r e s s i e r t i s t und n i c h t an s e i n e r Fassade. 
Er braucht den 'Complete Man' n i c h t mehr und auch s e i n Hosen-
projekt t r i t t i n den Hintergrund ( v g l . S. 149) - Gumbril J u n i o r 
befindet s i c h offenbar i n Veränderung. 
Umso e r s t a u n l i c h e r muß es scheinen, daß s i e , d i e a l l e s dies be-
w i r k t , s e l b s t keineswegs eine überzeugende, g e s i c h e r t e , i n -
sich-ruhende Persönlichkeit i s t . Im G e g e n t e i l : " I t seemed a 
case f o r the text-book of sexual psychology." (S. 142). Denn 
mit 17 h e i r a t e t e das vollkommen unaufgeklärte Waisenkind einen 
"Onkel", e r l e b t e d i e Hochzeitsnacht wie einen Alptraum und 
wehrte danach nur noch ab: " ' I don't l i k e men,' she s a i d . 'They're 
h a t e f u l , most of them. They're brutes.*" (S. 143). Der neue 
( a l t e ) mild-melancholische Gumbril l i e g t i h r da mehr. 
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Emily i s t ganz.in s i c h gekehrt, hat ein geringes Selbstbewußt-
s e i n , e i n Gefühl von M i n d e r w e r t i g k e i t , das s i e auch wiederholt 
zur Sprache b r i n g t ( v g l . S. 142, 144, 145). Worin besteht dann 
aber i h r e A t t r a k t i o n für den entwurzelten Gumbril? S i e scheint 
j a nur Schwäche und Verletzung zu verkörpern. 
Ihre große Stärke l i e g t i n i h r e r ungebrochenen Naivität, der 
Geschlossenheit i h r e r W e l t s i c h t t r o t z der s e e l i s c h e n Verformung. 
Sie nimmt e x i s t e n t i e l l e Probleme ganz anders wahr a l s der r e -
f l e k t i e r e n d e Gumbril J u n i o r . Das wird vorgeführt i n e i n e r Sze-
ne - und h i e r muß weiter ausgeholt werden -, i n der Gumbril 
versucht, das Spannungsverhältnis zwischen möglicher innerer 
Ruhe und äußerlichen, tagtäglichen Ablenkungen r a t i o n a l zu 
fassen: 
'There are quiet places a l s o i n the mind,' he s a i d 
m e d i t a t i v e l y . 'But we b u i l d bandstands and f a c t o r i e s on 
them. D e l i b e r a t e l y - to put a stop to the quietness. 
We don't l i k e the quietness. A l l the thoughts, a l l the 
preoccupations i n my head - round and round, c o n t i n u a l l y . 
. . . And the j a z z bands, the m u s i c - h a l l songs, the boys 
shouting the news. What's i t f o r ? what's i t a l l f o r ? 
To put an end to the q u i e t , to break i t up and disperse 
i t , to pretend at any cost i t i s n ' t there. Ah, but i t i s ; 
i t i s th e r e , i n s p i t e of e v e r y t h i n g , at the back of 
everything. . . .' (S. 1 4 6 ) . 
Diese Ruhe, d i e s i c h mitunter im nächtlichen Wachliegen l e i s e 
e i n s c h l e i c h t , i s t " t e r r i f y i n g as w e l l as b e a u t i f u l " , k r i s t a l -
l i s c h perfekt und z u g l e i c h unerträglich, w e i l s i e den tagtägli-
chen T e i l des Ich t o t a l i n Frage s t e l l t : "For i f i t were to 
touch you, i f i t were to s e i z e and engulf you, you'd d i e . " 
(S. 147). Dieser T e i l wehrt s i c h aber, schlägt zurück i n Todes-
angst : 
'Quickly, before i t ' s too l a t e , Start the f a c t o r y wheels, 
bang the drum, blow up the Saxophone. Think of the women 
you'd l i k e to sleep w i t h , the schemes f o r making money, 
the gossip about your f r i e n d s , the l a s t outrage of the 
p o l i t i c i a n s . Anything f o r a d i v e r s i o n . Break the s i l e n c e , 
smash the c r y s t a l to p i e c e s . There, i t l i e s i n b i t s ; i t 
i s e a s i l y broken, hard to b u i l d up and easy to break.' 
(S. 147). 
Huxley s k i z z i e r t i n d i e s e r Passage wieder die Grunddisposition 
des Anomie-Vergnügungs-Syndroms: der Rummel des tagtäglichen 
Vergnügens betäubt das Bewußtsein, damit der V e r l u s t des Sinnes 
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nicht.mehr akut empfunden wird. Diese Bewältigungsstrategie 
i s t so dominant, daß s i e s i c h schon i n der Persönlichkeitstruk-
t u r m a n i f e s t i e r t hat: "the d a i l y part of you". Jedes Anreißen 
der Sinnfrage, jedes ruhige In-sich-versenken würde diesen T e i l 
i n Frage s t e l l e n (daher der Schrecken), aber auch den Weg f r e i 
machen für e i n Zu-sich-kommen (daher d i e Schönheit der Ruhe). 
Huxleys Versuch, d i e K r i t i k der Oberflächlichkeit zu verbinden 
mit der Schilderung der Ambivalenz (bedrohlich/beglückend) der 
tiefgründigen Ruhe, i s t e i n Dokument des r a t i o n a l e n B e g r eifen-
wollens des Anomie-Vergnügungs-Syndroms. Dies wird z.B. von 
1 IQ 
Houston * gar n i c h t verstanden, wenn er schon f a l s c h z i t i e r t : 
"There are quiet places i n the heart . . . " (Hvhbg. C.B.). 
Wenn aber d i e evasive Reaktion auf S i n n v e r l u s t s i c h so sehr 
a l s Persönlichkeitszug e t a b l i e r t , daß s i e n i c h t mehr h i n t e r -
f r a g t werden kann, ohne d i e Persönlichkeit g l e i c h mit i n Frage 
zu s t e l l e n , dann i s t das kein mystisches, sondern e i n s o z i a l -
psychologisches Problem, und es g i b t keinen Anlaß zu meinen, 
Huxley s e l b s t habe das anders gesehen: daß konsequente, unge-
störte Kontemplation einen bedrohlichen Aspekt angenommen hat, 
i s t eine schlimme Sache für einen kontemplativen I n t e l l e k t u e l -
l e n , auch wenn er nur " i n a ra p i d and rambling way" kont e m p l i e r t . 
Trotz der K l a r h e i t , i n der Huxley dies sagt, gab es schon vor 
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Enroths A r b e i t Versuche, i n d i e s e r Passage oder i n anderen 
frühen Stücken Huxleys Mystisches a u f t r e i b e n zu w o l l e n , a l s o 
eine grundlegende mystische Kontinuität i n seinem Werk bewei-
sen zu wollen. Dazu mußte i n diesem F a l l der "inn e r q u i e t " 
d i e Ambivalenz genommen werden, womit aber auch der k r i t i s c h e 
Gedanke e n t f i e l , daß d i e " d i v e r s i o n s " schon zum T e i l der 
Existenz geworden sind - unentbehrlich wie Krücken. 
Diese Versuche, Mystisches beim frühen Huxley nachweisen zu 
wo l l e n , s i n d verkrampft r e t r o s p e k t i v , d.h. s i e nehmen Passagen 
wie d i e oben z i t i e r t e n i c h t im Kontext des Romans, sondern be-
ziehen s i e i n kühnem Bogen auf den Huxley der P e r e n n i a l P h i l o -
sophy (1946), i n t e r p r e t i e r e n also rückblickend. Für a l l e ver-
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m e i n t l i c h "trächtigen" S t e l l e n lassen s i c h dann auch Ge^eri-
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belege i n Fülle f i n d e n . J 
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Wie ssehr Gumbril Juniors Reflexionen s p e z i f i s c h i n t e l l e k t u e l l 
s i n d , , wie sehr s i e seine eigene, höchst d i e s s e i t i g e Z e r r i s s e n -
h e i t , , s e i n kontemplatives Dilemma w i d e r s p i e g e l n , z e i g t schon 
die ^unverständige Reaktion der naiven Emily: "'You make things 
very . co'mplicated, ' she s a i d , a f t e r a s i l e n c e . " (S. 147). Für 
Gumbrril J u n i o r i s t damit k l a r , daß s i e grundverschieden s i n d : 
"Therre was quiet i n her mind he thought. She was n a t i v e to that 
c r y s t t a l world; . . . I t was a l l so easy f o r her and simple." 
(S. 1148). Die Grundverschiedenheit macht gerade den Reiz i h r e r 
Bezieehung aus. Das i r r e a l e Glücksgefühl ( v g l . S. 153) b a s i e r t 
wesenntlich darauf, daß die Vergnügungen und Hektik fordernden 
Normaen der Myra-Viveash-Clique e i n f a c h n i c h t mehr b e f o l g t wer-
den uund d i e Befriedigung im Eingehen aufeinander gesucht und 
gefunnden wird: 
HHe d i d not desire her; to d e s i r e would have been to 
bbreak the enchantment. He l e t himself s i n k deeper 
aand deeper i n t o h i s dark Stupor of happiness. She 
wwas asleep i n h i s arms; and soon he too was asleep. 
((S. 1 5 6 ) . 
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Diesees Glück - TLS: "sentimental nonsense" - finc\et e i n 
schnaelles Ende, als' Gumbril J u n i o r unter einem lächerlichen 
Vorwaand nicht zu Emily fährt, sondern die Z e i t mit Myra ver-
bringgt und i h r auch noch Emilys " F a l l g e s c h i c h t e " a l s Anekdote 
erzähhlt. Zwar deprimiert i h n s e i n eigenes V e r h a l t e n außerordent-
l i c h ! ( v g l . S . 1 6 3 ) , aber dann s t e i g e r t er d i e Kälte und seine 
Obj e k k t - E i n s t e i l u n g zu Emily noch, indem er Coleman den Höhepunkt 
seinaes Glücks mit Emily d i s t a n z i e r t und abgebrüht s c h i l d e r t : 
GGumbril warmed to h i s anecdote. . . . 
VWell, l e t everything go. Into the mud. Leave i t t h e r e , 
£and l e t the dogs l i f t t h e i r hind legs over i t as they 
ppass. 
1'Ah! the genuine p l a t o n i c fumblers,' commented Coleman.! 
((S. 1 8 6 ) . 
Waruram das? Sein erstes Umfallen hat mit Myra Viveash zu tun. 
Aus £ s e i n e r i r r a t i o n a l e n Bindung an s i e , d i e i h n so e r n i e d r i g t e , 
besteeht er n i c h t f e s t darauf, zu Emily zu fahren. Eines s e i n e r 
H a u p t t c h a r a k t e r i s t i k a , seine Schwäche, t r i t t h i e r markant auf, 
und ?zwar doppelt: einmal, indem er Myra n i c h t s entgegenzusetzen 
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weiß, dann aber auch, indem er d i e Verantwortung für s e i n Tun 
ablehnt - er s p i e l t , wie schon erwähnt, den unzurechnungsfä-
higen Clown. Er s t i e h l t s i c h aus der Szene: weder t u t e r , was 
er e i g e n t l i c h w i l l , noch w i l l er einstehen für das, was er 
sta t t d e s s e n t u t . Unter Druck verflüchtigt s i c h seine Persön-
l i c h k e i t . Wohlwissend was er tun s o l l t e , f o l g t er dem Gegen-
t e i l : 
This mystery i n Gumbril - the i n c o n c l u s i v e warfare 
between a corrupt w i l l and a füll kriowledge of what 
v i r t u e and sense advise - i s not amenable to s a t i r i c 
r e p r e s e n t a t i o n anymore than i s Myra Viveash's emptiness. 
. . . At such p o i n t s , the s u f f e r i n g s of Gumbril, Emily 
and Myra suggest a r o o t - c o r r u p t i o n i n a l l persons and 
not j u s t foljLy among those who are inexcusably arrogant 
or s t u p i d . 1 2 5 
Diese Einschätzung i s t i n s o f e r n r i c h t i g , a l s s i e d i e O b j e k t i v i -
tät dieses Widerspruchs und dieses Leidens erfaßt ("not j u s t 
f o l l y " ) , aber z w e i f e l l o s kommt d i e genaue, i n s einzelne gehen-
de Analyse zu kurz. Denn d i e Unterschiede zwischen Emily und 
Gumbril J u n i o r s i n d doch o f f e n s i c h t l i c h . Es i s t eben ni c h t d i e 
g l e i c h e " r o o t - c o r r u p t i o n " i n beiden, sonst fände s i c h j a S o l i -
darität im Negativen, im Angehen gegen das gemeinsame Übel. 
Emily i s t anders - das macht zum großen T e i l i h r e Attraktivität 
für Gumbril J u n i o r aus, aber gerade wegen i h r e r Grundverschie-
denheit i s t s i e für i h n auch keine H i l f e . 
Die Kräfte, d i e "the quiet i n h i s mind" bedrohen ( H e k t i k , Rou-
t i n e , Vergnügungen usw.) t r e i b e n i hn auch zur Zerstörung der 
e i n z i g e n wahrhaft menschlichen Beziehung, d i e er ha t t e . Diese 
gegensätzlichen Kräfte s i n d Emily fremd, für Gumbril J u n i o r 
aber Kern seines Problems: wie lebe i c h befriedigend? Emilys 
Weg konnte n i e s e i n eigener s e i n . Davor l a g d i e o b j e k t i v e Un-
möglichkeit (al s o n i c h t subjektives Unvermögen), v o l u n t a r i -
s t i s c h i n den Zustand der Naivität zurückzuspringen. Sein Pro-
blem i s t j a gerade die Nicht-Naivität, daß ihm a l l e s so f r a g -
l i c h und brüchig geworden i s t . 
Wenn er aber d i e Lebenshaltung Emilys n i c h t einnehmen konnte, 
b l i e b nur d i e Stärkung aus Symbiose, indem er s i c h a l s o diesem 
"unique being" (S. 190) z u g e s e l l t e , um anders, aber i n Verbin-
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dung mit i h r , weiter s e i n s p e z i e l l e s Problem anzugehen. Darin 
hätte aber die Gefahr, g e l a u e r t , diese Beziehung zu etwas M i t t e l -
haftem, Äußerlichem werden zu lass e n . Emily erkennt das i n i h -
rem Abschiedsbrief: " I saw how hopelessly impracticable the 
happiness I had been imagining r e a l l y was. I saw that you 
did n ' t , you couldn't love me i n anything l i k e the same way I 
loved you. I was only a curious adventure, a new experience, 
a means to some other end•" (S. 188) ^ Hvhbg. C.BT7' Gumbril 
Juniors " . . . here I am l e f t i n the vacuum" (S. 266) dokumen-
t i e r t seine unveränderte Malaise, d i e prak t i s c h e Unmöglichkeit, 
sein Problem über einen Nebenweg zu lösen. 
Gumbril Senior, der A r c h i t e k t , f u n g i e r t a l s Kontrastperson zu 
seinem Sohn und dessen Bekanntenkreis. Während der J u n i o r , un-
zufrieden mit seiner Lage, seinen Lehrer-Job kündigt, um zwi-
schen U n s t e t i g k e i t des Denkens und narzißtischen Tagträumereien 
etwas besseres zu suchen, wird s e i n Vater inmitten des t i e f s t e n 
Friedens d a r g e s t e l l t . Zwar l e b t er i n einem heruntergekommenen 
V i e r t e l ("almost the l a s t s u r v i v o r of the l a s t i n h a b i t a n t s " , 
S. 18), aber er i s t z u f r i e d e n , wenn er vom Balkon aus d i e Stare 
beobachten kann, d i e Tag für Tag abends herbeigeflogen kommen 
("from t h e i r d a i l y haunts"), um auf "seinen" Platanen zu näch-
t i g e n - das b i l d e t schon, wie May bemerkt, einen Gegensatz 
zur Gumbril-Junior-Clique, d i e nachts umherschwirrt. Diese Vö-
gel - "Mr Gumbril's /ßenJJ most a f f e c t i o n a t e l y cherished f r i e n d s " 
(S. 19) - i n t e r e s s i e r e n übrigens seinen Sprößling h e r z l i c h we-
nig ( v g l . S. 128). 
Gumbril Senior scheint recht zurückgezogen zu leben - er t r i t t 
nur i n seiner Wohnung auf -, wünscht s i c h aber noch größere 
Zurückgezogenheit, etwa wie s e i n Freund, der P r i v a t f o r s c h e r 
Porteous: 
'That's so deplorable about a r c h i t e c t u r e . There's no 
pr i v a c y , so to speak; always t h i s h o r r i b l e j o s t l i n g w i t h C l i e n t s and bu i l d e r s and contractors and people, before 
one can get anything done. I t ' s r e a l l y r e v o l t i n g . I'm 
not good at people. Most of them I don't l i k e at a l l , not 
at a l l , ' Mr Gumbril repeated with vehemence. 'I don't 
deal with them very w e l l ; i t i s n ' t my business. My b u s i -
ness i s a r c h i t e c t u r e . But I don't often get a chance of 
p r a c t i a i n c i t . Not properly.' (S. 27). 
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Damit i s t er schon b e i seinem Lieblingsthema: dem Gegensatz 
zwischen s e i n e r V o r s t e l l u n g von seinem Beruf und dem, was er 
tatsächlich tun muß. Diese Problemstellung e r i n n e r t an d i e 
seines Sohnes. Er würde gerne große Baukunstwerke entwerfen 
("You b u i l d f o r the s p i r i t and the imagination of man", S. 
3 0 ) , muß aber Pläne für Arbeiterwohnungen l i e f e r n , d i e n i c h t 
zu teuer a u s f a l l e n dürfen, was jede A r c h i t e k t u r a l s Kunst zu-
nichte machen muß; und für i h n i s t es eine Kunst, eine i n t e l -
l e k t u e l l e dazu: 
• I t ' s an a f f a i r of the mind; experience and thought 
have to draw i t out. There are i n f a n t p r o d i g i e s i n 
music; but there are no i n f a n t p r o d i g i e s i n a r c h i t e c t u r e . ' 
(S. 1 3 4 ) . 
Das Drama des i n t e l l e k t u e l l e n Künstlers oder künstlerischen 
I n t e l l e k t u e l l e n , der der Welt seine großen Entwürfe a n b i e t e t , 
von i h r aber abgewiesen w i r d , i s t der Hintergrund für Gumbril 
Seniors g i g a n t i s c h e s Hobby: nämlich i n einem r i e s i g e n Modell 
das London zu e r r i c h t e n , das S i r Christopher Wren den Eng-
ländern nach dem großen Feuer von 1666 anbot: 
'Wren o f f e r e d them open Spaces and broad s t r e e t s ; he 
of f e r e d them s u n l i g h t and a i r and c l e a n l i n e s s ; he 
of f e r e d them beauty, order and grandeur. He o f f e r e d 
to b u i l d f o r the imagination and the ambitious s p i r i t 
of man. . . . But they p r e f e r r e d to r e - e r e c t the o l d 
i n t r i c a t e s q ualor; they p r e f e r r e d the mediaeval dark-
ness and crookedness and b e a s t l y i r r e g u a l quaintness; 
they p r e f e r r e d holes and crannies and winding t u n n e l s ; 
they p r e f e r r e d f o u l smells . . .' (S. 1 3 5 ) . 
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Das i s t natürlich d i e Scogan-Problematik ', d i e schon von 
Crome Yellow her bekannt i s t . Das i s t d i e Frage, wie es mit 
den Verwirklichungsmöglichkeiten i n t e l l e k t u e l l e r Entwürfe be-
s t e l l t i s t , d ie Erfahrung f a k t i s c h e r M a c h t l o s i g k e i t der I n t e l -
l e k t u e l l e n . Nur mit dem Unterschied, daß Scogan, der Rationa-
l i s t , wegen der Irrationalität sein e r Mitmenschen v e r b i t t e r t 
geworden i s t , während Gumbril Senior, obwohl er s e i n Modell 
l e i d e n s c h a f t l i c h wie e i n Prophet erläutert, verständnisvoll 
r e a g i e r t : 
'We can't blame them. We should have done the same i n 
the circumstances - undoubtedly. People o f f e r us reason 
and beauty; but we w i l l have none of them, because they 
don't happen to Square with the notions that were gr a f t e d 
i n t o our souls i n youth, that have grown there and become 
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a part of us. Experientiä docet - nothing f a i s e r , 
so f a r as most of us are concerned, was ever s a i d . ' 
(S. 1 3 6 ) . 
Indem er das so allgemein f o r m u i e r t , l i e f e r t er z u g l e i c h e i -
nen Erklärungsschlüssel zu dem "unverständlichen" Verhalten 
seines Sohnes gegenüber Emily und Myra: Vernunft und E i n s i c h t 
s i n d d i e hohen Ideale - d i e W i r k l i c h k e i t wird immer zu kurz 
g r e i f e n . Das I d e a l b l e i b t Modell - im Roman ganz wörtlich zu 
nehmen. Die Bedeutung d i e s e r Aussage, mit der so manche z e i t -
l i c h e Unzulänglichkeit e n t z e i t l i c h t w i r d , s o l l t e man n i c h t 
unterschätzen. Wohl n i c h t zufällig p l a z i e r t e Huxley die aus-
führliche Beschreibung des Stadt-Modells i n der M i t t e des 
Buches. Nun erschöpft s i c h aber d i e Funktion des Gumbril 
Senior mit seinen g e f i e d e r t e n Freunden und Wrens Modell-London 
b e i l e i b e n i c h t auf das Aufweisen der Diskrepanz zwischen I d e a l 
und W i r k l i c h k e i t menschlicher P r a x i s , sondern mehr i s t beab-
s i c h t i g t . Warum gerade Wrens London? Aldous Huxley hat 1923 
e i n Essay über den großen A r c h i t e k t e n geschrieben ( i n On the 
Margin), aus Anlaß seines 200. Todestages. Wren war für Huxley 
n i c h t nur ein großer A r c h i t e k t , dessen Bauwerke er "sermons 
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i n stone" y nannte, er meinte auch: 
. . . Wren's most c h a r a c t e r i s t i c q u a l i t y . . . i s a 
q u a l i t y rather moral than a e s t h e t i c . Of Chelsea H o s p i t a l , 
C a r l y l e once remarked that i t was "obviously the work of 
a gentleman." The words are i l l u m i n a t i n g . Everything that 
Wren d i d was the work of a gentleman; that i s the secret 
of i t s p e c u l i a r character. . . . A gentleman, the f i n i s h e d 
product of an o l d ordered c i v i l i z a t i o n . 1 3 0 
Das Gentleman-Ideal aber, so Huxley, habe noch immer seine 
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Berechtigung J , und s e i n f i k t i o n a l e r Beweis i s t niemand 
anderer a l s Gumbril Senior. Nicht nur, daß er mit seinen Aus-
führungen über d i e Bedeutung der "pr o p o r t i o n " ( v g l . S. 133) 
genau das betont, was Huxley i n Wrens baulicher.Kunst so wun-
132 
dorbar vollendet sah J ; n e i n , er erweist s i c h auch a l s prak-
t i s c h e r Gentleman, a l s p r a k t i s c h e r I d e a l i s t , und mit Recht 
:;r:hr'pj.t>t Doynton i n s e i n e r Besprechung von A n t i c Hay: " I f 
U n - r e i i". any moral hero of the pie c e , i t i s the c r e a t i v e -
133 
:•.• 11• l • •«i (iumbril Senior . . . . " J J Sympathie mit l i t e r a r i s c h e m 
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U r t e i l verwechselnd, meinte e i n Rezensent sogar: "Gumbril 
134 
Senior . . . i s somehow the strongest f i g u r e . . . ." J . 
Womit verdient s i c h Gumbril Senior diese Einschätzung? Als 
s e i n Freund Porteous seine kostbare B i b l i o t h e k verkaufen muß, 
w e i l s e i n Sohn e i n Vermögen v e r s p i e l t hat, verkauft Gumbril 
Senior s e i n e r s e i t s s e i n Stadt-Modell, um e i n i g e der b i b l i o -
graphischen Raritäten für seinen Freund zu r e t t e n ( v g l . S. 
246/47). Sein I d e a l , an dem er angeblich mehr hängt a l s an 
seinem Sohn ( v g l . S. 247), g i b t er a l s Opfer, n i c h t gerade um 
äußerste Not zu l i n d e r n , sondern (nur) um i n t e l l e k t u e l l e , auch 
gefühlsmäßige Werte zu e r h a l t e n . Sein Opfer i s t i n An t i c Hay 
ohne B e i s p i e l , denn d i e halb p e i n l i c h e Sammelaktion im 'coffee 
s t a l l ' hat eine ganz andere Dimension - entsprechend v e r w i r r t 
i s t Gumbril J u n i o r s Reaktion auf das s e l b s t l o s e Verhalten s e i -
nes Vaters ( v g l . S. 247), das diesen gleichsam der konkreten 
Z e i t entrückt. F r i c k e r s c h r e i b t sehr passend: "Gumbril /Senior7 
verwandelt s e i n I d e a l i n eine Tat p r a k t i s c h e r Nächstenliebe, 
13 
und deshalb steht er außerhalb des s a t i r i s c h e n Zeitgemäldes." J 
Durch seine bloße Menschlichkeit hebt er s i c h von den "men 
wi t h goat f e e t " ab, d i e ent-menschlicht scheinen: 
Only at the end of An t i c Hay, when Gumbril Senior 
s e l l s h i s Wren model i n order to help a f r i e n d , 
does a human being act i n a way whose gene r o s i t y 
equals^the n o b i l i t y suggested by c e r t a i n works of 
a r t . 1 ^ 6 
I r o n i s c h muß einem dabei vorkommen, daß d i e s e r menschliche 
Gumbril Senior von-sich s e l b s t behauptet, " I don't deal with 
people very w e l l " , während d i e dauernd mit anderen Menschen 
i n Kontakt stehende Gumbril-Junior-Clique k e i n solches B e i -
s p i e l von S e l b s t l o s i g k e i t h e r v o r b r i n g t . Gumbril Senior gehört 
ei n e r ganz anderen Generation an, er i s t ". . . a n antiquated 
1 37 
but s t i l l v i t a l remnant of an e a r l i e r and b e t t e r age. . ." . 
Daß diese Entrückung n i c h t nur z e i t l i c h zu verstehen i s t , 
sondern auch einen Unterschied im Wesen b e i n h a l t e t , macht aus-
gerechnet Myra Viveash k l a r , wenn s i e sagt: " ' I l i k e your 
f a t h e r , Theodore. One of these days he'11 f l i e away with the 
b i r d s . ' " (S. 247/48). Eher gehört er a l s o noch zu den harmlo-
sen Staren a l s zu der hekti s c h e n , t u r b u l e n t e n , verunsicherten, 
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suchenden, i n I l l u s i o n e n verfangenen oder d e s i l l u s i o n i e r t e n 
Schar von Nachtschwärmern, zu denen s i c h s e i n Sohn g e s e l l t 
hat. 
Warum aber i s t s e i n Vater k e i n nachahmbares V o r b i l d für 
Theodore? H i e r i s t doch einmal eine i n s i c h ruhende, s i n n -
erfüllte E x i s t e n z , d i e es auch g e l e r n t hat, mit der unzuläng-
l i c h e n P r a x i s klarzukommen, und das keineswegs r e s i g n i e r e n d . 
Gumbril Senior s e t z t s i c h j a mit der Spannung zwischen I d e a l 
und W i r k l i c h k e i t p o s i t i v auseinander: a l s Faktum erkennt e r 
s i e an, r e b e l l i e r t aber dagegen. 
Diese Frage i s t d i r e k t aus dem Roman n i c h t zu beantworten. 
Nirgends wird konkret gesagt, was Gumbril J u n i o r daran h i n d e r t , 
wie se i n Vater eine gewisse F e s t i g k e i t i n der Identität und 
Noch-Erträglichkeit i n s e i n e r P r a x i s zu f i n d e n . Fragt man 
aber andersherum: was i s t denn der grundlegende Unterschied 
zwischen Gumbril Senior und J u n i o r , dann kommt man zu der 
banal klingenden Antwort: das A l t e r . Die beiden Gumbrils wer-
den j a auch n i c h t durch i h r e Vornamen unterschieden, sondern 
nur durch d i e Zusätze "Senior" und " J u n i o r " ; der Eindruck, 
Gumbril Senior stamme aus e i n e r ganz anderen Epoche, i s t 
s t a r k dominierend. 
Das könnte d i e f i k t i o n a l e Fassung der abstrakten Aussage s e i n , 
daß h i e r e i n epochales Problem v o r l i e g t . Das S c h e i t e r n der 
jüngeren I n t e l l e k t u e l l e n , besonders des Gumbril J u n i o r , i s t 
ke i n i n d i v i d u e l l v e r s c h u l d e t e s , sondern e i n z e i t b e d i n g t e s , 
allgemeines (trotzdem natürlich immer noch e i n i n t e l l e k t u e l l e s , 
denn Emily, Rosie Shearwater und Myra Viveash s i n d auf ganz 
andere Weise b e t r o f f e n ) . 
Diese Auffassung wird unterstützt durch Huxleys Bewertung des 
n e u z e i t l i c h e n disillusion/ennui/Vergnügungszirkels ( v g l . S. 
95 d i e s e r A r b e i t ) und der aufschlußreichen Reaktion auf das 
Unverständnis, mit dem s e i n Vater auf A n t i c Hay r e a g i e r t e 
( v g l . S. 5 9 / 6 0 d i e s e r A r b e i t ) . 
Wenn aber das S c h e i t e r n der jüngeren Charaktere i n A n t i c Hay 
e i n z e i t b e d i n g t e s i s t , dann müssen i n der weiteren Untersu-
chung d i e Fragen l a u t e n : unter welchen Umständen s c h e i t e r n 
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si e ? Wie genau? A l l e Punkte, d i e i n A n t i c Hay angesprochen 
s i n d - nämlich d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e S t e l l u n g des I n t e l l e k -
t u e l l e n und Künstlers, d i e Frage der Kommerzialisierung des 
Geis t e s , R o l l e n s p i e l e und anomische S i t u a t i o n e n , sowie d i e 
Frage: wenn der Sinn n i c h t i n der i n t e l l e k t u e l l e n P r a x i s zu 
finden i s t , , wo dann? - s i n d j a Facetten des I n t e l l e k t u e l l e n -
B i l d e s , s i e bezeichnen Aspekte, d i e aber, um das Werk a l s 
subj e k t i v e n R e f l e x auf o b j e k t i v e Gegebenheiten verstehen zu 
können, noch ei n e r abstrahierenden "Läuterung" bedürfen. 
Das s o l l im folgenden geschehen, immer unter dem Leitgedanken, 
d i e verschiedenen Aspekte a l s interdependent zu b e g r e i f e n , 
und s i c h dem zu nähern, "was s i e im Innersten zusammenhält". 
- I I I -
B Aspekte der entfremdungstheoretischen Dimension. 
7. Bemerkungen zur s o z i a l e n Bestimmung der I n t e l l i g e n z . 
Es i s t überaus s c h w i e r i g , d i e Frage nach der s o z i a l e n S t e l l u n g 
der I n t e l l e k t u e l l e n b e f r i e d i g e n d zu beantworten, w e i l es b i s -
lang noch keine ausgearbeitete S o z i o l o g i e der I n t e l l i g e n z 
g i b t . 1 ^ 8 Das kommt zum T e i l daher, daß d i e große Heterogenität 
di e s e r s o z i a l e n Gruppe schon eine Einigung über d i e Bedeutungs-
weite des Wortes " I n t e l l e k t u e l l e r " f a s t unmöglich macht. Bei 
a l l e r konkreten V o r s t e l l u n g davon, wer zu den I n t e l l e k t u e l l e n 
zählt und wer n i c h t , t u t man s i c h schwer, allgemeine, abstrak-
te K r i t e r i e n zur Bestimmung a u f z u s t e l l e n . 
So meint z.B. Raymond Aron, eine D e f i n i t i o n von " I n t e l l e k t u e l -13 Q 1 k 0 l e r " s e i wohl n i c h t möglich J* , Schumpeter hält s i e zumin-
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dest für sc h w i e r i g und Boedecker/Leisewitz sehen eine Reihe 
" t h e o r e t i s c h e r und p r a k t i s c h e r Probleme", d i e der Umgang mit 
dem B e g r i f f I n t e l l i g e n z (im s o z i o l o g i s c h e n Sinne) mit s i c h 
b r i n g t . Im Rahmen d i e s e r A r b e i t s e i a l s o eine D e f i n i t i o n , 
deren B e i t r a g zum E r k e n n t n i s f o r t s c h r i t t sowieso f r a g l i c h wäre, 
er s t gar n i c h t versucht. Aber eine Eingrenzung durch Aufführen 
von möglichen K r i t e r i e n könnte h i l f r e i c h s e i n . 
E i n i g k e i t besteht wohl darüber, daß das verbindende Gemein-
same der I n t e l l e k t u e l l e n i h r e Erziehung und Ausbildung i s t : 
Although they are too d i f f e r e n t i a t e d to be regarded 
as a S i n g l e c l a s s , there i s , however, one u n i f y i n g 
s o c i o l o g i c a l bond between a l l groups of i n t e l l e c t u a l s , 
namely, education, which binds them together i n a 
s t r i k i n g w a y . 1^ 
Die I n t e l l e k t u e l l e n haben i n der Regel eine langwährende und 
h o c h q u a l i f i z i e r e n d e Ausbildung h i n t e r s i c h , etwa e i n akade-
misches Studium, was aber n i c h t heißt, daß jeder "akademische" 
Beruf auch e i n i n t e l l e k t u e l l e r i s t . Schon b e i den Studenten 
si n d es vor allem d i e i n e i n e r Philosophischen Fakultät e i n -
lud 
geschriebenen, d i e s i c h a l s I n t e l l e k t u e l l e empfinden J> im 
Gegensatz zu denen, d i e später i n jedem F a l l a l s "akademisch 
<\hh 
geschulte P r a k t i k e r " (z.B. Ärzte, R i c h t e r ) a r b e i t e n . Der 
I n t e l l e k t u e l l e , so scheint es, b l e i b t a l s o auch i n s e i n e r 
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späteren Tätigkeit eher im Theoretischen, ohne d i r e k t e n 
Praxisbezug im herkömmlichen Sinne. 
Es wird daher auch f e s t g e h a l t e n , der I n t e l l e k t u e l l e hege eine 
Abneigung gegenüber dem "prak t i s c h e n Tätigsein"; er s e i f e r -
ner "bloßer" Verstandesmensch, dessen Denken und Handeln ge-
kennzeichnet s e i durch eine s t r i k t r a t i o n a l e Lebensführung 
im Persönlichen, I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g im öffentlichen und 
R a t i o n a l i s i e r u n g a l l e r Lebensbereiche. Entsprechend neige er 
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dazu, Gefühle, Gemüt usw. zu vernachlässigen. J Seine P r a x i s 
g e r i n n t ihm offenbar zu Eigenschaften und Charakterzügen 
( v g l . auch S. 42 f f . d i e s e r A r b e i t ) . 
Wäre dann aber seine s p e z i f i s c h e P r a x i s k e i n mögliches K r i -
terium? H i e r entstehen neue Probleme, zumal gerade d i e Beto-
nung der i n t e l l e k t u e l l e n " W i r k l i c h k e i t s f e r n e " (= Theorie-
l a s t i g k e i t ) dazu führt, daß häufig d i e P r a x i s des I n t e l l e k -
t u e l l e n gar n i c h t mehr a l s ' P r a x i s (auch Berufstätigkeit) er-
kannt w i r d . So kommt es etwa zu der fragwürdigen D e f i n i t i o n , 
die I n t e l l e k t u e l l e n seien 
d i e , deren e i g e n t l i c h e r Lebensinhalt es ausmacht, 
s i c h - unabhängig von ihrem o f f i z i e l l e n (und dem 
Lebensunterhalt dienenden) Beruf - dem G e i s t i g e n , 
a l s einem persönlichen Anliegen, von dessen ( s o z i a l e r , 
k u l t u r e l l e r , p o l i t i s c h e r ) Bedeutsamkeit s i e überzeugt 
s i n d , um s e i n e r s e l b s t w i l l e n zu widmen, a l s o n i c h t 
a l s einem M i t t e l zu beruflichem oder g e s e l l s c h a f t l i -
chem Auf s t i e g . l 2 * 6 /Hvhbg. C.BJ7 
Das leugnet die E x i s t e n z i n t e l l e k t u e l l e r Berufe, macht das 
I n t e l l e k t u e l l e n - D a s e i n zu einem Freizeitphänomen und verkennt, 
daß der Unterschied zwischen I n t e l l e k t u e l l e n und N i c h t - I n t e l -
tektuellen n i c h t i n " P r a x i s , j a oder n e i n " l i e g t , sondern i n 
der Art der P r a x i s . So i s t es g l e i c h f a l l s fragwürdig, von 
der "Entfremdung der I n t e l l e k t u e l l e n von der P r a x i s " zu 
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sprechen , w e i l das einen P r a x i s - B e g r i f f v o r a u s s e t z t , der 
Lärm und Schmutz a s s o z i i e r t , und die E i n s i c h t v e r s t e l l t , daß 
i n t e l l e k t u e l l e P r a x i s qua s p e z i a l i s i e r t e , m i t t e l h a f t e Tätig-
k e i t s e l b s t entfremdet i s t . 
U n b e s t r i t t e n s c h e i n t , daß d i e Pr a x i s des berufsmäßigen I n t e l -
l e k t u e l l e n - d i e Unterschiede zur körperlichen A r b e i t seien 
einmal vorausgesetzt - s i c h auch von der anderer, " n i c h t 
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körperlicher" Tätigkeiten u n t e r s c h e i d e t , zumindest im S e l b s t -
verständnis der I n t e l l e k t u e l l e n , d i e das g e i s t i g Produktive 
("Kulturschöpferische") betont sehen w o l l e n , i n Abgrenzung 
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zur bloßen Reproduktion oder A d m i n i s t r a t i o n . Daher rührt~ 
dann d i e Affinität zum Kunstlertum, d i e auch Theodor Geiger 
betont, wenn er nach s e i n e r D e f i n i t i o n der I n t e l l i g e n z a l s 
ei n e r E l i t e mit der Punktion, d i e repräsentativen Kultur b e -
i hq 
stände der G e s e l l s c h a f t hervorzubringen und zu verwalten , 
folgende Berufe aufzählt: bildende Künstler, S c h r i f t s t e l l e r , 
Komponisten, Forscher, E r f i n d e r und (möglicherweise) auch 
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A r c h i t e k t e n v - am Ende steht a l s o doch wieder eine l e i c h t 
willkürliche L i s t e von konkreten Nennungen, aber keine abstrak-
te Bestimmung. Eine d r i t t e Möglichkeit, dem Bestimmungsproblem 
zu Leibe zu rücken, sahen manche i n dem ( s i e offenbar stören-
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den) s o z i a l k r i t i s c h e n Zug d i e s e r " d i s t a n z i e r t e n Beobachter" J , 
d i e , ohne d i r e k t e Verantwortung für p r a k t i s c h e Angelegenheiten 
zu tragen, doch immer dazwischen reden. Schumpeter: "The 
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i n t e l l e c t u a l group cannot help n i b b l i n g . " J Der Versuch, d i e 
I n t e l l i g e n z " i n terms of p r o t e s t " zu d e f i n i e r e n , i s t aber 
schon deshalb äußerst fragwürdig, w e i l es h i e r von Land zu 
Land recht u n t e r s c h i e d l i c h e T r a d i t i o n e n g i b t 1 5 * * , und z.B. 
i n England dieses Merkmal längst n i c h t so s t a r k ausgeprägt 
scheint wie i n F r a n k r e i c h , wo d i e k r i t i s c h e n "philosophes" 
a l s i d e o l o g i s c h e V o r r e i t e r der Revo l u t i o n schon früh auf den 
Plan t r a t e n . Nimmt man noch h i n z u , daß das K r i t e r i u m des 
"independent t h i n k i n g " s i c h gerade d a r i n m a n i f e s t i e r t , daß 
s i c h d i e s o z i a l e Gruppe der I n t e l l e k t u e l l e n weniger a l s ande-
re durch e i n h e i t l i c h e , übereinstimmende Reaktionen ausweist, 
dann kommt man über Paul Va l e r y s F e s t s t e l l u n g , " L ' e s p r i t 
- I C C 
abhorre l e s groupements" p , a l l e n f a l l s zu e i n e r negativen 
Bestimmung. Es gälte A l f r e d Webers Wort von der "freischwe-
benden I n t e l l i g e n z " 1 5 6 - das übrigens n i c h t d i e I l l u s i o n e i -
ner K l a s s e n j e n s e i t i g k e i t m e i n t e 1 5 7 , sondern d i e Tatsache, 
daß d i e nur lose zusammenhängende Gruppe der g e i s t i g unab-
hängigen Nonkonformisten i h r e E i n h e i t im Dissens f i n d e t , k e i -
ne Identität aus s i c h hat, sondern a l l e n f a l l s i n Abhebung 
zu anderen Klassen. 
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L e t z t l i c h scheint es außerordentlich s c h w i e r i g , d i e s o z i a l e 
Gruppe der I n t e l l i g e n z ökonomisch auf einen Nenner zu bringen. 
Sowohl d i e u n t e r s c h i e d l i c h e Art des Einkommens der I n t e l l e k -
t u e l l e n (vom R e n t i e r zum Lohnschreiber mit a l l e n Zwischen-
s t u f e n ) , a l s auch d i e außerordentlichen Unterschiede i n der 
Höhe des Einkommens ("von p r o l e t a r o i d e n Existenzen b i s zur 
Großbourgeoisie" 1 5 8), a l s o d i e ganz u n t e r s c h i e d l i c h e o b j e k t i v e 
s o z i a l e Lage, lassen es unmöglich scheinen, das Bestimmungs-
problem von d i e s e r S e i t e aus b e f r i e d i g e n d i n den G r i f f zu be-
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kommen. J * 
A l l e r d i n g s läßt s i c h f e s t h a l t e n , und das wird für den P o r t -
gang der Untersuchung noch w i c h t i g , daß von der angeblichen 
früheren "Wirtschaftsenthobenheit" der I n t e l l e k t u e l l e n ange-
s i c h t s der Zunahme der akademischen und i n t e l l e k t u e l l e n Berufe 
und der Zahl der i n ihnen Tätigen, sowie der f o r t s c h r e i t e n d e n 
Einbindung i n s t a a t l i c h e und w i r t s c h a f t l i c h e I n s t i t u t i o n e n 
n i c h t mehr d i e Rede s e i n kann. Der I n t e l l e k t u e l l e a l s 
müßiggängerischer Re n t i e r i s t keine relevante s o z i a l e E r s c h e i -
nung mehr. 
8. Aspekte der Geschichte der I n t e l l i g e n z . 
Es war behauptet worden, d i e Schwierigkeiten und Unsicherhei-
ten der Huxley-Figuren ließen s i c h zurückführen a) darauf, 
daß s i e I n t e l l e k t u e l l e s i n d , und b) auf d i e veränderten Umstän-
de, d i e s i e zunehmend daran hindern, i h r e Ideale zu p r a k t i z i e -
ren und i h r e Befriedigung i n i h r e r P r a x i s zu f i n d e n . Was s i c h 
i n der ob j e k t i v e n Lage geändert hat, daß die s u b j e k t i v e so 
zur Malaise w i r d , s o l l nun s k i z z i e r t werden. 
Dabei s o l l h i e r n i c h t weiter auf d i e Wurzeln der I n t e l l i g e n z 
i n der Bauhüttentradition, i n den Gruppen der Troubadoure 
und Minnesänger, Mönche usw. eingegangen w e r d e n . 1 6 1 Wichtig 
i n diesem Zusammenhang i s t aber eine Entwicklung s e i t Beginn 
der Neuzeit, d i e zunächst eine "Freisetzung" der I n t e l l e k -
t u e l l e n aus der Einbindung i n s t a a t l i c h e oder k i r c h l i c h e 
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I n s t i t u t i o n e n und Dogmen brachte. Die Revolutionierung 
der spätmittelalterlichen G e s e l l s c h a f t schuf d i e Voraussetzun-
gen für d i e Bildung der I n t e l l i g e n z a l s s o z i a l r e l e v a n t e r 
Gruppe. In der Aufklärung, i n der Z e i t vor der Französischen 
Rev o l u t i o n , t r i t t s i e dann auf den Plan. 
Der id e o l o g i s c h e n V o r r e i t e r - F u n k t i o n i n der bürgerlichen 
Revolution f o l g t der romantische Rückzug a l s gruppensoziolo-
16k 
gische Antwort auf d i e p o l i t i s c h e Reaktion. Wer s i c h n i c h t 
dazu durchringen konnte, d i e W i r k l i c h k e i t der bürgerlichen 
G e s e l l s c h a f t a l s die Einlösung der Forderung nach F r e i h e i t , 
G l e i c h h e i t , Brüderlichkeit anzuerkennen, mußte d i e Nabelschnur 
zu s e i n e r "Mutterklasse", dem Bürgertum, durchschneiden. Die 
meisten gingen aber n i c h t — s c h o n gar n i c h t aus "Wissenschaft-
l 6 5 
l i e h e n " Gründen - zum entstehenden P r o l e t a r i a t über , son-
dern fanden s i c h i n e i n e r Art n i c h t - a t t a c h i e r t e r Opposition. 
Hier i s t der h i s t o r i s c h e Ursprung e i n e r Entwicklung, d i e 
Schumpeter d i e I n t e l l e k t u e l l e n s c h l e c h t h i n zu Totengräbern 
des Kapitalismus erklären läßt 1 6 6: T e i l e der I n t e l l i g e n z f o l -
gen n i c h t mehr der P r a x i s i h r e r H e r k u n f t s k l a s s e , sondern den 
Vorgaben i h r e r I d e o l o g i e , d.h. s i e verstehen s i c h a l s Anwälte 
des Allgemein-Menschlichen, a r b e i t e n für das Wohl der ganzen 
Menschheit und ent l a r v e n d i e Beteuerungen der bürgerlichen 
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P r a k t i k e r a l s Phrasen. Die K r i t i k , d i e s i c h zuvor gegen 
d i e Uberreste des Feudalismus g e r i c h t e t h a t t e , ging nun an 
di e Adresse des Bürgertums: das Kappen der Verbindung zu ihm 
wurde entweder r a t i o n a l oder - was für diese Studie w i c h t i g 
i s t - m o r a l i s c h begründet; da d i e r e a l e Einbindung i n d i e 
bürgerliche Klasse immer l o c k e r e r wurde, zog man zur neuen 
Standortbestimmung wieder d i e bekannten g e i s t i g e n und e t h i -
schen K r i t e r i e n heran ("für d i e Sache der Menschheit"), d i e 
man auch schon i n der bürgerlichen Revolution verwandt h a t t e . 
Die vom Aufklärungsauftrag gegebene Tendenz, Realitäten mit 
Möglichkeiten zu v e r g l e i c h e n , weist dem I n t e l l e k t u e l l e n von 
a l l e n denkbaren Grundhaltungen i n e r s t e r L i n i e d i e Skepsis 
zu: ". . . the tendency to question and to seek r a t h e r than 
to a f f i r m becomes i t s /the i n t e l l i g e n t s i a ' s 7 permanent 
168 — t r a i t . " In d i e s e r S i t u a t i o n konnte d i e V o r s t e l l u n g einer 
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K l a s s e n j e n s e i t i g k e i t des Geistes k r a f t v o l l wirken, war doch 
l6Q 
d i e Emanzipation der I n t e l l i g e n z außerdem - so Hauser 7 -
n i c h t nur eine Phase der allgemeinen S p e z i a l i s i e r u n g , sondern 
auch "Reaktion gerade gegen diese S p e z i a l i s i e r u n g " , " e i n Ver-
such, das I d e a l des t o t a l e n , a l l s e i t i g e n , d i e Kulturwerte i n -
tegrierenden Menschen zu v e r w i r k l i c h e n . " 
Diese Distanz zur s o z i a l e n "Mutterklasse" wird zum Charakte-
r i s t i k u m der I n t e l l i g e n z - " I n t e l l e c t u a l s have been O u t s i d e r s 
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only since the middle-class r e v o l u t i o n s " ' -, das a l l e r d i n g s 
von Land zu Land verschieden ausgeprägt i s t : i n England t r i t t 
d i e s e außenstehende, "freischwebende" I n t e l l i g e n z e r s t um die 
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Jahrhundertmitte auf 1 , auch dann n i c h t i n r a d i k a l e n Formen, 
denn s i e wählt von den beiden Wegen Protest und Rückzug eine 
verhaltene Mischform: S o z i a l k r i t i k b l e i b t auf d i e verschieden-
s t e Weise e r h a l t e n , und s e i es i n der Form des psychologischen 
17 2 
Romans, der " l i t e r a r i s c h e / n 7 Gattung" - so wiederum Hauser 
"der I n t e l l i g e n z a l s der vom Bürgertum s i c h emanzipierenden 
B i l d u n g s s c h i c h t . " 
G l e i c h z e i t i g s e t z t e i n g e s e l l s c h a f t l i c h e r Prozeß e i n , der die 
Heterogenisierung der I n t e l l i g e n z nach der Herkunft i h r e r 
M i t g l i e d e r bewirkt: während i n früheren Jahrhunderten d i e 
Pfleg e der " G e i s t e s k u l t u r " Sache des Adels, des "man of l e i s u r e " 
war, der, eingebettet i n das Parasitentum der herrschenden 
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K l a s s e , die Erwerbsarbeit verachtete , ändert s i c h diese 
S t e l l u n g der "Kulturträger" i n der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t . 
Zwar s p i e l t der bürgerlich-intellektuelle R e n t i e r noch eine 
Z e i t l a n g eine R o l l e - Mannheim behauptet noch 1929, e i n großer 
17 4 
T e i l der I n t e l l i g e n z r e k r u t i e r e s i c h aus den " r e n t i e r s t r a t a " 
aber "the r i e h man's son", der s i c h sorgenlos der Kunst, L i t e -
1715 
r a t u r und Forschung widmet und Ererbtes verpraßt , t r i t t i n 
der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t kaum noch a l s r e l e v a n t e E r s c h e i -
nung auf. 
Uber eine " K a p i t a l i s i e r u n g des Ge i s t e s " rückt aber d i e i n t e l -
l e k t u e l l e A r b e i t i n den Vordergrund. Der Repräsentant ei n e r 
"höheren Ordnung" s t e i g t herab und verdingt s i c h . Der Geist 
wird zu Markte getragen. Diese grundsätzliche Änderung i n der 
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Art zu leben, seine Produkte zu v e r b r e i t e n , t r i t t schon im 
1 8 . Jahrhundert e i n und wi r d dann immer dominanter ( v g l . z.B. 
Gissings New Grub S t r e e t ) . 
Es i s t aber gerade diese s a c h l i c h e Gestaltung des Wirkens der 
I n t e l l e k t u e l l e n , d i e , zusammen mit der Entwicklung auf dem 
Bil d u n g s s e k t o r , d i e Öffnung der Gruppe nach "unten" e r l a u b t : 
mit der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Notwendigkeit e i n e r b r e i t e r e n B i l -
dung und Ausbildung v e r b r e i t e r t s i c h auch das Rekrutierungs-
f e l d der I n t e l l i g e n z . Der Herkunft i h r e r M i t g l i e d e r nach wird 
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s i e zunehmend heterogen '' - t r o t z a l l e r ungleichen Bildungs-
chancen und Hindernisse für s o z i a l e n A u f s t i e g . Andererseits 
besteht aber auch d i e Gefahr des s o z i a l e n A b s t i e g s , der Bohe-
misierung, der L o h n s c h r e i b e r e i , der u n t e r q u a l i f i z i e r t e n Be-
schäftigung. 1 7 8 J e d e n f a l l s kann von e i n e r "Wirtschaftsenthoben-
h e i t " der I n t e l l i g e n z nach diesen Umbrüchen n i c h t mehr d i e Rede 
s e i n . 
G l e i c h ob der I n t e l l e k t u e l l e nun u n t e r q u a l i f i z i e r t oder ange-
messen q u a l i f i z i e r t tätig i s t : er hat nur d i e Wahl über den 
Markt oder über eine I n s t i t u t i o n der Gefahr des s o z i a l e n Ab-
s t i e g s zu entgehen und S i c h e r h e i t zu erlangen - wenn es kein 
Erbe g i b t . In beiden Fällen aber entsteht e i n K o n f l i k t zwischen 
se i n e r P r a x i s und seinem S e l b s t b i l d , wenn er noch das I d e a l 
vom f r e i e n G e i s t e s a r b e i t e r hat. Denn d i e eine Option bedeutet: 
"Die sogenannte f r e i e I n t e l l i g e n z i s t n i c h t f r e i . . . . Sie 
kann n i c h t anders a l s e i n Kompromiß mit der Marktchance 
17 9 
schließen." ' y Die andere, d i e Einbindung i n S t a a t , Organisa-
tionen und I n s t i t u t i o n e n , w i r f t i h n möglicherweise zurück i n 
h i e r a r c h i s c h e Abhängigkeiten, d i e früher oder später seine 
unabhängige P r a x i s bedrohen und auch Einfluß auf seine Iden-
tität haben dürfen. 1 0 0 
Die s a c h l i c h e F e s t s t e l l u n g , daß der " f r e i e i n t e l l e k t u e l l e Pro-
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zeß" nur eine kurze Episode i n .der Geschichte gewesen i s t , 
stößt n a c h h a l t i g mit dem S e l b s t b i l d des über den Dingen schwe-
benden F r e i g e i s t e s zusammen. Bedroht von den "verflachenden 
Tendenzen des Marktes" und der Gefahr, s i c h dort n i c h t 
durchsetzen zu können, kei n Gehör zu f i n d e n ; geschreckt durch 
das Wachstum der B e w u ß t S e i n s i n d u s t r i e , d i e ihm a l s s a c h l i c h e , 
feedi^ohlrid^- Macht erifegegehtriit, ' -und ihn,, wenn s i e i h n n i c h t 
f zurückweist,. yereiniiahihen w i l ; l , hur : um noch stärker zu s e i n ; 
n i c h t berei t, s i c h a l s bewußtes; Individuum :einer, "anonymen" 
. Bürpkrätie. anzudienen., sucht der I n t e l l e k t u e l l e nach Möglich-
k e i t e n , diese S i t u a t i o n , a l s I n t e l l e k t u e l l e r (mit e i n e r i d e a l e n 
VöPs^ell.xing von s i c h ) zu überleben. Wenn s e i n I n t e l l e k t u e l l e n -
d^seln keines auf 'Zeit s e i n s o l l ("a passing phase" 1^^) und auch 
k e i n e s i das s i c h auf seine F r e i z e i t beschränkt ("le i s u r e - t i m e 
i h t e i l e c t u a l " ), dann muß er s i c h a l s o binden, möglichst ver -
t r a g l i c h , entweder ah einen, der i h n vermarktet, oder an eine 
I n s t i t u t i o n . 
' Öji^ mföriL J u n i o r i n Antic Hay i s t u n s i c h e r , welchen P l a t z er 
i r i der G e s e l l s c h a f t einnimmt. Abgesehen von s e i n e r i n d i v i d u e l l -
•psyv.chpl.ogisehen M o t i v a t i p n i s t das auch i n h i s t p r i s c h e r Per-
spekt ive , k e i n Wunder, gehört er, doch zu e i n e r s o z i a l e n Gruppe, 
d i e s i c h kaum d e f i n i e r e n läßt, d i e s i c h s e l b s t negativ bestimmt 
( n i c h t dies und n i c h t das), d i e herkunftsmäßig immer heteroge-
ner w i r d ; er i s t M i t g l i e d e i n e r Gruppe; d i e i h r e s o z i a l e n Be-
stimmungsmerkmale aus a - h i s t o r i s c h e n G e f i l d e n b e z i e h t : dem Wah-
ren , Guten, Schönen v e r p f l i c h t e t (Huxley z e i g t i n seinen Roma-
nen, wie auch diese T r i a s s i c h verflüchtigt); deren E i g e n b i l d 
s i c h a l s o eher aus einer E i n s t e l l u n g , , e i n e r V e r p f l i c h t u n g ab-
l e i t e t a l s aus dem, was s i e tagtäglich t u t und tun muß. Pr a x i s 
und S e l b s t b i l d k o l l i d i e r e n , denn i h r e Tätigkeit enthält kaum 
noch etwas von i h r e n Wunschvorstellungen. 
Nur .wird auch k l a r , daß es k e i n Widerspruch i s t , wenn der " r a -
t i o n a l e " I n t e l l e k t u e l l e Gumbril J u n i o r seinen P l a t z i n der Ge-
s e l l s c h a f t n i c h t r a t i o n a l - a n a l y t i s c h , sondern moralisch bestimmt. 
Von "denen oben", den "Best People", unterscheidet er s i c h vor 
a l l e m durch d i e A r t , wie er d i e "Niederen" behandelt, eben noch 
a l s Mensch. Gumbrils weitere Idee, er gehöre mal zu d i e s e r , 
mal zu j e n e r Gruppe s e i n e r Bekanntschaft ( a l s Kern steht da 
immer e i n E i n z e l n e r - Mikrosoz.iologie) w i l l d i e Ori e n t i e r u n g s -
l o s i g k e i t zur O r i e n t i e r u n g machen. Seine s o z i a l e Identität 
sch e i n t das zu s e i n , was er jeder einzelnen Gruppe gerade an 
angepaßtem Verhalten v o r s p i e l t . 
Warum aber weiß er denn n i c h t aus se i n e r P r a x i s , wer er i s t 
und wo er st e h t ? 
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9. Die Entfremdung des I n t e l l e k t u e l l e n : d i e M i t t e l b a r k e i t 
s e i n e r Tätigkeit. 
Es war schon s k i z z i e r t worden ( v g l . S. 3 9 f f . d i e s e r A r b e i t ) , 
daß d i e Vorbedingung der Exist e n z und P r a x i s der I n t e l l e k -
t u e l l e n d i e fundamentale T e i l u n g der A r b e i t i n g e i s t i g e und 
körperliche i s t und daß der Prozeß der Fragmentierung und 
S p e z i a l i s i e r u n g der menschlichen Tätigkeiten und Fähigkeiten 
s i c h auch im i n t e l l e k t u e l l e n Bereich immer we i t e r f o r t s e t z t , 
was s i c h dann i n der Neuzeit i n der Herausbildung der ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Gruppe der I n t e l l i g e n z mit s t a r k d i f f e -
r e n z i e r t e n Aufgaben und mehr oder minder großer " P r a x i s " f e r n e 
m a n i f e s t i e r t . Von den p o s i t i v e n Aspekten d i e s e r Entwicklung 
( F o r t s c h r i t t der menschlichen K u l t u r , Naturbeherrschung) war 
schon d i e Rede, ebenso wie von i h r e n negativen, z.B. dem, 
daß der Mensch im Kapitalismus immer mehr vom I d e a l des um-
fassend tätigen und ge b i l d e t e n Menschen abrückt ( K a r l Marx: 
"Auf frühren Stufen der Entwicklung e r s c h e i n t das einzelne 
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Individuum v o l l e r , . . ." ). Wie s i c h diese Fragmentierung 
und S p e z i a l i s i e r u n g i n der P r a x i s und dann im B i l d des I n -
t e l l e k t u e l l e n k o n k r e t i s i e r t , braucht e b e n f a l l s n i c h t wieder-
h o l t zu werden. 
Im Zusammenhang mit der I n t e r p r e t a t i o n der Grumbril-Junior-
F i g u r i n An t i c Hay scheint es nun s i n n v o l l , einen anderen 
Aspekt der i n t e l l e k t u e l l e n A r b e i t zu betrachten, nämlich 
i h r e M i t t e l b a r k e i t ( v g l . S. 68 d i e s e r A r b e i t ) . Es war schon 
gezeigt worden, daß Gumbril J u n i o r s Lehrertätigkeit i h n n i c h t 
d i r e k t b e f r i e d i g t , daß er s i e o f f e n s i c h t l i c h ausübt, um zu 
etwas anderem zu gelangen, aber k e i n e s f a l l s um i h r e r s e l b s t 
w i l l e n . Mit Fug und Recht kann diese Art von Arbeit a l s ent-
fremdet bezeichnet werden. K a r l Marx hat zwar i n seinen P a r i s e r 
Manuskripten d i e v i e r Dimensionen menschlicher Entfremdung im 
Kapitalismus am B e i s p i e l des i n d u s t r i e l l e n Lohnarbeiters ent-
w i c k e l t , z u g l e i c h hat er aber auch keinen Z w e i f e l daran ge l a s -
1 8 
sen, daß d i e Entfremdung n i c h t nur auf diesen beschränkt i s t . 
So s c h r e i b t er i n der " H e i l i g e n F a m i l i e " : 
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Die besitzende Klasse und d i e Klasse des P r o l e t a r i a t s 
s t e l l e n d i e s e l b e menschliche Selbstentfremdung dar. Aber 
d i e e r s t e Klasse fühlt s i c h i n d i e s e r Selbstentfremdung 
wohl und bestätigt, weiß d i e Entfremdung a l s i h r e eigene 
Macht, und b e s i t z t i n i h r den Schein e i n e r menschlichen 
E x i s t e n z ; d i e zweite fühlt s i c h i n der Entfremdung ver-
n i c h t e t , e r b l i c k t i n i h r i h r e Ohnmacht und d i e W i r k l i c h -
k e i t e i n e r unmenschlichen E x i s t e n z . 1 0 7 
Das i s t so, w e i l d i e Entfremdung entsteht i n e i n e r warenprodu-
zierenden G e s e l l s c h a f t auf Grundlage des Privateigentums, wobei 
dieses a l s e i n Verhältnis zwischen Menschen verstanden werden 
muß - woraus e r h e l l t , daß beide S e i t e n - A r b e i t e r so gut wie 
N i c h t - A r b e i t e r - davon a f f i z i e r t s e i n müssen; denn durch diese 
Art der Produktion wird auch dem Unternehmer seine Menschwerdung 
vore n t h a l t e n : er b e s i t z t nur den Schein e i n e r menschlichen 
E x i s t e n z , i s t a l s o entfremdet. 
Wenn man mit Marx das Wesen des Menschen a l s das Ensemble der 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisse faßt, dann i s t e v i d e n t , daß 
ke i n e r aufgrund s e i n e r Klassenlage der Entfremdung entgehen 
kann, d i e der G e s e l l s c h a f t i n i h r e r Gesamtheit inhärent i s t . 
U n t e r s c h i e d l i c h s i n d l e d i g l i c h d i e Formen oder Erfahrungswei-
sen der Entfremdung: 
Zunächst i s t zu bemerken, daß a l l e s , was b e i dem A r b e i t e r 
a l s Tätigkeit der Entäußerung, der Entfremdung, b e i dem 
N i c h t - A r b e i t e r a l s Zustand der Entäußerung, Entfremdung, 
e r s c h e i n t . 
Zweitens, daß das w i r k l i c h e , p r a k t i s c h e Verhalten des 
A r b e i t e r s i n der Produktion und zum Produkt ( a l s - G e -
mütszustand) b e i dem ihm gegenüberstehenden N i c h t - A r b e i -
t e r a l s t h e o r e t i s c h e s Verhalten e r s c h e i n t . 
D r i t t e n s , der N i c h t a r b e i t e r t u t a l l e s gegen den A r b e i t e r , 
was der A r b e i t e r gegen s i c h s e l b s t t u t , aber er t u t n i c h t 
gegen s i c h s e l b s t , was er gegen den A r b e i t e r tut.1"« 
Aber so weit brauchte n i c h t unbedingt ausgeholt zu werden, denn 
selbstverständlich i s t der I n t e l l e k t u e l l e , der s i c h verdingen 
muß, n i c h t i n der Lage des K a p i t a l i s t e n , sondern - auf so a l l -
gemeiner a n a l y t i s c h e r Ebene - i n der des Lohnarbeiters, denn 
auch er muß seine ( g e i s t i g e ) A r b e i t s k r a f t verkaufen - auch für 
ihn i s t daher Entfremdung Tätigkeit und n i c h t Zustand. 
Nun wird auch k l a r , warum Gumbril J u n i o r s i c h s e i n I n t e l l e k t u e l -
lendasein n i c h t a l s Tätigkeit v o r s t e l l e n kann - an Tätigkeit 
kennt er nur entfremdete -, sondern nur a l s Zustand, den man 
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s i c h z u l e g t , der aber n i c h t aus der P r a x i s erwächst. Wenn 
schon d i e i n t e l l e k t u e l l e Tätigkeit per se g e s e l l s c h a f t l i c h 
i s t 1 * * 9 , dann i s t s i e ebenso a l s Lohnarbeit o.a. den g l e i c h e n 
oder vergleichbaren Bedingungen unterworfen wie a l l e andere 
Lohnarbeit auch. "/The/ tra n s f o r m a t i o n of i n t e l l e c t u a l f a c u l t i e s 
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i n t o merchandise" * t r a n s f o r m i e r t auch den I n t e l l e k t u e l l e n , 
macht i h n zu einem Warenträger, eben zum Träger s e i n e r Ware 
" i n t e l l e k t u e l l e A r b e i t s k r a f t " ; j a i n extremer Formulierung 
macht s i e i hn s e l b s t zur Ware: ". . . e s i s t e i n Glück für 
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i h n , wenn er s i c h an den Mann bringen kann." y I n t e l l e k t u e l l e 
Lohnarbeit, ob f r e i über den Markt oder i n der Form der E i n -
bindung i n I n s t i t u t i o n e n , hat a l l e v i e r Dimensionen der Ent-
fremdung, d i e Marx für den i n d u s t r i e l l e n Lohnarbeiter aufge-
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z e i g t hat * : Entfremdung von der Tätigkeit; Entfremdung vom 
anderen Menschen; Entfremdung vom Gattungswesen Mensch; d i e 
v i e r t e Art - Entfremdung vom Produkt - wird wegen i h r e r s p e z i e l -
le n Problematik im T e i l IV d i e s e r A r b e i t behandelt. 
Hier i n t e r e s s i e r t wie gesagt vor allem der Aspekt der M i t t e l -
b a r k e i t der entfremdeten A r b e i t , d.h. das Phänomen, daß gear-
b e i t e t w i r d , um etwas anderes zu er r e i c h e n - z.B. um ei n f a c h 
leben zu können, m a t e r i e l l g e s i c h e r t zu s e i n -, womit schon 
gesagt i s t , daß d i e A r b e i t n i c h t um i h r e r s e l b s t w i l l e n ge-
s c h i e h t . K a r l Marx s c h r e i b t über diese entfremdete A r b e i t : 
Worin besteht nun d i e Entäußerung der A r b e i t ? E r s t e n s , 
daß d i e Arbeit dem A r b e i t e r äußerlich i s t , d.h. n i c h t zu 
seinem Wesen gehört, daß er s i c h daher i n s e i n e r A r b e i t 
n i c h t bejaht, sondern v e r n e i n t , n i c h t wohl, sondern un-
glücklich fühlt, keine f r e i e physische und g e i s t i g e Energie 
e n t w i c k e l t , sondern seine Physis a b k a s t e i t und seinen Geist 
r u i n i e r t . Der A r b e i t e r fühlt s i c h daher e r s t außer der 
A r b e i t b e i s i c h und i n der A r b e i t außer s i c h . Zu Hause i s t 
e r , wenn er nicht a r b e i t e t , und wenn er a r b e i t e t , i s t er 
n i c h t zu Hause. Seine A r b e i t i s t daher n i c h t f r e i w i l l i g , 
sondern gezwungen, Zwangsarbeit. S i e i s t daher n i c h t d i e 
Befriedigung s e i n e r Bedürfnisse, sondern s i e i s t nur e i n 
M i t t e l , um Bedürfnisse außer i h r zu b e f r i e d i g e n . Ihre 
Fremdheit t r i t t d a r i n r e i n hervor, daß, sobald k e i n phy-
s i s c h e r oder s o n s t i g e r Zwang e x i s t i e r t , d i e A r b e i t a l s 
eine Pest geflohen w i r d . 1 9 5 
In der Tat z e i g t s i c h auch am B e i s p i e l Gumbril J u n i o r , daß er 
n i c h t nur das Ni c h t - A r b e i t e n a l s Befreiung empfindet ("How 
b e a u t i f u l i t was to waste time", S. 37), sondern daß ihm d i e 
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Arbeit a l s Lehrer sogar so verhaßt i s t , daß er das unberechenbare 
Hosenprojekt (plus 300 Pfund pro Jahr) einer "geregelten" Existenz 
vorzieht. A l l d i e s , w e i l i n der Tätigkeit selbst keine B e f r i e d i -
gung zu finden war, w e i l s i e m i t t e l h a f t , monoton und g e i s t l o s war. 
Diese Entfremdung i n der Tätigkeit k o r r e l i e r t mit der Entfrem-
dung vom Mitmenschen, der mir im Prozeß der entfremdeten Arbeit 
nicht a l s solcher entgegentritt, sondern ent-menschlicht - ganz 
p l a s t i s c h sind für Gumbril Junior seine Schüler " l i k e dogs" (S.9): 
Eine unmittelbare Konsequenz davon, daß der Mensch dem 
Produkt seiner A r b e i t , seiner Lebenstätigkeit, seinem 
Gattungswesen entfremdet i s t , i s t die Ent fremdung des 
Menschen von dem Menschen. Wenn der Mensch s i c h selbst 
gegenübersteht, so steht ihm der andere Mensch gegenüber. 
Was von dem Verhältnis des Menschen zu seiner A r b e i t , 
zum Produkt seiner Arbeit und zu s i c h s e l b s t , das g i l t 
von dem Verhältnis des Menschen zum anderen Menschen, wie 
zu der Arbeit und dem Gegenstand der Arbeit des anderen 
Menschen. 1 9 q 
Dadurch i s t aber auch wieder das Problem der Ich-Bildung ange-
sprochen: 
Ich bin i c h , bespiegelt s i c h der Mensch zuerst i n einem 
andren Menschen. Erst durch d i e Beziehung auf den Menschen 
Paul als seinesgleichen bezieht s i c h der Mensch Peter 
auf s i c h selbst a l s Mensch. Damit g i l t ihm aber auch der 
Paul mit Haut und Haaren, i n seiner paulinischen L e i b l i c h -
k e i t , a l s Erscheinungsform des Genus Mensch. 195 
So kommt man also über die entfremdete Arbeit zurück zur Frage 
der Identität. Wenn die Tätigkeit nicht a l s s i n n v o l l e erfahren 
werden kann, wie s o l l dann die eigene Existenz mit Sinn versehen 
sein? Muß das n i c h t , wenn überhaupt, ein herangezogener, aufge-
s e t z t e r sein? Wenn der Sinn, den man s i c h macht, aus vergangenen, 
ganz anderen Zeiten stammt, dann muß die K o l l i s i o n mit der Wirk-
l i c h k e i t schmerzlich s e i n . 
Bei Gumbril Junior i s t diese Sinn- und Zielsetzung latent i n 
seinen Tagträumereien und a l s negativer Abdruck i n seiner Ab-
scheu vor der monotonen Lehrertätigkeit, b e i Lyp i a t t aber a l s 
gelebter Schein, b i s es zum Kollaps kommt. Ly p i a t t widersetzt 
s i c h der durch d i e fortschreitende A r b e i t s t e i l u n g ausgelösten 
1Q6 
Fragmentierung des Künstlerischen y und ebenso der p a r a l l e l 
dazu verlaufenden Kommerzialisierung der Kunst. Seine Konzeption 
eines quasi sakralen Künstlertums schließt Auftragsarbeit und ge-
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löhnte Kreativität aus, w e i l das P r o s t i t u t i o n bedeuten würde 
( v g l . Veyrat': ". . . l e röle d ' e c r i v a i n est atroce! I I n'y a 
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pas de m i l i e u : se p r o s t i t u e r ou mourir de faim." * ' ) . Einge-
klemmt zwischen der Unmöglichkeit, seine V o r s t e l l u n g des " f i n e 
a r t i s t " , des "genius" zu r e a l i s i e r e n , und der Unmöglichkeit, 
s i c h s e l b s t zum "commercial a r t i s t " zu degradieren, b i e t e t ihm 
ausgerechriet s e i n N i c h t - E r f o l g einen gewissen H a l t , w e i l er ihn 
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a l s eine Art Ausweis eines "inneren Adels" auffassen kann. 
Daß Mißverhältnis zwischen s e i n e r realen f i n a n z i e l l e n Lage und 
der Sehnsucht nach Anerkennung verweist auf eine Grundproblema-
t i k des Kunstlerromans (z.B. Anton R e i s e r , Der grüne H e i n r i c h , 
Doktor Faustus, auch d i e Novelle Tonio Kröger) mit dem t r a d i t i o -
n e l l e n B i l d des Künstlers a l s tragischem, w e i l scheiterndem Pro-
pheten und Außenseiter. 
Die Weigerung des Künstlers - und i n ähnlicher Form auch d i e 
des I n t e l l e k t u e l l e n -, s i c h zu verdingen, i s t immer auch d i e 
Weigerung, g e i s t i g e , k r e a t i v e Aktivität zum M i t t e l zu machen, 
s t a t t s i e Selbstzweck b l e i b e n zu lassen: 
Der S c h r i f t s t e l l e r betrachtet keineswegs seine Arbeiten 
a l s M i t t e l . Sie s i n d Selbstzweck, s i e s i n d so wenig 
M i t t e l für ihn s e l b s t wie für andere, daß er i h r e r E xistenz 
seine E x i s t e n z o p f e r t , wenn's not t u t , und i n anderer 
Weise, wie der Prediger der R e l i g i o n zum P r i n z i p macht: 
"Gott mehr gehorchen, denn den Menschen", unter welchen 
Menschen er s e l b s t mit seinen menschlichen Bedürfnissen 
und Wünschen eingeschlossen i s t . 199 
Es i s t d i e Weigerung, e i n g e i s t i g e s , künstlerisches Produkt von 
vorneherein unter das K a p i t a l subsumieren zu l a s s e n . ^ 0 0 
Es g i b t eine bemerkenswerte S t u d i e , die d i e Lage des Künstlers 
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d i e s e r B r u c h s i t u a t i o n hervorragend durchleuchtet. Wenn auch 
l e i d e r eine solche A r b e i t bezogen auf den I n t e l l e k t u e l l e n n i c h t 
v o r l i e g t , so kann man doch voraussetzen, daß das I d e a l b i l d des 
" f r e i e n " I n t e l l e k t u e l l e n dem des " f i n e a r t i s t " (im Unterschied 
zum "commercial a r t i s t " ) e n t s p r i c h t , i n s o f e r n nämlich, a l s d i e 
äußerliche F r e i h e i t von Einschränkung und Einbindung und d i e 
innere der n i c h t - b o r n i e r t e n , g e i s t i g - k r e a t i v e n Aktivität b e i 
beiden gefordert i s t . Indem der Künstler oder I n t e l l e k t u e l l e 
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aber dem Z u g r i f f der Kommerzialisierung und Fragmentierung aus-
gesetzt i s t , wird seine M o t i v a t i o n und s e i n S e l b s t b i l d so st a r k 
a n g e g r i f f e n , daß schließlich seine Identität i n Frage g e s t e l l t 
i s t : 
These antinomies c o n s t a n t l y threaten the i n d i v i d u a l ' s 
attempt to achieve not only a s t a b l e i d e n t i t y , but one 
i n accord w i t h the ideology that motivates h i m . 2 0 2 
Tut er p r a k t i s c h etwas anderes, a l s er s e i n e r I d e o l o g i e nach 
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müßte, s t e l l t s i c h n i c h t s e l t e n e i n Gefühl der Schuld e i n . J 
Wenn der Künstler oder I n t e l l e k t u e l l e s i c h n i c h t zu seinem neuen 
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Metier bekennen kann , a l s o n i c h t s e i n e r entfremdeten Tätig-
k e i t eine passende V o r s t e l l u n g h i n z u s t e l l t oder s i c h s e l b s t f r a g -
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mentiert ("compartmentalization" ), dann wird er s i c h wie 
Gumbril J u n i o r v e r h a l t e n , nämlich d i e konkrete P r a x i s bewußt zum 
M i t t e l erklären, um dann später einmal das E i g e n t l i c h e zu tun: 
The t r a d i t i o n a l r o l e a r t i s t works as a commerical a r t i s t , 
but s u b j e c t i v e l y i d e n t i f i e s himself as a f i n e a r t i s t . 
In enacting t h i s r o l e , he withdraws s y m b o l i c a l l y from the 
r o l e of commercial a r t i s t and s t a t e s that he i s only 
temporarily engaged i n commercial a r t , as an expedient 
u n t i l he can accumulate enough money to be f i n a n c i a l l y 
independent. He f e e l s that only i f he i s f i n a n c i a l l y 
independent w i l l he have the freedom and time necessary 
f o r h i s w o r k . 2 0 6 
Dabei g i b t es natürlich Unterschiede i n dem Grad, i n dem s i c h 
der I n t e l l e k t u e l l e oder Künstler von s e i n e r " i d e a l e n " Tätigkeit 
e n t f e r n t ; der "commercial a r t i s t " i s t j a immer noch künstlerisch 
tätig, Gumbril J u n i o r , i n grotesker Uberzeichnung d i e s e r Taktik -
a l s Hosenvertreter! -, aber nicht mehr i n t e l l e k t u e l l . 
Es wird a l s o k l a r , daß L y p i a t t und Gumbril J u n i o r nur für zwei 
Varianten des g l e i c h e n Problems stehen, daß es s i c h darum handelt, 
g e i s t i g e und k r e a t i v e Tätigkeit n i c h t der Entfremdung anheim 
f a l l e n zu lassen - wobei L y p i a t t den hoffnungslosen i n d i v i d u e l l e n 
Kampf aufnimmt, Gumbril J u n i o r aber den Weg des "Später, später" 
geht. 
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Exkursorische Anmerkungen zur l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n 
Verwendung des Entfremdungs-Begriffes. 
Diese R e l a t i o n zwischen i n t e l l e k t u e l l e r Entfremdung, dem sub-
j e k t i v empfundenen S i n n - D e f i z i t , und der entfremdeten i n t e l l e k -
t u e l l e n P r a x i s wird n i c h t immer k l a r erkannt. So z.B. i n Peter 
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B i s c h o f f s Studie über Saul Bellow ' (Maxwell Geismar: "the 
n o v e l i s t of the i n t e l l e c t u a l s " ) , dessen Werk i n mancher H i n s i c h t 
mit Huxleys frühen Romanen v e r g l e i c h b a r i s t . Zwar weist Bellow 
s e l b s t den modischen "EntfremdungsJammer" zurück, " s e i n Werk i s t 
aber v o l l von Menschen, d i e s i c h s e l b s t entfremdet s i n d und da-
? n ft 
runter l e i d e n . " Seine Protagonisten s i n d r e f l e k t i e r e n d , zwei-
f e l n d , v e r z w e i f e l n d , s e l b s t a n a l y s i e r e n d , auch i n der Bejahung 
20Q 
noch s e l b s t k r i t i s c h . * Da es Bellow i n seinen Büchern ganz o f -
f e n s i c h t l i c h darum geht zu zeigen, wie d i e "Macht der Dinge" den 
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Menschen zum Objekt degradiert , und er z.B. i n Seize the Pay 
d i e Entmenschlichung einer G e s e l l s c h a f t , d i e vom Geld beherrscht 
w i r d , d a r s t e l l t , i s t es nur f o l g e r i c h t i g , den B e g r i f f der Ent-
fremdung zur Untersuchung heranzuziehen, wie es Peter B i s c h o f f 
auch vorhat ( U n t e r t i t e l s e i n e r A r b e i t : Entfremdung und Suche). 
Aber gerade dann beginnen d i e S c h w i e r i g k e i t e n , denn der Autor 
faßt diesen B e g r i f f ganz weit und u n s p e z i f i s c h , versteht p o l i t i -
sche Enttäuschung darunter so gut wie Schuldgefühle, einfache 
Distanz zur G e s e l l s c h a f t und d i e Lage der jüdischen Einwanderer. 
Da d i e P r a x i s der Protagonisten ganz herausfällt, i s t seine "Ent-
fremdung" auch weniger e i n s o z i o l o g i s c h e s a l s e x p l i z i t e i n onto-
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l o g i s c h e s Problem. "Entfremdung" i s t h i e r kein a n a l y t i s c h e r 
B e g r i f f , sondern e i n Sammelname für a l l e Arten von Fernstehen 
und Unwohlsein, d i e genetisch gar n i c h t zusammenzuhängen brauchen -
j e d e n f a l l s wird n i c h t versucht, einen solchen Zusammenhang auch 
nur anzudeuten. Obwohl a l s o erkannt wurde, daß Saul Bellow über 
entfremdete I n t e l l e k t u e l l e s c h r e i b t , wird n i c h t d i e Konsequenz 
bedacht, daß es s i c h um Probleme i n s p e z i f i s c h e r I n t e l l e k t u e l l e n -
Fassung handelt. Die Onto l o g i s i e r u n g und P a u s c h a l i s i e r u n g der 
Entfremdungs-Problematik läßt - es überrascht n i c h t mehr - auch 
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die Identitätsfrage zum ontologischen Problem werden. 
Diese A b d r i f t i s t vermeidbar; durch eine Skizze des Zusammenhan-
ges zwischen entfremdeter i n t e l l e k t u e l l e r Praxis und i n t e l l e k -
t u e l l e r Entfremdung kann man gerade diese Verschiebung ausschlies-
sen und damit einen Weg weitergehen, den C h r i s t i a n Enzensberger 
einschlug, der unter Rückgriff auf die reale g e s e l l s c h a f t l i c h -
h i s t o r i s c h e Lage d i e v i k t o r i a n i s c h e Dichtung a l s (gescheiterten) 
Versuch begreifen konnte, der s i c h steigernden Entfremdung poe-
t i s c h Herr zu werden. -* Der Rückgriff auf d i e r e a l e , s i c h ver-
ändernde Lage schließt eine Ontologisierung weitgehend aus, gibt 
der Praxis den angemessenen Stellenwert und läßt auch den B e g r i f f 
Entfremdung n i c h t zum bloßen E t i k e t t werden; denn die andauernde 
Notwendigkeit, i n jedem E i n z e l f a l l konkret zu zeigen, wie s i c h 
das Entfreradungs-Syndrom k o n s t i t u i e r t , schließt aus, daß man 
zwar "Entfremdung" im Munde führt, pr a k t i s c h aber größtenteils 
Deskription und Paraphrase b e t r e i b t . 
Das Bemühen um den konkreten Nachweis des Zusammenhanges dürfte 
p i Ii 
auch Diffusitäten ausschließen, d i e z.B. i n P i n k e l s t e i n s Buch 
a u f t r e t e n , das s i c h zwar vor allem mit dem E x i s t e n t i a l i s m u s 
a u s e i n a n d e r s e t z t 2 1 ^ , aber auch "Entfremdung" a l s Kategorie f r u c h t -
216 
bar verwenden w i l l , wobei F e h l g r i f f e vorkommen , d i e einem 
selbsternannten Marxisten nicht unterlaufen dürften - a l l d i e s , 
w e i l das a n a l y t i s c h e , aufklärende Moment vernachlässigt wird. 
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10. R o l l e n s p i e l e r e i a l s i n t e l l e k t u e l l e "Bewältigung" 
von Identitätsschwäche. 
Es war gezeigt worden, wie der Zusammenhang zwischen entfremdeter 
i n t e l l e k t u e l l e r Tätigkeit und Identitätsschwäche beschaffen s e i n 
könnte, wie d i e veränderte P r a x i s offen mit dem a l t e n Sinn k o l l i -
d i e r t und s e l b s t keinen neuen b e w e r k s t e l l i g e n kann. 
Nun zu der Frage der möglichen Behebung d i e s e r Identitätsschwä-
che, wobei Identität i n diesem Zusammenhang bedeuten s o l l , daß 
der Mensch, wie verschieden er s i c h auch i n u n t e r s c h i e d l i c h e n 
S i t u a t i o n e n erfahren mag, doch e i n Bewußtsein von persönlicher 
Kontinuität hat, das s i c h s e i n e r s e i t s aus P r a x i s und I n t e r a k t i o n 
entwickelt ( v g l . F r i e d r i c h S c h i l l e r : "Nur indem der Mensch s i c h 
verändert, e x i s t i e r t e r ; nur indem er unveränderlich b l e i b t , 
e x i s t i e r t e r . " 2 1 7 ) . 
In A n t i c Hay versucht Gumbril J u n i o r , seine schwache Identität 
eben n i c h t durch sinnerfüllte Betätigung zu stärken, sondern 
durch e i n V e r h a l t e n , das man spontan mit R o l l e n s p i e l e r e i bezeich-
nen möchte; denn n i c h t nur s e i n "Complete Man" i s t eine R o l l e , 
auch seine r a d i k a l e Abkehr vom akademischen M i l i e u , s e i n Engage-
ment für s e i n Hosenprojekt, läßt s i c h a l s R o l l e verstehen, d i e 
er s i c h v o l u n t a r i s t i s c h z u l e g t . 
Es muß ganz d e u t l i c h gesagt werden, daß " R o l l e " h i e r n i c h t im 
üblichen s o z i o l o g i s c h e n Sinne verwandt w i r d , der j a i n der 
p 1 ft 
S o z i o l o g i e s e l b s t u m s t r i t t e n i s t . Der B e g r i f f der " s o z i a l e n 
R o l l e " , wie er von Dahrendorf i n Deutschland bekannt gemacht 
wurde, kann zwar m.E. sehr wohl für die Entfremdungsdiskussion 
f r u c h t b a r gemacht werden - denn seine K o n s t r u k t i o n ( = n i c h t 
empirische Annahme; ni c h t Aussage über das Wesen des Menschen 2 1 9) 
des homo s o c i o l o g i c u s a l s des Menschen, der i n seinen R o l l e n 
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t o t a l aufgeht , w i r f t metatheoretisch u n w e i g e r l i c h d i e Frage 221 ' der Entfremdung auf. Aber h i e r geht es n i c h t um d i e s o z i a l e 
p ? ? 
R o l l e a l s "Elementarkategorie des s o z i a l e n Handelns" , n i c h t 
um ein "Bündel normativer Verhaltenserwartungen an einen P o s i -
22 3 
t i o n s i n h a b e r " , sondern " R o l l e " bezeichnet h i e r etwas, das s i c h 
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v i e l enger an d i e Schauspielermetapher anlehnt: gemeint i s t 
das schauspielernde Hineinschlüpfen i n eine Maske ("Complete 
Man") oder e i n Verhaltensmuster ("Clown"), wobei man sehr wohl 
Zusammenhänge zwischen der s o z i a l e n R o l l e , z.B. des Gumbril 
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J u n i o r , und s e i n e r S e l b s t s t i l i s i e r u n g , s e i n e r Pose aufweisen 
kann: s e i n Verhalten i s t n i c h t vollkommen willkürlich, sondern 
f o l g t e i n e r bestimmten inneren Logik; das B i n d e g l i e d scheint 
seine Identitätsschwäche zu s e i n . 
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Michael Argyle hat geschrieben , daß eine von v i e r Quellen 
des menschlichen S e l b s t b i l d e s d i e s o z i a l e R o l l e i s t , z.B. die 
des I n t e l l e k t u e l l e n . Nun haben w i r gesehen, daß d i e Lage des 
I n t e l l e k t u e l l e n dadurch l a b i l i s i e r t i s t , daß s e i n S e l b s t b i l d 
mit den veränderten Umständen s e i n e r P r a x i s k o l l i d i e r t , d ie 
kein befriedigendes neues S e l b s t b i l d l i e f e r t . Man könnte sagen: 
eine Quelle des s i n n v o l l e n S e l b s t b i l d e s i s t v e r s i e g t ; d i e s o z i a -
l e Identität des I n t e l l e k t u e l l e n i s t bedroht, unsicher geworden. 
K a r l Mannheim s i e h t das so: 
The s e r v i l i t y of some modern fr e e l a n c e i n t e l l e c t u a l s 
stems from a f e e l i n g of helplessness which overcomes him, 
when he, the magician of concepts and king i n the realm 
of i d e a t i o n , i s challenged to e s t a b l i s h h i s s o c i a l i d e n t i t y . 
He discovers that he does not have any, and he becomes 
keenly conscious of t h i s . 2 2 " 
Das i s t d i e eine Voraussetzung der Gumbril'sehen R o l l e n s p i e l e r e i : 
Identitätsschwäche oder - V e r l u s t aus veränderter P r a x i s . Die 
andere e r g i b t s i c h aus der A r t , wie er a l s I n t e l l e k t u e l l e r seine 
s o z i a l e n R o l l e n ausfüllt: s e i n hohes Reflexionsvermögen und 
seine s p r a c h l i c h e n Fähigkeiten erlauben ihm, s t e t s Distanz zu 
seinen R o l l e n zu wahren und s i c h auch zusätzliche zuzulegen, 
mit g l e i c h e r Distanz: der r e f l e k t i e r e n d e I n t e l l e k t u e l l e geht 
n i c h t i n der R o l l e auf, sondern kann mit i h r h a n t i e r e n , d.h. er 
s e t z t s i e i n s t r u m e n t e l l e i n . Nach e i n e r Studie von Bowers/London 
(1965) k o r r e l i e r t d i e Fähigkeit zum Sp i e l e n von fremden Rollen 
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hoch mit der verbalen I n t e l l i g e n z , d.h. aber: die s p e z i f i s c h e 
Identitätsschwäche des I n t e l l e k t u e l l e n t r i f f t mit der Möglich-
k e i t e i n e r s p e z i f i s c h e n Lösungsform zusammen, der R o l l e n s p i e l e r e i . 
Problem und Lösungsform si n d a l s o adäquat. (Dies wurde schon i n 
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T e i l I I dieser. A r b e i t angesprochen.) 
Nun i s t auch e i n s i c h t i g , warum Gumbril J u n i o r s A s s i m i l i e r e n 
von Ideen und sp r a c h l i c h e n Ausdrücken s t r u k t u r e l l zusammenhängt 
mit seiner R o l l e n s p i e l e r e i : beides e n t s p r i n g t s e i n e r i n t e l l e k -
t u e l l e n F e r t i g k e i t und Wendigkeit - und im Negativen: seinem 
Mangel an sinnerfüllter, eigener Substanz und P r a x i s . 
Damit wäre d i e Form der Lösung geklärt; i h r I n h a l t - vor 
allem d i e R o l l e "Complete Man" - i s t ohne weiteres a l s immanent 
s i n n v o l l erkennbar: Der I n t e l l e k t u e l l e , der s i c h im S e l b s t v e r -
ständnis veruns i c h e r t fühlt, dem zunehmend eine unbefriedigende, 
w e i l f r a g m e n t i e r t e , s p e z i a l i s i e r t e und monotone Tätigkeit auf-
gedrängt w i r d , t u t so, a l s s e i er e i n ganz anderer, eben seine 
eigene V i s i o n , d i e aber g l e i c h z e i t i g e i n r e a l e s Bündel überstei-
gerter k o l l e k t i v e r Erwartungen i s t , a l s o s o z i a l e R o l l e . In dem 
Bewußtsein, daß s e i n I d e a l p r a k t i s c h n i c h t zu v e r w i r k l i c h e n i s t , 
wird so getan a l s ob: der Schein muß he r h a l t e n . Die o b j e k t i v e 
Unmöglichkeit, so perf e k t und i d e a l zu s e i n , wird von Gumbril 
J u n i o r anerkannt, indem er nach den Regeln d i e s e r g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n W i r k t l i c h k e i t m i t s p i e l t : dort i s t V e r w i r k l i c h u n g nur 
noch a l s Schein möglich, und innerhalb dieses Systems e r z i e l t 
er dann auch verblüffende E r f o l g e . 
Daß d i e s e r Nexus zwischen der Identitätsschwäche des entfremdet 
tätigen' I n t e l l e k t u e l l e n und der Lösung " R o l l e n s p i e l e r e i " kein 
willkürlicher i s t , läßt s i c h innerhalb der L i t e r a t u r l e i c h t 
nachweisen, z.B. anhand der Romane der "Angry Young Men" im 
England der 50er Jahre. I n g r i d Kreuzer hat dazu eine m a t e r i a l -
r e i c h e Studie unter dem T i t e l Entfremdung und Anpassung ge-
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l i e f e r t . " W i c h t i g i s t , daß d i e Protagonisten d i e s e r Romane -
wie b e i Huxley - immer I n t e l l e k t u e l l e s i n d 2 5 0 , daß diese Romane 
meist von akademisch ge b i l d e t e n Autoren verfaßt wurden (den 
neuen " U n i v e r s i t y W i t s " ) , und daß s i e auch zum großen T e i l im 
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akademischen M i l i e u s p i e l e n . . So i s t es durchaus möglich, 
diese Prot e s t l i t e r a t u r der "Lower Middle Brows" a l s Selbstab-
2 32 
rechnung der Autoren aufzufassen : d i e Helden bzw. Anti-Helden 
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s i n d w e i t h i n " a u t o f i k t i v " . Im g l e i c h e n Sinne könnte man das 
von Denis Stone und Gumbril J u n i o r sagen, mit S i c h e r h e i t von 
P h i l i p Quarles (Point Counter P o i n t ) , m o d i f i z i e r t von F r a n c i s 
C h e l i f e r (Those Bärren Leaves) - was noch zu behandeln s e i n wird. 
Wie diese befinden s i c h auch d i e bei den "Angry Young Men" 
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bewußt a l s mittelmäßig k o n z i p i e r t e n Anti-Helden J auf der 
2 34a 1 Suche nach i h r e r Identität J , n i c h t z u l e t z t - Kreuzer s i e h t 
diesen Zusammenhang a l l e r d i n g s n i c h t so s t a r k - w e i l auch 
i h r e P r a x i s s i n n e n t l e e r t i s t . 
G e i s t i g e L e i s t u n g , künstlerische Produktion haben für 
ihn /Ten Anti-Helden d i e s e r Romane/ i h r e sinngebende 
Funktion v e r l o r e n , bedeuten ihm keine Daseinserfüllung 
mehr, s i n d ohne kompensierenden Wert. 235 
Das führt dann dazu, daß diese entfremdeten I n t e l l e k t u e l l e n -
nachdem s i e f a s t wie moderne p i c a r o s 2 - ^ verschiedene Stationen 
durchlaufen haben (am d e u t l i c h s t e n d i e F i g u r Charles Lumley 
i n Hurry On Down) - s i c h schließlich i h r e s I n t e l l e k t s ent-
2 37 
äußern -" und auf i h r e Art "Hosenprojekte" v e r f o l g e n . Dieser 
Zug zum Schelmenroman h i n , beobachtbar auch an Saul Bellows 
The Adventures of Augie March, fällt ebenso auf wie d i e bewußte 
Verneinung der I n t e l l e k t u e l l e n - P r a x i s , d i e z.T. groteske Abkehr 
von M i l i e u und I d e a l . Dabei t e n d i e r t der entfremdete I n t e l l e k -
t u e l l e offenbar zur spielerisch-komisch-grotesken Option; B e i -
s p i e l e s i n d wieder Charles Lumley, der schließlich gag-writer 
w i r d , und B i l l y L i a r , dem zumindest e i n vages Angebot dazu ge-
macht wird: 
Wieder einmal der Traumberuf - neben dem des Werbe-
t e x t e r s -, i n dem der Antikünstler se i n Produktionsbe-
dürfnis, der Möchtegern-Rebell s e i n Outsidertum r e a l i s i e -
ren zu können glaubt und i n dem beide z u g l e i c h den mone-
tären E r f o l g zu find e n hoffen, den der r e d u z i e r t e Charakter 
zur Selbstbestätigung und zur dominierenden Absetzung von 
der Gegenwelt b r a u c h t . 2 5 8 
2 3Q 
Neben der Emigration nach Innen (z.B. Look Back i n Anger) J 7 
i s t a l so für den I n t e l l e k t u e l l e n immer auch d i e bewußte Akkom-
modation i n der bestehenden G e s e l l s c h a f t e i n gangbarer Weg 
(Gumbrils Umweg "Geld") - unter Aufgabe der Ideale: 
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I n t e l l e k t u e l l e r , der den Glauben an seinen I n t e l l e k t 
v e r l o r e n hat, impotenter Künstler, dem d i e Kunst n i c h t s 
mehr g i l t , A n t i - I d e a l i s t , der nach dem 'Guten' s t r e b t , 
Außenseiter ohne Trotz der Selbstbehauptung, 'Angy Young 
Man' i n der Furcht vor dem Zorn der anderen. 4 ^ 
Die P a r a l l e l e n zu den Intellektuellen-Romanen Aldous Huxleys 
gehen weit e r : so t r e i b t das unbehagliche i n t e l l e k t u e l l - a k a d e -
mische M i l i e u den bekanntesten d i e s e r Romanhelden, Jim Dixon 
(Lucky J i m ) , zu l a t e n t e r R e b e l l i o n i n der Form permanenter 
v e r s t e c k t e r Clownerie - eine A r t , unbemerkt zu p r o t e s t i e r e n 
oder s i c h aus der Affäre zu ziehen, die b e i Gumbril J u n i o r nur 
angerissen i s t (immerhin so, daß s i e a l s pikareskes Element 
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i d e n t i f i z i e r b a r i s t ), h i e r aber a l s R o l l e so sehr ausge-
s p i e l t w i r d , daß Jim s e l b s t das Prädikat "clownish" erhält. 
I n g r i d Kreuzer s c h r e i b t über den "neuen Romantyp": "Ernsthafte 
Probleme, d i e zuweilen sogar d i e Nähe des Tragischen s t r e i f e n , 
werden i n Komik oder Groteske a b g e l e i t e t oder im Sentiment e r -
weicht." J Das g i l t wiederum auch ohne Einschränkung für 
di e Intellektuellen-Romane Aldous Huxleys, a l l e n voran A n t i c 
Hay. 
Schließlich s p i e l t auch i n den Romanen der "Angry Young Men" 
di e Unsicherheit der Protagonisten vor der G e s e l l s c h a f t eine 
große R o l l e ; i h r eigener Standort - s o z i a l und p o l i t i s c h -
i s t schwer d e f i n i e r b a r geworden: 
Diese Unsicherheit vor e i n e r G e s e l l s c h a f t s s t r u k t u r , 
die i n einem Wechsel b e g r i f f e n i s t , gegenüber einem 
Klassensystem, dessen Konturen fließend geworden s i n d , 
i s t e i n w e s e n t l i c h e r Faktor zur Erklärung der ambivalenten 
Haltung auch unseres A n t i h e l d e n . 2 ^ 
Bei der weitgehenden s t r u k t u r e l l e n und i n h a l t l i c h e n G l e i c h h e i t 
der Probleme und Lösungen i n den erwähnten Romanen der 50er 
Jahre und i n Antic Hay i s t es selbstverständlich zu begrüßen, 
daß auch I n g r i d Kreuzer dem Komplex mit dem B e g r i f f "Entfremdung" 
z u l e i b e rücken w i l l . L e i d e r g r e i f t auch s i e m.E. zu k u r z , wenn 
auch n i c h t so evident wie B i s c h o f f . Auch Kreuzer gebraucht 
"Entfremdung" i n i h r e r Studie durchgehend u n s p e z i f i s c h und 
n i c h t - a n a l y t i s c h : der I n t e l l e k t u e l l e scheint entfremdet von 
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s e i n e r Umwelt und fühlt s i c h dort n i c h t heimisch - a l s o 
Entfremdung gemeint a l s Fernstehen, D i s t a n z , auch a l s Unmuts-
verhältnis und a l s Gegensatz zu "Anpassung" (daher auch der 
T i t e l der A r b e i t ) . J e d e n f a l l s i s t "Entfremdung" n i c h t im p h i l o -
s o p h i s c h / w i s s e n s c h a f t l i c h / k r i t i s c h e n Sinne gebraucht, sondern 
phänomenalistisch-deskriptiv. 
Die D a r s t e l l u n g des I n t e l l e k t u e l l e n i n der modernen L i t e r a t u r 
scheint a l s o spontan den Gebrauch des Wortes "Entfremdung" zu 
provozieren, ohne daß dann dieses Wort a l s B e g r i f f , a l s o Analyse-
Instrument eingesetzt würde. 
Aber durch I n g r i d Kreuzers Studie i s t o f f e n s i c h t l i c h , daß Gumbril 
J u n i o r a l s entfremdeter I n t e l l e k t u e l l e r keine willkürliche Ge-
s t a l t u n g erfahren hat, j a , daß man geradezu von einem l i t e r a r i -
schen Typ sprechen kann: dem r o l l e n s p i e l e n d e n entfremdeten 
I n t e l l e k t u e l l e n . 
1 1 . Zwanziger Jahre - Anomie. 
Nach S k i z z i e r u n g des epochalen Zusammenhanges der S i t u a t i o n 
der I n t e l l e k t u e l l e n - praktische Negierung s e i n e r überkommenen 
R o l l e - nun e i n B l i c k auf d i e näheren Umstände, wie s i e i n 
Ant i c Hay t h e m a t i s i e r t werden: 
Neben der s p e z i f i s c h e n i n t e l l e k t u e l l e n Verunsicherung finden 
w i r eine allgemeine, g e s e l l s c h a f t l i c h e O r i e n t i e r u n g s l o s i g k e i t ; 
d i e a l t e n Normen sind endgültig f r a g l i c h geworden - e i n Prozeß, 
der schon im Viktorianismus e i n s e t z t e und im Ersten Weltkrieg 
seine l e t z t e große Beschleunigung erfuhr ( v g l . S. 60 d i e s e r 
A r b e i t ) . So begründen auch Huxleys Desillusions-Romane durchaus 
keine neue T r a d i t i o n : 
. . . der moderne englische Roman / T s t 7 aber n i c h t s 
grundsätzlich Neues, sondern d i e Fortsetzung der schon 
lange vor dem Kriege begonnenen K r i t i k an den a l t e n Wer-
t e n , d.h. der K r i t i k an dem Optimismus des 1 9 . Jahrhunderts, 
dem Sicherheitsgefühl des V i k t o r i a n i s m u s , der Stabilität 
der v i k t o r i a n i s c h e n Gesellschaftsordnung, . . . 2 ^ 5 
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Die D e s i l l u s i o n i e r u n g (O'Faolain: " I t was n a t u r a l then to 
be sorry f o r or i e s e l f , to express one's d i s g u s t w i t h the 
246 
wearisome cond^tion of humanity . . . ) durch d i e b r u t a l e 
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W i r k l i c h k e i t läutet für d i e , d i e es s i c h l e i s t e n konnten ', 
. 248 
eine vergüngungssuchtige, hedo n i s t i s c h e Periode e i n : das 
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T r u g b i l d der "ifoaring t wenties" entstand. Die Angst vor 
* PRO 
dem grausamen Leben J führte zur Fl u c h t i n d i e Oberflächlich-
251 
k e i t (mit der Gefahr des en n u i ) , zum Leben für den Augenblick J , 
zum Eskapismus^ Als L e i t f o s s i l d i e s e r Z e i t g e l t e n d i e " b r i g h t 
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young t h i n g s " < , d i e s e x u e l l freizügigen und aufgeklärt-
" f o r t s c h r i t t l i c h e n " Angehörigen e i n e r Generation, d i e s i c h be-
trogen fühlte und nun Kompensation um jeden P r e i s suchte (siehe 
auch Evelyn Waüghs V i l e B o d i es): 
Recreation now became i n c r e a s i n g l y hard work, as l a t e 
hours, mixed d r i n k s and too much percussion wore out 
the 'poor l i t t l e r i e h g i r l 1 of Noel Coward's song, and 
her p a r t n e r s . The new keyword was D i s i l l u s i o n - not 
the Byronic melancholy and the Sorrows of Werther which 
had been i r j f a s h i o n a f t e r the Napoleonic Wars, but a 
hard, c y n i c a l , gay d i s i l l u s i o n . 2 - > 3 
Es war Aldous Huxley, der s i c h zum l i t e r a r i s c h e n Chronisten 
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se i n e r Generation machte. Sein " f l a i r f o r embodying the 
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Z e i t g e i s t " J J brachte ihm d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g " n o v e l i s t of 
d i s i l l u s i o n " 2 - ^ e i n , wobei k l a r war, daß er b e i a l l e r kühl-
i r o n i s c h e n Distanz s e l b s t von dem Wandel b e t r o f f e n war und das 
Problem der Verunsicherung an s i c h s e l b s t e r f u h r : 
Among the younger w r i t e r s , none i s more r e p r e s e n t a t i v e 
of h i s generation i n i t s post-war b i t t e r n e s s and i t s 
torment of confusion between i n h e r i t e d i d e a l s and 
acquired knowledge than Aldous Huxley.2->7 
Die Umsetzung dieses V e r l u s t e s an Harmonie i n L i t e r a t u r ("They 
made l i t e r a t u r e out of l o s s - Huxley has been doing i t a l l of 
258 
h i s l i f e ; . . ." -* ) s e t z t e gewisse Fixpunkte i n h a l t l i c h e r und 
formaler A r t : 
In most of the w r i t e r s of the decade, the detachment of 
the author, the deva l u a t i o n of h i s heroes, the l o s s of 
a sense of l o g i c i n h i s t o r y o r s o c i e t y , are manifest. 
The world created i s one growing l e s s r a t i o n a l , l e s s 
ordered, more impermanent, more disposed to boredom, 
l o n e l i n e s s , u n c e r t a i n t y and d e s p a i r ; and i t i s a world 
of new mores, new consciousness, new s o c i a l c o n f l i c t s .2->9 
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Das g e s t e i g e r t e Interesse am i s o l i e r t e n , i n d i v i d u e l l e n Pro-
tagonisten , seinen Wünschen, Träumen, seinem Bewußtsein 
und s e i n e r Fragmentierung ließ i n t e l l e k t u e l l e S c h r i f t s t e l l e r 
wie Huxley oder V i r g i n i a Woolf e r f o l g r e i c h werden. Die "new 
Bloomsbury group" erblühte, Inkarnation e i n e r i n t e l l e k t u e l l e n 
26l 
E l i t e : "In the 1920's Bloomsbury was u n f o r g i v a b l y success-
? ft ? 
f u l . " V i r g i n i a Woolf erscheint a l s Prototyp des I n t e l l e k -
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t u e l l e n im Elfenbeinturm . George Orwell resümiert b i t t e r : 
As f o r the tw e n t i e s , they were the golden age of the 
r e n t i e r - i n t e l l e c t u a l , a period of i r r e s p o n s i b i l i t y 
such as the world had never seen before. The war was 
over, the new t o t a l i t a r i a n s t a t e s had not a r i s e n , moral 
and r e l i g i o u s tabus of a l l d e s c r i p t i o n s had vanished, 
and the cash was r o l l i n g i n . ' D i s i l l u s i o n m e n t 1 was a l l 
the f a s h i o n . Everyone with a safe h 500 a year turned 
highbrow and began t r a i n i n g h imself i n taedium v i t a e . 
Bei der Beantwortung der Frage, warum denn solche p e s s i m i s t i s c h e 
L i t e r a t u r geschrieben wurde, kann Orwell aber nur eine dubiose 
Dekadenz-These vorbringen: 
Was i t not, a f t e r a l l , because these people were w r i t i n g 
i n an e x c e p t i o n a l l y comfortable epoch? I t i s such i n such 
times that 'cosmic despair' can f l o u r i s h . People with empty 
b e l l i e s never d e s p a i r of the universe nor even t h i n k about 
the universe, f o r that matter.265 
Wie auch immer: es scheint u n b e s t r e i t b a r , daß die Katastrophe 
des Ersten Weltkrieges den V e r f a l l , d i e Atomisierung der ge-
s e l l s c h a f t l i c h v e r b i n d l i c h e n Normensysteme v o r a n t r i e b und so 
h a l f , einen Zustand der Normenlosigkeit bzw. des Normenpluralis-
mus herbeizuführen; einen Zustand, der auch d i e Sinn-Frage auf-
warf. 
Huxley, der über diese g e s e l l s c h a f t l i c h e Entwicklung am Anfang 
pf. f. 
der 20er Jahre sehr beunruhigt war , t a t nun n i c h t s anderes, 
a l s Individuen i n d i e s e r B r u c h s i t u a t i o n d a r z u s t e l l e n : 
. . . i t i s obvious that Huxley i s deeply concerned 
with the f a t e of those characters i n Antic Hay who s u f f e r 
from a d e b i l i t a t i n g regret over things l o s t and times past 
and who, i n an attempt to a l l e v i a t e t h i s p a i n f u l ' con-
sciousness of l o s s , t u r n to aimless a c t i v i t y as pain's 
anodyne. 2 6 7 
Das l i t e r a r i s c h e M i t t e l zur Gestaltung d i e s e r B r u c h s i t u a t i o n 
i s t d i e Kontrastierung der Repräsentanten a l t e r und neuer Wert-
muster: 
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In the d i f f e r e n c e s between Emily and Mrs. Viveash, the 
values of the nineteenth and twe n t i e t h c e n t u r i e s d i s t i n c t l y 
c l a s h ; and as part of t h i s contrast i s the everpresent 
clash between the o l d e r people i n the novel and the 
younger (Gumbril Sen. - Jun.; Porteus Sen. - Jun.) 2 6° 
Das i n Antic Hay eingeschobene "Monster P l a y " (S. 1 6 8 - 8 2 ) b r i n g t 
das Problem der Sinn-Suche und Anomie i n k o n z e n t r i e r t e r Form: 
der I d e a l i s t e r s c h e i n t a l s Monster, denn i n e i n e r G e s e l l s c h a f t 
ohne Werte sind d i e I d e a l i s t e n tatsächlich d i e Abweichler 
("While the Monster t a l k s of l o v e , the p r o s t i t u t e asks f o r 
money. " 2 6 Q ) . Des Monsters Streben nach r e i n e r Liebe ( n i c h t nur 
Sex), edlen Menschen und hoher K u l t u r b r i c h t ihm im Wortsinne 
das Genick. Nicht d i e p u r i s t i s c h e E i n s e i t i g k e i t seines Strebens 
i s t s e i n Verhängnis, sondern s e i n Streben nach Höherem über-
haupt . 
Es i s t b i t t e r e Ironie,.daß gerade Myra Viveash d i e Aufführung , 
extrem l a n g w e i l i g f i n d e t ( v g l . S. 174, 177), handelt es s i c h 
doch um i h r e S i t u a t i o n , um d i e Lage des im Innersten getroffenen 
Menschen. Nur Gumbril J u n i o r b e g r e i f t den Symbolwert des Stückes, 
das d i e S i t u a t i o n von A n t i c Hay auf anderer Ebene wiederholt. 
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Nach F.R. Karls Untersuchung 1 i s t es abwegig zu meinen, das 
271 
"Monster Play" s e i vollkommen grundlos eingefügt bzw. schlecht 
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i n t e g r i e r t . 
Das Bewußtsein des Ve r l u s t e s v e r b i n d l i c h e r Wertsysteme i s t i n 
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A n t i c Hay immer so eng mit der Suche nach Ablenkung gekoppelt ' , 
Normenlosigkeit, " s o c i a l t u r m o i l " und " d i s t r a c t i o n s " s i n d so 
eng miteinander verknüpft ( h i e r h e r gehört d i e Passage über d i e • 
"quiet places i n the mind": "Anything f o r a d i v e r s i o n " , S. 146/ 
47), daß man eine c h a r a k t e r i s t i s c h e S t r u k t u r d i e s e r anomischen 
Grundsituation der Na c h k r i e g s z e i t vermuten kann, zumindest 
nach Huxleys S i c h t der Dinge. In der Tat i s t A n t i c Hay e i n S i t -
07~ü 
tengemälde d i e s e r Jahre: "a manners comedy" ' oder e i n B i l d 
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der - wie Huxley einmal zynisch bemerkte - "Human Vomedy" . 
Dabei i s t für Aldous Huxley i n d i e s e r Z e i t kennzeichnend, daß 
er k e i n e r l e i "avenue of c h a n g e " 2 7 6 anzubieten hat für die 
"•Clever young Men' who had been 'had»" 2 7 7, geschweige denn 
für d i e Gesamtheit der G e s e l l s c h a f t : " A n t i c Hay i s r e a l l y a 
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s e r i e s of s a t i r i c a l c h a r a c t e r s t u d i e s w i t h the object of 
p o i n t i n g out the drying-up of t r a d i t i o n a l sources of value." 
So werden nacheinander R e l i g i o n ("God as 2 + 2 = 4 " ) , A r b e i t ("There 
was no joy i n work"), Kunst ( L y p i a t t ) , Wissenschaft (Shearwater) 
und romantische Liebe (Emily und d i e frühe Myra Viveash) "ent-
l a r v t " . 2 7 9 . 
Wie das Sinn- und W e r t d e f i z i t b e i den Tätigkeiten (Lehrer-
A r b e i t , künstlerisches Scha f f e n , w i s s e n s c h a f t l i c h e s Forschen) 
genetisch bedingt s i n d , war gezeigt worden. Wie steht es nun 
aber um d i e normativen Systeme der R e l i g i o n und Moral - wenn 
s i e g l e i c h z e i t i g mit der Sinnentleerung der P r a x i s wertlos wer-' 
den, läßt s i c h n i c h t dafür e i n ähnlicher Zusammenhang finden? 
Wie i s t d i e s e r mögliche Zusammenhang zwischen der g e s c h i l d e r -
ten normenlosen (= anomischen) S i t u a t i o n und der großräumigen 
Umstrukturierung menschlicher P r a x i s beschaffen? Der Soziologe 
Emile Dürkheim - der e r s t e Inhaber eines L e h r s t u h l s für Sozio-
l o g i e überhaupt ( 1 8 8 7 ) - war auch der e r s t e , der den Zusammen-
hang zwischen dem Prozeß der f o r t s c h r e i t e n d e n A r b e i t s t e i l u n g 
und um s i c h g r e i f e n d e r Normenlosigkeit i n ei n e r ungleichen 
G e s e l l s c h a f t erkannte und i n e i n e r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Untersu-
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chung unter dem T i t e l De l a d i v i s i o n du t r a v a i l s o c i a l 
näher bet r a c h t e t e . 
Dürkheim s t e l l t e f e s t , daß s i c h mit wachsender A r b e i t s t e i l u n g 
d i e r e c h t l i c h e n Normen ändern: i n G e s e l l s c h a f t e n mit geringer 
A r b e i t s t e i l u n g herrscht nach Dürkheim eine durch e i n " d r o i t 
r e p r e s s i f " erzwungene "mechanische Solidarität", während i n 
s t a r k a r b e i t s t e i l i g e n G e s e l l s c h a f t e n e i n " d r o i t c o o p e r a t i f " der 
"organischen Solidarität" der G e s e l l s c h a f t s m i t g l i e d e r e n t s p r i c h t 
( K a p i t e l 3 und 4 ) . Dieses " d r o i t c o o p e r a t i f " bezieht s i c h immer 
weniger auf Verhaltensweisen, auf d i e früher a l s " k o l l e k t i v e 
Gewissen" negativ r e a g i e r t e ( K a p i t e l 5 ) . Denn mit dem Wachstum 
der G e s e l l s c h a f t hat s i c h auch das s o z i a l e Gewissen oder Be-
wußtsein vom Gegenstand e n t f e r n t und i s t a b s t r a k t geworden -
2 8 l • 
Moral und Recht werden r a t i o n a l e r und r i c h t e n s i c h zunehmend 
n i c h t auf Verdammung - d i e v e r b l e i b t im ständig unbedeutender 
werdenden Bereich der R e l i g i o n -, sondern auf R e s t i t u t i o n , auf 
Wiedergutmachung des o b j e k t i v e n Schadens ( K a p i t e l 5 ) . 
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Sun war Dürkheim keineswegs s i c h e r , ob d i e beobachtbare 
f o r c i e r t e A r b e i t s t e i l u n g mehr Glück für den Menschen bedeute -
282 die steigende Zahl der Selbstmorde stimmte i h n eher s k e p t i s c h . 
Er h i e l t d i e gegenwärtige A r b e i t s t e i l u n g für anormal i n dem 
Sinne, daß s i e den Menschen e i n s e i t i g mache: "La d i v i s i o n du 
t r a v a i l , quand e i l e est normale, n'enferme done pas l ' i n d i v i d u 
dans une täche, en l'emp§chant de v o i r r i e n delä*."2^ Darüber-
hinaus erkannte er a l s Kern des Problems d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
U n g l e i c h h e i t : durch s i e seien d i e Individuen gezwungen, F u n k t i o -
nen auszuüben, mit denen s i e n i c h t harmonisierten - daraus ent-
stehe der Klassenkampf. F o l g e r i c h t i g f o r d e r t e Dürkheim a l s Vor-
jaussetzung zur Abschaffung d i e s e r Zwangs-Arbeit ( " t r a v a i l 
i c o n t r a i n t e " - der g l e i c h e Ausdruck wie b e i K a r l Marx) d i e S t r e i -
jehung des Erbrechts: dann könne eine "normale" A r b e i t s t e i l u n g 
f u n k t i o n i e r e n , d i e d i e i n d i v i d u e l l e Persönlichkeit keineswegs 
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verkümmern ließe , f o l g l i c h auch keine g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
K o n f l i k t e hervorbrächte. Uber d i e bestehende A r b e i t s t e i l u n g 
aber u r t e i l t er: "La d i v i s i o n du t r a v a i l est anomique." 5 
W i c h t i g für dies e Untersuchung i s t , daß Dürkheim zunehmende 
Normenlosigkeit im g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Maßstab a l s Folge 
des Prozesses der f o r t s c h r e i t e n d e n A r b e i t s t e i l u n g i n einer 
ungleichen G e s e l l s c h a f t b e g r e i f t - e i n e r A r b e i t s t e i l u n g , d i e 
den Individuen ganz u n t e r s c h i e d l i c h e Erlebensbereiche zuweist 
und d i e i c h wiederum i n Verbindung gebracht habe mit bestimm-
ten i n t e l l e k t u e l l e n Entfremdungs-Phänomenen. 
In der Tat b i e t e t s i c h eine Verknüpfung der Anomie- und Ent-
fremdungskonzepte an, wenn es auch Einwände geben mag, z.B. 
den, Anomie s e i im Gegensatz zu Entfremdung e i n echt konser-
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v a t i v e s Konzept , das d i e Betonung auf das Funktionieren 
der G e s e l l s c h a f t lege und mit einem Menschenbild a r b e i t e , das 
eher Hobbes a l s Marx entspräche. Das stimmt aber nur i n -
s o f e r n , a l s der Anomie-Begriff durch Merton und Parsons wesent-
pOO 
l i e h entschärft wurde , d.h. s e i n e r g e s e l l s c h a f t s k r i t i s c h e n 
Substanz e n t l e d i g t wurde; der gemeinsame Bezug auf d i e e r -
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zwungene A r b e i t s t e i l u n g und auch die Beschäftigung mit den 
selben Phänomenen i n v e r g l e i c h b a r e r Weise schließt eine -
a l l e r d i n g s v o r s i c h t i g zu handhabende - p a r a l l e l e Verwendung 
der Anomie- und Entfremdungskonzepte n i c h t aus. 
Aus dem V e r l a u f der Debatte dieses 'Jahrhunderts e r g i b t s i c h , 
daß Entfremdung sowohl a l s g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e s wie auch 
a l s s i c h im Individuum manifestierendes Phänomen zu verstehen 
289 2Q0 i s t , eine S i c h t w e i s e , d i e auch für Anomie n a h e l i e g t . J 
Denn außer der großmaßstäblichen Anomie i n e i n e r G e s e l l s c h a f t 
mit erzwungener A r b e i t s t e i l u n g kannte auch Dürkheim schon Ano-
mie i n s p e z i e l l e r e n , kürzeren Zeiträumen ( W i r t s c h a f t s k r i s e n , 
291 
Phasen g e s e l l s c h a f t l i c h e r Instabilität * ); d i e gesamtgesell-
s c h a f t l i c h e Anomie ergänzte man um d i e s u b k u l t u r e l l e ( w i l l 
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sagen: gruppen-spezifische) J und schließlich g e r i e t e n auch 
h i e r d i e Manifestationen im Individuum i n s B l i c k f e l d . I . Seger 
s t r e i f t d i e Dimensionen ( a l l e r d i n g s mit einem von mir n i c h t 
verwendeten, psychologisch eingeengten Entfremdungs-Begriff): 
Anomie a l s s o z i a l e r Zustand i s t eine Normenlosigkeit, 
d i e gewöhnlich i n Zeiten s o z i a l e n Umbruchs a u f t r i t t . 
/Leider entfällt h i e r bei der Merton-Schülerin Seger 
die p r i n z i p i e l l e Anomie unserer G e s e l l s c h a f t ^ 
Ihr e n t s p r i c h t im Individuum R a t l o s i g k e i t und H a l t -
l o s i g k e i t , was w i r heute meist a l s Entfremdung 
( A l i e n a t i o n ) oder Identitätsverlust bezeichnet sehen. 
Anomie i s t e i n Zustand der G e s e l l s c h a f t , i n dem d i e 
t r a d i t i o n e l l e n Werte keine Autorität mehr b e s i t z e n 
und neue I d e a l e , Z i e l e und Normen noch keine K r a f t 
zeigen. Anomie i s t e i n s o z i a l e r Zustand, b e i dem so-
zusagen jeder für s i c h oder jede Gruppe für s i c h i h r e n 
Weg sucht, ohne v e r b i n d l i c h e Ordnung . . . . 2 9 3 
Es wird somit k l a r , daß d i e Entfremdung der I n t e l l e k t u e l l e n 
- begründet i n i h r e r entfremdeten P r a x i s , s i c h entzündend an 
dem K o n f l i k t mit ihrem S e l b s t b i l d - eingebettet i s t i n einen 
g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n Prozeß zunehmender Entfremdung und 
Normenlosigkeit, d i e s i c h wiederum durch g l o b a l e Katastrophen 
( E r s t e r Weltkrieg) sprunghaft e n t w i c k e l t : d i e s p e z i f i s c h e Ent-
fremdung und Unsicherheit der I n t e l l e k t u e l l e n i n Aldous Huxleys 
frühen Romanen - s p e z i e l l i n Antic Hay (Enroth: "the most nearly 
perf e c t of Huxley's novels" J ) i s t d a r g e s t e l l t vor dem Panorama 
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g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e r , allgemeiner Entfremdung und Anomie 
i n einem akuten Stadium. Die s p e z i e l l e n Bewußtseinsinhalte 
d i e s e r I n t e l l e k t u e l l e n entspringen a l s o n i c h t einem Vakuum, 
i h r e D a r s t e l l u n g kann auch keine c o n d i t i o n humaine meinen, 
sondern s i e haben i h r e Ursache i n den veränderten Umständen 
i h r e r Praxis und i n ihrem fragwürdig gewordenen s o z i a l e n Stand-
o r t . K a r l Mannheim hat das k l a r f o r m u l i e r t : 
The changed mentality of the learned, the fragmented 
outlook of the contemporary i n t e l l e c t u a l are not the 
upshot of a growing s c e p t i c i s m , a d e c l i n i n g f a i t h or 
the lack of a b i l i t y to create an i n t e g r a t e d Weltanschauung, 
as some w r i t e r s r e g r e t f u l l y maintain. Quite the c o n t r a r y , 
s e c u l a r i z a t i o n and the m u l t i p o l a r i t y of views are the 
consequences of the' f a c t t h a t the group of the learned has 
l o s t i t s caste Organization and p r e r o g a t i v e to formulate 
a u t h o r i t a t i v e answers to the questions of the time. 295 
1 2 . Das Problem der Aufhebung der Entfremdung, 
aufgezeigt i n A n t i c Hay. 
Das Problem der Aufhebung der Entfremdung wird i n einer 
Passage i n A n t i c Hay i n ganz e r s t a u n l i c h e r Weise d i s k u t i e r t . 
Man kann sagen, daß Aldous Huxley i n diesem seinem " g e s e l l -
s c h a f t l i c h s t e n " Roman dem Kern des Problems näher i s t a l s j e -
mals vorher oder nachher. 
Es handelt s i c h um das er s t e Zusammentreffen Gumbril J u n i o r s 
mit dem Schneidermeister Bojanus. Auf d i e V e r w i r k l i c h u n g mensch-
l i c h e r F r e i h e i t angesprochen, k r i t i s i e r t Bojanus d i e I l l u s i o n , 
p o l i t i s c h e Emanzipation - a l s o vor allem d i e Ausweitung des 
Wahlrechts - habe dem Menschen mehr F r e i h e i t gebracht: 
'Who's f r e e r f o r p o l i t i c a l l i b e r t y ? Not a Söul, Mr Gumbril. 
. . . P o l i t i c a l l i b e r t y ' s a swindle because a man doesn't 
spend h i s time being p o l i t i c a l . He spends i t s l e e p i n g , 
e a t i n g , amusing himself a l i t t l e and working - mostly 
working. . . . How can there ever be l i b e r t y under any 
System? No amount of p r o f i t - s h a r i n g or self-government 
by the workers, no amount of hyjeenic c o n d i t i o n s or 
cocoa v i l l a g e s or r e c r e a t i o n grounds can get r i d of the 
fundamental s l a v e r y - the n e c e s s i t y of working. . . , ! ( S . 3 4 ) . 
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In der Tat t r i f f t Bojanus den Nagel auf den Kopf. Die notwendige 
A r b e i t läßt den Menschen im "Reich der Notwendigkeit", versperrt 
ihm den Weg i n s "Reich der F r e i h e i t " . Nur der auf Kundenfang 
gehende Mr. Boldero hat e i n Interesse daran, das zu v e r s c h l e i e r n : 
"'We say that honest work i s g l o r i o u s and ennobling - which i t 
i s n ' t ; i t ' s . merely d u l l and c r e t i n i z i n g . * " (S.120). Huxleys 
Skizze " F a r d " 2 ^ - e i n B i l d der dienenden Kreatur Mensch - be-
l e g t , daß i h n das Faktum erniedrigender A r b e i t zu d i e s e r Z e i t 
s t a r k i n t e r e s s i e r t hat. Aber: i s t die "fundamentale S k l a v e r e i " 
der notwendigen Ar b e i t tatsächlich ni c h t abzuschaffen? 
In seinen Frühschriften hatte K a r l Marx dazu ganz unkomplizier-
t e Ansichten: er s e t z t e e i n f a c h den Kommunismus g l e i c h mit der 
Aufhebung des P r i v a t e i g e n t u m s 2 ^ , vermied aber konkrete Aussa-
gen, d i e , a l s er s i e dann i n der Deutschen Ideologie machte, 
sehr u t o p i s t i s c h a u s f i e l e n : im Gegensatz zu den vorkommunisti-
schen G e s e l l s c h a f t e n sah er im Kommunismus e i n Zusammenfallen 
von i n d i v i d u e l l e r Neigung und g e s e l l s c h a f t l i c h e r f o r d e r l i c h e r 
A r b e i t s t e i l u n g : 
. . . während i n der kommunistischen G e s e l l s c h a f t , wo 
Jeder n i c h t einen ausschließlichen Kr e i s der Tätigkeit 
hat, sondern s i c h i n jedem b e l i e b i g e n Zweige ausbilden 
k.ann, d i e G e s e l l s c h a f t d i e allgemeine Produktion r e g e l t 
und mir eben dadurch möglich macht, heut d i e s , morgen 
jenes zu t u n ; morgens zu jagen, nachmittags zu f i s c h e n , 
abends Viehzucht zu t r e i b e n , nach dem Essen zu k r i t i s i e r e n , 
wie i c h gerade Lust habe, ohne j e Jäger, F i s c h e r ; H i r t 
oder K r i t i k e r zu s e i n . y ö 
Dieses romantische Konzept g i b t er aber auf, j e mehr er s i c h 
mit den ökonomischen Vorbedingungen zur E r r i c h t u n g des Kommu-
nismus beschäftigt. Indem er die umfassende Entwicklung der 
Produktivkräfte a l s c o n d i t i o sine qua non f e s t s t e l l t 2 ^ , s i n d 
e i n e r Änderung s e i n e r V i s i o n schon d i e Weichen g e s t e l l t : auch 
im Kommunismus b l e i b t d i e A r b e i t s t e i l u n g e r h a l t e n und die 
Ar b e i t notwendig: 
Das Schwergewicht l i e g t nun auf der Organisation des 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Produktionsprozesses, um diesen 
unter d i e bewußte K o n t r o l l e des Individuums zu bringen. 
Dies wird zwar d i e A r b e i t s t e i l u n g n i c h t aufheben, jedoch 
eine starke Kürzung des Arbeitstages ermöglichen, d i e a l s 
A l t e r n a t i v e zur Abschaffung der e i n s e i t i g e n A r b e i t s t e i l u n g 
vorgeführt wird . . ..300 
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Schon i n den Grundrissen hatte s i c h diese Verlagerung angedeutet, 
d i e auf eine durch d i e P r o d u k t i v k r a f t e n t w i c k l u n g kürzer werdende 
A r b e i t s z e i t s e t z t e : 
Die f r e i e Entwicklung der Individualitäten, und daher 
ni c h t das Reduzieren der notwendigen A r b e i t s z e i t um Sur-
p l u s a r b e i t zu e r s e t z e n , sondern überhaupt d i e Reduktion 
der notwendigen Ar b e i t der G e s e l l s c h a f t zu einem Minimum, 
der dann d i e künstlerische, w i s s e n s c h a f t l i c h e e t c . Aus-
bildung der Individuen durch d i e für s i e a l l e freigeworde-
ne Z e i t und geschaffnen M i t t e l entspricht.301 
In der f r e i e n Zeit werde s i c h dann die Veränderung des Menschen 
ergeben: 
Die f r e i e Z e i t - d i e sowohl Mußezeit als. auch Z e i t für 
höhere Tätigkeit i s t - hat i h r e n B e s i t z e r natürlich i n 
ei n andres Subjekt verwandelt und a l s d i e s andre Subjekt 
t r i t t er dann auch i n den unmittelbaren Produktionsprozeß.5°2 
über die A r b e i t heißt es im d r i t t e n Band des K a p i t a l s : 
Aber es b l e i b t d i es immer e i n Reich der Notwendigkeit. 
J e n s e i t s desselben beginnt d i e menschliche K r a f t e n t -
wicklung, d i e s i c h a l s Selbstzweck g i l t , das wahre 
Reich der F r e i h e i t , das aber nur auf jenem Reich der 
Notwendigkeit a l s s e i n e r Basis aufblühen kann. Die Ver-
kürzung des A r b e i t s t a g s i s t d i e Grundbedingung.3°3 
Der Schneidermeister Bojanus, Kind des 20. Jahrhunderts, stimmt 
mit Marx i n Bezug auf d i e notwendige Arbeit überein, geht dann 
sogar über i h n hinaus. Er erkennt nämlich das Aufkommen der 
F r e i z e i t - und Bewußtseinsindustrie a l s neues Hindernis auf dem 
Weg zur F r e i h e i t : 
'And then, Mr Gumbril, even suppose you could somehow get 
r i d of the n e c e s s i t y of working, suppose a man's time were 
a l l l e i s u r e . Would he be f r e e then? . . . I say he would 
not. . . . Because he wouldn't know how t o occupy h i s 
l e i s u r e except i n some way that would be forced on 'im 
by other people. People don't know 'ow t o e n t e r t a i n them-
selves now; they leave i t to other people to do i t f o r 
them. They swallow what's given them. They 'ave to swallow 
i t , whether they l i k e i t or not. Cinemas, newspapers, 
magazines, gramophones, f o o t b a l l matches, w i r e l e s s , t e l e -
phones - take them or leave them, i f you want t o amuse 
y o u r s e l f . The ordinary man can't leave them. He takes; 
and what's that but s l a v e r y ? ' (S. 3 5 ) . 
Es i s t verblüffend, das Problem der Aufhebung der Entfremdung 
im hochentwickelten Kapitalismus h i e r von der l i t e r a r i s c h e n 
G e s t a l t eines durchaus bürgerlichen S c h r i f t s t e l l e r s so k l a r 
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f o r m u l i e r t zu sehen, während s i c h a l s Marxisten verstehende 
W i s s e n s c h a f t l e r wie z.B. Georg Seehase d i e Aufhebung der Ent-
fremdung ausgerechnet d a r i n sehen, daß e i n Genosse ni c h t £\J 
aus der P a r t e i a u s t r i t t , nachdem er von den Stalin'sehen Greueln 
gehört hat u.a. (so Seehase i n einer l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i -
chen Untersuchung-^0**). Eine solche Lösung des Entfremdungspro-
blems dürfte q u a l i t a t i v - abgesehen von der i n h a l t l i c h e n Unge-
h e u e r l i c h k e i t - auf der Ebene der Lösung des Saul Bellow l i e g e n , 
305 
der transzendentale Epiphanie v o r z i e h t ^ . Die a n a l y t i s c h e 
Substanz hat g e l i t t e n . 
Huxleys E r k e n n t n i s , daß das Aufkommen e i n e r anti-emanzipato-
r i s c h e n F r e i z e i t - und Bewußtseinsindustrie mit entsprechender 
"Massenkultur" d i e Befreiung des Menschen verhindere, weist 
i h n a l s s c h a r f s i c h t i g e n , undogmatischen Beobachter aus. Seine 
frühen Warnungen (z.B. "Pleasures" i n On the Margin, "Work 
and L e i s u r e " i n Along the Road)^ 0^ vor der Gleichschaltung des 
Bewußtseins und der Manipulierung der Menschen, der I n d u s t r i a -
l i s i e r u n g und Standardisierung der F r e i z e i t , d i e jeden schöpfe-
r i s c h e n Impuls vernichten müßte, t r e f f e n i n der Tat einen em-
p f i n d l i c h e n Punkt der Entfremdungstheorien: d i e Vernachlässi-
gung des s u b j e k t i v e n Faktors i n e i n e r Epoche, i n der d i e Be-
wußtseins-Manipulation längst zu einem o b j e k t i v e n Faktor e r s t e r 
307 
Ordnung geworden i s t . Huxleys Lösung i s t i n d i v i d u a l i s t i s c h . 
Nur für wenige Einzelne hat er Hoffnung: 
'From a l l of which, 1 continued Mr Bojanus, ' i t follows 
t h a t , except f o r a few, a very few people l i k e you 
and me, Mr Gumbril, there's no such t h i n g as l i b e r t y . 
I t ' s an 'oax, Mr Gumbril. . . .»(S. 35). 
Aber Gumbril J u n i o r i s t s i c h n i c h t s i c h e r , ob er überhaupt zu 
diesen wenigen zählt. 
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IV THOSE BARREN LEAVES 
1. Einführung. 
Aldous Huxley, der s e i t Anfang der 2 0 e r Jahre sporadisch und s e i t 
1923 "more or le s s permanently" 1 i n I t a l i e n l e b t e (nicht z u l e t z t 
aus f i n a n z i e l l e n Gründen), hatte schon 1921 den P l a n , 
. . . t o do a g i g a n t i c Peacock i n an I t a l i a h scene. An 
i n c r e d i b l y large C a s t l e . . . d i v i d e d up . . . i n t o scores 
of separate h a b i t a t i o n s , which w i l l be occupied,for the 
purposes of my s t o r y , by the most improbable people of 
every species and n a t i o n a l i t y . Here one has the e s s e n t i a l 
Peacockian datum - a house of o d d i t i e s . . . . I am g i v i n g 
Realismus a l i t t l e h o l i d a y : these d e s c r i p t i o n s of middle 
c l a s s homes are r e a l l y too unspeakably b o r i n g . One must 
t r y and be r e a d a b l e . 2 
Als er An t i c Hay f e r t i g g e s t e l l t h a t t e , kam er auf diese Idee zu-
rück, wandte s i c h a l s o vom vergleichsweise handlungsreichen Roman 
im städtischen M i l i e u ab, um auf die Anlage seines E r s t l i n g s w e r k s 
Crome Yellow zurückzugreifen: Konversation und Diskussion im ver-
m e i n t l i c h e n " s o z i a l e n Vakuum" unter weitgehender Aussparung von 
vordergründiger Handlung. Aber d i e schon bei Crome Yellow von 
der K r i t i k monierten Schwächen konnte Huxley auch i n Those Barren 
Leaves n i c h t grundsätzlich beheben: die Personen scheinen immer 
noch a l s f l a c h gezeichnete Ideenträger, ("The characters are 
s t i l l mere pegs on which to hang d i a l e c t i c s " ^ ) , die I d e e n l a s t i g -
k e i t erdrückt die Lebendigkeit: 
S t e r i l e , s t a t i c , devoid of a c t i o n and crammed w i t h 
d e s u l t o r y , i r r e s p o n s i b l e i d e a s , Those Barren Leaves 
i s almost a d e s c r i p t i o n o f i t s e l f ; . . . ^  
c 
En somme, i l ne s'est presque r i e n passe dans l e roman. 
Aber Aldous Huxley hatte die N a c h t e i l e dieser s p e z i e l l e n Romanart 
die ihm a l s "working model f o r h i s inner debate"^ d i e n t e , bewußt 
i n Kauf genommen: 
What I am working on now i s a novel, which i s t o be, as 
much as anything, a d i s c u s s i o n and a f i c t i o n a l i l l u s t r a t i o n 
of d i f f e r e n t views o f l i f e . The mere business of t e l l i n g 
a s t o r y i n t e r e s t s me l e s s and l e s s . . . . The only r e a l l y 
and permanently absorbing t h i n g s are a t t i t u d e s towards 
l i f e and the r e l a t i o n o f man t o the world.7 
Daß h i n t e r Those_ Barren Leaves d i e s e s Problem der Suche nach e i -
ner "philosophy o f l i f e " stand, wurde ganz k l a r von Leonard Woolf 
erkannt, d e r f o l g e r i c h t i g i n s e i n e r K r i t i k auf das prekäre Ver-
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hältn.is zwischen Piktionalität und kaum verhülltem Didaktizismus 
hinwies - einem Didaktizismus, der s i c h a l l e r d i n g s i n h a l t l i c h 
noch im Larvenstadium be f i n d e t , denn d o z i e r t wird v o r e r s t nur 
über Ansätze: 
Mr. Huxley t h i n k s that he i s w r i t i n g a modern novel 
without a purpose, and every now and then gets so 
i n t e r e s t e d i n h i s purpose that he forgets the s t o r y and 
the c h a r a c t e r s . . . . 
. . . superimposition i s always f a t a l i n a r t . To super-
impose a philosophy of l i f e upon a story does not produce 
a work of a r t any more than t o superimpose a story upon 
a sermon. But a great novel might be - probably has been -
produced by a l l o w i n g a story to grow out of a sermon or 
a philosophy of l i f e to grow out of a story.8 
Huxleys ganz allgemein f o r m u l i e r t e r Anspruch, das Verhältnis des 
Menschen zur Welt unter die Lupe zu nehmen, muß h i e r näher be-
t r a c h t e t werden, w e i l er auf so f a t a l e Weise den K r i t i k e r n Recht 
zu geben s c h e i n t , die i n Huxleys Werk der 20er Jahre Allgemein-
Menschliches behandelt sehen. Dem i s t aber n i c h t so; denn wie 
schon i n Crome Yellow und Antic Hay beschäftigt s i c h Huxley auch 
i n Those Barren Leaves wieder mit ganz bestimmten Menschen, näm-
l i c h I n t e l l e k t u e l l e n , dem i n t e l l e k t u e l l e n Stratum der ' l e i s u r e -
c l a s s ' , a l s o e i n e r Gruppe von Leuten, der er j a n i c h t gerade f e r n 
stand. Dieser Roman i s t genetisch gesehen ganz entschieden e i n 
Substrat r e a l e r Erfahrungen, und zwar unverwechselbar i n t e l l e k -
t u e l l e r Erfahrungen, die h i e r vorwiegend schmerzlich, l e i d v o l l 
und problematisch s i n d : "The s t a t e s of consciousness which f i l l 
the novels of Aldous Huxley are, i n the main, p a i n f u l . " F o l g -
l i c h i s t b e i Huxleys Thematisierung s e i n e r I n t e l l e k t u e l l e n - E r -
fahrung s e i n Gegenstand wieder e i n s p e z i f i s c h e r , s e i n "man" i s t 
r e a l i t e r homo i n t e l l e c t u a l i s , seine Leiden und genauso seine Ab-
h i l f e n können keine Allgemeingültigkeit beanspruchen, über Z e i t , 
Raum und G e s e l l s c h a f t schwebend. Mit den Ideen des Ideenromans 
steht n i c h t s Abgehoben-Unwandelbares an; bevor s i e i n die Feder 
flössen, mußten s i e e r s t einmal - durch Erfahrung und Ve r a r b e i -
tung - i n den Kopf. So schreibt Ibrahim Muhawi ganz r i c h t i g 
(wenn e r auch im zweiten Satz i n eine m.E. fal s c h e Allgemeinheit 
verfällt): 
Regarding the novels as mere s t r u c t u r e s of idea s , most 
c r i t i c s , d i s r e g a r d i n g Huxley's own i n j u n c t i o n s , have 
concentrated on the mechanics of the "novel of ideas"; 
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i n so doing they have a l s o managed to create a c r i t i c a l 
yocabulary ridden with c l i c h e s and to echo each other's 
formulations. This study t r e a t s the nuvels as s t r u c t u r e s 
of experience which embody the fundamental theme of human 
s u f f e r i n g and i t s eure. / Hvhbg.c .B..79 
" S u f f e r i n g " - das muß k l a r g e s t e l l t s e i n - i s t h i e r und b e i Huxley 
vor allem g e i s t i g e s Leiden, n i c h t materiell-körperliches, es i s t 
in n e r e r Schmerz und inneres Drama. Dagegen i s t allgemein-mensch-
l i c h e , e x i s t e n t i e l l e Not wie Krankheit und Todesangst nur b e i 
weniger z e n t r a l e n Figuren angesprochen. 
Crome Yellow, A n t i c Hay und Those Barren Leaves b i l d e n eine 
10 
" n a t u r a l t r i l o g y " , denn durch die Personen und i h r e Problematik 
i s t eine Kontinuität gegeben: h i e r i n Those Barren Leaves s t e l l t 
Huxley die Kolonie der engli s c h e n Müßiggänger i n I t a l i e n i n den 
Mit t e l p u n k t (das e r i n n e r t wieder an Norman Douglas' South Wind): 
- i 
"a queer c o l l e c t i o n ; a sort of decayed p r o v i n c i a l i n t e l l i g e n t s i a " 
Zwei der d r e i Protagonisten g r e i f e n zudem Fäden auf, d i e von 
An t i c Hay her bekannt s i n d : C h e l i f e r hat s i c h noch v i e l konsequen-
t e r a l s Gumbril J u n i o r von seinem I n t e l l e k t u e l l e n d a s e i n abgesetzt 
und gefällt s i c h d a r i n , auch noch die e i n s t hochgehaltenen i n -
t e l l e k t u e l l e n Ideale permanent zu verleugnen; Mrs. Thriplow i s t 
d i e R o l l e n s p i e l e r i n par e x c e l l e n c e ; außerhalb i h r e r R o l l e n g i b t 
es s i e gar n i c h t . Calamy schließlich, der d r i t t e I n t e l l e k t u e l -
11a 
l e , geht einen Weg, der s i c h bei näherem Hinsehen a l s Sonder-
weg für d i e " K o p f l a s t i g e n " entpuppt, denn eben d o r t , im Kopf, 
vermutet Calamy auch die Lösung sein e r Probleme. A l l e d r e i Helden 
s i n d entfremdet und zwar auf i h r e , s p e z i f i s c h i n t e l l e k t u e l l e 
Weise. Noch durch d i e Art i h r e r Reaktion reproduzieren s i e i n 
i h r e r Not die f a t a l e n , eingrenzenden Umstände i h r e r E x i s t e n z . 
Den T i t e l des Romans hat Huxley dem Wordsworth-Gedicht "The 
Tables Turned" ( 1 7 9 8 ) entnommen, einem vehement a n t i - i n t e l l e k t u a -
l i s t i s c h e n Gedicht, i n dem es unter anderem heißt: 
Up! up! my F r i e n d , and q u i t your books; 
Our meddling i n t e i l e e t 
Mis-shapes the beauteous forms of t h i n g s : -
We murder to d i s s e c t . 
Close up those harren le a v e s ; 
Come f o r t h , and b r i n g with you a heart 
That watches and re e e i v e s . 
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Es i s t unmittelbar e i n s i c h t i g , warum Huxley für diesen seinen 
d r i t t e n Roman, i n dem es wieder um die negativen Auswirkungen 
des I n t e l l e k t u a l i s m u s geht, gerade die Worte Those Barren Leaves 
wählte: Mißtrauen gegenüber dem I n t e l l e k t , bloßem Bücherwissen 
i s t das Stichwort (und n i c h t , wie B a k e r l l b meint, Anti-Romanti-
zismus). 
A I n t e l l e k t u e l l e Charaktere i n Those Barren Leaves. 
2. Francis C h e l i f e r , 
Obwohl dem skeptischen I n t e l l e k t u e l l e n F r a n c i s C h e l i f e r i n 
Those Barren Leaves von a l l e n Charakteren am meisten P l a t z e i n -
geräumt wird ( a l l e i n die "Fragments from the Autobiography of 
Francis C h e l i f e r " umfassen ca. 80 S e i t e n ) , k o n z e n t r i e r t s i c h 
d i e K r i t i k mit Vorliebe auf den vergleichsweise o p t i m i s t i s c h e n 
Calamy, t e i l s ( i n der jüngeren Z e i t ) w e i l man b e i ihm (zum zwei-
ten Mal nach Gumbril Junior/Emily i n Antic Hay) echten M y s t i -
zismus o r t e t , t e i l s ( i n älteren Besprechungen) w e i l der halb-
hoffnungsvolle, auf Meditation ausgehende Calamy aus i n h a l t l i c h -
ideologischen Gründen akzeptabler s c h e i n t . So hieß es 1925 im 
TLS r e i c h l i c h p l a t t : 
From the s e l f - t o r t u r i n g negatives of Antic Hay we 
have passed t o a more or l e s s hopeful, at any rate 
an adventurous, p o s i t i v e ; and the e f f e c t on Mr. Huxley's 
l i t e r a t u r e i s very marked. The p a t t e r n of the book i s 
rather odd; Mr. C h e l i f e r has too much space i n i t , 
Calamy too l i t t l e . ^ 2 
Aber der Fehler l i e g t n i c h t im Buch, sondern i n der Sichtweise 
der K r i t i k e r . Denn C h e l i f e r s Autobiographie i s t e i n Abschweifen 
nur i n Bezug auf d i e Handlung (und auf die kam es Huxley j a 
e x p l i z i t n icht so sehr an); was aber Problematik, Stimmung und 
Ton d i e s e r T e i l e angeht, so fügen s i e s i c h ohne weiteres nahtlos 
i n den Gesamtaufbau e i n 1 ^ , j a , man kann sogar sagen, daß Huxley 
s e l b s t h i e r auf recht d i r e k t e Weise i n v o l v i e r t i s t , d i r e k t e r j e -
d e n f a l l s - zu diesem Zeitpunkt - a l s b e i der F i g u r Calamy: C h e l i f e r , 
der "highly i n t e l l e c t u a l c y n i c a l poet" 1 1*, v e r t r i t t nämlich Auf-
fassungen, die denen Huxleys fast durchweg g l e i c h e n . 1 5 Wenn man 
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auch n i c h t so weit gehen s o l l t e , h i e r von Huxleys "probably . . . 
most accurate s e l f - p o r t r a i t " zu sprechen, so kann doch n i c h t 
geleugnet werden, daß der entfremdet tätige F r a n c i s C h e l i f e r i n 
Huxleys eigener Vergangenheit einen höchst lebendigen Vorgänger 
hat: 
•17 
. . . C h e l i f e r echoes much of Huxley's own past . . . 
When he /~Huxley_7 l a t e r held a m i r r o r to experience, 
c r e a t i n g ~ F r a n c i s C h e l i f e r , the p o e t - e d i t o r of the 
'Rabbit Fancier's Gazette', the image i s no more 
extravagant than that of Aldous Huxley, seeker a f t e r 
t r u t h , hacking away at a d v e r t i s i n g copy f o r Vogue A " 
Huxleys Unzufriedenheit mit s i c h und s e i n e r i n t e l l e k t u e l l e n P r a x i s , 
IQ . 
auch den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Umständen , le g t es nahe, C h e l i f e r 
a l s "part of the author which Huxley wishes t o d i m i n i s h " zu be-
20 
g r e i f e n - al s o seine f i k t i o n a l e Präsentation a l s Versuch eines 
g e i s t i g e n Exorzismus. (Konrad Groß hat im F a l l George Gissings 
darauf hingewiesen, daß d i e Bedeutung der C h a r a k t e r i s i e r u n g der 
l i t e r a r i s c h e n Gestalt des I n t e l l e k t u e l l e n durch Selbstanalyse 
und Selbstaussagen möglicherweise mit der Stärke des autobiogra-
20a 
phischen Bezugs zusammenhängt. ) 
Wenn aber C h e l i f e r für den wunden Punkt s t e h t , wenn er die Not 
verkörpert, die Huxley das Schreiben - abgesehen vom f i n a n z i e l -
l e n Gewinn - auch zum Bedürfnis werden läßt ( w e i l er etwas zu 
sagen h a t ) , dann i s t es n i c h t nur l e g i t i m , sondern unbedingt r a t -
21 
sam, mit ihm - dem "genius i n vacuo" - die D a r s t e l l u n g und 
Analyse zu beginnen. 
Der v o r u r t e i l s f r e i e George Woodcock hat C h e l i f e r s Bedeutung für 
das Verständnis von Those Barren Leaves schon vermutet: 
. . . C h e l i f e r £7is establishedI7 as the most e l a b o r a t e l y 
presented character i n the book and p o s s i b l y the 
most i m p o r t a n t . 2 2 SAZ'L 
C h e l i f e r s Tragik besteht d a r i n , daß er a l s I n t e l l e k t u e l l e r par 
e x c e l l e n c e s i c h doch gezwungen s i e h t - i n d i e s e r Z e i t , unter 
diesen Umständen - s e i n I n t e l l e k t u e l l e n t u m permanent zu ver-
leugnen - nicht nur p r a k t i s c h , indem e r eine e i n f a c h " i d i o t i s c h e " 
A r b e it annimmt, sondern nun auch i d e e l l , indem er a l l e früher 
hochgehaltenen, hehren G e i s t e s - und K u l t u r i d e a l e h e r a b z i e h t , 
v e r n e i n t , wie un w i r k l i c h e I l l u s i o n e n behandelt. Er geht a l s o 
noch einen S c h r i t t w e i t e r a l s Gumbril J u n i o r i n An t i c Hay mit 
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s e i n e n Patenthosen: h i e r i n Those Barren Leaves i s t die I n t e l -
l e k t u e l l e n - f e r n e Tätigkeit permanent geworden,und der ganze 
ide o l o g i s c h e "Uberbau", a l l e edlen S e l b s t b i l d e r des F r e i g e i s t i -
gen und Kultur-Schöpferischen werden verworfen. 
Der I n t e l l e k t u e l l e i s t auf dem Nu l l p u n k t , b e i der S e l b s t v e r l e u g -
nung angelangt. Die s o z i a l e W i r k l i c h k e i t hat i h n a l s r e a l e Mög-
l i c h k e i t v e r n i c h t e t . Geblieben i s t zwar g e l e g e n t l i c h a u f b l i t z e n -
der S t o l z auf l i t e r a r i s c h - i n t e l l e k t u e l l e Fähigkeiten: 
I can C l a i m at l e a s t to have stu d i e d the r u l e s of 
s t y l e . I have l e a r n t the a r t of w r i t i n g w e l l , which 
i s the a r t of saying nothing e l a b o r a t e l y . I have 
acquired a l l the l i t e r a r y accomplishments. 23 
I have p r a c t i s e d the art of l i t e r a t u r e so long that 
i t comes n a t u r a l to me t o take the pains I have 
always taken. (S .85) 
And y e t , how competently I have learned to w r i t e ! 
In mere j u s t i c e t o myself I must i n s i s t on i t . (S.122) 
Aber d i e s e r S t o l z wird s o f o r t e r s t i c k t durch d i e Frage nach dem 
Sinn d i e s e r Fähigkeiten und Aktivitäten - es g i b t keinen: 
I do not suppose that anything I do has the s l i g h t e s t 
importance, and i f I take so much pains i n imparting 
beauty and elegance to these a u t o b i o g r a p h i c a l f r a g -
ments, i t i s C h i e f l y from the force of h a b i t . (S .85) 
Intellektuell-ästhetische P r a x i s i s t d ie Schwäche, Handeln wider 
bessere E i n s i c h t , kurz: Rückfall. 
On p r i n c i p l e I disapprove of w r i t i n g ; on p r i n c i p l e 
I d e s i r e to l i v e b r u t i s h l y l i k e any other ordinary 
human being. The f l e s h i s W i l l i n g , but the s p i r i t 
i s weak. I confess I grow bored. I pine f o r amuse-
ments other than those l e g i t i m a t e d i s t r a c t i o n s 
o f f e r e d by the cinema and the P a l a i s de Danse. 
I s t r u g g l e , t r y to r e s i s t the temptation; but i n 
the end I succumb. I read a page of W i t t g e n s t e i n , 
I play a l i t t l e Bach; I w r i t e a poem, a few 
aphorisms, a f a b l e , a fragment of autobiography. (S .85) 
Eine Analyse der Umstände ze i g t ihm, daß das Fundament von 
sinngebenden Annahmen nicht'mehr e x i s t e n t i s t : tut der I n t e l l e k -
t u e l l e dennoch, was ihm e i n s t Berufung schien, so macht er s i c h 
etwas vor und lebt i n einem Wolkenkuckucksheim. Konsequentes 
Verh a l t e n , d.h. Ve r h a l t e n , das der E i n s i c h t f o l g t , daß die so-
genannten g e i s t i g e n Werte I l l u s i o n e n s i n d , daß auch das frühere 
S e l b s t b i l d des I n t e l l e k t u e l l e n und Künstlers l e d i g l i c h I l l u s i o n 
war, kann nur bedeuten: Se1bstbesohränkung auf das Fa k t i s c h e , 
N i c h t - I d e a l e , D u r c h s c h n i t t l i c h e , Mittelmäßige. 
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I look forward to a p l a c i d middle age when,-
having f i n a l l y overcome the o l d Adam i n me, 
f i n a l l y quenched a l l the extravagant s p i r i t u a l 
c r a v i n g s , I s h a l l be able t o s e t t l e down i n 
t r a n q u i l l i t y t o that l i f e of the f l e s h , that 
n a t u r a l human existence which s t i l l , I f e a r , seems 
to me so f o r b i d d i n g , so aust e r e l y monotonous, so 
t e d i o u s . I have not yet a t t a i n e d to that blessed 
State. (S.85) 
Der I n t e l l e k t u e l l e erkennt s i c h a l s Außenseiter und gelobt 
Besserung, d.h. Anpassung an eine g e i s t i g n i v e l l i e r t e G e s e l l -
s c h a f t unter Aufgabe seines S e l b s t b i l d e s . 
Am Anfang von F r a n c i s C h e l i f e r s Abstieg i n d i e Niederungen der 
Realität der bürgerlichen G e s e l l s c h a f t steht f o l g l i c h d i e Wahl 
der entsprechenden, d.h. n i c h t w i r k l i c h intellektuell-schöpferi-
schen A r b e i t : 
I t was at the end of the war. I was l o o k i n g f o r a 
job - a job at the heart of r e a l i t y . The i l l u s o r y 
nature of the p o s i t i o n had made me d e c l i n e my o l d 
College's o f f e r of a f e l l o w s h i p . (S.102) 
Stattde s s e n wird er Chefredakteur des M i t t e i l u n g s b l a t t e s der 
Kaninchenfreunde, das s i c h auch mit Fragen der Mäusezüchtung be-
schäftigt und, s e i t einmal d i e Zahl der Abonnenten sank, auch 
mit Ziegenhaltung. j 
Sein Büro i n Gog's Court l i e g t für ihn "at the heart of r e a l i t y " 
(S.9 7 ) , und d i e W i r k l i c h k e i t , besonders i n i h r e n abstoßenden As-
pekten, i s t für i h n , den ehemaligen i n t e l l e k t u e l l e n I d e a l i s t e n , 
zu einem F e t i s c h geworden: er p f l e g t nun einen Kult des F a k t i s c h e n . 
Es i s t gerade d i e offenkundige Absurdität s e i n e r Tätigkeit i n 
Gog's Court, gerade die dort vollzogene demonstrative Abwertung 
s e i n e r Fähigkeiten (gemessen am a l t e n I n t e l l e k t u e l l e n - S e l b s t -
b i l d ) , d i e i h n f a s z i n i e r t : 
Having sought out the heart of r e a l i t y - Gog's Court, 
to be e x p l i c i t - I have taken up my p o s i t i o n t h e r e ; 
and though f u l l y aware of the nature o f the r e a l i t y 
by which I am surrounded, though d e l i b e r a t e l y keeping 
myself reminded of the complete i m b e c i l i t y of what 
I am doing, I yet remain h e r o i c a l l y at my post. My 
whole time i s passed on the switchbank; a l l my l i f e 
i s one unceasing s l i d e through nothing. (S.108) 
Dabei hatten Elternhaus und Ausbildung ihm eine andere Richtung 
gewiesen; er war " a u s g e s t a t t e t " worden mit a l l den Idealen und 
Fähigkeiten, d i e s i c h dann so bald a l s f r a g l i c h erweisen s o l l t e n -
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angefangen von der.Idee der reinen Liebe b i s h i n zum o p t i m i s t i -
schen, der Emanzipation v e r p f l i c h t e t e n Menschenbild, dessen 
V e r w i r k l i c h u n g an benennbaren g e s e l l s c h a f t l i c h e n Schranken 
s c h e i t e r t : 
I thought of my passion f o r u n i v e r s a l j u s t i c e , of 
my d e s i r e that a l l men should be f r e e , l e i s u r e d , 
educated, of my imaginations of a fut u r e earth 
peopled by human beings who should l i v e according 
t o reason. But of what use i s l e i s u r e ? when l e i s u r e 
i s occupied w i t h l i s t e n i n g - i n and going to f o o t b a l l -
matches? freedom, when men v o l u n t a r i l y enslave 
themselves to p o l i t i c i a n s l i k e those who now r u l e 
the world? education, when the l i t e r a t e read the 
evening papers and the f i c t i o n magazines? (S .149) 
In s e i n e r Abkehr von,dieser - übrigens j a ganz i n t e l l e k t u e l l 
a u sgerichteten Utopie - b l e i b t C h e l i f e r eben n i c h t b e i der bloßen 
Kenntnisnahme der d i f f e r i e r e n d e n , beklagenswerten Realität s t e -
hen; er erklärt vielmehr das Normale, Mittelmäßige a l s Normsetzen-
des , b e g r e i f t a l s o s e i n früheres Streben, s e i n i n t e l l e k t u e l l e s 
"Rückfällen" a l s Abweichung, und das D u r c h s c h n i t t l i c h e a l s an-
zuvisierendes} w e i l wünschenswertes Z i e l : er g l o r i f i z i e r t das 
Bestehende, w e i l es i s t , und v e r w i r f t das Ideale a l s I l l u s i o n , 
w e i l es n i c h t i s t . Er verordnet s i c h eine Art permanente Schock-
Therapie, um s i c h s e l b s t diese I l l u s i o n e n auszutreiben: die 
tagtägliche Konfrontation mit der W i r k l i c h k e i t von Gog's Court 
und Lady Carruthers Pension s o l l ihm die Höhenflüge austreiben: 
"Come, then, l e t us f r a n k l y admit that we are C i t i z e n s of t h i s 
mean c i t y , make the worst of i t r e s o l u t e l y and t r y not to 
escape." (S . 9 3 ) Keine Flucht vor der W i r k l i c h k e i t , s i c h s e l b s t 
gegenüber e h r l i c h zu s e i n , auch und gerade wenn das weh tun 
s o l l t e - das i s t seine Maxime. Flucht i n die räumliche Ferne 
scheint ihm ni c h t v e r t r e t b a r , denn: "For the maj o r i t y of con-
temporary human beings, London and Manchester are the r u l e ; 
. . ." (S . 9 4 ) . F l u c h t i n die Zukunft - Arb e i t für e i n zu ver-
w i r k l i c h e n d e s I d e a l , wie s i e auch ihm einmal, vorschwebte -
w i r f t nur solche Fragen auf wie "£"is t h e r e ^ going to be a 
fut u r e . a t a l l " , "Do people want to be happy?" (S . 9 4 ) , und: i s t 
das Richten der Hoffnungen auf d i e Zukunft ni c h t nur e i n T r i c k , 
uns s e l b s t den B l i c k auf die Gegenwart zu v e r s t e l l e n , a l s o uns 
s e l b s t zu täuschen? Wenn aber manche h i e r und heute Beweise 
von F r e u n d l i c h k e i t , Mildtätigkeit, M i t l e i d usw. gefunden haben 
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w o l l e n , und das a l s L i c h t b l i c k werten, dann bemerkt C h e l i f e r 
s k e p t i s c h , dies a l l e s s e ien keine wesentlich menschlichen Tugen-
den, da s i e auch b ei Tier e n zu fin d e n seien. W i r k l i c h e s Mensch-
s e i n besteht für i h n (da kann er s e i n I n t e l l e k t u e l l e n t u m n i c h t 
verbergen, t r o t z demonstrativer Verneinung s e i n e r Z i e l e ) i n : 
Open-mindedness, f o r example, absence of i r r a t i o n a l 
p r e j u d i c e , complete t o l e r a n c e and a steady, reäsonable 
pu r s u i t of s o c i a l goods. But these, a l a s , are pre-
c i s e l y what we f a i l to d i s c o v e r . (S . 9 6 ) 
But when we ask them t o adduce evidence of -human 
sapience, to give us a few specimens o f conscious 
and reäsonable w e l l - d o i n g , they rebuke us f o r our 
i n t e l l e c t u a l coldness and our general 'inhumanity' -
which means our r e f u s a l to be content w i t h the 
S t a n d a r d s of the animals. (S . 9 6 ) 
Man s i e h t diesen Vorstellungen an, aus welcher Ecke s i e kommen, 
und kann s i e i d e n t i f i z i e r e n a l s l e t z t e n Rest des frühen C h e l i f e r , 
des i n t e l l e k t u e l l e n R a t i o n a l i s t e n , p o t e n t i e l l e n Aufklärers, eman-
z i p a t o r i s c h e n F r e i g e i s t e s , der aber nun i n Resignation v e r f a l l e n 
i s t . 
Die Lage der Dinge scheint C h e l i f e r a l s o so bedrängend zu s e i n , 
daß er jeden Versuch, s i e zu i g n o r i e r e n oder negieren, für " 
n i c h t v e r t r e t b a r (S.92), j a kaum für möglich hält (S.9 3 - 9 7 ) . 
Daß aber s e i n eigenes Verhalten auch eine Art Flucht i s t , e r -
kennt er n i c h t . Zwar flüchtet er n i c h t vor der W i r k l i c h k e i t von 
Gog's Court, im G e g e n t e i l , er sucht s i e j a auf, aber er flüchtet 
vor seinen früheren Uberzeugungen, quasi i n umgekehrter Richtung, 
zu bewußter Skepsis und Res i g n a t i o n . Wenn man d i e Romantik a l s 
23a 
"Flucht vor der gemeinen W i r k l i c h k e i t " deuten kann J , dann i s t 
C h e l i f e r i n der Tat e i n umgedrehter Romantiker. Dieser Punkt 
i s t w i c h t i g für das Verständnis der inneren Logik seines V e r h a l -
tens. Noch i n der bewußten Verneinung der v e r i n n e r l i c h t e n Werte 
d e r Vergangenheit r e p r o d u z i e r t er gleichsam einen negativen 
Abdruck d i e s e r frühen Prägungen, d i e noch i n ihm mächtig s i n d : 
d i e p o s i t i v e Aufhebung und Verarbeitung i s t ihm keineswegs ge-
lungen. Er hängt im Negativen an diesen Ideen, ohne daß er e i n 
befreiender. D r i t t e s z u r Hand hätte (ähnlich wie Coleman i n An t i c 
Hay). 
,*;<j jrr-ciri. für ihn d i e Vr rr.anr.onho i t auf ponetrnntr Weise i n 
i;c ine Ger.cnwa rt e i n , die; doch bewußt andoir, f.oütaltot se i n 
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s o l l . Die I d y l l e des Elternhauses i n Oxford, S i n n b i l d e i n e r 
h e i l e n Welt, die mit dem Ausbruch des Krieges z e r f i e l ( v g l . 
S.117), i s t für i h n i n seinem j e t z i g e n Zustand etwas Bedroh-
l i c h e s ; wegen der U n w i e d e r b r i n g l i c h k e i t des Vergangenen kamen 
ihm seine Wochenendbesuche zu Hause schon wie archäologische 
Expeditionen vor ( v g l . S.118); nun, a l s das Haus verkauft w i r d , 
i s t e r e r l e i c h t e r t : 
I n these memory-charged p l a c e s , among these t h i n g s 
haunted by the ghosts of dead days, one i s tempted 
t o brood too l o v i n g l y over the past, to l i v e i t 
agai n , more e l a b o r a t e l y , more c o n s c i o u s l y , more 
b e a u t i f u l l y and harmoniously, almost as though 
i t were an imagined l i f e i n the f u t u r e . Surrounded 
by these ghosts one can neglect the present i n 
which one b o d i l y l i v e s . I am glad the place i s 
s o l d ; . i t was dangerous. E v v i v a Miss Carruthers! (S.115) 
Miss Carruthers - das i s t seine j e t z i g e W i r t i n . Bei i h r , im 
beschränkten M i t t e l s t a n d , s e t z t e r seine i n Gog's Court begon-
nene Therapie f o r t : n i c h t nur b e i der Arbeit w i l l er entfremdet 
tätig s e i n , d.h. h i e r : abgelöst von seinen e i g e n t l i c h e n I n t e r -
essen, bewußt s i n n - l o s , unbefriedigend; auch am Feierabend möch-1 
t e e r s i c h immer wieder schmerzlich der miesen Realität bewußt 
s e i n ( v g l . S.108). B e i Miss Carruthers i s t man n i c h t nur gegen 
A r b e i t e r , I r e n , P a z i f i s t e n , Farbige usw.(vgl.S.1 1 3 ), a l s o s t o l z 
b o r n i e r t , sondern überhaupt scheint i h r e Pension i n allem d i a -
m e t r a l dem entgegengesetzt, was C h e l i f e r von Hause aus gewohnt 
i s t : 
The vast awayness from what I have c a l l e d home up 
t i l i the time I f i r s t stayed there - that was 
what made me decide to s e t t l e f o r good at Miss 
C a r r u t h e r ' s . From the house where I was born 
Miss Carruther's seemed about as remote as any 
place one could conveniently f i n d . (S.114) ^5-
Es z e i g t s i c h a l s o wieder, daß C h e l i f e r s Verhalten i n der Gegen-
wart auf beinahe mechanistische Weise durch seine Vergangenheit 
d e t e r m i n i e r t i s t : er p r a k t i z i e r t d i e einfache Umkehrung. 
Entscheidend für das Entstehen seines r e s i g n a t i v e n Faktizismus 
oder "umgedrehten" Idealismus s i n d gefühlsmäßige und se x u e l l e 
F r u s t r a t i o n e n . Nach e i n e r Phase i n t e n s i v e r G e h i r n s i n n l i c h k e i t 
im A l t e r von 14 Jahren, nach plat o n i s c h e n Anhimmeleien, d i e 
s i c h über Jahre hinzogen, erfüllt ihn die erste p r a k t i s c h e 
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Sexualität mit Scham: 
Once, when I was a freshman at the u n i v e r s i t y , 
I myself, at the end of a t i p s y evening i n a night 
club, lapsed from the p u r i t y i n which I had l i v e d 
up t i l i then. Afterwards, I was h o r r i b l y ashamed. 
(S.132) 
Er r e a g i e r t bezeichnenderweise mit g e i s t i g e r Sublimierung: 
(ähnlich der religiösen Sublimierung i n James Joyces P o r t r a i t 
of the A r t i s t as Young Man): 
. . . i n consequence I overworked myself, won two 
u n i v e r s i t y p r i z e s , became an ardent r e v o l u t i o n a r y 
and devoted many hours of my l e i s u r e to ' s o c i a l 
S e r v i c e ' i n the College M i s s i o n . (S.132) 
Dieses erste Schockerlebnis i s t t y p i s c h : denn das Erschrecken 
rührt ganz w e s e n t l i c h daher, daß er Sexualität v e r g e i s t i g t , 
i d e a l i s i e r t hatte - was i h n um so t i e f e r f a l l e n läßt, a l s er 
d i e Diskrepanz zur W i r k l i c h k e i t erfährt. Schon zuvor hatte er 
i n seiner verehrten Barbara n i c h t den Menschen gesehen, sondern 
eine gleichsam überirdische A b s t r a k t i o n : 
I f e i t the t e a r s coming i n t o my eyes - she was 
so b e a u t i f u l . And I was almost awed, I f e i t some-
t h i n g that was almost fear., as though I had sudden-
ly come i n t o the presence of more than a mere 
mortal being, i n t o the presence of l i f e i t s e l f . 
(S . 1 3 0 ) 
Diese i d e a l i s t i s c h e P r o j e k t i o n , d i e V e r g e i s t i g u n g des Körper-
l i c h e n , kann von der r e a l e n Geliebten gar n i c h t eingelöst wer-
den, geschweige denn von einer P r o s t i t u i e r t e n . In seinem Kopf 
le b t d i e verehrte Barbara a l s Symbol f o r t , n i c h t a l s I n d i v i -
duum ( v g l . S . 1 3 5 ) - eine V o r s t e l l u n g , d i e auch beider Be-
ziehung prägt, a l s s i e s i c h nach Jahren wieder t r e f f e n : "My 
love f o r her as a symbol strengthened my d e s i r e f o r her as an 
i n d i v i d u a l woman." (S.140). Zwar s t r a f t d i e W i r k l i c h k e i t ohne 
Unterlaß .seine G l o r i f i z i e r u n g Lügen: 
Every hour I spent with Barbara brought f r e s h evidence 
of her i n a b i l i t y to play the i d e a l part my imagination 
had a l l these years been a s s i g n i n g to her. She was 
s e l f i s h , t h i r s t y f o r pleasures of the most vulgär 
s o r t , l i k e d to bask i n an atmosphere of e r o t i c ad-
m i r a t i o n , amused h e r s e i f by c o l l e c t i n g adorers and 
t r e a t i n g them badly, was s t u p i d and a l i a r - i n 
other words, was one of the normal types of healthy 
young womanhood. ( S . l 4 l ) 
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Aber die I d e a l i s i e r u n g hält s i c h hartnäckig, gegen a l l e Evidenz 
der Erfahrung: 
And y e t , against a l l reason, i n s p i t e of a l l 
evidence, I could not help b e l i e v i n g that she 
was somehow and s e c r e t l y what I had imagined her. 
(S.140) 
I had not yet learned to r e c o n c i l e myself t o the 
f a c t that Barbara's higher nature was an i n v e n t i o n 
of my own, a figment of my proper imagination. 
(S.142) 
Und schließlich gewinnen d i e "baser d e s i r e s " (S.143) d i e Ober-
hand. Der Verstandesmensch C h e l i f e r handelt wider seine E i n s i c h t , 
versucht spontan zu s e i n - mit unzulänglichem E r f o l g : 
. . . there i s a spontaneous thoughtlessness which 
no t h o u g h t f u l pains can i m i t a t e . (S.145) 
Such gorgeous carelessness of a l l but the immediate 
Sensation I can only remotely i m i t a t e . But I do 
my best, and I d i d i t always c o n s c i e n t i o u s l y 
w i t h Barbara. (S.146) 
Er schläft al s o mit Barbara, obwohl er weiß, daß s i e nic h t der 
Mensch i s t , den er i n i h r sehen möchte. "That s p i r i t of perver-
s i t y which makes us do what we do not want to do" (S.143), d i e -
ses Handeln "against a l l r u l e s " (S.144) bestimmt von Anfang an 
das Verhalten des e i g e n t l i c h e n R a t i o n a l i s t e n C h e l i f e r : seine 
Beziehung zu Barbara - später dann i n der Verallgemeinerung 
s e i n Verhältnis zum ganzen weiblichen Geschlecht - i s t gekenn-
zeichnet durch d i e Empfindung der Unterwerfung, Aufgabe der 
Ratio, denn C h e l i f e r verleugnet bei i h r seine E i n s i c h t , seine 
abwägende, unspontane A r t , l e t z t l i c h s i c h s e l b e r . Diese Bezie-
hung i s t für i h n S k l a v e r e i , Erfahrung der Ohnmacht und S e l b s t -
erniedrigung: 
I was l e a r n i n g that i t i s p o s s i b l e to be profoundly 
and s l a v i s h l y i n love with some one f o r whom one 
has no esteem, whom one does not l i k e , whome one 
regards as a bad character and who, f i n a l l y , not 
only makes one unhappy but bores one. (S.141) 
. . . c o n t r a s t i n g t h i s new love with the love I had 
f e i t before £"also der überhöhten Fassung ZI, I was 
ashamed, I fan c i e d myself unworthy, base, an animal. 
(S.142) 
What a h u m i l i a t i o n , I thought, (S.144) 
She counted few l i t e r a r y men among her s l a v e s . (S.147) 
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. . . a passion which, i n spite of my reluctance, 
i n spite of my e f f o r t s to r e s i s t i t , reduced me to 
a S t a t e of abjection at her f e e t . (S.148) 
In den Bildern dieser Erfahrung wiederholt s i c h immer wieder der 
Schmerz der K a p i t u l a t i o n vor dem Nicht-Idealen, Köperlichen; 
der Schmerz des Ungeliebten, der seine Entsprechung hat i n der . 
Langeweile desjenigen, der geliebt wird, ohne diese Liebe zu 
erwidern (vgl. S.319). Aus Schmerz und Langweile konstituieren 
s i c h so "the loves of the p a r a l l e l s " ( T i t e l des d r i t t e n T e i l s 
von Those Barren Leaves). E i n Zueinanderkommen i s t nicht mög-
l i c h . Die Begegnung mit dem Anderen i s t für C h e l i f e r nicht Le-
ben, l u s t v o l l e Erfahrung, sondern schmerzlicher, unentrinnbarer 
Zwiespalt, dessen Versöhnung er s i c h mitunter i n der t o t a l e n 
Verneinung, im Tod, v o r s t e l l t : 
K issing her I wished that I were not k i s s i n g her, 
holding her i n my arms I wished that i t were somebody 
eise I was holding. And sometimes i n the dark quiet 
silen c e I thought that i t would be better i f I 
were dead. (S.146) 
Sein ganzes Dilemma läßt s i c h i n John Donnes klarsichtigem 
Satz zusammenfassen: 
Love's not so pure and abstract as they use 
to say, who have no mistress but t h e i r muse. (S.149) 
Die Niederlage seiner E i n s i c h t gegenüber seinen i r r a t i o n a l e n 
Antrieben t r i f f t C h e l i f e r im Kern seiner Selbsteinschätzung: 
seine ganze Art, r a t i o n a l und r e f l e k t i e r t zu handeln,ist i n 
Frage g e s t e l l t . C h e l i f e r s Scheitern an der wirklichen Barbara 
Waters i s t begründet i n der Überhöhung, die s i c h i n seinem Kopf 
befindet, die dort aber nicht aus praktischer Erfahrung entstan-
den i s t , sondern i n abstrakter Vergeistigung. 
Nur aus dieser Überhöhung i s t die anschließende Katastrophe beim 
Zusammenstoß von hoher Erwartung und dagegen abfallenden Er-
gebnissen zu erklären. Diese Diskrepanz - abstrakter: die zwischen 
'the f l e s h ' and 'the s p i r i t | 2 3 b - gibt als verhärtete Erfahrung 
das Grundmuster der ganzen Chelifer'sehen Persönlichkeit ab. 
Pessimismus und Resignation sind ihm nicht nur eigen, er verkör-
pert die F r u s t r a t i o n , er i s t die Struktur gewordene, v e r s t e i n e r -
te Enttäuschung. Seine Persönlichkeit hat als Eigenschaft ange-
nominen, was Erfahrung ihm erst beibrachte: n£Zl am3 lacking 
a native enthusiasm for love. . ." (S . 3 2 3 ). Sein jugendlicher 
Enthusiasmus war j a auch schon mehr vergeistigter Art, und 
selbst der i s t ihm nun abhanden gekommen. Das gleiche widerfuhr 
ihm bei allen seinen WertSetzungen: Kunst, Rationalismus, P h i l -
anthropie usw.. So i s t es gar nicht verwunderlich, daß das V/ort, 
das über seiner Philosophie wie ein Motto stehen könnte - " l i v i n g 
at the heart of reality" - in seiner* Entwicklung zum ersten Mal 
da. fällt, als er wider bessere Einsicht auf die Beziehung mit 
Barbara setzt: 
It was then that I learned to live only i n the moment -
to ighore causes, motives, antecedents, to refuse 
responsibility for what shauld follow. It was then 
that I learned, since the future was always bound 
to be a painful repetition of what had happened 
before, never to löok forward for comfort or 
jus t i f i c a t i o n , but to live now and here at the 
heart of human reality, i n the very centre of the hot 
dark hive. (S.145) 
NSein Wissen, daß er im Grunde nicht so leben kann, weil es sei-
ner Prägung und ganzen Art widerspricht, Überlegungen, Einwände, 
Ideale so einfach über Bord zu werfen (S.145/46), hindert ihn 
nicht, sich immer wieder in die Prustration zu stürzen: selbst-
verordnete Bestrafung für idealistische Höhenflüge. Ja, er macht 
sich sogar eine Ideologie daraus, etwas vermeintlich Positives. 
Dies zeigt sich.am deutlichsten bei seiner aberwitzigen Apotheo-
se des bornierten Bürgertums: Francis Chelifer, der gebildete 
Akademiker, ursprünglich und in Momenten der "Schwäche" noch 
immer den Künsten und Wissenschaften zugetan, ein "Geistesmensch"1, 
hält ein Plädoyer für die degradierte, engstirnige Mittelklasse, 
besonders für das Kleinbürgertum, das, geplagt von der Angst vor 
sozialem Abstieg, gequält von gewissensschwerer Normen-"über"-
Konformität, ein beschnittenes Schein-Leben führt, in dem die 
kulturelle Substanz auf ein Skelett reduziert i s t und beklemmen-
de Muffigkeit vorherrscht: 
'He £*the burgess^ lives according to his lusts, but 
timorously and in a conventional way; his diversions 
are provided for him by Joint stock companies. He 
has no religion, but a great respect for genteel 
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Conventions which have not even the j u s t i f i c a t i o n 
of d i v i n e o r i g i n . He has heard of a r t and thought, 
and respects them because the best people respect 
them; but h i s mental c a p a c i t i e s and h i s l a c k of 
education do not all o w him to get any r e a l s a t i s f a c t i o n 
out of them. He i s thus poorer than the savage, who, 
i f he has never heard of art or sc i e n c e , i s yet r i e h 
i n r e l i g i o n and t r a d i t i o n a l lore.' (S . 2 9 3 ) 
'The burgess i s the p e r f e c t l y domesticated human 
animal. That i s why . . . any one who wants t o l i v e 
r e a l l y at the heart of human r e a l i t y must l i v e i n the 
midst o f burgessdom. I n a l i t t l e w h i l e , however, i t 
won't be necessary t o make any i n v i d i o u s d i s t i n e t i o n s 
between the c l a s s e s . Every one w i l l soon be bourgeois.' 
(S . 2 9 3 ) 
In e i n e r G e s e l l s c h a f t , d ie k u l t u r e l l g l e i c h g e s c h a l t e t i s t , i n 
der die Kulturgüter i n d u s t r i e l l vervielfältigt und v e r t r i e b e n 
werden, i s t der Mensch im w i l d e n , n i c h t k o n d i t i o n i e r t e n , n i c h t 
s t a n d a r d i s i e r t e n Naturzustand ("a genuine w i l d human animal", 
S . 2 9 4 ) eine S e l t e n h e i t geworden: 
'. . . the w i l d breed are r a p i d l y dying out. 
M i l l i o n s a l e newspapers and radios are domesticating 
them at a prodigious rate.' (S . 2 9 3 ) 
Für C h e l i f e r i s t es nur e i n S c h r i t t von der F e s t s t e l l u n g , em-
p i r i s c h l i e g e dies oder jenes v o r , zur Aussage, eben d i e s e r 
Befund s e i normsetzend: 
'That's why, I repeat, one must l i v e among the sub-
urban b o u r g e o i s i e . The degraded and domesticated 
are the t y p i c a l human animals of the present time; 
i t ' s they who w i l l i n h e r i t the ear t h i n the next 
generation; they're the c h a r a c t e r i s t i c modern 
r e a l i t y . The w i l d ones are no longer t y p i c a l ; i t 
would be l u d i c r o u s t o be a Tolstoyan now, i n western 
Europe.And as f o r the genuine men and women, as 
opposed to human animals, whether w i l d or tarne -
they're so f a b u l o u s l y e x c e p t i o n a l that one has no :> 
r i g h t to t h i n k of them at a l l . * (S . 2 9 ^ ) 
In diesem l e t z t e n Satz l i e g t die Aufgabe der früheren ständischen 
V o r s t e l l u n g e i n e r i n t e l l e k t u e l l e n E l i t e , der g e i s t i g e n und 
künstlerischen Führer, zugunsten e i n e r M i t t e l w e r t s - I d e o l o g i e . 
Wenn C h e l i f e r gegenüber Mrs. Aldwinkle i n provokanter Weise 
seinem neuen Bezugspunkt - der W i r k l i c h k e i t der M i t t e l k l a s s e -
unerhörte Qualitäten zu s p r i c h t i n Umkehrung des Baudelaire'sehen 
Credos, das Glück der anderen s e i s e i c h t und banal, oder des 
Kernsatzes des Ä'sthetizismus, n i e könne das w i r k l i c h e Leben so 
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schön s e i n wie das f i k t i o n a l e , dann i s t das nur eine weitere 
Ohrfeige für das a l t e image vom ' l e i s u r e - c l a s s i n t e l l e c t u a l poet 1 
der fernab der G e s e l l s c h a f t auf Musenküsse wartet: 
'These l o v e l y surroundings,' Mrs. Aldwinkle i n -
s i s t e d , ' w i l l i n s p i r e you.' 
'But the only surroundings that r e a l l y i n s p i r e me,1 
s a i d C h e l i f e r , 'are the lower middle c l a s s quarters 
of London, north of the Harrow Road, f o r example.' 
(S . 1 8 3 ) 
Der "umgedrehte" I d e a l i s t C h e l i f e r kommt a l s o dazu, ausgerechnet 
im n i v e l l i e r t e n M i t t e l s t a n d Erfüllung (d.h. h i e r permanente 
P r u s t r a t i o n ) zu suchen, e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n S c h i c h t , d i e 
auch i n seinen Augen l e b l o s i s t , entmenschlicht, w e i l i n i h r e r 
Gesamtheit über einen i d e o l o g i s c h / m a t e r i e l l e n L e i s t e n geschla-
gen - und daher j e d e r Individualität beraubt. Hier leben zu wol-
l e n , heißt s i c h aufgeben - dahin t e n d i e r t er offenbar. , 
C h e l i f e r - nach eigenem Bekunden "a b e l i e v e r i n the r e a l and 
earnest s i d e of l i f e " (S . 3 2 3 ) - härtet s i c h ab, indem e r s i c h 
unters gemeine Volk mischt ( v g l . S . 3 2 4 ) , immer darauf achtend, 
keine f a t a l e Uberdosis von "Realität" abzubekommen; a b e ^ auch 
darauf bedacht, " P o r t s c h r i t t e " zu machen - " r e a l i s t i s c h e r " , d.h. 
r e s i g n i e r t e r , akkommodierter, weniger nach Höherem strebend zu 
werden ( S . 3 2 4 ) . Dazu g i l t die Devise: j e mehr E i n f a l t , Dummheit, 
Anmaßung usw. beim Gegenüber, desto besser. Deshalb besucht er 
auch so gerne d i e u n v e r g l e i c h l i c h e n Abendgesellschaften der 
Mrs. G i b l e t , die zwar nicht zum M i t t e l s t a n d zählt, dafür aber 
hohlen I n t e l l e k t u a l i s m u s und Kunst-Snobismus i n Fülle b i e t e t , -
Talmi, der aber a l s so l c h e r gängige Münze i s t . 
The v u l g a r i t y , ignorance and s t u p i d i t y of the hostess, 
the i n c r e d i b l e second-rateness of her mangy l i o n s -
these are s u r e l y unique. And then those camp-followers 
of the a r t s , those d e l i c i o u s Bohemians who regard t h e i r 
a b i l i t y to appreciate the p a i n t i n g s of the c u b i s t s 
and the music of Stravinsky as a s u f f i c i e n t j u s t i f i c a t i o n 
f o r h e l p i n g themselves f r e e l y to one another's wives -
nowhere can you see such b r i l l i a n t specimens of the type 
as at Lady G i b l e t ' s . (S . 8 7 ) 
Nowhere can you hear the ignorant, the i l l o g i c a l , 
the incapable of thought t a l k i n g so g l i b l y about 
things of which they have not the s l i g h t e s t under-
standing. And then you should hear them boasting 
p a r e n t h e t i c a l l y , as they express an imbecile's 
incoherent o p i n i o n , of t h e i r own clear-headedness, 
t h e i r modern outlook, t h e i r r u t h l e s s s c i e n t i f i c 
i n t e l l i g e n c e . (S.87) 
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Dagegen hat Mrs. Aldwinkles K r e i s mehr Niveau, fällt somit aus 
C h e l i f e r s Wahl: 
At Lady Aldwinkle's one might very l i k e l y hear a 
serious conversation; never by any Chance i n the 
salon of my_ choice. (S.87) 
Aber einmal i n den Fängen der A l d w i n k l e , verspürt C h e l i f e r auch 
h i e r d ie h e r r l i c h - s c h r e c k l i c h e Hohlheit der »highbrow l e i s u r e -
c l a s s ' : 
F a n t a s t i c surroundings, a r t , c l a s s y Chats about the 
cosmos, the i n t e l l i g e n t s i a , l o v e . . . . I t was too 
much, even on a h o l i d a y . 
I shut my eyes. Sometimes, when Mrs. Aldwinkle 
i n t e r p e l l a t e d me, I s a i d yes or no, without much 
regard to the sense of her remark. D i s c u s s i o n raged 
around me. From the alembicatiön of my poetry they 
had gone on to a r t i n ge n e r a l . C r i c k e y , I s a i d t o 
myself, c r i c k e y . . . . (S.172) 
Auf den spießigen M i t t e l s t a n d und d i e fassädehhafte I n t e l l e k t u e l -
len-Konversation r e a g i e r t C h e l i f e r a l s o g l e i c h : wohlig erschau-
dernd - das berührt den a l t e n i n t e l l e k t u e l l e n Adam i n ihm, g i b t 
ihm Anlaß, s i c h a l s außerhalb, durchaus i . S . v . von darüberstehend 
zu e r f a h r e n , wenn er auch z u g l e i c h seine A s p i r a t i o n e n verdammt, 
nämlich hochgradig r e f l e k t i e r t und bewüßt durch diesen Kontakt 
e r n i e d r i g t s e i n möchte. Dieser Zwiespalt i s t s e i n Merkmal; es 
i s t unaufgeräumt i n ihm. C h e l i f e r i s t der I n t e l l e k t u e l l e , der 
aus dem I n t e l l e k t u e l l e n d a s e i n ausgebrochen i s t , und doch i n a l -
l e n seinen Reaktionen verrät, woher er kommt, wes Geistes Kind 
er i s t . Gerade die Art seines Versuches, s i c h abzusetzen, i s t 
unverwechselbar i n t e l l e k t u e l l , nämlich hochgradig r e f l e k t i e r t 
und bewußt. Die Abnabelung i s t ihm n i c h t gelungen, soi-sehr er 
s i c h auch bemüht hat. Er bezieht s i c h noch auf seine a l t e n Maß-
stäbe, v e r w i r f t s i e danach aber i n einem w i l l e n t l i c h e n Akt,. Die Hef-
t i g k e i t der Verleugnung beweist d i e Macht der a l t e n Werte. 
C h e l i f e r s neue Ideologie e r s c h e i n t zunächst a l s e i n i n d i v i -
d u a l i s t i s c h e r N i h i l i s m u s , zu dem er durch konsequent negativ-
i r o n i s c h e Anwendung der so k r a t i s c h e n Methode gelangt i s t . Seine 
M a i e u t i k fördert e i n Nichts zutage, entdeckt d i e fundamentale 
S i n n l o s i g k e i t n e u z e i t l i c h e r A r b e i t und F r e i z e i t . Indem er un-
ermüdlich d i e Sinnfrage a u f w i r f t - "Why am I doing t h i s ? What 
i s i t a l l f o r ? " - k a t a p u l t i e r t er s i c h aus der tagtäglichen 
Routine s e i n e r Büroarbeit i n s gähnende N i c h t s : 
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. . . I can guarantee t h a t , f i r m l y seated though you may 
be i n your hard or your padded ch a i r , you w i l l f e e l a l l at 
once that the void has opened beneath you, that you are s l i d i n g 
headlong, fast and f a s t e r , i n t o nothingness. (S.106/07) 
Die S i n n l o s i g k e i t der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Realität wird dadurch 
evident, daß jede Anwendung f o l g e r i c h t i g e r , k r i t i s c h e r I n t e l l i g e n z 
- so wie C h e l i f e r s i e versteht - auf diese W i r k l i c h k e i t zu 
einer reductio ad absurdum wird. Aber die abwegigen Ergebnisse 
liegen nicht etwa i n einer Unlogik des Pragenden, sondern im 
Gegenstand - der Ün-Sinn i s t objektiv und n i c h t , so scheint es 
zunächst, durch eine Methode vorgetäuscht. Hier i n t e r e s s i e r t die 
Tatsache, daß C h e l i f e r es für nötig hält, die Prustration durch 
die Realität g e i s t i g aufzuarbeiten, den Prozeß der E n t - I d e a l i -
sierung also nachzuvo11ziehen, zu begreifen und auf einer geistigen 
Ebene wiederholbar zu machen. Die rational-ideologische Passung 
der Prustrations-Erfahrung gibt ihm nicht nur die Möglichkeit, 
sein Bewußtsein der miesen Lage b e l i e b i g zu stimulieren -
"that d e l i c i o u s sickening feeling"(S.106) - j s e i n k l e i n e r n i h i l i s t i -
scher Katechismus (S.107) weist C h e l i f e r auch a l s einen aus, 
der selbst den Rückzug aus einer sinn- und geistbetonten Existenz-
auffassung noch i n der entsprechenden Form vo l l z i e h e n muß: dem 
auf Erkenntnis ausgerichteten Lehrgespräch. In anderen Worten: 
Die Erfahrung, daß i n t e l l e k t u e l l e Praxis s i n n v o l l nicht mehr 
möglich i s t , muß er noch festschreiben, k o d i f i z i e r e n . Die 
Aufgabe einer " I l l u s i o n " v o l l z i e h t s i c h noch nach den Regeln d i e -
ser " I l l u s i o n " . 
Das i s t der Gang seines k r i t i s c h e n Fragenkatalogs: 
Q. Why am I working here? 
A. In order that Jewish Stockbrokers may exchange t h e i r 
Rovers for Armstrong-Siddeleys, buy the l a t e s t j a z z records 
and spend the week-end at Brighton. 
Q. Why do I go on working here? 
A. In the hope that I too may some day be able to spend the 
week-end at Brighton. 
Q. What i s progress? 
A. Progress i s Stockbrokers, more stockbrokers and s t i l l more 
Stockbrokers. 
Q. What i s the aim of s o c i a l reformers? 
A. The aim of s o c i a l reformers i s to create a S t a t e i n which 
every i n d i v i d u a l enjoys the greatest possible amount of free-
dom and l e i s u r e . 
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Q. What w i l l the Citizens, of t h i s reformed State do w i t h t h e i r 
freedom and l e i s u r e ? 
A. They w i l l do, presumably, what the stockbrokers do w i t h these 
things to-day, e.g. spend the week-end at B r i g h t o n , r i d e 
r a p i d l y i n motor v e h i c l e s and go to the t h e a t r e . 
Q. On what c o n d i t i o n can I l i v e a l i f e of contentment? 
A. On the c o n d i t i o n that you do not t h i n k . 
Q. What i s the f u n c t i o n o f newspapers, cinemas, r a d i o s , 
motorbikes, j a z z bands e t c ? 
A. The f u n c t i o n of these t h i n g s i s the prevention. of thought 
and the k i l l i n g of time. They are the most powerful 
instruments of human happiness. 
Q. What d i d Buddha consider the mostly deadly of the 
deadly s i n s ? 
A. Unawareness, s t u p i d i t y . 
Q. And what w i l l happen i f I make myself aware, 
i f I a c t u a l l y begin to t h i n k ? 
A. Your s w i v e l c h a i r w i l l t u r n i n t o a t r o l l e y on the 
mountain r a i l w a y , the O f f i c e f l o o r w i l l g r a c e f u l l y 
s l i d e away from beneath you and you w i l l f i n d y o u r s e l f 
launched i n the abyss. (S . 1 0 7 / 0 R ) 
C h e l i f e r s P h i l o s o p h i e i s t der .Behelf eines r e s i g n i e r t e n 
Dichters und Gelehrten, der s e i n e r idealen Welt Adieu ge-
sagt hat zugunsten der " r i c h t i g e n " , f a k t i s c h e n Welt. Dabei 
kann er jedoch i n s e i n e r Persönlichkeit diesen Bruch n i c h t 
abschließend v o l l z i e h e n . Er m a n i f e s t i e r t s i c h zwar prak-
t i s c h (Arbeit i n Gog's Court, Leben i n der Pension) und 
i d e o l o g i s c h (skeptisches Verwerfen der a l t e n S i n n - und Wert-
systeme), aber d i e Art der Absage und die fortdauernden 
h e f t i g e n Reaktionen sprechen für einen im Grunde ungelösten 
K o n f l i k t . 
C h e l i f e r s Problem, wie man mit d i e s e r G e s e l l s c h a f t zurande 
kommen s o l l , g r e i f t Georg Woodcock i n e i n e r I n t e r p r e t a t i o n 
seines Namens auf (Huxleys Wahl von Personennamen kann i n 
v i e l e n Fällen zur I n t e r p r e t a i o n herangezogen werden; v g l . 
i n A n t i c Hay Viveash, Mercaptan usw.): 
The s m a l l s p i d e r whose name C h e l i f e r bears 
i s a l s o c a l l e d 'the book sc o r p i o n ' ; he bears minute 
claws l i k e the r e a l s c o r p i o n , but lacks h i s 
poisonous t a i l . Not only i s C h e l i f e r ' s dry 
bookishness suggested, but a l s o his r e b e l l i o n 
against the world from which he defends h i m s e l f 
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wi t h the claws of a desperate philosophy, 
a n d , 2 f i n a l l y , the lack öf a c t i v e e v i l w i t h i n 
him. 
Der im Grunde harmlose und machtlose I n t e l l e k t u e l l e , 
der auf verlorenem Posten kämpft und schließlich s e i n 
a l t e s S e l b s t b i l d a u f g i b t , s i c h u n t e r w i r f t und Büroarbeit 
v e r r i c h t e t , d ie ihm nichts bedeutet^; A r t i k e l s c h r e i b t , 
zu denen &r i n n e r l i c h keinen Bezug hat - das i s t d i e 
eine Z e n t r a l f i g u r i n Those Bärren Leaves. 
Auch b e i ihm f i n d e t s i c h - dies h i e r nebenbei - e i n Zug, 
der auch für Denis Stone c h a r a k t e r i s t i s c h war: Z e r e b r a l i s -
mus, Überbetonung des G e i s t i g e n , Abstrakten. So sagt 
F r a n c i s C h e l i f e r am Schluß des Romans angesichts eines h a l -
ben Dutzend Ziegenböcke: 
'I b e l i e v e those are the f i r s t goats I have seen, 
or smelt, i n the f l e s h since I took to w r i t i n g 
about them i n my paper. Most i n t e r e s t i n g . One 
tends to for g e t that the creatures r e a l l y e x i s t . ' 
(S . 3 7 9 ) 
Dann - und das i s t s e i n Abschied - verordnet er s i c h 
wieder Mittelklassenrealität zur Abtötung von Aspirationen 
und I l l u s i o n e n : Die Arbeit von Gog's Court r u f t , und diese 
A r b e i t i s t im Chelifer'sehen System S e l b s t b e s t r a f u n g , 
das genaue Gegenteil von Ve r w i r k l i c h u n g , nämlich Ent-
w i r k l i c h u n g s e i n e r s e l b s t . 
Die Akkommodation i n einer a l s unmenschlich erkannten 
G e s e l l s c h a f t und W i r k l i c h k e i t heißt aber Aufgabe der 
Dimension Zukunft ( i n der Tat scheint F r a n c i s C h e l i f e r 
d i e Rückkehr i n Büro und Pension zwangsläufig) 
zugunsten der bloßen r o u t i n i e r t e n Wiederholung. Die Zu-
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kunft s o l l n i c h t mehr, sondern weniger Sinn bringen. Den ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Zuständen, d i e Verwirk l i c h u n g unmöglich machen, 
das Norm-Prädikat " W i r k l i c h k e i t " zuzugestehen, heißt: das Pak-
t i s c h e verehren, w e i l es i s t . 
Dieser p o s i t i v i s t i s c h e Zug i s t i n seiner Wirkung r e s i g n a t i v 
und konservativ. So s c h r e i b t Ernst Bloch: 
. . . das Faktum bezeichnet e i n Gewordensein, e i n 
angehaltenes und o f t v e r d i n g l i c h t e s Prozeßelement, 
wobei der Prozeß dann s t i l l s t e h t . Und das, was 
vorhanden i s t , g i b t nun den Maßstab und das Gericht 
für Wahrheit ab. Hier s t e c k t e i n konser v a t i v e r Zug -
gegen jede Bewegung des Gedankens, die das Vorhandene 
überholen w i l l . 2 5 
Wenn C h e l i f e r s P h i l o s o p h i e überhaupt noch Raum für Entwicklung 
läßt, dann für Absti e g : C h e l i f e r wird k u l t u r p e s s i m i s t i s c h . Das 
heißt aber, daß er bei a l l e r Verehrung des Faktischen gezwungen 
i s t , wenigstens e i n dynamisches Element mit aufzunehmen, wenn 
auch e i n negatives. Er gibt damit zu, daß d i e O r i e n t i e r u n g auf 
die bloße Tat S a c h l i c h k e i t eben wegen der r e a l e n Dynamik der Ge-
s e l l s c h a f t n i c h t durchzuhalten i s t . 
Es wird aber a l l e i n schon innerhalb der s t a r k ge-
wandelten W i r k l i c h k e i t von heute k l a r , daß d i e 
Begrenzung aufs Faktum eine sehr wenig r e a l i s t i -
sche war; daß d i e Realität s e l b e r unaufgearbeitet 
i s t , daß s i e Anrückendes, Hervorbrechendes am 
Rand hat.26 
I s t C h e l i f e r s Hypostasierung des Faktischen a l s o schon in n e r -
halb seines Systems i n Frage g e s t e l l t , w e i l e r Entwicklung und 
Prozeßhaftes z u g i b t , so scheint s e i n Verhalten von außen e r s t 
recht Ausdruck eines Problems und keineswegs neugefundener Ge-
borgenheit, w e i l seine P r a x i s weitgehend bestimmt i s t vom K o n f l i k t 
zwischen noch v i t a l e n Idealen und der l e t z t l i c h ambivalent e i n -
geschätzten W i r k l i c h k e i t . Seine problematische P r a x i s beweist 
permanent das Gegenteil s e i n e r P h i l o s o p h i e : nämlich d i e noch 
ungelöste Spannung zwischen I d e a l und W i r k l i c h k e i t , d i e s i c h 
auch n i c h t so einfach im Kopf lösen 13ßt, wenn d i e Ursprünge 
außerhalb l i e g e n . C h e l i f e r i s t somit gar kein echter N i h i l i s t 
oder konsequenter Anbeter des Fakti s c h e n , sondern, wie er auch 
im Roman z u t r e f f e n d c h a r a k t e r i s i e r t wird, e i n " s e n t i m e n t a l i s t 
i n s i d e out" ( 8 . 3 6 9 ) . Noch i s t j a seine Praxis e r n i e d r i g e n d , 
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enttäuschend; solange er s i e so empfindet, besteht d i e D i f f e r e n z 
zwischen I d e a l und W i r k l i c h k e i t . Er möchte zwar diese D i f f e r e n z 
n i c h t durch V e r w i r k l i c h u n g des "illusionären" Ideal s aufgehoben 
wissen, sondern durch V e r i d e a l i s i e r u n g der W i r k l i c h k e i t . In s e i -
ner Auseinandersetzung b l e i b t er aber der r e a l l e i d e n d e , n i c h t 
b e f r i e d i g t e I n t e l l e k t u e l l e , der i n ei n e r Art 1 d o u b l e t h i n k ' die 
Realität für s i n n l o s hält, und doch a l s e i n z i g e n Maßstab aner-
kennt, ohne dabei - und h i e r t r i t t der Widerspruch auf - seine 
Konzeption von Sinn aufgeben zu können: s e l b s t beim Beweis der 
S i n n l o s i g k e i t geht er noch s i n n v o l l vor. V e r s t r i c k t i n diese 
Antinomie, l i e f e r t er s i c h aus, v e r z i c h t e t auf s i c h a l s Subjekt 
und a k z e p t i e r t bewußt und a b s i c h t l i c h A r b e i t und L e b e n s s t i l , 
d i e i h n en t l e e r e n müssen. 
3. Mary Thriplow. 
Während Huxley b e i der F r a n c i s - C h e l i f e r - F i g u r versuchte, das 
Sich-Absetzen aus dem i n t e l l e k t u e l l e n M i l i e u ausführlicher und 
konsequenter d a r z u s t e l l e n a l s b ei Gumbril J u n i o r , g r i f f er e i -
ne andere Facette d i e s e r Antic-Hay-Figur (nämlich das R o l l e n -
s p i e l e n ) m i t t e l s der jungen Romanautorin Mary Thriplow i n Those 
Barren Leaves wieder auf und verschärfte diese Problematik 
g l e i c h f a l l s . 
Mary Thriplow, aus ärmlichen Verhältnissen stammend und s i c h 
d i e s e r Tatsache p e i n l i c h bewußt ( v g l . S.6), r e f l e k t i e r t derart 
s t a r k jeden i h r e r S c h r i t t e , daß s i e zu spontaner Kommunikation 
gänzlich unfähig i s t . Diese Bewußtheit läßt s i e aber auch unan-
genehme Ausrutscher, sog. " f l o a t e r s " , n icht vergessen -
Miss Thriplow was very s e n s i t i v e about her f l b a t e r s . 
Memories of f l o a t e r s had a way of s t i c k i n g deep i n 
her s p i r i t , making wounds that never thoroughly 
healed. C i c a t r i z e d , the o l d scars s t i l l hurt from 
time to time. Suddenly, f o r no reason, i n the middle 
of the n i g h t , or even i n the middle of the j o l l i e s t 
p a r t y , she would remember an ancient f l o a t e r - j u s t 
l i k e t h a t , ä propos de bottes - would remember and 
be overcome by a f e e l m g of s e i f - r e p r o a c h and 
r e t r o s p e c t i v e shame. (S . 8 / 9 ) 
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und bringt s i e . s o dazu, s i c h anderen i n erneut g e s t e i g e r t e r 
Überlegung, gar Berechnung zu nähern, bzw. anderen etwas vor-
z u s p i e l e n . S i e i s t hochgradig "situationsbewußt" (Goffman). 
Diese Mechanik s t e l l t eine neue Qualität gegenüber der Gumbril-
J u n i o r - F i g u r dar, w e i l s i e b e i Mary Thriplow so dominant i s t , 
daß, läßt man s i e außer ach t , gar n i c h t s übrig b l e i b t , was man 
berechtigterweise noch a l s v o l l e Persönlichkeit ansprechen 
könnte. War Gumbril J u n i o r schon an e i n e r S t e l l e a l s Chamäleon 
c h a r a k t e r i s i e r t worden, so beherrscht Miss Thriplow d i e Tech-
ni k des Sich-Anpassens e r s t recht nahezu p e r f e k t und p r a k t i z i e r t 
s i e k o n t i n u i e r l i c h . I hr s e h n l i c h e r Wunsch, es anderen recht zu 
machen, ihnen zu g e f a l l e n und s o l l t e es Selbstverleugnung kosten, 
gekoppelt mit i h r e r Fähigkeit, s i c h rasch anzupassen, e r g i b t 
d i e R o l l e n s p i e l e r i n par e x c e l l e n c e : 
I n s p i r e d by her d e s i r e to please, and c a r r i e d 
away by her f a c i l i t y f o r adapting h e r s e i f to her 
s p i r i t u a l environment, Miss Thriplow had g a i l y 
entered i n t o the part assigned to her. (S . 5 2 ) 
Dieser Drang nach Anerkennung und E r f o l g - "she l i k e d to be 
s u c c e s s f u l with everybody" ( S . 5 ) - b l e i b t n i c h t u n r e g u l i e r t ; 
auch er schlägt s i c h b e i Miss Thriplow nieder a l s t o t a l e Planung 
zwischenmenschlicher Kontakte, b e i der auch keine noch so unbe-
deutend scheinende Nebensächlichkeit dem Z u f a l l überlassen w i r d . 
Aus der Analyse des "Partners" f o l g t nahtlos d i e Festlegung 
der S t r a t e g i e : 
Yes, yes, Miss Thriplow thought, she p e r f e c t l y knew 
the type. That was why she had made these preparations -
put on that masterpiece of a fashionable black dress, 
those p e a r l s , those r i n g s ; that was why she had donned, 
at the same time, the dashing manner of one of those 
b r i l l i a n t , e q u i v o c a l - l o o k i n g , high-born young women 
at whose expense, according to Mrs. A l d w i n k l e , he 
/Calamy7 had scored h i s greatest amorous triumphs. 
For Miss Thriplow didn't want to owe any of her 
success with t h i s young man - and she l i k e d to be 
s u c c e s s f u l w i t h everybody - to the f a c t that she was 
a female n o v e l i s t of good repute. ( S . 5 ) 
Zwar e r l e b t s i e mit d i e s e r s p e z i e l l e n S t r a t e g i e S c h i f f b r u c h , 
da Calamy s i c h z w i s c h e n z e i t l i c h e r h e b l i c h verändert hat - aber 
das führt nur dazu, daß Mary Thriplow z i e l s i c h e r seinen j e t z i g e n 
Standpunkt o r t e t und s i c h neu auf ihn e i n s t e l l t - was komischer-
weise d i e Veränderung i h r e r äußeren Erscheinung noch während 
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der Unterhaltung mit ihm nötig macht. Ausgerechnet s i e , d i e 
R o l l e n s p i e l e r i n i n Permanenz, deren Sein ganz aus Schein besteht, 
meint f e s t s t e l l e n zu müssen (kaum daß s i e s i c h i n i h r e r neuen 
R o l l e des einfachen, unverdorbenen Mädchens zurechtgefunden h a t ) : 
" I t ' s genuineness that counts, i s n ' t i t ? " ( S . l l ) . 
Daß d i e außerordentlich i n t e l l i g e n t e und h o c h k u l t i v i e r t e Mary 
Thriplow für den Rest i h r e s I t a l i e n a u f e n t h a l t e s d i e E i n f a c h h e i t 
s e l b s t verkörpern w i l l , l i e g t an ihrem Gegenüber Calamy, der, 
des s e i c h t e n Vergnügungslebens überdrüssig, nunmehr Profunderes 
und Unverdorbeneres sucht, d.h. i h r e Art i s t eine Punktion des 
Anderen, es g i b t k e i n wahres Subjekt Mary Thriplow, sondern nur 
e i n s i c h angleichendes, adäquat machendes Etwas. Ihre ganze 
K r a f t verwendet s i e darauf, etwas d a r z u s t e l l e n , von dem s i e 
bal d s e l b s t g l a u b t , es s e i s i e s e l b s t : 
Why she had ever thought of pretending she was 
anything but simple and n a t u r a l she couldn't now 
imagine. A f t e r a l l , that was what she r e a l l y was -
or at l e a s t what she had determined that she ought 
to be. (S . 1 3 ) 
Zwar t u t es i h r l e i d , a l l die Gelegenheiten zu g e i s t r e i c h e n 
Entgegnungen v e r s t r e i c h e n lassen zu müssen: 
She had a f a c u l t y f o r making these l i t t l e j o k e s ; 
but at the same time she was so very much a f r a i d 
that people might regard her as merely c l e v e r and 
u n f e e l i n g , a hard and g l i t t e r i n g young woman. 
Half a dozen smart repartees were p o s s i b l e , of 
course; but then she mustn't forget that she was 
fundamentally so simple, so Wordsworthian, such 
a v i o l e t by a mossy stone - particülarly t h i s 
evening, i n her shawl. (S.42) 
Auch hat s i e , wie Gumbril J u n i o r mit seinem 'Complete Man', 
noch e i n i g e S c h w i e r i g k e i t e n zu meistern und fällt beinah aus 
der R o l l e : 
A f t e r a l l the r i s k s she had run t h i s afternoon, 
the f l o a t e r s she had stood on the bri n k o f , 
she thought i t best to s i t q u i e t and look as 
simple and genuine as p o s s i b l e . (3 . 3 2 ) 
Aber der Irnpersonation sind kaum Grenzen gesetzt - a l l e n f a l l s , 
wenn s i e s i c h zu sehr v e r g a l o p p i e r t : 
In the p i e r g l a s s she seemed almost a nun; 
or b e t t e r s t i l l , she thought, a l i t t l e g i r l i n 
a convent school - . . . But i f shp looped the 
thiinr-: up, hood far-inion, o v - r tv;r U<r<t'\ , •.:hf-,'i hr-
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s t i l l more obscure, s t i l l poorer and honester -
she'd be a f a c t o r y g i r l , c l i c k - c l i c k i n g along 
on her clogs to the c o t t o n m i l l . But perhaps that 
would be c a r r y i n g things too f a r . A f t e r a l l , she 
wasn't a Lancashire l a s s . Awfully c u l t u r e d , but 
not s p o i l t ; c l e v e r , but simple and genuine. That 
was what she was. (S.33) 
Für d i e Außenstehenden, wenigstens für F r a n c i s C h e l i f e r und 
Cardan ( v g l . S.52) i s t aber d i e Maskerade e i n offenes Geheimnis ;\ 
C h e l i f e r gebraucht f o l g e r i c h t i g den R o l l e n v e r g l e i c h , wenn er 
Mary Thriplow b e s c h r e i b t ; z.B.: 
. . . my d i s t i n g u i s h e d c o l l e a g u e , Miss Mary Thriplow, 
was now dressed i n a l i t t l e green f r o c k w i t h a 
white turned-down c o l l a r , white c u f f s and buttons, 
which made her look l i k e a s c h o o l - g i r l jLn a comic 
opera by Offenbach. (S.I69, v g l . auch S.202) 
Macht s i e sich" schon s e l b s t etwas vor, wenn s i e g l a u b t , im 
26a 
Grunde das einfache Mädchen zu s e i n (im Hinterkopf b l e i b t : 
um s i c h so besser an den Mann bringen zu können), so wird der 
illusionäre Charakter i h r e r gedanklichen Konstruktionen e r s t 
recht o f f e n b a r , wenn s i e im einfachen Leben der einheimischen 
I t a l i e n e r ("So simple and happy and contented!", S.211) hohe 
Tugenden und kostbare Werte wähnt, aber nur Gestank, S t r e i t und 
27 
Betrug f i n d e t (S.211-214) : Durch i h r e Projektionsgabe ver-
s c h a f f t s i e s i c h n i c h t nur e i n , zwei, v i e l e I c h s , sondern auch 
d i e dazu passenden Umwelten - d i e aber eben n i c h t so s i n d , wie 
s i e es im Kopf haben möchte. Hand i n Hand mit i h r e r f i x e n (aber 
austauschbaren) Idee, u n k o m p l i z i e r t und "echt" zu s e i n , geht 
das w i l l e n t l i c h e Bestreben, Gefühle stark zu empfinden und ob 
d i e s e r Empfindungsfähigkeit von anderen geachtet zu s e i n . Der 
Verstandesmensch Mary Thriplow l e i d e t unter einem v e r m e i n t l i c h 
f a l s c h e n Image: 
. . . Miss Thriplow, p e r v e r s e l y , d i d not want to be 
pr a i s e d or to p r a i s e h e r s e i f f o r her i n t e l l i g e n c e . 
She was c h i e f l y anxious t o make the world 
a p p r e c i a t i v e of her heart. (S.42) 
Ir o n i s c h e r w e i s e l i e f e r t s i e s e l b s t eine umfassende, entlarvende 
Analyse dieses Wunsches, Gefühlsmensch zu s e i n , den s i e b ei so 
v i e l e n anderen f e s t s t e l l t , ohne jedoch zu erkennen, daß i h r e 
Worte auch für s i e s e l b s t g e l t e n : 
' C e r t a i n people, 1 she wrote, 'who have no n a t u r a l 
c a p a c i t y f o r profound f e e l i n g are yet convinced, 
i n t e l l e c t u a l l y , that they ought to f e e l profound-
l y . . . . you get emotionally impotent people 
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sfcLmulating passion with t h e i r minds. Hypocrites of 
i n s t i n c t , they often more than h a l f deceive them-
s e l v e s . And, i f they are i n t e l l i g e n t , they completely 
deceive a l l but the most observant of those around 
them. They act the emotional part b e t t e r than those 
who a c t u a l l y f e e l the emotions.' (S. 2 6 3 / 2 6 4 ) 
Zwar weiß s i e : ". . . i f the Bronte s i s t e r s were e m o t i t i o n a l l y 
normal, then she must be decidedly sub-nörmal." (S . 2 6 5 ) . Aber 
s i e vermutet t i e f i n s i c h verborgene Qualitäten, d i e es nur her-
vorzulocken g i l t , und p r a k t i z i e r t somit die zuvor beschriebene 
(Selbst-)Täuschung, indem s i e s i c h i n den gewünschten Zustand 
h i n e i n s t e i g e r t ( S . 2 6 6 ) . Ihre Gefühle s i n d größtenteils "Mache", 
i h r e Maximen -
To love p r i m i t i v e l y , with f u r y . To be no more 
c i v i l i z e d , but savage. No more c r i t i c a l , but 
wholeheartedly passionate. (S . 2 6 2 ) -
negative Abdrücke i h r e r wahren A r t . 
Doch d i e s e r Schein, der s i c h verselbständigt, i s t i h r nütz l i e h : 
Während i h r gekünstelter Kult der E i n f a c h h e i t - " S i m p l i c i t y i s 
no v i r t u e unless you are p o t e n t i a l l y complicated." (S . 2 5 7 ) - es 
i h r ermöglichen s o l l , vor den k r i t i s c h e n , bewertenden Augen des 
Anderen a l s vermeintliche Persönlichkeit bestehen zu können 
(obwohl s i e r e a l i t e r nur e i n Ensemble von Spiel-Möglichkeiten 
i s t ) , l e i s t e t der ebenso aufgesetzte Kult des Gefühls (auch Aus-
druck eines Mangels) wer t v o l l e Dienste beim Aufbau eines zweiten 
Scheins: Mary Thriplow braucht künstlich aufgebauschte Gefühle 
für i h r e l i t e r a r i s c h e Produktion. Unbegabt, t i e f zu empfinden -
Mary Thriplow sagt: ". . . i t ' s due, I suppose, t o our i n t e l l e c t — 
u a l i z i n g education." (S . 2 6 2 ) -, muß s i e wenigstens die beschei-
denen Ansätze k u l t i v i e r e n , um s i e dann - wie i h r e anderen, wirk-
l i c h e n E r l e b n i s s e , z.B. die Affäre mit Calamy - s o g l e i c h l i t e -
r a r i s c h zu verwerten, um " T i e f e " vorzutäuschen. 
Die Tatsache, daß s i e eine i n t e l l e k t u e l l e Romanautorin i s t , 
gibt a lso i h r e S i c h t - und Erlebnisweise vor: das E r l e b t e , auch 
das künstlich Aufgebauschte, wird s e l e k t i e r t auf seine l i t e r a r i -
sche Brauchbarkeit h i n . Ihr Verhältnis zur Außenwelt und zu 
anderen Menschen i s t gleichsam parasitär; s i e schlachtet s i e aus. 
Das g i l t n i c h t für die Gegenwart, sondern auch für die Vergangen-
h e i t . Die aufbrechende Trauer um ihren vor Jahren gestorhenen 
Liebhaber Jim dient Mary Thriplow nicht nur - i n Selbsttäuschung -
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a l s Beweis für i h r e verkannte Sensibilität -
And she s t i l l s u f f e r e d ; s t i l l , a f t e r a l l these 
years. Miss Thriplow sighed. She was proud of being 
able t o s u f f e r so much; she encouraged her s u f f e r i n g . 
This sudden r e c o l l e c t i o n of Jim . . . was a s i g n of 
her e x q u i s i t e s e n s i b i l i t y . Mingled with her g r i e f 
there was ä c e r t a i n sense o f s a t i s f a c t i o n . (S .48) - ; 
nachdem s i e s i c h r i c h t i g i n d i e gewünschte Stimmung "hineinge-
a r b e i t e t " hat ("Darling Jim, she s a i d to h e r s e i f , d a r l i n g , d a r l i n g 
Jim.", S . 4 9 ) , f o l g t der s a c h l i c h e Umschlag i n eine l i t e r a r i s c h e 
Idee: " I t suddenly occurred to her that t h i s would make a splendid 
S h o r t s t o r y . " (S . 4 9 ) . An anderer S t e l l e : 
The f l o o d of passion c a r r i e d her along; Miss 
Thriplow took notes of her sensations on the way 
and hoped that there would be more and i n t e n s e r 
sensations to record i n the fu t u r e . (S .266) 
Wiederum: " . . . she was familiär, p r o f e s s i o n a l l y , w i t h every 
p a i n f u l experience." (S . 5 3 ) £*Hrvbg.C.B.ZI Daß d i e s e r Zusammen-
hang ke i n willkürlicher i s t , sondern durchaus e i n f u n k t i o n a l e r , 
e r h e l l t aus ihrem Verhalten beim Schreiben: 
At the end of the l a s t paragraph she added another 
' d a r l i n g Jim', and she repeated the words t o h e r s e i f , 
äloud, again and again. The exercise produced i t s 
usual e f f e c t ; she f e i t the tears coming i n t o her 
eyes. (S .81) 
V/orte s i n d r i t u e l l bedeutsam, s i e dienen der Beschwörung, schaf-
fen b e i Mary Thriplow d i e Realität - nicht umgekehrt entsteht 
aus der echten Erfahrung das Bedürfnis, s i e i n Worte zu fassen. 
Mary Thriplow wäre nicht d i e hochgradig bewußte, i n t e l l i g e n t e 
A u t o r i n , wenn s i e diesen Zusammenhang nicht s e l b s t erkennen wür-
de. S i e weiß um d i e monumentale Lüge, doch e x o r z i e r t s i e dieses 
Wissen, w e i l es an d i e Basis i h r e s Wirkens, i h r e r Identität, 
ih r e s Verhältnisses zu anderen Menschen geht. Dieses unechte, 
a u f l i t e r a r i s c h e Verwertung bedachte Erleben i s t so sehr T e i l 
i h r e r s e l b s t , daß es n i c h t ohne Gefahr der Selbstaufgabe i n 
Frage g e s t e l l t werden kann. Vor d i e s e r w i r k l i c h e x i s t e n t i e l l e n 
Bedrohung k a p i t u l i e r t auch der k r i t i s c h e Geist der Mary Thriplow: 
' D a r l i n g Jim.' But d i d she r e a l l y care at a l l ? 
Wasn't i t a l l a comedy, a l l a pretence? He had 
died so l o n g ago; he had nothing to do with her 
now. Why should she care o r remember? And a l l t h i s 
systematic t h i n k i n g about him, t h i s w r i t i n g of thin g s 
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i n a secret diary devoted to his memory - wasn't 
a l l that merely f o r the sake of keeping her emotions 
i n t r a i n i n g ? Wasn't she d e l i b e r a t e l y scratching her 
heart to make i t bleed, and then w r i t i n g s t o r i e s with 
the red f l u i d ? . . . 
She p i c k e d u p her pen and wrote, very q u i c k l y , as 
though she were w r i t i n g an e x o r c i z i n g s p e l l and 
the sooner i t had been put on paper the e v i l thoughts 
would vanish. 
'Do you remember, Jim, that time we went out i n the 
canoe together and nearly got drowned? . . .'. (S.82) 
Ihr Verhältnis zu gegenwärtigen Personen i s t von g l e i c h e r Art, 
was an i h r e r Affäre mit Calamy e x e m p l i f i z i e r t wird. Auch h i e r 
findet man zunächst das Sich-Hineinsteigern in ein Gefühl und 
28 
das e r s t a u n l i c h g l a t t e Hinein-Schlüpfen i n eine fremde Ro l l e : 
, . . t h i s r e s e n t f u l f e e l i n g that he ^Tcalamy^ d i d 
not love her enough produced i n her a complementary 
conviction that she loved him too much. . . . 
She found h e r s e i f a l l at once p l a y i n g the part of 
the grande amoureuse, the impassioned Lespinasse, 
playing i t spontaneously and without the lea s t d i f f i -
c u l t y . 'I could hate you,' she said r e s e n t f u l l y , 
'for making me love you so much.' (S.341) 
. . . She saw h e r s e i f , as she spoke the words, l y i n g 
face downwards on her bed, desperately sobbing. It 
needs a great s p i r i t to be g r e a t l y unhappy. (S.342) 
Darauf f o l g t : u n v e r m e i d l i c h i h r Ummünzen der ganzen Affäre i n 
l i t e r a r i s c h e n S t o f f . Während Calamy noch über die verschiedenen 
Weisen p h i l o s o p h i e r t , i n denen seine Hand e x i s t i e r t , k a l k u l i e r t 
Mary Thriplow schon unwillkürlich den Nutzen der Verwertung, 
der Aneignung dieser Ideen (nota bene: h i e r Ideen wie Waren -
s i e werden nicht a l s unverwechselbarer Ausdruck der Persönlich-
ke i t des Gegenübers gesehen, also nicht i n h a l t l i c h , sondern als 
Tauschwert gegenüber den Lesern und K r i t i k e r n ) : 
Miss Thriplow couldn't help r e f l e c t i n g that there 
was, i n a l l t h i s , the s t u f f f o r a very deep d i g r e s s i o n 
i n one of her novels. "This thoughtful young w r i t e r . . ." 
would be quoted from the reviewers on the dust-cover 
of her next book. (S.346) 
Mit der Aneignung dieser Ideen verändert s i c h aber auch Miss 
Thriplow s e l b s t ; wie s i e si c h schon zuvor zu einer abgeleiteten 
Funktion der Persönlichkeit Calamys gemacht hatte, was i h r 
Äußeres und i h r Auftreten betraf, so i s t sie nun auch erfüllt 
von dieser Variante, s i e durchlebt s i e ohne die geringste Distanz. 
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Miss Thriplow i s t n i c h t der a k t i v e T e i l . Indem s i e (wie Gumbril 
J u n i o r ) e i n »intellectual c a t e r p i l l a r ' i s t , täuscht s i e nur 
S u b j e k t h a f t i g k e i t vor, i s t aber im Grunde l e d i g l i c h r e z e p t i v 
und reagierend. Ihre Notizen dokumentieren d i e D i r e k t h e i t der 
Abhängigkeit von Außen: 
In the course of the l a s t few days the e n t r i e s i n 
Miss Thriplow's note-book had changed t h e i r c h a r a c t e r . 
From being amorous they had turned m y s t i c a l . Savage 
and mindless passion was replaced by quiet contem-
p l a t i o n . (S . 3 5 6 ) 
Diese Art nimmt s i e an, obwohl a l l e i h r e Versuche, zu p h i l o s o -
phieren oder me d i t i e r e n , kläglich s c h e i t e r n ( v g l . S.3 5 9 - 6 1 ; 8 1 ) . 
Die eine S e i t e der Miss Thriplow i s t a l s o i h r objekthaftes Ver-
h a l t e n gegenüber Menschen und E r l e b n i s s e n , d i e n i c h t mehr a l s 
solche wahrgenommen werden, sondern s e l e k t i v im H i n b l i c k auf 
l i t e r a r i s c h e Verwertung: 
She shut the book and put the cap on her f o u n t a i n -
pen, f e e l i n g that she had done a good evening's 
work. Calamy was now s a f e l y l a i d down i n p i c k l e . 
w a i t i n g t o be consumed whenever she should be 
S h o r t of f i c t i o n a l p r o v i s i o n s . (S . 3 5 9 ) 
Die andere S e i t e der Miss Thriplow hängt genetisch mit der e r s t e n 
zusammen: Da i h r Gegenüber für s i e nur S t o f f i s t , den s i e auf-
nimmt und s i c h ganz und gar zu eigen macht ( s i e s p i e l t diese 
S t o f f e durch), i s t s i e l e t z t l i c h auch n i c h t mehr a l s d i e Summe 
di e s e r wechselnden Einflüsse; i h r e R o l l e n s p i e l e r e i i s t adäquater 
Ausdruck dieses Verhältnisses, denn so wie s i e andere wahrnimmt -
a l s verwertbare R o l l e n , Typen, Ideenträger - t r i t t s i e auch s e l -
ber auf: i h r "eigenes" Verhalten i s t nur e i n S p i e g e l b i l d i h r e r 
Wahrnehmung von anderen, a l s o auch zweidimensional, ohne T i e f e . 
Die allgemeine F e s t s t e l l u n g , daß Frauen i n Huxleys Romanen von 
p q 
p e r i p h e r e r Bedeutung s i n d , t r i f f t auch auf Those Barren Leaves 
zu; denn wenn auch der F i g u r Mary Thriplow h i e r e i n i g e r Raum 
gewidmet wurde, so s o l l t e i h r S t e l l e n w e r t innerhalb des Romans 
nich t zu hoch angesetzt werden: In der k o n z e n t r i e r t e n , p h i l o s o -
phisch entscheidenden Schlußpassage i s t s i e bezeichnenderweise 
abwesend. C h e l i f e r , Cardan und Calamy s i n d unter s i c h , eine 
r e i n e Männergesellschaft.29a Huxleys Augenmerk g i l t auch ni c h t 
Mary Thriplow a l s Romanautorin; i h r e Problematik i s t m i t n i c h t e n 
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s p e z i f i s c h w e i b l i c h , sondern e n t s p r i c h t ganz Huxleys eigener. 
Man kann h i e r mit Recht von einer l i t e r a r i s c h e n P r o j e k t i o n spre-
chen.^ 0 Wie C h e l i f e r verkörpert auch Mary Thriplow Aspekte 
Huxleys, vorwiegend s o l c h e , die mit seinem Beruf zusammenhängen. 
Vielzählig s i n d d i e Passagen, i n denen E i n s t e l l u n g e n zum Ausdruck 
kommen, die. auch Huxley t e i l t e oder i n denen Probleme d i s k u t i e r t 
werden, d i e auch Huxley auf den Nägeln brannten ( S . 7 ; 5 3 - 5 6 ; 
171; 207 - 2 0 9 ) . Das w i c h t i g s t e d i e s e r Probleme i s t die Frage des 
S t i l s , der Form, i n der der Autor Aussagen macht. Thriplow, d i e 
wie Huxley versucht, a l l e l i t e r a r i s c h e n Kategorien zu verschmel-
zen -
'I'm t r y i n g t o do something new - a chemical Com-
pound of a l l the c a t e g o r i e s . Lightness and tragedy 
and l o v e l i n e s s and wit and fantasy and r e a l i s m 
and i r o n y and sentiment a l l combined.' (S . 5 3 ) — , 
beklagt s i c h über das Unverständnis des Publikums, das i h r e Bü-
cher l e d i g l i c h amüsant f i n d e t . Obwohl Calamy k l a r s i c h t i g d i e 
fassadenhafte Mary Thriplow davor warnt, vollständig verstanden 
s e i n zu wollen ( S . 5 6 ) , geht s i e gar n i c h t auf diese Bemerkung 
e i n , d ie p e i n l i c h auf i h r e Identitäts-Schwäche ve r w e i s t ; ge-
w i c h t i g e r scheint i h r der Einwand, romantischer (d.h. h i e r be-
kennerhafter, sentimentaler) S t i l s e i im Grunde e i n komischer 
S t i l (S.2 0 7 / 2 0 8 ) - dies läßt s i e am Konzept i h r e s neuesten Opus 
z w e i f e l n : 
In her new novel she had done her best tp throw o f f 
the l i g h t s a t i r i c vestments i n which, i n the past, 
she had clothed her tenderness; t h i s time, she had 
decided t o give the p u b l i c her naked heart. Mr. Cardan 
was making her wonder whether she wasn't exposing 
i t i n too p a l p i t a t i n g a manner. (S . 2 0 9 ) 
Aus dem selben Grund finden wir i n Huxleys d r e i ersten Romanen 
keine p o s i t i v e "message", sondern i n Hülle und Fülle " s a t i r i c 
vestments". Die ersten zaghaften Versuche, seine e r n s t h a f t e n 
Probleme auch i n e r n s t h a f t e r Form abzuhandeln,finden s i c h i n 
der Calamy-Figur i n Those Barren Leaves, der d i e e r s t e n , t e n t a -
t i v e n Formulierungen e i n e r p o s i t i v e n , d.h. auf Lösung ziel e n d e n , 
S i c h t v o r b r i n g t . Die Grundstruktur des Problems der Existenz 
des n e u z e i t l i c h e n I n t e l l e k t u e l l e n b l e i b t aber d i e sel b e , g l e i c h 
ob s i e i n s a t i r i s c h überspitzter oder i n s a c h l i c h - k o n s t r u k t i -
ver Weise angesprochen i s t . 
Die Analyse, d i e z e i g t e , was h i n t e r dem unsicheren Denis, dem 
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spielenden Gumbril, dem ausgestiegenen C h e l i f e r , der wiederum 
spielenden Mary Thriplow s t e c k t e , was da a l s Grundstruktur vor-
l a g , macht es möglich, den suchenden Calamy ohne S c h w i e r i g k e i -
ten h i e r e i n z u r e i h e n , a l s 3 . Variante des entfremdeten I n t e l l e k -
t u e l l e n . 
4. Calamy. 
31 
Calamy, für Jouguelet^ der Held von Those Barren Leaves, s p i e l t 
i n der Tat i n dem Roman eine hervorragende R o l l e und führt eine 
neue Qualität i n Huxleys Werk e i n . Er s i g n a l i s i e r t d ie e r s t e 
Abwendung vom Zynischen oder r e i n S p i e l e r i s c h e n h i n zur Suche 
nach etwas P o s i t i v e m , K o n s t r u k t i v e m . 5 2 B e i der Suche b l e i b t es 
dann aber auch, und es wird noch zu zeigen s e i n , wie wenig s i c h e r 
d i e i n s Auge gefaßte Lösung diesem Novizen der M e d i t a t i o n s c h e i n t . 
Zwar i s t Huxleys Sympathie o f f e n s i c h t l i c h mit Calamy-^ -
I have j u s t f i n i s h e d a novel which i s to appear i n 
January. I t comes o f f f a i r l y w e l l , I t h i n k . The main 
theme of i t i s the undercutting of everything by a 
sort of d e s p a i r i n g s c e p t i c i s m and then the under-
c u t t i n g of that by mysticism . 3 4 
aber d i e am Ende offengehaltene Problematik v e r b i e t e t es, ihn 
a l s den Protagonisten anzusehen. Wie s i c h b e i der Behandlung 
von C h e l i f e r und Thriplow erwiesen hat, i s t die Hypothese, daß 
Huxley Facetten s e i n e r eigenen Persönlichkeit und Aspekte s e i n e r 
eigenen Problematik zu mehreren eigenständigen Figuren g e s t a l t e t 
hat, recht p l a u s i b e l und erklärt auch die grundlegende Ähnlich-
k e i t der Charaktere und i h r e angenäherte G l e i c h g e w i c h t i g k e i t , 
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d i e May^ f e s t s t e l l e n läßt, i n Those Barren Leaves gebe es gar 
keine e i n z e l n e n Helden. Auch Conrad Aiken s c h r e i b t dazu: 
C h e l i f e r , Cardan and Calamy become interchahgeable 
shadows, and, i f a l l three are d i v i n e l y a r t i c u l a t e , 
i t i s not themselves that t a l k i n t o e x i s t e n c e , but 
t h e i r author . 3 5 
Wie aus dem oben z i t i e r t e n B r i e f Huxleys hervorgeht, war es 
seine A b s i c h t , den Pessimisten und Zyniker C h e l i f e r und den 
suchenden Calamy zu Gegenpolen i n Those Barren Leaves zu machen, 
wobei C h e l i f e r im Verein mit Cardan den Advocatus D i a b o l i s p i e l t , 
der Calamys Ansätze r a d i k a l zu k r i t i s i e r e n h a t 5 6 ; Gegenpole i n -
sofern, a l s s i e u n t e r s c h i e d l i c h e Lösungen v e r t r e t e n - das Grund-
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Problem i s t aber b e i beiden g l e i c h , es i s t das a l t e , von Crome 
Yellow und A n t i c Hay schon bekannte: 
A major theme of Huxley's f i r s t three novels 
i s the question o f whether or not the complete 
l i f e i s s t i l l p o s s i b l e i n a Century of d i s i n t e -
g r a t i o n such as the t w e n t i e t h . . . . 
Egotism and the breakdown of s o c i e t a l Standards . . . 
are the- c h i e f o b s t a c l e s i n the way of any 
i n d i v i d u a l i n Huxley's world who s t r i v e s t o become 
an i n t e g r a t e d p e r s o n a l i t y . 3 7 
Ausgangspunkt i s t das tatsächliche Unbehagen oder Leiden i n der 
G e s e l l s c h a f t . Zwar haben Karl/Magalaner recht, wenn sie schreiben, 
daß Calamys M o t i v a t i o n nur dürftig beleuchtet i s t ("his quest 
seems more s p i r i t u a l l y expedient than d r a m a t i c a l l y cogent") 5^, 
aber aus dem V e r g l e i c h mit Huxleys vorhergehendem Werk e r g i b t 
s i c h z w e i f e l s f r e i , daß auch h i e r der Impuls zur Suche aus der 
anomischen S i t u a t i o n nach dem Er s t e n W e l t k r i e g und der s p e z i f i s c h 
i n t e l l e k t u e l l e n Identitätsschwäche stammen s o l l t e . 
A t k i n s ' Einschätzung -
The i n s e c u r i t y ^ T t r a d i t i o n a l values shatteredI7 
e x i s t e d i n the s o c i e t y but made l i t t l e impact 
on the novels themselves. There i s no h i n t o f 
i t i n Crome Yellow, none i n Those Barren Leaves 
and only a s l i g h t i n t r u s i o n i n A n t i c Hay. The 
atmosphere of these works, of the country houses , g 
and the night l i f e betrays n e i t h e r f e a r nor doubt. y -
erweist s i c h a l s vollkommen u n f u n d i e r t ; denn d i e s sagt Calamy 
mit Galgenhumor: 
'I don't see that i t would be p o s s i b l e t o l i v e 
i n a more e x c i t i n g age. . . . The sense that 
everything's p e r f e c t l y p r o v i s i o n a l and temporary -
e v e r y t h i n g , from s o c i a l i n s t i t u t i o n s to what we've 
h i t h e r t o regarded as the most sacred" s c i e n t i f i c 
t r u t h s - the f e e l i n g that nothing, from the Treaty 
of V e r s a i l l e s t o the r a t i o n a l l y e x p l i c a b l e u n i v e r s e , 
i s r e a l l y s a f e , the intimate c o n v i c t i o n that any-
t h i n g may happen, anything may be d i s c o v e r e d , - another 
war, the a r t i f i c i a l c r e a t i o n o f l i f e , the continued 
existence a f t e r death - why, i t ' s a l l i n f i n i t e l y 
e x h i l a r a t i n g . ' (S . 3 4 ) 
Das Tempo der Neuerungen i s t unheimlich geworden, die V e r z w e i f -
lung i s t kaum v e r s t e c k t : 
'And the p o s s i b i l i t y that everything may be 
destroyed? questioned Mr. Cardan. 
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'That's e x h i l a r a t i n g too,' Calamy answered, 
s m i l i n g . (S . 3 5 ) 
Calamy s i e h t den eklatanten Widerspruch zwischen der unsicheren, 
unheimlichen äußeren Lage und s e i n e r eigenen s e i c h t e n " r o u t i n e 
of pleasure" ( S . 2 6 7 ) , d i e i h n e i g e n t l i c h u n b e f r i e d i g t läßt. Er 
sucht " s a l v a t i o n here and now" (S . 3 6 6 ) und muß dazu "the world 
of noise" (S . 1 9 6 ) h i n t e r s i c h l a s s e n , die ihn nur daran h i n d e r t , 
durch Denken und Versenkung K l a r h e i t zu gewinnen. Denn wie Gumbril 
J u n i o r i n der "quiet places of the mind"-Passage i n A n t i c Hay 
hält auch Calamy die Ruhe für die erste Voraussetzung der medi-
t a t i v e n Lösung: 
'The mind must be open, unperturbed, empty of 
i r r e l e v a n t t h i n g s , q u i e t . There's no room f o r 
thoughts i n a h a l f - s h u t , c l u t t e r e d mind. And 
thoughts won't enter a noisy mind. . ... one 
must open the mind wide and w a i t . And there must 
be no i r r e l e v a n t preoccupation prowling around 
the doors. One must f r e e o neself of t h e s e . 1 (S . 3 ^ 8 ) 
Dies fällt ihm umso l e i c h t e r , a l s er erkannt hat, daß so v i e l e 
s e i n e r früheren Aktivitäten gar n i c h t seiner E i n s i c h t entsprachen: 
'One does such a d e v i l i s h number of s t u p i d t h i n g s . 
Things one doesn't want to do. . . •. 
I c o n s i s t e n t l y do what I don't l i k e . . . . 
I don't l i k e running a f t e r women, I don't l i k e 
wasting my time i n f u t i l e s o c i a l i n t e r c o u r s e , 
o r i n the p u r s u i t of what i s t e c h n i c a l l y known 
as pleasure. And yet f o r some reason and q u i t e 
against my w i l l I f i n d myself passing the g r e a t e r ' 
part of my time immersed i n p r e c i s e l y these 
occupations. I t ' s an obscure kind of i n s a n i t y . ' (S.71/72) 
Also l a u t e t s e i n Beschluß, daß nur e i n kompromißloser Bruch mit 
der bishe r i g e n P r a x i s E r f o l g v e r s p r i c h t : 
. . . he couldn't at the same time lean out i n t o 
the s i l e n c e beyond the f u t i l e noise and b u s t l e -
i n t o the mental s i l e n c e that l i e s beyond the body -
he couldn't at the same time do t h i s and himself 
partake i n the tumult; . . . (S . 2 6 7 ) 
There could be no compromise. (S . 2 6 8 ) 
Bei alledem i s t aber immer wie selbstverständlich vorausgesetzt, 
daß die Lösung s e i n e r e x i s t e n t i e l l e n Probleme auf der gedanklichen 
Ebene l i e g t , i n der mentalen Bewältigung von Antinomien und Un-
s i c h e r h e i t e n . V/enn er z.B. v e r w i r r t i s t durch die V i e l z a h l von 
• 1 7 6 " 
Weisen, auf die man eine menschliche Hand betrachten kann (mit 
den Augen des Ph y s i k e r s , Chemikers, Biologen usw.), f r a g t er 
s i c h , wie diese " W i r k l i c h k e i t e n " durch Gedankenarbeit auf einen 
Nenner zu bringen s i n d und glaubt: 
'The only hope,' he went on s l o w l y , ' i s that 
perhaps; i f you went on t h i n k i n g long enough 
and hard enough, you might a r r i v e at an 
explanation . . . . ( S . 3 W 
Bevor nun gezeigt w i r d , wie diese i n t e l l e k t u e l l - m e d i t a t i v e Lö-
sung b ei näherer Betrachtung a u s s i e h t , e i n i g e s zu dem Haupt-
hin d e r n i s auf Calamys "road to s a l v a t i o n " : der Sexualität. Sie 
s t e l l t für Calamy (wie für C h e l i f e r , v g l . S. i 5 2 f f . d i e s e r A r b e i t ) 
d i e extreme Erfahrung äußerlicher Ablenkung vom "Wesentlichen" 
und g l e i c h z e i t i g e r Unterwerfung (Geist gegen F l e i s c h ) dar. 
Calamys Affäre mit Miss Thriplow demonstriert n i c h t nur, wie 
er s i c h wider W i l l e n amourös v e r s t r i c k t , sondern auch wie Sexua-
lität v e r m e i n t l i c h Erkenntnis behindert: ". . . i f he wanted 
to look i n t o the depths of the mind, he must not interpose a 
preoccupation w i t h h i s b o d i l y a p p e t i t e s . " (S .267) - und dies 
von einem Mann, der über s i c h s e l b s t sagte, seine Hauptbegabung 
s e i b i s j e t z t "making love" gewesen ( v g l . S.37 1*)! Das offenbart 
e i n äußerst gespanntes Verhältnis zur eigenen Körperlichkeit, 
das umso prekärer w i r d , j e mehr er den g e i s t i g e n T e i l seines 
Ich hervorkehrt. Liebe i s t für Calamy Versklavung, -
'. . . i f you are £"in love.7, i t means that you 
become enslaved, i n v o l v e d , dependent on another 
human being i n a way that's p o s i t i v e l y d i s g r a c e -
f u l , and the more d i s g r a c e f u l the more there 
i s i n you to be enslaved and involved.' (S .69) -
während Sex ohne Liebe einfach l a n g w e i l i g i s t : 
'If you aren't i n love, i t ' s a mere experiment i n 
appl i e d physiology, with a few p s y c h o l o g i c a l i n -
v e s t i g a t i o n s thrown i n to make i t a l i t t l e more 
i n t e r e s t i n g . ' (S .69) 
Dies i s t auch genau C h e l i f e r s Standpunkt. Those Barren Leaves 
z e i g t Sexualität nur a l s d i s t a n z i e r t e s S p i e l oder a l s "the 
s p i r i t ' s h u m i l i a t i n g bondage to the f l e s h " 2 1 0 (mit Ausnahme der 
Randfiguren Irene und Lord Hovenden), entweder a l s " p a r a l l e l s 
of love" ( e i n Thema, das s i c h bei Huxley schon i n den frühen 
Gedichten "Sympathy" und"Male and Female he created them", i n 
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Leda f i n d e t ) oder schmerzliche Erniedrigung i n "the torment of 
the f l e s h " (S.2 6 9 / 7 0 ) . Die Beziehungen de*" Geschlechter zueinan-
der s i n d Machtkämpfe (S . 2 6 9 ) mit dem Z i e l , den anderen durch 
Lust i n Abhängigkeit zu bringen. 1925 schrieb John F r a n k l i n da-
zu i n e i n e r Rezension im New Statesman: . 
A l l Mr. Huxley's work ( l i k e Mr. D.H. Lawrence's, 
but f o r e x a c t l y opposite reasons) i s obsessed 
by sex. The Obsession i s of a kind that shows 
what happens when a l l taboos and i n h i b i t i o n s are 
removed, and at the same time the essence of the 
V i c t o r i a n a t t i t u d e i s stubbornly maintained.^ 1 
Calamys Affäre mit Mary Thriplow i s t von vorneherein so an-
g e l e g t , daß s i e Calamys Auffassung nur zu i l l u s t r i e r e n hat: 
I t was a f o l l y , Calamy w a s f t h i n k i n g . He wasn't 
r e a l l y i n love with the woman. I t was a waste 
of time and there were other things f a r more 
important to be done, to be thought about. 
Other t h i n g s . ( S . 1 9 5 , ähnlich S . 1 9 7 ) 
Sie i s t e i n Hindernis auf seinem Weg zur mystischen Erkenntnis: 
The beauty and the mystery s t i l l hung j u s t above 
him when he lay alone i n the darkness. They were 
s t i l l t here; h i s a f f a i r w i t h Mary Thriplow merely 
prevented him from approaching them. (S . 2 6 8 ) 
Die g e i s t i g e Lösung s e i n e r Existenzprobleme v e r l a n g t d i e Leug-
nung s e i n e r Körperlichkeit, und zwar d i e vollständige: "Even 
i n moderation i t won't do. I know t h a t , more or l e s s , by e x p e r i -
ence. And the a u t h o r i t i e s are a l l agreed about i t . " ( S . 3 7 6 ) . 
Gegen Cardans mokanten Z w e i f e l s e t z t er d i e Überzeugung, daß 
der G e i s t d i e F r e i h e i t der Askese, d i e F r e i h e i t des Zölibats 
braucht: 
/the s a t i s f a c t i o n of the sexual instinct,g7 
i s c e r t a i n l y bad, f o r example, when i t enslaves 
a mind that f e e l s , w i t h i n i t s e l f , that i t ought 
to be free - free to contemplate and r e c o l l e c t 
i t s e l f . (S . 3 7 8 ) 
Im folgenden wird zu zeigen s e i n , welche Elemente Calamys P h i -
l o sophie außer der Verneinung der Sexualität noch enthält, und 
wie d i e s e s t r u k t u r e l l zusammenhängen, vor allem was s i e über 
Calamy aussagen, der j a - im Gegensatz zu C h e l i f e r - ohne B i o -
graphie, ohne Anamnese eingeführt wird. In e i n e r Passage, d i e 
g l e i c h auf Calamys Gedanken zur erniedrigenden Sexualität f o l g t , 
finden s i c h d ie c h a r a k t e r i s t i s c h e n Grundzüge seines 'Programms' 
i n zwei Sätzen: 
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I f I could f r e e myself, he thought, I could s u r e l y 
do somethingj nothing u s e f u l , no dobut, i n the 
ordinary sense, nothing that would p a r t i c u l a r l y 
p r o f i t other people; but something that f o r me 
would be of the l a s t importance. The mystery f l o a t s 
j u s t above me. I f I were f r e e , i f I had time, i f 
I could t h i n k and th i n k and slowly l e a r n to plumb 
the s i l e n c e s of the s p i r i t . . . (S.270) 
Zunächst wird k l a r , daß Calamy eine i n d i v i d u e l l e Lösung sucht. 
Er b e g r e i f t s e i n Problem - wie kann i c h b e f r i e d i g e n d leben? -
a l s höchst persönliches, p r i v a t e s , k e i n e s f a l l s aber a l s über-
i n d i v i d u e l l e s . Diese Ich-Bezogenheit geht sogar soweit, daß von 
se i n e r p r i v a t e n Lösung noch n i c h t einmal andere Nutzen haben 
s o l l e n : Weg und Z i e l sind i s o l i e r t von anderen Menschen. 
Indem Calamy zu begründen versucht', wie er d i e Menschen um s i c h 
herum außer acht lassen kann - C h e l i f e r nennt es d i e Verleugnung 
der Realität -, erhält seine P h i l o s o p h i e zusätzlich noch einen 
l e i c h t elitären A n s t r i c h : "Why hasn't one the r i g h t to be born 
w i t h an unusual sort of mind, a mind that can't be content with 
the s u r f a c e - l i f e of appearances?" (S.370). Dieser i n t e l l e k t u e l l e 
Individualismus b a s i e r t auf der V o r s t e l l u n g , daß d i e Probleme 
der v e r e i n z e l t gesehenen Menschen ni c h t k o l l e k t i v zu lösen s i n d , 
sondern von jedem im Alleingang. Es herrscht d i e f r e i e (und be-
l i e b i g e ) Wahl des Weges zum H e i l , e i n H e i l s - P l u r a l i s m u s , der 
i n t o l e r a n t e r Weise a l l e Ansätze a k z e p t i e r t - mit der grundsätz-
l i c h e n Annahme, daß die Lösung wohl für jeden anders, s p e z i f i s c h 
•These'people e x i s t ; i t ' s obvious. They have t h e i r 
choice of Mr. Cardan's eigh t y - f o u r thousand 
paths to s a l v a t i o n . The path I choose w i l l 
probably be d i f f e r e n t from others. That's a l l . ' 
( S . 3 7 D 
Calamys u n v e r b i n d l i c h e r , individualistisch-elitäroider Ansatz 
scheint gespenstisch vor dem Hintergrund des Gesellschaftgemäl-
des, das C h e l i f e r und Cardan entwerfen. Für s i e befindet s i c h 
nämlich d i e Mehrheit der Menschheit i n einem f a t a l e n Zwischen-
stadium: 
'. . . - too conscious of themselves to obey b l i n d l y , 
too inept to be able to behave i n a reäsonable 
manner of t h e i r own account. . . . We f a l l most 
h o r r i b l y between two s t o o l s - the t r i b e and the 
::ociety of conscious i n t e l l i g e n t beings.' (S.372) 
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Das eigentlich.Beunruhigende i s t aber, daß d i e moderne Z i v i -
l i s a t i o n i h r Bestes t u t , den a t a v i s t i s c h e n Zustand der n i c h t -
i n d i v i d u e l l e n Stammesorganisation w i e d e r h e r z u s t e l l e n : 
'Cheap p r i n t i n g , w i r e l e s s telephones, t r a i n s , motor 
c a r s , gramophones and a l l the r e s t are making i t 
p o s s i b l e t o co n s o l i d a t e t r i b e s , not of a few 
thousand, but of m i l l i o n s . . . . In a few gener-
a t i o n s i t may be that the whole planet w i l l be 
covered by one vast American-speaking t r i b e , 
composed of innumerable i n d i v i d u a l s , a l l t h i n k i n g 
and a c t i n g i n e x a c t l y the same way, l i k e the 
characters i n a novel by S i n c l a i r Lewis.' (S .372) 
Dieser V i s i o n der m a n i p u l i e r t e n , g l e i c h g e s c h a l t e t e n Masse -
im besten F a l l e eine K o l l e k t i o n von B a b b i t t s , im schlimmsten 
die Kleinbürger vorm Volksempfänger i n einem g e i s t l o s e n , bar-
barischen Zustand des Atavismus - hat Calamy n i c h t s entgegen-
zusetzen. 
Nicht nur d i e G e s e l l s c h a f t i n i h r e r Gesamtheit fällt aus se i n e r 
Konzeption heraus, auch der Andere a l s g e s e l l s c h a f t l i c h e s Wesen, 
das für i h n von Bedeutung s e i n könnte, f e h l t d a r i n . Cardan 
s p r i c h t diesen Schwachpunkt an: 
'. . . you have t o l i v e on your own mental f a t ; 
so to speak, in s t e a d of being able to nourish 
y o u r s e l f from o u t s i d e . And to know y o u r s e l f 
becomes impos s i b l e ; because you can't know y o u r - ^ 
s e i f except i n r e l a t i o n to other people.' (S .375) 
Calamys R e p l i k i s t e i n Gedanke, den Huxley schon zuvor i n 
"Montesenario" ( i n Along the Road) f o r m u l i e r t h a t t e : Den T e i l 
s e i n e r s e l b s t , den er durch s o z i a l e Kontakte "beleuchten" und 
erfahren könnte, glaube er schon genügend zu kennen: 
. . . nothing more, of any s i g n i f i c a n c e , I imagine, 
that I could get to know by contact with what i s 
e x t e r n a l . On the other hand, there i s a whole 
universe w i t h i n me, unknown and w a i t i n g to be ex-
p l o r e d ; a whole universe t h a t can only be approached 
by way of i n t r o s p e c t i o n and patient uninterrupted 
thought.' (S .375) 
Dies i s t der Weg i n d i e selbstgewählte I s o l a t i o n , zwar ke i n 
l u p e n r e i n e r S o l i p s i s m u s , aber doch eine philosophische Anschauung, 
d i e die Materialität unterschätzt; e i n Zug, der s i c h b e i a l l e n 
I n t e l l e k t u e l l e n - F i g u r e n i n Huxleys Werk f i n d e t : 
'One tends to forget that anything or any one 
r e a l l y e x i s t s outside o n e s e l f , ' s a i d Mr. Cardan, 
' I t ' s always a b i t of a shock to f i n d that they 
do.» (S .379) 
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Der r e a l e n P r u s t r a t i o n f o l g t d i e Suche nach der mystischen 
Lösung: "Calamy, f i n d i n g the encounters modern s o c i e t y provides 
Ii 3 
u n s a t i s f a c t o r y , t n e s to make contact w i t h higher t h i n g s . " 
Aber b e i a l l e r Ausblendung der G e s e l l s c h a f t und des Anderen -
v i e l l e i c h t gerade wegen d i e s e r Ausblendung - i s t doch unbe-
s t r i t t e n , daß Calamys Weg vor allem e i n e r k l e i n e n Minderheit 
o f f e n s t e h t : wie zuvor schon angedeutet wurde, der Gruppe der 
k o p f l a s t i g e n I n t e l l e k t u e l l e n . 
Der Ansatz, Existenzprobleme im Kopf lösen zu wollen, also zum 
v o l l e n Leben vorzustoßen, indem man die "worldly preoccupations" 
b e i s e i t e läßt, drückt I n t e l l e k t u a l i s m u s aus, w e i l die E x i s t e n z 
a l s Funktion des Denkens und inneren Suchens verstanden w i r d : 
Perhaps by t h i n k i n g hard enough . . . 
Perhaps i f you spend long enough and your mind 
i s the r i g h t sort of mind, perhaps you r e a l l y do 
get, i n some queer sort of way, beyond the l i m i t a t i o n s 
o f ordinary e x i s t e n c e . And you see that everything 
t h a t seems r e a l i s i n f a c t e n t i r e l y i l l u s o r y - maya, 
i n f a c t , the cosmic I l l u s i o n . Behind i t you catch 
a glimpse of r e a l i t y . (S . 3 6 8 ) 
K a r d i n a l f r a g e für diese Lösungsoption i s t f o l g l i c h : i s t mein 
Ge i s t s t a r k genug, um s i c h von den m a t e r i e l l e n Umständen zu lö-
sen (S . 3 6 4 ) ? Und was geschieht mit den k l e i n e r e n G e i s t e r n , die 
danach bestimmt wären,auf ewig i n i h r e r unbefriedigenden mate-
r i e l l e n P r a x i s verfangen zu bleiben? Calamy i g n o r i e r t s i e . 
Seine Selbsteinschätzung-. . , I begin to f e e l i n myself a 
c e r t a i n a p titude f o r meditation which seems to be worth c u l -
t i v a t i n g . " (S . 3 7 * 0 - verweist zurück auf e i n Essay über V o l t a i r e s 
Hk 
Candide, das Huxley schon e i n i g e Z e i t vorher verfaßt h a t t e . 
Dort s i e h t er die Schrecken und Katastrophen d e r Welt des Candide 
b e i weitem übertroffen von der W i r k l i c h k e i t des 20. Jahrhunderts. 
Das Rezept, i n a l l dem Chaos r u h i g s e i n e n e i g e n e n Garten zu be-
s t e l l e n , scheint auch fragwürdig: 
Mr. l e Docteur Ralph would have us be l i e v e that 
i t £Tthe remedyj? c o n s i s t s i n the p a t i e n t c u l t i -
v a t i o n of our gardens. He i s probably r i g h t . 
The only t r o u b l e i s that the gardens of some of 
us seem hardly worth c u l t i v a t i n g . The garden of 
t h e bank C l e r k , and the f a c t o r y hand, the shop-
g i r l ' s garden, the garden of the c i v i l servant 
and the p o . l i t i c i a n - can one c u l t i v a t e them with 
much enthusiasm? ^ 5 
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Der Rückzug auf d i e i n d i v i d u e l l e P r a x i s i s t also n i c h t gerade 
v i e l v e r s p r e c h e n d , wenn diese s e l b s t s i n n e n t l e e r t i s t . Das geht 
an d i e Wurzel des eigenen Selbstverständnisses: 
Or, again, there i s my garden, the garden o f l i t e r a r y 
j o u r n a l i s m . In t h i s l i t t l e p l o t , I d i g and delve, 
p l a n t , prune, and f i n a l l y reap - sparsely enough, 
goodness knows! - from one year's end to another. 
And to what purpose, to whom f o r a good, as the 
L a t i n Grammar would say? Ah, there you have me. 
. . . I I faut c u l t i v e r notge j a r d i n . Yes, but suppose 
one begins to wonder why? b 
Dies e r skeptischen Frage nach dem Sinn der eigenen P r a x i s -
i n Those Barren Leaves vorgebracht von C h e l i f e r - entgeht Calamy, 
indem er bewußt diese P r a x i s außer acht läßt und nur noch vom 
Sinn seines Denkens und s e i n e r Versenkung s p r i c h t . Der Rückzug 
i n den eigenen Kopf läßt d i e anderen (bank Clerk, shophand, 
f a c t o r y - g i r l e tc.) draußen i n der harschen W i r k l i c h k e i t , d i e 
f l u g s zur "world of appearances" erklärt w i r d . Programmatisch 
sagt Calamy: "There i s the u l t e r i o r r e a l i t y to be looked f o r ; 
i t i s more i n t e r e s t i n g . . . " (S.371).Dies kann nur so vorge-
bracht werden, w e i l Calamy d i e Erfahrung der d i r e k t e n , m a t e r i e l -
l e n Abhängigkeit i n körperlicher Arbeit' n i c h t gemacht hat. An 
früherer S t e l l e k o k e t t i e r t e e r : 
'. . . I sometimes wish I weren't e x t e r n a l l y 
f r e e . For then at any r a t e I should have something 
to curse a t , f o r g e t t i n g i n my way, other than 
myself. Yes, p o s i t i v e l y , I sometimes whish I 
were a navvy.' 
'You wouldn't i f you had ever been one, 1 s a i d 
Lord Hovenden, gravely and w i t h a knowing a i r 
of speaking from personal experience. Calamy 
laughed. 'You're p e r f e c t l y r i g h t , ' he s a i d . . . . 
(S.72) 
Man kann sehen, daß a l l e diese Elemente wie Puzzle-Stücke i n -
einander g r e i f e n : 
- die doppelte Abwertung der Körperlichkeit i n 
Sexualität und W i r k l i c h k e i t s s i c h t ("world of 
appearances") führt zum 
- l e i c h t elitären I n t e l l e k t u a l i s m u s ( d i e Lösung 
kommt nic h t vom Denken - im Denken s e l b s t i s t schon 
die Lösung - aber eben n i c h t für a l l e e r r e i c h b a r ) ; 
d.h. aber die Lösung i s t 
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- i n d i v i d u a l i s t i s c h (eine g e s e l l s c h a f t l i c h e Lösung 
der menschlichen Grundfrage "wie lebe i c h b e f r i e -
digend?" kommt n i c h t i n B e t r a c h t ) . 
Diesen Punkten entsprechend e r f o l g t eine 
- Ablehnung der n i c h t - g e i s t i g e n P r a x i s b i s h i n zur 
Ignorierung. Calamys a l l e i n bedeutsame P r a x i s i s t 
Denken, M e d i t i e r e n . 
Wenn er Holz hackt, dann nur so zur Übung, b e i l e i b e nicht aus 
p r i n z i p i e l l e n Überlegungen, wie er s c h n e l l dem momentan beun-
r u h i g t e n Cardan v e r s i c h e r t (S . 3 7 3 und S . 3 7 1 » : " 'I'should be 
s o r r y to t h i n k you were doing anything a c t i v e l y u s e f u l . You 
r e t a i n the i n s t i n c t s of a gentleman; that's e x c e l l e n t . ' " ) . 
Calamys Weg i s t e x p l i z i t r e i n kontemplativ, n i c h t handlungs-
o r i e n t i e r t : 
'The imbeciles who rush about bawling that a c t i o n 
i s the end of l i f e , and that thought has no value 
except i n so f a r as i t leads t o a c t i o n , are speaking 
only f o r themselves. There are e i g h t y - f o u r thousand 
paths. The pure contemplative has a r i g h t to one 
of them.' (S . 3 7 5 ) 
Die Wendung zum passiven Mystizismus wäre i n der Tat v o l l z o g e n , 
d i e e r s t e Stufe der P e r e n n i a l Philosophy gefunden, wenn Huxley 
Calamy n i c h t a l s Noch-Suchenden k o n z i p i e r t hätte, j a , die Suche 
zu einem wesentlichen Merkmal des Ex-Playboys gemacht hätte. 
Immer wieder räumt Calamy e i n , daß das Ergebnis s e i n e r Suche 
keineswegs f e s t s t e h t . Das Durchforschen des "inner universe" 
v e r s p r i c h t keinen E r f o l g von vorneherein, aber der mögliche 
Fund r e c h t f e r t i g t das Unternehmen ( v g l . S . 3 7 6 ) . Calamy i s t 
n i c h t nur unsicher, ob ihm der Besuch von C h e l i f e r und Cardan 
i n s e i n e r Bergeinsamkeit überhaupt angenehm i s t ( v g l . S . 3 6 4 ) , 
er weiß auch n i c h t , wie lange er s i c h dort e i g e n t l i c h aufhalten 
w i l l ( S . 3 6 5 ) , und wenn es um die philosophische Grundlegung 
s e i n e r Entscheidung geht, erweist er s i c h e r s t recht a l s wenig 
sättelfest und überzeugt. Ausgerechnet der alternde Lebenskünst-
l e r Cardan - e i n i n s A l t e r p r o j i z i e r t e r , n i c h t - k o n v e r t i e r t e r 
Calamy - b r i n g t i hn argumentativ i n Bedrängnis. Der a l t e 
bonvivant. der s i c h mehr und mehr mit den Problemen Krankheit 
und Tod beschäftigt - ". . . the greatest tragedy of the s p i r i t 
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i s that sooner or l a t e r i t succumbs to the f l e s h " (S . 3 3 4 ) - , 
führt diese u n w i d e r l e g l i c h e Materialität des körperlichen L e i -
wens gegen Calamys Idealismus i n s F e l d . K o n f r o n t i e r t mit dem 
tr a g i s c h e n Faktum der Hinfälligkeit des F l e i s c h e s i n A l t e r 
und Krankheit, weiß der angehende Mystiker momentan n i c h t wei-
t e r . Die "world of appearances" trumpft ungeahnt w i r k l i c h auf. 
Calamy was s i l e n t f o r a moment. ' I t ' s d i f f i c u l t , ' 
he s a i d p e n s i v e l y , ' i t ' s h o r r i b l y d i f f i c u l t . . . . 
(S . 3 6 7 ) 
'Yes, of course, i t ' s d e v i l i s h l y d i f f i c u l t , ' he 
s a i d . You can't help behaving äs i f things r e a l l y 
were as they seem to be. (S .36"8T 
Und immer wieder: 
Perhaps by t h i n k i n g hard enough . . . ^ Hvhbg. C.B.^7. 
Auch i n der Schlußpassage wird d i e Frage der R i c h t i g k e i t des 
meditativen Weges meisterhaft i n der Schwebe gehalten, unent-
schieden gelassen: 
Calamy watched them go, watched them t i l i they were 
out of sigh t round a bend i n the road. A profound 
melancholy s e t t l e d down upon him. With them, he 
f e i t , had gone a l l h i s o l d , familiär l i f e . He was 
l e f t q u i t e alone with something new and stränge. 
What was to come of t h i s p arting? 
Or perhaps, he r e f l e c t e d , nothing would come of 
i t . Perhaps he had been a f o o l . . . . 
But l o o k i n g at the s h i n i n g peak, he was somehow 
reassured. (S.3 7 9 / 8 0 ) 
hQ 
Wenn aber - wie Daiches s c h r e i b t - C h e l i f e r und Calamy Aspek-
te Huxleys verkörpern, also seine Sprachrohre s i n d und seine 
Probleme a r t i k u l i e r e n , dann wäre zu untersuchen, wo der gemein-
same Nenner der von ihnen getragenen Konzeptionen l i e g t : wie 
i s t das Grundverhältnis, das sowohl Calamys Rückzug aus der 
schnöden Welt - " i n the best mediaeval manner"^ a - a l s auch 
C h e l i f e r s skeptische Resignation i n unbefriedigender Beschäfti-
gung hinreichend erklärt? Wie kann man j e n s e i t s der konkreten 
Ausprägungen und Varianten zu e i n e r ersten Skizze des Huxley'sehen 
I n t e l l e k t u e l l e n - H e l d e n a l s Typus kommen? 
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B ^ Aspekte der entfremdungstheoretischen Dimension. 
5. C h e l i f e r im g e s e l l s c h a f t l i c h e n Kontext. 
Wie i n An t i c Hay hat Aldous Huxley auch i n Those Barren Leaves 
eine Figur eingeführt, d i e für d i e (im Rückblick) wohlgeordnete 
und i n s i c h geschlossene Wert-Welt des Viktorianismus s t e h t : 
F r a n c i s C h e l i f e r s Mutter hat die g l e i c h e Funktion wie Gumbril 
Senior zuvor. 
Zwar deutet Huxley an, daß die Verehrung, d i e Mrs. C h e l i f e r z.B. 
von Mary Thriplow z u t e i l w i r d , eher auf e i n e r P r o j e k t i o n der j u n -
gen A u t o r i n beruht ( v g l . S . 2 5 4 ) a l s darauf, daß l e t z t e r e w i rk-
l i c h eine so unproblematische, unwidersprüchliche Repräsentantin 
der guten a l t e n Z e i t i s t . Aber g l e i c h ob nun g i l t : "Mrs. C h e l i f e r 
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represents a kind of timeless worthiness. . ." , oder ob d i e 
jüngere Generation l e d i g l i c h n o s t a l g i s c h an eine Z e i t g l a u b t , 
". . . when l i v e s were ordered i f only by b e l i e f s that we now 
know were i l l u s o r y " ^ 0 - der z e i t l i c h e Bruch i s t i n beiden Fällen 
gegeben, und es i s t eine wesentlich q u a l i t a t i v e Veränderung zu 
r e g i s t r i e r e n , denn den problematischen I n t e l l e k t u e l l e n - F i g u r e n 
der jüngeren Generation i s t es allesamt n i c h t möglich, so ge-
schlossen, so i n s i c h ruhend zu e x i s t i e r e n wie Mrs. C h e l i f e r , d i e 
a l s ganzer Mensch von der Verunsicherung durch die Wissenschaften 
und die k r i t i s c h e R e l a t i v i e r u n g der religiösen, ethischen und 
weltanschaulichen Systeme gar n i c h t berührt s c h e i n t . 
Das überragende i d e o l o g i s c h e Problem der "novel of idea s " -
nämlich: wie baue i c h mir sy n t h e t i s c h eine persönliche Weltan-
schauung, da d i e G e s e l l s c h a f t a l s ganze ke i n v e r b i n d l i c h e s , ak-
zeptierbares Bezugssystem mehr anbieten kann? - verknüpft Huxley 
nur unzureichend mit dem Status quo ante. Irgendwie kommt 
" i n t e l l e c t u a l c o n f u s i o n " ^ 1 i n die W e l t s i c h t , irgendwie werden d i e 
Uns i c h e r h e i t , Unentschlossenheit (Gerard: " . . . o r i e n t a t i o n 
suspendue dans un vide i n t e l l e c t u e l " ) ^ 2 und d i e Suche s e l b s t 
zum Thema: "The novel of ideas i s a n a r r a t i v e form p e c u l i a r to 
an "unstable" age - one i n which Standards are not f i x e d beyond 
removal or a l t e r a t i o n . " Die Frage nach dem Wie des Wandels 
braucht aber n i c h t mit einem unzureichenden "something happened" 
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abgetan zu werden, es muß auch nicht die Verbindung zwischen 
Wissenschaftsarkenntnissen e i n e r s e i t s und We l t s i c h t und " K u l -
turstimmung" a n d e r e r s e i t s p l a t t mechanistisch gesehen werden 
(der Mensch der 20er Jahre war doch n i c h t beunruhigt und ver-
z w e i f e l t wegen E i n s t e i n s Relativitätstheorie^ ); vielmehr läßt 
s i c h zumindest i n einem Punkt aus der f i k t i o n a l e n Gestaltung 
der Wert frage durch Huxley d i e Art des Umschlags b e f r i e d i g e n d 
näher bestimmen: es handelt s i c h um die Entwertung der Kunst, 
d i e Frage, warum der S c h r i f t s t e l l e r C h e l i f e r n i c h t mehr an 
seinen Beruf und seine Berufung glauben kann, warum i h n römi-
sche Mosaike nur noch an die S p o r t s e i t e n des D a i l y Sketch e r -
innern (S.310-12), warum ihm Wordsworths Verse, d i e ihn i n s e i -
ner Jugend so beeindruckten, nun k a l t l a s s e n : " I t took me a 
long time to d i s c o v e r that they were as meaningless as so many 
hiccoughs." (S.122). Zwei Gründe lassen s i c h nennen; der erste 
l i e g t i n Those Barren Leaves o f f e n zutage und muß n i c h t e r s t 
a b g e l e i t e t werden: es handelt s i c h um d i e Unterminierung der 
Kunstidee durch Analyse, h i e r s p e z i e l l durch die psychoanaly-
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t i s c h e I n t e r p r e t a t i o n . I r o n i s c h und b i t t e r r e f e r i e r t Che-
l i f e r : 
'. . . we can boast of a science as r i c h l y populär, 
as easy and a l l - e x p l a n a t o r y as ever were phrenology 
or magic. G a l l and Mesmer have given place to Freud. 
F i l i p p o L i p p i once had a bump öf a r t . He i s now an 
incestuous homosexualist with a bent towards a n a l -
e r o t i c i s m . Can we doubt any longer t h a t human 
i n t e l l i g e n c e progresses and grows greater? F i f t y 
years hence, what w i l l be the current explanation 
of F i l i p p o L i p p i ? Something profounder, something 
more fundamental even than faeces and i n f a n t i l e 
incestuousness; of that we may be c e r t a i n . ' (S.288/289) 
Es i s t a l s o zunächst die - von C h e l i f e r s i c h e r überzeichnete -
E n t m y s t i f i z i e r u n g des Schöpferischen, d i e ihm die Kunst v e r l e i -
det . Uberhaupt der Versuch, die Genese des Schöpferischen ana-
l y t i s c h i n den G r i f f zu bekommen, scheint ihm f r e v l e r i s c h zu 
s e i n , w e i l das Wesentliche der Kunst v e r f e h l t wird. Andererseits 
k o k e t t i e r t er aber durchaus mit die s e r Entzauberung, i s t auf e i -
ne Art f a s z i n i e r t von der Reduktion des Höheren durch das Niedere 
und lächerliche Fundamentale. D.h. seine Haltung i s t von Grund 
auf ambivalent. Er r e g i s t r i e r t die Zertrümmerung der Ide a l e , um 
dann die neuen Lehren (z.B. Freuds Psychologie) i h r e r s e i t s zu 
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entzaubern, bloßzustellen i n i h r e r ( v e r e i n f a c h t e n ) Banalität 
("Huxley makes the worst of both worlds").^ 5 Die Versa c h l i c h u n g 
des Künstlerischen i n der Id e o l o g i e i s t a l s o der e r s t e Aspekt 
der Wert-Auflösung; der zweite i s t d i e Ve r s a c h l i c h u n g des Künst-
l e r i s c h e n i n der P r a x i s : d.h. wenn C h e l i f e r s persönlicher Re-
s i g n a t i o n d i e g e s e l l s c h a f t l i e h e Entwertung der Werte voranging, 
so muß untersucht werden, durch welche g e s e l l s c h a f t l i c h e P r a x i s 
eben dies e Entwertung zustande kam. Das i s t weniger o f f e n s i c h t -
l i c h und muß e r s t ent-deckt werden. 
Im Gegensatz zu C h e l i f e r i s t seine Gastgeberin Mrs. Aldwinkle 
noch v o l l und ganz vom Wert der Kunst überzeugt, und zwar n i c h t 
von einem Wert i n Beziehung zu etwas anderem, sondern an s i c h . 
Kunst genügt s i c h s e l b s t : 
' D i s i n t e r e s t e d , ' she was s a y i n g , ' d i s i n t e r e s t e d . . .' 
(S . 5 9 ) 
Joy i n the work f o r i t s own sake. . . . Flaubert 
spent days over a S i n g l e sentence. . . . Wonderful . . .' 
(S . 6 0 ) 
Diese " a r t - f o r - a r t ' s s a k e " - E i n s t e l l u n g T d i e das Leben zu e i n e r 
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Funktion der Kunst macht ,scheint zunächst noch auf eine h e i l e 
Wert-Welt hinzudeuten. Doch Mrs. Aldwinkle kann s i c h nur a l s 
i n s p i r i e r e n d e Muse, a l s großzügige Mäzenatin, und treusorgende 
Künstler-Geliebte fühlen ( v g l . S.2 2 / 2 3 , S . 5 8 ) , s i e kann s i c h i h r 
D o m i z i l nur a l s Hort des Geistes und der Künste v o r s t e l l e n ( v g l . 
S. 1 6 8 ) , w e i l s i e wie Mary Thriplow die ausgeprägte Fähigkeit 
hat, s i c h s e l b s t umfassend zu täuschen. Ihre äußere E f f e k t h a -
s c h e r e i ( v g l . S . 1 5 ) korrespondiert mit e i n e r ganz abwegigen 
Selbstwahrnehmung: "There were few people . . . whose Authorized 
V e r s i o n of themselves d i f f e r e d so s t r i k i n g l y from that Revised, 
formed o f them by others." (S . 1 9 0 ) . Kunst a l s noch lebendiger 
Wert i s t nur täuschende T h e a t e r k u l i s s e für i h r e Dramatisierung 
der Idee eines A r c a d i a im 2 0 . Jahrhundert. 
Die K o n f r o n t a t i o n i h r e r V o r s t e l l u n g , e i n Leben für d i e Kunst 
s e i das Höchste, mit der m a t e r i e l l e n Realität, der e i g e n t l i c h e n 
Basis i h r e s L e b e n s s t i l s und eben d i e s e r V o r s t e l l u n g , wirkt f r a p -
pierend und d e s - i l l u s i o n i e r e n d . Wo k u l t u r e l l e Entwicklung im 
Zusammenhang mit menschlicher Unterdrückung gesehen w i r d , muß 
di e Sinnfrage neu g e s t e l l t werden, w e i l s i e mit der born i e r t e n 
S e l b s t g e r e c h t i g k e i t des r e n t i e r i n t e . l e c t u a 1 n i c h t mehr b e f r i e -
digend beantwortet werden kann. 
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And at t h i s very moment, Mr. Fal x was m e d i t a t i n g , 
at t h i s very moment, on tram-cars i n the Argentine, 
among Peruvian guano-beds, i n humming power-stations 
at the foot of A f r i c a n w a t e r f a l l s , i n A u s t r a l i a n r e f r i g -
e r a t o r s packed with slaughtered mutton, i n the heat and 
darkness of Yorkshire coal-mines, i n t e a - p l a n t a t i o n s 
on the slopes of the Himalaya, i n Japanese banks, at 
the mouth of Mexican o i l - w e l l s , i n steamers w a l l o p i n g 
along across the China Sea - at t h i s very moment, men 
and women of every race and colour were doing t h e i r 
b i t to supply Mrs. Aldwinkle w i t h her income. On 
the two hundred and seventy thousand pounds of Mrs. 
Aldwinkle's c a p i t a l the sun never set. People worked; Mrs. 
Aldwinkle l e d the higher l i f e . She for a r t o n l y , they -
a l b e i t unconscious of the p r i v i l e g e - - f o r a r t i n her. 
(S.60) 
In d i e s e r Perspektive müßte dann auch die Kunst des k l a s s i -
schen Altertums neu e v a l u i e r t werden (vgl.S.2 9 1 ) , und es i s t 
aufschlußreich, daß d i e s e r Gedankengang nur gestoppt w i r d , 
indem Cardan s o z i a l - d a r w i n i s t i s c h d i e Auffassung v e r t r i t t , 
den ausgewählten Wenigen stünde eben die Mehrheit der F r e i -
h e i t sujifjihjjjen, der ewigen Sklaven gegenüber ( v g l . S . 2 9 1 ) . 
G l e i c h v i e l : der Wert der Kunst i s t f r a g l i c h geworden, 
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w e i l der Gedanke an das Elend die ästhetischen Krei s e stört 
und - noch w i c h t i g e r - die Kunst s i c h auch s e l b s t unter der 
Hand verändert hat, nämlich durch den Einbruch der W i r t -
s c h a f t , der Q u a n t i f i z i e r u n g , d i e das Kunstwerk zur Ware macht 
und damit d i e Kunst im Wesenskern t r i f f t , denn: " K u l t u r ent-
z i e h t s i c h der Uberführung i n B e s i t z , a l s Ware i s t das Kunst-
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werk keines mehr." Wenn Mrs. Aldwinkle glaubt, i n der 
künstlerischen Beschäftigung s e l b s t l i e g e d ie B e f r i e d i g u n g , 
so hat s i e nur noch den Nach-Schein vergangener Zeiten im 
Auge, denn s i e s e l b s t p r a k t i z i e r t etwas ganz anderes; s i e 
sammelt durch Kauf, für s i e g i l t : "Was nur i n der eigenen 
A r b e i t des Lernens und Denkens erfahren werden kann, w i l l 
der Sammler a l s Objekt zu eigen haben."^^ Das Ersetzen des 
Tuns (also prozeßhaften Seins) durch das Haben ("the s p i r i t 
of a c q u i s i t i v e n e s s " ) f o l g t aus der Transformation des Kunst-
werks zur Ware. Diese wird äußerlich und nach Marktwert 
bemessen zulegbar, b e s i t z b a r , ohne daß es zuvor q u a l i t a t i v 
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angeeignet s e i n muß. Die Besitznahme e r f o l g t durch Zahlung, 
i n einem s a c h l i c h e n , n i c h t notwendig a f f e k t i v e n Akt. Der Be-
si t z a n s p r u c h l e i t e t s i c h aus diesem neutralen Austausch ab: 
das Haben kann nur dehalb so w i c h t i g s e i n , w e i l das Kunstwerk 
zuvor q u a n t i f i z i e r t worden i s t , Weil s e i n Wert i n Geld 
v e r m e i n t l i c h adäquat bemessen wurde: 
She /~Mrs. Aldwinkle_ 7 understood i t a l l , of course; 
she was e n t i r e l y q u a l i f i e d to appreciate i t f_ the 
landscape_J7 i n every d e t a i l . Por the view was now her 
property. I t was t h e r e f o r e the f i n e s t i n the world; 
but at the same time she alone had the r i g h t to l e t 
you know the f a c t . (S . 1 7 ) 
So wie i n den Steinbrüchen, i n denen Michelangelo seinen 
Marmor suchte, nunmehr d i e Anglo-American Tombstone Company 
zu Werke geht, so hat auch die Aldwinkle s i c h eingekauft 
i n T r a d i t i o n e n und Werte ( v g l . S . l 8 ) . 
Nach der Sammelei kommt d i e Spekul a t i o n , der Schwindel mit 
der Kunst. Cardan ("one does need cash", S . 2 0 3 ) s i n g t das 
Hohelied der Ware "Kunst": 
*/Buy_7at the lowest p r i c e p o s s i b l e , 1 confirmed Mr. Cardan. 
HVnd s e i l at the highest. I f I had ever adopted a p r o f e s s i o n , 
... . . I t h i n k i t would have been a r t d e a l i n g . I t has the 
charm of being more dishonest than almost any other form 
of l i c e n s e d brigandage i n ex i s t e n c e . And dishonest, moreover, 
i n a much more amusing way. . . . i f you're an a r t d e a l e r , 
your s w i n d l i n g , though l e s s e x t e n s i v e , i s almost amusingly 
personal. You take advantage of the ignorance or urgent 
poverty of the vendor to get the work f o r nothing. You 
then e x p l o i t the snobbery and the almost equally pro-
found ignorance of the r i e h buyer to make him take the 
s t u f f o f f your- hands at some f a n t a s t i c p r i c e . What huge 
e l a t i o n one must f e e l when one has sueeeeded i n b r i n g i n g 
o f f some spl e n d i d coüp11 (S.2 0 3 / 0 4 ) 
Daß das Problem des Kunstwerks a l s Ware Huxley n i c h t nur 
p u n k t u e l l i n t e r e s s i e r t e , mag man daraus ersehen, daß seine 
Kurzgeschichte "The P o r t r a i t " ( i n L i t t l e Mexican) diesen 
Gedanken ausspinnt, und daß i n "The Bookshop" ( i n Limbo) 
auf f a s z i n i e r e n d e Weise die tesondere S t r u k t u r eines Buch-
kaufes aufgedeckt wird: im Buchladen, e i n e r Welt für s i c h 
("Outside, men l i v e d under the tyranny of t h i n g s " 6 0 ) , scheint 
K u l t u r und Lebensart im Verborgenen zu blühen. Erst das Kauf-
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angebot des Händlers zerreißt d i e I d y l l e : das Buch entpuppt 
s i c h a l s bloße, gar n i c h t a l s v i e l z i t i e r t e "besondere" Ware: 
He /~the bookseller _ 7 has been, I thought w i t h an un-
reasonable b i t t e r n e s s - he has "been simply performing 
f o r my b e n e f i t , l i k e a t r a i n e d dog. His al o o f n e s s , 
h i s c u l t u r e - a l l a business t r i c k . I f e i t aggrieved. 
Dies i s t also der Hintergrund für d i e Absage des Di c h t e r s C h e l i f e r 
an d i e Kunst: s i e i s t a l s Wert e n t l e e r t , zumindest f r a g l i c h 
geworden, w e i l s i e a l s Minderheits-Vergnügen f u n d i e r t i s t 
auf dem Elend von Massen und w e i l s i e a l s Käufliches auf den 
Tauschwert r e d u z i e r t i s t , a l s o n i c h t mehr u n e r s e t z l i c h , 
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w e i l t e n d e n z i e l l q u a l i t a t i v b e l a n g l o s . 
Hier b e i der anstehenden i n h a l t l i c h e n B e l a n g l o s i g k e i t des 
künstlerischen Produktes, sobald es zur Ware geworden i s t , 
g i l t es nun anzuknüpfen: i s t das Produkt schon a l s Ware handel-
bar, wie steht es dann um d i e produktive Tätigkeit? Wie 
schlägt s i c h das S i n n - D e f i z i t da n i e d e r ? 6 ^ 
Wie auf S. 1 1 9 f f . d i e s e r A r b e i t gezeigt wurde, lass e n s i c h 
d i e v i e r Aspekte der Entfremdung, d i e K a r l Marx beim Lohn-
a r b e i t e r i n der m a t e r i e l l e n Produktion k o n s t a t i e r t e , auch i n 
der Sphäre der g e i s t i g e n Produktion nachweisen. Ausgespart 
b l i e b a l l e r d i n g s der Punkt "Entfremdung vom Produkt", der 
nun h i e r behandelt werden s o l l . 
Unter Entfremdung vom Produkt i n Bezug auf den Lohnarbeiter 
i n der m a t e r i e l l e n Produktion i s t h i e r d i e Tatsache zu ver-
stehen, daß ihm im Verhältnis des Privateigentums seine Pro-
dukte aus der Hand genommen werden 6 1 1, und daß eben dadurch 
s i c h seine Gegenmacht verstärkt: 
Der A r b e i t e r wird umso ärmer, j e mehr Reichtum er pro-
d u z i e r t , gie mehr seine Produktion an Macht und Umfang 
zunimmt. 
Je größer also dieses Produkt, j e weniger er s e l b s t i s t . 
Der Gegenstand, den d i e A r b e i t p r o d u z i e r t , i h r Produkt, 
t r i t t i h r a l s fremdes Wesen, f ials eine von dem Produzenten unabhängige Macht gegenüber. ' 
Die tatsächliche Trennung vom Produkt c h a r a k t e r i s i e r t d i e 
ganzen Umstände der Produktion. Denn wie das Verhältnis des 
A r b e i t e r s zu den Produkten s e i n e r A r b e i t i s t , so i s t auch sei n 
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Verhältnis zur produktiven Arbeit s e l b s t . 
Nun scheint es n i c h t ohne weiteres möglich, dies a l l e s auf 
d i e g e i s t i g e Produktion zu übertragen. Denn zwar stärkt z.B. 
der S c h r i f t s t e l l e r d i e Macht des Verlegers durch seinen 
E r f o l g am Markt, aber: Entreißen eines g e i s t i g e n Produktes, 
wie s o l l t e das vor s i c h gehen? Die besonderen Qualitäten 
eines g e i s t i g e n Produktes, das m a t e r i e l l vermarktet wird, 
machen den Punkt von Anfang an problematisch und zweideutig, 
und zwar n i c h t i n einem akademischen Sinne, sondern ganz 
p r a k t i s c h : s e i t es den sogenannten f r e i e n S c h r i f t s t e l l e r 
und einen l i t e r a r i s c h e n Markt g i b t und Kunst ( s p e z i e l l das 
Buch) a l s Ware gehandelt w i r d 6 ^ a , war die Frage nach den 
s p e z i f i s c h e n Eigenschaften des g e i s t i g e n Produktes für 
S c h r i f t s t e l l e r und Verleger von größter p r a k t i s c h e r Bedeutung, 
w e i l s i c h d i e Bezahlung j e nach der Antwort r i c h t e t e . Also: 
erwirbt der Verleger l e d i g l i c h das e i n e , e r s t e Manuskript 
oder auch das Recht auf weitere Veröffentlichung, w e i l er die 
Ideen gleichsam mitgekauft und dem Autor aus der Hand (dem 
Kopf) genommen hat? Jürgen Haferkorn hat i n s e i n e r hervorragen-
6Q 
den Studie Der f r e i e S c h r i f t s t e l l e r * g e z e i g t , welche Mühen es 
ko s t e t e , den B e g r i f f " g e i s t i g e s . Eigentum" a l s "warenartigen 
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Vermögenswert" einzuführen. (Der f r e i e S c h r i f t s t e l l e r i s t 
b e i Haferkorn wegen sein e r u n i v e r s a l e n g e i s t i g e n Funktion 
e i g e n t l i c h a l s t y p i s c h e r I n t e l l e k t u e l l e r zu verstehen.) 
Der E i n t r i t t des S c h r i f t s t e l l e r s i n dieHandelssphäre und, ver-
m i t t e l t durch den Ve r l e g e r , i n den Markt säkularisierte nicht 
nur seine Tätigkeit, sondern schuf auch e r s t den Beruf des 
f r e i e n S c h r i f t s t e l l e r s : 
Das f r e i e l i t e r a r i s c h e Schaffen konnte i n der a r b e i t s t e i l i g 
werdenden Welt kein h e i l i g e r Dienst mehr s e i n , sondern nur 
e i n - v o r e r s t noch ums t r i t t e n e r - w e l t l i c h e r Beruf. 
Und a l s s o l c h e r Beruf wurde die S c h r i f t s t e l l e r e i zu 
einem Gewerbe, das auf den n i c h t i n s p i r i e r t e n Verbraucher, 
das Publikum, verwiesen war, von dem s i c h wiederum der 
berufsbewußte S c h r i f t s t e l l e r zu d i s t a n z i e r e n suchte.71 
Denn gerade h i e r , beim Käuferpublikum a l s letztem Schieds-
r i c h t e r , sah s i c h der g e i s t i g e Produzent vor nahezu unüber-
windli c h e S c h w i e r i g k e i t e n g e s t e l l t . Die Kommerzialisierung 
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der L i t e r a t u r brachte ihm zwar den B e g r i f f des " g e i s t i g e n Eigen-
tums" und d i e Lösung aus höfischen Bindungen, aber b e i s e i n e r 
Tätigkeit mußte nun a l l e m a l , wenn er E r f o l g haben w o l l t e , 
d i e fremde Macht des Marktes im Auge behalten werden. Der 
schöpferische Impuls drohte gebremst zu werden, der k l a r e 
Q u e l l des Schöpfertums mußte mit Berechnung v e r s c h n i t t e n 
werden. Beruf und Berufung t r a t e n i n einen Gegensatz. "Des-
halb befürchtete _/~z.B._7 F r i e d r i c h S c h i l l e r , daß s e i n 'Feuer 
für d i e Dichtkunst erlöschen werde, wenn s i e Brotwissen-
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schaft b l i e b e ' . " ' Vorbei waren die Z e i t e n , a l s U l r i c h von 
Hutten und Erasmus von Rotterdam s i c h g e g e n s e i t i g den (damals) 
ungeheuren Vorwurf machen konnten,der andere habe j a von s e i -
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nem Verleger für g e i s t i g e Leistungen Geld empfangen . Nun 
g a l t es, s i c h den neuen Bedingungen anzupassen, ohne aber 
d i e Standesideologie aufzugeben, die das f r e i e , n i c h t markt -
und geschmacksabhängige, nicht äußerlich bedingte Schöpfertum 
w o l l t e . Dergestalt, i n e i n e r Zwickmühle - "Anpassung a l s 
Chance der ökonomischen S e l b s t e r h a l t u n g , Angleichung a l s Ge-
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fahr der i d e e l l e n Selbstaufgabe"' - entschied s i c h mancher für 
eine naheliegende Z w e i t e i l u n g s e i n e r Tätigkeit. Als B e i -
s p i e l s e i wieder F r i e d r i c h S c h i l l e r angeführt: 
Er unterschied zwischen ' L i e b l i n g s a r b e i t e n ' - 'poetisches' 
Schaffen für den Leser a l s Idee - und ' s c h r i f t s t e l l e r i -
schen A r b e i t e n ' für den anonymen, aber w i r k l i c h e n Leser. 
' L i e b l i n g s a r b e i t e n ' trügen zwar wenig e i n , s c h r i e b 
S c h i l l e r , doch könne man dabei s t e t s aus s i c h s e l b s t 
schöpfen. Bei ' s c h r i f t s t e l l e r i s c h e n A r b e i t e n 1 dagegen 
'erhole man s i c h n i c h t 1 , aber es erwachse aus d i e s e r 
'ökonomischen S c h r i ' f t s t e l l e r e i ' eine 'gewisse Art von 
Reputation', der 'ökonomische Ruhm1, oder, wie er ihn auch 
bezeichnete, d e r ' s c h r i f t s t e l l e r i s c h e Ruhm'. 
Es wurde die Gefahr erkannt, daß s i c h b e i s o l c h e r Art von 
marktbezogener g e i s t i g e r Produktion n i c h t nur das Produkt 
7 fi 
unter der Hand verändern müßte (so Lessing ), sondern auch 
d i e ganze Tätigkeit a l s solche ihren Charakter verandern würde -
etwas, was der Ideologie nach keineswegs geschehen d u r f t e . Zwi-
schen dem bloßen Brotgelehrten und dem "philosophischen Kopf" 
unterscheidend, bemerkte F r i e d r i c h S c h i l l e r : 
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Beklagenswerter Mensch, der mit dem edelsten a l l e r Werk-
zeuge, mit Wissenschaft und Kunst, n i c h t s Höheres w i l l 
und a u s r i c h t e t a l s der Taglöhner mit dem s c h l e c h t e s t e n ; 
der im Reich der vollkommensten F r e i h e i t eine Sklaven-
k e t t e mit s i c h herumträgt.'' 
Die Kommerzialisierung der Kunst drohte a l s o dem f r e i e n 
S c h r i f t s t e l l e r , kaum daß er a l s s o l c h e r i n Erscheinung ge-
t r e t e n war, schon mit der Zerstörung seines S e l b s t b i l d e s . 
Den sachlichen,marktgerechten Beziehungen zu seinem Publikum 
a l s Käufergruppe zog der Schriftsteller o f t d i e a f f e k t i v e 
Geborgenheit i n der künstlerischen Subkultur (Boheme) vor, 
i n der s e i n "Wert" nicht am f i n a n z i e l l e n E r f o l g gemessen 
wurde, j a , i n der sogar i n t o t a l e r Umwertung N i c h t - E r f o l g 
a l s Ausweis wahren Künstlertums g e l t e n konnte. 
Die Tatsache, daß der f r e i e S c h r i f t s t e l l e r s i c h von vorneherein 
a l s problematische F i g u r b e t r a c h t e t e , kann man den unzähligen 
Kunstlerromanen entnehmen, i n denen immer wieder die K l u f t 
zwischen I d e a l (Vorzugsstellung, Seherfunktion des Künstlers, 
Unabhängigkeit) und r e a l e r Lage ( m a t e r i e l l e Not, Unverständ-
n i s des Publikums, Abhängigkeit) t h e m a t i s i e r t wurde - immer 
wieder mit dem Gefühl g e s e l l s c h a f t l i c h e r H e i m a t l o s i g k e i t oder 
Randständigkeit' , w e i l s i c h eben aus der realen P r a x i s keine 
s o z i a l e Identität ergab ( v g l . S . l l ^ f f . d i e s e r A r b e i t ) : so manche 
S c h r i f t s t e l l e r , s chrieb N o v a l i s , fühlen s i c h a l s "Nicht-Stand".^ 
Immer aber war es d i e reale Erfahrung - Haferkorn nennt es 
di e Leidensgeschichte des f r e i e n S c h r i f t s t e l l e r s - , d i e 
8 l 
i h n zur Thematisierung s e i n e r S i t u a t i o n brachte : die Spannung 
zwischen dem d i c h t e r i s c h e n Selbstverständnis, s i c h f r e i aus-
drücken können zu müssen, und der realen Lage, d i e das s_o n i c h t 
zuließ, sondern nur noch m o d i f i z i e r t , führte zum Schreiben 
aus s u b j e k t i v e r Not, zur Selbstthematisierung. 
Wenn es stimmt, daß der l i t e r a r i s c h e Markt den f r e i e n S c h r i f t -
s t e l l e r zwingt, mehr oder weniger den f i n a n z i e l l e n E r f o l g 
s e i n e r Produkte schon bei der Produktion mit i n Rechnung zu 
s t e l l e n , wenn a l s o das Produkt auch nur neben dem eigenen 
schöpferischen Impuls dem Kalkül gerecht werden muß, dann i s t 
von d i e s e r Organisation der g e i s t i g e n Produktion her eine 
Entleerung des g e i s t i g e n Produktes zu erwarten: j e mehr i c h d i e 
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Erwartungen des Marktes i n meinen Plan miteinbeziehe, desto we-
n i g e r i s t es mein eigenes Produkt, desto weniger steht s e i n 
I n h a l t i n e i n e r ursprünglichen, schöpferischen Beziehung zu 
m i r . ^ 1 3 . Wenn also dem schreibenden I n t e l l e k t u e l l e n auch 
n i e s e i n g e i s t i g e s Produkt so wie e i n m a t e r i e l l e s genommen 
werden kann, so wird es ihm doch entrückt, indem er n i c h t 
f r e i schaffen kann, sondern beim H e r s t e l l e n i n u n t e r s c h i e d -
lichem Maße Fremdes m i t e i n b e z i e h t , so daß für i h n der I n h a l t 
seines Produktes und s e i n e r Tätigkeit immer b e l i e b i g e r und 
und b e l a n g l o s e r w i r d , solange nur die Vermarktung g e s i c h e r t 
i s t (am d e u t l i c h s t e n i s t d i e s b e i der massenhaften und s e r i e n -
weisen Produktion von sogenannter T r i v i a l l i t e r a t u r , d i e f a s t 
vollständig aus Versatzstücken besteht und o f t von pseudo-
8l7r> 
nymen K o l l e k t i v - A u t o r e n geschrieben wird ). In anderen Worten: 
Die B e l i e b i g k e i t des I n h a l t s - denn für den Markt s i n d d i e 
^Bücher reine A b s t r a k t a , nur Tauschwert, der Gebrauchswert 
i n t e r e s s i e r t gar nic h t - b r i n g t den Ve r z i c h t auf d i e un-
verwechselbare, i n d i v i d u e l l e Aussage und i h r e Gestaltung und 
müßte i n l e t z t e r Konsequenz d i e vollkommene innere G l e i c h -
gültigkeit des g e i s t i g e n Produzenten gegenüber seinem Produkt 
und der Tätigkeit, a l s o höchste Entfremdung, hervorbringen. 
Hier gälte dann auch: der o b j e k t i v e n Gleichgültigkeit des Ka-
p i t a l s e n t s p r i c h t d i e s u b j e k t i v e des Lohnarbeiters. 
Das führt zurück zu Huxleys Themat.isierungder Problematik 
des I n t e l l e k t u e l l e n i n der F i g u r des r e s i g n i e r t e n D i c h t e r s 
F r a n c i s C h e l i f e r , der l i e b e r Chefredakteur des B l a t t e s der. 
Kaninchenfreunde s e i n möchte. Für ihn g i l t d i e a b g e l e i t e t e 
These: Entfremdung vom Produkt t r i t t i n der g e i s t i g e n Pro-
d u k t i o n i n Form von Gleichgültigkeit gegenüber dem I n h a l t 
der g e i s t i g e n Produkte und der s p e z i f i s c h e n Art der Tätigkeit 
auf. (Für die abhängig Beschäftigten g i l t stärker d i e einfachere 
A b l e i t u n g über die M i t t e l b a r k e i t der Tätigkeit, v g l . S . 1 1 9 f f . 
d i e s e r A r b e i t ) . Das bedeutet aber auch dauernde p r a k t i s c h e Ne-
gat i o n des S e l b s t b i l d e s , a l s o Demontage der i d e o l o g i s c h e n 
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Sinnerklärung. Dies i s t , auf einen Nenner gebracht, C h e l i f e r s 
Problem, das g l e i c h e , das d i e ersten f r e i e n S c h r i f t s t e l l e r 
h a t t e n , h i e r nur i n verschärfter Fassung. C h e l i f e r s F l u c h t 
nach Gog's Court - weg von der Berufung D i c h t e r , h i n zum 
äußerlichen, j o u r n a l i s t i s c h e n Job - bedeutet d i e bewußte 
Entscheidung für eine M i t t e l k l a s s e n e x i s t e n z , gegen das 
d i c h t e r i s c h - i n t e l l e k t u e l l e S e l b s t b i l d . Sein Verhalten i s t 
demonstrativ und r a d i k a l gegen s i c h s e l b s t a l s I n t e l l e k -
t u e l l e r g e r i c h t e t : eine selbstverordnete Kur, d i e ihm den 
l e t z t e n Rest von Idealismus austreiben s o l l . H i e r a r b e i t e t 
e r ganz u n v e r s c h l e i e r t für andere: 
Q. Why am I working here? 
A. In order t h a t Jewish S t o c k b r o k e r s may exchange 
t h e i r Rovers f o r Armstrong-Siddeleys, buy the l a t e s t 
j a z z records and spend the week-end at Br i g h t o n . 
(S.107) 
Zu seinen A r t i k e l n hat er so wenig eine innere Beziehung wie 
zu seinen j o u r n a l i s t i s c h e n "Objekten": Kaninchen, Mäusen 
und Ziegen ( v g l . auch d i e Figur Adam i n Evelyn Waughs V i l e 
Bodies, der s i c h auf das Türken von K l a t s c h s p a l t e n s p e z i a l i -
s i e r t h a t ) . 
Q -i 
Hatte schon Huxley i n s e i n e r Zeit a l s ' l i t e r a r y J o u r n a l i s t ' D 
b i t t e r über diese A r b e i t geklagt (obwohl ihm das Schöngei-
s t i g e doch lag) -
I f i n d the j o u r n a l i s t i c l i f e more and more d i f f i c u l t 
to combine with i n t e l l i g e n t w r i t i n g . 
. . . the sort of work one does f o r them - reviewing -
i s a vomitory.°5 
vor allem w e i l d i e Bezahlung ungerecht s e i -
Journalism i s paying i n the inverse r a t i o of the good-
ness of the paper, which i s r a t h e r melancholy. I shd l i k e 
to be r i d of the whole damned t h i n g , but there i s no 
Chance y e t . " 6 
. . . I have been so w i l d l y busy tapping on t h i s machine 
f o r my l i v i n g . . . " 7 
o o 
. . . /Nation and Athenaeum7 pay so a t r o c i o u s l y bad. , 
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so muß j a C h e l i f e r s neue Tätigkeit erst recht d i e von Huxley 
89 
so befürchtete " p r o s t i t u t i o n of the pen" * bedeuten. Denn 
wie steht es mit dem Sinn s o l c h e r Praxis? Selbst wenn man 
s i c h aus Neigung und Erziehung noch mit dem Inh a l t der 
Tätigkeit e i n wenig anfreunden könnte, i s t s i e k r i t i s c h 
b etrachtet b e l a n g v o l l ? In dem schon z i t i e r t e n Essay über V o l -
t a i r e s Candide i s t Huxley sehr s k e p t i s c h : 
There i s a passage i n one of Tchekov's l e t t e r s which 
a l l l i t e r a r y j o u r n a l i s t s should i n s c r i b e i n l e t t e r s of 
gold upon t h e i r w r i t i n g desks. " I send you," says 
Tchekov to h i s correspondent, " M i h a i l o v s k y 1 s a r t i c l e 
on T o l s t o y . . . . I t ' s a good a r t i c l e , but i t ' s stränge: 
one might w r i t e a thousand such a r t i c l e s and things would 
not be one step forwarder, and i t would s t i l l remain 
u n i n t e l l i g i b l e why such a r t i c l e s are written." 
I I faut c u l t i v e r notre j a r d i n . Yes, but suppose one 
begins to wonder why?90 
C h e l i f e r scheint d i e konsequente Weiterentwicklung dieses 
Fragers zu sein:, der I n t e l l e k t u e l l e , dem seine sinngebende 
Identität brüchig geworden i s t , kann den K o n f l i k t n i c h t anders 
a l s durch Selbstnegation austragen, die dann aber b e i l e i b e 
n i c h t a l s Flucht eingestanden werden d a r f , sondern a l s 
" f a c i n g the f a c t s " verkauft w i r d , eine " r e a l i s t i s c h e " An-
erkennung der W i r k l i c h k e i t , h i n t e r der aber die F r u s t r a t i o n 
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durchscheint. C h e l i f e r s F l u c h t i n s Gegebene bedeutet zudem 
di e Aufgabe s e i n e r s e l b s t a l s Subjekt, denn er w i l l d i e K l u f t 
zwischen I d e a l und W i r k l i c h k e i t n i c h t handelnd verändern, 
sondern i g n o r i e r e n , indem er p a s s i v w i r d . Er w i l l Objekt-
Status. Er w i l l , daß ihm etwas widerfährt, vor a l l e m , daß 
Gog's Court und Miss Carruthers's i h n prägen; er i s t nur 
das M a t e r i a l , das s i c h i n diese Prägung w i l l i g fügt: e i n 
e i n s i c h t i g e r Abweichler von der Norm des Du r c h s c h n i t t s . 
Indem er Objekt w i r d , steht er s t e l l v e r t r e t e n d für andere 
l i t e r a r i s c h e Helden im 2 0 . Jahrhundert: 
. . . there i s an i n c r e a s i n g tendency, i n the inte r - w a r 
years, f o r the hero i n novels to be a person to whom things 
happen, ra t h e r than someone who to any extent imposes h i s 
w i l l on l i f e . . . . 9 2 
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C h e l i f e r s Skepsis i s t keineswegs p r o d u k t i v oder k o n s t r u k t i v , 
denn s i e r i c h t e t s i c h gerade n i c h t gegen die gegebenen Um-
stände, sondern gegen die darüber hinausweisenden Ideale; seine 
Skepsis dient der Rechtfertigung der Anpassung. 9 5 Seine 
p r a k t i s c h e Leugnung des I n t e l l e k t u e l l e n t u m s i n Tätigkeit, Pro-
dukt und Ideologie i s t m i t n i c h t e n e i n l i t e r a r i s c h e r E i n z e l f a l l ; 
schon a l l e i n d i e B e i s p i e l e , d i e I n g r i d Kreuzer i n ihrem Buch 
ah 
Entfremdung und Anpassung nennt^ , r e c h t f e r t i g e n es, versuchs-
weise von einem Typus zu sprechen: dem I n t e l l e k t u e l l e n , der 
s i c h s e l b s t a l s so l c h e r v e r n e i n t . "Innere Emigration", 
"das k l e i n e Glück im re d u z i e r t e n Lebensraum", "Einreihung" 
s i n d die Stichworte, vor allem aber "Entäüßerong des I n t e l l e k t s " . 
Kreuzer entdeckt beim Typ des künstlerischen, i n t e l l e k -
t u e l l e n Anti-Helden eine "Neigung zur b e r u f l i c h e n Reduktion -
das Bedürfnis des I n t e l l e k t u e l l e n nach einem ungeistigen 
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Beruf" , auch h i e r bedingt durch S i n n v e r l u s t , der aus g e s e l l -
s c h a f t l i c h e r P r a x i s e n t s p r i n g t : 
G e i s t i g e L e i s t u n g , künstlerische Produktion haben für 
ihn i h r e sinngebende Punktion v e r l o r e n , bedeuten ihm 
keine Daseinserfüllung mehr, s i n d ohne kompensierenden 
Wert. Trotzdem beklagt er diggöde und Sinnleere s e i n e r 
E x i s t e n z und l e i d e t an i h r . 
Die S e l b s t r e d u k t i o n oder Selbstnegation i s t aber kein r e i n 
g e i s t i g e r Vorgang, sondern zu verstehen a l s Reaktion auf Er-
fahrung, und zwar k o l l e k t i v e , denn d i e gehäufte Thematisierung 
von Einsamkeit und I s o l a t i o n , von Chaos, Ohnmacht und I d e n t i -
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tätsverlust, von S i n n d e f i z i t und O r i e n t i e r u n g s l o s i g k e i t ^ ' 
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( o f t a l s ontologisch-ewig präsentiert^ ), läßt s i c h n icht 
mehr a l s willkürliche, zufällige Summierung von Einzelerfahrungen 
erklären. 
Wenn d i e f i k t i o n a l e Gestaltung dieses Stoffes dennoch hoch-
gradig s u b j e k t i v s c h e i n t " , so nur deshalb, w e i l der i n t e l l e k -
t u e l l e Autor diesen objektiven Vorgang zuerst an s i c h selbst 
erfährt und n a c h v o l l z i e h t : 
Much of the r a d i c a l l y new and s t a r t l i n g q u a l i t y of the 
l i t e r a r y trends i n the decades of the F i r s t World War 
and the 1920's came from i t s expression, not of a humanized 
r e l a t i o n to the outer world, nor of a humanized view 
of an a l i e n a t e d S i t u a t i o n , but of the a r t i s t ' s personal 
a l i e n a t i o n . 1 
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Der i n t e l l e k t u e l l e Autor w i r d s i c h s e l b s t problematisch, 
erhebt seine Verunsicherung und seine Suche zum Thema und 
s c h r e i b t a l s o über s e i n r e a l e s Dilemma, d.h. was von Anfang 
an i n s e i n e r s o z i a l e n E x i s t e n z angelegt war - d i e problema-
t i s c h e Identität, siehe Kunstlerromane - wird nun thematisch 
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e n t f a l t e t : der Roman im Roman taucht auf , d i e S e l b s t r e -
f l e x i o n im Werk. Der auf s i c h s e l b s t zurückgeworfene I n t e l -
l e k t u e l l e b e t r e i b t I n t r o s p e k t i o n durch Tagebuch, inneren 
Monolog und - i n Those Barren Leaves z.B. - i n autobiographi-
schen Fragmenten. Der Anpassung an Außen f o l g t d ie Wendung 
nach Innen. Man b e t r e i b t , wie Rohmann es nennt, "krankhafte 1 n? 10"^  Se l b s t a n a l y s e " . Die i n t r o s p e k t i v e I r o n i e J nimmt solche 
Formen an, daß man von " l a l u t t e de 1 1 i n t e l l i g e n c e contre 
10 4 
elle-m§me" sprechen kann. 
In gleichem Maße wie die Problematik des schöpferischen I n -
t e l l e k t u e l l e n s i c h verschärft, rückt er s i c h s e l b s t i n s Schlag-
l i c h t - bei Huxley i s t diese Entwicklung von A n t i c Hay über 
Those Barren Leaves zu Point Couhter Point ganz d e u t l i c h zu 
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beobachten J\ 
The a r t i s t - h e r o became an i n c r e a s i n g l y populär f i g u r e 
i n f i c t i o n ; poets, p a i n t e r s , musicians, the man of 
genius i n one form or another s t a l k e d through the 
novel, and discussions of a r t and genius gave a p l e a s a n t l y 
s u b j e c t i v e turn to the n o v e l i s t ' s fancies. 1 0° 
Dieser s u b j e k t i v e Zug war aber bedingt durch d i e r e a l e Schwie-. 
r i g k e i t , überhaupt noch schöpferisch und f r e i wirken zu können. 
C h e l i f e r s Absage an seine Dichtkunst - eine schmerzvolle Ab-
nabelung für i h n , man denke an seine "Rückfälle" - i s t Huxleys 
p a r t i k u l a r e P r o j e k t i o n eigener Tendenzen. S t r u k t u r e l l l i e g t 
h i e r das g l e i c h e vor, was Enzensberger einmal b e i Tennyson 
f e s t s t e l l t e : "Dem Dilemma des D i c h t e r s , der n i c h t mehr d i c h t e n 
kann, entgeht Tennyson h i e r noch einmal dadurch, daß er eben 
di e s beschreibt." 1 
Die Tatsache, daß häufig Nabelschäu betrieben w i r d , i s t schon 
für sich e i n k r i t i s c h e s Faktum, w e i l s i e b e l e g t , daß die Stim-
migkeit der Aufgabenstellung oder d i e Chance i h r e r R e a l i -
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sierung f r a g l i c h geworden i s t . Huxleys Eigenart i s t es nun, 
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diesen Z w e i f e l - und die damit verbundene Ve r z w e i f l u n g 
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methodisch w e i t e r z u t r e i b e n (Jouguelet: "cynicisme methodique" ) # 
s k e p t i z i s t i s c h a l l e s i n Frage zu s t e l l e n , vor allem aber d i e 
eigene P o s i t i o n , und s e i es, daß d i e s e r Skeptizismus, wie 
bei C h e l i f e r ) zur Negation des überlieferten S e l b s t b i l d e s 
führt: 
/""Aldous Huxley 7 i s the i c o n o c l a s t of our time, 
cTestroying the Tdols which twentieth-century man has creaged 
f o r a d o r a t i o n , and i n which he put an un t h i n k i n g t r u s t . 
Huxley's i d o l smashing begins at home: the values of the 
i n t e l l e c t u a ^ a n d the a r t i s t are those he most s y s t e m a t i c a l l y 
disparages. 
Immer s e t z t s e i n kompromißloser Skeptizismus (der S t a l i n i s t 
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Mirsky: "decadent" ) zuerst beim eigenen Stand an, b e i den 
künstlerischen, w i s s e n s c h a f t l i c h e n I n t e l l e k t u e l l e n , b e i s e i -
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nen eigenen Problemen. Wenn er der " n o v e l i s t of des p a i r " 
i s t , cfann i n e r s t e r L i n i e a l s ph r o n i s t d i e s e r Gruppe. 
C h e l i f e r s Entfremdung erg i b t s i c h aus der P r a x i s ; ganz o f f e n -
s i c h t l i c h i n Gog's Court, eher m i t t e l b a r beim f r e i e n Ver-
kauf s e i n e r Gedichte. Wenn s i c h seine Entfremdung auch am 
d e u t l i c h s t e n i n der bewußten Verwerfung der a l t e n Werte mani-
f e s t i e r t ( also im ideologischen B e r e i c h ) , so muß doch immer 
wieddr betont werden, daß die Entwertung der Werte e i n praktischer» 
Vorgang i s t , der s i c h i n der Tätigkeit der Menschen v o l l z i e h t 
und von C h e l i f e r e r s t r a t i o n a l nachvollzogen w i r d : d i e reale 
F r u s t r a t i o n b r i n g t ihn e r s t zum Fragen. 
Z e n t r a l für meine p r a k t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e Auffassung 
der i n t e l l e k t u e l l e n Entfremdung (im Aspekt der Entfremdung 
vom Produkt) war das Verhältnis von künstlerisch-intellek-
tuellem S e l b s t b i l d und r e a l e r Vermarktung der Ware Kunst. Es 
i s t bemerkenswert, daß gerade dieses Verhältnis ( i n der Form: 
der Künstler und d i e G e s e l l s c h a f t ) recht häufig mit dem Wort 
"Entfremdung" bezeichnet wird ( n i c h t immer mit a l l e n not-
wendigen Im p l i k a t i o n e n ) , ohne daß auch Genese und Dynamik dieses 
Verhältnisses e r h e l l t würden. Vielmehr b l e i b t es o f t beim Ge-
meinplatz des "unverstandenen Künstlers". So heißt es: die 
11H 
G e s e l l s c h a f t steht dem Künstler ei n f a c h f e i n d s e l i g gegenüber , 
besonders dem i n t e l l e k t u e l l e n Künstler (Laurenson: " i n -
creasing a l i e n a t i o n of the w r i t e r from h i s s o c i e t y " 1 1 ^ ) . 
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[Man f i n d e t 
a sense, on the side of the w r i t e r , of a l i e n a t i o n from 
the p u b l i c , an a l i e n a t i o n reinforced by i n d i f f e r e n c e . g 
or h o s t i l i t y on the part of the Community at large. 
Im gleichen Sinne verwendet Fishman " a l i e n a t i o n " : "By 
' a l i e n a t i o n ' i s meant the writer's r e a l i z a t i o n that his en-
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vironment i s somehow i n i m i c a l to h i s vocation." 1 Diese 
s t a t i s c h e Sicht eines i n Entwicklung be f i n d l i c h e n Verhält-
nisses führt nur a l l z u l e i c h t dazu, die subjektive Reaktion 
des I n t e l l e k t u e l l e n und Künstlers- schon als die Entfremdung 
anzusehen. So schreibt Fishman weiter: 
r~the term alienatiön_7 includes a whole c o n s t e l l a t i o n 
of a t t i t u d e s associated with the l i t e r a r y 'twenties: 
i s o l a t i o n , i n d i v i d u a l i s m , bohemianism, dissidence, 
r e j e c t i o n , r e b e l l i o n , d i s i l l u s i o n , pessimism, defeat, 
decadence, d i s i n t e g r a t i o n , escape, e x i l e . 
Dieser Warenhauskatalog von Phänomenen läßt die Bedingung 
und Entstehung des prekären Verhältnisses außer acht. 
Das Gefühl des Fernstehens, dann auch die verschiedenen 
denkbaren Reaktionsweisen, hängt entscheidend mit der Zwi-
schenschaltung des anonymen Marktes und der Kommerzialisierung 
der Kunst und des Geistes zusammen. Die subjektive Erfahrung 
und Gestaltung i s t noch nicht die Sache s e l b s t . Es i s t der ob-
j e k t i v e Gegensatz zwischen Kunstlerideologie und Vermarktung 
der Kunst a l s Ware, die den Künstler den N i c h t - E r f o l g 
al s e x i s t e n t i e l l bedrohlich erfahren läßt, eben a l s Un-
verständnis des Publikums gegenüber der Kunst. Hier, i n den 
so z i a l e n Beziehungen des künstlerischen I n t e l l e k t u e l l e n während 
seines Austausches, wurzelt das Gefühl der Fremdheit - nicht i n ihm 
s e l b s t . Dieser B e g r i f f von Entfremdung - der die objektive Seite 
so wie die subjektive miteinbezieht - setzt die Analyse der 
Genese voraus, denn er bezeichnet etwas Veränderliches. Ist 
die Genese i n der Praxis ausgemacht - und diese wiederum h i s t o -
r i s c h - s p e z i f i s c h (d.h. hi e r i n einer Gesellschaft, die G e i s t i g -
Schöpferisches wie eine andere Ware behandelt) - , dann wird 
der Unterschied zu der Auffassung k l a r , der Künstler müsse 
der Gesellschaft fernstehen, auf ewig, um überhaupt Künstler 11Q • zu s e i n . * Dies sei im Prinzip anerkannt, aber die weitgehende 
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Unterordnung der Kunst unter den Markt hat eine neue Qualität 
geschaffen: das Fernstehen i s t n i c h t mehr befruchtende 
D i s t a n z , sondern l e i d v o l l erfahrene Unbehaustheit und Abhängig-
k e i t von etwas Fremdem - eine Abhängigkeit, die den künst-
l e r i s c h e n Prozeß gerade hemmt und n i c h t fördert. 
In Those Barren Leaves wird zweimal Kunst im Zusammenhang 
mit Ausbeutung und Not d e b a t t i e r t , aber 
The wretched of the earth - at l e a s t i n t h e i r masses -
are mentioned and f o r g o t t e n , and not without reason,^ 
f o r Those Barren Leaves makes e v i d j n t that the e x p l o i t e r s 
are as wretched as the e x p l o i t e d . 
W i l l heißen: Huxley beschreibt d i e innere, subjektive Not 
di e Verwüstung, d i e die Warengesellschaft i n Psyche und Geist 
a n r i c h t e t . Diese L i t e r a t u r wird aus Ekel und Enttäuschung 
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zum " g e s t a l t e t e n S c h r e i " . Uberwältigt von den s i c h über-
stürzenden E r e i g n i s s e n , Entwicklungen und Veränderungen, läßt 
Huxley seinen C h e l i f e r das H e i l im v e r m e i n t l i c h S t a b i l e n , im 
Gegebenen suchen. Der Mensch a l s das Wesen mit den unüber-
schaubar v i e l e n Möglichkeiten wird zum Wesen, das nur s_o, 
i n der t o t a l e n Anpassung, N i v e l l i e r u n g und Ent - I n d i v i d u a -
l i s i e r u n g noch e x i s t i e r e n kann: mit der Dimension "Möglich-
k e i t " , "Entwurf" wird auch die Zukunft aufgegeben und das 
Menschsein überhaupt; C h e l i f e r w i l l im Endstadium nicht mehr 
der E i n e , I d e n t i f i z i e r b a r e s e i n , sondern nur "wie die anderen". 
Diese Entäußerung des Ich f i n d e t s t a t t , indem das S e l b s t b i l d 
mit den entsprechenden Wertsetzungen (Kunst, Geist usw.) 
zerstört wird. Der Künstler kann keiner mehr s e i n , wenn 
di e Kunst k e i n s i n n v o l l e r Wert mehr i s t ; er r e i h t s i c h e i n und 
r e s i g n i e r t , bemüht, se l b s t diese K a p i t u l a t i o n noch s i n n v o l l 
scheinen zu l a s s e n . Die Apotheose des Faktischen s t e l l t s i c h 
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dar a l s extreme Verdinglichung. 
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b. Identitätsschwäche, R o l l e n s p i e l e r e i und warenartige 
zwischenmenschliche Beziehungen. 
Die junge Romanautorin Mary Thriplow s i e h t s i c h , anders a l s 
der D i c h t e r C h e l i f e r , der j a r e c h t z e i t i g "ausgestiegen" i s t , 
mit einem Problem des l i t e r a r i s c h e n Marktes k o n f r o n t i e r t . Sie 
fühlt s i c h von ihrem Publikum n i c h t recht verstanden. Der 
r e a l e Leser i s t so ganz anders a l s der i d e a l e , und Cardan e r -
klärt i h r , daß solche Mißverständnisse ein f a c h unvermeidlich 
s i n d ("Any one who has anything to say can't f a i l to be 
misunderstood." S. 53), w e i l das Neue nur mit Kraftaufwand 
verstanden werden kann, Flüchtigkeit beim Lesen aber ange-
s i c h t s der heutigen F l u t an Gedrucktem reine Notwehr s e i (S .5*0 -
a l s o der Überfluß der Produktion beeinträchtige d i e Güte 
der Rezeption. (Bei Miss Thriplow kommt noch erschwerend 
h i n z u , daß s i e die Qualität, für d i e s i e g e l i e b t s e i n möchte, 
"such a good heart", gar nic h t w i r k l i c h b e s i t z t . ) 
Miss Thriplow hat also S c h w i e r i g k e i t e n mit dem Mißverstehen 
des Publikums, aber ni c h t mit dem ökonomischen Aspekt des 
Literaturmarktes (Calamy: "You have a p u b l i c which l i k e s your 
books but f o r the wrong reasons." S . 56 ) , der i h r ganz un-
problematisch sc h e i n t . Mit Recht so: i h r e l i t e r a r i s c h e n De-
batten mit Cardan belegen, daß Schreiben für s i e eine hoch-
gra d i g i n t e l l e k t u e l l e , r e f l e k t i e r t e Tätigkeit i s t , d ie die 
Wirkung des Produktes bei K r i t i k e r n und Lesern immer schon 
mit e i n a r b e i t e t . Die Frage, welchen E f f e k t d i e s e s oder jenes 
S t i l m i t t e l hat, bekommt überragende Bedeutung, der Impuls zur 
Aussage t r i t t dagegen zurück. Sie schreibt o f f e n b a r weniger, 
w e i l s i e etwas zu sagen hätte, a l s um zu g e f a l l e n , d.h. aber: 
i n i h r e r produktiven Tätigkeit f i n d e t s i c h d i e g l e i c h e Struk-
t u r wie i n ihren zwischenmenschlichen Beziehungen - auch da 
stand j a der geplante E f f e k t im Vordergrund und n i c h t d i e echte, 
spontane Präsentation der eigenen Persönlichkeit. 
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Wie i s t , j e n s e i t s der phänomenologischen Entsprechung, 
der funktionale Zusammenhang zwischen dem Gefällen-wollen auf 
dem l i t e r a r i s c h e n Markt und dem "Sich-gut-verkaufen-wollen" 
(das bis zum t o t a l e n S p i e l führen kann) im zwischenmenschlichen 
B e r e i c h ? 1 2 ^ Oder' konkreter, da der g e s e l l s c h a f t l i c h e Zusammen-
hang .hier'nicht r e f e r i e r t werden s o l l : wie i s t die g e s e l l -
s c h a f t l i c h geformte Persönlichkeit geschaffen, die s i c h i n 
exzessiver v a r i a b l e r R o l l e n s p i e l e r e i den Augen des Anderen 
im jeweils (für sie ) günstigsten Licht z e i g t , um Anerkennung 
zu erfahren - und dies so penetrant, daß der Mensch selbst 
hinter der Rolle verschwindet? Da l i e g t schon der Ausgangs-
punkt, nämlich i n einer Identitätsschwäche. 
Zur Demonstration diese Zusammenhanges zwischen Identitätsschwäche 
und R o l l e n s p i e l e r e i i m konkreten F a l l des I n t e l l e k t u e l l e n oder 
Künstlers möchte i c h auf einen frühen Prototyp zurückgreifen, 
der nicht nur i d e a l t y p i s c h i s t , sondern auch durch seinen 
z e i t l i c h e n Abstand zum 20. Jahrhundert das Fundamentale 
des Komplexes hervorhebt: es handelt s i c h um K a r l P h i l i p p 
Moritz' psychologischen Roman Anton Reiser (1785 - 1790), 
i n dem noch d e u t l i c h e r a l s i n Huxleys frühen Romanen die Ver-
knüpfung der genannten Aspekte g e l e i s t e t i s t : i n der Er-
scheinung gleichen s i c h Huxleys i n t e l l e k t u e l l e R o l l e n s p i e l e r 
und der e r s t a u n l i c h moderne Anton Reiser; bei gle i c h e r Pro-
blematik l i e g t der Unterschied aber i n der Tiefe i h r e r Be-
arbeitung, weshalb Anton Reiser zur Klärung der Struktur b e i -
tragen kann. 
Die Eigenart des Anton Reiser, dieses zerrissenen, unver-
i p Ii 
söhnten und leidenden Menschen , i s t , daß er s i c h a l s Reaktion 
auf eine W i r k l i c h k e i t , die ihm seine Ich-Entfaltung versagt, 
eine an l i t e r a r i s c h e n Vorbildern o r i e n t i e r t e Phantasiewelt 
als Realitätsersatz aufbaut: "Der psychologische Roman i s t . . . 
r e a l i s t i s c h e Biographie eines durch die Umstände zu 'roman-
haftem' Leben gezwungenen Menschen." 1 2 5 Von den äußeren 
Verhältnissen i n "eine unnatürliche ide a l i s c h e Welt verdrängt"126, 
kommt Anton Reiser die äußere W i r k l i c h k e i t schon früh wie e i n 
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Traum v o r 1 2 7 , die innere aber " w i r k l i c h e r " ( v g l . Denis Stone 
und "the realm of i d e a s " ) . In seinem Kopf setzen s i c h ge-
wisse "romanhafte Ideen" f e s t , und j e kahler und armseliger 
die w i r k l i c h e r Welt für ihn i s t , desto stärker wird der Zug 
129 
zum Theater und zum Th e a t r a l i s c h e n . * Moritz s c h r e i b t e r -
läuternd: 
Aus den vorigen T e i l e n der Geschichte e r h e l l e t d e u t l i c h : 
daß Reisers unwiderstehliche Leidenschaft für das Theater 
e i g e n t l i c h e i n Resultat seines Lebens und s e i n e r S c h i c k s a l e 
war, wodurch er von Kindheit auf aus der w i r k l i c h e n 
Welt verdrängt wurde, und da ihm diese einmal auf das 
• b i t t e r s t e v e r l e i d e t war, mehr i n Phantasien a l s i n der 
W i r k l i c h k e i t lebte - das Theater a l s die e i g e n t l i c h e 
Phantasienwelt s o l l t e ihm a l s o Z u f l u c h t s o r t gegen a l l e 
diese Widerwärtigkeiten und Bedrückungen s e i n . 
Reisers ganz modern anmutende Z e r r i s s e n h e i t -
Widerspruch von außen und von innen war bi s dahin 
s e i n ganzes Leben. - Es kömmt darauf an, wie diese 
Widersprüche s i c h lösen werden! 5 
führt zu ei n e r regelrechten Doppelexistenz: 
Er lebte auf die Weise p r a k t i s c h e i n doppeltes Leben^p 
eins i n der Einbildung und eins i n der W i r k l i c h k e i t . ^ 
Sein "romanhafter" Geisteszustand verweist auf e i n gebrochenes 
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Verhältnis zur W i r k l i c h k e i t J J \ der "Mangel an äußerer 
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E x i s t e n z " J k o r r e l i e r t mit s e i n e r " i d e a l i s c h e n " Hyper-
t r o p h i e . Die Verfassung des Ich verweist zurück auf das 
135 
Äußere und i s t so bei a l l e r Subjektivität auch o b j e k t i v ^ , 
w e i l s e i n deformiertes Ich die Umstände der Prägung adäquat 
kennzeichnet. "Suche nach Identität und damit S i n n s t i f t u n g " 
s i n d die Themen des Anton Reiser - die Nähe zu Huxleys Romanen 
braucht a l s o nicht besonders betont zu werden. 
Die Schwäche der eigenen Identität bringt Anton Re i s e r 
aber zu fremden R o l l e n , sowohl auf der Bühne, wie auch im 
A l l t a g s l e b e n : 
Weil e r von Kindheit auf zu wenig eigene E x i s t e n z gehabt 
hatte, so zog ihn jedes S c h i c k s a l , das außer ihm war, 
desto stärker an; . . . Durch jedes fremde S c h i c k s a l 
fühlte er s i c h gleichsam s i c h s e l b s t e n t r i s s e n , und fand 
nun i n andern er s t die Lebensflamme wieder, die i n ihm 
selber durch den Druck von außen beinahe erloschen war. ^ ' 
l_ Hvhbg. im 0 r i g i n a l _ 7 
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Anton R e i s e r , der S o z i a l a u f S t e i g e r , der s i c h d i e s e r Tatsache 
wie Mary Thriplow p e i n l i c h bewußt i s t und aus dem Gefühl 
persönlicher Minderwertigkeit kaum i n der Lage i s t , nor-
male Beziehungen zu seinen Mitmenschen zu unterhalten , 
s i e h t i n der R o l l e d ie Möglichkeit, fehlende Identität zu 
ersetzen und z u g l e i c h anerkennende Bestätigung durch die 
Umwelt zu erfahren - daher s e i n maßloser Ehrgeiz i n d i e -
sem Punkt: 
In a l l e r Schärfe a n a l y s i e r t Moritz den f e h l g e l e i t e t e n 
T r i e b , den Mangelan eigener Existenz durch die I d e n t i -
f i k a t i o n mit fremdem S c h i c k s a l auszugleichen. Reiser sucht 
i n a l l e n R o l l e n nur s i c h s e l b s t , wobei er den B e i f a l l , 
den er e r h o f f t , nicht auf s e i n R o l l e n s p i e l b e z i e h t , 
sondern i n ihm die Bestätigung seiner Existenz erwartet. 
Genaugenommen i s t j a Reisers ganzes Dasein angesichts 
des Ubergewichts der Phantasie e i n permanentes R o l l e n -
s p i e l , wobei immer er s e l b s t z u g l e i c h Schauspieler und 
Publikum i s t , so daß die einzelnen R o l l e n nur sehr 
m i t t e l b a r mit der Realität zuammenhängen. Das erklärt 
die dauernden Fehleinschätzungen,Hysterien, übertriebenen 
Reaktionen, die a l s 'Leiden der E i n b i l d u n g s k r a f t ' ge-
faßt s i n d . Das dauernde R o l l e n s p i e l verflüchtigt seine 
Existenz i n s Ni c h t s . 5 9 
Am Ende steht a l s o der I c h - V e r l u s t . Der Zusammenhang zwischen 
Identitätsschwäche oder -Verlust und R o l l e n s p i e l i s t der-
selbe wie bei Denis Stone, Gumbril Junior und Mary Thriplow. 
A u f f a l l e n d s i n d auch die v i e l e n Entsprechungen im D e t a i l , die 
die Vermutung nahe legen, daß h i e r Typisches abgehandelt 
wird : 
Da i s t zunächst das bekannte Kokettieren mit der b e r u f l i c h e n 
Reduktion (Gumbril J u n i o r , C h e l i f e r , Mary Thriplow i n der 
'grocer'-Szene). In Anton Reiser heißt es: 
Es l a g aber für ihn eine unbeschreibliche Süßigkeit 
i n d e m Gedanken, wenn er Bauer oder Soldat werden müßte, 
w e i l er H l einem solchen Zustande weit ..weniger zu scheinen 
glaubte, a l s er i n W i r k l i c h k e i t wäreT^^ 
/HvhbgT im O r i g i n a l ^ 
Später s p i e l t er noch mit dem Gedanken, Tagelöhner zu 
werden. 
Dann wäre noch zu nennen die künstliche Erzeugung eines Ge-
fühls, um es d a n n - l i t e r a r i s c h zu verwerten, also die Thriplow'-
sehe Degradierung der Wirklichkeit zum l i t e r a r i s c h e n M a t e r i a l , 
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W i r k l i c h k e i t a l s Funktion der künstlerischen Absicht ohne 
Verarbeitung echter Erfahrung. Arttori Reiser: 
Kurz, er hatte das Gedicht schon acht Tage vorher ange-
fangen, ehe der junge M. s t a r b . - St a t t nun, daß er 
dies Gedicht hätte machen s o l l e n , w e i l e r über diesen 
V o r f a l l betrübt war, suchte er s i c h vielmehr s e l b s t 
i n eine Art von Betrübnis zu versetzen, um auf diesen 
V o r f a l l e i n Gedicht machen zu können. - Die Dichtkunst 
machte ihn also diesmal w i r k l i c h zum Heuchler. 
I_ Hervorhebungen im 0riginäl_7 
D r i t t e n s fällt der Kult des Schmerzes auf ("the Joy of G r i e f " -
von Moritz und Huxley auf verschiedene Weise e n t l a r v t ) , dessen 
s o z i a l p s y c h o l o g i s c h e r Ursprung h i e r aber n i c h t untersucht 
werden s o l l . 
V i e r t e n s : die Wendung der Aufmerksamkeit nach Innen (wegen 
der f r u s t r i e r e n d e n W i r k l i c h k e i t ) , also b ei Anton Reiser 
di e Ansätze zum p i e t i s t i s c h e n Seelentagebuch, b e i C h e l i f e r 
und Thriplow d i e "fragments" bzw. "notes". 
Als fünfte Entsprechung und Weiterentwicklung der g e s t e i g e r t e n 
I n t r o s p e k t i o n f i n d e t man die systematische V e r i n n e r l i c h u n g der 
l T 4 
W i r k l i c h k e i t , d i e " i d e a l i s t i s c h - r o m a n t i s c h e Lösung" • des i n 
die Enge getriebenen Individuums. 
Hier muß nun betont werden, daß M o r i t z ' Anton R e i s e r , i n dem 
di e s e r ganze Verhaltenskomplex so k l a r herausgearbeitet i s t , 
b e i l e i b e kein E i n z e l f a l l i s t , .sondern s t e l l v e r t r e t e n d für 
einen bedeutenden, c h a r a k t e r i s t i s c h e n Zug der Romantik s t e h t . 
Wie Sigmund von Lempicki i n seinem interessanten Aufsatz 
"Bücherwelt und w i r k l i c h e Welt. E i n Be i t r a g zur Wesenser-
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fassung der Romantik" J ausführt, sind die L i t e r a r i s i e r u n g 
des Lebens (". . . das Leben wird zum Roman. . . . Romantik 146 147 i s t Pose." ) und das Primat der L i t e r a t u r über das Leben 1 
a l s Reaktion auf die einengenden alltäglichen bürgerlichen 
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Verhältnisse geradezu Wesensmerkmal der Romantik a l s 
l i t e r a r i s c h e r Bewegung - was n i c h t ausschließt, daß s i c h auch 
außerhalb der Romantik l i t e r a r i s c h beeinflußtes Mißverstehen 
der W i r k l i c h k e i t f i n d e t , man denke nur an Cervantes' Don 
Quijote ("Yo pienso y es a s l . " ) . 
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Das l i t e r a r i s c h e B i l d u n g s e r l e b n i s steht nach d i e s e r An-
. 14°. 
schauung höher a l s das unmittelbare E r l e b n i s d i e Bücher-
1 4 9 a 
weit s c h e i n t " w i r k l i c h e r " a l s d i e w i r k l i c h e . < Die f o l g e -
r i c h t i g e Forderung l a u t e t , d i e Welt p o e t i s c h zu machen 1^ 0, 
a l s o das Buch a l s Grundlage des Lebens zu nehmen (v. Lem-
p i c k i weist, h i e r auf d i e Verbindung zum Pietismus hin) oder 
den t o t a l e n Rückzug i n s I n n e r l i c h e anzutreten. So wird k l a r , 
daß d i e Verhaltensweisen der Mary Thriplow ( L i t e r a r i s i e r u n g 
des Lebens) oder des Calamy ( V e r i n n e r l i c h u n g über M y s t i z i s -
mus und M e d i t a t i o n , v g l . S. 212ff. d i e s e r A r b e i t ) wesensmäBig 
romantische Bewältigungsstrategien s i n d , deren Entsprechung zum 
Ve r h a l t e n des Anton R e i s e r n i c h t zufällig i s t , sondern s i c h aus 
der grundlegend ähnlichen S i t u a t i o n der Ind i v i d u e n e r g i b t . 
(Im B e r e i c h der en g l i s c h e n L i t e r a t u r werden d i e Auswirkungen 
d i e s e r l i t e r a r i s i e r e n d e n P h i l o s o p h i e der Romantik i n hervor-
ragender, entlarvender Weise von Jane Austen behandelt; h i n -
zuweisen wäre h i e r auch auf F l a u b e r t s Madame Bovary• Die 
ps y c h o s o z i a l e Lage d i e s e r P r o t a g o n i s t i n n e n ähnelt der Thriplow 
schen jedoch weniger a l s die exemplarische des Anton R e i s e r . ) 
Nachdem a l s o gezeigt wurde, wie die Elemente Identitäts-
schwäche und S p i e l e n von l i t e r a r i s c h e n R o l l e n ( a l s s p e z i -
f i s c h e r V e r h a l t e n s v a r i a n t e von i n t e l l e k t u e l l e n K u n s t l e r -
f i g u r e n ) zusammenhängen, s o l l nun gefragt werden, wie di e s e 
beiden wiederum mit dem früher angesprochenen Warencharakter 
der zwischenmenschlichen Beziehungen verknüpft s i n d . 
Tragendes Element der Thriplow 1sehen Persönlichkeits-
s t r u k t u r i s t der Wunsch, dem Anderen um jeden P r e i s zu r e -
f a l l e n , was zur Folge hat, daß s i e i n jedem Augenblick 
i h r e Präsentation zu e i n e r Funktion der beim Anderen ver-
muteten Erwartungen macht ( v g l . S. 1 6 4 d i e s e r A r b e i t ) , a l s o 
l e t z t l i c h ohne manifeste Eigenqualität b l e i b t . 
Zurückgeführt auf d i e "charakterprägende Funktion von A n g s t " 1 5 1 
nämlich der Angst vor L i e b e s v e r l u s t , der Angst vor d e r N i o h t -
Anerkennung - kann man h i e r tatsächlich von e i n e r weitr.ohon-
den " I d e n t i f i k a t i o n mit dem Aggressor" J sprechen: d i e 
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Modellierung der eigenen Erscheinung nach dem Plan des Anderen 
i s t demonstrierte Gefügigkeit; Anerkennung wird um den P r e i s 
153 
der Ich-Aufgabe gesucht. Die "mimetische Regression" , die 
d a r i n besteht, daß Schönheit i.S.v. zur Schau g e s t e l l t e r 
" k i n d l i c h e r " Unschuld, Ohnmacht und Reinheit a l s Liebes-
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Wert (von daher der Warencharakter) angeboten wird , f i n d e t 
s i c h b e i Mary Thriplow doppelt: formal a l s Unterordnung unter 
die v e r m e i n t l i c h e n Erwartungen i h r e r neuen L e i t f i g u r Calamy, 
und i n h a l t l i c h i n i h r e r R o l l e des einfachen, "echten", un-
verdorbenen Mädchens. 
Es i s t naheliegend, solche I n t e r a k t i o n , bei.der s i c h die 
Teilnehmer "gut verkaufen" w o l l e n , mit der Form eines 
Tausch-Handels zu v e r g l e i c h e n . McCall/Simmons schreiben dazu: 
The moves of each party are motivated by cost-reward 
co n s i d e r a t i o n s but take the form of i n s i n u a t i o n s 
about i d e n t i t i e s . At base, that i s , the n e g o t i a t i o n i s 
a process of bargaining o r haggling over the terms of 
exchange of s o c i a l rewards, yet i t does not assurae the 
outward appearance of a crude naming of p r i c e s . 
Aber die Grundverkehrsform des Austausches f i n d e t man auch 
i n den zwischenmenschlichen Beziehungen: 
Die Individuen lösen einen T e i l i h r e r Persönlichkeit von 
s i c h ab und bringen ihn a l s Quasi-Ware auf den Markt 
der zwischenmenschlichen Beziehungen, um dafür das a l l -
gemeine s o z i a l e Äquivalent ( g e s e l l s c h a f t l i c h e Anerkennung) 
zu e r h a l t e n . 
Mary Thriplow geht noch darüber hinaus: s i e löst nicht einen 
T e i l i h r e r Persönlichkeit von s i c h ab, sondern macht s i c h 
vollständig zur Maßanfertigung. Warum? 
Die S i t u a t i o n , i n der s i e s i c h günstig präsentiert, i s t j a 
immer noch e i n unentschiedener Handel - daß er gar nic h t 
zustande kommt, d.h. daß i h r Anerkennung versagt b l e i b t , 
i s t immer noch eine Möglichkeit: d i e Beziehung zum Anderen 
i s t qua Warenbeziehung Quelle der Angst. Diese Angst kann nur 
unter K o n t r o l l e gebracht werden, so s i e h t es im F a l l Thriplow 
aus, wenn der Wunsch dos Anderen iIrre E x i s t e n z wird ( v g l . 
S. Off'.), wenn s i e meinen Erwartungen ganr: und gar e n t s p r i c h t , 
und dadurch dns R i s i k o , der "Handel" könne doch noch s c h e i t e r n , 
v e r r i n g e r t w i r d . Das wiederum bedeutet aber d i e Notwendigkeit 
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höchster Flexibilität und Aufmerksamkeit, denn d i e Äußerungen 
des Anderen müssen i n i h r e n Wandlungen, Schattierungen und 
Bedeutungsweiten f e i n r e g i s t r i e r t werden, da s i e j a s i e de-
termin i e r e n * 
So i s t d i e täuschend g e s p i e l t e R o l l e d i e Präsentationsform 
i n warenartigen Beziehungen. Wie von der Ware der Tausch-
wert a b s t r a h i e r t w i r d , so k u l m i n i e r t d ie Fremdbestimmung 
im zwischenmenschlichen Bereich im I c h - V e r l u s t ->{\ i c h g e l t e 
n i c h t mehr a l s s o l c h e r , sondern nur noch Träger von Werten und 
Eigenschaften, d i e aber - v g l . F a l l Thriplow - gar n i c h t aus 
i h r s e l b s t entspringen, sondern an den Erwartungen anderer 
o r i e n t i e r t s i n d . R o l l e , I c h - V e r l u s t und warenartige Bezie-
hungen gehören s t r u k t u r e l l zueinander. 
Unter diesen Bedingungen i s t d i e Konsistenz i n den Handlungen, 
d i e e r f o r d e r l i c h i s t , um den Fortgang der Kommunikation zu 
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s i c h e r n , j e w e i l s nur gegenüber einem Anderen oder e i n e r 
Gruppe von Anderen gegeben, nie aber gegenüber der Allgemein-
h e i t der Kontaktpersonen. Das bedeutet aber zum einen, daß 
d i e Unverwechselbarkeit des Handelnden, d i e von außen f e s t -
z u s t e l l e n s e i n müßte, im Ganzen n i c h t mehr gewährleistet i s t ; 
im G e g e n t e i l : Verwechselbarkeit, Austauschbarkeit i s t eine 
c h a r a k t e r i s t i s c h e Eigenschaft geworden. " B e s t e n f a l l s " läßt 
s i c h der Andere durch d i e Schein-Identität täuschen. Zum 
anderen kann auch das Bewußtsein des Handelnden, i n a l l e n s e i -
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nen Handlungen u n t e r s c h i e d l i c h und doch derselbe zu s e i n ^ , 
bei so extremer Außenkonditionierung nur noch durch S e l b s t -
täuschung a u f r e c h t e r h a l t e n werden ( v g l . S. 165 d i e s e r A r b e i t ) . 
F a l l e n schließlich Fremd- und Selbsttäuschung zusammen, 
so i s t der unechte Charakter der Begegnung umfassend, aber 
von den B e t e i l i g t e n s e l b s t kaum noch zu entdecken. Die Iden-
tität i s t durch einen Baukasten von R o l l e n e r s e t z t , die 
e f f i z i e n t zur Anerkennungs-Maximierung ei n g e s e t z t werden. 
Die Verminderung oder Aufgabe der eigenen Identität bei 
g l e i c h z e i t i g e r Verstärkung der Außenleitung und häufigerem 
Rollenwechsel scheint eine allgemeine Tendenz zu s e i n , also 
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n i c h t s p e z i f i s c h für die Gruppe der I n t e l l e k t u e l l e n . Im 
1 f\ n 
Anschluß an Albrechts "Does l i t e r a t u r e r e f l e c t common values?" 
l e g t e Irene Taviss 1966 eine D i s s e r t a t i o n vor , i n der s i e 
versucht , über In h a l t s a n a l y s e n von Magazin-Geschichten 
einen Wandel i n der Form der Entfremdung zwischen 1900 und 
1950 nachzuweisen. Daß s i e von einem etwas anderen Ent-
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fremdungsbegriff ausgeht a l s i c h , braucht i n diesem Zusammen-
hang ni c h t w e i t e r zu i n t e r e s s i e r e n ; w i c h t i g i s t , daß s i e i n 
den B e i s p i e l e n der 5 0 e r Jahre vermehrt " s e l f - a l i e n a t i o n " f i n d e t , 
d.h. b e i i h r Anpassung, Ohnmachtsgefühle und V e r l u s t der Eigen-
ständigkeit des Individuums gegenüber g e s e l l s c h a f t l i c h e n Normen. 
Dies a l l e s i s t im Grunde Identitätsproblematik, verknüpft mit 
der g e s t e i g e r t e n Bedeutung der Meinung der Anderen, wie Taviss 
auch ausführt: 
. . . s e l f - a l i e n a t i o n shows a large o v e r - a l l increase 
i n frequency and heightened i n t e n s i t y . C o n t r i b u t i n g 
to the increase are i d e n t i t y problems stemming from career 
choice, a heightened s e n s i t i v i t y t o , and concern f o r , 
others' impressions or judgröentsc of the self,and'. problems 
r e v o l v i n g about the sense of s e i f , manifested i n a concern 
about s e l f - c o n t r o l , s e i f r m a s t e r y , and a sense of i n d i -
v i d u a l i t y or uniqueness. -* 
Gerade d i e O r i e n t i e r u n g des eigenen Verhaltens am Anderen 
i s t nach d i e s e r Studie etwas we s e n t l i c h Neues, das um 1900 
i n d i e s e r Form i n der f i k t i o n a l e n L i t e r a t u r der M i t t e l -
klassen-Magazine n i c h t g e s p i e g e l t wurde: 
. . . i t i s only i n the 1 9 5 0 's that i t f~the d e l i b e r a t e 
development of a p a r t i c u l a r s t y l e or response i n order 
to i n f l u e n c e or manipulate others_ 7 occurs a l s o as a 
part of a general attempt to impress people w i t h no 
s p e c i f i c i n s t r u m e n t a l value. I_ Die psychologische S e i t e 
der Anerkennung wird h i e r o f f e n s i c h t l i c h außer acht ge-
l a s s e n ^ / One does not f i n d , i n the 1 9 0 0's, characters 
such as the woman who assumes an u l t r a - l o v i n g and warm 
a t t i t u d e towards her small son i n order to impress people, 
though she i s almost i n d i f f e r e n t to him when they are 
alone. Such a behavior betrays a degree of concern about 
others' j u d g m e n t S K O f o n e s e l f that does not appear i n the 
e a r l i e r p e r i o d . 
Wenn aber d i e f l e x i b l e Angleichung der eigenen Person an 
das vorweggenommene U r t e i l der Kommunikationspartner zu 
einem massenhaften Phänomen w i r d , wenn die Veräußerung der 
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Identität zugunsten des Gefallen-wollens den Abbau der 
e i g e n t l i c h e n persönlichen Kontinuität bedeutet, dann s c h e i n t 
es mir be r e c h t i g t anzunehmen, daß der s p r a c h l i c h gewandte 
I n t e l l e k t u e l l e i n besonderer Weise d i e Voraussetzungen 
zu solcher Art von "kaputter" Kommunikation erfüllt ( v g l . 
S. 3 1 f f . d i e s e r A r b e i t ) . In e i n e r Besprechung von Those Barren 
Leaves s c h r i e b Joseph Wood Krutch 1925 über Aldous Huxleys 
i n t e l l e k t u e l l e Flexibilität: 
I t i s Mr. Huxley's i l l - f o r t u n e as a man and h i s good-
fortune as a w r i t e r that he happens to be possessed 
of an a b s o l u t e l y detached mind which, however much i t 
may share the n a t u r a l human longing f o r c e r t i t u d e and 
f i x i t y , never deludes i t s e l f i n t o b e l i e v i n g that i t has 
found them. Given any premise he can elaborate i t with 
c l a r i t y , l o g i c and force i n t o a world-philosophy; but 
he always chooses to put h i s philosophy i n t o the mouth 
of another because he knows p e r f e c t l y w e l l t h a t , 
given another premise, he can pppduce another System 
q u i t e as l o g i c a l as the f i r s t . 
Genau diese i n t e l l e k t u e l l e Eigenschaft i s t Prärequisit 
der Rollenflexibilität, wie s i e Huxleys Ich-schwache I n t e l l e k -
t u e l l e n f i g u r e n i n ih r e n warenartigen Beziehungendemonstrieren, 
i n denen s i e s i c h mehr oder minder täuschend gegenüber t r e t e n . 
Dieses persönliche Verhalten muß wiederum vor dem Panorama 
g e s e l l s c h a f t l i c h e r Sinn-Entleerung und der Entwertung der 
Werte gesehen werden: die g e s e l l s c h a f t l i c h e Anomie reprodu-
z i e r t s i c h im Mikrokosmos der s o z i a l e n Beziehungen i n Schein, 
R o l l e n , Posen und S t i l i s i e r u n g e n , d i e einmal a l s R e l i k t e 
ausgehöhlter vergangener Wert- und Verhaltensmuster betrachtet 
werden können, d i e aber auch - wie a b g e l e i t e t - dem Waren-
charakter der menschlichen Beziehungen entspringen: d.h. 
der i n d i v i d u e l l e n Notwendigkeit zum Schein-Agieren i n den 
Beziehungen mit Warencharakter e n t s p r i c h t d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
Entwicklung zur Dominanz der Rollenpluralität (mit a l l e n Kon-
f l i k t e n , Überschneidungen usw.) ohne v e r b i n d l i c h e s , allgemeines 
Wertmuster: 
At the same time as the value s t r u c t u r e has become more 
f 1 uid,pressures have emerged which c a l l f o r a g r e a t e r 
f l e x i b i l i t y and m a l l e a n i l i t y o f the s e i f . The most important 
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of these pressures stem from role-complexity and 
m o b i l i t y . . . . Also w i t h more l e v e l s of s u p e r v i s i o n 
and a more d i f f e r e n t i a t e d and s p e c i a l i s e d d i v i s i o n 
of l a b o u r , r o l e ambiguity becomes an important problem. 
Wo das d e r g e s t a l t äußerlich dominierte Individuum und d i e 
so beschaffene G e s e l l s c h a f t zusammentreffen, scheint d i e 
ganze Welt e i n Mummenschanz: "The world w i t h which he 
/"Huxley 7 deals i s e s s e n t i a l l y a world where there are no 
f a i t h s but an i n f i n i t u d e of poses." ' B e i diesen menschli-
chen Schein-Beziehungen i s t d i e äußerliche Fülle an Kon-
v e r s a t i o n - wie i n Crome Yellow schon d a r g e s t e l l t -
nur Täuschung, denn der persönliche, spontane und wesentliche 
Bezug f e h l t : v 
Despite the great amount of t a l k , there i s p r a c t i c a l l y 
no communication , f o r the characters seem incapable 
of openinggtheir mouths f o r anything s h o r t e r than a 
So g i b t Cardan i n Those Barren Leaves auch ganz o f f e n zu, 
nur geredet; zu haben, um d i e Z e i t totzuschlagen (S.189). 
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7. Sinnproblem und "Kopfpraxis". 
Der Ex-Playboy Calamy ähnelt dem Ex - D i c h t e r C h e l i f e r 
i n s o f e r n , a l s beide flüchten, eine P r a x i s h i n t e r s i c h 
l a s s e n , d i e ihnen s i n n e n t l e e r t vorkömmt; Ausgangspunkt i s t 
b e i beiden d i e W i r k l i c h k e i t , n i c h t e i n a b s t r a k t e s Problem. 
B e i C h e l i f e r i s t es die P r a x i s des n e u z e i t l i c h e n künstleri-
schen I n t e l l e k t u e l l e n , d ie e i n F e s t h a l t e n am a l t e n S e l b s t -
b i l d s c h w i e r i g macht, bei Calamy d i e P r a x i s des Vergnügungs-
menschen, der gerade im Vergnügungsrummel s e i n Gefühl der 
Leere betäuben w i l l . Während C h e l i f e r s Probleme im Zusammen-
hang mit seinem Beruf und s e i n e r früheren Berufung d a r g e s t e l l t 
werden, i s t der Ausgangspunkt für Calamys Malaise nur ver-
m i t t e l t g e s t a l t e t . Daß und wie seine U n z u f r i e d e n h e i t i n der 
s p e z i f i s c h e n N a c h k r i e g s g e s e l l s c h a f t w u r z e l t , w i r d e r s t k l a r , 
wenn man zusätzlich weiß, daß e i n t u r b u l e n t e s " s o c i a l l i f e " 
für Huxley a l l e m a l Flucht vor der unangenehmen, s i n n l o s e n 
W i r k l i c h k e i t b e d e u t e t . Das Erkennen dieses Nexus b r i n g t Calam.y 
dann j a auch zur Umkehr. 
Calamy s e t z t s i c h aus der Welt der p r o m i s k u i t i v e n Sexualität 
und der s e i c h t e n Vergnügungen ab, w e i l er noch Ideale hat; 
C h e l i f e r flüchtet i n umgekehrter Richtung: er möchte s i c h 
s e l b s t d i e l e t z t e n Ideale a u s t r e i b e n . D i e s e r auffällige Unter-
s c h i e d hat möglicherweise damit zu t u n , daß C h e l i f e r a l s 
S c h r i f t s t e l l e r tätig i s t und i n d i e s e r P r a x i s d i e permanente 
Negation s e i n e r Ideale erfährt - eine Negation, d i e er dann, 
i n e i n e r Art " I d e n t i f i k a t i o n mit dem Aggressor", s e l b s t be-
t r e i b t . Dagegen führt Calamy e i n 'leisure-class'-Leben,und s e i n 
Problem i s t f o l g l i c h nicht eines der t a ' t i g e n , schaffenden 
P r a x i s , sondern eines der Lebensweise im Zustand permanenter 
F r e i z e i t . Er kann s i c h , anders a l s C h e l i f e r , a l s Subjekt 
i n e i n e r Sphäre fühlen, e r wird i n g e r i n g e r e m Maße a l s C h e l i f e r 
mit äußerlichen Konditionen und p r a k t i s c h e n Auswirkungen 
wertschaffender Aktivität k o n f r o n t i e r t und kann d e s h a l b s e i n 
Problem l e i c h t e r a l s inneres, i n d i v i d u e l l e s b e g r e i f e n , während 
j a C h e l i f e r i n a l l e n seinen ' S t a t e m e n t s ' i n d e r Lar.e i s t , 
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seine persönliche Reduktion im größeren Rahmen der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Realität zu sehen, d i e s i c h seines Erachtens 
immer w e i t e r verschlimmert. Daß seine Schlußfolgerungen daraus 
n i c h t g e s e l l s c h a f t l i c h e r Art s i n d , i s t eine andere Frage. 
Es war e n t w i c k e l t worden, daß C h e l i f e r s i c h zum w i l l i g e n , 
unterwürfigen Objekt macht, das geformt s e i n w i l l ; b e i a l l 
s e i n e r i d e o l o g i s c h e n Verdeckung dieses t r a u r i g e n Umstandes 
sche i n t d e u t l i c h d i e Resignation durch - K a p i t u l a t i o n n i c h t 
aus E i n s i c h t (die wird h i n t e r h e r erfunden), sondern der 
Not gehorchend. C h e l i f e r i s t zwar äußerlich der a k t i v e r e der 
beiden P r o t a g o n i s t e n , aber u n b e s t r e i t b a r auch entfremdeter 
a l s Calamy. Auf i h n t r i f f t z u , was Schleußner über den mo-
dernen Anti-Helden geschrieben hat: er z e i g t Verhaltens-
weisen des Opfers (Flucht) eher a l s solche des Täters 
( S t r e i c h e ) ; er i s t d e f e n s i v , n i c h t aggressiv, er r e a g i e r t , 
v e r l i e r t a l s o seine S u b j e k t h a f t i g k e i t , und unter dem Druck 
der a l s übermächtig empfundenen G e s e l l s c h a f t kommt er s i c h 
16°. 
h i l f l o s und schwach vor. 
Bei Calamy s i e h t es etwas anders aus: er b l e i b t äußerlich 
p a s s i v , stürzt s i c h aber umso mehr i n große i n n e r l i c h e , 
gedankliche Aktivität. Calamy hat noch e i n Z i e l vor Augen, 
wenn auch verschwommen. In ihm g e s t a l t e t Huxley zum ersten 
Mal seine Bewunderung für In d i v i d u e n , die versuchen., d i e 
Dummheit und Wahnwitzigkeit der Menschheit gelassen, abgeklärt 
und h e i t e r aus der Distanz zu ve r f o l g e n . Dahinter steht 
z w e i f e l l o s wieder e i n Zug von Resign a t i o n , denn diese Option 
i s t mit e i n e r Abwertung verändern-wollender P r a x i s und K r i t i k 
verbunden. So s c h r e i b t Huxley z.B. über Chaucer: 
He i s not h o r r i f i e d by the behaviour of h i s f e l l o w -
beings, and he has no d e s i r e to reform them. T h e i r 
c h a r a c t e r s , t h e i r motives i n t e r e s t him, and he Stands 
l o o k i n g on at them, a happy spectator. The s e r e n i t y of 
detachment, the p l a c i d acceptance of th i n g s and people 
as they are, i s emphasised i f we eompare t h e p o e t r y 
of Chaucer w i t h t h a t of h i s eontemporarv, Lacgland, 
or whoever i t was that wrote _P_i />ry. Plowpvin. 
Passives Beobachten, besser noch: Konzentration auf s i c h 
s e l b s t , i s t h i e r aber Eingeständnis der eigenen Ohnmacht, 
und Huxley r;elinr;t es nicht immer, den Zustand der 
" s e r e n i t y of detachment" :;.u ereichen: 
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S t u p i d i t y t e r r i f i e s Huxley, as i t t e r r i f i e s a l l 
i n t e l l e c t u a l s , because i t i s something bigger, more 
p r i m i t i v e than they are, something a b s o l u t e l y un-
c o n t r o l l a b l e and s a v a g e . 1 7 l 
C h e l i f e r s K o l l a b o r a t i o n mit dem Un-sinnigen und Calamys 
Ig n o r i e r e n dieses Umfeldes s i n d nur zwei Varianten des Rück-
zuges, d i e gar n i c h t ohne Rückwirkung b l e i b e n können: C h e l i f e r s 
Vorgehen schließt wie gesagt d i e Negation s e i n e r Idealität 
e i n , Calamys Weg des t e n t a t i v e n Mystizismus i s t f a k t i s c h e 
Negation der Körperlichkeit i n a l l e n i h r e n Aspekten. Calamys 
menschliche Reduktion rührt gerade daher, daß er s i c h a l s 
nur noch Denkender und Meditierender mit dem Beobachtersta-
tus z u f r i e d e n g i b t und auf m a t e r i e l l e P r a x i s v e r z i c h t e t , 
a l s o l e t z t l i c h auch passives Objekt i s t (wenn auch etwas 
anders a l s C h e l i f e r ) . 
Warum und i n welcher Weise d i e Hereinnahme des Sinnproblems 
i n den eigenen Kopf (wo es eingeschlossen b l e i b t und auch b e i 
ei n e r Lösung keine p r a k t i s c h e n Konsequenzen haben s o l l ) schon 
das Problem s e l b s t verändert, und warum das wiederum d i e 
Aufgabe des Selbst bedeutet, wo doch gerade dieses Verhalten 
a l s Auffinden des Selbst gepriesen w i r d , s o l l im folgenden 
e n t w i c k e l t werden. Danach werden C h e l i f e r und Calamy n i c h t 
mehr so verschieden aussehen, w e i l gerade das Grundmuster 
aufgedeckt i s t . 
C h a r a k t e r i s t i s c h für Calamys neuen Weg i s t d i e Absage ans 
Handeln, an A k t i o n , an äußere Veränderung ( v g l . S. 3 7 5 ) . 
Zwar nimmt Calamy den kontemplativen Weg zur Erkenntnis 
nur für s i c h i n Anspruch, aber d i e Abwertung von Aktivität, 
besonders s o z i a l e r und p o l i t i s c h e r , i s t i n Those Barren 
Leaves durchgängig. Huxley versucht z.B., d i e p o l i t i s c h täti-
gen Mr. Palx und Lord Hovenden dadurch zu d i s k r e d i t i e r e n , daß 
er i h r e M o t i v a t i o n o f f e n l e g t , a l s o bei Palx angebliches Gel-
tungsbedürfnis und Machtstreben (vgl.S. 1 8 7 / 8 8 ), das nur die 
Form p o l i t i s c h e r Aktivität annimmt, bei Hovenden e b e n f a l l s 
e g o i s t i s c h e Ambitionen, v e r s t e c k t e r Snobismus, Heuchelei 
( v g l . S. 2 7 , 2 8 , 6 1 ) , b e i e i g e n t l i c h t iefem Desinteresse 
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an P o l i t i k und Ak t i o n , was schließlich d i e L e i c h t i g k e i t 
seines Wechsels vom p o l i t i s c h e n Mentor Falx zur G a t t i n i n 
spe Irene erklärt. Diese D i s k r e d i t i e r u n g durch Psycholo-
g i s i e r u n g und Anhängen eines Sprachfehlers (Hovenden) e r -
spart Huxley d i e i n h a l t l i c h e Auseinandersetzung mit d i e s e r 
P o s i t i o n und s e t z t so Calamy am Ende nur den Argumenten des 
r e s i g n i e r t e n C h e l i f e r und des alternden Lebenskünstlers 
Cardan aus; bestimmte Lösungswege sind für d i e philosophische 
"Endrunde" gar nicht zugelassen. 
Diese S e l e k t i o n s t e l l t d i e Weichen für d i e Propagierung 
des spekulativen, i n d i v i d u e l l e n Heilsweges. Der ' r e n t i e r -
i n t e l l e c t u a l ' und unbefriedigte Lebemann Calamy läßt n i c h t 
nur erkennen, daß er nun Denken und Meditieren dem Handeln 
v o r z i e h t , er schließt auch aus, daß dieses Sich-versenken 
später, wenn die Lösung gefunden s e i n s o l l t e , von p r a k t i -
scher Bedeutung für andere s e i n müßte (vgl.S.270). Es scheint 
beinahe so, a l s ob gerade diese i n d i v i d u a l i s t i s c h e n ( = n i c h t 
sozialen) und kontemplativen (= n i c h t handlungsbezogenen) 
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Aspekte den s p e z i e l l e n Reiz seines Weges ausmachen s o l l e n ' , 
als ob d i e Nicht-Verwendbarkeit für d i e anderen, die "Masse", 
die begrüßte neue Qualität d i e s e r Sinn-Konstruktion d a r s t e l l t . 
Diese Philosophie macht aus der Not eine Tugend. Geplagt von 
der Unsi c h e r h e i t , j a Angst, d i e s i c h aus dem nur geringen Ver-
trauen ergeben hat, das man i n menschlichen Beziehungen 
entwickeln konnte, s i e h t s i c h der Mensch l e t z t l i c h auf s i c h 
s e l b s t , a l s Einzelnen, verwiesen. Bei Calamy wird das anhand 
der Su b s t a n z l o s i g k e i t seiner sexuellen Beziehungen und anhand 
seiner Erfahrung tiefgehenden Unverständnisses e n t w i c k e l t . 
Das A l l e i n s t e h e n , d i e Verlassenheit wird nun " p o s i t i v " gekehrt, 
nur um den Einzelnen dann erfahren zu l a s s e n , daß ihm d i e 
Möglichkeit einzelgängerischer Veränderung der W i r k l i c h -
k e i t wegen sein e r r e a l e n Ohnmacht n i c h t gegeben i s t . Die Er-
fahrung der Begrenzung der eigenen Möglichkeiten durch o b j e k t i v e 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Umstände verweist das i s o l i e r t e Individuum 
auf d i e Beschäftigung mit s i c h s e l b s t , nun i n a k z e p t i e r t e r , ge-
w o l l t e r I s o l a t i o n (Calamy auf der Berghütte). Das Bewußtsein, 
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daß außerhalb des Ich d i e Dinge z.T. im Fluß und unbeständig, 
z'.T. anonym und übermächtig s i n d , daß der Andere mir im Grunde 
fremd oder gar f e i n d l i c h i s t , löst die Suche nach dem F i x -
punkt im Ich aus. 
Calamys Versuch, d i e "ganze" Realität, die höhere Synthese, 
durch t i e f e s Nachdenken auf einen B l i c k w i d e r s p r u c h s f r e i 
zu e r f a s s e n , muß immer wieder "im unvermeidlichen Zerstäuben 
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des Ganzen zu p a r t i k u l a r e n Perspektiven und K o n s t e l l a t i o n e n " ' J 
s c h e i t e r n . Der umfassenden gedanklichen Rekonstruktion des 
Seins aus dem Bewußtsein stehen unüberwindliche B a r r i e r e n 
im Wege, schlimmer noch: unter der Hand hat s i c h auch das Pro-
blem verändert: War der Ausgangspunkt die Unzufriedenheit mit 
rea l e n Umständen, so i s t das Problem nun v e r g e i s t i g t und wird 
im Kopf belassen. Die p r a k t i s c h e Veränderung, das Handeln, i s t 
ausgeschlossen. Es l i e g t nun e i n bloß t h e o r e t i s c h e s Problem 
vor, das a l l e i n e noch das Denken herausfordert und eine "innere 
Angelegenheit" geworden i s t . 
Die V e r i n n e r l i c h u n g z i e h t d i e I n d i v i d u a l i s i e r u n g nach s i c h , 
w e i l j a d i e Relevanz für andere von vorneherein für uner-
h e b l i c h erklärt wir d . Durch d i e Abkehr von der "bloßen" 
z e i t l i c h e n Realität - die* immerhin den Prozeß auslöste -
hin zur "höheren", überzeitlichen, wird das Problem ontolo-
g i s i e r t . Wenn d i e konkreten Umstände der Leidenserfahrung 
und i h r e Genese ausgeblendet s i n d , b i e t e t s i c h d i e I n t e r -
p r e t a t i o n d i e s e r Erfahrung a l s e x i s t e n t i e l l e s Grunderlebnis 
geradezu an. 
Die praxisabgewandte T h e o r e t i s i e r u n g , 
die sozialabgewandte I n d i v i d u a l i s i e r u n g , 
die zeitabgewandte O n t o l o g i s i e r u n g 
sind Ergebnisse der Tatsache, daß das Problem h i e r a l l e i n a l s 
Bewußtseinsphänomen b e g r i f f e n w i r d . I s t d i e Onto l o g i s i e r u n g 
v o l l z o g e n , so i s t das leidende Individuum erkenntnismäßig 
abgeschnitten von der Wurzel seines Übels, die. ungeachtet 
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weiter f e s t s i t z t . ' 
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Das i s t im F a l l e Calamys ganz k l a r an seinem überragenden 
Problem, der Sexualität, d i e i h n i n i h r e r s p e z i f i s c h e n , nach-
v i k t o r i a n i s c h e n Form der 20er Jahre bedrückt und unb e f r i e d i g t 
läßt, was von ihm aber ontologisch b e g r i f f e n wird a l s ewiger 
K o n f l i k t zwischen F l e i s c h und G e i s t , weshalb die Sexualität 
aus seinem Leben ganz wegfallen muß. Der Ontologisierung f o l g t 
die r a d i k a l s t e Lösung: die t o t a l e Abstinenz. Die erfüllte 
Existenz wird gesucht i n p a r t i e l l e r Verneinung. Das muß so 
s e i n , w e i l das Individuum den K o n f l i k t i n s i c h s i e h t (also 
nicht zwischen seinen Bedürfnissen und der G e s e l l s c h a f t ) und 
ihn nur dort austragen kann, durch Kampf und Vernichtung i n 
s i c h . 
Das verdient nähere Untersuchung, w e i l diese Ontologisierung 
der Sexualproblematik auch für die andere Hauptfigur i n 
Those Barren Leaves, Francis C h e l i f e r , c h a r a k t e r i s t i s c h i s t , 
und w e i l d i e Schwierigkeiten, d i e diese Verstandesmenschen 
mit der Sexualität haben, a l s Exempel i h r e s problematischen 
Verhältnisses zur Körperlichkeit überhaupt betrachtet werden 
können. 
Wie erwähnt ( v g l . S. 155 d i e s e r A r b e i t ) , wird Sexualität von 
C h e l i f e r nur a l s Unterwerfung, Erniedrigung und Se l b s t v e r -
leugnung erfahren. Bei Calamy sind die Stichwörter Machtkampf 
der "Partner", Abhängigkeit, gar Versklavung, Ablenkung vom 
"Wesentlichen" und - wenn die Gefühle fehlen - "a mere 
experiment i n applied physiology", durchweg also negative Kenn-
zeichnungen. C h e l i f e r und Calamy sind i n Huxleys Werk auch 
keine Ausnahmen, sondern d i e Regel. M i l t o n Birnbaum hat i n 
seinem Aufsatz "Aldous Huxleys animadversions upon sexual 
l o v e " 1 ^ 5 ' ' 1 ^ darauf hingewiesen 
^ t h a t j with the exception of se v e r a l a r t i f i c i a l l y 
delineated "happy" marriages i n I s l a n d , not a Single 
love a f f a i r i n a l l of Huxley's novels i s s u c c e s s f u l l y 
and s a t i s f y i n g l y consumated; the m a r i t a l and e x t r a m a r i t a l 
r e l a t i o n s h i p s a l l lead to pain or frustration.177 
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Grundlegend für diese N i c h t - B e f r i e d i g u n g i s t e i n bei v i e l e n 
Huxley'schen Protagonisten anzutreffender E k e l vor der 
eigenen Körperlichkeit und der der anderen. Huxleys e r s t e 
Thematisierungsversuche ( 1 9 2 0 i n "Happily Ever A f t e r " i n 
Liitibo: " a l l h o r r i b l e l u s t " , S . 1 0 5 ) führten später f o l g e r i c h t i g 
zu s e i n e r Empfehlung, s i c h s e x u e l l zurückzuhalten oder ent-
haltsam zu s e i n : 
. . . sex i s e v i l when i t takes the form of p h y s i c a l 
a d d i c t i o n . . . , _ / when i t 7 compels [_ the mind_7 
to i d e n t i f y i t s e l f w i t h a p h y s i c a l Sensation and prevents 
i t from t h i n k i n g of anything but i t s separate animal 
e x i s t e n c e . ' 
C h a s t i t y , then, i s the necessary p r e - c o h d i t i o n 
to any kind of moral l i f e s u p e r i o r to that of the 
animal. ' y 
Körperlichkeit a l s Animalität i s t aber l e t z t l i c h d i e onto-
l o g i s i e r e n d e Pestschreibung eines akuten, g e s e l l s c h a f t l i c h -
konkreten s e x u e l l e n Notstandes. In Those Barren Leaves l i e f e r t 
Huxley dennoch s e l b s t das M a t e r i a l , das d i e Zeitbezogenheit 
des Problems h e r a u s s t r e i c h t . Er läßt Cardan d i e Prüderie des 
Viktorianismus loben, die erregenden Genuß e r s t ermöglicht 
habe: 
'. . . i t does seem to me that love i s n ' t q u i t e so 
e x c i t i n g now as i t used to be i n my youth. When s k i r t s 
touch the ground, the toe of a p r o t r u d i n g shoe 
i s an allurement. And there were s k i r t s , i n those days, 
draping e v e r y t h i n g . There was no frankness, no seen 
r e a l i t y ; only imagination. We were powder mag^azines of 
rep r e s s i o n and the smallest h i n t was a s p a r k . ( S . 3 6 ) 
Die notorische v i k t o r i a n i s c h e Prüderie erzeugt a l s o die i h r 
adäquate S i n n l i c h k e i t , eine realitätsferne K o p f - S i n n l i c h k e i t , 
die natürlich mit dem Bruch der rep r e s s i v e n Normen und der 
l i b e r a l i s i e r t e n Sexualität vergeht. Cardan r e g i s t r i e r t danach 
nur noch Langeweile und R e i z l o s i g k e i t : 
"Nowadays, when young women go about i n k i l t s and are 
as bare-backed as w i l d horses, there's no excitement. 
The cards are on the t a b l e , nothing's l e f t to fancy.' ( S . 3 6 ) 
'Emancipation i s e x c e l l e n t , no doubt, i n i t s way. 
But i n the end i t defeats i t s own o b j e c t . People ask f o r 
freedom; but what they f i n a l l y get turns out t o be 
boredom.'(S.39) 
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Der genetische Zusammenhang zwischen der Sexualunterdrückung/ 
im 1 9 . Jahrhundert mit entsprechend •:• überkochender Phantasie 
und der se x u e l l e n Freizügigkeit der Nac h k r i e g s z e i t mit ent-
sprechender Sinn-Leere scheint k l a r : das Verlangen nach 
s e x u e l l e r Emanzipation, das j a i n r e a l e r Repression wur-
z e l t e , schlägt vorerst i n wahllose, i n extremer Form zwanghafte 
Sexualität um. Die neue Norm der sexu e l l e n Uneingeschränkt-
he i t e n t w i c k e l t s e l b s t r e p r e s s i v e Züge, deren Auswirkungen 
d e u t l i c h an Calamy zu beobachten s i n d : der Ruf, e i n t o l l e r 
Liebhaber zu s e i n , s e t z t i h n äußerlichen Erwartungen aus, 
die er so lange erfüllt, b i s ihm die S i n n l o s i g k e i t und Fremd-
bestimmtheit seines Verhaltens unerträglich w i r d . So wie d i e 
sexualitätseinschränkenden Normen des Vikt o r i a n i s m u s das 
Individuum i n s e i n e r grundlegenden Vitalität n e g i e r t e n , 
so s t e l l e n auch d i e s c h i c h t e n s p e z i f i s c h schicken, sexualitäts-
fordernden Normen der Nachkriegszeit eine äußerliche Bestimmung 
seines Verhaltens dar, die ihn zunehmend i n R o l l e n h a f t i g k e i t 
drängt. Daher i s t Sexualität b e i Huxley immer mit der Frage der 
Ech t h e i t der menschlichen Gefühle verbunden ( C h e l i f e r -
Barbara; Calamy - Thrip l o w ) . Desmond MacCarthy s c h r i e b dazu 
1 9 3 0 : 
His /"Huxley's 7 constant theme i s love and sex, and the 
r e s u l t of h i s T n v e s t i g a t i o n s i s d i s s a t i s f a c t i o n , or 
more p o s i t i v e l y d i s g u s t . . . . i t i s e i t h e r the f a l s i f i -
c a tions of emotion by self-consciousness or the d u l l n e s s 
of mere promiscuity which he s t u d i e s . The f a i l u r e of the 
i n t e l l e c t u a l l y honest to f a l l i n love r o m a n t i c a l l y , 
or the f a i l u r e of the f r a n k l y canine to get s a t i s f a c t i o n 
without romance are aspects of sex he has made h i s own; 
and he has done them e x t r a o r d i n a r i l y w e l l . . . 
He i s a merciless analyst of emotional p l a y a c t i n g i n lov e ; 
that tendency t o pretend one f e e l S o l i k e someone e i s e 
or l i k e some character i n a book. 
- e in Ve r h a l t e n , das e r s t dann entstehen kann, wenn e i n 
originäres Gefühls-Interesse am Anderen n i c h t mehr gegeben 
i s t , Sexualität aber erwartet wird. Die n a c h v i k t o r i a n i s c h e 
L i b e r a l i s i e r u n g der Sexualität i s t b e i Huxley untrennbar ver-
bunden mit dem Gefühl der Langeweile ( s u b j e k t i v e Reaktion 
auf äußerliche s e x u e l l e Beziehungen, ohne wahres Engagement -
Calamy) oder der Unterwerfung ( s u b j e k t i v e Reaktion des Ver-
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Standesmenschen auf das " U n k o n t r o l l i e r b a r e " ; t y p i s c h nach vor-
hergehender I d e a l i s i e r u r i g der Liebe mit nachfolgendem E k e l -
C h e l i f e r ; z.T. Calamy). Theodor W. Adorno s c h r e i b t über Huxleys 
S i c h t der " f r e i e n " Sexualität der N a c h k r i e g s z e l t : "Unge-
schieden s i n d b e i ihm Freigabe und Erniedrigung des Ge-
s c h l e c h t s . " Gerade d i e Idee, daß diese Form noch, immer 
unbefriedigender Sexualität genauso zeitbestimmt i s t wie 
die vorhergehende Repression ("'Contraception', she pronounced, 
fhas rendered c h a s t i t y superfluous.'" S.201), t r i t t aber zurück 
i n Huxleys philosophischen Exkursen: dort scheint d i e 
Sexualität " a l s solche" unbefriedigend, l a n g w e i l i g , e r n i e d r i g e n d 
usw.. Aber daß freigegebene Sexualität l a n g w e i l i g s e i , s e t z t 
voraus, daß umgekehrt der Reiz im Verbotenen gesehen wird 
(Cardan): es handelt s i c h um eine p u r i t a n i s c h anmutende 
Konzeption, d i e s i c h i h r e Lüste durch i h r e Verbote s c h a f f t , 
die aber v e r n e i n t , Sexualität könne aus s i c h l u s t v o l l und 
sinnerfüllt s e i n . Es wird n i c h t erkannt, daß die Unbefriedigung 
i n der verordneten Promiskuität und d i e Unbefriedigung i n 
der verordneten Prüderie aus denselben gefühls- und menschen-
f e i n d l i c h e n G e s e l l s c h a f t s t r u k t u r e n r e s u l t i e r e n . Das sex u e l l e 
Puritanertum h a n t i e r t i d e o l o g i s c h mit dem "ewigen" Antagonis-
mus zwischen F l e i s c h und G e i s t . C y r i l Connolly s c h r e i b t dazu: 
. . . /~the c l e v e r young men_7 were s t i l l romantic enough 
to be appalled'.by the d i s t i n c t i o n between love and l u s t 
and to f i n d the i n e v i t a b l e t r a n s i t i o n degrading. 
Such a State of war between i n t e l l e c t and the senses, 
unless a genuine t r u c e i s made between them,can only end 
unhappily. E i t h e r the senses conquer the mind and we get 
the e r u d i t e s e n s u a l i s t , . . . or the mind i s triumphant .Q« 
and we have what Huxley became, a m o r a l i s t and a p u r i t a n . 
Love means everything to him but sex *^and sex, although 
he i s obsessed by i t , i s d i s g u s t i n g . * 
Der E k e l i s t aber nur d i e Kehrseite der vorhergehenden I d e a l i -
s i e r u n g der romantisch-platonischen L i e b e , des G e i s t e s , des 
I n t e l l e k t e s usw.. Die Trennung i n Liebe und Sexualität, 
i n Geist und Körper steht s t e l l v e r t r e t e n d für eine ganze dicho-
tomische W e l t s i e h t , die k u l t u r s p e z i f i s c h s c h e i n t . 
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Die Betonung des "reinen" G e i s t i g e n und die Abwertung des 
" t i e r i s c h e n " Körperlichen i s t c h a r a k t e r i s t i s c h e s Merkmal 
der Huxley'sehen I n t e l l e k t u e l l e n . Diese Verstandesmenschen 
sehen s i c h duroh den provokantesten Aspekt der Körperlichkeit, 
die Sexualität, i n ihrem Selbstverständnis g e t r o f f e n . Sie 
können s i e nur a l s a n t a g o n i s t i s c h zu G e i s t , zu s i c h s e l b s t , 
begreifen. S i e i s t u n l o g i s c h , w i d e r s i n n i g , u n k o n t r o l l i e r b a r 
und l e t z t l i c h s i n n l o s , wenn s i e noch dazu von außen gefordert 
wird. Solche Sexualität i s t eine Herausforderung an den 
Verstandesmenschen, der durch seine ausgeprägte I d e a l i s i e r u n g 
der Welt i n i h r nur einen - a l l e r d i n g s kaum ign o r i e r b a r e n -
Störfaktor s i e h t : 
From the beginning - one sees i t i n the e a r l y poems -
Huxley has been agoni z i n g l y aware of the t e r r i b l e c o n t r a s t , 
the i r r e c o n c i l a b l e c o n f l i c t w i t h i n h i m s e l f , between 
the i d e a l i z a t i o n of art and the p h y s i o l o g i c a l , animal 
r e a l i t i e s o f human l i f e , the f a c t t h a t , t o hark backj, 
to an e a r l y poem, lover s among other things sweat. 
Die Diskrepanz zwischen Bedürfnis und R e a l i s a t i o n erscheint 
nicht a l s g e s e l l s c h a f t s - und z e i t s p e z i f i s c h e s Problem, 
sondern a l s ewiges, inner-menschliches. Die äußerliche, g e s e l l -
s c h a f t l i c h v e r m i t t e l t e B e g r i f f s s c h e i d u n g i n Geist und Körper 
wird a l s r e a l - e x i s t i e r e n d e , i n n e r l i c h e Trennung erfahren, d i e 
durch Abtötung der anderen Hälfte überwunden werden muß. 
Die Negation der Sexualität i s t aber nur der aufsehenerregende 
T e i l e i n e r umfassendereren Negation der Körperlichkeit über-
haupt, e i n e r I d e a l i s i e r u n g und I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g der 
E x i s t e n z , deren entscheidende Konsequenz i s t , daß die 
Malaise n i c h t mehr dort angegangen w i r d , wo s i e herrührt. 
M a t e r i e l l e P r a x i s wird e r s e t z t durch Kopf-Praxis. Verwirk-
lic h u n g wird gesucht über Ent- w i r k l i c h u n g . 
Die Problematik.der Sexualität i n Huxleys frühen Romanen 
und b e i ihm s e l b s t ordnet s i c h i n einen größeren Zusammenhang 
e i n , den man - i n s t a t i s c h e r Momentaufnahme - a l s W e r t k o n f l i k t 
bezeichnen kann, der aber dynamisch betrachtet e i n permanenter 
Frustrationsprozeß des jungen I n t e l l e k t u e l l e n i s t . Immer wieder 
i s t von der K r i t i k herausgestrichen worden, daß Aldous Huxley 
sein e r Herkunft, Erziehung und Ausbildung nach e i n echter 
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Vik t o r i a n e r war, und zwar nicht vom pessimistischen Spättypus 
eines Thomas Hardy, sondern anfänglich durchaus noch f o r t -
s c h r i t t s o p t i m i s t i s c h , wissenschaftsgläubig und wertbewußt. 
So schreibt Atkins über Aldous Huxley: 
. . . i t i s i n Matthew Arnold, who was not a d i r e c t 
ancestor, i n whomwe f i n d the greatest a f f i n i t i e s with 
Aldous Huxley. Despite h i s apparent modernness, Aldous Huxley 
reads very often l i k e a nineteenth-century i n t e l l i g e n c e 
i n a twentieth-century s e t t i n g . . . . He believes i n the 
rightness of reason and respects science . This i s the r e a l i t y 
i n h i s often repeated statemegt that he i s old-fashioned 
enough to believe i n values. 
Dieses Festhalten an t r a d i t i o n e l l e n Werten erweist s i c h a l s 
schwierig i n einer G e s e l l s c h a f t , i n der tagtäglich diese 
Normen p r a k t i s c h verneint werden, ohne daß neue R i c h t l i n i e n 
entstünden: 
He /~Huxley_7 found himself, e s p e c i a l l y a f t e r the war, 
i n a world he never made, and no matter how hard he t r i e d 
to come'to terms with i t , no matter how he t r i e d to gloss 
i t , he was caught i n the p o l a r i t y between his background 
l_ 19th C e n t u r y thought_7 and the i r r e d u c i b l e brüte facts 
of the post-war era. Huxley's early work i s l a r g e l y a 
record of that p o l a r i t y . When we turn from the j o u r n a l i s t i c 
w r i t i n g to the more serious work, we can trace t h i s p o l a r i t y , 
t h i s f l u c t u a t i o n between n o s t a l g i a f o r the l o s t purpose 
and the vanished good o f h i s grandfather'ggworld and h i s 
f a s c i n a t i o n with the f o i b l e s of his own. 
Dies war a l l e r d i n g s eine F a s z i n a t i o n , die auf Distanz h i e l t . 
Huxleys genaue Beobachtung des immer si n n l o s e r werdenden 
Treibens konnte aber l e i c h t - da er s i c h jeder direkten Kommen-
ti e r u n g e n t h i e l t - a l s B i l l i g u n g oder gar Propagierung solcher 
Praxis mißverstanden werden. Noch 1969 schreibt F i e t z , der junge 
Huxley habe einem "ästhetischen Immoralismus" angehangen. 
Charles J . Rolo bemerkte schon früher zu dieser Frage: " . . . 
the twenties painted a f a l s e p i c t u r e of Huxley i n t h e i r own 1 RR 
image." , und verständnisvolle K r i t i k e r wie Joseph Wood 189 190 Krutch * und A.C. Ward y s t e l l t e n recht überzeugend Huxleys 
zugrundeliegenden Moralismus heraus: 
Aldous Huxley can be claimed as a non-decadent and a moral 
w r i t e r , because there i s a l w a y s i n the background of h i s 
books the i m p l i c a t i o n t h a t q a more de s i r a b l e way o f l i f e e x i s t s and must be found. y 
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Dies wird nahegelegt von der g e b a l l t e n Ladung F r u s t r a t i o n 
und S i n n l e e r e , d i e Huxleys Figuren aufweisen: 
His characters have cast o f f V i c t o r i a n i s m , but they are 
no b e t t e r o f f than the V i c t o r i a n s . They have not found 
out how to l i v e abundantly, and every new e f f o r t proves 
e q u a l l y f u t i l e , . . I_ lea|s_7 to boredom or r e s t l e s s -
ness or to some bad end. y 
P h i l i p Thody g r e i f t d i e s e , Huxley a l s M o r a l i s t e n sehende, 
I n t e r p r e t a t i o n auf und k o n s t a t i e r t s p e z i e l l auf dem Gebiet 
der Sexualität V i k t o r i a n i s c h e s : 
Neither the behaviour nor the achievements of the characters 
i n Crome Yellow, A n t i c Hay or Those Barren Leaves ever 
suggest that pleasure seeking or sexual indulgence can 
make people e i t h e r happy or good; and Huxley's e a r l y 
novels give the curious impression of having been w r i t t e n 
by a twentieth-century t h i n k e r working out h i s i n t e l l e c t u a l 
conclusions w i t h i n the framework of an emotional preference 
f o r monogamy, romantic l o v e , and high moral p r i n c i p l e s 
which i s almost V i c t o r i a n i n i t s i n t e n s i t y . This i n s t i n c t i v e 
r e j e c t i o n of n i h i l i s m i s ^ o f course, w e l l w i t h i n the 
Huxley t r a d i t i o n . . . . y : 5 
Die Diskrepanz zwischen I d e a l und W i r k l i c h k e i t war für Aldous 
Huxley akutes, durchlebtes Problem, dem er von Anfang an, 
d.h. schon i n seinen e r s t e n Gedichten, l i t e r a r i s c h beizukommen 
1Q Ii 
versuchte * ; n i c h t zufällig nannte er eines s e i n e r größten 
Gedichte "The Defeat of Youth" und t h e m a t i s i e r t e immer wieder 
seine Enttäuschung und D e s i l l u s i o n i e r u n g . Huxley - "the 
offended i d e a l i s t " * J - v e r h i e l t s i c h dabei ähnlich wie der 
Philosoph und Spr a c h t h e o r e t i k e r W i t t g e n s t e i n , über den er 1925, 
zur Zeit von Those Barren Leaves, s c h r i e b : 
Don't c a l l W i t t g e n s t e i n a mere r a t i o n a l i s t . He uses h i s 
r a t i o n a l i s m to take away, stone by stone, the whole f a b r i c 
of reason under him. At the end of that e x t r a o r d i n a r y l i t t l e 
book you f i n d y o u r s e l f i n empty s p i r i t u a l s p a c e 1 5 g i f you 
don't sprout a p a i r of angel's wings, you f a l l . 
Auch Huxley benutzte s p i e l e r i s c h die Ergebnisse der Wissen-
s c h a f t , um d i e Wissenschaft a l s P f e i l e r e i n e r Wert- und Welt-
anschauung zu stürzen. Er wies immer wieder darauf h i n , daß 
Wissenschaft n i c h t w e r t s t i f t e n d s e i und auch d i e W i r k l i c h -
1Q7 
k e i t a l s solche n i c h t erkennen könne y - e i n Anspruch, der 
ja. auch nach dem Ersten W e l t k r i e g mehr und mehr aufgegeben wurde. 
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Gerade aber s e i n I n s i s t i e r e n auf diesem Punkt z e i g t , wie 
sehr er dadurch beunruhigt war. David Daiches s c h r i e b zur 
Wissenschaftsschelte i n Brave New World: 
The V i c t o r i a n b e l i e f i n science as guaranteeing progress, 
i n science as ah end and not a means, must have been 
p a r t i c u l a r l y b i t t e r f o r T.H. Huxley's grandson t o shake 
o f f : the d r y i n g up of t h i s source of value i s t h e r e f o r e 
i n s i s t e d on again and again. That the s c i e n t i f i c d e l u s i o n 
should have been the subject of a whole novel . . . 
i l l u s t r a t e s Huxlevls tendency to tug hardest at the t o o t h 
th a t aches most. 
Die P r u s t r a t i o n des I d e a l i s t e n durch d i e W i r k l i c h k e i t , d i e 
n i c h t so i s t , wie er s i e i n seinem Kopf vorweggenommen h a t t e , 
führt zu B i t t e r k e i t , Zynismus und s c h a r f e r S a t i r e der Z e i t -
genossen und Zeitumstände. 2 0 0 Dieses nur auf den ersten B l i c k 
aggressive V e r h a l t e n , das j a im Grunde defensiv i s t und aus 
Verletzung stammt, br i n g t Huxley aber i n e i n neues Dilemma: 
2 
"He has the moral rage, without the m o r a l i t y , of the s a t i r i s t . " 
R i c h t i g e r : d i e B i t t e r k e i t und Schärfe der S a t i r e könnte er 
nur r e c h t f e r t i g e n , wenn d i e a l t e n Werte a l s Maßstab für i h n noch 
v o l l gültig wären - das zu behaupten, kann er aber e h r l i c h e r -
weise n i c h t wagen. Vinocur beschreibt dieses Dilemma, 
das s t r u k t u r e l l dem des Francis C h e l i f e r g l e i c h i s t : 
"Huxley . . . opposes himself to t h i s world of d i s i l l u s i o n -
ment and f U t i l i t y , and, though without sanctions, measures 
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the world against the i l l u s i o n s he no longer accepts." 
Dieses Paradox besteht so lange wie er nicht neue Werte und 
Maßstäbe hat, d i e s e i n Verhalten erst stimmig machen würden. 
So aber r e a g i e r t er aus gefühlsmäßiger Verletzung, ohne den 
Verlust-Schmerz r a t i o n a l begründen zu können. C h a r a k t e r i s t i s c h 
wird für i h n d i e schmerzbegleitete Suche nach einem neuen 
Wertsystem, das e i n e r s e i t s die akut empfundene Enttäuschung 
n i c h t leugnet, andererseits aber auch der W i r k l i c h k e i t stand-
hält, a l s o k e i n bloßes Hirngespinst i s t . 
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Die i n t e l l e k t u e l l e Suche wird, die w i c h t i g s t e Aktivität des 
f r u s t r i e r t e n r a t i o n a l e n I d e a l i s t e n ; s i e nimmt aber s e l b s t wieder 
i n t e l l e k t u e l l e n - s p e z i f i s c h e Formen an, indem s i e nämlich v e r -
i n n e r l i c h t , v e r g e i s t i g t , i n d i v i d u a l i s t i s c h und praxisabgewandt 
betrieben w i r d , d.h. i n d i e s e r Form wiederholt s i c h i n a u f f a l -
lender Weise der Ausgangszustand, der Zustand vor der Konfron-
t a t i o n mit der m a t e r i e l l e n W i r k l i c h k e i t . Es s c h e i n t , a l s ob d i e 
m a t e r i e l l e W i r k l i c h k e i t a l s ärgerlicher Störfaktor t a n g e n t i a l 
geflohen w i r d , zugunsten e i n e r mentalen "sple n d i d i s o l a t i o n " . 
In einem B r i e f von 1925 macht Huxley k l a r , daß e r s e l b s t - wie 
seine f i k t i o n a l e G e s t a l t Calamy zu dieser Z e i t dahin t e n d i e r t , 
das Wertproblem und das Problem der Emotionalität -. weich eine 
Herausforderung und Aufgabe für den Verstandesmenschen! - durch 
i n d i v i d u e l l e Suche zu lösen. Indem er Gedanken aus Those Barren 
Leaves a u f g r e i f t , s c h r e i b t e r : 
But f o r me the most v i t a l problem i s not the mental 
so much as the e t h i c a l and emotional. The fundamental 
problem i s love and h u m i l i t y , which are the same t h i n g . 
The enormous d i f f i c u l t y o f love and h u m i l i t y - a 
d i f f i c u l t y greater now, I f e e l , than ever; . . . . 
Obviously the only t h i n g t o be done i s . . . to 
r e a l i z e i n d i v i d u a l i t y t o the füll, the r e a l i n d i v i d -
u a l i t y , Lao-Tszu's i n d i v i d u a l i t y , the Yogi's i n d i v i d -
u a l i t y and w i t h i t the oneness of everything. 
Obviously! But the d i f f i c u l t y i s huge. And meanwhile 
the world i s peopled w i t h miserable beings who are 
neither one t h i n g nor the other; who are s o l i t a r y and 
' yet not complete i n d i v i d u a l s ; . . . For them love and 
h u m i l i t y are impossible. 
David Daiches hat 1939 Huxleys Entwicklung zu d i e s e r Haltung 
meisterhaft nachgezeichnet(bis zur p a z i f i s t i s c h - m y s t i s c h e n Pha-
se der 3 0 e r Jahre; Calamy i n Those Barren Leaves kann durchaus 
a l s e r s t e Skizze verstanden werden). Ausgangspunkt i s t 
the breakdown of t r a d i t i o n a l S t a n d a r d s of value under 
the i n f l u e n c e of s c i e n t i f i c and p s y c h o l o g i c a l thought -
more fundamentally, perhaps, as t h e . r e s u l t of the decay 
of an economic and s o c i a l S y s t e m . 2 0 4 
Während e i n i g e Autoren darauf mit künstlerisch-technischen 
Innovationen - also s u b j e k t i v schöpferisch - r e a g i e r t e n , gab es 
other writers/Twho.17, however, seeing the e f f e c t 
of t h i s breakdown i n terms of the behavior of a 
l i m i t e d s e c t i o n of one c l a s s , generally the upper 
middle c l a s s , were l e s s i n t e r e s t e d i n seeking out 
new a r t i s t i c a t t i t u d e s and much more i n t e r e s t e d i n 
r e g i s t e r i n g d i s a p p r o v a l o f t h i s behavior, e i t h e r 
e x p l i c i t l y or i m p l i c i t l y , through s a t i r i c Obser-
v a t i o n . 2 0 - * 
Innerhalb d i e s e r Gruppe unterscheidet Daiches dann noch "the 
f r u s t r a t e d romantic" und "bhe f r u s t r a t e d t r a d i t i o n a l i s t " . Huxley 
fällt i n d i e e r s t e Untergruppe. Nachdem der Glaube an Wissen-
schaft und P o r t s c h r i t t erschüttert i s t und Hohlheit d i e mensch-
l i c h e n Beziehungen kennzeichnet, r e a g i e r t der I d e a l i s t mit b i t t -
r e r S a t i r e : "Hence you w r i t e s a t i r i c p i c t u r e s of modern l i f e . . 
out of a f e e l i n g of h o r r o r , out of f r u s t r a t i o n , n o s t a l g i a , i n 
tense disappointment." So weit n i c h t s Neues. Aber Daiches 
geht darüber hinaus, und macht auf den wesentlichen Punkt auf-
merksam, den i c h "Vergeistigung des Problems" genannt habe 
und der s i c h b e i Calamy i n Those Barren Leaves ankündigt. 
Daiches s c h r e i b t : 
Both ^ J T l i o t und H u x l e y T . . . avoid the i s s u e , which 
i s not personal compensation but the a l t e r a t i o n of 
the environment which has produced the ne c e s s i t y f o r 
that compensation - the e v o l u t i o n and s t a b i l i z a t i o n 
of a Standard i n which society can b e l i e v e and with 
reference to which i t s a c t i v i t i e s can be given pur-
pose and meaning and value.2°7 
Daiches k o n s t a t i e r t a l s o i n vorher n i c h t e r r e i c h t e r K l a r h e i t , 
daß mit der Innenwendung das Problem s e l b s t verändert w i r d , w e i l 
der Bezug auf die m a t e r i e l l e W i r k l i c h k e i t f e h l t , w e i l - so 
füge i c h hinzu - dadurch auch die I n d i v i d u a l i s i e r u n g , Theore-
t i s i e r u n g und Ontologisierung des Problems e i n g e l e i t e t wird: 
. . . Calamy has defended omphaloskepsis and has 
set h i m s e l f the i d e a l of free personal contemplation 
and r e c o l l e c t i o n . We see here the f i r s t r e a l i n d i -
c a t i o n of the S o l u t i o n that Huxley was to f i n d -
the end of h i s search f o r a source of value; an 
end which i s a r r i v e d at only by i s o l a t i n g the i n d i -
v i d u a l from the environment which had caused him 
so much d e s p a i r , and seeking c e r t a i n m y s t i c a l 
absolutes alone. He i s to f i n d a S o l u t i o n by changing 
the p r o b l e m . 2 0 8 /Hrvhbg. C.B^ _/ 
Diese I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g eines Problems, das z e i t - und ge-
s e l l s c h a f t s s p e z i f i s c h außerhalb des Geistes w u r z e l t , hat a l s 
wesentliche Voraussetzung die schon erwähnte dichotomische 
W e l t s i c h t , i n der e i n immaterielles I d e a l einer m a t e r i e l l e n 
W i r k l i c h k e i t unversöhnlich gegenübersteht, wobei der I n t e l l e k -
t u e l l e d i e m a t e r i e l l e Körperlichkeit (seine eigene und d i e der 
Welt) a l s Schranke der Erkenntnis und Erfüllung v e r s t e h t , s i c h 
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se l b s t a l s o i n die s e r Welt so nicht a k z e p t i e r e n kann. 
W i l l i a m York T i n d a l l hat 1942 - a l s Huxleys Mystizismus ge-
r e i f t war - dessen Unterfangen a l s Versuch "to r e s t o r e s p i r i t u a l 
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meaning t o a world without i t " gekennzeichnet. 
Der A p p e l l zur Veränderung des Bewußtseins b l e i b t aber, wenn die 
Umstände unangetastet b l e i b e n s o l l e n , i n der Luft hängen:"Diese 
Forderung, das Bewußtsein zu verändern, läuft auf d i e Forderung 
hinaus, das Bestehende anders zu i n t e r p r e t i e r e n , d.h. es ver r a i t -
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t e l s t e i n e r andren Ideologie anzuerkennen." Anerkennung des 
Bestehenden - das k l i n g t im Zusammenhang mit Those Barren Leaves 
mehr nach C h e l i f e r a l s nach Calamy, und doch l a u f e n beide An-
s i c h t e n auf dasselbe hinaus. Calamy a k z e p t i e r t d i e b e g r i f f l i -
che Scheidung i n Id e a l und W i r k l i c h k e i t und e n t w i c k e l t s i e wei-
t e r zu e i n e r I d e a l i s i e r u n g , indem er nämlich dem I d e a l , dem 
G e i s t i g e n , höheren W i r k l i c h k e i t s w e r t z u s p r i c h t ("the u l t e r i o r 
r e a l i t y " ) a l s der bloßen Faktizität. C h e l i f e r i s t i n diesem 
Punkte " r e a l i s t i s c h e r " , i . S . v . u n - i d e a l i s t i s c h e r , aber er ver-
a b s o l u t i e r t eben diese Faktizität und v e r z i c h t e t so auf seine 
S u b j e k t h a f t i g k e i t . Man s i e h t : Huxley z e i g t zwei Extreme: d i e 
passive Anpassung an d i e Gegebenheiten und d i e ve r g l e i c h s w e i s e 
a k t i v e Suche und Veränderung des S e l b s t , d i e aber i d e a l i s t i s c h 
im Kopf v e r b l e i b t . 
Die fruchtbare d r i t t e Möglichkeit, nämlich die a k t i v e Verände-
rung der Umstände aus dem Geiste des Ideals hat Huxley früh-
z e i t i g e l i m i n i e r t ( F a l x , Hovenden). Der Gedanke, d i e Lösung e i -
nes r e a l e n Problems könne durch reine M e d i t a t i o n und durch Aus-
arbeitung eines mystisch-philosophischen Systems (ohne a n s c h l i e s -
sende p r a k t i s c h e Nutzung) e r f o l g e n , i s t s e l b s t Ausdruck der 
Verselbständigung der Gedanken, der I d e o l o g i e , d ie i h r e r s e i t s 
K o r r e l a t der Verselbständigung der menschlichen Verhältnisse 
und l e t z t l i c h der A r b e i t s t e i l u n g i s t . So i s t es gar n i c h t zu-
fällig, daß Huxley Calamy - Träger des ersten p o s i t i v e n Ansatzes -
auf diese Idee v e r f a l l e n läßt: es i s t die i n t e l l e k t u e l l e n -
adäquate Lösung, i n deren Genese und Umsetzung s i c h a l l e m a l d i e 
S p e z i f i k z e i g t : Dem mentalen S p e z i a l i s t e n l i e g t diese Option 
nahe, w e i l er der g e i s t i g e n Region ohnehin n i c h t nur Autonomie, 
sondern auch größere " W i r k l i c h k e i t " z u s p r i c h t . Die Wurzel d i e -
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ser Wahl l i e g t w e i t zurück; um e i n Z i t a t aus T e i l I I d i e s e r 
A r b e i t zu wiederholen, das nun v i e l l e i c h t bedeutungsvoller 
s c h e i n t : 
Die T e i l u n g der Arb e i t wird e r s t w i r k l i c h T e i l u n g 
von dem Augenblicke an, wo eine Teilung der m a t e r i e l -
l e n und g e i s t i g e n A r b e i t e i n t r i t t . Von diesem Augen-
b l i c k e an kann s i c h das Bewußtsein w i r k l i c h e i n b i l d e n , 
etwas v o r z u s t e l l e n , ohne etwas Wi r k l i c h e s v o r z u s t e l l e n -
von diesem Augenblicke an i s t das Bewußtsein imstande, 
s i c h von der Welt zu emanzipieren und zur Bildung der 
"r e i n e n " Theorie, Theologie, P h i l o s o p h i e , Moral e t c . 
überzugehen.211 
Der gemeinsame Nenner der entfremdeten I n t e l l e k t u e l l e n - F i g u r e n 
C h e l i f e r , Calamy und Mary Thriplow i s t , daß s i e - bei a l l e n Un-
terschieden - auf den Status des Objektes r e d u z i e r t si n d und 
auf markante Weise Probleme, die i n ihrem Verhältnis zur äuße-
ren, m a t e r i e l l e n W i r k l i c h k e i t wurzeln, durch V e r g e i s t i g u n g lö-
sen w o l l e n , den Kampf im Inneren, i n s i c h , austragen wollen 
oder diese Probleme durch Veränderung ihres Bewußtseins i n den 
G r i f f bekommen wollen. 
Ganz Objekt zu werden, i s t C h e l i f e r s s e h n l i c h s t e r Wunsch. Die 
Aufgabe der Suche nach e i n e r befriedigenden Identität i s t fak-
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t i s c h e Selbstverleugnung , h i e r i n der schon bekannten V a r i a n -
te der Selbstverleugnung des I n t e l l e k t u e l l e n ( v g l . S.196 d i e -
ser A r b e i t ) . Die versuchte E l i m i n i e r u n g des i d e a l e n , höherstre-
benden Ich-Aspekts führt zu einer Schein-Akkommodierung i n den 
bestehenden Verhältnissen, einem Arrangement, das aber n i c h t 
g l a t t v o l l z o g e n w i r d , sondern problematisch b l e i b t . Frappieren-
de P a r a l l e l e n bestehen h i e r zu Ergebnissen, d i e C h r i s t i a n En-
zensberger i n s e i n e r Untersuchung über Tennyson f o r m u l i e r t hat: 
Es kommt so, wenigstens momentweise, eine merkwürdige 
Quasi-Verwirklichung zustande, d i e die Person dann 
eingelöst g l a u b t , wenn s i e d i e i n n e r l i c h gewordene 
Id e o l o g i e mit der öffentlichen zur Deckung bringen 
kann. . . . Sie i s t damit an d i e Ge s e l l s c h a f t kurzge-
schlossen: zwar scheinen I s o l a t i o n und Sinnleere 
j e t z t behoben, aber nur unter der Bedingung, daß 
s i c h d i e Person ohne Rest e r g r e i f e n läßt und jede 
Schranke zwischen s i c h und der Ge s e l l s c h a f t nieder-
l e g t . Bei Gefahr des Wahnsinns'ist s i e gezwungen, 
bis zur Leugnung v i t a l e r Bedürfnisse und des e i n -
fachsten Augenscheins der öffentlichen V o r s c h r i f t 
auch noch i n i d e o l o g i s c h e Nebenzweige zu f o l g e n . . . .213 
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B e i Mary Thriplow sie h t die Entpersönlichung ganz ähnlich aus, 
nur, daß s i e wenig aufzugeben hat, w e i l s i e schon so wie s i e 
P i l i 
i s t eine Pluralität von möglichen "Selbsten" d a r s t e l l t , de-
ren R e a l i s i e r u n g j e w e i l s von äußeren Umständen abhängig i s t . 
Calamys Objektwerdung v o l l z i e h t s i c h i n etwas k o m p l i z i e r t e r e r 
Form: d i e e i n z i g e Aktivität, die ihm noch zugestanden w i r d , 
i s t d i e Suche m i t t e l s Kontemplation. Auf der Handlungsebene 
i s t er noch passiver a l s C h e l i f e r oder Thriplow. Seine Ableh-
nung der Tat und Bevorzugung des Gedankens geht Hand i n Hand 
mit e i n e r Verneinung eines T e i l s s e i n e r s e l b s t , nämlich sein e r 
Körperlichkeit. Da C h e l i f e r ähnliches versucht (Verneinung s e i -
ner Idealität), sind beide a l s Varianten eines paradoxen Typs 
erkennbar, der durch p a r t i e l l e Verneinung zu e i n e r b e f r i e d i g e n -
den, gerundeten, ganzen Ex i s t e n z zu kommen versucht. B e i T h r i p -
low entfällt d i e s e r Aspekt nur, da s i e i n i h r e r f l e x i b l e n Be-
l i e b i g k e i t n i c h t s zu verneinen hat, s i e e x i s t i e r t j a kaum mehr 
a l s solche. 
Die Reduktion auf den Objekt-Status i n diesen Fällen r e i h t s i c h 
e i n i n die E v o l u t i o n des modernen l i t e r a r i s c h e n Helden, dem 
Dinge eher zustoßen, a l s daß er s i e unter K o n t r o l l e hätte, ge-
schweige denn s i e steuern könnte ( v g l . S . 1 9 5 , Fußnote 9 2 ) . Un-
trennbar verbunden mit der Objektwerdung i s t selbstverständlich 
d i e entsprechende Verkümmerung der P r a x i s : C h e l i f e r s Tätigkeit 
i s t bloße tägliche Routine, wo s i e n i c h t masochistische Kasteiung 
des " a l t e n Adam" i n ihm i s t . Das Sich-Aussetzen i s t an die S t e l -
l e sinnerfüllter Praxis getreten. Mary Thriplows P r a x i s i s t 
vorwiegend parasitär: l i t e r a r i s c h e Gestaltung des Lebens um der 
künstlerischen Umsetzung w i l l e n ; wiederum Reaktion auf Äußer-
l i c h e s unter Verwendung l i t e r a r i s c h e r Vorgaben. Calamys P r a x i s 
schließlich i s t reine Gehirnpraxis und noch dazu Suche, d.h. 
s i n n v o l l nur i n der Erwartung. 
So v i e l zum ersten Merkmal: der. Objektwerdung. Das zweite, d i e 
Ve r g e i s t i g u n g , f o l g t h i e r l e i c h t aus dem, was über die P r a x i s -
verkümmerung gesagt wurde. Ausgehend von der akut empfundenen 
Malaise der eigenen Existenz spürt der i n t e l l e k t u e l l e Autor den 
Ursachen dort nach, wo er s i c h auskennt: im G e i s t i g e n , i n s i c h . 
Seine s u b j e k t i v e Reaktion erfährt - b e i Huxley recht d e u t l i c h -
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eine P r o j e k t i o n und wird anhand der Roman"helden" f i k t i o n a l 
g e s t a l t e t : 
The w r i t e r i s p a r t i e u l a r l y vulnerable t o t h i s 
cumülatlve l o s s of confidence. He i s i n t e r e s t e d 
i n the values of h i s s o c i e t y as expressed i n l i f e 
and books; h i s ambivalence towards h i s r o l e i s 
increased with economic and s o c i a l i n s e c u r i t y . 
Many of the novels of t h i s Century are concerned 
w i t h the predicament of an uncertain w r i t e r i n a 
h o s t i l e world over which he has no c o n t r o l . The 
s u b j e c t i v e novel has taken over from the outward-
l o o k i n g l i t e r a t u r e of the l a s t Century.215 
Ähnlich G l i c k s b e r g : 
. . • the characters they £Tthe w r i t e r s ^ 7 introduce 
are, i n many i n s t a n c e s , but p r o j e c t i o n s of t h e i r 
own s e i f , embodiments of t h e i r s p i r i t u a l s t r u g g l e s 
and p e r p l e x i t i e s , t h e i r own philosophy of nothing-
ness. When w r i t e r s lose t h e i r f a i t h i n l i f e , t h e i r 
conception of human nature undergoes a profound 
change; . . .216 
Nachgezeichnet werden die inneren Strukturen und K o n f l i k t e 
des Entfremdungs-Verhältnisses: 
As Aldous Huxley looked out upon the nineteen-
t w e n t i e s , h i s a t t e n t i o n was not engaged by the 
spec t a c l e of s o c i a l i n j u s t i c e , but by the f l u x 
of s o c i a l r e l a t i o n s h i p s among supposedly c u l t u r e d 
people. I t i s the i n t e r i o r l i f e - the l i f e of the 
mind, and that part of l i f e i n which moral p r i n c i p l e 
operates - that i n t e r e s t s Aldous Huxley more than 
the e x t e r n a l l i f e where c l a s s clashes with c l a s s . 2 1 ' 
Wenn die Beziehung zur m a t e r i e l l e n W i r k l i c h k e i t aber wesentlich 
a b s t r a k t wird , kann die Problematik l e i c h t a l s i n n e r l i c h e 
mißverstanden werden. Der "Held" nimmt sehr wohl noch Paradoxa 
und K o n f l i k t e wahr, aber er i s t von der g e s e l l s c h a f t l i c h e n To-
talität f a k t i s c h so durchdrungen, daß seine eigene Natur ihm 
21Q 
schließlich s e l b e r paradox und z e r r i s s e n vorkommt. 7 
Die Suche im Inneren erweist s i c h a l s recht wenig a u s s i c h t s r e i c h ; 
abgenabelt von den Ursachen scheinen die Polgen a l l e i n verwirrend. 
C h r i s t i a n Enzensberger s c h r e i b t dazu: 
Die Person erfährt s i c h a l s Abgrund, verrätselt s i c h 
im Verhältnis zu i h r s e l b s t , aber auf keine s i n n r e i c h -
geheimnisvolle Weise mehr, sondern i n f r u c h t l o s e r 
R e f l e x i o n und Verdüsterung . . . . In i h r e r Rat-
l o s i g k e i t deutet s i e die innere "Wüste", die gelegent-
l i c h auch schon e i n Undeutlichwerden der äußeren R e a l i - ? ? n 
tat mit s i c h b r i n g t . . . , a l s Sünde und Schuld . . . . 
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Das intellektuelle Nicht-bewältigen-können wird zum moralischen 
Versagen. Chelifer: • -
Q. What did Buddha consider the most deadly of the 
deadly sins? 
A. Unawareness,. stupidity. (S.107) 
Selbst jenseits der "bösen Objektivitäten" kann der Huxley1sehe 
Intellektuelle - "introspeotive and analytic and self-dissociated 
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to the point of mania" - keinen Halt finden, weil ihm ein 
wichtiger intellektueller Schlüssel zum Verständnis fehlt, die 
Einsicht in die Gesellschaftsgebundenheit auch seiner Subjekti-
vität, seines Inneren. O'Paolain schreibt i n seiner Studie The 
Vanishing Hero: 
If, however, we w i l l agree that most of our traditional 
certainties have become progressively less and less 
certain, i t w i l l be evident that the Hero as a 
personification of those certainties would also have 
to become less and less sure of his position. . . . 
Whatever he i s , weak or brave, brainy or bewildered, 
his one abiding characteristic i s that, like his -
author-creator, he i s never äble to- see any Pattern 
in l i f e and rarely i t s Destination. 2 2 2 
Durch die Verinnerlichüng, Vergeistigung des Problems kommt, 
wie bei Calamy demonstriert, auch im größeren Maßstab die Onto-
logisierung herein: 
The disintegration of the ego, the agonies of the 
divided seif - this has long been the theme of 
literature, but never in the past did the writer 
aeeept disunity and confusion as the permanent, 
incurable condition of man.223 -
ein Vorgang, der allerdings aus einer vergangenen Epoche, der 
Romantik, bekannt i s t 2 2 1 * , der sich nun bei Huxley im 20. Jahrhun-
dert in ähnlicher Weise abspielt: ihn als Romantiker zu bezeich-
nen, i s t also nicht nur in dem oberflächlichen Sinne r i c h t i g , 
daß er sich nach einer heilen Welt zurücksehnte; Huxley i s t auch 
in dem tieferen Sinne Romantiker, indem er auf äußere Malaise 
durch Verinnerlichung reagieren möchte, aus dem äußerlichen 
Chaos zur Introspektion kommt, und damit einen "Verlust der 
subversiven Kraft" (Herbert Marcuse) erfährt.22-* Dem entfremd-
deten Charakter - in sich gespalten, desillusioniert, ängstlich 
und i s o l i e r t , vor allem aber machtlos, h i l f l o s - s t e l l t sich 
die Welt als "waste-land" dar: Katerstimmung und Malaise, aber 
nicht Rebellion herschen. 
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Die Helden s i n d s i c h s e l b s t n i c h t mehr s i c h e r : 
. . . i h r Ich ^ TistJ7 flüchtig geworden, f i x i e r -
bar n i c h t einmal mehr a l s Flüchtigkeit; i h r e Per-
son austauschbar und a l l e s Personenhaften e n t k l e i -
d e t . 2 2 7 
2? 8 
Der äußeren Wertarmut e n t s p r i c h t d ie innere Leere, i n der 
nach Sinn und Stimmigkeit gesucht wird("quest f o r i d e n t i t y " 2 2 ^ ) # 
Die D e s i n t e g r a t i o n der Persönlichkeit, d i e immer stärkere Her-
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ausbildung des modernen problematischen Charakters ^ f a l l e n 
zusammen mit dem i n t e n s i v e n E r l e b n i s der Angst, d i e s i c h ideo-
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l o g i s c h i n e i n e r Quasi-Apotheose niederschlagen kann. J Huxley 
läßt eine F i g u r i n Äpe and Essence (19^8) f e s t s t e l l e n : "And 
f e a r . . . fe a r i s the very b a s i s and foundation o f modern 
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l i f e . " ^ Die Zerstörung der i n s i c h geschlossenen Person, das 
Fraglichwerden der Identität b i s h i n zum V e r l u s t kann höchstens 
durch i d e o l o g i s c h e Sinnkonstruktionen verdeckt werden 2-^, was 
m.E. auch beim späten Huxley v o r l i e g t . 
Die i d e o l o g i s c h e Sinnkonstruktion i s t die zum System geronnene 
Verselbständigung der Ideen gegenüber i h r e r B a s i s \ indem s i e 
eine eigene E x i s t e n z annehmen, eigene Dynamik e n t w i c k e l n , keh-
ren s i e s i c h gegen das sowieso schon bedrängte Individuum. Wie 
s i c h die von ihm produzierten Waren gegen den A r b e i t e r auftür-
men und a l s fremde Gegenmacht ihn ohnmächtig machen, so kehren 
s i c h die Produkte des Ideen l i e f e r a n t e n und K o p f - S p e z i a l i s t e n 
gegen i h n a l s " w i r k l i c h e " Macht, d i e ihn r e a l beherrscht (dazu 
mehr i n T e i l V d i e s e r A r b e i t ) . P h i l i p Thody meint, Huxley 
habe das k l a r erkannt: 
Ideas, he ZTHuxley^7 suggests, e s p e c i a l l y i f they 
demand the s a c r i f i c e of our i n s t i n c t s to our i n t e l l e c t , 
are very dangerous. Man's a b i l i t y to t a l k , t o elaborate 
complex i n t e l l e c t u a l n otions, to define a b s t r a c t ideas 
to the point where they acquire an independent e x i s t e n c e , 
co n s t a n t l y tends t o a l i e n a t e him from h i s own true 
interests.234 
Gerade diese p a r t i e l l e Selbstverleugnung, das Opfer, war j a 
als das Hauptmerkmal der I n t e l l e k t u e l l e n i n Those Barren Leaves 
fes tges te l l t worden. 
Liegt v i e l l e i c h t h i e r - i n dem paradoxen, unbefriedigenden Vor-
schlag, Ganzheit durch T e i l - E l i m i n i e r u n g zu e r r e i c h e n - der 
Schlüssel dafür, daß Huxley schon d r e i Monate nach der Veröffent-
l i c h u n g von Those Barren Leaves unzufrieden mit diesem Roman 
war? Er s c h r e i b t an Naomi Mitch i s o n : 
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I'm glad you l i k e d the Leaves. They are a l l r i g h t , 
c e r t a i n l y ; tremendously accoraplished, but i n a~ 
queer way, I now f e e l , jejune and shallow and o f f 
the p o i n t . A l l I've w r i t t e n so f a r has been o f f 
the p o i n t . And I've taken such enormous pains to 
get i t o f f ; t h a t ' s the s t u p i d i t y . A l l t h i s fuss 
i n the i n t e l l e c t u a l v o i d ; and meanwhile the other 
things go on i n a q u i e t domestic way, q u i t e un-
dis t u r b e d . I wish I could a f f o r d to stop w r i t i n g 
f o r a b i t . 2 3 5 
Er w i l l d e r w e i l seine v o l l e Identität entwickeln und eine Lö-
sung suchen, 
And then I may w r i t e a good book, or at any rat e 
a mature book, not a queer s o p h i s t i c a t e d l y jejeune 
book, l i k e t h i s l a s t a f f a i r , l i k e a l l the blooming 
l o t , i n f a c t . 2 3 6 
Aber noch n i c h t v i e r Jahre später lehnt er den kontemplativen 
Ansatz rundweg i n d r a s t i s c h e n Worten ab: 
. . . lknow t h y s e l f ' was probably one of the stu p i d e s t 
pieces of advice ever given - that i s to s a y , i f i t meant 
t u r n i n g the s e i f i n s i d e out by i n t r o s p e c t i o n . I f one 
spent one's time knowing oneself i n that way, one 
wouldn't have any s e i f t o know - f o r the s e i f only 
e x i s t s i n r e l a t i o n t o circumstances outside i t s e l f 
and i n t r o s p e c t i o n which d i s t r a c t s one from the outside 
world i s a k i n d of s u i c i d e . 2 3 ? 
Zwischen diesen B r i e f e n l i e g t s e i n wohl a n s p r u c h s v o l l s t e r Roman, 
Point Counter P o i n t . i n ihm erfährt die Entfremdung des neu-
z e i t l i c h e n I n t e l l e k t u e l l e n eine neue Behandlung. Noch immer 
steht die Frage im Vordergrund, wie der fragmentierte; s p e z i a -
l i s i e r t e I n t e l l e k t u e l l e b e f r i e d i g e n d leben kann. Neue Lösungen 
werden angeboten, aber g l e i c h z e i t i g v e r f e s t i g t s i c h d i e Entfrem-
dung so, daß es zum ers t e n Male denkbar s c h e i n t , daß der zere-
b r a l e I n t e l l e k t u e l l e auf gar keine i n d i v i d u e l l e Lösung hoffen 
kann, daß er i n seinem I n t e l l e k t u a l i s m u s verfangen b l e i b e n 
muß. 
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V POINT COUNTER POINT 
1. Einführung. 
We are a l l s p e c i a l i s t s , l i v i n g i n 
terms only of money, not of r e a l 
t h i n g s , i n h a b i t i n g remote abstractions, 
not the actual world of growth and 
making. 
Aldous Huxley, Point Counter Point 
Zwischen August 1925 und Jun i 1926 unternimmt Aldous Huxley 
zusammen mit seiner Frau eine Weltreise, die i h n unter anderem 
nach Indien, Japan und den USA führt; das Unternehmen wird z.T. 
durch Reiseberichte f i n a n z i e r t , die er heim nach England s c h i c k t . 
Das l i t e r a r i s c h e Ergebnis dieser Reise, der Band J e s t i n g P i l a t e 
( s J P ) 1 , der schon 4 Monate nach Huxleys Rückkehr veröffentlicht 
werden kann, dokumentiert e i n d r u c k s v o l l die zunehmende Verun-
sicherung des Autors, der eingestehen muß, daß s i c h vermeintlich 
sicheres Wissen durch die neuen Erfahrungen verflüchtigt hat 
(daher j a auch der T i t e l des Buches, der s i c h auf P i l a t u s * Fra-
ge "Was i s t Wahrheit?".£*Joh. 18,38.7 b e z i e h t ) l a : "So the journey 
i s over and I am back again where I s t a r t e d , r i c h e r by much 
experience and poorer by many exploded co n v i c t i o n s , many perished 
c e r t a i n t i e s . " (JP, 287). Davon sind i n e r s t e r L i n i e seine Vor-
stellungen bezüglich der optimalen Organisation menschlicher 
Gesellschaftjen betroffen ( v g l , JP, 288). Er z w e i f e l t nun stark 
an den Vorzügen der westlichen Demokratie (deren Ideale er so-
wieso nirgends v e r w i r k l i c h t s i e h t ) , h i n t e r f r a g t dann s e i n Zwei-
f e l n wieder -
. . . that I am able to wonder with such a perfect 
detachment i s due, of course, to the fact that I 
was born i n the upper-middle governing cl a s s of an 
independent, r i e h , and exceedingly powerful nation. 
Born an Indian or brought up i n the slums of London, 
I should hardly be able to achieve so p h i l o s o p h i c a l 
a suspense of judgement. (JP, 137) -, 
um s i c h schließlich a l s t o t a l u n p o l i t i s c h e r Mensch zu bekennen 
("I don't care two pins about p o l i t i c a l p r i n c i p l e s " , JP, 114), 
der auch ganz gut unter einem f a s c h i s t i s c h e n Regime leben könn-
t e , vorausgesetzt, man ließe ihn i n Ruhe ( v g l . JP, 114/115). 
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Beinahe zwangsläufig mußte d i e Weltreise ihn zu einem V e r g l e i c h 
östlicher und w e s t l i c h e r W e l t s i c h t und Pr a x i s führen. Mit be-
merkenswerter K l a r h e i t e r t e i l t er - so kurz nach Those Barren 
Leaves - der mittelöstlichen Variante des Mystizismus eine Ab-
sage: im nach Innen gewandten Hinduismus und Buddhismus s i e h t 
er nun den Hauptgrund für das indische Massenelend ( v g l . JP , 1 0 9 ) > 
denn d i e Beschäftigung mit den sogenannten " s p i r i t u a l r e a l i t i e s " 
("The Other World i s an i n v e n t i o n of the human fancy and shares 
the l i m i t a t i o n s of i t s c r e a t o r . " , JP, 111) hätte M i l l i o n e n Men-
schen zu pas s i v e n , duldenden Kreaturen gemacht: 
. . . they are used t o t h i s l i f e ; they are i n c r e d i b l y 
resigned. A l l the more sharne to the men and t o the ;/ 
system that have reduced them to such an existence and 
kept them from knowing anything b e t t e r . (JP, 22) 
A l i t t l e l e s s s p i r i t u a l i t y , and the Indians would now 
be f r e e - free from f o r e i g n dominion and from the tyranny 
of t h e i r own p r e j u d i c e s and t r a d i t i o n s . There would be 
l e s s d i r t and more food. There would be fewer Maharajas 
with R o l l s Royces and more schools. (JP, 109) 
Wenn Huxley noch für Mystizismus s p r i c h t , dann für eine sehr 
d i e s s e i t i g e , pragmatische A r t , d i e die Punktion e i n e r g e i s t i g e n 
Hygiene haben s o l l ( v g l . J P , 1 9 1 / 9 2 ) . 
Logischerweise erfährt nach seinen indischen Erfahrungen die 
we s t l i c h e W e l t s i c h t b e i Huxley eine gewisse Aufwertung ( v g l . z.B. 
JP, 110); a n d e r e r s e i t s weiß er aber sehr wohl, daß d i e w e s t l i c h e 
K u l t u r auch i h r e unübersehbaren Schattenseiten hat, - er f i n d e t 
es i n Amerika auf schlimme Weise bestätigt. Huxley k r i t i s i e r t 
n i c h t nur d i e Entwurzelung v i e l e r Menschen i n den am meisten 
i n d u s t r i a l i s i e r t e n Gebieten der Erde ( v g l . JP, 149), er a t t a c k i e r t 
auch zum wiederholten Male d i e s i n n e n t l e e r t e A r b e i t i n unserer 
G e s e l l s c h a f t und d i e g l e i c h f a l l s s i n n e n t l e e r t e F r e i z e i t (Los 
Angeles i s t für i h n "The C i t y of Dreadful Joy", JP, 2 6 7 ) . Ent-
fremdete A r b e i t und entfremdete F r e i z e i t zusammen lass e n den 
we s t l i c h e n Menschen verkümmern ( v g l . JP, 110; v g l . dazu wieder 
"Work and L e i s u r e " i n Along the Road). 
So steht Huxley, von Ost und West gleichermaßen abgestoßen, 
k o n s t e r n i e r t und auf s i c h a l l e i n g e s t e l l t zwischen den Welten*. 
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In these seas, and to one fresh from India and 
Indian ' s p i r i t u a l i t y 1 , Indian d i r t and r e l i g i o n , 
Ford seems a greater man than Buddha. In Europe, • 
on the other hand, and s t i l l more, no doubt, i n 
America, the Way of Gautama has a l l the appearance 
of the way of Salvation. One i s a l l for r e l i g i o n 
u n t i l one V i s i t s a r e a l l y r e l i g i o u s country. 
There, one i s a l l f o r drains, machinery and the 
minimum- wage. To t r a v e l i s to discover that every-
body 's wrong. The philosophies, the c i v i l i s a t i o n s 
which seem, at a distance, so superior to those 
current at home, a l l prove on a close inspection 
to be i n t h e i r own way just as hopelessly imperfect. 
(JP, 214,ähnlich 109) -
Dieser s i c h schon i n der Mitte des Buches ankündigende grundle-
gende Relativismus mündet schließlich i n eine abgeklärte, um-
fassende D e s i l l u s i o n i e r u n g . Am Ende steht das Wissen um das 
Nicht-Wissen, um die grundsätzliche Unzulänglichkeit menschlicher 
Konzepte und i h r e vollkommene Relativität, während er die funda-
mentale Gleic h h e i t der Wertvorstellungen i n a l l e r Welt (v g l . JP, 
289/90) nur auf einer extrem allgemeinen Ebene finden kann 
(goodness, beauty, wisdom and knowledge). 
Huxley, der j a mit Those Barren Leaves unzufrieden war und 
überhaupt seine bisherigen Bücher " o f f the point" fand, stürzte 
s i c h , kaum daß J e s t i n g P i l a t e auf dem Markt war, i n die Vorar-
beiten zu einem neuen Roman, i n dem nun a l l e s besser gelingen 
s o l l t e . Programmatisch schrieb er seinem Vater: 
I am very busy preparing and doing b i t s of an ambitious 
novel, the aim of which w i l l be to show a piece of l i f e , 
not only from a good many i n d i v i d u a l points of view, but 
also under i t s various aspects such as s c i e n t i f i c , emotional, 
economic, p o l i t i c a l , aesthetic e t c . 2 
Drei Monate lang arbeitet er daran; dann bricht er ab. Er w i l l 
das Thema v e r t i e f e n , muß erst noch einmal nachdenken.^ Im Februar 
1927 schreibt er seinem Bruder J u l i a n : ". . . 1 shan't be able 
to get my novel out by then / i . e . autumn7 i t grows under my 
hands and becomes increasingly d i f f i c u l t , though in c r e a s i n g l y 
i n t e r e s t i n g . I need to see a l o t more people and things before 
I can go on with i t . " * * 
Verunsichert durch die Erfahrungen seiner Weltreise, die ihn 
vor allem seine Gewißheit i n Bezug auf die Beurteilung mensch-
l i c h e r Gesellschaften geraubt hatten, macht er s i c h nun daran 
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(aus dem Bestreben, die B e l i e b i g k e i t s e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Anschauungen durch w i s s e n s c h a f t l i c h e Analyse zu ersetzen), s o z i o -
l o g i s c h e und psychologische L i t e r a t u r durchzuarbeiten - das 
Romanmanuskript legt er derweil b e i s e i t e . 
Das Ergebnis s e i n e r g e s e l l s c h a f t s w i s s e n s c h a f t l i c h e n und psycho-
lo g i s c h e n Studien i s t der Band Proper Studies (der T i t e l geht 
auf Popes Essay on Man zurück: "The proper study of mankind i s 
man."), der wenig O r i g i n e l l e s enthält und im wesentlichen auf 
den A r b e i t e n des I t a l i e n e r s V i l f r e d o Pareto und des Schweizer 
Psychologen C G . Jung b a s i e r t . Wichtig i s t h i e r nur, daß Huxley 
o f f e n s i c h t l i c h an einer Klärung seiner eigenen Ansichten zur 
G e s e l l s c h a f t äußerst i n t e r e s s i e r t i s t , g l e i c h z e i t i g auch d i e 
A r b e i t am neuen Roman (der spätere Point Counter P o i n t ) immer 
k o m p l i z i e r t e r w i r d , so daß das Schreiben von Proper Studies e i -
ne doppelte Punktion hat - nach Proper Studies nimmt Huxley 
dann d i e Arbeit am Roman auch wieder v o l l auf (August 1927). 
Der enge Zusammenhang zwischen den s o z i a l - p h i l o s o p h i s c h e n 
Essays von Proper Studies und dem p r o j e k t i e r t e n Roman Point 
Counter Point scheint auch D.H. Lawrence, den Huxley im 
Oktober 1926 zum ersten Mal s e i t 1915 wieder g e t r o f f e n h a t t e , 
k l a r gewesen zu s e i n . Im Februar 1927 s c h r e i b t Lawrence i n e i -
nem B r i e f : "Aldous s t i l l a bsolutely gone i n the grouches - i s 
w r i t i n g a p o l i t i c a l novel ZTsic!^7, heaven save him."^ Huxley 
klärt das F e l d . Diesmal sollte es keine oberflächliche Sache werden. 
Diese Schwierigkeiten, mit dem Roman voran zu kommen, 
si n d für Huxley etwas Neues. Er i s t gewohnt, daß ihm d i e A r b e i t 
s c h n e l l von der Hand geht (Crome Yellow: 2 Monate; A n t i c Hay: 
3 Monate; Those Barren Leaves: 6 Monate). Die Hemmnisse i r r i -
t i e r e n i h n 6 und den z e i t l i c h e n Druck, dem er durch seinen Ver-
lags -Vertrag ausgesetzt i s t , empfindet er a l s unangenehme L a s t , 
d i e i hn im Schöpfertum behindert. Seine B r i e f e sprechen eine 
d e u t l i c h e Sprache: 
I work at my novel, g e t t i n g more and more deeply 
involved i n i t s d i f f i c u l t i e s . I wish I could a f f o r d , 
l i k e F l a u b e r t , to spend four or f i v e years over a 
book. There might be a Chance then to make i t r a t h e r 
good.7 
Einen Monat später meint e r , auf einen Urlaub v e r z i c h t e n zu 
müssen: 
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. . . I have r e a l i z e d w i t h i n c r e a s i n g c e r t a i n t y 
that my novel can't be f i n i s h e d , as I hoped, by 
the beginning of January and that I s h a l l need at-
l e a s t an e x t r a raonth's work t o get i t done. 
. . . I s h a l l have to go on working at i t a l l through 
January - seven or eight hours a day. g 
. . . 1 r e a l l y must get t h i s blöody book o f f my hands . . . 
Im Januar 1928 muß Hulsley an seinen Verleger s c h r e i b e n : e r kann 
den V e r t r a g n i c h t e i n h a l t e n ("I f e e l very a p o l o g e t i c ; but t h i s 
wretched book r e f u s e s , i n s p i t e of incessanc l a b o u r s , t o get 
f i n i s h e d . " ^ ) . Er schlägt von s i c h aus eine Kürzung s e i n e r Hono-
rare vor, aber der Ve r l a g z e i g t s i c h noch einmal großzügig und 
läßt ihm weitere d r e i Monate Z e i t , das Manuskript a b z u s c h l i e s -
10 
sen. 
Das Schreiben i s t j e t z t für Aldous Huxley weniger f r e i e S e l b s t -
v e r w i r k l i c h u n g a l s vielmehr harte A r b e i t . Ihm wird wieder e i n -
mal k l a r , daß er eben k e i n "echter" Romancier i s t : 
I am up t o the eyes i n my bloody n o v e l , which I 
had hoped t o have f i n i s h e d at the beginning of 
t h i s raonth £~February 1928^7 and which I foresee 
I shan't get done t i l i the end of the next -
such are the d i f f i c u l t i e s of f i c t i o n , e s p e c i a l l y 
t o one who, l i k e myself, i s n ' t r e a l l y a born 
n o v e l i s t but has large a s p i r a t i o n s . How t h a n k f u l 
I s h a l l be t o have t h i s bürden o f f my hands!Ü 
Im Mai 1928 i s t der Roman dann f e r t i g . Huxley möchte ihn unter 
12 
dem T i t e l "Diverse Laws" veröffentlicht sehen , "Point Counter 
P o i n t " drücke n i c h t ganz das aus, was er meine - aber s e i n ame-
r i k a n i s c h e r V erleger s e t z t s i c h durch: im November erscheint 
Point Counter Point auf beiden S e i t e n des A t l a n t i k . Da es von 
der " L i t e r a r y G u i l d of the USA" zum "Book of the Month" gekürt 
w i r d , erfährt es große zusätzliche Beachtung. Point Counter Point 
wird zum B e s t s e l l e r , Huxley g e l i n g t auch der Durchbruch auf dem 
europäischen F e s t l a n d : "Before the year was out the sales of 
Counterpane, as Lawrence c a l l e d i t , had passed the 10,000 mark. 
1 3 
Aldous had ceased to be a s m a l l - s e l l i n g author." J 
Huxleys Point Counter Point steht unstreitie in der Kontinuität seinpr 
d r e i vorhergehenden Romane. Der Rezensent des London Mercury, 
Edward Shanks, drückte das so aus: " A l l h i s novels h i t h e r t o 
have been l i k e one s l i c e a f t e r another from the same cake and 
t h i s i s only a much t h i c k e r s l i c e than any we have had before. 
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The persons are much the same., the s i t u a t i o n s are the same and 
I i i . the r e f l e c t i o n s are the same." . Auch David Daiches s t e l l t e 
f e s t : "The e a r l y novels . . . tend to be at the bottom r e -
15 
w r i t i n g s o f the same e s s e n t i a l theme." , wobei er besonders 
auf die Verwandtschaft mit A n t i c Hay hinwies: "The book £*Point 
Counter P o i n t 3 i s , i n many ways, a r e - w r i t i n g on a more elaborate ________ ~ 
s c a l e of A n t i c Hay . . .." - e i n V e r g l e i c h , der ähnlich auch 
17 
von Desmond MacCarthy und anderen gezogen wurde. 
Der Kontinuität des Huxley'schen Werks der 20er Jahre e n t s p r i c h t 
eine Kontinuität der K r i t i k . Wieder wird vor allem seine Per-
sonenzeichnung bemängelt: d i e Charaktere e n t w i c k e l t e n s i c h n i c h t 18 19 im Laufe des Romans ; s i e schienen n i c h t w i r k l i c h lebendig , 
20 
eher " s l i g h t l y monstrous" , wohl da s i e l e d i g l i c h "unnatural 
mouthpieces f o r , or r e c a l c i t r a n t i l l u s t r a t i o n s o f , h i s CHuxley'sJ7 
2 1 2 2 
idea s " s e i e n . Nur v e r e i n z e l t waren K r i t i k e r b e r e i t , Huxley 
auf diesem Gebiet gewisse P o r t s c h r i t t e zu bescheinigen ( vor 
23 
allem: New Statesman und Saturday Review of L i t e r a t u r e J ) : 
diesmal s e i es ihm gelungen, t i e f e r zu schürfen, und besonders 
das Gefühl s p i e l e eine größere R o l l e a l s zuvor. 
Wo immer aber Huxleys Schwächen a l s Romancier r e g i s t r i e r t wur-
den, konnte l e i c h t d ie Verbindung zu s e i n e r Theorie des Ideen-
romans h e r g e s t e l l t werden, hatte diese doch i n Point Counter Point 
s e l b s t durch d i e Notizen des P h i l i p Quarles, des Autors im Roman, 
eine ausführliche D a r s t e l l u n g e rfahren. 
Da Huxley von bestimmten Ideen, E i n s t e l l u n g e n und Weltsichten 
ausgeht (und n i c h t d i r e k t von lebenden, widersprüchlichen, i n 
diesem Sinne n i c h t bypenhaften Menschen), und dann diese Haltun-
gen durch Personen i l l u s t r i e r t , muß er i d e a l i s i e r e n und aus d i -
2h 
d a k t i s c h e n Gründen reduzieren : der Mensch wird zum bloßen 
Träger und damit zum Akzidenz e i n e r i hn bestimmenden Idee, e i n 
Typ, e i n "humour" - daher das Marionettenhafte, die K l e i d e r -
ständerqualität s e i n e r Personen, d i e s i c h auch von Buch zu Buch 
25 
wiederholen ("stock f i g u r e s " y ; Huxley dazu: " I don't have a 
very wide r e p e r t o r y of c h a r a c t e r s . These are d i f f i c u l t t h i n g s 
2 6 
f o r me." ). Walter A l l e n resümiert und nennt noch einmal d i e 
Typen: 
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. . the characters become c a r i c a t u r e s , lath-and-
paper dummies wi t h grammophones i n the b e i l i e s , 
e x i s t i n g as i t were i n a perpetual b r a i n s - t r u s t -
s e s s i o n , i n d u l g i n g more and more i n what are i n 
f a c t detachable essays. Moreover, they are repeated 
from novel to novel: the h e a r t l e s s vamp, the would-
be d i a b o l i s t , the seeker of Sensation f o r sensation's 
sake, the research worker who i s a c h i l d at ev e r y t h i n g 
outside the narrow f i e l d of h i s research, the earnest 
young man who confuses l i t e r a t u r e with l i f e , the 
a r t i s t - w i t h o u t - t a l e n t who bawls of h i s own genius, the 
i n t r o v e r t e d w r i t e r who, faced with the meaninglessness 
of l i f e , i s i n search of a meaning. . . . 
The drama the puppets play out i s h o r r i f y i n g enough, 
but we are unaffected because i t i s not played out 
i n terms of f l e s h and blood. 2 7 
In Point Counter Point g e l i n g t es Aldous Huxley jedoch besser 
a l s i n a l l e n vorangegangenen Romanen, die E i n s e i t i g k e i t und Mo-
nomanie s e i n e r Typen s e l b s t zu thematisieren, also a l s p r o b l e -
matische einzubringen. Das Maskenhafte, P a r t i e l l e s e i n e r "per-
v e r t s " (Rampion) wird zum Zentralpunkt des Romans - n i c h t a l s 
Problem etwaiger mangelhafter f i k t i o n a l e r Gestaltung, sondern 
a l s beunruhigendes s o z i a l e s Datum, w i l l sagen: die formale Un-
zulänglichkeit i n der Gestaltung korrespondiert h i e r mit e i n e r 
i n h a l t l i c h e n Aussage über d i e G e s e l l s c h a f t s k r e i s e , über d i e 
Huxley s c h r e i b t und i n denen e r verkehrt. E i n s e i t i g k e i t und Ver-
kümmerung des Menschen, die S c h w i e r i g k e i t , a l s ganzer, ausge-
wogener Mensch zu e x i s t i e r e n , i s t das aus r e a l e r Not und be-
schränkter formaler Fähigkeit geborene Thema von Point Counter 
P o i n t : d i e s e r Roman kann mit Recht a l s "the most powerful and 
v i t r i o l i c indictment of the i n t e l l e c t u a l world" b e g r i f f e n wer-
Huxley i s t wieder einmal der scharf beobachtende, mitunter 
29 
überzeichnende Chronist s e i n e r Generation ; von Robert Morss 
Lovett wird er mit Thackeray v e r g l i c h e n - Point Counter Point 
s e i "Vanity F a i r up-to date": "Mr. Huxley has given a synthesis 
of modern c u l t u r e . . . . "The essence of a decade", heißt 
es b e i Laurenson ähnlich^1, " i s given to us i n Aldous Huxley's a Point Counter P o i n t . M i t Point Counter Point l i e f e r t Huxley e i n 
32 
außerordentliches Sittengemälde des Nachkriegs-London^ , "a 
f a n t a s t i c p i c t u r e of contemporary manners"-^, das von der Nach-
welt eben wegen seines Charakters a l s Sozialdokument geschätzt 
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werden wird" 5 : "Our c h i l d r e n , i f they read Point Counter Point 
— 
at a l l , w i l l probably read i t f o r data on a l o s t generation."-^ 
Euphorischer u r t e i l t Kurt Otten: "Es i s t n i c h t nur der Schlüs-
selroman der Londoner Boheme £"m.E. h i e r e i n f a l s c h e r B e g r i f f ^ 
der zwanziger Jahre, sondern der Schlüsselromari e i n e r Epoche 
und i h r e r g e i s t i g e n S i t u a t i o n . U n d diese S i t u a t i o n s t e l l t 
s i c h dar a l s wenig hoffnungsvolle, vielmehr umfassend d e s i l l u -
s i o n i e r t e : 
. . . he «THuxley_7 has given the most l u c i d 
and most complete p o s s i b l e Statement of tha t 
d i s i l l u s i o n which i s not the e x e l u s i v e property 
of philosophers but which i n some form or other 
manifests i t s e l f today i n every c l a s s of 
s o c i e t y . . . ."37 
Huxleys Z i e l - "a grasping of the i n t e l l e c t u a l Z e i t g e i s t and 
a b i t i n g c r i t i c i s m of i t " ^ - umfaßt i m p l i z i t immer auch die 
wertende Stellungnahme - "the u n d e r l y i n g tone of Point Counter 
Point i s d i s g u s t " - ^ die Point Counter Point a l s überaus 
moralisches Buch ausweist. A.C. Ward v e r g l e i c h t es gar mit 
P i l g r i m ' s Progress und meint: "There was never a more over-
whelming ' t r a c t f o r the times 1 than Point Counter Point 
Es i s t a l s o n i c h t a l l e i n bloße Spiegelung e i n e r umbrechenden 
G e s e l l s c h a f t -
The sickness of an e n t i r e s o c i e t y i n decay 
has se'en i t s e l f r e f l e c t e d oh the pages of 
hi s CHuxley's -7 novels.41 
sondern auch schonungslose Bestandsaufnahme — 
Nous sommes dans un temps od l ' u n i t e est perdue 
entre l e s hommes et en eux, et l'oeuvre est 
courageuse qui reconnait 1'impasse. 4 2 — 
und i n diesem Sinne S o z i a l k r i t i k , wie Henry S e i d e l Canby schon 
1929 f e s t s t e l l t e : "Huxley i s a s o c i a l c r i t i c of a high order 
and must be taken as such." J Dabei muß diese Aussage wieder 
enger gefaßt werden. Ausgerechnet i n der n a t i o n a l s o z i a l i s t i s c h e n 
A r b e i t Wilhelm Poschmanns wird.zu recht darauf hingewiesen, man 
s o l l e n i c h t pauschal von Huxleys " G e s e l l s c h a f t s k r i t i k " sprechen, 
44 
da er j a e i g e n t l i c h nur I n t e l l e k t u e l l e behandelt. 
Tatsächlich se t z t s i c h Huxley immer noch mit derselben G e s e l l -
s c h a f t s s c h i c h t wie zuvor auseinander. Er nimmt s i c h nur einen 
- -2H2 -
k l e i n e n Ausschnitt des s o z i a l e n Spektrums vor ( k r i t i s c h dazu 
Arnold Bennett ), behandelt den aber umso gründlicher. Andre 
Maurois kommentiert: 
This book ZT Point Counter Point _7 was a novel of 
a n a l y s i s r a t h e r than o f n a r r a t i v e . I t was a d i s s e c t i o n 
of a p a r t i c u l a r s o c i a l Stratum, that of the B r i t i s h 
i n t e l l i g e n t s i a : donSj p a i n t e r s , men about town. Here 
was a c y n i c a l , a n a r c h i c , b r i l l i a n t England, which 
inc l u d e d the forerunners of the angry young men of 
today.46 
Mit diesem seinen v i e r t e n Roman über das englische I n t e l l e k -
t u e l l e n m i l i e u der 2 0 e r Jahre r e c h t f e r t i g t e Huxley V o l l a u f die 
Einschätzung seines, verständnisvollen und produktivsten K r i t i -
kers Jospeh Wood Krutch: ". . . t o many . . . he Z_Jluxley_7 . . . 
has come to seem the most conside r a b l e of those w r i t e r s who have 
Ii 7 
taken the contemporary i n t e l l e c t u a l as t h e i r s ubject." 
Aus der schon angesprochenen fundamentalen thematischen K o n t i -
nuität des Huxley'sehen Werkes der 2 0 e r Jahre f o l g t , daß v i e -
l e s , was zu Crome Yellow, A n t i c Hay und Those Barren Leaves ge-
sagt wurde, auch auf Point Counter Point z u t r i f f t , dessen cha-
r a k t e r i s t i s c h e s Merkmal es eben i s t , daß die Auseinandersetzung 
mit der i n t e l l e k t u e l l e n E x i s t e n z im 2 0 . Jahrhundert i n verschärf-
t e r Weise, auf abermals höherer Ebene geführt wird. In diesem 
Sinne kann man von Point Counter Point a l s dem repräsentativsten 
' ITB 
frühen Huxley-Roman sprechen oder wie es Reinald Hoops 1 9 3 7 
ausdrückte: 
Das, was w i r b i s h e r i n den Essays, i n einzelnen E r -
zählungen oder auch i n A n t i c Hay _Twie nachgewiesen 
z w e i f e l l o s auch i n Crome Yellow und Those Barren 
LeavesJ7 kennengelernt haben, f i n d e n w i r am deut-
l i c h s t e n und r e i n s t e n i n Huxleys großem Roman Point 
Counter Point ( 1 9 2 8 ) . Das Grundmotiv, das diesen 
ganzen Roman d u r c h z i e h t , i s t das der S i n n l o s i g k e i t 
des Lebens, wie es besonders i n den Auffassungen von 
P h i l i p Quarles verkörpert w i r d . ^ 9 
Huxleys angestrengtes Bemühen, nach Those Barren Leaves e n d l i c h 
e i n " r e i f e s " Buch zu schre i b e n , a l s o das, was ihn immer wieder 
beschäftigte, t i e f e r zu ergründen, fand dann auch d i e Anerken-
nung der K r i t i k : Point Counter Point s e i s i c h e r Huxleys ambi-
tiösester Roman''0, wenn auch n i c h t unbedingt s e i n b e s t e r . ^ 1 
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In der Tat gab. es unter den überwiegend p o s i t i v e n Reaktionen 3 
auch recht k r i t i s c h e Stellungnahmen, von denen d i e von D.S. 
Savage wohl noch immer die extremste i s t : 
This novel . . . shows Huxley at h i s most i n e p t . 
Badly constructed, incoherent, p u e r i l e i n conception 
and p r e s e n t a t i o n , and w r i t t e n i n a shoddy j o u r n a l e s e , 
i t r e v eals the f a t a l j u v e n i l i t y which, beneath the 
s o p h i s t i c a t e d surface, v i t i a t e s h i s understanding of 
l i f e . 5 3 
E b e n f a l l s negativ, aber einfühlsamer, s e n s i b l e r , s e l b s t k r i t i -
scher, r e a g i e r t e V i r g i n i a Woolf, d i e a l t e Huxley-Bekannte aus 
Garsington-Tagen, a l s s i e s i c h n o t i e r t e : 
Not a good novel. A l l raw, uncooked, p r o t e s t i n g . 
A descendant, oddly enough, of Mrs. H. Ward: 
i n t e r e s t i n ideas; makes people i n t o ideas. . . . 
I have a horror of the Aldous nove l : that must be 
avoided. But ideas are s t i c k y t h i n g s : won't coalesce: 
hold up the c r e a t i v e , subconscious f a c u l t y ; t h a t ' s 
i t , I suppose.54 
Wieder also i s t es der bezeichnende I n t e l l e k t u a l i s m u s des jungen 
Huxley, an dem man s i c h stößt: "Point Counter Point i s both 
s o l i d and deep; but i t s s o l i d i t y and depth are i n t e l l e c t u a l , i t s 
foundation i n l i f e i s more f l i m s y . " " ^ Gerade aber d i e s : d i e Wir-
kung der K o p f - S p e z i a l i s i e r u n g , der e i n s e i t i g e , z e r e b r a l e Mensch 
( a l s deren Produkt) i n seinen gestörten und l e i d v o l l erfahrenen 
Beziehungen zum "Leben" (womit das M a t e r i e l l e angesprochen i s t ) , 
i s t u n s t r e i t i g e i n Hauptthema von Point Counter P o i n t . Daß das 
i n t e l l e k t u e l l e Produkt, der Roman, nun s e i n e r s e i t s d i e Male der 
i n t e l l e k t u e l l e n Hyperthrophie trägt, die i n ihm gegeißelt w i r d , 
scheint unvermeidlich, i s t s i e doch des Autors höchst persön-
l i c h e s Problem, das nun a l l e r d i n g s k e i n p r i v a t e s i s t , sondern 
e i n e s , das durch seine Biographie und Soziographie, vor allem 
aber durch seine g e s e l l s c h a f t l i c h e Funktion a l s I n t e l l e k t u e l l e r , 
d i e s e r Privatsphäre enthoben w i r d , w e i l es Typisches enthält. 
Aus diesem Grunde erscheint es ratsam und l e g i t i m , b e i der 
Analyse der I n t e l l e k t u e l l e n - F i g u r e n i n Point Counter Point -
von denen bevorzugt P h i l i p Quarles, Walter B i d l a k e und Mark 
Rampion behandelt werden - mit dem Autor im Roman, P h i l i p Quarles 
zu beginnen, einem "typischen" I n t e l l e k t u e l l e n , den Huxley noch 
kurz vor Drucklegung "menschlicher" g e s t a l t e t e , der aber j e t z t 
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noch immer kühl und r a t i o n a l i s t i s c h wirkt: " I f i t ' s not already 
too l a t e I'd be very glad i f the accompanying corrections could 
be incorporated", schreibt er seinem Verleger. "The f i r s t i s 
the most important and e n t a i l s the addition of about h a l f a 
dozen l i n e s of new matter. . . . The additions make the character 
of P h i l i p Quarles a l i t t l e c l e a r e r . As I had wri t t e n i t , he i s 
too impossibly inhuman. 
A I n t e l l e k t u e l l e Charaktere i n Point Counter Point. 
2. P h i l i p Quarles. 
Wie schon bei den vorhergehenden Romanen Huxleys s t e l l t s i c h 
auch bei Point Counter Point die Präge, wie das Verhältnis 
des Autors zu den Figuren i s t , die ihn ganz o f f e n s i c h t l i c h äh-
neln, nicht nur i n vereinzelten Aspekten, sondern auch was we-
sentliche Problemstrukturen angeht (Denis Stonej Gumbrill Jun.; 
C h e l i f e r und Calamy). Bei Point Counter Point wird diese heikle 
Frage der f i k t i o n a l e n Umsetzung r e a l e r Erfahrung noch dadurch 
komplizierter, daß P h i l i p Quarles - "without question . . . the 
clearest image of his maker"^ - den Roman b e i l e i b e nicht e i n -
deutig dominiert, weshalb man versucht sein könnte, diese Figur 
als peripher aufzufassen (so Höund & Horn-review von Point Counter 
Point: "In sp i t e of a possible psychological attachment between 
the author and Quarles, . . . the book has no r e a l protagonist 
. . . • Zwar s t e l l t auch Fietz mit Recht f e s t , Quarles s e i 
nicht "Hauptgestalt der dargestellten Handlung"^, aber es i s t 
befremdend und s i c h e r l i c h v e r f e h l t , wenn dieser " d e l i b e r a t e l y 
autobiographical character"^ 0 i n einer Inhaltsangabe des Romans 
gar keine Erwähnung findet (Dottin * > 1 ) . 
G l e i c h , wie die Figur gewichtet wird: bei keiner anderen Huxley-
Gestalt i s t die These vom zumindest p a r t i e l l e n Selbstporträt 
so allgemein akzeptiert wie bei P h i l i p Q u a r l e s ^ - was nicht 
ausschließt, daß das Moment der Oberzeichnung, der didaktischen 
Vereinfachung und Karikierung gebührend beachtet w i r d . ^ 
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P h i l i p Q u a r l e s . g i l t a l s Huxleys " v e h i c l e " 0 und a l s Mani-
f e s t a t i o n der konsequenten Fortführung der Sel b s t t h e m a t i s i e r u n g 
des A u t o r s ^ , d i e von Anfang an gegeben war und i n Those Barren 
Leaves (^Fragments from the Autobiography of F r a n c i s C h e l i f e r " ) 
zum ersten Mal größeren Raum beanspruchte: h i e r nun r e f l e k t i e r t 
der Autor durch sei n a l t e r ego P h i l i p Quarles im Roman über 
den Roman, läßt P h i l i p Quarles gar planen, g l e i c h f a l l s einen 
Autor i n seinen p r o j e k t i e r t e n Roman einzuführen^^ - z w e i f e l l o s 
Ausdruck eines akut empfundenen V e r l u s t e s an Selbstverständlich-
k e i t . (Die Idee des Romanciers im Roman hat Aldous Huxley o f f e n -
bar aus Andre Gides Les Faux-Monnayeurs übernommen. ). 
Aus der Zusammenschau des Huxley 1sehen Werks, aus der Dynamik 
sei n e r Entwicklung, erkennt man P h i l i p Quarles a l s entscheiden-
de, weiteren Aufschluß gebende F i g u r , auch für d i e Phase nach 
Point Counter Point: "The character i n Point Counter Point' who 
i s r e a l l y important i n terms of h i s c r e a t o r ' s development d u r i n g 
the c r u c i a l period between t h i s novel and Eyeless i n Gaza i s 
Cj c o — — 
P h i l i p Quarles." ' Firchow s t u f t Point Counter Point gar a l s 
"autobiographischen" Roman e i n : 
. . . t h i s novel /Point Counter PoinJ7, l i k e Huxley's 
e a r l i e r ones, only perhaps more so, i s a u t o b i o g r a p h i c a l . 
Quarles, even without Huxley's l a t e r e x p l i c i t c o n f e s s i o n 
that he was " i n part a P o r t r a i t of me", c l e a r l y - to 
those who knew anything at a l l about Huxley - i s the 
author himself (with S p a n d r e l l p o s s i b l y making up some 
of the other part of the s e l f - p o r t r a i t ) . That Huxley 
does what Quarles i n h i s J o u r n a l proposes to do should 
be a s u f f i c i e n t clue that Huxley i s here working out 
f i c t i o n a l l y many of the problems, a e s t h e t i c , p h i l o s o p h i c a l , 
p e r s o n a l , that concerned him i n a c t u a l l i f e . 
• . 69 
P h i l i p Quarles * wird g e s c h i l d e r t a l s gefühlsarmer, kühler 
R a t i o n a l i s t , e i n B i l d e r b u c h - I n t e l l e k t u e l l e r , der, unaufhörlich 
r e f l e k t i e r e n d , jedes beiläufige E r e i g n i s zum Anlaß für einen 
gelehrten Diskurs nimmt ( S . 8 5 ) . E r , der i n Gefühlsangelegenhei-
ten nur lau empfindet ( v g l . S . 2 9 5 ) , es auch n i c h t über s i c h 
b r i n g t , dem Anderen m i t z u t e i l e n , wie es i n ihm aussieht ( v g l . 
S . 2 9 6 ) ("By d i n t of being s e c r e t i v e about them, he had almost 
abolished h i s inti m a t e f e e l i n g s . " S . 3 3 3 ) > weiß s i c h auch i n 
emotionalen S i t u a t i o n e n des täglichen Lebens n i c h t r i c h t i g zu 
v e r h a l t e n , zumal wenn s i c h d i e s e unerwartet ergeben ( v g l . S . 3 7 9 ) . 
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Als Fremder im Reich der Gefühle versucht er, s i c h dort i n t e l l e k -
t u e l l zu o r i e n t i e r e n : "/The had_7 that quick, comprehensive, 
ubiqitous i n t e l l i g e n c e that could understand everything, including 
the emotions i t could not f e e l and the i n s t i n c t s i t took care 
not to be moved by." (S.83). 
Für seine Frau E l i n o r , die seine Kühle und Ferne immer wieder 
i n i h r e r Ehe erfahren muß, i s t er schlichtweg i n t e l l e k t u e l l b i s 
zur Ün-Menschlichkeit: 
Once, when he had been t e l l i n g her about Koehler's 
book on the apes, 'You're l i k e a monkey on the süper-
human side of humahity, 1 she said. 'Almost human, 
l i k e those.poor chimpanzees. The only difference i s 
that they're t r y i n g t o think up with t h e i r feelings 
and i n s t i n c t s , and you're t r y i n g to f e e l down with 
your i n t e l l e c t . Almost human. Trembling on the verge, 
my poor P h i l . • (S.83) 7 0 
P h i l i p Quarles zieht s i c h wie ei n Einsiedlerkrebs ( v g l . S.292) 
auf seine Arbeit und Ideen zurück ( v g l . S.80); er verkriecht 
s i c h , entzieht s i c h seiner Frau, seiner Mutter und a l l e n anderen, 
r i c h t e t Barrieren auf, er wird "impregnable" (S.265): 
A l l his l i f e iong he had walked i n a s o l i t u d e , i n 
a private v o i d , i n t o which nobody, not his mother, 
not his f r i e n d s , not his lovers had ever been 
permitted to enter. Even when he held her thus, 
pressed closed tovhim, i t was by wi r e l e s s , as she 
had s a i d , and across an A t l a n t i c that he communicated 
with her. (S.81) 
P h i l i p Quarles kennt s i c h s e l b s t i er wäre j a auch nicht der 
i n t e l l e k t u e l l e . Supermann, der s i c h nur im Reich der Ideen wirk-
l i c h s i c h e r fühlt (so E l i n o r , S.232), wenn er nicht zugleich 
a l l e seine Schwächen; analysieren könnte (S.84) (''. . . i t ' s 
obvious that excessiv* development of the purely mental functions 
leads t o atrophy Nof a l l the r e s t . " S . 3 2 1 ) 7 1 , zumal er durch 
s i e daran gehindert wird, einen w i r k l i c h guten, einfachen Roman 
zu schreiben: sein Intellektualismus, seine p a r t i e l l e Weltsicht, 
seine beschränkte Erlebnisfähigkeit sind seinem Schöpfertum 
nicht d i e n l i c h , denn es f e h l t ihm und seinen Werken jene Quali-
tät die der heuchlerische Burlap ''the heart" nennt ( v g l . S.197). 
Doch der E i n s i c h t i n Schwächerl und Mängel f o l g t - ni c h t s . 
S o l l t e es denn etwa r i c h t i g s e i n ^ fragt Quarles,sich von der 
gelungenen Inszenierung einer Veranstaltung der b r i t i s c h e n Fa-
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s c h i s t e n emotional aufwühlen zu l a s s e n , wenn der k r i t i s c h e 
I n t e l l e k t den Betrug durchschaut und die t h e a t r a l i s c h e Lächer-
l i c h k e i t , d ie Doppeldeutigkeit der Phrasen erkennt? ( v g l . S . 3 4 3 -
346). Also verläuft d i e Trennungslinie doch n i c h t s£ e i n d e u t i g , 
a l s daß er a l l e Gefühle fördern müßte. Zum anderen-- und das 
i s t v i e l w i c h t i g e r - entbehrt auch P h i l i p s K o p f l a s t i g k e i t , s e i -
ne z e rebrale E i n s e i t i g k e i t , n i c h t e i n e r gewissen stimmigen Lo-
gi k : es le b t s i c h gut, a b s t r a k t und g e i s t i g . Oder, wie es P h i l i p 
Quarles i n schonungloser S e l b s t a n a l y s e sagt: 
I perceive now that the r e a l charm of the i n t e l l e c t u a l 
l i f e - the l i f e devoted t o e r u d i t i o n , to s c i e n t i f i c 
r e s earch, to philosophy, t o a e s t h e t i c s , to c r i t i c i s m -
i s i t s easiness. I t ' s the S u b s t i t u t i o n of simple 
i n t e l l e c t u a l Schemata f o r the com p l e x i t i e s of r e a l i t y ; 
of s t i l l and formal death f o r the b e w i l d e r i n g movements 
of l i f e . I t ' s incomparably e a s i e r t o know a l o t , say, 
about the h i s t o r y of a r t and to have profound ideas 
about metaphysics and s o c i o l o g y , than to know p e r s o n a l l y 
and i n t u i t i v e l y a l o t about one's f e l l o w s and t o have 
s a t i s f a c t o r y r e l a t i o n s w i t h one's f r i e n d s and l o v e r s , 
one's wife and c h i l d r e n . L i v i n g ' s much more d i f f i c u l t 
than S a n s k r i t or chemistry or economics. The i n t e l -
l e c t u a l l i f e i s c h i l d ' s p l a y ; . . . . ( S . 3 2 J ? ) 
Das bekannte Thema des Denis Stone aus Crome Yellow k l i n g t wie-
der an: der I n t e l l e k t u e l l e im si c h e r e n Reich der Ideen, f e r n 
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der P r a x i s . 1 
Die Suche nach Wahrheit i n Büchern kommt P h i l i p Quarles wie 
Eskapismus yor, dem T r i n k e n , Tanzen oder der Unzucht v e r g l e i c h -
bar ( S . 3 2 4 ) . In seinen Notizbüchern en t w i c k e l t P h i l i p Quarles 
den P l a n , diese seine Eigenart f i k t i o n a l zu g e s t a l t e n . Der Ent-
wurf des P h i l i p Quarles s p i e g e l t n i c h t nur ihn s e l b s t , sondern 
i n v e r g l e i c h b a r e r Weise natürlich auch Huxley, der s i c h so auf 
zwei Ebenen e i n b r i n g t . Zunächst s e i aus Quarles' Notizen z i t i e r t : 
A man who has always taken pains t o encourage h i s 
own intelüectualist tendencies at the expense of a l l 
the others. He avoids personal r e l a t i o n s h i p s as much 
as he can, he observes without p a r t i c i p a t i n g , doesn't 
l i k e t o f g i v e himself away, i s always a spectator 
r a t h e r than an a c t o r . ( S . 3 4 5 ) 
By his suppression of emotional r e l a t i o n s h i p s and 
n a t u r a l p i e t y he seems to him s e l f to be ac h i e v i n g 
freedom - freedom from s e n t i m e n t a l i t y , from the 
i r r a t i o n a l , fronk p a s s i o n , from impulse and emotionalism. 
But i n r e a l i t y , as he g r a d u a l l y d i s c o v e r s , he has only 
narrowed and desiccated h i s l i f e ; and what's more, has 
cramped h i s i n t e l l e c t by the very process he thought 
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would emancipate i t . His reason's f r e e , but only 
to d e a l w i t h a sm a l l f r a c t i o n of experience. He r e a l i z e s 
hi s p s y c h o l o g i c a l d e f e c t s , and d e s i r e s , i n the o r y , 
to change. But i t ' s d i f f i c u l t to break l i f e - l o n g 
h a b i t s ; and perhaps the. h a b i t s are only the expression 
of an inborn i n d i f f e r e n e e and coldness, which i t might 
be almost impossible t o overcome. And f o r him at any 
r a t e , the merely i n t e l l e c t u a l l i f e i s e a s i e r ; i t ' s 
the l i n e of l e a s t r e s i s t a n c e , because i t ' s the l i n e 
that avoids other human beings. (S.345) 
Ganz ähnlich Huxley über s i c h s e l b s t : 
As a mere spectator of the world, not an a c t o r i n 
i t - one who looks on and forms opinions of what 
other people are doing, but does nothing h i m s e l f -
I f e e l the profoundest admiration f o r those who a c t , 
who impress t h e i r w i l l on stubborn t h i n g s , not merely 
on y i e l d i n g i d e a s , who w i e l d power over men d i r e c t l y , 
and not impersonally as the w r i t e r does by w i e l d i n g 
power over weak words. . . . Born a s p e c t a t o r , I 
should make the poorest performer.73 
C o n g e n i t a l l y an i n t e l l e c t u a l , w i t h a t a s t e f o r ideas 
and an aver s i o n from p r a c t i c a l a c t i v i t i e s , I was 
always q u i t e at home among the academic shades.'^ 
. . . I have a great d i s l i k e of p r a c t i c a l a c t i v i t y . 
I am i n t e r e s t e d i n the outside world, but only 
i n t e l l e c t u a l l y , not p r a c t i c a l l y . My ambition and my 
pleasure are to understand, not to a c t ; . . ..To 
me the craftsman-ideal i s simply a nightmare.75-
. . . my o b j e c t i o n to the i r r i t a t i n g t u r m o i l of 
p r a c t i c a l l i f e i s even stronger than my love of money 
or power . . .76 
. . . I p e r s o n a l l y would r a t h e r be subdued to 
i n t e l l e c t u a l contemplation than to emotion, would 
r a t h e r use my s o u l p r o f e s s i o n a l l y f o r knowing than 
f o r f e e l i n g . ' 7 
Die Entsprechungen i n der Ausgangslage s i n d offenkundig, aber 
i n Point Counter Point werden d i e Polgerungen w e s e n t l i c h wei-
t e r g e t r i e b e n . Drieu La Rochelle s c h r i e b 1930 dazu: "Huxley 
7 8 
semble se p l a i n d r e de n'Stre qu'un i n t e l l e c t u e l . " . R i c h t i g : 
di e Eigenart des I n t e l l e k t u e l l e n , so läßt s i c h aus Point Counter 
Point schließen, beeinträchtigt s e i n ganzes Verhältnis zur Um-
w e l t , wird ihm s e l b s t zur Belastung und zum beklagenswerten Fak-
tum. Seine S p e z i f i k , d i e Hypertrophie seines I n t e l l e k t s , erfährt 
er a l s Käfig, a l s Gefängnis, aus dem es auszubrechen g i l t , um 
" i n d i r e k t e Beziehung zur w i r k l i c h e n Welt und den Menschen zu 
kommen"^. Denn h i e r , i n den Beziehungen zu den Mitmenschen, 
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[liegt es schwer im argen: 
. . . i n the or d i n a r y d a i l y world of human contacts 
he ZTPhilip Quarles_7 was c u r i o u s l y . l i k e a f o r e i g n e r , 
uneasily not at home among h i s f e l l o w s , f i n d i n g i t 
d i f f i c u l t or impossible t o enter i n t o communication 
with any but those who could speak h i s n a t i v e i n t e l l e c -
t u a l language of ideas. E m o t i o n a l l y , he was a f o r e i g n e r . 
(S . 8 2 ) 
Wird dieses s e i n Verhältnis zur s o z i a l e n Umwelt z.ur Sprache ge-
bracht, fühlt er s i c h bedroht und kämpft für seine Einsamkeit, 
indem er s i c h i n Schweigen hüllt und s i c h verschließt: 
These d i s c u s s i o n s of personal r e l a t i o n s always made 
him uncomfortable. They threatened h i s s o l i t u d e - that 
s o l i t u d e which, w i t h a part of h i s mind, he deplored 
(f o r he f e i t h i m s e l f cut o f f from much he would have 
l i k e d to e x p e r i e n c e ) , but i n which alone, n e v e r t h e l e s s , 
hi s s p i r i t could l i v e i n comfort, i n . which alone he 
f e i t himself f r e e . (S.81) 
Festzuhalten i s t h i e r erstens d i e Ambivalenz s e i n e r E i n s t e l l u n g 
zu seiner eigenen I s o l a t i o n , a l s o die s e l b s t k r i t i s c h e Ablehnung 
sein e r Haltung b e i g l e i c h z e i t i g e m Wissen um d i e psychologische 
Notwendigkeit dieses Rückzugs i n seinen Kopf; zweitens i s t es 
w i c h t i g , das I n t e l l e k t u e l l e n - S p e z i f i s c h e d i e s e r I s o l a t i o n zu 
bemerken: 
. . . one can remark that the d i s t u r b i n g depths of 
c e r t a i n Huxley novels concern t h i s kind of i s o l a t i o n -
i s o l a t i o n , more o f t e n than not, of the e r u d i t e i n t e l l e c -
t u a l . I t i s only w i t h a considerable e f f o r t - and wi t h 
l e s s e f f e c t of c o n v i c t i o n - that Huxley presents the 
i s o l a t i o n and confusion of a simpler person, l i k e Emily 
i n A n t i c Hay. 0 0 
Der typische i n t e l l e k t u e l l e "Huxley-hero" - "thoroughly at 
home i n the world of i d e a s , e n t i r e l y at a l o s s i n the arena of 
81 
p r a c t i c a l l i f e " - erfährt i n P h i l i p Quarles seine markanteste 
Ausprägung: seine Art z e i g t s i c h n i c h t nur i n Nebensächlichkei-
ten wie b e i der Rückkehr von e i n e r W e l t r e i s e ("For him the per-
f e c t homecoming would have been i n a cloak of i n v i s i b i l i t y . " 
S.246), oder im bezeichnenden " o v e r - t i p p i n g " CFrom those who 
served him P h i l i p demanded l i t t l e , f o r the good reason that he 
wanted to have as l i t t l e as p o s s i b l e to do with them. Their 
presence d i s t u r b e d him. . . . ^ i s o v e r - t i p p i n g ~ ' w a s conscience 
money." S.282/283) - der Rückzug auf s i c h s e l b s t i s t geradezu 
Wesensmerkmal und s t a b i l i s i e r t e Existenzform dieses Typs: " h i s 
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happiness depends on a withdrawal i n t o h i s own mind." 
Das Zusammenleben mit E l i n o r hat d i e Form e i n e r für P h i l i p 
Quarles sehr nützlichen, jedoch durch d i e U n g l e i c h g e w i c h t i g -
k e i t permanent bedrohten Symbiose. Während e r für s i e i h r e E r-
le b n i s s e v e r a l l g e m e i n e r t , k l a s s i f i z i e r t und Analogien f i n d e t 
( v g l . S.83)., f u n g i e r t s i e a l s s e i n Dolmetscher im B e r e i c h der 
menschlichen Beziehungen: 
E l i o n o r was h i s I n t e r p r e t e r , h i s dragoman. L i k e her 
f a t h e r , E l i n o r B i d l a k e had been born with a g i f t 
of i n t u i t i v e understanding and s o c i a l ease. She was 
q u i c k l y at home w i t h anybody. (S.82) # 
Ihre Mittlertätigkeit geht sogar so we i t , daß s i e für ihn sexuel 
l e Affären mit anderen Frauen a r r a n g i e r t , um ihn emotional auf-
zubrechen ( v g l . S.84/85, S.93) - e i n V e r h a l t e n , das, wie Mary 
Bedford b e r i c h t e t , i n der Ehe der Huxleys e i n r e a l e s V o r b i l d 
Q -r 
h a t t e . E l i n o r s Gefühl, i n d i e s e r Ehe immer mehr zu geben a l s 
zu empfangen ("I'm not i n d e f i n i t e l y e x p l o i t a b l e " , S . 2 7 6 ) , vor 
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allem aber d i e i n d i f f e r e n t e Kühle und Unnahbarkeit P h i l i p s J 
lassen s i e beinahe Trost beim Faschistenführer Webley suchen, 
einem Mann, b e i dem man im Unterschied zu P h i l i p Quarles immer 
weiß, woran man i s t (so E l i n o r , S . 2 7 7 ) » der auch k r a f t v o l l und 
energisch a u f t r i t t ( E l i n o r : "Force is-always a t t r a c t i v e . " , S . 2 9 3 ) 
• Aber im Verhältnis zu diesem Energie- und Willensbündel 
wird eine neue S e i t e der E l i n o r Quarles d e u t l i c h : eine e r z i e -
hungsbedingte I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g und Versachlichung der Sexua-
lität ( v g l . S.328), eine Kopf-Emanzipation, d i e gefühlsmäßig 
mitni c h t e n nachvollzogen wurde ("The s p i r i t was l i b e r t i n e , but 
the f l e s h and' i t s a f f e c t i o n s were chaste", S.335): d i e Geli e b t e 
Webleys zu werden, s t e l l t . t h e o r e t i s c h k e i n Problem dar, i n 
der P r a x i s jedoch erschauert E l i n o r , wenn er s i e körperlich be-
8 4 
rührt (S.335). Aus i r r a t i o n a l e n Schuldgefühlen s i e h t s i e auch 
noch eine metaphysische Verknüpfung zwischen ihrem b e a b s i c h t i g -
ten Ehebruch und der schweren Krankheit i h r e s Kindes ( v g l . S.4l4 
417). E l i n o r s Kühle und S a c h l i c h k e i t - g r e i f b a r i n i h r e r E i n -
s t e l l u n g zu ihrem Kind ( v g l . S.249, 263) - finden verständlicher 
weise weniger Beachtung, wenn man s i e mit den extremeren Eigen-
schaften des P h i l i p Quarles v e r g l e i c h t , zu dem E l i n o r ah^r rea-
l i t e r gar keinen Gegenpol d a r s t e l l t ; i h r e i g e n t l i c h e r Kontra-
punkt i s t i h r Bruder Walter B i d l a k e , der gegen seinen W i l l e n 
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h i n t e r Lucy Tantamount herläuft, während E l i n o r den F a s c h i s t e n -
führer Webley zwar w i l l , aber gefühlsmäßig zurückschreckt. E l i n o r 
i s t gespalten ( v g l . S.280), P h i l i p dagegen monomanisch e i n s e i t i g . 
I h r geplanter Ausbruch f i n d e t schließlich wegen d i e s e r i h r e r 
Widersprüchlichkeit n i c h t s t a t t und w e i l s i e i h r ganzes Denken 
und Handeln schon v i e l zu lange nur i n Beziehung auf P h i l i p v o l l -
zogen hat ("Even when she planned to take a l o v e r , i t was s t i l l 
o f him that she thought. Which was absurd, absurd." S.334), d i e -
sen Bezugspunkt auch n i e außer Augen läßt, was P h i l i p , der A l l -
wissende, schon i n seinem Romanentwurf v o r a u s s i e h t , wenn er über 
seinen Protagonisten s c h r e i b t : 
. . . he'd have a wife and there would be the elements 
of drama i n the r e l a t i o n s between the woman, l i v i n g 
mainly w i t h her emptions and i n t u i t i o n s , and the man 
whose existence i s mainly on the abstracted i n t e l l e c -
t u a l plane. He loves her i n h i s way and she loves him 
i n hers. Which means that he's contended and she's 
d i s s a t i s f i e d ; f o r love i n h i s way e n t a i l s the minimum 
of those warm, c o n f i d i n g human r e l a t i o n s h i p s which 
c o n s t i t u t e the essence of love i n her way. She complains, 
he would l i k e to give more, but f i n d s i t hard to change 
himself. She even threatens to leave him f o r a more 
human l o v e r ; but she i s too much i n love w i t h him to 
put the th r e a t i n t o e f f e c t . (S.3^5/346) 
Dies i s t das B i l d e i n e r qua»i-stabilen Pseudo-Gemeinschaft, 
eines prekären Verhältnisses, das auseinander- und zueinander-
strebende Elemente enthält (wobei l e t z t e r e auf P h i l i p Quarles' 
S e i t e d e u t l i c h parasitärer Natur s i n d ) , s i n n e n t l e e r t i s t 
und nur noch aus Not f o r t b e s t e h t . Huxleys D a r s t e l l u n g des ab-
gekapselten I n t e l l e k t u e l l e n , der d i e H i l f e eines anderen Men-
schen braucht, um Kontakte auch emotionaler Art aufzunehmen, 
diese Skizze e i n e r Beziehung a l s Prothese hat nur wenig mit 
f i k t i o n a l e r Schöpfung ex n i h i l o zu tun, es i s t Aspekt aus Hux-
ley s Biographie. Aus dem Bemühen, das Besondere der F i k t i o n a -
lität hervorzuheben, haben manche L i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l e r e i f -
r i g davor gewarnt, Autor und Protagonisten g l e i c h z u s e t z e n ; eine 
gewiß ber e c h t i g t e Forderung, d i e jedoch b e i einem Autor, der 
eingestandenermaßen "no c o n g e n i t a l n o v e l i s t " war und großzügig 
aus dem eigenen Erleben abschrieb, n i c h t den B l i c k auf wesent-
l i c h e Entsprechungen v e r s t e l l e n s o l l t e - d i e h i e r tatsächlich 
. 8 5 
i n Fülle v o r l i e g e n . J P h i l i p Quarles kann mit Recht und begründ-
bar a l s f i k t i o n a l e P r o j e k t i o n von Huxleys eigenen, konkreten 
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(=nicht erfundenen), als brennend empfundenen Problemen bezeich-
net werden; die f i k t i o n a l e Brechung i s t gering zu veranschlagen. 
Hypertrophie des I n t e l l e k t s , Sich-wohl-fühlen im Reich der Ideen, 
dagegen Unwohlsein im persönlichen Kontakt, im Reich der Dinge, 
der Materialität - diese von Crome Yellow, Antic Hay, Those 
Barren Leaves bekannten thematischen Stränge verknüpfen si c h 
i n P h i l i p Quarles; das i n t e l l e k t u e l l e Unbehagen kulminiert h i e r . 
Nach allem, was bisher entwickelt wurde, kann es kaum noch 
überraschen, daß Huxley als akutestes Problem des S c h r i f t s t e l l e r s 
Quarles die Frage nach seiner Identität herausstreicht. Diese 
zentrale Passage s e i i n v o l l e r Länge z i t i e r t : 
But t h i s question of i d e n t i t y was preci s e l y one of 
P h i l i p ' s chronic problems. It was so easy for him 
to be almost anybody, t h e o r e t i c a l l y and with his 
in t e l l i g e n c e . He had such a power of a s s i m i l a t i o n , 
that he was often i n danger of being unable to 
dist i n g u i s h the assimilator from the assimilated, 
of not knowing among the m u l t i p l i c i t y of his röles 
who was the actor. The amoeba, when i t finds a prey, 
flows round i t , incorporates i t and oozes on. There 
was something amoeboid about P h i l i p Quarles's mind. 
It was l i k e a sea of s p i r i t u & l protoplasm, capable of 
flowing i n a l l d i r e c t i o n s , of engulfing every object 
i n i t s path, of t r i c k l i n g into every crevice, of 
f i l l i n g every mould and, having engulfed, having 
f i l l e d , of flowing on towards other obstacles, other 
receptacles, leaving the f i r s t empty and dry. At 
dif f e r e n t times i n his l i f e and even at the same 
moment he had f i l l e d the most various moulds. He had 
been a cynic and also a mystic, a humanitarian and 
also a contemptuous misanthrope; he had t r i e d to l i v e 
the l i f e of detached and s t o i c a l reason and another 
time he had aspired to the unreasonableness of natural 
and u n c i v i l i z e d existence. The choice of moulds de-
pended at any given moment on the books he was reading, 
the people he was associating with. (S.197/198) 
Die Identität hat sich verflüchtigt; es wird ins Auge gefaßt, 
gerade diese Nicht-Fixierbarkeit mache i h r Wesen aus ( v g l . S.198). 
Dann findet sich aber doch e i n möglicher Kern der Quarles'sehen 
Persönlichkeit, wenn auch einer, der i n si c h i n d i f f e r e n t und 
unbestimmt i s t : 
I f there was any Single way of l i f e he could l a s t i n g l y 
believe i n , i t was that mixture of pyrrhonism and 
stoicism which had Struck him, an enquiring school-
boy among the philosophers, as the height of human 
wisdom and int o whose mould of seept i c a l indifference 
he had poured his unimpassioned adolescence. Against 
the pyrrhonian suspense of judgement and the s t o i c a l 
imperturbability he had often rebelled. But had the 
r e b e l l i o n ever been r e a l l y serious? (S.198) 
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P h i l i p Quarles 1 Selbsteinschätzung stimmt vollkommen mit dem 
U r t e i l s e i n e r Frau überein: "Pyrrhonian i n d i f f e r e n c e " kennzeich-
net i h n ( v g l . S . 8 2 ) , Abstand und Nichtbeständigkeit weisen i h n 
aus: 
. . . he had never deeply and whole-heartedly admired 
anyone. T h e o r e t i c a l l y , yes; but never i n p r a c t i c e , never 
to the point of wanting to make himself a d i s c i p l e , 
a f o l l o w e r . . . . 
. . . whenever there had seemed any r i s k of h i s being 
c a r r i e d away, he had d e l i b e r a t e l y r e s i s t e d , had fought 
or f l e d f o r h i s l i b e r t y . (S . 2 9 0 ) 
Er b l e i b t e i n i n t e l l e k t u e l l e r Schmetterling — 
' T r a v e l l i n g about, being u n f i x e d , being_a s p e c t a t o r -
that was l i k e you.' /S p a n d r e l l speaking/ (S . 4 2 7 ) - , 
im Wortsinne unbeeindruckt: 
k 
. . . l u c k i l y people don't leave much tra c e on me. 
They make an impression e a s i l y , l i k e a ship i n water. 
But the water clo s e s up again. (S . 7 7 ) 
Diese Hyperflexibilität i s t Ausweis höchsten I n t e l l e k t u a l i s m u s ' , 
w e i l Quarles s i c h n i c h t i n andere h i n e i n v e r s e t z t , geschweige 
denn hineinfühlt, sondern auf i n t e l l e k t u e l l e Weise "uncommitted, 
unattached" b l e i b t . Daher i s t es vollkommen f a l s c h , i h n a l s 
homo m u l t i p l e x anzusprechen^ 7, w e i l d i e s e r B e g r i f f nur d i e Ober-
flächlichkeit s e i n e r R o l l e n abdeckt, n i c h t aber das Wesentliche: 
nämlich seine ganz und gar e i n s e i t i g e (daher homo simplex i n 
diesem System) i n t e l l e k t u e l l e Fähigkeit, s i c h f l e x i b e l i n a l l e 
möglichen P o s i t i o n e n hineinzudenken (mehr aber auch n i c h t ) . Die 
von F i e t z zugestandene " e i n s e i t i g e Intellektualität" der Quarles 
88 
F i g u r wird n i c h t etwa dadurch aufgehoben, daß P h i l i p Quarles 
89 
die Erfahrung e i n e r ungesicherten Identität macht , oder da-
nn 
durch, daß er R o l l e n s p i e l t . ^ Vielmehr drückt s i c h gerade s e i -
ne e i n s e i t i g e Intellektualität i n d i e s e r R o l l e n s p i e l e r e i aus, 
d i e j a n i c h t w i r k l i c h e V i e l f a l t i s t , sondern vorgetäuschte, be-
l i e b i g e und immer i n t e l l e k t u e l l g e f i l t e r t e . Das i s t eminent wich 
t i g , denn aus diesem Grund kann Quarles Rampion n i c h t folgen 
(was noch ausgeführt w i r d ) : Rampion l e b t seine V i e l f a l t , 
P h i l i p Quarles denkt s i e immer nur und i s t ganz und gar Kopf-
Mensch. 
Die un-menschliche E i n s e i t i g k e i t des P h i l i p Quarles betont 
Huxley noch, indem er ihm eine K a r i k a t u r , eine "Max Beerbohm-
v e r s i o n " z u g e s e l l t ( S . 3 3 2 ) : Molly d ' E x e r g i l l o d , "a p r o f e s s i o n a l 
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a t h l e t e of the tongue" ( S . 9 0 ) , deren gesamte Konversation aus 
geplanten G e i s t r e i c h e l e i e n besteht, mit erprobten "gambits", 
auf durchschaubare Weise unspontan und selbstbezogen. Sie le b t 
im Universum der Sprache, das w i r k l i c h e r a l s d i e W i r k l i c h k e i t 
s c h e i n t : 
With Mo.lly d ! E x e r g i l l o d e v e r y t h i n g had t o be a r t i c u l a t e , 
formulated, expressed. The whole of experience was, f o r 
her, only the raw m a t e r i a l out of which an a c t i v e mind 
could manufacture words. . . . She loved a sunset 
because she could say of i t : ' I t ' s l i k e a mixture of 
Bengal l i g h t s , Mendelssohn, soot, and s t r a w b e r r i e s and 
cream'; . . . (S . 3 2 9 ) 
Als P h i l i p Quarles s i c h i h r nähert, wird er zurückgewiesen und 
mit Konversation abgespeist: "He wanted k i s s e s , but a l l he got 
was a n a l y t i c a l anecdotes and p h i l o s p h i c epigrams." ( S . 3 3 1 ) . 
I h r Verhalten i s t wie e i n v e r z e r r e n d e r , doch d i e t i e f e r e Wahr-
h e i t zeigender S p i e g e l für P h i l i p Quarles: "You've made me t i r e d 
of myself. S i c k to death" ( S . 3 3 1 ) . "Conscious and c i v i l i z e d , he 
had been defeated by someone even more c i v i l i z e d than h i m s e l f 
. . . . ' I must be p r e t t y awful,' he thought." (S.3 3 2 ) . Das war 
eine p r a k t i s c h e L e k t i o n , die die t h e o r e t i s c h e s e l b s t k r i t i s c h e 
E i n s i c h t verstärkt und P h i l i p Quarles zum e r s t e n Mal dazu b r i n g t , 
mit E l i n o r über i h r e Beziehung sprechen zu w o l l e n ( v g l . S . 3 3 2 ) . 
Die b l o c k t aber nun schon seinen e r s t e n zaghaften Versuch so ab, 
wie e r es b e i i h r immer machte: P h i l i p Quarles i s t i n seinem 
Versuch, neu anzufangen, t r a g i s c h v e r s t r i c k t i n d i e Polgen s e i -
nes früheren Verhaltens - eine Änderung kann gar n i c h t s t a t t -
f i n d e n . 
Die Negation j e g l i c h e r Möglichkeit der Änderung - p r a k t i s c h e 
Emanzipation des I n t e l l e k t u e l l e n nach E i n s i c h t i n seine Fehler 
und Schwächen und deren Genese - wird betont durch das Angebot 
der verschiedenen möglichen Ursachen für P h i l i p Quarles' So-sein. 
E r hält es nämlich durchaus für möglich, daß seine E i n s e i t i g k e i t 
b i o l o g i s c h d e t e r m i n i e r t i s t : 
And even i f I t r y t o break these h a b i t s , shouldn't 
I f i n d that h e r e d i t y was at the bottom of them and 
that I was c o n g e n i t a l l y incapable of l i v i n g wholly 
and harmoniously? (S . 3 2 4 ) 
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Nicht zufällig, z i e h t Huxley diese ErklärungsVariante i n Betracht. 
Schon i n Proper Studies gründete seine Ablehnung der Demokratie 
vor allem auf der Behauptung, d i e genetische U n g l e i c h h e i t der 
Menschen widerlege f a k t i s c h d i e Prämissen der demokratischen 
91 
Ideologie (dazu d i e gute K r i t i k von Schmerl y ). Wenn er auch 
b e r e i t war,die Bedeutung der Erziehung und s o z i a l e n Formung für 
92 
die Entwicklung menschlicher Fähigkeiten anzuerkennen- 7 , so 
laufen doch seine Vorschläge darauf hinaus, "to assi g n t o every 
man and woman the place i n the s o c i a l h i e r archy which he or she 
ZTisj7 best f i t t e d to occupy."^: an der S p i t z e der g e s e l l s c h a f t -
q ü , 
l i e h e n H i e r a r c h i e müßte eine G e i s t e s - A r i s t o k r a t i e stehen^ (spä-
95 
t e r g i b t er diese Idee wieder auf ), das Wahlrecht wäre an 
Q6 den IQ gebunden^ und die Fo r t p f l a n z u n g s e r l a u b n i s an den In h a l t 
der Lohntüte: " . . . i n a s o c i e t y organized on contemporary 
l i n e s there i s a c o r r e l a t i o n between eugenic f i t n e s s and wage-Q7 earning c a p a c i t y . " (Huxley r e f e r i e r t Major Leonard Darwin 
Die niederen Klassen s i n d a l s o für i h n genetisch minderwertig; 
da s i c h i h r e Angehörigen s c h n e l l e r vermehren a l s d i e Betuchteren, 
droht s o z i a l e und b i o l o g i s c h e Degeneration. Die I n t e l l i g e n t e n 
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werden bedroht von der dummen Masse, den "Untermenschen"^ . 
Huxleys g e n e t i s c h begründetes E l i t e d e n k e n - K r i t i k e r s p r a -
QQ 
chen von einem Faschismus für I n t e l l e k t u e l l e " und s i c h e r n i c h t 
zufällig nennt Huxley a l s großen Einfluß auf seine Ideen i n 
Proper Studies einen g e i s t i g e n Vater des i t a l i e n i s c h e n F a s c h i s -
mus, V i l f r e d o Pareto - läßt s i c h zurückverfolgen b i s i n d i e 
frühen 2 0 e r Jahre; e r s t e Ansätze fi n d e n s i c h schon i n der Er-
zählung "Young Archimedes" ( i n L i t t l e Mexican, bes. S.321-4) 
und b e i s p i e l s w e i s e s c h r e i b t Huxley am 14. November 1 9 2 6 : 
The more I see of human beings, the more I am con-
vinced of the s p e c i f i c , almost g e n e r i c , d i f f e r e n c e s 
between them. One species can s c a r c e l y communicate 
with the other. I t i s , perhaps, unfortunate that 
they can breed together. No, on second thoughts, 
i t i s probably a good t h i n g ; otherwise the s p e c u l a t i v e 
species would eat i t s e l f up wi t h contemplation and 
the others would become too st u p i d to compete success-
f u l l y with the animals. 1 0 0 
Aus Huxleys Haltung zum b i o l o g i s c h e n Determinismus - genauer: 
zum Primat der genetischen Determination - wird d r e i e r l e i k l a r : 
1. Mit den Techniken, d i e er i n Brave New World präsentiert, 
k o k e t t i e r t e r z .T.selbst i n Proper Studies ( v g l . S . 2 7 8 : "tiabies 
i n b o t t l e s " ) und auch noch 1931 i n "Notes on L i b e r t y . . . " ( i n 
Music at; N i g h t ) . Thesenartig könnte aus der E v o l u t i o n des Hux-
ley'sehen Denkens zumindest eine Ambivalenz i n s e i n e r E i n s t e l l u n g 
zum menschen- und verhaltensmanipulierenden Zukunftsstaat ver-
mutet werden (später anders: siehe Brave New World R e v i s i t e d ) . 
- Dieser Punkt i s t h i e r aber n i c h t w e i t e r von I n t e r e s s e . 
2 . Huxleys Meinung zum Faschismus i s t b e i l i e b e n i c h t e i n d e u t i g . 
Die Ideologie der " B r i t i s h Freemen", wie s i e von Hugo Bröckle 
und Everard Webley i n Point Counter Point vorgebracht wird ( v g l . 
S.5 4 / 5 5 , 6 1 , 2 7 8 , 2 8 0 , 3 3 8 ) , g l e i c h t über weite Strecken Huxleys 
eigener Argumentation i n Proper S t u d i e s 1 0 1 . 
Quarles' Ablehnung des Faschistenspektakels i n Point Counter Point 
beruht auf s e i n e r Weigerung, s i c h emotional mitreißen zu l a s s e n , 
r 
des weiteren auf s e i n e r E i g e n a r t , d i e s p r a c h l i c h e n T r i c k s der 
Demagogen s o f o r t zu a n a l y s i e r e n ( v g l . S . 3 4 4 ) - aber eine i n h a l t -
l i c h e Auseinandersetzung mit oder gar eine D i s t a n z i e r u n g von 
den f a s c h i s t i s c h e n P o s i t i o n e n f i n d e t kaum s t a t t und i s t auch 
nach der Anlage des p o l i t i s c h e n Charakters P h i l i p Quarles gar 
ni c h t zu erwarten ( v g l . S.7 5 - 7 7 ) . Huxleys Biologismus und seine 
daraus a b g e l e i t e t e Befürwortung e i n e r s o z i a l e n H i e r a r c h i e f i n -
den s i c h a l s o auch i n Point Counter P o i n t . Was i n g e s e l l s c h a f t -
l i c h e r H i n s i c h t zum Faschismus t e n d i e r t , bedeutet für das I n d i -
viduum 
3 . Aufgabe der Möglichkeit der Autonomie und Emanzipation. 
Indem P h i l i p Quarles annimmt, seine Eigenart s e i möglicherwei-
se das notwendige Ergebnis s e i n e r Gene, a k z e p t i e r t e r seine Mi-
sere a l s b i o l o g i s c h e s Verhängnis. Das S c h i c k s a l t r i t t auf i n 
Gestalt eines DNS-Moleküls. Der Mensch s e l b s t i s t ganz Opfer 
( h i e r s e i auf C h e l i f e r i n Those Barren Leaves zurückverwiesen), 
kann seinem S c h i c k s a l n i c h t entkommen, n i c h t s ändern, i s t zwangs-
läufig p a s s i v , w e i l j a jeder Versuch, s i c h zum Subjekt zu machen, 
von vorneherein absurd i s t und nur i n e i n e r vorherbestimmten 
t r a g i s c h e n Niederlage enden kann: 
S i t t i n g on. a c h a i r i n the Park, he ZTPhilip Quarles, - 7 
considered h i s shortcomings. He had considered them 
before, o f t e n . But he had never done anything about 
them. He knew i n advance that he wouldn't do anything 
about them t h i s time. (S . 3 3 2 ) 
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Der dynamische. Prozeß des unbefriedigenden Lebens e r s t a r r t zum 
Zustand, der i n s e i n e r Unveränderlichkeit auch noch natürlich 
s c h e i n t , da u n - h i s t o r i s c h und u n - g e s e l l s c h a f t l i c h . So wie i n 
Those Barren Leaves der Dualismus von F l e i s c h und Geist m y s t i -
feistisch o n t o l o g i s i e r t wurde (Calamy), s u g g e r i e r t Huxley i n 
Point Counter Poi n t auch eine E n t - Z e i t l i c h u n g des Problems von 
"passion and reason" durch b i o l o g i s c h e Festschreibung. Die 
" s p l i t p e r s o n a l i t y " des Menschen des 2 0 . Jahrhunderts wird a l s 
launiger Z u f a l l s w u r f der "Natur" verstanden , vor dem der k r i -
t i s c h e Geist nur fragend stehen kann. Das Motto von Point Counter 
Point - Z e i l e n von Fulke G r e v i l l e , d i e Huxley mehrfach i n s e i -
102 
nem Werk verwendet: Webster zählt 5 Mal - kann mit Recht 103 - *• a l s "theme-song of a l l h i s novels" J bezeichnet werden, inso^-
f e r n a l s es j a immer wieder d i e Dichotomien oder exzessiven 
E i n s e i t i g k e i t e n des modernen I n t e l l e k t u e l l e n s i n d (nie aber 1 e t -
wa b a l a n c i e r t e G l e i c h g e w i c h t i g k e i t ) , d i e Huxley t h e m a t i s i e r t . 
Nur: Z e r r i s s e n h e i t bzw. daraus a b g e l e i t e t e s bedrohliches Uber-
gewicht des einen T e i l s werden h i e r zum e r s t e n Mal a l s wissen-
s c h a f t l i c h nachgewiesene, biologisch-begründbare c o n d i t i o n humaine 
v o r g e s t e l l t (mystisch war das i n Those Barren Leaves versuch^, 
worden). Fulke G r e v i l l e s Z e i l e n sprechen von der e x i s t e n t i e l l -
widersprüchlichen Lage des Menschen: 
Oh, wearisome c o n d i t i o n of humanity, 
Born under one law, t o another bound, 
V a i n l y begot and yet forbidden v a n i t y , 
Created s i c k , commanded t o be sound 
What meaneth nature by these d i v e r s e laws, 
Passion and reason, s e i f - d i v i s i o n * s cause? 
Huxley demonstriert die unentrinnbare Gesetzmäßigkeit des Wider-
sprüchlichseins und der aus der' Widersprüchlichkeit 
resultierenden E i n s e i t i g k e i t indem er die Personen am Ende 
von Point Counter Point unverändert läßt, auch P h i l i p Quarles, 
der s e l b s t nach dem Tode seines Sohnes n i c h t anders wird ( v g l . 
S.427). Leidenschaft und Gefühle e i n e r s e i t s und Vernunft, R a t i o 
a n d e r e r s e i t s b i l d e n b e i Huxley einen ewigen Antagonismus; die 
Disharmonie f i n d e t s i c h n i c h t primär i n der G e s e l l s c h a f t , d i e 
durch T e i l u n g und S p e z i a l i s i e r u n g d i e g a n z h e i t l i e h e E x i s t e n z 
der Individuen unmöglich macht, sondern b e i Huxley i s t es d i e 
i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n Individuen r e p r o d u z i e r t e T e i l u n g , d i e 
i n t e r e s s i e r t und d i e dann kurzschlußartig auf eine n i c h t h i n t e r -
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fragbare "Natur" zurückgeführt wird ("What meaneth nature ...?") 
Huxleys Wunsch, s e i n Buch Diverse Laws s t a t t Point Counter 
Point zu nennen, wird verständlich: Gegensätzlichkeit wird von 
beiden Formeln ausgedrückt, Unvereinbarkeit und ehernes Gesetz, 
das s c h i c k s a l h a f t unabwendbar i s t , aber nur von der e r s t e r e n . 
Daß d i e s e r Ausdruck für R e s i g n a t i o n , für Sich-fügen steht, wird 
aus Huxleys tiefgründiger Erzählung "The Bookshop" (1920, i n 
Limbo) k l a r , d i e schon mehrmals erwähnt wurde. Dort s c h r e i b t er 
am Schluß, auch auf Fulke G r e v i l l e Bezug nehmend (ohne ihn zu 
nennen): 
I o f t e n t h i n k i t would be best not to attempt the 
S o l u t i o n o f the problem of l i f e . L i v i n g i s hard enough 
without c o m p l i c a t i n g the process by t h i n k i n g about i t . 
The wisest t h i n g , perhaps, i s t o take f o r granted the 
"wearisome c o n d i t i o n of humanity, born under one law, 
to another bound", and t o leave the matter at t h a t , 
without an attempt to r e c o n c i l e the incompatibles. Oh, 
the absurd d i f f i c u l t y of i t a l l ! 1 0 2 * 
Huxley ging es mit diesem Motto n i c h t um nüchterne Bestandsauf-
nahme. In den frühen zwanziger Jahren schreibt e r : 
Some day I shaU compile an Oxford Book of Depressing 
Verse, which s h a l l contain nothing but the most 
magnificent expressions of melancholy and despair. 
. . . A duly adequate amount of space, f o r example, 
w i l l be a l l o t t e d t o that a l l but great poet, Fulke 
G r e v i l l e , Lord Brooke.l°5 
- und dann z i t i e r t er a l s B e i s p i e l für "melancholy and despair" 
d i e Z e i l e n , d i e er fünf Jahre später zum Motto von Point Counter 
Point erhebt. 
Genetische Fügung wird aber n i c h t a l s e i n z i g e Erklärungsmöglich-
k e i t für P h i l i p Quarles' Kühle, I n d i f f e r e n z und seinen I n t e l l e k -
tualismus genannt. E l i n o r s p r i c h t an einer S t e l l e von "nature 
and second nature" (S.82), d i e diesen seinen s p e z i e l l e n Zustand 
für i h n zur normalen Existenzform gemacht hätten. "Second nature" 
bedeutet h i e r d i e Einübung so l c h e r Verhaltensweisen b is zu Ge-
wohnheit, b i s zur K o n s t i t u t i o n e i n e r festen Charakterstruktur: 
'But i s n ' t the i n d i f f e r e n c e n a t u r a l to him?' E l i n o r 
objected. 
• P a r t l y . But i n part i t ' s a h a b i t . I f he could 
break the h a b i t , he'd be so much happier. And 
I t h i n k he knows i t , but can't break i t himself. 
I f i t could be broken f o r him . . . .'Ölrs. 
Quarles speaking^Z. (S.233) 
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P h i l i p Quarles 1 Verhalten, s p e z i e l l seine Zurückgezogenheit von 
anderen Menschen (wenn er n i c h t i n t e l l e k t u e l l mit ihnen ver-
kehren kann: " I n t e l l e c t u a l contacts - those are the only ones 
he admits.", S . 2 3 2 ) , seine abgekapselte E x i s t e n z wird zurück-
geführt auf e i n E r e i g n i s , das e b e n f a l l s - wie das b i o l o g i s c h e 
Verhängnis - nur a l s s c h i c k s a l h a f t bezeichnet werden kann: da 
er a l s k l e i n e r Junge von einem Wagen überrollt wurde, h i n k t er 
seitdem, hat e i n lahmes Bein: 
D i s c u s s i n g him £TPhilip^7 with E l i n o r , ' P h i l i p 
was the l a s t person,' h i s mother had once s a i d , 
'the very l a s t person such an accident ought to 
have happened t o . He was born f a r away, i f you 
know what I mean. I t was always too easy f o r him 
to dispense with people. He was too fond of 
s h u t t i n g himself up i n s i d e h i s own p r i v a t e s i l e n c e . 
But he might have learned to come out more, i f that 
h o r r i b l e accident hadn't happened. I t r a i s e d an a r t i -
f i c i a l b a r r i e r between him and the r e s t of the world. 
I t meant no games, to begin w i t h ; and no games meant 
fewer contacts with other boys, more s o l i t u d e , more 
l e i s u r e f o r books. And then (poor P h i l ! ) i t meant 
fr e s h causes f o r shyness. A sense of i n f e r i o r i t y . 
C h i l d r e n can be so h o r r i b l y r u t h l e s s ; they used t o 
laugh at him sometimes at schoo l . And l a t e r , when 
g i r l s began to matter, how I w i s h h e ' d been able t o 
go to dances and tennis p a r t i e s ! But he couldn't 
waltz or play. And of course he didn't want to go 
as an onlooker and an Outsider. His poor smashed l e g 
began by keeping him at a p h y s i c a l distance from 
g i r l s of h i s own age. And i t kept him at a psycho-
l o g i c a l d i s t a n c e , too. (S.2 3 1 / 2 3 2 ) 
Diese t r a g i s c h e Verknüpfung von Anlage und E r l e b n i s führt al s o 
s t r i n g e n t zu seiner E i n s i e d l e r k r e b s e x i s t e n z . Eine Kursänderung, 
etwa durch den K r i e g , kann n i c h t e r f o l g e n , da er selbstverständ-
l i c h ausgemustert wird - eine Tatsache, d i e von s e i n e r Mutter 
i n Bezug auf seine Persönlichkeitsentwicklung bedauert wird ( v g l . 
S . 2 3 3 ) . 
Diese Welt der Verhängnisse erfährt nun i n Point Counter Point 
den Versuch einer ideologischen Sinngebung durch Spandrells 
V i k t i m o l o g i e . Spandrell meint "Everything that happens i s 
i n t r i n s i c a l l y l i k e the man i t happens t o . " ( S . 2 8 4 ) , im F a l l e 
P h i l i p Quarles' also: '"Your accident guaranteed you a quiet 
detached l i f e . In other words, the event was l i k e you.'" ( S . 2 8 8 ) . 
Es z e i g t s i c h , daß die Berücksichtigung von E r l e b n i s s s e n und 
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Umweltbedingungen a l s charakterbildenden Paktoren m i t n i c h t e n 
e i n dynamisches Element i n die Erklärung einführt, im G e g e n t e i l : 
i n obskurer N e b e l h a f t i g k e i t s i e h t s i c h der Mensch nun auch noch 
(diesmal n i c h t b i o l o g i s c h e n ) unerklärlichen Lebensgesetzen un-
terworfen, von a l l e n S e i t e n s i e h t er s i c h Mächten ausgesetzt, 
d i e e r n i c h t ergründen kann, geschweige denn k o n t r o l l i e r e n . In 
d i e s e r M a c h t l o s i g k e i t noch einen Plan zu sehen, versucht Spand-
r e l l mit s e i n e r V i k t i m o l o g i e . Es geht n i c h t mehr um d i e Frage, 
was e i n Mensch t u t , sondern darum, was ihm widerfährt. N i c h t : 
d i e R e l a t i o n von Aktivem zu Passivem, sondern: wie i s t das Ver-
hältnis vom S c h i c k s a l s s c h l a g zum Opfer - denn Opfer i s t der 
Mensch h i e r a l l e m a l . Erbe und Umwelt geben d i e Fixpunkte v o r, 
der Mensch kann nur noch gehorchen - was Huxley, der H a l b b l i n d e , 
auch für s i c h g e l t e n läßt: "About detachment - I f i n d i t r a t h e r 
d i s a s t r o u s and would l i k e t o have more of the q u a l i t i e s you 
deplore. But.heredity and circumstances d i c t a t e and one must 
obey." 1 0^ Aus der körperlichen Unzulänglichkeit e r s t e h t der 
Kopf-Mensch: 
' I t ' s as though he only f e i t safe among i d e a s , ' 
E l i n o r had s a i d . 
'Because he can hold h i s own t h e r e ; because he can 
be c e r t a i n of s u p e r i o r i t y . He's got i n t o the ha b i t 
of f e e l i n g a f r a i d and s u s p i c i o u s outside the i n t e l l e c -
t u a l world.' £"Mrs. Quarles speaking^ 7(S . 2 3 2 ) 
- e i n Mechanismus, den Huxley noch d e u t l i c h e r an der G e s t a l t 
des Krüppels im R o l l s t u h l , Lord Gattenden, a u f z e i g t : 
When he wasn't read i n g , he was t h i n k i n g about 
what he had read; the world of appearances, as he 
l i k e d , p l a t o n i c a l l y , to c a l l the v i s i b l e and 
t a n g i b l e r e a l i t y , d i d not i n t e r e s t him. This l a c k 
of i n t e r e s t was h i s revenge on the universe f o r 
having made him a c r i p p l e . ( S . 2 5 3 ) 
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Der hinkende Quarles i s t s t i g m a t i s i e r t , im doppelten Sinne 
aus-gezeichnet a l s besonderer, merkwürdiger Mensch, wie so v i e l e 
l i t e r a r i s c h e Protagonisten (z.B.Flory i n Orwells Burmese Däys 
oder Saul Bellows Helden, d i e f a s t a l l e körperlich deformiert 1 n ft _ s i n d , Hesses hinkender Kuhn ^ G e r t r u d I L oder der klumpfüßige 
P h i l i p Carey i n W.S. Maughams Of Human Bondage. Eine Untersuchung 
des B i l d e s des körperlich behinderten I n t e l l e k t u e l l e n oder 
Künstlers könnte durchaus r e i z v o l l s e i n , und v i e l l e i c h t Baude-
l a i r e s " A l b a t r o s s " a l s Motto tragen.) 
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Nachhdem Huxley. mit Genetik und S c h i c k s a l s p h i l o s o p h i e zwei 
gleiichermaßen r e s t r i n g i e r e n d e , das Individuum zum bloßen S p i e l -
b a l l l machende Erklärungsvarianten angeboten hat, nun zum d r i t -
ten i Anlauf: der Rückführung auf g e s e l l s c h a f t l i c h e Rahmenbedin-
gunggen. Dieser Ansatz wird i n i d e a l i s t i s c h e r Weise im wesent-
l i c h h e n von Mark Rampion vorgebracht ( v g l . S . 2 7 2 f f . d i e s e r A r b e i t ) . 
P h i l l i p Quarles kommt über die Frage, wohin denn e i g e n t l i c h s e i n 
I n t e e l l e k t u a l i s m u s führt ("The course o f every i n t e l l e c t u a l , i f 
he ppursues h i s journey long and u n f l i n c h i n g l y enough, ends i n 
the : obvious, from which the n o n - i n t e l l e c t u a l s have never s t i r r e d . " 
S.3322) zurück auf d i e G e s e l l s c h a f t ; da er aa s i c h s e l b s t erfährt, 
daß '1 s e i n I n t e l l e k t u a l i s m u s i h n i n seinem Schöpfertum behindert, 
alsoo d y s f u n k t i o n a l i s t , erkennt e r bald - unter Rampions Einfluß -
die 4 wichtige R o l l e , d i e d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e A r b e i t s t e i l u n g " 
und 1 S p e z i a l i s i e r u n g s p i e l t : 
The whole of modern c i v i l i z a t i o n i s based on the idea 
that the s p e c i a l i z e d f u n c t i o n which gives a man h i s 
place i n s o c i e t y i s more important than the whole man, 
or r a t h e r i_s the whole man, a l l the r e s t being i r r e -
levant or even (since the p h y s i c a l , i n t u i t i v e , i n s t i n c -
t i v e , and emotional part of man doesn't c o n t r i b u t e 
appreciably t o making money or g e t t i n g on i n an 
i n d u s t r i a ^ i z e d world) p o s i t i v e l y harmful and d e t e s t a b l e . 
(S . 3 2 3 ) 
Die ; eigene Misere führt Quarles a l s o zu e i n e r K u l t u r k r i t i k , zur 
K r i t t i k der k a p i t a l i s t i s c h e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t , d i e solche 
verfformten, e i n s e i t i g e n , unausgeglichenen Menschen h e r v o r b r i n g t . 
Es i i s t aufschlußreich, daß Quarles s i c h zurückbegibt i n der 
h i s t t o r i s c h e n Dimension und zurück i n den g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
Formmationen, um umfassende P h i l o s o p h i e (Protagoras und Pyrrho, 
vgl... S . 3 2 2 ) oder g a n z h e i t l i c h lebende Menschen zu f i n d e n : Reste 
d i e s s e r a u s b a l a n c i e r t e n , nicht-widersprüchlichen Exi s t e n z f o r m 
vermmutet er ausgerechnet i n den T e i l e n Europas, i n denen s i c h 
die? k a p i t a l i s t i s c h e W i r t s c h a f t s w e i s e e r s t spät e t a b l i e r t e , wo 
die ; f o r c i e r t e A r b e i t s t e i l u n g und S p e z i a l i s i e r u n g und d i e krassen 
Formmen der Entfremdung s i c h a l s o noch n i c h t ausgeprägt haben. 
P h i l l i p Quarles meint: 
The n o n - i n t e l l e c t u a l s I'm t h i n k i n g of are very d i f f e r e n t 
beings. One might s t i l l f i n d a few of them i n I t a l y 
(though Fascism has probably türned them a l l i n t o bad 
i m i t a t i o n s of Americans and Prussians by t h i s t i m e ) ; 
a few perhaps i n Spain, i n Greece, i n Provence. Not 
elsewhere i n modern Europe. There were probably q u i t e 
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a l o t of them thr e e thousand years ago. But the 
combined e f f o r t s of P l a t o and A r i s t o t l e , J e s u s , 
Newton, and b i g business „have turned t h e i r descend-
ants i n t o the modern bourgeoisie and P r o l e t a r i a t . 
(S . 3 2 3 ) 
Bemerkenswert i s t h i e r zunächst d i e i d e a l i s t i s c h e Erklärung 
( P l a t o , . A r i s t o t l e usw.), auf d i e noch im Zusammenhang mit Rampion 
eingegangen w i r d , und dann>daß s e i n S c h i c k s a l nun n i c h t mehr 
i n d i v i d u e l l (Gene und U n f a l l ) , sondern g e s e l l s c h a f t l i c h - k o l l e k t i v 
gesehen w i r d , a l s o a l s umfassendes Kulturmerkmal der k a p i t a l i -
s t i s c h e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t . Es wi r d zum h i s t o r i s c h e n Problem 
und dadurch a u f g r e i f b a r . 
Aber Rampions Aufforderung (entsprechend s e i n e r i d e a l i s t i s c h e n 
P h i l o s o p h i e ) , eine Änderung über den W i l l e n vorzunehmen, kommt 
für P h i l i p Quarles dem Rat g l e i c h , s i c h am eigenen Schopf aus 
dem Sumpf zu ziehen. Er erkennt k l a r das Paradox, daß er a l s 
e i n s e i t i g e r S p e z i a l i s t die-Rimpion' sehe Botschaft nur so auf-
nimmt, wie es sei n e r Eigenart e n t s p r i c h t - theoretisch,' i n t e l -
l e k t u e l l -, und daß eine Änderung von d i e s e r P o s i t i o n aus genau 
das f o r d e r t , was er n i c h t kann: p r a k t i s c h e n Abbau s e i n e r I n t e l -
lektualität durch den I n t e l l e k t . Er s c h r e i b t : "The C h i e f d i f f e r -
ence between us ZTRampion and P h i l i p QuarlesJU> a l a s , i s that 
h i s opinions are l i v e d and mine, i n the main, only thought." 
( S . 3 2 2 ) . Gerade d i e Art s e i n e r Misere macht es P h i l i p Quarles 
unmöglich, Rampions A l t e r n a t i v e zu p r a k t i z i e r e n . Wie die Auf-
forderung, doch spontan zu s e i n (Denis Stone i n Crome Yel l o w ) , 
i n s i c h widersprüchlich i s t , so auch d i e an den I n t e l l e k t u e l l e n , 
manche s e i n e r E i n s i c h t e n fahren zu l a s s e n , a l s o s i c h e r e s Gelände 
aufzugeben, um e i n e r Lebensweise w i l l e n , d i e für i h n wiederum 
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nur a b s t r a k t , n i c h t gelebt s e i n kann. * Aus P h i l i p Quarles' 
Notizbuch: 
Like him, I m i s t r u s t i n t e l l e c t u a l i s m , but i n t e l l e c t u a l l y . 
I d i s b e l i e v e i n the adequaey of any s c i e n t i f i c or 
p h i l o s o p h i c a l theory, and ab s t r a c t moral p r i n c i p l e , 
but on s c i e n t i f i c , p h i l o s o p h i c a l , and abs t r a c t - m o r a l 
grounds. The problem f o r me i s to transform a detached 
i n t e l l e c t u a l s e e p t i c i s m i n t o a way of harmonious a l l -
round l i v i n g . (S . 3 2 2 ) 
Dieses Zentralproblem, das nur i n anderen Worten wieder das 
Identita'tsproblem b e i n h a l t e t , b l e i b t ungelöst, w e i l d ie p r a k t i -
sche Veränderung einmal Zie l., aber z u g l e i c h auch Vorbedingung, 
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e r s t e r S c h r i t t s e i n s o l l . Vor e i n solches Paradox g e s t e l l t , 
.zieht es der k r i t i s c h e Geist v o r , i n der unbequemen, doch ver-
trauten Haltung zu verharren, die j a eine gewisse innere Stim-
migkeit und Stabilität b e s i t z t (daher P h i l i p Quarles 1 Ambivalenz): 
d i e Schale, der Panzer l i e f e r t wenigstens noch S i c h e r h e i t . Wenn 
s i c h e i n Weg aus der Misere auch n i c h t ausdenken läßt, so sug-
g e r i e r t Point Counter P o i n t , so i s t doch d i e Aktivität des 
Schreibens eine l e t z t e Behauptung des S c h r i f t s t e l l e r s , d i e e i n -
zige p r a k t i s c h e Selbstbehauptung, zu der er fähig i s t ( v g l . 
auch S.284 d i e s e r A r b e i t ) . 
3 . Walter B i d l a k e . 
Mit der Gest a l t des L i t e r a t u r k r i t i k e r s Walter Bidlake g r e i f t 
Huxley wieder das von C h e l i f e r her bekannte Thema der v e r g e i -
s t i g t e n Sexualität auf. In Walter Bidl a k e s V o r s t e l l u n g war L i e -
be - dem Shelley'sehen I d e a l b i l d entsprechend - i n e r s t e r L i n i e 
Seelenverwandtschaft, also unkörperlich ("Epipsychidion", S . 1 3 ) , 
und t r o t z der Warnungen seines Schwagers P h i l i p Quarles ( " i t ' s 
an a b s t r a c t i o n that resembles nothing i n the r e a l world", S . 1 3 ) 
nahm er das V e r g e i s t i g t e , Uberhöhte, L i t e r a r i s c h e für wirk-
l i c h : 
. . . love was t a l k , love was s p i r i t u a l communion 
and companionship. That was r e a l love. The sexual 
business was only an i r r e l e v a n c y , unavoidable, 
because u n f o r t u n a t e l y human beings had bodies, 
but to be kept as f a r as p o s s i b l e i n the back-
ground. (S.14) 
Er erschauerte vor s e i n e r Sexualität und Körperlichkeit ("he 
accused himself of s w i n i s h s e n s u a l i t y " , S . 1 5 ) und war so ganz -
durchaus bewußt und b e a b s i c h t i g t ( v g l . S . 1 5 ) - das Gegenteil 
seines Vaters John B i d l a k e , des s a t y r h a f t e n S e n s u a l i s t e n und 
Lebenskünstlers,der wie s e i n Vorläufer Cardan i n Those Barren 
Leaves schließlich mit dem t r a u r i g e n Faktum des körperlichen 
V e r f a l l s , des Todes, k o n f r o n t i e r t w i r d . 
Walters L i t e r a r i s i e r u n g der Liebe lä3t ihn die passende P a r t -
n e r i n finden: M a r j o r i e C a r l i n g - kühl, b l u t l e e r , v e r g e i s t i g t , 
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k u l t i v i e r t , mit einem Ekel vor den "animal's l u s t s " der Männer 
( v g l . S.14/15, 71). Damit i s t s i e kein E i n z e l f a l l i n Point Counter 
Point, auch Molly d ' E x e r g i l l o d , E l i n o r Quarles und Mrs. Bidlake 
11 
sind auf ih r e Weise durch Vergeistigung "asensuell oder asexuell" 
Walter bewundert Marjorie wegen i h r e r Reinheit - "the product 
of a natural coldness" (S.14) - und s i e akzeptiert ihn i h r e r s e i t s , 
gerade w e i l er " e i g e n t l i c h " gar kein " r i c h t i g e r " Mann i s t ( v g l . 
S.18), s p i e l t s i c h doch seine Liebe zu i h r vorwiegend i n seinen 
Briefen ab: 
The arrangements suited Marjorie p e r f e c t l y . She 
would have l i k e d to go on i n d e f i n i t e l y making 
cultured and ve r b a l l y burning love by post. She 
l i k e d the idea of love; what she did not l i k e 
was l o v e r s , except at a distance and i n imagination. 
A correspondence course of passion was, f o r her, 
the perfeet and i d e a l r e l a t i o n s h i p with a man. 
(S.7D 
Die von Mark Rampion i n Point Counter Point scharf a t t a c k i e r t e 
Vergeistigung der Liebe bei g l e i c h z e i t i g e r Verleugnung der kör-
perlichen Sexualität ( v g l . S.124) z e i t i g t auch i n diesem Roman 
das schon i n Those Barren Leaves d a r g e s t e l l t e Ergebnis: auf 
die I d e a l i s i e r u n g f o l g t die Verwerfung ("He'd taken the poets 
too l i t e r a l l y and was r e a c t i n g " , S.l4) oder aber die subjektive 
Erfahrung eines andauernden, unüberbrückbaren Gegensatzes zwi-
schen "Geist und F l e i s c h " , was heißt, daß Sexualität nicht a l s 
i n t e g r i e r t e r Bestandteil der Persönlichkeit erfahren wird. 
Bowering beschreibt diesen Mechanismus: 
The repression of sensuality has created an inner 
c o n f l i c t between passion and reason, and fostered 
an environment where the extremes of c h a s t i t y and 
promiscuity e x i s t side by s i d e . 1 1 1 
In jedem F a l l i s t aber die Sexualität nicht mehr s i n n s t i f t e n d e . 
wohltuende Aktivität: 
. . . ph y s i c a l love among the characters of 
Point Counter Point has ceased to be anything but 
a source of f r u s t r a t i o n and d i s c o r d . 1 1 2 
The l o v e - a f f a i r s . . . are ul t i m a t e l y a l i k e i n that 
they reduce or defeat rather than enlarge the 
P e r s o n a l i t i e s of the p a r t n e r s . 1 1 3 
Im Unterschied zu Those Barren Leaves s t e l l t Huxley aber i n 
Point Counter Point diese Verkümmerung der Vitalität, diese 
Verneinung der Körperlichkeit bis zur Physiophobie a l s bekla-
genswerte Entwicklung dar: es handelt s i c h seiner Meinung nach 
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n i c h t mehr um d i e notwendige Vorbedingung zur mystischen Durch-
dringung e i n e r transzendentalen Wahrheit (Calamy), im Gegenteil 
h i n t e r d i e s e r p a r t i e l l e n Verneinung s i e h t Huxley nun den Todes-
wunsch des p e r v e r t i e r t e n Kulturgeschöpfs Mensch ( v g l . S. 155 
d i e s e r A r b e i t ) : Walters Wunsch, ganz so wie M a r j o r i e zu s e i n , 
noch unkörperlicher, wird von Huxley kommentiert: " I t was the 
equ i v a l e n t , but he d i d not r e a l i z e i t , of wishing himself h a l f 
dead." (S . 1 5 ) - Immer wieder muß s i c h Walter B i d l a k e mit seinem 
Geist/Pleisch-Antagonismus herumschlagen und immer wieder gera-
ten ihm Tun und Absicht i n Gegensatz (schon i n der Eingangssze-
ne, S . 7 f f . ) . Ganz d e u t l i c h i s t das i n seinem Verhältnis zur 
,femme f a t a l e Lucy Tantamount: 
. . . what he wanted was Lucy Tantamount. And he 
wanted her against reason, against a l l h i s i d e a l s 
and p r i n c i p l e s , madly, against h i s own wishes, 
even against h i s own f e e l i n g s - for.he didn't l i k e 
Lucy; he r e a l l y hated her. ( S . l l ) 
So s e t z t er s i c h wegen i h r dem ungesunden Nachtleben aus 
( v g l . S . 1 5 3 ) , b r i c h t gegen seine E i n s i c h t Abmachungen und Ver-
sprechungen, und b i e t e t a l s Opfer s e i n e r eigenen, inneren Wider 
sprüchlichkeit ("Credo q u i a absurdum . . .", S . 6 0 ) auch äußer-
l i c h immer das B i l d eines p a s s i v e n, leidenden, ergebenen Men-
schen, " l i k e a whipped dog" ( S . 9 6 ) , " l i k e a r a b b i t i n f r o n t of 
a weasel" ( S . 1 3 7 ) , der noch von ihrem Parfüm - Symbol i h r e r 
Macht über i h n und z u g l e i c h s e i n e r "insane d e s i r e s " (vgl.S.142) 
g e i s t i g überwältigt w i r d . 
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Walter B i d l a k e - "the morbidly incapable young man" - ver-
s t r i c k t s i c h i n seine I l l u s i o n e n ; ausgerechnet b e i der promis-
k u i t i v e n Lucy w i l l er nun wahre Liebe gefunden haben ("He d i d 
his best to deceive h i m s e l f " , S.204), i h r e P r o t e s t e ("No, I'm 
not l i k e t h a t , not l i k e t h a t . " S.204) v e r h a l l e n f o l g e n l o s . Da 
er s i c h doch wider seine E i n s i c h t zu d i e s e r Frau hingezogen 
fühlt, und dieses Gefühl e r s t nachträglich begründen w i l l , i s t 
er selbstverständlich am wahren Wesen der Lucy Tantamount gar 
n i c h t i n t e r e s s i e r t . 
So wie ihm M a r j o r i e s Verhalten ihm gegenüber nach s e i n e r Des-
i l l u s i o n i e r u n g unvernünftig vorkommt ("Why can't she be reason-
able?", S . 1 3 ) , so i s t er s e l b s t im Verhältnis zu Lucy n i c h t 
weniger unvernünftig - sowohl aus deren S i c h t a l s auch nach e i -
gener Erkenntnis ( v g l . S . l l ) . So wie Ma r j o r i e mit i h r e r Frage 
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"Do you love me, Walter?" (S.9) - auch gegen i h r e E i n s i c h t -
i h n zu a r t i k u l i e r t e r Zuneigung oder Ablehnung zu zwingen ver-
sucht, so kann auch er diesem perversen Mechanismus n i c h t ent-
gehen: "'Do you love me?' he asked her ZTL u c y U one n i g h t . He 
knew she d i d n ' t . But p e r v e r s e l y he wanted t o have h i s knowledge 
confirmed, made e x p l i c i t . " (S.204). Er i s t eben nur würdeloser 
S p i e l b a l l s e i n e r aufgestauten Gefühle, e i n prädestiniertes Opfer 
( i n Spandrells V i k t i m o l o g i e : '"He's the r e a l type of murderee.'" 
S.155) für d i e prädestinierte He r r s c h e r i n Lucy ("There was 
nothing of the v i c t i m about Lucy; . . . 'I'm l i k e you', he 
added £"Spandrell to LucyJ7. 'I need v i c t i m s . '" S.156). Diese 
c h a r a k t e r i s t i s c h e Schwäche des Walter B i d l a k e z e i g t s i c h auch 
i n a l l e n seinen anderen Beziehungen, ob er nun d i e dringend be-
nötigte Gehaltserhöhung gegenüber seinem Chef Burlap n i c h t 
durchsetzen kann, j a sogar gegen seine eigenen Interessen redet 
( v g l . S.165/166), oder ob er M a r j o r i e gegenüber n i c h t o f f e n , 
frank und f r e i d i e Wahrheit sagen kann ( v g l . S.10/11). 
In a u f f a l l e n d e r Ähnlichkeit zu der Beschreibung des Gumbril 
J u n i o r i n A n t i c Hay heißt es i n Point Counter Point zu Walter 
B i d l a k e : 
He was too s e n s i t i v e l y quick to see the other 
person's point of View. In h i s anxiety to be j u s t 
t o others he was o f t e n prepared to be unjust to 
hi m s e l f . He was always ready t o s a c r i f i c e h i s own 
r i g h t s r a t h e r than run any r i s k of i n f r i n g i n g the 
r i g h t s of others. (S.72) 
Ma r j o r i e s t e l l t b e i ihm squeamish and f a s t i d i o u s s h r i n k i n g 
from every c o n f l i c t , even every disagreeable contact" f e s t (S.72), 
denn gerade im Umgang mit anderen Menschen hat er seinen großen 
Schwachpunkt. Er kann s i c h n i c h t mit jedem u n t e r h a l t e n ( v g l . S.15) 
und fürchtet s i c h vor allem vor Begegnungen mit den niederen 
Schichten ( v g l . S.17), obwohl seine p o l i t i s c h e n Ansichten de-
f i n i t i v " f o r t s c h r i t t l i c h " s i n d ( v g l . S.18/19) - e i n w e i t e r e r 
F a l l des Auseinanderklaffens von E i n s i c h t und Gefühl: "he 
wished that he could p e r s o n a l l y l i k e . t h e oppressed and p e r s o n a l l y 
hate the r i e h oppressors." (S.19). 
Nur i n seinem M e t i e r , am S c h r e i b t i s c h zwischen Büchern und Re-
zensionen, wandelt s i c h der schwache Walter B i d l a k e : "On paper 
Walter was a l l he f a i l e d to be i n l i f e . His reviews were epigramma] 
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t i c a l l y r u t h l e s s . " (S.167). Ganz so, a l s ob seine Vitalität 
und Stärke auf diese i n t e l l e k t u e l l e Welt k o n z e n t r i e r t s e i , ab-
gezogen von der täglichen W i r k l i c h k e i t der persönlichen Kontak-
t e , der d i r e k t e n Kommunikation, der p r a k t i s c h e n Probleme. 
Bestimmend i s t aber für i h n j e n e r oben s k i z z i e r t e Mechanismus, 
den P h i l i p Quarles "ar t before l i f e " nennt ( v g l . S.288), die 
I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g , Ästhetisierung und Vergeistigung der Rea-
lität, vor allem im Bereich der Sexualität: 
'Romeo and J u l i e t and f i l t h y s t o r i e s before marriage 
or i t s e q u i v a l e n t s . Hence a l l young l i t e r a t u r e i s 
d i s i l l u s i o n e d . I n e v i t a b l y . In the good o l d days 
poets began by l o s i n g t h e i r v i r g i n i t y ; and then, 
w i t h a complete knowledge of the r e a l t h i n g and 
j u s t where and how i t was u n p o e t i c a l , d e l i b e r a t e l y 
set to work t o i d e a l i z e and b e a u t i f y i t . We s t a r t 
w i th the p o e t i c a l and proceed to the u n p o e t i c a l . 
I f boys and g i r l s l o s t t h e i r v i r g i n i t i e s as e a r l y as they d i d 
i n Shakespeare' s day, there'd be a r e v i v a l of the 
El i z a b e t h a n love l y r i c . ' ^ P h i l i p speaking.7 (S.288) 
Für P h i l i p Quarles i s t s e i n Schwager nur d i e passende I l l u s t r a -
t i o n , das Leh r b u c h b e i s p i e l dafür. Aber auf seine Weise i s t auch 
der i n t e l l e k t u e l l e S c h r i f t s t e l l e r n i c h t an seinen Zeitgenossen 
a l s F l e i s c h - und Blut-Lebewesen i n t e r e s s i e r t , sondern nur an 
dem, was s i c h von ihnen a b s t r a h i e r e n läßt, was s i e e x e m p l i f i -
z i e r e n ; i h r e K o n s t e l l a t i o n r e i z t i h n . So w i l l er das Walter-
Bidlake-Syndrom a l s Modell für eine S i t u a t i o n i n seinem neuen 
Roman nehmen: 
'The young man who t r i e s to make h i s l i f e rhyme 
with h i s i d e a l i z i n g books and imagines he's 
having a great S p i r i t u a l l o v e , only t o di s c o v e r 
that he's got hold of a bore whom he r e a l l y doesn't 
l i k e at a l l . . . . And who then goes down l i k e 
a n i n e p i n . . . at the mere si g h t of a S i r e n . I t ' s 
the S i t u a t i o n that appealed to me. Not the i n d i v i -
d u a l s / (S.194/195) 
Noch i n s e i n e r Analyse und D a r s t e l l u n g der beklagenswerten F o l -
gen des i d e a l i s i e r e n d e n I n t e l l e k t u a l i s m u s steht P h i l i p Quarles 
i r o n i s c h e r w e i s e für eine andere Variante desselben: Walter B i d -
lake i s t für i h n auf merkwürdige Weise nur Exempel, Manifesta-
t i o n einer Idee, Faktor e i n e r S i t u a t i o n , und somit auch nur 
äußerlich erfaßbar, beobachtbar wie e i n T i e r , weshalb dann auch 
bald e i n V e r g l e i c h seines Verhaltens mit dem von Fischen heran-
gezogen wird (S.2Q4). 
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Mit Lucy Tantamount s der vergüngungssuchtigen jungen Witwe, 
die mit den Männern s p i e l t und s i c h n i c h t gerne das Heft aus 
der Hand nehmen läßt, führt Aldous Huxley wieder das durch 
Myra Viveash ( A n t i c Hay) v e r t r a u t e " b i t c h - m o t i f " (David Daiches) 
e i n . 
Wenn Graves/Hodge i n ihrem k u l t u r h i s t o r i s c h e n U b e r b l i c k über 
d i e Z w i s c h e n k r i e g s z e i t schreiben 
The most p o p u l a r l y compelling f i e t i q n of the day 
was sex-problem f i c t i o n . . . . A new charac t e r was 
introduced i n t o the E n g l i s h n o v e l ; the t r a g i c female 
Don Juan w i t h her f a t a l l u s t f o r boxers, b u l l - f i g h t e r s 
and such. 116^ 
dann beziehen s i e s i c h wohl n i c h t z u l e t z t auf d i e " p r o f e s s i o n a l 
s i r e n " Lucy ( v g l . S . 1 3 6 ) , deren Bedeutung a l s L e i t f o s s i l für 
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d i e 20er Jahre auch i n Seamans S o z i a l s t u d i e 1 d i s k u t i e r t , aber 
wegen Nicht-Repräsentativität für d i e b r e i t e r e n G e s e l l s c h a f t s -
schichten n i e d r i g veranschlagt w i r d . 
Die F i g u r Lucy Tantamount erhält T i e f e durch d i e Mischung von 
a k t i v e n und passiven Elementen, deren Gewichtung s i c h im Laufe 
des Romans verändert. Während s i e zunächst, vor all e m im Kontrast 
zu Walter B i d l a k e , a l s dominierende, h e r r s c h w i l l i g e Frau ge-
zeichnet i s t ("She only wanted to assert her w i l l a g ainst 
Walter's. She only wanted t o dominate, to be the leader and 
make him do what she wanted, not what he wanted.", S.203), die 
Opfer braucht ( v g l . S . 1 5 6 ) , und es s i c h auch emotional gar nicht 
l e i s t e n kann, d i e K o n t r o l l e zu v e r l i e r e n -
She d i d not want to f e e l that deep tenderness 
which i s a surrender of the w i l l , a breaking down 
of personal separateness. She wanted t o be h e r s e i f , 
Lucy Tantamount, i n füll command of the S i t u a t i o n , 
e njoying h e r s e i f consciously to the l a s t l i m i t , 
r u t h l e s s l y having her fun; f r e e , not only f i n a n c i a l l y 
and l e g a l l y , but emotionally too - emotionally f r e e 
to have him or not to have him. . . . She had no 
wish to surrender h e r s e i f . (S.204) -, 
deutet s i c h doch schon bald neben diesem Zug des Sadismus aus 
in n e r e r Schwäche und Angst vor den eigenen Gefühlen eine durch-
aus p a s s i v e , j a masochistische Komponente an ("She hadn't ex-
pected such f i e r c e and savage ardours from Walter. She was 
agreeably s u r p r i s e d . " , S . 9 6 ) , die stärker wird ("Why shouldn't 
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she abandon h e r s e i f ? I t was only r a t h e r h u m i l i a t i n g t o be 
c a r r i e d away, to be compelled instead o f to choose. Her p r i d e , 
her w i l l , r e s i s t e d him, r e s i s t e d her own d e s i r e . But a f t e r a l l , 
why not?", S . 1 7 7 ) , um dann b e i i h r e n amourösen Abenteuern i n 
P a r i s v o l l durchauschlagen: " L e t t i n g o n e s e l f be h u r t , h u m i l i a t e d , 
used l i k e a doormat - queer. I l i k e i t . Besides, the doormat 
uses the user. I t ' s complicated.", S . 3 5 8 ) . Diese Entwicklung von 
der Dominierenden zur Beherrschten i s t n i c h t widersprüchlich. 
Sie beruht auf Lucys P h i l o s o p h i e , daß d i e Flucht vor der E i n -
samkeit ("The dread of s o l i t u d e was chronic with her.", S . 1 3 6 ; 
"She was a f r a i d of l o n e l i n e s s and needed her c a v a l i e r servants 
i n constant attendance.", S . 9 5 ) und Langeweile ( v g l . S . 1 6 0 , 
3 1 7 / 3 1 8 ) h i n zu Vergnügungen und Ablenkungen nur dann e r f o l g -
versprechend i s t , wenn d i e R e i z e , denen man s i c h a u s s e t z t , per-
manent stärker werden (so Lucy, S . 5 4 ) - denn, so eines von 
Huxleys Leitthemen, auch Muße und Vergnügungen u n t e r l i e g e n dem 
"law of d i m i n i s h i n g r e t u r n s " : der Zwang, d i e Reiz-Stärke zu 
s t e i g e r n , führt zu e i n e r " s e r v i t u d e o f amusement and s o c i a l 
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d u t i e s , more p o i n t l e s s than work and q u i t e o f t e n as arduous." 
Wohlbemerkt: d i e Stärke des Reizes und n i c h t s e i n I n h a l t i s t 
entscheidend - so erklärt s i c h Lucys "Wandlung", die keine wirk-
l i c h e i s t , sah Lucy doch schon vorher im Regelbruch d i e größte 
Lu s t q u e l l e ( v g l . Cardan i n Those Barren Leaves): 
'The more p r o h i b i t i o n s , the greater the fun. I f 
you want to see people d r i n k i n g w i t h r e a l enjoy-
ment, you must go to America. V i c t o r i a n England 
was dry i n every department. For example, there 
was a nineteenth amendment about l o v e . They must 
have made i t as e n t h u s i a s t i c a l l y as the Americans 
d r i n k Whiskey.' (S . 1 2 8 ) 
Der paradoxe Wettlauf zwischen Vergnügung und Langeweile, wo-
be i j e d e r neue, stärkere Reiz bald überboten s e i n muß, w e i l s i c h 
sonst auf seinem Niveau Gewöhnung e i n s t e l l t , i s t für Huxley im-
mer auch ( v g l . z.B. seine Essays "Pleasures" und " A c c i d i e " i n 
On the Margin, "Work and L e i s u r e " i n Along the Road, Passagen 
i n Proper Studies und Do What You W i l l ) Ausdruck der Sinnleere 
und der Flucht vor s i c h s e l b s t , was er dadurch ausdrückt, daß 
er seine Vergnügungssüchtigen immer Angst vor dem A l l e i n s e i n 
haben läßt und die s o f o r t i g e B e f r i e d i g u n g eines Bedürfnisses 
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a l s c o n d i t i o s i n e qua hon d i e s e r E x i s t e n z f o r m , d i e kaum eine 
F r u s t r a t i o n s - T o l e r a n z kennt, d a r s t e l l t . 
E r i c h Fromm faßt dieses Verhalten a l s Ausdruck e i n e r Identitäts-
störung oder -Zerstörung auf: 
I f I do not postpone the s a t i s f a c t i o n of my wish 
(and I am conditioned only to wish f o r what I can 
g e t ) , r have no c o n f l i c t s , no doubts; no d e c i s i o n 
has to be made; I am never alone w i t h myself, because 
I am always busy - e i t h e r working, or having fun. 
I have no need to be aware of myself because I am: 
con s t a n t l y absorbed having pleasure. H 9 
Dieses Phänomen - "a feature i n the s o c i a l c h a r a c t e r of modern 
man which c o n s t i t u t e s one of the most s t r i k i n g c o n t r a s t s to the 
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s o c i a l character of the nineteenth Century" - wird auch von 
Huxley e i n d e u t i g h i s t o r i s c h eingeordnet. Lucy Tantamount i s t 
n i c h t irgendwer, sondern für i h n die t y p i s c h e Repräsentantin 
der K r i e g s g e n e r a t i o n , d i e s i c h von der vorhergehenden durch N i -
hi l i s m u s und D e s i l l u s i o n i e r u n g und eben den Drang zur " i n s t a n t 
s a t i s f a c t i o n " u n t e r s c h e i d e t . Der K r i e g g i l t a l s d i e epochale 
Wendemarke. Den I d e a l i s t e n und Romantikern i s t der Boden unter 
den Füßen weggezogen: 
'But what makes the o l d such an Arab t e a p a r t y i s 
t h e i r i d e a s . I simply cannot b e l i e v e t h a t t h i c k 
a r t e r i e s w i l l ever make me b e l i e v e i n God and morals 
and a l l the r e s t of i t . I came out of the c h r y s a l i s 
during the War, when the bottom had been knocked out 
of e v e r y t h i n g . I don't see how our g r a n d c h i l d r e n 
could p o s s i b l y knock i t out any more thoroughly than 
i t was knocked then. So where would the misunderstanding 
come i n ? ' £*Lucy speakingZ7 (S . 1 3 8 ) 
Die V o r k r i e g s z e i t hat für Lucy und Co. a l l e n f a l l s noch einen 
Reiz dadurch, daß die Verbote und Einengungen Widerstände boten, 
deren Bewältigung Farbe i n s Leben brachte ( v g l . S.159), während 
die Gegenwart i n be d r o h l i c h e r Weise monoton i s t und gerade die 
unbegrenzte Liberalität (Huxley: "They copulate w i t h the casual 
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promiscuity of dogs." ) s i c h a l s " s e l f - d e f e a t i n g " heraus-
s t e l l t , da s i e i n gefühlsmäßiger Verflachung endet. Der D i a l o g 
zwischen Walter und Lucy: 
'Why d i d you have me?' ^ W a l t e r askingI7 
'Why? Because i t amused me. Because I wanted you. 
Isn't that f a i r l y obvious?' 
'Without l o v i n g ? ' 
'Why must you always b r i n g i n love?' she asked 
i m p a t i e n t l y . (S.205) 
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i s t die f i k t i o n a l e I l l u s t r i e r u n g der Fromm'sehen Beobachtung: 
The great sexual emaneipation, as i t occured a f t e r 
the F i r s t World War, was a desparate attempt t o 
Substitute mutual sexual pleasure f o r a deeper 
f e e l i n g of love*. When t h i s turned out to be a 
disappointment the e r o t i c p o l a r i t y between the 
sexes was reduced t o a minimum and replaced by 
a f r i e n d l y p a r t n e r s h i p , a small combine which has 
amalgamated i t s f o r c e s t o hold out b e t t e r i n the 
d a i l y b a t t l e of l i f e , and to r e l i e v e the f e e l i n g 
of i s o l a t i o n and aloneness which everybody h a s . 1 2 2 
So i s t auch von d i e s e r S e i t e her d i e Sexualität keine Aktivität 
mehr, die Sinn und S e l b s t f i n d u n g v e r m i t t e l n könnte, im Gegen-
t e i l , s i e r e i h t s i c h e i n i n d i e Phalanx der d e s t r u k t i v e n Kräf-
t e . Walter B i d l a k e s im Kopf vollzogene Trennung zwischen schwär-
merischer Liebe und schmutziger, l e i d e r notwendiger, körperli-
cher Sexualität f i n d e t scheinbar i n den äußeren Umständen und 
im Verhalten der Lucy Tantamount i h r e f a k t i s c h e Bestätigung, 
i s t doch Lucy Tantamount tatsächlich "a desaster f o r any man" 
( S . 9 3 ) . 
So i s t Walter B i d l a k e s i d e a l i s t i s c h - i n t e l l e k t u e l l begründeter 
Argwohn gegen die Sexualität und Körperlichkeit i n d i e s e r Phase 
t r o t z allem auch adäquater Ausdruck der tatsächlichen s e x u e l l e n 
Verhältnisse, eine Art Täuschung, d i e d i e Faktizität der Gegen-
wart für s i c h sprechen l a s s e n kann und nur durch d i e Analyse 
des vorgespiegelten E w i g k e i t s w e r t s , der O n t o l o g i s i e r u n g , aufge-
deckt wird - eine Operation, die b e i Point Counter Point e i n f a -
cher a l s b e i Those Barren Leaves durchgeführt werden kann, da 
Huxley h i e r stärker a l s zuvor - wenn auch immer noch n i c h t so 
d e u t l i c h wie i n A n t i c Hay - d i e G e s c h i c h t l i c h k e i t des Phänomens 
an s p r i c h t . Walter B i d l a k e , b e i dem Sexualität n i e i n t e g r i e r t e r 
B e s t a n d t e i l s e i n e r Persönlichkeit i s t , der al s o mit s i c h s e l b s t 
im Zwiespalt l e b t , wird zusammen mit seinem Widerpart Lucy Tanta-
mount a l s z e i t l i c h e r , n i c h t ewig-geltender Typ präsentiert, des-
sen Prägung konkret g e s e l l s c h a f t l i c h / p s y c h o l o g i s c h i s t ( v g l . 
d i e Passage über 'Elizabethen love l y r i c ' ) - obwohl, und h i e r 
l i e g t e i n gewisser Widerspruch, e r auch a l s I l l u s t r a t i o n eines 
v e r m e i n t l i c h ewigen Antagonismus ("Passion and reason . . .") 
f u n g i e r t . Diese Frage b l e i b t i n Point Counter Point o f f e n . Ganz 
k l a r i s t dagegen, daß die s e x u e l l e Misere i n Point Counter Point 
a l s solche b e g r i f f e n w i r d und keine p h i l o s o p h i s c h e Apologie e r -
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fährt. Aus der n i c h t v o l l i n t e g r i e r t e n Sexualität f o l g e r t Huxley 
nun n i c h t mehr d i e vollständige Auslagerung der Körperlichkeit, 
sondern i h r e I n t e g r a t i o n - was auch die im selben Roman propa-
g i e r t e " l i f e - f o r c e " - P h i l o s o p h i e des Mark Rampion vehement f o r -
d e r t . 
4. Mark Rampion. 
In Mark Rampion f i n d e t man die e r s t e F i g u r i n Huxleys frühen 
Romanen, d i e p o s i t i v gezeichnet und z u g l e i c h V e r t r e t e r e i n e r 
k o n s t r u k t i v e n , systematischen Weltanschauung i s t ( a l s o anders 
a l s Calamy, Those Barren Leaves, dessen Ansätze mehr tastend 
a l s überzeugend waren). 
Der w i l d e , r e b e l l i e r e n d e A l l r o u n d — K u n s t l e r Rampion, der ganz 
im Gegensatz zu der vergleichbaren L y p i a t t - F i g u r ( A n t i c Hay) 
von Huxley a l s ernstzunehmend präsentiert w i r d , erhält r e i c h -
l i c h Gelegenheit, gegen die " h o r r i b l e unwholesome tameness of 
our world" (S . 9 8 ) zu wettern, die E i n s e i t i g k e i t und Entmensch-
l i c h u n g s e i n e r Zeitgenossen mit nie erlahmender Vehemenz zu 
geißeln - und doch v e r f e h l t er seine Wirkung und l a n g w e i l t eher 
mit seinem penetranten Didaktizismus. D.H. Lawrence dazu an 
Aldous Huxley: "Your Rampion i s the most bo r i n g character i n 
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the whole book - a gas-bag." 
Der Grund für diese v e r f e h l t e Wirkung und Unglaubwürdigkeit 
l i e g t n i c h t z u l e t z t im Inhalt s e i n e r P h i l o s o p h i e und deren Be-
ziehung zum Romanganzen und dem, Autor Huxley. 
Rampions Weltanschauung i s t e i n d e u t i g g e s c h i e h t s - p e s s i m i s t i s c h : 
den a l t e n Griechen und Etruskern, d i e , so Rampion, harmonisch 
l e b t e n , ( v g l . a. Do What You Will,.S.80-82; im folgenden DWYW 
abgekürzt) s t e l l t er die Menschen der Nach-Renaissance gegenüber 
- Blake i s t für ihn der l e t z t e harmonisch, ausgeglichen, gerun-
det lebende Mensch (S.108, v g l . auch DWYW, 283/284 und passim). 
Nach ihm s e t z t e i n katastrophaler Degenerationsprozeß v o l l e i n 
( v g l . S.122/123* 214), e i n Prozeß, der i n e r s t e r L i n i e a l s 
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g e i s t i g e r Vorgang aufgefaßt wird J und der auch g e i s t i g - p s y c h o -
logische Ursachen haben s o l l . 
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Denn Grund a l l e n Übels i s t nach Rampion das menschliche B e s t r e -
ben, die V i e l f a l t der eigenen Natur zu leugnen, einen Aspekt 
zu v e r a b s o l u t i e r e n , auf einem Gebiet vollkommen s e i n zu wollen 
( v g l . auch DWYW, S . 4 4 , 5 0 , 6 5 , 6 8 / 6 9 , 7 8 ) , was zu harmonie-
zerstörender E i n s e i t i g k e i t und Barbarei führt, denn: "Barbarism 
i s being l o p s i d e d . " ( S . 1 0 8 ) . G l e i c h , ob es s i c h um C h r i s t e n 
("Barbarians of the s o u l " , S . 1 1 0 ) , W i s s e n s c h a f t l e r , Asketen 
oder Mystiker handelt, das Grundmuster i s t immer das g l e i c h e : ' 
"You t r y t o be more than you are by nature and you k i l l some-
t h i n g i n y o u r s e l f and become much l e s s . " ( S . 4 0 3 ) . 
Die Symptome der verschiedenen w i l l e n t l i c h e n S e l b s t p e r v e r t i e -
rungen -
'. . . a l l perverted i n the same way - by t r y i n g 
to be non-human. Non-humanly r e l i g i o u s , non-humanly 
moral, non-humanly i n t e l l e c t u a l and s c i e n t i f i c , 
non-humanly s p e c i a l i z e d and e f f i c i e n t , non-humanly 
the business-man, non-humanly a v a r i c i o u s and pro-
p e r t y - l o v i n g , non-humanly l a s c i v i o u s and Don Juanesque, 
non-humanly even the conscious i n d i v i d u a l i n l o v e . 
A l l p e r v e r t s . Perverted towards goodness or badness, 
towards s p i r i t or f l e s h but always away from humanity. 
(S.4 0 8 / 4 0 9 ) — 
beobachtet er an a l l e n seinen Bekannten, die b i s zur Monster-
h a f t i g k e i t e i n s e i t i g s i n d ("The world i s an asylum of p e r v e r t s . " , 
S . 4 0 9 ) , und so erhält auch jeder s e i n E t i k e t t , der heuchle-
r i s c h e Burlap ("pure l i t t l e Jesus pervert") ebenso wie der Ze-
r e b r a l i s t P h i l i p Quarles ("an i n t e l l e c t u a l - a e s t h e t i c p e r v e r t " ) , 
der S a t a n i s t S p a n d r e l l ("a morality-philosophy p e r v e r t " ) wie 
Rampion s e l b s t ("A pedagogue p e r v e r t . A Jeremiah p e r v e r t . A 
worry-about-the-bloody-old-world-pervert. Above a l l a gibber 
p e r v e r t . " S . 4 0 9 ) . 
Immer aber i s t diese P e r v e r t i e r u n g und Selbstnegation eine 
Entmenschlichung und Verstümmelung, eine Gewalt, d i e man gegen 
s i c h s e l b s t r i c h t e t , i n l e t z t e r Instanz Lebenshaß ("You hate 
y o u r s e l v e s , you hate l i f e . Your only a l t e r n a t i v e s are promis-
c u i t y or ascetism. Two forms of death." S . 1 2 3 ) und Todeswunsch: 
"Death, some so r t of death. . . . I*m so t i r e d of a l l t h i s 
r ubbish about the higher l i f e and moral and i n t e l l e c t u a l progress 
and l i v i n g f o r i d e a l s and a l l the r e s t of i t . I t a l l leads to 
death." (S . 4 0 3 ) ( v g l . auch DWYW, S.44). Schon aus s e i n e r h i s t o -
r i s c h e n Perspektive b e g r e i f t Rampion diesen Zusammenhang n i c h t 
a l l e i n a l s psychologischen oder i n d i v i d u a l - s p e z i f i s c h e n : d i e 
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Polgen schlagen s i c h i n der G e s e l l s c h a f t n i e d e r , d ie ganze 
we s t l i c h e K u l t u r hat diesen Gang genommen. Rampions K r i t i k i s t 
a l s o i n jede r Phase auch S o z i a l - K r i t i k . Seine Tiraden r i c h t e n 
s i c h gegen eine G e s e l l s c h a f t , d i e durch Christentum und Wissen-
s c h a f t , d.h. durch Körperverneinungrund I n t e l l e k t - K u l t , den Men-
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sehen i n d i e Verkümmerung ge t r i e b e n hat. ' Der R e b e l l i o n der 
unterdrückten Triebe - Rampion i s t s e l b s t Opfer s e i n e r s e x u a l -
r e p r e s s i v e n Erziehung (S.117) - f o l g t aber i n der Regel nur 
neue Perversität: Laszivität i s t von Rampions "healthy p h a l l i s m " 
(S . 1 2 3 v g l . auch S.407) ebenso weit e n t f e r n t wie p u r i t a n i s c h e 
Prüderie. 
Auf der anderen S e i t e z e i t i g t auch der überschätzte I n t e l l e k t 
furchtbare Polgen: d i e ganze i n d u s t r i e l l e Z i v i l i s a t i o n i s t i n 
Rampions i d e a l i s t i s c h e r Geschichtsbetrachtung das R e s u l t a t des 
I n t e l l e k t u a l i s m u s : 
'Whereas the f r u i t s of intellectuälism - my God! . . . 
Look at them. The whole of our i n d u s t r i a l c i v i l i z a t i o n -
th a t ' s t h e i r f r u i t . The morning paper, the r a d i o , the 
cinema, a l l f r u i t s . Tanks and t r i n i t r o t o l u o l ; Rocke-
f e i l e r and Mond - f r u i t s again. They're a l l the r e s u l t 
of the s y s t e m a t i c a l l y organized, p r o f e s s i o n a l i n t e l l e c -
tuälism of the l a s t two hundred years .'(S. 401) 
Diese wachstumsorientierte, a r b e i t s - s p e z i a l i s i e r t e und f r e i z e i t -
s t a n d a r d i s i e r t e G e s e l l s c h a f t t r e i b t u n w e i g e r l i c h auf K r i e g und 
Revolution zu: 
'^ars*. and r e v o l u t i o n s ^ happen . . . whether you count on 
them or not. I n d u s t r i a l progress means over-produetion, 
means the need f o r g e t t i n g new markets, means i n t e r n a t i o n a l 
r i v a l r y , means war. And mechanical progress means more 
s p e c i a l i z a t i o n and s t a n d a r d i z a t i o n of work, means more 
ready-made and u n i n d i v i d u a l amusements, means d i m i n u t i o n 
of i n i t i a t i v e and c r e a t i v e n e s s , means more intellectuälism 
and the progressive atrophy of a l l the v i t a l and funda-
mental thi n g s i n human nature, means increased boredom 
and r e s t l e s s n e s s , means f i n a l l y a kind of i n d i v i d u a l mad-
ness that can only r e s u l t i n s o c i a l r e v o l u t i o n . Count on 
them or not, wars and r e v o l u t i o n s are i n e v i t a b l e , i f 
thi n g s are allowed t o go on as they are at present.' 
(S.304) 
Aber d i e R e b e l l i o n der Unterdrückten ("They l i v e l i k e i d i o t s 
and machines a l l the time, at work and i n t h e i r l e i s u r e . " S.305) 
wird (analog der T r i e b - R e b e l l i o n ) eine gewaltträchtige Perver-
s i o n s e i n : "Go to the co a l and i r o n country. Talk a l i t t l e with 
the s t e e l workers. I t i s n ' t r e v o l u t i o n f o r a cause. I t ' s r e -
v o l u t i o n as an end i n i t s e l f . Smashing f o r smashing's sake." 
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(S.134, v g l . auch DWYW, S . 2 2 6 ) . 
Für a l l d i e s s i n d , l a u t Rampion, l e t z t l i c h d i e 'highbrows' v e r -
a n t w o r t l i c h ( v g l . S.401), d i e s t a t t nach menschlicher Wahr-
h e i t zu suchen ("Our t r u t h , the releva n t human t r u t h i s some-
t h i n g you d i s c o v e r by l i v i n g - l i v i n g completely, w i t h the whole 
man." S.402) 1 2^ s i c h ganz der A b s t r a k t i o n verschrieben haben: 
"/They arg7 a b s t r a c t i n g themselves from the human world of 
r e a l i t y " (S.402), "whoring a f t e r a b s t r a c t i o n s " (S.4'05). 
Der S o z i a l a u f s t e i g e r und N e u - I n t e l l e k t u e l l e Rampion weigert s i c h , 
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diese K o p f - S p e z i a l i s i e r u n g mitzumachen J , zumal er gegenüber 
seinem Hauptinstrument, der Sprache, äußerst s k e p t i s c h i s t -
'Words, words, words,they shut one o f f from the 
universe. Three-quarters of the time one's never 
i n contact w i t h t h i n g s , only w i t h the b e a s t l y 
words that stand f o r them. And of t e n not even 
w i t h those - only w i t h some poet's damned meta-
p h o r i c a l rigmarole about a t h i n g . ' (S.214) -
und an seinem Freund P h i l i p Quarles d i e Folgen des exzessiven 
Zerebralismus s t u d i e r e n kann, d i e er i n dem harten V e r d i k t zu-
sammenfaßt: "No body, no contact w i t h the m a t e r i a l world, no 
contact with human beings except through the i n t e l l e c t , no love 
. . . ." (S.404). I n t e l l e k t u a l i s m u s und d i e daraus folgende I n -
d u s t r i a l i s i e r u n g s t e l l e n aber für Mark Rampion t r o t z i h r e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Dimension weniger e i n p o l i t i s c h e s a l s vielmehr e i n 
psychologisches Problem dar. Da er den Ursprung der ganzen ka-
p i t a l i s t i s c h e n I n d u s t r i e g e s e l l s c h a f t i n der inner-menschlichen, 
psychologischen Spaltung zwischen I n t e l l e k t und Le i d e n s c h a f t , 
zwischen Geist und Körper s i e h t , und diese Spaltung n i c h t wei-
t e r zurückverfolgt a l s b i s zu dem obskuren menschlichen Streben, 
irgendwo mehr s e i n zu w o l l e n , da er al s o d i e m a t e r i e l l - g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Umstände a l l e i n aus g e i s t i g - p s y c h i s c h e n Verfassun-
gen a b l e i t e t , d i e s i c h , i n d i v i d u e l l summiert, auf geheimnis-
v o l l e Weise zu einem h i s t o r i s c h e n , epochalen Faktum v e r d i c h t e n , 
s e l b s t aber g e n e t i s c h unerklärt b l e i b e n , deshalb muß er auch 
jede p o l i t i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e Lösung ablehnen, d i e d i e i n d i -
v i d u e l l e Psychologie b e i s e i t e läßt. Die Wurzel des Übels, d i e 
vom I n t e l l e k t betriebene I n d u s t r i a l i s i e r u n g , s i e h t e r von a l l e n 
p o l i t i s c h e n Gruppierungen a l s Grundlage a k z e p t i e r t : 
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'They're f i g h t i n g to decide whether we s h a l l go 
to h e l l by coramunist express t r a i n or c a p i t a l i s t 
r a c i n g motor c a r , by i n d i v i d u a l i s t bus or c o l l e c t i v i s t 
tram running on the r a i l s of State c o n t r o l . The 
d e s t i n a t i o n ' s the same i n every case. They're a l l 
bound f o r h e l l , a l l headed f o r the same p s y c h o l o g i c a l 
impasse and t h e . s o c i a l c o l l a p s e that r e s u l t s from the 
p s y c h o l o g i c a l c o l l a p s e . ' (S . 3 0 3 ) 
Die g e s e l l s c h a f t l i c h e Misere w i r d auf einen doppelten psycholo-
gischen Sündenfall zurückgeführt, "the ' f a l l ' of u n i t y i n t o 
d i v e r s i t y , the secondary ' f a l l ' of the separate human being i n t o 
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r a t i o n a l i t y " . J E i n s e i t i g k e i t und S p e z i a l i s i e r u n g werden im 
Grunde aus s i c h s e l b s t "erklärt"; s i e finden i h r e n Grund i n 
einem Streben, das schon den Harmonie-Bruch v o r a u s s e t z t . Die 
g e s e l l s c h a f t l i c h e A r b e i t s t e i l u n g e r s c h e i n t b e i Rampion n i c h t 
a l s ökonomische Notwendigkeit, sondern a l s eine Ausgeburt von 
aus der Balance geratenen Gehirnen. Der Ontologie des Jammers 
(Pulke G r e v i l l e ) g e s e l l t Huxley d i e Ps y c h o l o g i s i e r u n g zu: "'The 
root of the e v i l ' s i n the i n d i v i d u a l psychology; so i t ' s t h e r e , 
i n the i n d i v i d u a l psychology, that you'd have to begin.'" (S . 3 0 4 ) 
Nach Mark Rampions d u a l i s t i s c h e r Auffassung vom Menschen -
'A man's a creature on a t i g h t - r o p e , Walking 
d e l i c a t e l y , e q u i l i b r a t . e d , w i t h mind and 
consciousness and s p i r i t at one end of h i s balancing 
pole and body and i n s t i n c t and a l l t h a t ' s unconscious 
and earthy and mysterious at the other.' (S . 4 0 6 ) -
kann das I d e a l nur i n der vollkommenen Balance und Harmonie 
der zwei Bereiche gefunden werden: "To be a p e r f e c t animal and 
a pe r f e c t human - that was the i d e a l . " (S . 1 1 6 ) . 
Weiter: Da er das Problem der S p e z i a l i s i e r u n g und Verkümmerung 
des Menschen i n der k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t primär a l s 
psychisches und i n d i v i d u e l l e s (wenn auch massenhaft auftretendes) 
Phänomen b e g r e i f t , geht s e i n A p p e l l f o l g e r i c h t i g an den Einzelnen 
er möge eine w i l l e n t l i c h e Anstrengung machen, s i c h a l s ganzer 
Mensch zu regenerieren: "Make the e f f o r t of being human." (S. 
3 0 5 ) . 
Die g e s e l l s c h a f t l i c h e Misere s o l l a l l e i n p r i v a t behoben werden. 
Da aber d i e erdrückenden g e s e l l s c h a f t l i c h e n Umstände ( A r b e i t s -
t e i l u n g , Standardisierung der F r e i z e i t , i d e o l o g i s c h e V e r e i n s e i -
tigung) nun einmal n i c h t zu leugnen s i n d , verfällt Rampion auf 
eine e r s t a u n l i c h e "Lösung", d i e d i e G e s e l l s c h a f t auf den ersten 
B l i c k n i c h t außer acht läßt und s i e doch f a k t i s c h i g n o r i e r t - man 
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möge e i n Doppelleben führen: . 
'The f i r s t step would be to make people l i v e 
d u a l i s t i c a l l y , i n two coriipartments. I n one com-
partment as i n d u s t r i a l i z e d workers, i n the other 
as human beings. As i d i o t s and machines f o r eight 
hours out of every twenty-four and r e a l human beings 
f o r the r e s t . . . (S.304) 
TTwork isZ7 h u m i l i a t i n g and d i s g u s t i n g . But there 
you are. You've got to do i t ; otherwise the whole 
f a b r i c of our world w i l l f a l l t o b i t s and w e ' l l 
starve. Do the Job, then, i d i o t i c a l l y and mechanically; 
and spend your l e i s u r e hours i n being a complete man 
or woman, as the case may be.'(S.305) 
'The genuine human l i f e i n your l e i s u r e hours i s the 
r e a l thing.' (S.305,vgl. auch DWYW, S.91) 
Der Unterdrückungs- und Entmenschlichungscharakter der A r b e i t 
s o l l also e r h a l t e n b l e i b e n , a l l e i n der k o n z e n t r i e r t e n und s y s t e -
matischen Manipulation durch d i e Massenmedien s o l l man s i c h 
entziehen. B e i der Verweigerung und Entziehung im Konsumbereich, 
s p e z i e l l i n seinem g e i s t i g e n Sektor, w i l l Rampion a l s o ansetzen, 
n i c h t zufällig so, i s t doch für i h n das Bewußtsein und n i c h t 
die A r b e it das treibende Element der Geschichte. 
Seine große Verweigerung is't a l s o n i c h t Verweigerung der Zusam-
menarbeit, sondern des konformen Denkens. Sein Plan der Harmoni-
sieru n g beginnt mit e-iner g e w o l l t e n , scharfen Trennung; um zum 
Z i e l der Ganzheit zu gelangen, proklamiert e r d i e bewußte T e i -
lung, d i e Fragmentierung. Der Rückzug i n d i e P r i v a t n i s c h e , 
die v o r g e s t e l l t e Abnabelung - " s i g n i f i c a n t l i f e can only be 
l i v e d apart from / T t h i s grand i n d u s t r i a l c i v i l i z a t i o n J 7 " (S.305) -
b e i g l e i c h z e i t i g e r , f a k t i s c h e r Verbindung mit der G e s e l l s c h a f t 
scheint aber e i n fragwürdiges M i t t e l zur menschlichen V e r v o l l -
kommnung zu s e i n . Der Psychologe D r e i t z e l s c h r e i b t dazu i n einem 
vergleichbaren Zusammenhang: 
Schon d i e Kompensation, d i e an anderen S t e l l e n 
des Rollenhaushalts gesucht werden muß, kann 
belastend wirken. . . .Wo der Mensch i n dem 
einen B e r e i c h i n vollkommener Selbstentfremdung 
l e b t , kann er n i c h t i n anderen Bereichen s i c h 
plötzlich " a l l s e i t i g " e n t f a l t e n ; jeder Druck 
auf eine p o t e n t i e l l e und a k t u e l l e R o l l e n i d e n t i -
tät g r e i f t d i e Stärke der Ich-Identität an. 
So bekommt das Ausweichen auf andere Relevanz-
bereiche g e l e g e n t l i c h zwanghafte Züge. 3-33 
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Die Sehnsucht nach der Rückkehr zur höheren E i n h e i t des S e i n s , 
zum "natürlichen" E q u i l i b r i u m J mündet i n d i e Aufforderung, 
s e i n S e i n anders zu denken und s i c h alsdann am eigenen Schopf 
aus dem Sumpf zu ziehen. Schon der gebrochene Zustand der e i n -
s e i t i g e n , verkümmerten Figuren i n Point Counter P o i n t , diese 
Ausgangsmisere, i s t der e r s t e Grund dafür, daß es so nic h t 
geht: was ausgeräumt werden s o l l - i h r e konkret g e l e b t e , mei-
stens i n t e l l e k t u e l l e E i n s e i t i g k e i t - v e r h i n d e r t schon d i e Aus-
räumung auf diese A r t . De P a r v i l l e z bemerkt dazu sc h a r f : "Nous 
i n y i t e r ä l ' e q u i l i b r e , c'est poser l a q u e s t i o n , non l a resoudre." -
Wenn auch P h i l i p Quarles der Meinung i s t , Rampion s e i der 
lebende Beweis s e i n e r eigenen Theorie ( v g l . S.199; 321/322), 
so macht doch Huxley s e l b s t hinlänglich k l a r , daß Rämpion l e -
d i g l i c h l e r n t und kämpft ("He was glad that circumstances had 
compelled him l a b o r i o u s l y to l e a r n h i s noble savagery." S.117) -
mit welchem E f f e k t b l e i b t d a h i n g e s t e l l t , so lange es noch a l s 
bemerkenswerter Ausweis g i l t , nur e i n (!) Hausmädchen zu be-
schäftigen und auch mal beim Abwasch zu h e l f e n ( v g l . S.115). 
Wenn Henderson mit 'Understatement' f e s t s t e l l t , "The 'wholeness* 
theme i s not developed with a ri c h n e s s at a l l comparable to that 
given t o the ' s e l f - d i v i s i o n ' theme."^b" 3 kann ihm nur zugestimmt 
werden, zählt man doch n i c h t wie er zwei Charaktere der ersten 
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Kategorie, sondern, wie F i e t z r i c h t i g erkennt , sogar nur 
einen: Mary Rampion ( v g l . S.102-118). Deren F a l l l i e g t nun-auch 
noch ganz anders, i s t s i e doch e i n na i v e r Charakter, oder wie 
es Mark Rampion ausdrückt:"1It's too simple, too simple. . . . 
You haven't earned your knowledge; you have never r e a l i z e d the 
a l t e r n a t i v e s ' " (S.118). Sie gehört n i c h t zu denen, d i e quasi vom 
Baum der Erkenntnis gegessen haben, Opfer des I n t e l l e k t u a l i s m u s 
s i n d und nun den Weg zurück suchen. Keiner von diesen problema-
t i s c h e n Charakteren belegt auch nur andeutungsweise die R i c h t i g -
k e i t oder Praktikabilität der Rampion'sehen S t r a t e g i e . Seine 
P h i l o s o p h i e , d i e Huxley i n Point Counter Point so ausführlich 
und k r a f t v o l l d a r l e g t , und mit der er s i c h - siehe Do What You 
W i l l - zu d i e s e r Zeit i d e n t i f i z i e r t , f i n d e t im Roman s e l b s t 
i h r e Widerlegung, quasi durch d i e Hintertür und gegen die Absicht 
des Autors. So u r t e i l t Firchow über Rampion: 
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Though he speaks p e r s u a s i v e l y and "wins" most 
of the arguments he takes part i n , he and h i s 
w i f e , and t o some degree Quarles, are the only 
r e a l b e l i e v e r s . Rampion's optimism about 
a m e l i o r a t i o n and h i s s t r u g g l e to e f f e c t i t 
may be admirable but the evidence of the novel 
does not suggest that he w i l l be p r a c t i c a l l y 
s u c c e s s f u l . l ^ o 
Ebenso Woodcock: 
He i s too d i d a c t i c , too obviously there i n order 
to express a s p e c i a l point of view. Huxley had a 
d i f f i c u l t t a s k , of course, since Rampion's v i t a l i s m 
s t r i k e s out against the general current of the n o v e l , 
which sets d a r k l y towards death, but he d i d not solve 
the problem by making Rampion a kind of g l i b Socrates 
who has achieved a wholeness of l i f e / t e x t l i c h n i c h t 
belegbar, C.Bf7, of which he boasts r e l e n t l e s s l y to 
to the unregenerate. 139 
Wenn aber d i e vom Autor f a v o r i s i e r t e I d e o logie durch den Gang 
des Romans s e l b s t u n t e r m i n i e r t w i r d , i s t es n i c h t verwunderlich, 
daß über d i e Absicht des Autors Z w e i f e l aufkommen: 
The epigraphic use of a quotation from Fulke 
G r e v i l l e t e i l s us c l e a r l y that a main theme 
i s 'Passion and reason, s e l f - d i v i s i o n ' s cause', 
but i t i s l e s s c l e a r whether the novel was i n -
tended to answer the problem s t a t e d by Fulke 
G r e v i l l e or merely to bear him o u t . * ^ 
S o l l a l s o das I d e a l des "complete man", das schon i n An t i c Hay 
nur noch eine mokant-lächerliche T r a v e s t i e erfahren h a t t e , h i e r 
i n Point Counter Point nun noch einmal e n t l a r v t werden a l s 
schöner, doch n i e r e a l i s i e r b a r e r Traum, wie es Jouguelet s i e h t ? 
" I I est bien entendu, d'abord, que 1'ide a l de l'homme complet 
14l 
est i n a c c e s s i b l e . " . B e t o n i e r t Huxley d i e E i n s e i t i g k e i t und 
Z e r r i s s e n h e i t f e s t ? Wie läßt er s e i n a l t e r ego P h i l i p Quarles 
s i c h gegenüber der Rampion'sehen Ph i l o s o p h i e v e r h a l t e n , d i e j a 
durchaus immanente Schwächen aufweist? P h i l i p Quarles kann genau 
wie d i e anderen k o p f l a s t i g e n Opfer der I n t e l l e k t - K u l t u r Rampions 
Heilsweg n i c h t gehen, w e i l ihm gerade s e i n Leiden den Weg ver-
s p e r r t : "The C h i e f d i f f e r e n c e between us, a l a s , i s that h i s 
opinions are l i v e d , and mine, i n the main, only thought." (S . 3 2 2 
^Quarles w r i t i n £ 7 ) . 
Für i h n , und nach der Repräsentation im Roman auch für d i e 
Leser, i s t Rampions P h i l o s o p h i e eben auch nur eine Theorie über 
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das Leben , und es e r g i b t s i c h das Paradox: "on ne peut se 
sauver de 1 ! i n t e l l e c t u a l i s m e que par plus d ' i n t e l l e c t u a l i s m e 
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encore." J 
Während das für d i e I n t e l l e k t u e l l e n - F i g u r P h i l i p Quarles d i e 
Konsequenz hat, daß er i n s e i n e r V e r s t e i n e r u n g verharren muß, 
.hat es für den lebenden i n t e l l e k t u e l l e n Autor Huxley die Folge, 
daß ihm s e i n Roman unter den Händen widersprüchlich gerät, ober-
flächlich eines aussagt und p r o k l a m i e r t , aber anderes suggeriert 
und b e l e g t , - was i n diesem F a l l e k e i n Mangel an Schöpfertum 
i s t , sondern Ausdruck r e a l e r , n i c h t wegzudenkender Misere, die 
außerhalb dieses Denkens i h r e n Ursprung hat. 
In welcher s p e z i e l l e n formalen Weise s i c h diese Diskrepanz i n 
Point Counter Point r e a l i s i e r t , i s t gut von Joseph B e n t l e y 1 ^ 
erkannt worden: .Huxleys w i c h t i g s t e r s a t i r i s c h e r K u n s t g r i f f s e i 
d i e Verwendung von " p h y s i o l o g i c a l imagery" (basierend auf einem 
14S 
s t a r k ausgeprägten Wert-Antagonismus G e i s t - F l e i s c h ) gewesen , 
was aber der i n h a l t l i c h e n , i d e o l o g i s c h e n Aussage von Point 
Counter Point ( p o s i t i v e Ganzheitslehre) zu w i d e r l a u f e . Bentley 
schließt: "Apparently, p h y s i o l o g i c a l s a t i r e i s unavoidably a n t i -
Lawrentian.£z"ur Frage, inwieweit Rampion mit D.H. Lawrence 
g l e i c h z u s e t z e n i s t , siehe den folgenden Exkurs.^ . . . In Point 
Counter P o i n t , we must conclude, we have one of those i n t r i n s i -
c a l l y ambiguous works which preach one t h i n g and p r a c t i c e i t s 
opposite, which State one d o c t r i n e d i r e c t l y and imply another 
1 46 
s t y l i s t i c a l l y " . Diese Zweideutigkeit i s t l e t z t l i c h das E r -
gebnis e i n e r notwendig problematisch gebliebenen Rezeption e i n e r 
a n t i - i n t e l l e k t u a l i s t i s c h e n Lehre durch den I n t e l l e k t u e l l e n Huxley. 
Exkurs: Huxley und D.H. Lawrence. 
Sofort nach der Veröffentlichung von Point Counter Point meinte 
d i e K r i t i k , i n der F i g u r Mark Rampion den Huxley-Freund D.H. 
Lawrence erkennen zu können. So schri e b z.B. Nation & Athenaeum 
i n e i n e r Rezension 1928: "In h i s new book he CHuxley^ 7 i s much 
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concerned w i t h Mr. D.H. Lawrence's philosophy of l i f e , and 
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makes one of h i s characters i t s mouthpiece." Z w e i f e l l o s 
fühlte s i c h Huxley besonders von einem Punkt der Lawrence'sehen 
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Philosophie angezogen, nämlich seinem A n t i - I n t e l l e k t u a l i s m u s . 
Da H u x l e y s e l b s t die Folgen des exzessiven I n t e l l e k t u a l i s m u s 
akut empfand und Lawrence zudem d i e Möglichkeit eines " i n d i v i d u a l i h o 
escape" y i n s Auge faßte (was auch Huxleys Ansichten und Nei-
gungen entsprach), kam es über einen Zeitraum von etwa 5 Jahren 
(1927 b i s Anfang der 3 0 e r Jahre) zu e i n e r Annäherung Huxleys 
an Lawrences "philosophy of l i f e " (Huxley bezeichnet seine 
Variante a l s " l i f e - w o r s h i p " , v g l . Do What You W i l l , 1 5 0 ) : 
Indeed, one of the permanent features of Huxley's 
character was a d e s i r e t o go beyond the extreme 
i n t e l l e c t u a l i t y which came so n a t u r a l t o him, and 
i t was the example of Lawrence which i n i t i a l l y 
made t h i s p o s s i b l e f o r him.1-51 
Da es aber Huxley primär darum geht, Lawrence i n t e l l e k t u e l l zu 
r e z i p i e r e n 
- B a s i c a l l y , Huxley was always t r y i n g t o j u s t i f y 
i n t e l l e c t u a l l y D.H. Lawrence's i n s t i n e t i v e r e l i g i o n 
of s e n s u a l i t y , t o resol v e the t h e s i s and a n t i - t h e s i s 
of f l e s h and s p i r i t i n some r a t i o n a l l y acceptable 
s y n t h e s i s . 1 5 2 — f 
kommt es zum Paradox des i n t e l l e k t u e l l e n A n t i - I n t e l l e k t u a l i s m u s , 
das im Zusammenhang mit Point Counter Point schon mehrfach e r -
wähnt wurde. (Was Lawrence von s o l c h e r i n t e l l e k t u e l l e n Rezeption 
h i e l t , kann man dem 3 . K a p i t e l seines Women i n Love entnehmen 
£Birkin-HermioneJ7.) 1 5 ' 2 a Zwar a t t e s t i e r t e man Huxley große Fer-
t i g k e i t i n der Präsentation der Lehre -
. . . how much more c l e a r l y than the Master 
^"Lawrence3 does he £*Huxley3 d e l i v e r the 
message ! l53 — t 
aber der Kern s c h i e n schon vom Ansatz her v e r f e h l t : 
But he cannot r e a l l y b e l i e v e i n i t : l i k e the- .. 
n o v e l i s t i n h i s book, he i s too i n t e l l e c t u a l . 5 4 
Das f r e u n d s c h a f t l i c h e Verhältnis der beiden Männer, d i e s i c h 
zum ersten Male schon 1915 g e t r o f f e n hatten, dann aber e r s t 
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wieder im Oktober 1925 , war s i c h e r von i n t e n s i v e r , wenn 
auch durchaus wechselhafter Qualität. Huxleys Hochachtung für 
Lawrence war gemischt mit dem Eingeständnis, wie s c h w i e r i g 
der Umgang mit ihm war: 
He i s a very e x t r a o r d i n a r y man, f o r whom I have 
a great admiration and l i k i n g - but d i f f i c u l t to 
get on w i t h , passionate, queer, v i o l e n t . 1 5 6 
Auch konnte s i c h Huxley mit seinen Romanen n i c h t recht anfreun-
1 57 
den , obwohl e r den Menschen Lawrence für "the most e x t r a -
ordinary and impressive human being I have ever known" h i e l t . 0 
Man s o l l t e s i c h jedoch vor ei n e r Uberschätzung des Lawrence' 
sehen E i n f l u s s e s auf Huxley hüten, wie s i e z.B. i n Bentleys 
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Aufsatz zum Ausdruck kommt, wenn er für A n t i c Hay und Those 
Barren Leaves eine Auseinandersetzung mit Lawrence'schem Ge-
dankengut k o n s t a t i e r t , d i e "Toto"-Travestie a l s o a l s Huxley-
Kommentar zu Lawrence auffaßt. Solche Bemühungen, Zusammenhän-
ge und Entsprechungen um jeden P r e i s zu entdecken, l i e g e n auch 
dem gewagten Versuch zugrunde, die F i g u r Kingham i n Huxleys 
Erzählung "Two or Three Graces" a l s lächerliche K a r i k a t u r D.H. 
16 o 
Lawrences h i n z u s t e l l e n - obwohl Huxley zu d i e s e r Z e i t (1925) 
Lawrence s e i t 10 Jahren n i c h t mehr gesehen hatte und s i c h auch 
nachweisbar n i c h t mit seinen Ideen beschäftigte. George Wood-
cock, der das i n a l l e r K l a r h e i t zurechtrückt, betont den B e i -
s p i e l c h a r a k t e r der Kingham/Lawrence-These: 
This f a c t £*that Kingham was not modeled on Lawrence«7 
needs emphasis, f o r the case of Kingham i s only an 
example of the way i n which Lawrence's i n f l u e n c e 
over Huxley's w r i t i n g during the l a t e r 1920's and 
the e a r l y 1930's has been exaggerated.l6l 
Aber für Point Counter Point läßt s i c h d i e These, daß Lawrence 
für Rampion Modell'gestanden hat, n i c h t so l e i c h t widerlegen, 
zumal er s e l b s t s i c h wieder erkannte und, sowieso schon aufge-
bracht und s c h o c k i e r t über Huxleys Horror-Panorama i n Point 
Counter Point (das er weitaus unmoralischer a l s 3eine Lady 
Ch a t t e r l e y fand), böse den Rampion kommentierte: 
Your attempt at i n t e l l e c t u a l sympathy! . . . 
We l l , caro, I f e e l l i k e saying good-bye to you -
but one w i l l have to go on saying good-bye f o r y e a r s . 1 " 2 
Huxley s e i n e r s e i t s wehrte s i c h gegen d i e Gleichs e t z u n g und 
schrie b an F. Strousse, Kingham zu s e i n e r E n t l a s t u n g erwähnend : 
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Have I 'done' Lawrence? No. Kingham was concocted 
before I knew him - at l e a s t I'd only seen him once, 
during the War. Rampion i s just- some of Lawrence's 
notions on l e g s . The a c t u a l character of the man 
was incomparably queerer and more complex than 
t h a t . 1 6 3 
!Die Verneinung der Gleichsetzung (z.B. F i e t z : "Rampion aber i s t 
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eine f i k t i v e G e s t a l t i n e i n e r f i k t i v e n Welt.", ) s o l l t e a l l e r -
d i n g s n i c h t den B l i c k auf tatsächliche (und n i c h t hineingesehe-
ne, v g l . Kingham) Entsprechungen v e r s t e l l e n : Rampion b l e i b t a l s 
Lawrence-Aspekt i d e n t i f i z i e r b a r * . 
Huxleys S c h w i e r i g k e i t e n , s i c h Lawrences P h i l o s o p h i e anders a l s 
i n t e l l e k t u e l l anzueignen, erfuhren noch eine zusätzliche Kompli-
k a t i o n dadurch, daß i h r r e a l e s (d.h. n i c h t p h i l o s o p h i s c h e s , 
sondern sozial-kommunikatives) Verhältnis zueinander prekärer 
Natur war, stammte Huxley doch aus dem g e i s t i g e n Establishment, 
während Lawrence i n t e l l e k t u e l l e r S o z i a l - A u f S t e i g e r war. J 
Lawrences m i l i t a n t e r A n t i - I n t e l l e k t u a l i s m u s (der j a b e i Huxley 
eher d i e Form der bedauernden S e l b s t k r i t i k annahm) und s e i n 
1 fifi 
Haß auf die i n t e l l e k t u e l l e n Ästheten ä l a Bloomsbury mußten 
auf den k u l t u r v o l l e n Huxley n i c h t nur anziehend -
L ' h e r i t i e r envie l e sauvage, 1 ' i n t e l l i g e n t z i a 
f l i r t e avec l e s h o r s - l a - l o i , Huxley s u b i t 
l ' a t t r a c t i o n de Lawrence . — , 
sondern auch beunruhigend wirken. Huxley dazu i n einem I n t e r -
view: 
I was a l i t t l e d i s t u r b e d by him. You know he was 
ra t h e r d i s t u r b i n g . And to a c o n v e n t i o n a l l y brought 
up young bourgeois he was r a t h e r d i f f i c u l t t o 
understand. But l a t e r I got to know and l i k e h i m . 1 6 8 
Ähnliche s o z i a l e und temperamentsmäßige Distanz vermutet Robert 
N i c h o l s , wenn er die Verschlechterung der Beziehung zwischen 
den Lawrences und Huxleys dem I n t e l l e k t u e l l e n t u m der l e t z t e r e n 
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z u s c h r e i b t . Schon i n der A r t , wie Huxley s i c h mit Lawrence 
befaßt, deutet s i c h an, daß auch dies für i h n nur eine "passing 
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Phase" s e i n wird. Seine S c h w i e r i g k e i t e n , i hn anders a l s 
bloß i n t e l l e k t u e l l zu r e z i p i e r e n (analog P h i l i p Quarles/Mark 
Rampion), l a s s e n ihm aber den Weg der i n t e l l e k t u e l l e n Überwin-
terung, das f a k t i s c h e Verharren im S t a t u s quo, der, wie unbe-
f r i e d i g e n d auch immer, doch Schutz b i e t e t . Joseph Wood Krutch 
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erkannte das schon 1928 i n meisterhafter Weise: 
. . . he ^ H u x l e y ^ i s most c h a r a c t e r i s t i c a l l y himself 
when he manages, as i n Point Counter Point he does, to 
achieve some mood, some acceptance of the material with 
which he deals, wholly his own. . . . i t i s something 
which does enable him to maintain a sort of balance i n 
the midst of events where a l l balance has been l o s t . 
The motley world which he describes - a world i n which 
a l l sorts of people, from the-frank wastrel to the 
scholar, are united by a common i n a b i l i t y to think 
t h e i r way through the confusion of the age - i s a pain-
f u l one, and i t s creator i s , at bottom, as lost as any 
of his creatures, but his very a b i l i t y to describe and 
to analyze supplies him a refuge. He looks down from 
no mountam top andachieves no r e a l serenity; he solves 
no problems and he sees, i n a word, very l i t t l e further 
than his characters do; Yet he manages to exist - and 
to write - i n a world where a l l of the others die some 
kind of death. T71 ZTKvbg. C.B.^ 7 
5. Maurice Spandrell. 
Die Figur Maurice Spandrell i s t zweifellos eine der beeindruckend-
sten i n Point Counter P o i n t 1 ^ 2 , verkörpert sie doch am anschau-
li c h s t e n die menschliche und gesellschaftliche Korruption, die 
Huxley i n diesem Roman anprangern w i l l , J (nicht jedoch die 
i n t e l l e k t u e l l e Vereinseitigung; Träger dieser Problematik i s t 
eindeutig P h i l i p Quarles). 
Wenn es auch einerseits z u t r i f f t , daß die Etikettierung "Satanist" 
bei a l l e n P a r allelen zur Coleman-Pigur i n Antic Hay die Komplexi-
tät dieses Charakters eher zudeckt, so i s t es doch andererseits 
eine unhaltbare Überschätzung, i n Spandrell den ausgefeilten 
Protagonisten des Romans zu sehen und ihm Zentralität zuzuspre-
Maurice Spandrell i s t auch weniger eine I l l u s t r a t i o n der Rampion'-
schen Lebensphilosophie als ein klassischer Lehrbuchfall der 
Psychoanalyse. Nach glücklicher, vaterloser Kindheit entsteht 
bei Maurice eine starke, durchaus libidinöse Bindung an seine 
Mutter, die i n seinen Augen ein vollkommen a-sexuelles Wesen 
i s t . Nach seinem ersten pubertären Erlebnis von Sexualität er-
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fährt d i e Mutter b e i ihm, gerade aus diesem s e x u e l l e n Zusammen-
hang, eine Vergöttlichung, die der k u l t u r s p e z i f i s c h e n T e i l u n g 
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der Frau i n Madonna und Hure e n t s p r i c h t . {/ In der Reaktion auf 
die e r s t e n s e x u e l l e n Erregungen v e r s c h m i l z t s e i n M u t t e r b i l d 
mit dem G o t t e s b i l d ; d ie s c h l e c h t e , hurenhafte Sexualität wird 
ausgeblendet und verbannt : 
What shame he had f e i t and what remorse! Struggled 
how hard, and prayed how e a r n e s t l y f o r st r e n g t h ! 
And the god t o whom he had prayed wore the l i k e n e s s 
of h i s mother. To r e s i s t temptation was to be worthy 
of her. Succumbing, he betrayed her, he denied God. 
(S . 2 8 7 ) 
Traumatisch i s t dann die Erfahrung des " V e r r a t s " durch seine 
Mutter, d i e zum zweiten Mal h e i r a t e t und s i c h damit a l s un-
göttliches, körperhaftes Wesen erweist ( v g l . S . 1 8 5 , 2 8 7 ) . Maurice 
S p a n d r e l l flüchtet i n eine N e u r o s e . 1 ^ Aus Haß auf Sexualität, 
Leben, Körperlichkeit und l e t z t l i c h s i c h s e l b s t v e r f o l g t e r von 
nun an einen t o t a l masochistischen Kurs — 
Ever since h i s mpther's second marriage S p a n d r e l l 
had always p e r v e r s e l y made the worst of t h i n g s , 
chosen the worst course, d e l i b e r a t e l y encouraged 
h i s own worst tendencies. I t was with debauchery 
that he d i s t r a c t e d h i s endless l e i s u r e s . He was 
t a k i n g h i s revenge on her, on himself a l s o f o r 
having been so f o o l i s h l y happy and good. He was 
s p i t i n g her, s p i t i n g h i m s e l f , s p i t i n g God. (S . 2 2 0 ) — ^ 
der im Todeswunsch endet ( v g l . S . 2 8 9 ) . 
In dem Bewußtsein, verdammt zu s e i n , e i n hassenswertes und zu-
g l e i c h l a n g w e i l i g e s Leben vor s i c h zu haben, w i r f t er s i c h i n 
die Pose des s i c h im ennui suhlenden Dandy, der nach dem " I d e a l 
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e i n e r vollkommen n u t z l o s e n , motivlosen, zwecklosen E x i s t e n z " 
l e b t ( v g l . S . 1 2 0 , 2 1 9 , 2 2 0 ) . Das heißt, e i n z i g e r noch v e r b l e i -
bender Lebenszweck, so erklärt er t h e a t r a l i s c h , gleichsam seine 
eigene Korruption l u s t v o l l demonstrierend ( v g l . S. 1 0 0 / 1 0 1 ) , s e i 
es, "to corrupt the youth, the female youth more p a r t i c u l a r l y " , -
immer gemäß dem Motto: " F i l t h ' s my n a t u r a l element." ( S . I 8 3 ) . 
Sein "Programm" (S.222) - "a regulär technique" ( S . 1 1 9 ) , 
wie er übertreibend a n g i b t , denn er hat es e r s t einmal durch-
führen können ( v g l . S.119/220) - entpuppt s i c h a l s g i g a n t i s c h e r 
Zwang zur/Wiederholung s e i n e r T r a u m a - S i t u a t i o n 1 ^ : | e i n junges, 
"unschuldiges" Mädchen wird behutsam zur Sexualität verführt, 
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nur um ihm dann d i e angebliche S c h l e c h t i g k e i t seines Tuns vor 
Augen führen zu können ( v g l . S.223): 
. . . he took revenge . . . by teaching ^Tthe f l e s h ^ 7 
an indulgence which he himself regarded as e v i l , by 
l u r i n g and ca r e s s i n g i t on to more and more complete 
and triumphant r e b e l l i o n against the conscious s o u l . 
And the f i n a l stage of h i s revenge c o n s i s t e d i n the 
gradual i n s i n u a t i o n i n t o the mind of h i s v i c t i m of 
the fundamental wrongness and the baseness of the 
raptures he hims e l f had taught her to f e e l . (S.222) 
Wenn auch Maurice S p a n d r e l l s i c h h i e r e i n Opfer sucht und be-
wußt quält (wie er es auch mit s e i n e r Mutter macht, v g l . S . I 8 3 / 
184), so i s t er doch nicht "Sadist durch und d u r c h " 1 8 0 . V i e l -
mehr i s t d i e zwanghafte Wiederholung der für ihn schmerzhaft-
traumatischen Szene der Erniedrigung der göttlichen Unschuld Z u r 
1 ft 1 
Hure t r o t z seines Rollenwechsels (er i s t j e t z t Regisseur) 
für i h n doch immer noch Selbst-Geißelung, eine Art z e r e b r a l e r 
Masochismus mit perverser Befriedigung: 
. . . he could s t i l l f e e l a p e c u l i a r s a t i s f a c t i o n 
i n i n f l i c t i n g what he regarded as the h u m i l i a t i o n 
of sensual pleasure on the innocent s i s t e r s of those 
too much loved and therefore detested women who had 
been f o r him the p e r s o n i f i c a t i o n of the detested 
i n s t i n c t . (S.222) 
Gerade d i e v o r g e s t e l l t e Sündhaftigkeit erhöht den R e i z , j a i s t 
sogar k o n s t i t u i e r e n d für i h n , wie im romantischen Satanismus des 1 8? 
Charles Baudelaire : das Bewußtsein, das Böse zu tu n , s c h a f f t 
l83 
höchsten Genuß p - weshalb Maurice S p a n d r e l l auch- n i c h t ohne 
die V o r s t e l l u n g der Sünde auskommen kann: er beharrt i n einem 
1 Pi h 
r i g i d e n Manichäertüm ("The d e v i l i m p l i e s God.", S.406) ge-
genüber a l l e n Versuchen, Ethik und Moral zu r e l a t i v i e r e n (Rampion; 
darauf, "ZIthatJ7 some things must always remain a b s o l u t e l y and 
r a d i c a l l y wrong." (S.407). Der Gedanke an e i n Universum ohne 
Gott i s t ihm unerträglich. In dem Bemühen, Gott wenigstens durch 
Sünde zu einem Zeichen zu provozieren ("One way of knowing God 
. . . i s to deny Him." S.160), v e r l e i t e t er geschickt den 
Kommunisten I l l i d g e , zusammen mit ihm den Faschistenführer Webley 
l8S 
zu erschlagen D - eine Tat, die S p a n d r e l l dann a l s dumm und ab-
sc h e u l i c h e r l e b t , n i c h t aber a l s e x i s t e n t i e l l erschütternd. S e i -
ne Folgerung: Gott v e r s t e c k t s i c h . 
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God was t h e r e , but h i d i n g . D e l i b e r a t e l y h i d i n g . 
I t was a question o f f o r c i n g him t o come out of 
h i s l a i r , h i s a b s t r a c t absolute l a i r , and compelling 
him t o incarnate h i m s e l f as a f e i t experienced q u a l i t y 
of personal a c t i o n s . (S.426) 
1 8fi 
Enroth erkennt ganz k l a r : "What Sp a n d r e l l wants i s an immediate 
i n t u i t i v e p erception of God - i n other words, the m y s t i c a l ex-
perience." 
Rampions t r e f f e n d e Diagnose, daß Spandrell v o l l e r Selbsthaß und 
Lebenshaß i s t ( v g l . S.120), bewahrheitet s i c h schließlich d a r i n , 
daß S p a n d r e l l , der z u l e t z t einen Gottesbeweis i n Beethovens Mu-
s i k suchte ( S . 4 2 8 f f . ) , e r f o l g r e i c h seine eigene Ermordung i n -
s z e n i e r t und so seine Selbstverneinung p r a k t i s c h v e r w i r k l i c h t . 
Zwar versucht Rampion, S p a n d r e l l a l s weiteren Beleg für seine 
P h i l o s o p h i e der V e r e i n s e i t i g u n g zu reklamieren (S.120/121), er 
empfiehlt ihm auch a l s H e i l m i t t e l eine H e i r a t (analog s e i n e r 
eigenen p o s i t i v e n Erfahrung) ( v g l . S.99); d i e Anamnese und Ana-
l y s e des F a l l e s S p a n d r e l l wird aber v i e l überzeugender von j e -
nen Theorien g e l e i s t e t , d ie nach Rampion i n t e l l e k t u a l i s t i s c h 
und "non-human" s i n d . S p a n d r e l l steht für eine s p e z i f i s c h e Form 
der S e x u a l p e r v e r t i e r u n g , die e s s e n t i e l l kulturgeprägt i s t ; ge-
rade aber diese s o z i a l - s e x u a l e Problematik, verknüpft mit der 
Frage, wieso s i e i n i h r e r Verschärfung f a s t u n w e i g e r l i c h - so 
meint man nach Point Counter Point - den Tod zur Folge hat, ent-
z i e h t s i c h der Theorie i n Point Counter P o i n t , da diese doch 
gerade d i e sozial-kommunikative S e i t e der Persönlichkeits- und 
Identitätsbildung sträflich vernachlässigt (vielmehr ganz auf 
den i n d i v i d u e l l e n W i l l e n a b s t e l l t ) und so den Selbstmord a l s 
l e t z t e Konsequenz eines g e s e l l s c h a f t l i c h e n Leidens gar n i c h t 
ins Auge faßt, wie es anders aber D r e i t z e l f o r m u l i e r e n kann: 
. . . - der Selbstmord i s t die Ultima r a t i o der 
Identitätsbildung eines Menschen, der k e i n e r l e i 
Identifikationsmöglichkeiten mehr im I n t e r a k t i o n s -
prozeß f i n d e t und s i c h paradoxerweise a l s g e s e l l -
s c h a f t l i c h e s Wesen nur behaupten kann, indem er s i c h 
der G e s e l l s c h a f t e i n für a l l e m a l e n t z i e h t . Noch i n 
der vollkommenen Negation der G e s e l l s c h a f t i s t das 
i n diesem f i k t i o n a l e n F a l l e sogar p r a k t i s c h e E x e m p l i f i z i e r u r i g 
der Körper- und Lebensverneinung einer G e s e l l s c h a f t , dieses P r i n -
z i p auf d i e S p i t z e t r e i b e n d . 
Individuum 
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6. Die Naiven und die Heuchler. 
Außer der Hauptgruppe der problematischen Charaktere ( P h i l i p 
Quarles, Walter B i d l a k e , Maurice S p a n d r e l l , auch Mark Rampion) 
gi b t es i n Point Counter Point noch die Gruppe der im e i g e n t -
l i c h e n Sinne-naiven, ungebrochenen Personen, d i e a l l e r d i n g s be-
zeichnenderweise nur Nebenfiguren s i n d , wie d i e schon erwähnte 
Mary Rampion oder d i e t i e f religiöse Mrs. Rachel Quarles, d i e 
(ähnlich wie Mrs. C h e l i f e r i n Those Barren Leaves oder Gumbril 
Senior i n A n t i c Hay) i n der althergebrachten Wertordnung eine 
Geborgenheit f i n d e t , d ie den V e r t r e t e r n der jüngeren Generation 
n i c h t mehr gegeben i s t , s i n d s i e doch s k e p t i s c h , k r i t i s c h und 
r a t i o n a l i s t i s c h i n e i n e r Weise, d i e den Weg zurück i n die 
I d y l l e der n i c h t - h i n t e r f r a g t e n Werte ausschließt. D i e R e _ 
ligiön hat i h r e Selbst-Verständlichkeit eingebüßt, und i h r Sinn 
i s t r a t i o n a l n i c h t mehr r e k o n s t r u i e r b a r . A l l e n f a l l s kann s i e 
noch Stütze für einen Menschen s e i n , der am Nullpunkt angekommen 
i s t ( Marjorie C a r l i n g ) und schon vorher b e r e i t war, die eigene 
Körperlichkeit zu verleugnen, so daß die R e l i g i o n h i e r n i c h t i n 
i h r e r existenz-umfassenden Möglichkeit, sondern i n der beschnei-
denden, p a r t i k u l a r e n , r e p r e s s i v e n Variante bedeutsam w i r d , g l e i c h -
sam a l s i d e o l o g i s c h e s Äquivalent tatsächlicher Persönlichkeits-
verkrüppelung, n i c h t mehr a l s Ausdruck e i n e r gelebten Ganzheit. 
Solche Art von Geborgenheit kann aber auch d i e Wissenschaft 
b i e t e n : dafür steht Lord Edward Tantamount, der B i o l o g e , e i n 
Shearwater-Typ, der aber i n seinem e i n s e i t i g e n S p e z i a l i s t e n t u m 
z u f r i e d e n e x i s t i e r t , b e i dem diese E i n s e i t i g k e i t a l s o nicht wie 
be i seinem Vorläufer zur E x i s t e n z k r i s e getrieben w i r d . Gerade 
w e i l ihm seine W i s s e n s c h a f t l i c h k e i t n i c h t zur Last geworden i s t , 
er für s i c h b e f r i e d i g t l e b t , muß Lord Edward Tantamount zu den 
naiven Charakteren gezählt werden - e i n w i c h t i g e r Punkt, z e i g t 
er doch, daß Huxley eine Art von i n t e l l e k t u e l l e m S p e z i a l i s t e n t u m 
erkennt, d i e zwar auf den Außenstehenden problematisch und beun-
ruhigend w i r k t , a l s Beweis eines un-menschlichen Ungleichgewichts, 
d i e aber von dem Betreffenden s e l b s t a k z e p t i e r t i s t , d e r a r t , daß 
er ganz i n d i e s e r R o l l e aufgeht, dort seine B e f r i e d i g u n g sucht 
und auch f i n d e t . Das weist auf d i e Frage h i n , ob es einen so 
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hohen Grad von. Entfremdung g i b t , daß d i e Entfremdung n i c h t 
mehr empfunden w i r d , sondern vom betroffenen Individuum a l s 
normale Existenzform anerkannt i s t . 
Von d i e s e r Gruppe der naiven, geschlossenen Charaktere muß e i -
ne andere abgesetzt werden, d i e Gruppe der F i g u r e n , d i e auch 
z u f r i e d e n , sogar s e l b s t z u f r i e d e n e x i s t i e r e n , d i e s i c h aber i n 
einem wesentlichen Punkt von Mrs. Quarles, Mary Rampion und 
Lord Edward Tantamount unterscheiden: nämlich durch- d i e charak-
t e r i s t i s c h e Diskrepanz zwischen ihrem Sagen und Denken e i n e r -
s e i t s und ihrem Handeln a n d e r e r s e i t s ; es i s t die Gruppe der 
selbs t g e r e c h t e n Heuchler, der i n Täuschung über s i c h s e l b s t Ver-
fangenen, der i n "shäm a c t i v i t i e s " V e r s t r i c k t e n : der L i t e r a t u r -
k r i t i k e r Burlap und der a l t e Sidney Quarles. 
Burlap - i n dem v i e l e Zeitgenossen e i n maliziöses Porträt des 
188 
bekannten K r i t i k e r s John Middleton Murry sahen - i s t der 
perfekte R o l l e n s p i e l e r 5 seine E x i s t e n z baut ganz auf den Schein 
auf ( v g l . Mary Thriplow i n Those Barren Leaves), der so umfas-
send i s t , daß e r Selbsttäuschung mit einschließt: 
. . . o b v i o u s l y , i t f s no use pretending what one 
i s n ' t . One sees the r e s u l t s of that i n Burlap. 
What a comedian! But he takes i n a l o t of people. 
I n c l u d i n g h i m s e l f , I suppose. ^ P h i l i p Quarles 
t h i n k i n g J (S . 7 7 ) 
Der S c h a r l a t a n Burlap ( v g l . S . 1 9 9 ) nimmt noch den Tod s e i n e r 
Ehefrau zum Anlaß, s i c h i n eine unwahre Trauer h i n e i n z u s t e i g e r n , 
eine mentale Trauer, die a l s Objekt das I d e a l b i l d s e i n e r t o t e n 
Frau i n übersteigerter V e r g e i s t i g u n g hat: "He had loved, not 
Susan, but the mental image of Susan and the idea of l o v e , 
f i x e d l y concentrated on, i n the best J e s u i t i c a l manner, u n t i l 
they became h a l l u c i n a t i n g l y r e a l . " ( S . 1 7 1 ) . 1 0 ^ L e t z t l i c h dreht 
s i c h b e i d i e s e r Schein-Trauer nur a l l e s um i h n s e l b s t (". , . 
i n s t e a d of t h i n k i n g about Jesus, or even about Susan, he thought 
of h i m s e l f , h i s own agonies, h i s own l o n e l i n e s s , h i s own remorses. 
He saw him s e l f i n an a p o c a l y p t i c v i c i o n as a man of sorrows. . . 
he was overwhelmed w i t h s e l f - p i t y . " S . 1 7 1 ) ; r e a l geht es um 
di e p r o f i t a b l e Umsetzung d i e s e r Trauer i n seinen A r t i k e l n (" . . . 
Burlap e x p l o i t e d the g r i e f he f e i t , or at any r a t e l o u d l y s a i d 
he f e i t , i n a more than u s u a l l y p a i n f u l s e r i e s of those always 
p a i n f u l l y personal a r t i c l e s which were the secret of h i s success 
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as a J o u r n a l i s t . " S.170) und den Versuch, auch s e x u e l l daraus 
K a p i t a l zu schlagen, nämlich "auf die M i t l e i d s t o u r " bei der 
vom Leben benachteiligten Ethel Cobbett zum Zuge zu kommen. 
Sexuelle Absichten hat er auch, wenn er a l s L e i t e r der 
L i t e r a r y World ( h o f f e n t l i c h junge) Dichterinnen zu s i c h b e s t e l l t 
und Förderung verspricht ( v g l . S.236, 238). Wie bei Mercaptan i n 
Antic Hay i s t s e i n k u l t u r v o l l e s , scheinbar t i e f s i n n i g e s Gerede 
nur der Köder für die Damen, zugleich noch narzißstische Selbst-
bespiegelung ( v g l . S.66/67) ("He uses the b i g words- too e a s i l y , 
thought Walter." S.162, auch S.165). 
Nirgends i s t jedoch Burlaps Heuchelei und R o l l e n s p i e l e r e i so 
o f f e n s i c h t l i c h wie i n seinem geschäftlichen Gebaren als Chef-
redakteur seines Literatur-Magazines. Er nutzt die Zuneigung 
seiner Mitarbeiterinnen aus, p r o f i t i e r t von deren f r e i w i l l i g e r 
Mehrarbeit und schreckt nicht davor zurück, nach Erlöschen der 
Gunst s k r u p e l l o s , doch mit schönen Worten, Kündigungen auszu-
sprechen , ( v g l . S.434/435). 
E i n e r s e i t s dem Ideal franziskanischer Armut und Einfachheit 
zugetan ("He began to hypnotize himself , to lash himself up 
i n t o the Franciscan mood." S.164), i s t er doch andererseits der 
kna l l h a r t e Geschäftsmann, der mit frommen Sprüchen ("One cannot 
serve God and mammon". S.165) Forderungen nach Gehaltsaufbes-
serungen zurückweist und beschämend niedrige Honorare zahlt 
( v g l . S.215/216) und, i n dem einen Moment noch die " b e a u t i f u l 
Lady Poverty" besingend, im nächsten schon fachmännisch Aktien-
t i p s gibt ( v g l . S.218). Bei seinem Weg zum l i t e r a r i s c h e n und 
f i n a n z i e l l e n E r f o l g ("creeping h i s slimy way to l i t e r a r y success" 
geht er buchstäblich über Leichen (Selbstmord der E t h e l Cobbett, 
S.435). " I accept the Universe" wird sein Motto an dem Tag, a l s 
er das große Geld macht ( v g l . S.434). 
Der auf feine Art rücksichtslose und selbstgefällige Burlap 
i s t z w e i f e l l o s e iner der wenigen glücklichen Menschen i n Point 
Counter P o i n t . 1 9 1 Bei ihm kann eine Identitäts-Problematik,wie 
z.B. bei P h i l i p Quarles, gar nicht entstehen, glaubt er doch 
durchweg selbst seiner Heuchelei und wird mit praktischem E r f o l g 
belohnt. Der skrupellose R o l l e n s p i e l e r scheint so der der gegen-
wärtigen Gesellschaft am besten angepaßte Menschentyp zu sei n ; 
der Schein erweist s i c h a l s gängige Münze - eine Erfahrung, die 
schon Gumbril Junior i n seiner »Complete Man'-Rolle gemacht hat-
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t e , a l l e r d i n g s . n u r s i t u a t i v , n i c h t den Schein zu s e i n e r E x i s t e n z -
form machend, wie Burlap. 
Während s i c h der Selbstmord der E t h e l Cobbett anbahnt, p l a n t s c h t 
der r e i c h e Armutsprophet Burlap mit sein e r neuen G e s p i e l i n i n 
der Badewanne, und Huxley schließt zynisch den Roman mit d i e s e r 
Szene und dem Kommentar: "Of such i s the Kingdom of Heaven." 
(S.435). Dieser deprimierende Triumph i n : d e r Schlußszene führt 
eine neue Qualität der Hoffnuigungslosigkeit e i n : die t r a u r i g e 
Wahrheit von der S c h w i e r i g k e i t , unter solchen Umständen b e f r i e -
digend und w i d e r s p r u c h s f r e i und bewußt zu leben, auch angesichts 
des Faktums, daß Menschen des Typs Burlap und Sidney Quarles 
( i n der R o l l e des verkannten Genies, v g l . S.255-260, 379) b i s 
zum Ende i n i h r e r R o l l e und Selbsttäuschung verharren, a l s o sub-
j e k t i v w i d e r s p r u c h s f r e i e x i s t i e r e n , obwohl doch von außen die 
Fassade mehr (Sidney Quarles) oder weniger l e i c h t (Burlap) zu 
erkennen i s t . Wo d i e Welt s e l b s t auf Schein aufbaut und b i g o t t 
w i r d , so scheint Huxleys F a z i t zu s e i n , i s t der Weg zum echten, 
befriedigenden und bewußten Leben der längste. Der A u f r i c h t i g e , 
die Probleme i n s Auge fassend , wird n i c h t begünstigt. 
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B Aspekte der entfremdungstheoretischen Dimension. 
7.- R e k a p i t u l a t i o n : V e r g e i s t i g u n g , O n t o l o g i s i e r u n g und Verneinung 
der Körperlichkeit a l s Aspekte des Huxley'sehen I n t e l l e k t u e l l e n 
Am Ende des v i e r t e n T e i l s d i e s e r A r b e i t war versucht worden -
ausgehend von den Charakterisierungen der d r e i F i g u r e n C h e l i f e r , 
Calamy und Miss Thriplow -, zu e i n e r e r s t e n Skizze des I n t e l l e k -
tuellen-Typs i n Huxleys Those Barren Leaves zu kommen; tatsäch-
l i c h z e i g t e s i c h b e i genügender A b s t r a k t i o n e i n e r s e i t s eine k l a -
re Verwandtschaft mit den Protagonisten der Vorläuferromane 
Crome Yellow und A n t i c Hay (die auch das Problem der Identität 
des I n t e l l e k t u e l l e n , s e i n e r Kopf-Praxis und seines Rollenhaus-
h a l t s behandelten) und a n d e r e r s e i t s eine a l l e n diesen Figuren 
gemeinsame S t r u k t u r von K o n f l i k t e n und a n v i s i e r t e n Lösungen. 
So wurden 
- C h e l i f e r , der f r u s t r i e r t e I d e a l i s t , Opfer e i n e r p r a k t i s c h e n 
Sinnentleerung, der s i c h entschlossen hat, das t r a d i t i o n e l l e 
S e l b s t b i l d des I n t e l l e k t u e l l e n nun s e l b s t permanent und p r a k t i s c h 
durch die provozierend betonte B e l i e b i g k e i t des I n h a l t s s e i n e r 
A r b e i t zu negieren, 
-Calamy, der versucht, über d i e Verneinung s e i n e r Körperlich-
k e i t und G e s e l l s c h a f t l i c h k e i t zu e i n e r v o l l e r e n , befriedigenden 
Existenzweise zu gelangen, und 
- Mary Thriplow, d i e per f e k t e R o l l e n s p i e l e r i n , d i e keine Iden-
titätsproblematik kennt, w e i l s i e i h r e Identität schon längst 
gegen e i n Arsenal von R o l l e n und Posen eingetauscht hat, 
verstanden a l s I n t e l l e k t u e l l e , d i e - b e i a l l e n Unterschieden -
auf den Status des Objektes r e d u z i e r t s i n d und i n markanter Wei-
se Probleme, d i e i n ihrem Verhältnis zur äußeren, m a t e r i e l l e n 
W i r k l i c h k e i t wurzeln, durch V e r g e i s t i g u n g , a l s o durch Veränderung 
i h r e s Bewußtseins, lösen wollen ( v g l . S. 228 d i e s e r A r b e i t ) . 
Diese L i n i e s e t z t s i c h i n Point Counter Point f o r t . Der Komplex 
Rolle/Triumph des Unechten wird h i e r von Denis Burlap getragen, 
i n Anknüpfung an Mercaptan, Mary Thriplow und einen Aspekt des 
Gumbril J u n i o r . Der "umgedrehte I d e a l i s t " (Coleman, C h e l i f e r ) 
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begegnet uns i n Maurice S p a n d r e l l wieder, und der unter den 
Folgen e i n e r i d e a l i s i e r t e n V o r s t e l l u n g von Liebe leidende Wal-
t e r B i d lake g r e i f t das von C h e l i f e r her bekannte Motiv auf. 
Ohne weiteres g i l t auch für Walter B i d l a k e , was anhand von 
Those Barren Leaves e n t w i c k e l t worden war: die Sexualitätsproble-
matik steht h i e r s t e l l v e r t r e t e n d für das prekäre Verhältnis des 
. 192 
"Geist-Menschen" zur Materialität und Körperlichkeit allgemein * 
Ausdruck e i n e r I d e a l i s i e r u n g (im doppelten Sinne) und V e r g e i s t i -
gung der Welt, wie s i e s i c h (nicht zufällig) auch b e i Sdren 
Kierkegaard f i n d e t , dem a n t i - r a t i o n a l i s t i s c h e n "Philosophen der 
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Angst", der - was Huxley sehr g e f i e l J J - i n seinem Tagebuch 
des Verführers genau jene I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g und Ästhetisierung lQii . der Sexualität b e t r i e b * , d i e p r a k t i s c h auf eine Ablehnung der, 
körperlichen Liebe hinausläuft ( v g l . dazu i n Point Counter Point 
Rampion zu Burlap über dessen L i e b e s - V o r s t e l l u n g : "Love, p h y s i c a l 
l o v e , as the source of l i g h t and l i f e and beauty - Oh, no, no, 
no! That's much too coarse and c a r n a l ; i t ' s q u i t e deplorably 
s t r a i g h t f o r w a r d . " v S.211). Wir haben es h i e r mit e i n e r S i c h t w e i -
se zu t u n , d i e den Reiz i n der L i s t , dem p l a n v o l l eingefädelten 
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Betrug entdeckt ^ , und so d i e einengenden Normen der g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Moral e i n f a c h a l s Konstituens benötigt, l i e f e r n s i e 
doch e r s t d i e S i t u a t i o n , i n der solches Verhalten gedeihen kann; 
Huxley a l s Nachgeborener kann nur noch Personen z e i g e n , die weh-
mütig auf eine solche Phase zurückblicken (z.B. Cardan) und 
m i t t l e r w e i l e von e i n e r s e x u e l l e n P r a x i s überrollt worden s i n d , 
die i h r e r s e i t s vor al l e m wachsende Unbefriedigung und eben keine 
Emanzipation, sondern neue Zwänge brachte ( v g l . Myra Viveash, 
Lucy Tantamount): d.h. Huxleys V e r g e i s t i g e r der Körperlichkeit 
si n d - im Unterschied zu denen Kierkegaards - problematisch dar-
g e s t e l l t ; daß s i e V e r g e i s t i g u n g b e t r e i b e n , i s t nun für s i e akut 
schmerzvoll (Walter B i d l a k e ) - das s i g n a l i s i e r t , daß s i c h h i e r 
o f f e n b a r etwas i n der von der G e s e l l s c h a f t a k z e p t i e r t e n . s e x u e l -
len P r a x i s geändert hat, das d i e ungestörte F o r t e x i s t e n z i n 
e i n e r solchen illusionären V e r g e i s t i g u n g bedroht und f r a g l i c h 
macht. Der Wandel der Umstände verschärft also d i e Diskrepanz 
zwischen i n d i v i d u e l l e m Denken und rundum geübter P r a x i s i n einem 
solchen Maße, daß, kurz und konkret gesagt, es dem i d e a l i s t i s c h e n 
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C h e l i f e r nicht vergönnt i s t , seine Kopf-Sexualität so r e i n zu 
halten wie Kierkegaards "Verführer". 
Die grundlegende Affinität der Huxley'sehen Figuren zu Kierke-
gaards Protagonisten im Tagebuch des Verführers besteht aber i n 
der c h a r a k t e r i s t i s c h e n Verknüpfung von Vergeistigung bzw. Ver-
neinung der Körperlichkeit (bei Huxley bis zur l e t z t e n Konsequenz 
dem Selbstmord £"Spandrell.D und der Ontologisierung der 
Angst. 
Sieht man wie K a r l Marx die sexuelle Entfremdung immer auch 
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a l s Hinweis auf d i e Entfremdung des Gattungswesens an - wobei 
schon i n den P a r i s e r Manuskripten Erstaunliches zur pseudo-eman-
zip a t o r i s c h e n Sexualität des "rohen Kommunismus" mit "Weiber-
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gemeinschaft" y i gesagt wird so fällt es nicht schwer, d i e 
Vergeistigung des Körperlichen a l s nicht zufällig mit der Onto-
l o g i s i e r u n g der Angst und der Entfremdung zusammenfallend zu 
erkennen: die Ontologisierung i s t das Ergebnis der Vergeistigung 
der w i r k l i c h e n , praktischen Probleme ( v g l . S. 212ff. d i e s e r Arbeit) 
so daß die Vergeistigung der Sexualität (mit nachfolgender Onto-
l o g i s i e r u n g i h r e r Problematik, dem "ewigen Fl e i s c h - G e i s t - A n t a -
gonismus") nur ei n markanter konkreter F a l l dieses allgemeinen 
Bewältigungsmechanismus i s t . 
8. I n t e l l e k t u e l l e Verdinglichung. 
In Point Counter Point nun e r r e i c h t die Darstellung des unbe-
f r i e d i g t lebenden I n t e l l e k t u e l l e n eine neue Qualität: er l e i d e t 
n icht nur unter den Umständen seiner P r a x i s , der Verselbständi-
gung sei n e r Ideen und seiner i n t e l l e k t u e l l e n Hypertrophie, die 
ihn i n seinen v i t a l e n Bedürfnissen einengt und ihn a l s aus der 
Balance geratenen "pervert" erscheinen läßt; darüberhinaus zeigt 
Huxley d i e Macht di e s e r Existenzweise, die e i n Entkommen offen-
bar n i c h t zuläßt und s i c h a l s unerwartet s t a b i l und sogar ver-
gleichsweise anheimelnd erweist: Huxley t h e m a t i s i e r t , über P h i l i p 
Quarles, die Ambivalenz des Ortes, an dem s i c h seine I n t e l l e k -
t u e l l e n bevorzugt aufhalten: des ^'Reiches der Ideen". 
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Denn e i n e r s e i t s b i e t e t diese r e i n e , k l a r e Welt des Geistes 
dem I n t e l l e k t u e l l e n P h i l i p Quarles j a r e l a t i v e S i c h e r h e i t ge-
genüber dem beunruhigenden chaotischen Leben; er i s t gleichsam 
symbiotisch eingebunden i n g e i s t i g e Strukturen, deren Mit-Schöpfer 
er i s t . Als Charakter i s t er der adäquate Ausdruck sei n e r Tätig-
k e i t . Er hat es s i c h i n den dinghaft gewordenen Gefilden seiner 
g e i s t i g e n Produktion wohnlich e i n g e r i c h t e t . Andererseits e r l e b t 
er s i c h i n der Konfrontation mit der m a t e r i e l l e n W i r k l i c h k e i t , 
besonders seinen Mitmenschen, denen er s i c h am l i e b s t e n e n t z i e -
hen möchte, a l s unzulänglich, w e i l er auf c h a r a k t e r i s t i s c h e Wei-
se gehemmt und e i n s e i t i g z e r e b r a l i s t . Diese akut empfundene 
Problematik und die gegenüberstehende beharrende Tendenz k o n s t i -
t u i e r e n also die Ambivalenz seiner Haltung zum eigenen I n t e l l e k -
tualismus: " S i t t i n g on a c h a i r i n the Park, he considered h i s 
shortcomings. He had considered them before, o f t e n . But he had 
never done anything about them. He knew i n advance that he wouldn't 
do anything about them t h i s time." (S.332). 
Die F i g u r des P h i l i p Quarles hat s i c h e r i h r e n ersten Vorläufer 
i n Denis Stone (Crome Ye l l o w ) , der j a i n g l e i c h e r Weise durch 
seinen I n t e l l e k t u a l i s m u s und Ssthetizismus sowohl gehandicapt 
als auch gesichert aufgehoben war. Mit einem Unterschied: während 
Crome Yellow den jungen I n t e l l e k t u e l l e n quasi i n s t a t u rtascendi 
z e i g t , was aber von K r i t i k e r n noch a l s Thematisierung spätpuber-
tärer Probleme mißverstanden werden konnte, t r e f f e n w i r i n P h i l i p 
Quarles den v o l l ausgeprägten Typ, der nun aus seinem So-Sein 
gar nicht mehr ausbrechen kann, s e l b s t wenn er w o l l t e . 
In Point Counter Point wird das vorgeführt durch die Quarles»sehe 
Unfähigkeit, die Lebensphilosophie des Mark Rampion anders a l s 
i n t e l l e k t u a l i s t i s c h zu r e z i p i e r e n : jedes auf Abbau des I n t e l l e k -
tualismus g e r i c h t e t e Bemühen des I n t e l l e k t u e l l e n s c h e i t e r t nach 
dem P r i n z i p der paradoxen I n t e n t i o n ( v g l . S.24 und S.262 d i e s e r 
A r b e i t ) . 
Mit Macht t r i t t diese b i l d h a f t "Reich der Ideen" genannte 
Struktur von g e i s t i g e n Produkten dem einzelnen und ohnmächtigen 
Huxley'sehen I n t e l l e k t u e l l e n gleichsam dinghaft gegenüber. So 
wie er es s i e h t , kommt di e s e r Totalität der g e i s t i g e n Produktion 
der Vergangenheit und Gegenwart nicht nur größere Wahrhaftigkeit 
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a l s der m a t e r i e l l e n W i r k l i c h k e i t zu, s i e t r i t t auch a l s etwas 
durchaus Eigenständiges auf. In gleichem Maße wie s i c h die 
Produkte seines Geistes selbständig machen und s i c h a l s macht-
v o l l e s "Reich der Ideen" e t a b l i e r e n , v e r l i e r t der I n t e l l e k t u e l l e 
an Selbständigkeit und kann a l l e n f a l l s noch reagieren. Die Macht 
sein e r Praxis wird ihm entzogen und k o n s t i t u i e r t s i c h ihm gegen-
über, durchaus fremd. Die Subjekt-Objekt-Relation i s t umgekehrt. 
Der Produzent v e r l i e r t die K o n t r o l l e über das Produkt und fügt 
s i c h dessen vermeintlicher Eigendynamik: das Her g e s t e l l t e wird 
zum mächtigen F e t i s c h , der hindernd, Leiden schaffend a g i e r t . 
Unter dem Zwang der Verhältnisse erweist s i c h der entfrem-
dete I n t e l l e k t u e l l e a l s Opfer, das nicht entrinnen kann und die 
I n i t i a t i v e v e r l o r e n hat. Hier zeigt s i c h also i n allgemeinster 
Form, was schon b e i den Protagonisten des Romans Those Barren 
Leaves so a u f f i e l : d ie Tendenz zur Reduktion auf den Objekt-
Status. P h i l i p Quarles i s t permanent Objekt, nicht nur i n be-
stimmten Si t u a t i o n e n . 
F o l g e r i c h t i g s t e l l t er die Frage nach sei n e r Identität und f i n -
det a l s Antwort doch nur, daß er bald d i e s , bald jenes i s t , und 
daß gerade d a r i n seine Eigenart besteht: d.h. s i e i s t l e d i g l i c h 
negativ gefaßt, a l s Abwesenheit von i n h a l t l i c h e r Kontinuität, 
a l s bloße formale Fähigkeit, auf von außen Gesetztes zu reagieren. 
Er i s t somit se l b s t zur b e l i e b i g füllbaren Form geworden. Der 
Sachzwangs-Charakter d i e s e r auf das menschliche Verhalten zu-
rückwirkenden v e r d i n g l i c h t e n Manifestation g e i s t i g e r Aktivität 
i s t so t o t a l , daß die S i t u a t i o n des A u s g e l i e f e r t s e i n s vom Men-
schen im Objekt-Status nur a l s Verhängnis b e g r i f f e n werden 
kann - a l s b i o l o g i s c h e s oder s c h i c k s a l h a f t e s , j e d e n f a l l s aber, 
kaum noch veränderbares. Die r e s i g n a t i v e E i n s i c h t i n d i e Perma-
nenz der Misere v e r f e s t i g t s i c h ideologisch, wobei diese i d e o l o -
gische Festschreibung durchaus entsprechender Ausdruck r e a l e r 
Verfestigung im Charakter des i n t e l l e k t u e l l e n Produzenten i s t , 
Ausdruck der Beschneidung s e i n e r realen Möglichkeiten. Es i s t 
a l s o nicht nur so, daß d i e a l s t y p i s c h angesehenen Kennzeichen 
des I n t e l l e k t u e l l e n auf ganz eindeutige Weise genetisch mit s e i -
ner Praxis und g e s e l l s c h a f t l i c h e n Funktion zusammenhängen; auch 
die s p e z i f i s c h e Weise s e i n e r Entfremdung und Machtlosigkeit i s t 
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(zunächst i s o l i e r t und i n d i v i d u e l l betrachtet) Folge eben d i e -
ser i n t e l l e k t u e l l e n P r a x i s , denn er fühlt s i c h an g e i s t i g e 
Mächte und Strukturen a u s g e l i e f e r t , die i h n an anderer a l s i n -
t e l l e k t u e l l e r E n t f a l t u n g hindern. Das Gefühl, daß ihm die Dinge 
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über den Kopf wachsen 7 , daß er s e l b s t n i c h t mehr Herr seines 
Tuns i s t , i s t b e i P h i l i p Quarles auf ni c h t s M a t e r i e l l e s bezogen, 
sondern auf g e i s t i g e Vorgaben, an deren Produktion und Reproduk-
t i o n b e t e i l i g t zu s e i n s e i n e ' g e s e l l s c h a f t l i c h e Funktion i s t . 
Es i s t aber gerade das akute Gefühl der Nicht-Befriedigung b i s 
hin zum Schmerz, das den s o l c h e r a r t v e r s t r i c k t e n I n t e l l e k t u e l l e n 
darauf hinweist, daß da noch r e a l Uneingelöstes i s t , e i n D e f i z i t , 
das durch Denken a l l e i n n icht abgebaut werden kann, sondern das 
sic h gerade durch die s p e z i a l i s i e r t e Denk-Praxis v e r m i t t e l t 
m a n i f e s t i e r t . Es sind also die i n der Konfrontation mit dem 
realen Leben erfahrenen negativen, w e i l einengenden, beschnei-
denden und pervertierenden Folgen des I n t e l l e k t u a l i s m u s , d i e 
ihn auf die fundamentale Andersheit der Welt j e n s e i t s s e i n e r 
" i n t e l l e c t u a l world" zurückverweisen. Hier , i n der realen Un-
befriedigung, erfährt er s i n n l i c h und unwiderlegbar p r a k t i s c h 
eine W i r k l i c h k e i t außerhalb seines Kopfes. Das bedeutet, daß 
er s i c h zweifach ausgeliefert s i e h t : zum einen der dinghaften 
Manifestation der g e i s t i g e n Produktion, d i e ihn unter anderem 
prägt, zum anderen der m a t e r i e l l e n W i r k l i c h k e i t , die ihm gerade 
deswegen Befriedigung versagt. 
Aus a l l dem wird k l a r , daß es s i c h b e i der Quarles'sehen Pro-
blematik um die Grundsituation der Entfremdung handelt - h i e r 
i n d i v i d u e l l und i n i n t e l l e k t u e l l e r Variante erfahren. Dies 
sei nun v e r t i e f t , wobei nie aus dem Auge ve r l o r e n werden d a r f , 
daß s i c h aus Huxleys Roman gerade nicht das a l l e i n i g e Leiden 
abstrahieren läßt, sondern vielmehr eine ganz s p e z i f i s c h e Weise 
der ambivalenten E i n s t e l l u n g zu die s e r E x i s t e n z , die s i c h i n 
einem durch p a r t i e l l e Erkenntnis gebrochenen Verharren äußert 
und problematisch i s t (anders a l s b e i den t o t a l e n R o l l e n e x i s t e n -
zen Burlap und Mary Thriplow). 
Die Analogie zur Entfremdung a l s h i s t o r i s c h - g e s e l l s c h a f t l i c h e r 
Oesamtsituation, s p e z i e l l aber zu der ökonomischen Entfremdung 
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des A r b e i t e r s , wie s i e K a r l Marx gefaßt hat, i s t nicht zu über-
sehen. Schon 1844 s t e l l t e er i n seinen P a r i s e r Manuskripten für 
die k a p i t a l i s t i s c h e Gesellschaft f e s t : 
Der Gegenstand, den die Arbeit produziert, i h r Pro-
dukt , t r i t t i h r a l s fremdes Wesen, a l s eine von dem 
Produzenten unabhängige Mac"ht gegenüber. . . . Je 
mehr der Arbe i t e r s i c h ausarbeitet, um so mächtiger 
wird die fremde, gegenständliche Welt, die er s i c h 
gegenüber s c h a f f t , um so ärmer wird er s e l b s t , §eine 
innere Welt, um so weniger gehört ihm zu e i g e n . 1 9 " . 
Ih der Deutschen Ideologie heißt es ähnlich: " . . . die eigene 
Tat des Menschen £wird^7 ihm zu einer fremden, gegenüberstehen-
den Macht . . . , die i h n unterjocht, s t a t t daß er s i e be-
h e r r s c h t . " 2 0 0 Diese ökonomische Entfremdung im Verhältnis des 
Privateigentums verschärft s i c h immer mehr zu einer "Herrschaft 
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der sachlichen Verhältnisse" , der toten A r b e i t , also des 
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K a p i t a l s , über die lebendige, den Arbe i t e r : 
Da der Produktionsprozeß zugleich der Konsumtions-
prozeß der A r b e i t s k r a f t durch den K a p i t a l i s t e n , ver-
wandelt s i c h das Produkt des Arbeiters nicht nur f o r t -
während i n Ware, sondern i n K a p i t a l , Wert, der die 
wertschöpfende Kraft aussaugt, Lebensmittel, die Per-
sonen kaufen, Produktionsmittel, die den Produzenten 
anwenden. Der Arbe i t e r s e l b s t produziert daher bestän-
dig den objektiven Reichtum a l s K a p i t a l , ihm fremde, 
ihn beherrschende und ausbeutende Macht. . . . 2 ° 5 
Diese Verkehrung von Subjekt und Objekt i s t wichtiges Kriterium 
der Entfremdung. 2 0 i* Bewußtseinsmäflig schlägt s i c h diese Umkehrung 
i n einem regelrechten "Fetischismus" nieder, "der den Dingen 
g e s e l l s c h a f t l i c h e Beziehungen, a l s ihnen immanente Bestimmungen 
zuschreibt und s i e m y s t i f i z i e r t . " 2 0 ^ Der Ausgangspunkt, nämlich 
die menschliche Tätigkeit, gerät aus dem B l i c k ; d ie g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n Verhältnisse der Menschen verselbständigen s i c h 
und erscheinen a l s s a c h l i c h e , wie Marx meisterhaft i n seinem 
K a p i t e l über den "Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis" 
(nach Luk&ca enthält es den Kern des ganzen h i s t o r i s c h e n Mate-
r i a l i s m u s ) ausführt : 
Den l e t z t e r e n £*den Produzenten^ erscheinen daher 
die gÄSellschaftliehen Beziehungen i h r e r P r i v a t -
arbeiten a l s das, was s i e s i n d , d.h. nicht unmittel-
bar g e s e l l s c h a f t l i c h e Verhältnisse der Personen i n 
ihren Arbeiten s e l b s t , sondern vielmehr a l s sachliche 
Verhälthisse der Personen und g e s e l l s c h a f t l i c h e Ver-
hältnisse der Sachen-. 2 0 7 
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Diese S i t u a t i o n s e t z t Marx der von Feuerbach a n a l y s i e r t e n 
religiösen Entfremdung analog: 
Das Geheimnisvolle der Warenform besteht a l s o e i n -
fach d a r i n , daß s i e den Menschen d i e g e s e l l s c h a f t -
l i c h e n Charaktere i h r e r eigenen A r b e i t a l s gegenständ-
l i c h e Charaktere der Arbeitsprodukte s e l b s t , a l s ge-
s e l l s c h a f t l i c h e Natureigenschaften d i e s e r Dinge s e l b s t 
zurückspiegelt, daher auch das g e s e l l s c h a f t l i c h e Ver-
hältnis der Produzenten zur Gesamtarbeit a l s e i n 
außerhalb von ihnen e x i s t i e r e n d e s Verhältnis von Ge-
genständen. Durch dieses Quidproquo werden d i e A r b e i t s -
produkte Waren, s i n n l i c h e oder g e s e l l s c h a f t l i c h e Dinge. 
. . . Es i s t nur das bestimmte g e s e l l s c h a f t l i c h e Ver-
hältnis der Menschen s e l b s t , welches h i e r für s i e d i e 
phantasmagorische Form eines Verhältnisses von Dingen 
annimmt. Um daher eine Analogie zu f i n d e n , müssen w i r 
i n d i e Nebelregion der religiösen Welt flüchten. Hier 
scheinen d i e Produkte des menschlichen Kopfes mit e i -
genem Leben begabte, untereinander und mit den Menschen 
im Verhältnis stehende selbständige G e s t a l t e n . So i n 
der Warenwelt d i e Produkte der menschlichen Hand. Dies 
nenne i c h den Fe t i s c h i s m u s , der den Arbeitsprodukten 
a n k l e b t , sobald s i e a l s Waren p r o d u z i e r t werden, und 
der daher von der Warenproduktion u n z e r t r e n n l i c h i s t . 2 0 0 
- und f o l g l i c h , i n l e t z t e r I n s tanz, auf d i e g e s e l l s c h a f t l i c h e 
A r b e i t s t e i l u n g zurückführbar i s t ( e i n i r r e v e r s i b l e r Schluß, 
da g e s e l l s c h a f t l i c h e A r b e i t s t e i l u n g n i c h t i n jedem F a l l e Waren-
produktion b e d i n g t ) 2 0 ^ , wie Marx schon früher auaführte: 
Woher kömmt es, daß i h r e Verhältnisse s i c h gegen s i e 
/die I n d i v i d u e n ^ verselbständigen? daß d i e Mächte 
i h r e s eignen Lebens übermächtig gegen s i e werden? 
Mit einem Wort: d i e T e i l u n g der A r b e i t , deren Stufe 
von der jedesmal e n t w i c k e l t e n P r o d u k t i v k r a f t abhängt. 2 1 0 
Es scheint nun angebracht, für d i e Entfremdung i n i h r e r höch-
s t e n , u n i v e r s e l l e n Form den von Georg Lukäcs eingeführten B e g r i f f 
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der V e r d i n g l i c h u n g zu verwenden , denn er t r i f f t genauer d i e 
neue Qualität, d i e h i e r im Unterschied zu v o r - k a p i t a l i s t i s c h e n 
212 
G e s e l l s c h a f t e n v o r l i e g t . Lukäcs ent w i c k e l t seinen B e g r i f f 
aus dem F e t i s c h c h a r a k t e r der Ware und kommt, unter Rückgriff 
auf d i e von Max Weber betonte R o l l e der K a l k u l i e r b a r k e i t und 
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R a t i o n a l i s i e r u n g i n der k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t , zum 
v e r d i n g l i c h t e n Bewußtsein a l s dem Pendant der Gegenständlich-
ke i t s f o r m der Warenstruktur: 
So wie das k a p i t a l i s t i s c h e System s i c h ökonomisch 
fortwährend auf erhöhter Stufe p r o d u z i e r t und r e -
p r o d u z i e r t , so senkt s i c h im Laufe der Entwicklung 
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des Kapitalismus d i e V e r d i n g l i c h u n g s s t r u k t u r immer 
t i e f e r , s c h i c k s a l h a f t e r und k o n s t i t u t i v e r i n das 
Bewußtsein der Menschen e i n 2 1 ^ , 
b i s schließlich d i e v e r d i n g l i c h t e Welt a l s " d i e e i n z i g mögliche 
e i n z i g b e g r i f f l i c h erfaßbare, begreifbare Welt, d i e für uns Men 
21 "5 
sehen gegeben i s t " scheint : dem v e r d i n g l i c h t e n Bewußtsein 
wird d i e se l b s t e r z e u g t e W i r k l i c h k e i t mit ihren"Sachzwängen" zur 
g e s e l l s c h a f t l i c h v e r m i t t e l t e n zweiten Natur: d i e Verdi n g l i c h u n g 
s t e l l t s i c h a l s "natürliche" Bedingung des g e s e l l s c h a f t l i c h e n 
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Systems dar. Die Verdinglichung a l s r e a l e r Prozeß und Be-
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wüßtseinsphänomen 1 g i l t für d i e G e s e l l s c h a f t i n i h r e r Gesamt-
h e i t , es i s t eine Grundstrüktur d i e s e r G e i s e l l s c h a f t , die jedoch 
nach Lukäcs, durchaus b e s t r e i t b a r , "nur im Arbeitsverhältnis 
des P r o l e t a r i e r s ganz k l a r und des Bewußtwerdens fähig zutage" 
t r i t t 2 1 0 , 
während i n den anderen Formen £"der Ware A r b e i t s -
k r a f t . ^ diese S t r u k t u r h i n t e r e i n e r Fassade der 
" g e i s t i g e n A r b e i t " , der "Verantwortung" usw. (manch-
mal h i n t e r den Formen des " P a t r i a r c h a l i s m u s " ) v e r -
s t e c k t i s t ; und j e t i e f e r die Ve r d i n g l i c h u n g i n d i e 
"Seele" des seine L e i s t u n g a l s Ware Verkaufenden 
r e i c h t , desto täuschender wird d i e s e r Schein (Jour-
nalismus ). "219. 
Das mag i n s o f e r n r i c h t i g s e i n , a l s Theorien und Wissenschaft 
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nun s e l b s t v e r d i n g l i c h t e n Charakter annehmen und h e l f e n , die 
Verdinglichung des Menschen zu i n t e r p r e t i e r e n , so daß es K a r l 
Markus Michel möglich s c h i e n , überspitzt zu f o r m u l i e r e n : "Der 
Prozeß der Verdi n g l i c h u n g i s t dem der V e r g e i s t i g u n g propor-
t i o n a l . " 2 2 1 
9. Die Se l b s t t h e m a t i s i e r u n g des I n t e l l e k t u e l l e n : Huxleys 
frühe Romane und S a r t r e s Les Möts. 
P h i l i p Quarles, b e i dem d i e V e r d i n g l i c h u n g s s t r u k t u r u n z w e i f e l -
haft t i e f , s c h i c k s a l h a f t und k o n s t i t u t i v (Lukäcs) i n s e i n Be-
wußtsein eingelassen i s t , s t e l l t d ie Endstufe der E v o l u t i o n des 
•Huxley-hero 1 i n den 20er Jahren dar (die s i c h natürlich i n den 
30er und 40er Jahren i n h i e r n i c h t mehr zu untersuchender, doch 
hoch i n t e r e s s a n t e r Weise f o r t s e t z t ( v g l . David D a i c h e s 2 2 2 : 
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" . . . the e v o l u t i o n of the Huxley hero i s one of the most 
i n s t r u c t i v e phenomena i n recent l i t e r a t u r e . " ) . Wie b e i der b i o -
l o g i s c h e n E v o l u t i o n erschließt s i c h auch h i e r das Wesentliche 
der Frühformen (z.B. die Bedeutung des "Reiches der Ideen" b e i 
Denis Stone i n Crome Yellow) vom Endzustand her. Diese Entwick-
lung und Kontinuität im Huxley'sehen Werk macht k l a r , daß er 
aus dem Fe l d der L i t e r a t u r , d ie im allgemeinsten, auch un-ana-
l y t i s c h e n Sinne Entfremdung behandelt, a l s derjenige Autor 
herausragt, der über den Versuch, d i e allgemeine Beunruhigung 
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des Z e i t a l t e r s zu v e r a r b e i t e n , hinaus d i e konkrete i n t e l l e k -
t u e l l e V a r i a n t e der menschlichen Ungeborgenheit t h e m a t i s i e r t e , 
ähnlich wie z.B. N a t h a n i e l West a l s e i n G e s t a l t e r des eher 
s e x u e l l e n Aspektes der Entfremdung verstanden werden kann.'^r-
Jaspers Einschätzung 
Der ungeborgene Mensch g i b t dem Z e i t a l t e r d ie 
Physiognomie, s e i es i n der Auflehnung des Trotzes, 
s e i es i n der Verzweiflung des N i h i l i s m u s , s e i es 
i n der H i l f s l o s i g k e i t der v i e l e n Unerfüllten, s e i 
es im ir r e n d e n Suchen, das endlichen Halt verschmäht 
und harmonisierenden Lockungen widersteht. 2 2 5 , 
g i b t t r e f f e n d das Grundmuster v o r , auf dem s i c h Huxleys i n t e l -
l e k t u e l l e s Drama dann a b s p i e l t . In diese u n i v e r s a l gewordene 
S i t u a t i o n t r i t t nun mit Huxleys Protagonisten e i n Typ e i n , der 
vorgeformt schon i n Dostojewskijs Aufzeichnungen aus einem K e l l e r -
O *2 £\ 
l o c h zu finden i s t : der hoch i n t e l l i g e n t e , schon krankhaft 
Uberbewußte, der s i c h i n masochistischer Verkehrung gegen das 
D i k t a t der Vernunft auflehnt - e i n s u b j e k t i v e r Protest also 
gegen eine s i c h übermächtig auftürmende Ordnung, d i e 50 Jahre 
später im Bewußtsein der H u x l e y - I n t e l l e k t u e l l e n e i n e r s e i t s im 
doppelten Sinne wert-los geworden i s t , a n d e r e r s e i t s aber, a l s 
Bewußtseinsstruktur a l l g e m e i n s t e r Form, dem sog. I n t e l l e k t u a l i s -
mus oder Zerebralismus, den Ideenproduzenten ungeahnt mächtig 
im G r i f f hält, so f e s t , daß gerade die s u b j e k t i v e , gefühlsmäßige 
Revolte von den vom v e r d i n g l i c h t e n Denken durchdrungenen I n t e l -
l e k t u e l l e n gar n i c h t mehr vollzogen werden kann. Mir s c h e i n t , 
keiner hat diese Aussage des Romans Point Counter Point k l a r e r 
und früher erkannt a l s der französische Romancier Drieu La 
Rochelle. Seine Point Counter Point-Rezension aus dem Jahre 1930. 
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d i e z u g l e i c h einfühlsam und an a l y s i e r e n d i s t , beginnt mit den 
Worten: 
Huxley a e c r i t , avec Contrepoint, l e s e u l roman 
qu'on puisse e c r i r e aujourd'hui, un mauvais roman. 
En e c r i v a n t un mauvais roman, i l a e c r i t un grand 
l i v r e . Ce l i v r e est rempl i de r e v e l a t i o n s e x c i t a n t e s 
. sür l ' a u t e u r , sur moi, sur vous, sur nous, sur 
l'epoque. 2 2? 
Diese unsere Epoche i s t nämlich, so Drieu La R o c h e l l e , eine der 
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Depression und Dekadenz , so daß n i c h t zufällig d i e Beziehun-
gen der Menschen zueinander gekennzeichnet s i n d durch Leere und 
Kälte, e i g e n t l i c h e B e z i e h u n g s l o s i g k e i t - eine S i t u a t i o n , i n der 
bezeichnenderweise der s o z i a l e Austausch der Charaktere n i c h t 
i n der. A k t i o n , sondern nur noch, wenn überhaupt, i n der Konver-
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s a t i o n s t a t t f i n d e t . Das i s t aber der springende Punkt: daß 
i n Huxleys Roman nur solche konversierenden I n t e l l e k t u e l l e n vor-
kommen, faßt Drieu La Rochelle n i c h t a l s bloßes Faktum auf, 
sondern'als bedeutungsvollen Ausdruck e i n e r t i e f wurzelnden Ma-
l a i s e : der i n t e l l e k t u e l l e Schreiber kann, verfangen i n sein e r 
i n t e l l e k t u e l l e n S p e z i a l i s i e r u n g und anderen Gösellschaftsberei-
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chen sowieso ent-fremdet , nur noch über s e i n e s g l e i c h e n s c h r e i -
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ben: 
...la l i t t e r a t u r e deborde l e s l i t t e r a t e u r s ; partout 
oü i l s portent l e u r s pas, l a l i t t e r a t u r e est a r r i v e e 
avant eux. Les gens q u ' i l s veulent peindre ont deja 
p r i s l a pose avant q u ' i l s a r r i v e n t . Dans un monde 
i n t e l l e c t u a l i s e , l e s i n t e l l e c t u e l s ne peuvent, ä 
f i n du compte, que se peindre euxm§mes.232 
Die S e l b s t t h e m a t i s i e r u n g und v e r z w e i f e l t e Suche nach einem Aus-
weg aus der zum Problem gewordenen E x i s t e n z endet aber i n e i n e r 
Sackgasse. Der, nun i n meiner Terminologie, im System des ver-
d i n g l i c h t e n Denkens e x i s t i e r e n d e " i n t e l l e c t u a l p e r v e r t " , dem 
die Verdinglichung i n s Bewußtsein eingelassen i s t , dreht die 
Schraube nur noch einmal f e s t e r an: 
Et proceder comme l e f a i t Huxley, c'est l a seule 
facon pour 1 ' i n t e l l e c t u e l de se sauver. On ne 
peut se sauver de 1 ' i n t e l l e c t u a l i s m e que par 
plus d ' i n t e l l e c t u a l i s m e encore . 2 3 3 
Die Antwort des I n t e l l e k t u e l l e n auf eine Welt, d i e i n i h r e r Ge-
samtheit aus den Fugen geraten s c h e i n t , i s t l e t z t l i c h Einge-
ständnis der Ohnmacht und A l t e r n a t i v l o s i g k e i t : "Le d e r n i e r mot 
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de toutes ces e r r e u r s , prononce par 1 ' i n t e l l e c t u e l , c'est: 
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t r o p d ' i n t e l l e c t u a l i s m e . J Das heißt aber: der I n t e l l e k t u e l l e 
k a p i t u l i e r t vor der v e r d i n g l i c h t e n Übermacht sein e r eignen Pro-
duktivität, die ihm äußerlich e n t g e g e n t r i t t , fremd, u n k o n t r o l l i e r -
bar, und i n s e i n e r i d e a l i s t i s c h e n Sichtweise ( v g l . Rampions 
Ph i l o s o p h i e ) für a l l e s Übel i n der Welt v e r a n t w o r l i c h i s t . 
Der I n t e l l e k t u e l l e P h i l i p Quarles konnte nur mit Einschrän-
kungen a l s der z e n t r a l e Charakter i n Point Counter Point aufge-
faßt werden. Dennoch er s c h i e n es mir s i n n v o l l - vor allem wegen 
s e i n e r S t e l l u n g a l s " n o v e l i s t w i t h i n the n o v e l " , wegen der un-
übersehbaren autobiographischen Bezüge und im H i n b l i c k auf den 
Prozeßcharakter des Huxley'sehen Werkes -, das Wesentliche an 
diesem Roman von d i e s e r F i g u r ausgehend aufzuweisen. Dabei war 
mir k l a r , daß das Verdinglichungsproblem - s e l b s t wenn man es, 
wie i c h es tue, a l s v o r r a n g i g i n Point Counter Point ansieht -
durch a b g e l e i t e t e oder autonome Randthemen und f i k t i o n a l e Ver-
f l e c h t u n g zunächst v e r s t e l l t s e i n würde und a n a l y t i s c h heraus-
g e a r b e i t e t werden müßte: Point Counter Point i s t eben n i c h t nur 
eine f i k t i o n a l e Studie i n t e l l e k t u e l l e r Entfremdung. Was i c h 
versucht habe herauszuarbeiten, f i n d e t aber eine e r s t a u n l i c h e 
Entsprechung i n e i n e r nun ganz und gar autobiographischen Studie 
eines weiteren t y p i s c h e n I n t e l l e k t u e l l e n des 20. Jahrhunderts, 
d i e aber a l l e i n a l s Analyse i n t e l l e k t u e l l e r Entfremdung und 
Ver d i n g l i c h u n g im S p e z i a l f a l l der Prägung von Kindesbeinen an 
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zu verstehen i s t : es handelt s i c h um Jean Paul S a r t r e s Les Mots J' 
Hier s o l l es nun n i c h t darum gehen, die Besonderheiten des 
e x i s t e n t i a l i s t i s c h e n Entfremdungsbegriffs S a r t r e s zu behandeln •3 • 
etwa d i e beobachtbare Tendenz zur O n t o l o g i s i e r u n g ; vielmehr 
möchte i c h a l l e i n auf der phänomenologischen Ebene d i e enge Ver-
wandtschaft zwischen S a r t r e s Selbstabrechnung und Huxleys S e l b s t -
thematisierung h e r a u s s t r e i c h e n , d i e s i c h i n der e r s t a u n l i c h e n 
G l e i c h h e i t der beschriebenen Verhältnisse ausdrückt. Die R i c h -
t i g k e i t der Analyse des Huxley-Helden kann dadurch zwar n i c h t 
erhärtet werden, w e i l s i e s i c h j a nur auf einen w o h l d e f i n i e r t e n 
Sektor bezieht und keine Allgemeingültigkeit beansprucht; aber 
d i e phänomenologische Entsprechung der von zwei so verschiede-
nen I n t e l l e k t u e l l e n d a r g e s t e l l t e n Problemstruktur i h r e r eigenen 
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Ex i s t e n z dürfte die Vermutung erlauben, daß es s i c h möglicher-
weise doch um über-individuelle Verfassungen handelt. Konkret: 
S a r t r e s c h i l d e r t s i c h i n Les Möts a l s e i n K i n d , das l e d i g -
l i c h d i e ' R o l l e eines a r t i g e n Kindes s p i e l t e , a l s o aus Schau-
s p i e l e r e i tugendhaft war und nur eine e i n z i g e Aufgabe kannte: 
zu g e f a l l e n . Da er ge l e r n t h a t t e , s i c h ganz mit den Augen der 
Erwachsenen zu sehen, war seine Identität l e t z t l i c h nur eine 
Kombination von R o l l e n und Versatzstücken, d i e von außen heran-
getragenen Erwartungen.determiniert wurden - e i n r e i n e r Schwin-
d e l a l s o . 2 3 7 
Dies s p i e l t s i c h i n einem k u l t u r e l l e n M i l i e u ab, das s t a r k i n -
t e l l e k t u e l l geprägt i s t : "Ich habe mein Leben begonnen, wie i c h 
es z w e i f e l l o s beenden werde: i n m i t t e n von Büchern." •> Schon 
früh kommt der k l e i n e Poulou über d i e Betonung des G e i s t i g e n 
zu der Haltung, "die Pro f e s s u r wie e i n P r i e s t e r t u m und die L i -
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t e r a t u r wie eine Leidenschaft zu behandeln." ^ Die L i t e r a t u r 
wird für i h n h e i l i g , d i e B i b l i o t h e k zum Tempel. F o l g e r i c h t i g 
s i e h t er d i e I n t e l l e k t u e l l e n a l s Heilande, Helden, R e t t e r der 
Menschheit , d i e dies i n i h r e r Eigenschaft a l s Schreibende 
2^2 . 
sind'. Die Hochachtung des Bücherwissens hatte aber auch e i -
ne andere, ebenso schwerwiegende Folge: die Leseerfahrung über-
t r i f f t d i e e r l e b t e Erfahrung b e i weitem: 
V e r g e b l i c h suchte i c h i n mir d i e kompakten E r -
innerungen und die sanfte Unvernunft der Bauern-
kinder. Ich habe niemals Höhlen gegraben und Vo-
geln e s t e r gesucht, niemals b o t a n i s i e r t und mit 
Steinen nach den Vögeln geworfen. Aber die Bücher 
waren meine Vögel und meine Nester, meine H a u s t i e r e , 
mein S t a l l und mein Gelände; d i e Bücherei war d i e 
Welt im S p i e g e l ; s i e hatte deren unendliche D i c h t e , 
V i e l f a l t , Unvorhersehbarkeit, 2^3 
Daraus r e s u l t i e r t e eine bezeichnende i d e a l i s t i s c h e Verkehrung, 
die d i e W i r k l i c h k e i t a l s trüben Abglanz der Ideenwelt b e g r i f f 
Die A ffen im Zoologischen Garten waren weniger A f f e , 
die Menschen im Luxembourg-Garten waren weniger 
Mensch £Vls i n den BüchernJ7. P l a t o n i k e r meines Z e i -
chens, ging i c h den Weg vom Wissen b i s zur Sache; 
i c h fand an der Idee mehr W i r k l i c h k e i t s g e h a l t a l s 
an der Sache s e l b s t , denn die Idee ergab s i c h mir 
z u e r s t , und s i e ergab s i c h mir wie eine Sache. 
£*nota bene: h i e r i s t d i e Ver d i n g l i c h u n g ganz 
k l a r benannt fC.B.3 
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Ich habe d i e Welt i n den Büchern kennengelernt: 
dort war s i e a s s i m i l i e r t , k l a s s i f i z i e r t , e t i k e t -
t i e r t , durchdacht, immer noch furchterregend; und 
i c h habe d i e Unordnung meiner Erfahrungen mit Bü-
chern verwechselt mit dem zufälligen Ablauf w i r k -
l i c h e r E r e i g n i s s e . H ier entsprang j e n e r I d e a l i s -
mus, den i c h e r s t nach dreißig Jahren Von mir ab-
tun k o n n t e . 2 ^ 
jTreffend bemerkt Hans Mayer dazu: 
Realität war gegeben a l s Welt der Texte, a l s Logos, 
a l s L i t e r a t u r . ' S a r t r e s Welt baute s i c h auf nach 
den Gesetzen und H i e r a r c h i e n der Bücherwelt. A l l e s 
andere Dasein erwies s i c h demgegenüber a l s bloß 
v e r m i t t e l t e Existenz.2^° 
Bausteine d i e s e r I d e a l i s i e r u n g s i n d aber, wie der T i t e l des Bu-
ches schon andeutet, d i e v e r d i n g l i c h t e n Wörter, die. eine g l e i c h -
sam magische Qualität e r h a l t e n : "da ich".-die Welt durch d i e Spra-
che entdeckt h a t t e , nahm i c h lange Z e i t d i e Sprache für d i e 
«elt." 2^_ 
Si e /d"ie Wörter7 waren v e r d i n g l i c h t und standen 
für d i e Welt. Mehr noch: s i e bedeuteten dem le s e n -
den Kind d i e Welt. S e i n Weg zur W i r k l i c h k e i t führte 
über z a h l l o s e Begegnungen mit Wortgebilden.248 
Die Verfangenheit i n der V e r d i n g l i c h u n g s - S t r u k t u r w ird wie b e i 
den Huxley-Helden a l s schmerzhaft empfunden und drückt s i c h a l s 
innere Misere, Gefühl der N u t z l o s i g k e i t 2 ^ aus, und schlägt 
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s i c h schließlich i n akuter Neurose n i e d e r . J . . 
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Die Identität des "nur v o r g e s t e l l t e n Kindes" , für das beim 
Akt des Schreibens a l l e i n das Gesehenwerden w i c h t i g i s t , das 
als o i n h a l t l i c h e n t l e e r t e Mimesis b e t r e i b t und s i c h a l s bloße 
Form und R o l l e präsentiert - "Ich war beinahe n i c h t s , b e s t e n f a l l s 
eine Tätigkeit ohne I n h a l t , aber mehr brauchte i c h n i c h t " 2 ^ 2 -
i s t notwendigerweise flüchtig, wie schon aus der oben erwähnten 
Abhängigkeit von den Augen der Erwachsenen zu schließen war: 
Poulou i s t n i c h t s u b s t a n t i e l l , n i c h t dauerhaft, n i c h t nötig; 
seine E x i s t e n z entbehrt, so empfindet e r , der L e g i t i m a t i o n : " i c h 
war n i c h t s : eine u n a u s t i l g b a r e Transparenz." 2- 5 3 Aber e r s t mit 
der bewußten, v e r a n t w o r t l i c h e n Annahme der R o l l e des Schreiben-
den erzeugt er l e t z t l i c h seine eigene Notwendigkeit und begrün-
det p r a k t i s c h seine E x i s t e n z : 
Der Lügner fand seine Wahrheit.im E r a r b e i t e n s e i n e r 
Lügen. Durch Schreiben wurde i c h geboren. . . . 
Indem i c h s c h r i e b , e x i s t i e r t e i c h und entschlüpfte 
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den Erwachsenen, aber i c h e x i s t i e r t e bloß, um 
zu sch r e i b e n , und wenn i c h das Wort Ich aussprach, 
so hieß d i e s : I c h , der Schreibende. 2 5 4 
So spannt s i c h der Bogen von dem Kinde, das "im Grunde . . . 
e i n K u l t u r g u t " i s t ^  , h i n zum Erwachsenen, der s i c h erklärt: 
ICH: fünfundzwanzig Bände, achtzehntausend Text-
s e i t e n , dreihundert Abbildungen, darunter das 
B i l d n i s des V e r f a s s e r s . Meine Knochen s i n d aus 
Leder und Pappe, mein P a p i e r f l e i s c h r i e c h t nach 
K l e i s t e r und Druckerschwärze, behaglich türme 
i c h mich auf mit s e c h z i g K i l o P a p i e r 2 5 6 # 
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Aus der mühsamen Fleißübung des Schreibens ' entsteht auch nur 
das z e i t l i c h d i s k o n t i n u i e r l i c h e , fragmentierte I c h : "Man hat s i 
im Jahre 1936 und im Jahre 19^5 über jene F i g u r entrüstet, die 
meinen Namen trug: was geht mich das a n ? " 2 ^ 
A l l e von S a r t r e genannten wichtigen Momente s e i n e r i n t e l l e k t u e l 
l e n Entfremdung finden s i c h auch bei den Huxley-Helden: 
- d i e R o l l e , a b g e l e i t e t aus den Augen der Anderen; 
- d i e Bücher-, Sprach- und Ideenwelt a l s U b e r w i r k l i c h -
k e i t , a l s das e i g e n t l i c h Wesentliche; 
- die Hypostase des I n t e l l e k t s , d i e bewußtseinsmäßige 
Verdinglichung; 
- d a s Schreiben a l s Akt der Abwehr und Selbstbehauptung 
des I n t e l l e k t u e l l e n i n der 
- S i t u a t i o n der schmerzhaft empfundenen Einbindung i n 
die V e r d i n g l i c h u n g s - S t r u k t u r . 
Bei a l l e n Unterschieden i n der Gestaltung und der Weise der 
Thematisierung läßt s i c h a l s o eine frappierende Ubereinstimmung 
i n der Beschreibung der tragenden Elemente i n t e l l e k t u e l l e r Ent-
fremdung und Verdinglichung b ei S a r t r e und Huxley f e s t s t e l l e n . 
Erneuter Exkurs zur l i t e r a t u r w i s s e n s c h a f t l i c h e n Verwendung 
des Entfremdungs-Begriffes. 
DasWerk der hochgeistigen hypersensiblen V i r g i n i a Woolf, die 
geradezu a l s Prototyp der i n t e l l e k t u e l 1 ästhetischen S c h r i f t -
25Q . . . s t e l l e r i n g i l t .• , l£ßt sich m vielem mit Huxleys vergleichen, nicht 
zufällig so: Die g l e i c h e Herkunft au;--. Englands g e i s t i g e r A r i -
P 6 0 
s t o k r a t i e , d ie k r i t i s c h e S i c h t der eigenen P r i v i l e g i e n ' , auch 
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jenes Gemeinsame, das John Holloway mit "the p o s i t i o n of the 
l i b e r a l i n t e l l e c t u a l s u r v i v i n g i n the post-war world" bezeich-
net , gaben - b e i a l l e n Unterschieden der i n d i v i d u e l l e n Ent-
wicklung - gemeinsame Fixpunkt v o r , was s i c h dann, obwohl jeder 
pfip 
das Werk des anderen mit Skepsis betrachtete , auch schließlich 
i n e i n e r weitgehenden Übereinstimmung i n der Methodik des S c h r e i -
bens äußerte. 2^ 3 [ 
Rantavaaras Vorwurf 
The impression i s unavoidable that she Z T v i r g i n i a 
WoolfZ7 choosesthe characters i n her novels i n the 
same way that she s e l e c t s the subjects of her essays: 
to elaborate some theory, t o create an effect.264. 
265 
könnte genauso gut auf Aldous Huxley gemünzt s e i n . Auch d i e 
s o z i o l o g i s c h e Auswahl i h r e r Charaktere (Rantavaara: " V i r g i n i a 
2 6 6 
Woolf decided t o keep to her own k i n d . " ) deckt s i c h mit der 
Huxley'sehen. Die naheliegende Aufgabe, auch die S p e z i f i k der 
I n t e l l e k t u e l l e n - P r o b l e m a t i k b e i V i r g i n i a Woolf mit H i l f e des 
Entfremdungs-Begriffes aufzudecken, i s t e r f r e u l i c h e r w e i s e ange-
gangen worden, wenn auch die Resultate fragwürdig s i n d , denn Jeremy Hawthorns V i r g i n i a Woolf's Mrs. Dalloway: a study i n 
p cca — — • — — 
a l i e n a t i o n g r e i f t i n mancher H i n s i c h t zu kurz. HaWthorn 
z.B. kann dem eigenen Anspruch n i c h t genügen, das "Paradox" 
(so Hawthorn) zu erklären, daß V i r g i n i a Woolfs Identitätsbegriff 
e i n e r s e i t s offenbar etwas Wandelbares, i n der Kommunikation Ver-
änderbares b e i n h a l t e t und z u g l e i c h einen unwandelbaren Persön-
l i c h k e i t s - K e r n s u g g e r i e r t - e i n "Paradox", das für Hawthorn 
2 6 7 
mit " a l i e n a t i o n " zusammenhängt'. Die konkrete A b l e i t u n g miß-
l i n g t aber , w e i l dogmatisch e i n d i r e k t e r Zusammenhang postu-
l i e r t w i r d , wo ve r m i t t e l n d e Zwischenschritte angebracht wären. 
Passagen wie d i e folgende 
C l a r i s s a i s fo r c e d to be one person i n one 
S i t u a t i o n and another person i n a d i f f e r e n t 
S i t u a t i o n , £"ein von Huxley her durchaus bekann-
tes Thema, C.B.J7 because there are fundamental 
c o n t r a d i c t i o n s i n the s o c i e t y of which she i s a 
part and i n the human r e l a t i o n s h i p s which c o n s t i -
t u t e i t . 2 6 9 
verstärken nur den Eindruck, daß h i e r u n v e r m i t t e l t mit V e r s a t z -
stückeri eines v e r m e i n t l i c h e n Marxismus o p e r i e r t w i r d , der i n 
d i e s e r Form keine Erkenntniserweiterung l i e f e r n kann, w e i l eben 
der Entfremdungsbegriff nicht a n a l y t i s c h eingesetzt wird, son-
dern pauschal-plakativ. Das wichtigste B e i s p i e l für die mangeln-
de Reflexion der Hawthorn'sehen Arbeit i s t die mehr oder min-
der o f f e n s i c h t l i c h e Verherrlichung der praktischen (d.h. h i e r 
körperlichen) A r b e i t , die nicht vollkommen i n ihrem i h r e r s e i t s 
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entfremdeten Charakter b e g r i f f e n wird ' , also ni c h t a l s g l e i c h -
f a l l s entfremdetes Pendant der i n t e l l e k t u e l l e n A r b e i t . Hinter 
einer solchen Entfremdungs-Konzeption v e r b i r g t s i c h ein A n t i -
Intellektualismus, 1 der Entfremdung nur p a r t i k u l a r , nämlich be-
zogen auf die I n t e l l e k t u e l l e n - W e l t , w i r k l i c h wahrnimmt. Wie wäre 
es anders zu erklären, daß Hawthorn zustimmend William Troy 
r e f e r i e r t : ". . . ^ V i r g i n i a W o o l f ' s ^ w r i t i n g was concerned 
mainly with one cla s s of people whose experience was l a r g e l y 
v i c a r i o u s , whose contacts with a c t u a l i t y were incomplete, un-
s a t i s f a c t o r y or i n h i b i t e d , and who r a r e l y allowed themselves . . . -271 the p o s s i b i l i t y of a c t i o n . " ' ? Die Klage, es werde von V i r g i n i a 272 
Woolf keine Lösung angeboten ' , wird vor dem Hintergrund des 
Hawthorn'sehen Unverständnisses gegenüber dem Problem künst-
lerisch^schöpferischer Arbeit unter entfremdenden Umständen ver-
ständlicher. Hawthorn sieht die S c h e i d e l i n i e offenbar nicht 
zwischen entfremdeter und nicht entfremdeter A r b e i t , sondern 
zwischen i n d i v i d u e l l e r und k o l l e k t i v e r : 
It would also be a mistake to f a i l to come to terms 
with the fact that so long as cr e a t i v e w r i t i n g i s 
seen as an i n d i v i d u a l a c t i v i t y then the extent to 
which a writer can work with other people i n the 
way i n which a factory worker does i s n e c e s s a r i l y 
l i m i t e d . 2 7 3 
Hier wird also die Nicht-Erfahrung der erzwungenen V e r g e s e l l -
schaftung des Menschen i n der k a p i t a l i s t i s c h e n Produktion als 
Manko gesehen und die Perspektive einer sehr wohl i n d i v i d u e l l e n 
schöpferisch-intellektuellen Praxis unter nicht entfremdeten 
Umständen gar nicht ins Auge gefaßt - so a l s ob i n d i v i d u e l l e s 
Schöpfertum per se entfremdet s e i . 
Als P o s i t i v e s b l e i b t nach der vielversprechenden Absicht nur 
die Erkenntnis, daß der Akt des Schreibens selbst auch bei 
V i r g i n i a Woolf der Versuch der praktischen Bewältigung eigener 
Entfremdung i s t - merkwürdigerweise einer ganz p l a t t e n , n i c h t -
27 U 
analytischen " a l i e n a t i o n from her reading p u b l i c " ' . So i s t 
auch die Hawthorn'sehe Arbeit keine große H i l f e i n dem Bemühen, 
Entfremdung als B e g r i f f i n die Literaturwissenschaft einzuführen. 
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10. Huxleys "Novel of Ideas" a l s Ausdruck i n t e l l e k t u e l l e r Misere. 
Zu der von Huxley bevorzugten Romanart der "novel of idea s " i s t 
nach den Ausführungen zur i n t e l l e k t u e l l e n V e r d i n g l i c h u n g nun 
noch zu bemerken, daß diese Art a l s adäquater Ausdruck der i n 
den Romanen s e l b s t abgehandelten Misere zu verstehen i s t ( v g l . 
S. 56 d i e s e r A r b e i t ) , a l s o der Misere des e i n s e i t i g i n t e l l e k t u a -
l i s t i s c h e n Menschen, der l i e b e r i n s e i n e r Ideen- oder Rollenwelt 
a l s i n der m a t e r i e l l e n W i r k l i c h k e i t l e b t , der unter seinem Man-
g e l an Emotionalität und Spontaneität i n der einen oder anderen 
Weise l e i d e t und f o l g l i c h u n b e f r i e d i g t e x i s t i e r t . Seine M i t -
menschen s i n d für i h n durch das Wichtig,, was an ihnen i n t e l l e k -
t u e l l faßbar i s t : Meinungen, E i n s t e l l u n g e n und Ideen. .Alles was 
darüber hinausgeht (z.B. Sexualität), i s t schon wieder bedroh-
l i c h und wird a l s Anschlag auf d i e Stabilität der eigenen, vor-
wiegend r a t i o n a l e n Persönlichkeit gewertet. Der Huxley'sche 
Ideenroman r e p r o d u z i e r t das auf der Darstellungsebene; die so 
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häufig monierte f l a c h e Personenzeichnung J i s t Ausdruck der 
i n t e l l e k t u a l i s t i s c h e n Misere des Autors. Seine Charaktere s i n d 
auf i h r e Bedeutung a l s Ideenträger r e d u z i e r t , j a d i e Idee 
scheint meist w i c h t i g e r a l s i h r Träger - der Mensch i s t i h r 
bloßes Akzidenz und kann so gar n i c h t überzeugend und lebendig 
a u f t r e t e n (daher auch der vorherrschende, b e i näherer Betrach-
tung paradoxe Eindruck fehlender A k t i o n , z.B. i n Point Counter 
Die immer sehr r a t i o n a l g e f i l t e r t e D a r s t e l l u n g und 
Personenzeichnung - auch d i e Schilderung von Gefühlen i s t durch-
weg d i s t a n z i e r t , kühl und r e f l e k t i e r t -, die so häufig unlebendig 
w i r k t , i s t a l s o M a n i f e s t a t i o n derselben i n t e l l e k t u e l l e n Ent-^ 
fremdung, die i n d i e s e r Form t h e m a t i s i e r t w i r d . Das heißt aber, 
daß i n diesen Fällen d i e Romanart mit dem I n h a l t eng v e r f l o c h -
t e n , w e i l g l e i c h e n Ursprungs i s t : Die S c h w i e r i g k e i t des Autors 
wird evident durch d i e Weise, i n der er s i e a r t i k u l i e r t ; noch 
d i e S p e z i f i k der Präsentationsweise belegt d i e Akutheit und 
schöpferisch gewendete D r i n g l i c h k e i t des Problems. E r s t wenn 
d i e s e r f u n k t i o n a l e Zusammenhang erkannt i s t , kann j e n s e i t s 
der F e s t s t e l l u n g i n d i v i d u e l l e r , persönlicher Unzulänglichkei-
ten (Ghose: "The c e n t r a l flaw i n Huxley i s perhaps not so much 
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i n t e l l e c t u a l as emotional, i t i s b r i e f l y , h i s lack of c h a r i t y . " '' 
der B l i c k auf das nicht-willkürliche Typische gelenkt werden: 
je n s e i t s des i n d i v i d u e l l e n F a l l e s , der s i c h selbst auch noch 
r e f l e k t i e r t (Dolphin i n "Permutations among the Nightingales": 
"I am insufferable i n my w r i t i n g s . " , 2 ^ ) , tut si c h dann eine 
quasi sachliche Interdependenz höherer Ordnung auf: P h i l i p Quarles 
Formulierung 
The great defect of the novel of ideas i s that 
i t ' s a made-up a f f a i r . Necessarily; f o r people 
who can r e e l o f f neatly formulated notions aren't 
quite r e a l ; they're s l i g h t l y monstrous. (S.299) 
entdeckt i m p l i z i t die Monstrosität seiner Schöpfung a l s Spiege-
lung seiner eigenen Verformung ( " i n t e l l e c t u a l pervert"). Seine 
E i n s i c h t , er könne auf interessante Weise nur über solche Cha-
raktere schreiben, die ihm selbst i n einer Hinsicht ähnelten 
(S.300), belegt zusätzlich diesen engen Bezug. 
Der B l i c k auf diese Entsprechung von Huxley'schem Ideenroman 
und i n t e l l e k t u e l l e r Misere i s t oft v e r s t e l l t worden durch eine 
z.T. s p i t z f i n d i g e Diskussion der eher formalen Aspekte seines 
Werkes, gerade bei Point Counter P o i n t . 2 ^ 9 Ausgehend von der 
i r r i g e n Annahme,der T i t e l des Romans gäbe den Schlüssel zu s e i -
nem Verständnis (Huxley sprach s i c h bekanntlich für Diverse 
Laws aus, was ganz d i r e k t den von mir aufgegriffenen Geist-
F l e i s c h - / reason-passion-Antagonismus an s p r i c h t ) , kam man zu 
einer Uberbetonung der i n dem Roman eingefügten theoretischen 
Notizen des P h i l i p Quarles (S.196, 297-300), die zweifellos 
zum Verständnis der Struktur des Romans beitragen können ("£*A 
n o v e l i s t j 7 shpws several people f a l l i n g i n love, or dying, or 
praying i n d i f f e r e n t ways - d i s s i m i l a r s s o l v i n g the same 
problem. Or vice versa, s i m i l a r people confronted with d i s s i m i l a r 
Problems." S.298). Aber der Versuctydie Entsprechung von Form 
und Inhalt i n einer wie auch immer gearteten "Kontrapunktik" -
zu finden, konnte nicht weit führen,weil er erstens eine aus-
g e r e i f t e , bedeutungsträchtige Technik voraussetzte, deren E x i -
stenz durchaus bestreitbar i s t 2 * * 0 , und zweitens a l l e i n das Be^ 
wußtsein von Multiplizität, I n t e r r e l a t i o n e n und Antagonismen 
( i n solch allgemeiner Form) für den Kernpunkt von Point Counter 
Point h i e l t . So bl i e b notwendigerweise z.B. die Frage unge-
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löst, warum Huxley mit s e i n e r eigens gewählten Methode (der 
"Kontrapunktik") s e i n Z i e l ("ZheJ i s not t r y i n g to portray 
a l i m i t e d sector of l i f e " , 2 8 2 £tfrvhbg. C.BJ7)so weit v e r f e h l t e : 
kann e r doch schließlich wieder nur i n t e l l e k t u e l l e A b z i e h b i l -
d e r von humours und Typen vorweisen, ohne d i e angeblich a n v i -
s i e r t e T i e f e der D a r s t e l l u n g e r r e i c h t - zu haben. (Schon aus den 
Quarles-Notizen /S~. 297-29^7 e r h e l l t übrigens, daß s i c h Huxley 
darüber k l a r war, daß der Ideenroman a l s Ideenroman /J'a made-up 
a f f a i r J V solche Erwartungen gar n i c h t erfüllen kann, ungeachtet 
d e r formalen Methode). Der Ideenroman Point Counter Point kann 
a l s o n i c h t verstanden werden a l s formaler und i n h a l t l i c h e r 
F o r t s c h r i t t i n Huxleys angeblichem Bemühen, Realität'voll dar-
z u s t e l l e n ; formal und i n h a l t l i c h i s t Point Counter Point v i e l -
mehr Ausdruck und D a r s t e l l u n g e i n e r Misere, d i e gerade durch 
Einengung, V e r e i n s e i t i g u n g und A u s s c h n i t t h a f t i g k e i t der Wahr-
nehmung gekennzeichnet i s t ; e i n e r Misere, d i e s i c h im S c h r e i -
ben von Point Counter Point r e p r o d u z i e r t und k o n f i r m i e r t , aber 
d o r t gar n i c h t i n be f r i e d i g e n d e r Weise überschritten werden 
^ Q *2 
kann , l i e g e n doch i h r e Wurzeln woanders. Die Güte und Be-
deutung des Romans wird dadurch n i c h t gemindert; aber a l l e n An-
sätzen, d i e das i n h a l t l i c h e Problem i n Point Counter Point vor-
r a n g i g aus der Form r e k o n s t r u i e r e n w o l l e n , - i s t e i n bescheide-
n e r e r P l a t z zuzuweisen, wie es auch Aldous Huxley s e l b s t 19^5 
i n einem B r i e f t a t , nachdem i h n e i n graduate S t u d e n t der 
U n i v e r s i t y of Toronto gefragt h a t t e , ob es i n Point Counter 
Point einen Zusammenhang zwischen den Ideen und der Form gebe. 
Huxleys Antwort: " I don't t h i n k there was any s p e c i a l s i g n i f i c a n c e 
of the kind you speak o f , i n the s t r u c t u r e o f Point Counter 
Point and the o t h e r s . " ^ 0 4 
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11. Bemerkungen zum g e s e l l s c h a f t l i c h e n Rahmen. 
Die i n Abschnitt 8 des T e i l s V d i e s e r A r b e i t gezogene P a r a l l e l e 
zwischen dem entfremdeten A r b e i t e r , der s i c h ohnmächtig der ma-
t e r i e l l e n Gewalt t o t e r , enteigneter A r b e i t gegenübersieht, und 
dem entfremdeten I n t e l l e k t u e l l e n , dem s i c h d ie t r a d i e r t e Tota-
lität der g e i s t i g e n Produktion ("twenty tons of r a t i o c i n a t i o n " ) 
hindernd und Leiden schaffend i n den Weg s t e l l t , s o l l t e nicht 
zu weit geführt werden. Immerhin handelt es s i c h beim Verhält-
n i s des A r b e i t e r s zum K a p i t a l um eine höchst konkrete Abhängig-
k e i t - der r e a l e Entzug von A r b e i t s k r a f t s p i e l t s i c h durchaus 
faßbar, wenn auch i n "gewohnter" Weise ab -, während b e i der 
Ski z z e der S i t u a t i o n des i n der Ve r d i n g l i c h u n g verfangenen I n -
t e l l e k t u e l l e n v o r e r s t eine bloße Analogie dazu aufgewiesen wur-
de (die sehr wohl s u b j e k t i v machtvoll s e i n kann). Die Malaise 
des P h i l i p Quarles i s t aber n i c h t darauf zurückzuführen, daß 
er etwa gezwungen wäre, seine g e i s t i g e n Produkte zu entäußern; 
und gerade b e i demjenigen H u x l e y - I n t e l l e k t u e l l e n , der dies t u t , 
C h e l i f e r i n Those Barren Leaves, f i n d e t s i c h eine andere Form 
der Entfremdung, nämlich d i e f o r c i e r t e Sinnentleerung der Tätig-
k e i t . Bedeutet das aber, daß der Fetischismus des Reiches der 
Ideen nur b i l d h a f t zu verstehen i s t , etwa wie e i n religiöser 
Fetischismus, ohne den Bezug auf d i e j e w e i l i g e E n t w i c k e l t h e i t 
der g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verhältnisse? Ich glaube n e i n . 
Zwar läßt s i c h das v e r d i n g l i c h t e Bewußtsein des P h i l i p Quarles 
n i c h t aus einem konkreten Warenverhältnis a b l e i t e n , aber s e i n 
Intellektuellen-Bewußtsein i s t doch genetisch verknüpft mit 
ei n e r konkreten g e s a m t g e s e l l s c h a f t l i c h e n S i t u a t i o n , d i e im E i n -
z e l f a l l gar n i c h t der kommerziellen Entäußerung des I n t e l l e k t s 
bedarf, um solches Bewußsein hervorzubringen: d i e Grundbedin-
gung l i e g t woanders, nämlich i n der g e s t e i g e r t e n A r b e i t s t e i l u n g , 
d i e e r s t i n der bestehenden G e s e l l s c h a f t mit i h r e n ausgeprägten 
Warenbeziehungen auf d i e S p i t z e getrieben w i r d ; d i e Grundbedin-
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gung l i e g t a l s o auch n i c h t im Denken an s i c h , sondern i n 
der konkreten g e s e l l s c h a f t l i c h e n Verfassung, i n der das Denken 
ni c h t nur zur Spezialistentätigkeit w i r d , sondern auch se l b s t 
immer weiter i n S p e z i a l g e b i e t e fragmentiert w i r d . Je mehr die 
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Punktion der bewußtseinsmäßigen Produktion und Reproduktion 
g e s e l l s c h a f t l i c h geschieden wird von der m a t e r i e l l e n , desto eher 
versteht s i c h e i n Träger d i e s e r e r s t e n Funktion a l s Agent der 
sachhaft wirkenden Gesamtheit des w i s s e n s c h a f t l i c h e n / k u l t u r e l l e n / 
g e s e l l s c h a f t l i c h e n Bewußtseins, desto eher "kann s i c h das Bewußt-
s e i n w i r k l i c h e i n b i l d e n , etwas Andres a l s das Bewußtsein der be-
stehenden P r a x i s zu s e i n , w i r k l i c h etwas v o r z u s t e l l e n , ohne etwas 
281T~ 
W i r k l i c h e s v o r z u s t e l l e n . . .." 
Mit der auf d i e S p i t z e getriebenen A r b e i t s t e i l u n g und S p e z i a l i -
sierung korrespondiert im F a l l des I n t e l l e k t u e l l e n s e i n s p e z i -
f i s c h e s Bewußtsein von s i c h und der Welt, das Theodor Geiger 
Pft 7 
einmal d i e B e r u f s i d e o l o g i e des " S p i r i t u a l i s m u s " nannte. Das 
akute Empfinden der Mächtigkeit der imma t e r i e l l e n Totalität g e i -
s t i g e r Produktion i s t dabei n i c h t gebunden an d i e konkrete, mehr 
oder minder lang andauernde S i t u a t i o n der Entäußerung des I n -
t e l l e k t s ; im G e g e n t e i l : diese r u f t beim I n t e l l e k t u e l l e n n i c h t 
das Gefühl der Ohnmacht gegenüber der Geistwelt hervor, sondern 
logischerweise das des A u s g e l i e f e r t s e i n s an d i e m a t e r i e l l e 
Macht der Verhältnisse ( v g l . C h e l i f e r ) . A l l e i n durch d i e e x t r e -
me V e r e i n s e i t i g u n g ( h i e r : Vergeistigung) der Pr a x i s entsteht 
s u b j e k t i v für den berufsmäßigen Denker eine neue, eigenständige 
Welt - Huxleys "realm of ideas". Bewegt s i c h der I n t e l l e k t u e l l e 
d a r i n wie i n der r e a l e n oder fühlt er s i c h gar dort heimischer, 
so r e s i d i e r t er quasi i n den, Strukturen s e i n e r g e i s t i g e n Pro-
duktion und der s e i n e s g l e i c h e n . Dann i s t s e i n Bewußtsein doppelt 
v e r d i n g l i c h t : einmal über seine.Eigenschaft a l s M i t g l i e d der 
G e s e l l s c h a f t , das das Spektakel von Sachzwängen und machtvollen, 
f e t i s c h i s i e r t e n Dingen für etwas anderes a l s die durch d i e Ver-
hältnisse gegen den Menschen gekehrte eigene Macht hält; zum 
zweiten bedingt durch seine s p e z i f i s c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e Funktion, 
di e i hn seine Sphäre, "das G e i s t i g e " , a l s übermächtigen F e t i s c h 
b e g r e i f e n läßt, dessen Diener, i n extremis auch Opfer, er i s t . 
Die S p e z i f i k seines Bewußtseins l i e g t i n dem hohen Maß an macht-
v o l l e r Eigendynamik, das er der dinghaft gewordenen Totalität 
der g e i s t i g e n Produktion z u s p r i c h t . Die Folge der Entäußerung 
des I n t e l l e k t s . i s t a l s o d i e Sinnentleerung der Tätigkeit (Che-
l i f e r ) , so wie d i e Folge der extremen g e i s t i g e n S p e z i a l i s i e r u n g 
das v e r d i n g l i c h t e Bewußtsein i s t . Beides s i n d Entfremdungs-
phänomene, wie im ein z e l n e n aufgewiesen wurde. 
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Dieses grundlegende Faktum der auf d i e S p i t z e getriebenen 
A r b e i t s t e i l u n g und S p e z i a l i s i e r u n g wird i n Point Counter Point 
durchaus a l s eine mögliche Erklärung für den S i n n v e r l u s t i n der 
modernen Z i v i l i s a t i o n im allgemeinen und für die Misere des 
I n t e l l e k t u e l l e n im besonderen i n s Auge gefaßt. Sowohl i n den 
Überlegungen des P h i l i p Quarles (vgl.S. 2 6 l f f . d i e s e r A r b e i t ) 
als auch i n der Ph i l o s o p h i e des Mark Rampion ( v g l . S. 272 d i e -
ser A r b e i t ) nimmt d i e s e r Gedanke einen w i c h t i g e n P l a t z e i n , wenn 
auch auf keinen F a l l übersehen werden d a r f ( w e i l es c h a r a k t e r i -
s t i s c h i s t ) , daß das Problem der A r b e i t s t e i l u n g b e i Rampion e i -
ne i d e a l i s t i s c h e , p s y c h o l o g i s c h - v o l u n t a r i s t i s c h e Behandlung e r -
fährt und b e i der Erklärung der Quarles'sehen Persönlichkeit 
bi o l o g i s c h - g e n e t i s c h e und schicksalhaft-verhängnisvolle Optio-
nen m^ldestens g l e i c h b e r e c h t i g t angeboten werden - Huxley a l s o , 
entgegen der Rampion'sehen P h i l o s o p h i e , d i v e r s e heterogene E r -
klärungsansätze e i n a r b e i t e t . Aber nur unter-Rekurs auf die 
trennende Wirkung der S p e z i a l i s i e r u n g können solche Szenen wie 
die mißlungene Disku s s i o n zwischen Webley und Lord Edward Tanta-
mount ( S . 6 l f f . ) j e n s e i t s der bloßen Komik a l s k r i t i s c h e Be-
schreibung e i n e r K u l t u r verstanden werden, deren Träger und Re-
präsentanten i n i h r e n " p r i v a t e u n i v e r s e s " leben - e i n e r K u l t u r , 
deren Kommunikation durch tiefgehendes gegenseitiges Unverständ-
nis gekennzeichnet i s t . 
Während Aldous Huxley i n Point Counter Point d i e A r b e i t s t e i l u n g 
d e u t l i c h i d e a l i s t i s c h b e g r i f f -
The whole of modern c i v i l i z a t i o n i s based on 
the idea £"Hrvhbg.C.B.I7 that the s p e c i a l i z e d 
f u n c t i o n which gives a man h i s place i n s o c i e t y 
is more important than the whole man, or r a t h e r 
i s the whole man, . . . (S.323) -., 
s e t z t er i n Do What You W i l l , d i e s e r Ausarbeitung s e i n e r ' l i f e -
worship-Philosophie i n Essayform, etwas andere Akzente: h i e r 
betont e r mehr die tatsächliche m a t e r i e l l e Gewalt der Verhält-
n i s s e , d ie s i c h gegen den Menschen g e r i c h t e t haben, und läßt s e i -
nem Voluntarismus e r s t b e i der vorgeschlagenen Lösung f r e i e n 
Lauf. 
R a t i o n a l i z e d d i v i s i o n of labour takes a l l sense 
out of h i s ZTman's^ work. . . . Machines r e -
l i e v e him, not merely of drudgery, but of the 
p o s s i b i l i t y of performing any c r e a t i v e or spontaneous 
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act whatsoever. And t h i s i s now true of h i s l e i s u r e 
as w e l l as of h i s labour. (DWYW, S. 48/49). 
The r e a l t r o u b l e w i t h the present s o c i a l and 
i n d u s t r i a l System i s not that i t makes some people 
v e r y much r i c h e r than o t h e r s , but that i t makes 
l i f e fundamentally u n l i v a b l e f o r a l l . . . . 
existence has become p o i n t l e s s and i n t o l e r a b l e . 
(DWYW, S. 224/225). 
Den r e a l e n Grund für d i e Unmenschlichkeit und di e Lebensfeind-
l i c h k e i t d i e s e r G e s e l l s c h a f t - Warenproduktion und A r b e i t s t e i l u n g -
b r i n g t Huxley s p i e l e r i s c h - aber was i s t b e i ihm schon zufällig? -
h i n e i n , wenn er i n Point Counter Point d i e strebsame Miss Pulkes 
i n Adam Smiths Wealth o f Nations ausgerechnet folgende Passage 
le s e n läßt (von der K r i t i k b i s l a n g unbeachtet): 
As i t i s the power o f exchanging that gives occasion 
to the d i v i s i o n of labour, so the extent of t h i s 
d i v i s i o n must always be l i m i t e d by the extent of 
that power, or i n other words, by the extent of the 
market . . . . (S. 192) 
E r n s t h a f t e r w ird d i e s e r Faden von dem heuchlerischen Burlap 
a u f g e g r i f f e n , i n dessen Mund Huxley aber schon vorher echte Wahr-
hei t e n gelegt hatte (wenn s i e dort auch hohl herausklangen). Bur-
l a p , s e l b s t wohlbetucht, s c h r e i b t über das I d e a l F r a n z i s k a n i s c h e r 
Armut und dessen g e s e l l s c h a f t l i c h e n Hintergrund und l i e f e r t so 
- nolens volens - eine gelungene S k i z z e e i n e r n i c h t warenpro-
duzierenden G e s e l l s c h a f t , i n der das Geld p r a k t i s c h keine R o l l e 
s p i e l t , das Verhältnis zu den konkreten Dingen (und ihrem Ge-
brauchswert) dagegen ungebrochen i s t : 
The land s u p p l i e d a l l the needs of those who 
l i v e d on i t i there was l i t t l e f u n c t i o n a l s p e c i -
a l i z a t i o n ; every peasant was, to a great extent, 
h i s own manufacturer as w e l l as h i s own buteher, 
baker, greengrocer and v i n t n e r . I t was a s o c i e t y 
i n which money was s t i l l comparatively unimportant. 
The m a j o r i t y l i v e d i n an almost moneyless c o n d i t i o n . 
They d e a l t d i r e c t l y i n thin g s - household s t u f f of 
t h e i r own making and the k i n d l y f r u i t s of the earth -
and so had no need of the precious metals which buy 
t h i n g s . S t . F r a n c i s ' s i d e a l of poverty was p r a c t i c a -
ble then, because i t held up f o r admiration a way 
of l i f e not so enormously u n l i k e the a c t u a l way of 
his humbler contemporaries. He was i n v i t i n g the 
l e i s u r e d and the f u n c t i o n a l l y s p e c i a l i z e d members 
of s o c i e t y - those who were l i v i n g mainly i n terms 
of money - to l i v e as t h e i r i n f e r i o r s were l i v i n g , 
i n terms of t h i n g s . (S.217) ^ßies hat n i c h t s mit 
dem philosophischen V e r d i n g l i c h u n g s - B e g r i f f zu tun. 
C.BI7 
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Burlap s i e h t recht k l a r den Zusammenhang zwischen f o r t s c h r e i -
tender S p e z i a l i s i e r u n g , der R o l l e des Geldes ( a l s dem a l l g e -
meinsten Äquivalent menschlicher A r b e i t ) und einem beobachtba-
ren g e s e l l s c h a f t l i c h e n Abstraktionsprozeß, wenn er f o r m u l i e r t : 
We are a l l s p e c i a l i s t s , l i v i n g i n terms only 
of money, not of r e a l t h i n g s , i n h a b i t i n g remote 
a b s t r a c t i o n s , not the a c t u a l world of growth 
and making. (S .217) , 
um dann zu schließen: "Money ZTis.7 the root of the whole e v i l . " 
(S .217). Es i s t k e i n Z u f a l l , daß d i e s e r Prozeß des Kontaktver-
l u s t e s zu den konkreten Dingen b e i g l e i c h z e i t i g e r Unterwerfung 
unter i h r e A b s t r a k t i o n z u g l e i c h auch e i n Prozeß der Q u a n t i f i -
zierung und D e - Q u a l i f i z i e r u n g i s t , a l s dessen Träger dann zu-
nächst das Geld - der allgemeine Gleichmacher - ins Auge s p r i n g t ; 
eine E r k e n n t n i s , d i e quasi e i n spontaner, s u b j e k t i v e r Reflex auf 
die o b j e k t i v e Verdinglichung i s t und doch diese noch k o n f i r m i e r t : 
denn "das Geld" a l s Subjekt macht a l l d i e s e s , es blüht, wächst 
und gedeiht, unterjocht und knechtet, s c h a l t e t und waltet f r e i . 
Wenn a l s o Huxley über Burlap d i e Reduktion der Qualität auf d i e 
Quantität und d i e zunehmende I n t e l l e k t u a l i s i e r u n g des Lebens 
beklagt (beides f i n d e t s i c h i n großer K l a r h e i t b e i Georg Simmel, 
2 88 
P h i l o s o p h i e des Geldes ), dann t u t er dies noch i n Formen, 
die s e l b s t Ausdruck d i e s e r Verdinglichung s i n d ; denn n i c h t s an-
deres steht b e i Burlap an d i e s e r S t e l l e zur Debatte, wie man 
l e i c h t aus einem V e r g l e i c h mit der Zusammenfassung Lucien Gold-
manns erkennen kann: 
£ E s geht h i e r ^ um das s o z i a l e Grundphänomen der 
k a p i t a l i s t i s c h e n G e s e l l s c h a f t : d i e Umformung der 
q u a l i t a t i v e n menschlichen Beziehung i n q u a n t i t a t i v e 
A t t r i b u t e t o t e r Dinge, die Erscheinung der für d i e 
Produktion bestimmter Güter notwendigen s o z i a l e n 
A r b e i t a l s Wert, a l s o b j e k t i v e Qualität der Güter, 
die V e r d i n g l i c h u n g , d i e s i c h i n der Folge nach und 
nach auf das gesamte psychische Leben der Menschen 
ausdehnt und i n ihm dem Abstrakten und Q u a n t i t a t i v e n 2 o q 
zum Sieg über das Konkrete und Q u a l i t a t i v e v e r h i l f t . y 
Gerade das Geld a l s der s i n n l i c h faßbare (vermeintliche) Träger 
dieses V e r d i n g l i c h u n g s - P r o z e s s e s 2 ^ 0 s p i e l t i n Point Counter Point 
eine w i c h t i g e , wenn auch n i c h t immer auf den ersten B l i c k e r -
kennbare R o l l e - zu o f t i s t seine E x i s t e n z und s e i n B e s i t z e i n -
fach vorausgesetzt. Der L e b e n s s t i l der Lucy Tantamount i s t j a 
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anders gar nicht denkbar. Die w i r k l i c h e g e s e l l s c h a f t l i c h e B asis 
(ihrer Eskapaden und Extravaganzen (wie auch der Exzentrizität 
i h r e s Vaters) wird schonungslos i n der Geschichte der Tantamounts 
aufgedeckt ( v g l . S.23/24): i h r e Bereicherung ging a l l e m a l auf 
Kosten der Machtlosen und Unterdrückten, i h r Reichtum i s t a l s o 
nur g r e i f b a r e r Ausdruck eines r e a l e n , jahrhundertealten. Aus-
beutungsverhältnisses zwischen Menschen,"Le secret de sa l i b e r t e " , 
s c h r e i b t Drieu La R o c h e l l e 2 ^ 1 über Lucy Tantamount, "c'est l ' a r g e n t " , 
und s p r i c h t damit Huxleys später auch e x p l i z i t f o r m u l i e r t e Auf-
fassung an, daß d i e p r a k t i s c h e Ausübung von F r e i h e i t s r e c h t e n 
Po? 
immer an B e s i t z gebunden i s t ^  - weshalb auch schließlich dem 
Kindermädchen Miss Fulkes das Geld a l s Garant der F r e i h e i t s c h l e c h t -
h i n g i l t (S .190). 
Auf der anderen, negativen S e i t e b l e i b t auch d i e trennende, ent-
fremdende Funktion des Geldes n i c h t unerwähnt: man begegnet i h r 
im 'tipping'-Verhalten des P h i l i p Quarles, außerdem - höchste 
Ferne ausdrückend - im Verhältnis des Maurice S p a n d r e l l zu s e i -
ner Mutter ( v g l . S.184) und schließlich an jener S t e l l e , an der 
I l l i d g e Reichtum mit zwischenmenschlicher Kälte i n Verbindung 
b r i n g t : 
•But you r i e h , ' the other £"=Illidge^7 went on, . 
'you have no r e a l neighbours. You never perform 
a neighbourly a c t i o n or expect your neighbours t o 
do you a kindness i n r e t u r n . I t ' s unnecessary. You 
can pay people to look a f t e r you. You- can h i r e 
servants to simulate kindness f o r three pounds a 
month and a board. . . . You l i v e at a distance 
from ZZyouv neighbours 17. Each of you i s boxed up 
i n h i s own secret house. There may be tragedies 
going on behind the s h u t t e r s ; but the people next 
door don't know anything about i t . ' ( S . 5 9 ) . 
Diese zwischenmenschliche Leere, dieses Fremdsein f i n d e t s i c h 
i n der Tat bei a l l e n Hauptpersonen mit Ausnahme des a l t e n John 
B i d l a k e , dessen (zwar schwindende) künstlerische Vitalität das 
Vakuum füllen kann. 
Wie hoch Aldous Huxley d i e Bedeutung des Geldes, s e i n e r g e s e l l -
s c h a f t l i c h e n und psychologischen Folgen ( " s p i r i t " oder " i n s t i n e t 
of a c q u i s i t i v e n e s s " einschätzte, mag w e i t e r h i n daraus e r -
s i c h t l i c h s e i n , daß i n e i n e r der zen t r a l e n t h e o r e t i s c h e n Passa-
gen i n Point Counter Point (S.297-300), i n der P h i l i p Quarles 
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seine Vorstellung eines Ideenromans entwickelt und die i n fast 
jeder Huxley-Monographie ausführlich z i t i e r t wird, diesem Problem 
des " i n s t i n c t of acquis i t i v e n e s s " e r s t a u n l i c h großer Raum ge-
widmet wird: fast ein D r i t t e l der Notizen bezieht s i c h darauf, 
wird jedoch, soweit mir bekannt i s t , nie z i t i e r t (S.299/ 300) -
vermutlich w e i l es so wenig zu den formal-methodischen Überle-
gungen zu passen scheint. Nichtsdestotrotz b l e i b t die Plazierung 
dieser Gedanken an so wichtiger S t e l l e e in sehr aufschlußreiches 
Faktum. 
12. Huxleys Tendenz zur Ontologisierung des Horrors; das 
Problem des Todes. 
Nach diesen Ausführungen i s t es noch einmal notwendig, dem E i n -
druck entgegenzuwirken, Huxley habe die Misere des I n t e l l e k t u e l -
len auf eindeutige Weise mit einer bestimmten g e s e l l s c h a f t l i c h -
geschichtlichen S i t u a t i o n i n Zusammenhang gebracht. Eher findet 
s i c h bei ihm - und das macht seine S p e z i f i k aus - eine charak-
t e r i s t i s c h e Vermengung solcher Ansätze mit anderen, o n t o l o g i s i e -
renden, die also die beschriebenen Phänomene a l s Formen existen-
t i e l l e r Grundbedingungen auffassen, als Ausdruck einer conditio 
humana, d i e e n t - h i s t o r i s i e r t i s t . 
Diese Koexistenz un t e r s c h i e d l i c h e r , auch s i c h widersprechender 
Erklärungen findet' s i c h bei Huxley durchgängig, ganz augenfällig 
z.B. auf dem schon häufiger erwähnten Gebiet der Sexualproble-
matik, die einmal als konkretes, geschichtliches Phänomen der 
Nachkriegs- und Nachviktorianismuszeit verstanden und analy-
s i e r t w i r d , dann aber auch a l s Manifestation eines ewigen Fleisch-
Geist -Antagonismus . Eines von beiden zu unterschlagen hieße, 
Huxley nicht gerecht zu werden; es gibt i n den 20er Jahren weder 
den Aldous Huxley, der a l l e s Menschliche auf die konkreten ge-
s e l l s c h a f t l i c h e n Umstände zurückführt, noch den, der metaphy-
s i s c h verhebelnd nur über "den Menschen schlechthin" schreibt. 
Diese Spannung i n ihm zu verstehen, i s t v i e l l e i c h t nicht 
e i n f a c h , aber unerläßlich zur In t e r p r e t a t i o n seines Werkes, 
i s t doch dieser Widerspruch mindestens so kennzeichnend für ihn 
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(vor a l lem im H i n b l i c k auf seine Entwicklungen den 30er und 
40er Jahren) wie z.B. der, den man i n s e i n e r Haltung zur Wert-
frage ( v g l . S.211 d i e s e r A r b e i t ) f e s t s t e l l e n konnte. Kennzeich-
nend, weil s i c h immer wieder i n Aldous Huxleys Romanen, Essays 
und B r i e f e n diese Vermengung - ni c h t nur von Erklärungsansätzen, 
sondern auch von grundverschiedenen Problemen - f i n d e t , was 
John Strachey einmal so beschrieb: 
They a l l ZTi.e. D.H. Lawrence, Proust and Aldous 
HuxleyJ7 take the t r a g i c view of l i f e . This element, 
it has been submitted, a r i s e s from the f a c t that 
they a l l confuse the unavoidable tragedy of human 
existence i n g e n e r a l , w i t h the e n t i r e l y e v i t a b l e 
ZTvon Stracheys marxistischem Standpunkt e i g e n t l i c h 
u n h a l t b a r , C.B.J7 but at the present growing and 
deepening, t r a g e d i e s of a s p e c i f i c System o f s o c i e t y 
i n a p e r i o d of decay . 2 9 4 
Herausragendes B e i s p i e l für diese mangelnde D i f f e r e n z i e r u n g 
(für d i e s i c h durchaus e i n i g e gute Gründe anführen ließen, i s t 
doch die vom Menschen erfahrene W i r k l i c h k e i t i n i h r e r Totalität 
gekennzeichnet durch eben d i e s e s Nebeneinander der Probleme) 
i s t Huxleys Behandlung des Problems des Todes. 
Obwohl K e i t h Mays Einschätzung " I t i s hard t o t h i n k of any 
other modern E n g l i s h w r i t e r so much possessed by death as -Hux-
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ley." etwas überzogen scheint ( i n den ers t e n d r e i Romanen 
Huxleys f i n d e t man nur einen Toten, erst, i n Point Counter Point 
dann vier),stimmt es doch, daß Huxley von dem Gedanken, der 
Geist s e i gnadenlos den Launen des F l e i s c h e s a u s g e l i e f e r t ("the 
horror of what the f l e s h can do to the s p i r i t " ^b") 2 U g i e i c n 
s c h o c k i e r t und f a s z i n i e r t war. 
War der konkrete Tod der schwachsinnigen Grace E l v e r i n Those 
Barren Leaves noch ohne jede persönliche T r a g i k g e s c h i l d e r t 
worden und e i n f a c h e i n moralisches Exempel für den berechnenden 
Cardan, der s i c h a l s betrogener Betrüger erkennen mußte, so 
kommt doch auch schon i n diesem Roman dem Tod a l s Idee eminente 
Bedeutung zu: er f u n g i e r t a l s Maßstab für das Leben, genauer: 
für e i n genußbetontes, bewußt d i e s s e i t i g e s Leben (Cardan), das 
dann - sub specie äeternitatis - s i n n e n t l e e r t oder zumindest 
fragwürdig scheinen s o l l ( d i e g l e i c h e Funktion hat der Krebstod 
des a l t e n Künstlers und Lebenskünstlers John B i d l a k e i n Point 
Counter P o i n t ) . 
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Aus der Endgültigkeit des Todes s o l l d i e Pragwürdigkeit des 
Lebens a b g e l e i t e t werden. Huxley s t e i g e r t das noch, indem er 
i n Point Counter Point zwei Todesfälle einführt, deren Tragik 
i n i h r e r vollkommenen S i n n l o s i g k e i t l i e g t : den Meningitis-Tod 
des k l e i n e n P h i l Quarles und d i e Ermordung des Faschistenführers 
Webley, dem es n i c h t einmal vergönnt i s t , aus p o l i t i s c h e n Motiven 
erschlagen zu werden, der nur wegen der kranken Psyche des 
Maurice Sp a n d r e l l sterben muß, dessen i n s z e n i e r t e r Selbstmord 
(der gar n i c h t mehr mit den Kategorien s i n n v o l l / s i n n l o s zu f a s -
sen i s t , w e i l er nur d i e l e t z t e Konsequenz eines Menschen i s t , 
der schon im Leben d i e wandelnde Selbstverneinung war) dann den 
Schlußpunkt s e t z t . 
Das Sterbenmüssen g i b t b e i Huxley den a l l e s i n den Schatten 
s t e l l e n d e n Horror ab, den Hintergrund, vor dem d i e "human vomedy" 
um so e i t l e r , s i n n l o s e r , i r r w i t z i g e r s c h e i n t . H i e r braucht n i c h t s 
o n t o l o g i s i e r t zu werden, w e i l der Tod u n b e s t r e i t b a r "the unavoid-
2 9 7 
able tragedy of human e x i s t e n c e " -71 i s t . 
Wie sehen d i e Folgen für d i e anderen i n Point Counter Point 
angeschnittenen, aber höchst z e i t - und gesellschaftsgebundenen 
Probleme aus? Mir s c h e i n t , i h r e S p e z i f i k wird v e r w i s c h t ; der 
e x i s t e n t i e l l e Horror s t r a h l t gleichsam ab; der Glanz der Ewig-
k e i t ruht nun auf dem Problem des i n t e l l e k t u e l l e n S p e z i a l i s t e n -
tums und schon scheint es wieder um den Menschen s c h l e c h t h i n 
2 9 8 
zu gehen. Analog der "semantic g r a v i t a t i o n " * sch e i n t es b e i 
der J u x t a p o s i t i o n von z e i t - / g e s e l l s c h a f t s - s p e z i f i s c h e n und e x i -
s t e n t i e l l e n Problemen einen Zug zur summarischen E n t - h i s t o r i -
s ierung zu geben, was gerade b e i Huxley zu einem Paradox führt: 
E i n e r s e i t s wird er immer wieder a l s der Repräsentant se i n e r 
Generation bezeichnet. Typisch i s t h i e r d i e C h a r a k t e r i s i e r u n g , 
d i e Desmond MacCarthy schon 1 9 3 0 vornahm: 
He has succeeded i n re c o r d i n g modes of f e e l i n g 
and t h i n k i n g c h a r a c t e r i s t i c of h i s own generation 
which have never been described before. He has 
made h i s contemporaries more aware of t h e i r own 
responses, moral, amoral, a e s t h e t i c and i n t e l l e c t u a l ; 
t h e i r i n d i f f e r e n c e , impatience, o b t u s i t y , d i s a p p o i n t -
ment, s e n s i b i l i t y . He has diagnosed s u b t l y and merci-
l e s s l y the disease of modern s e l f - c o n s c i o u s n e s s , and 
described the ignobly comic f a l s i f i c a t i o n s of emotion 
which r e s u l t from t h e m . 2 9 9 
Dieser i n t e l l e k t u e l l e S c h r i f t s t e l l e r a l s o , der s i c h auch 
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s e l b s t s e i n e r P o s i t i o n bewußt war (man denke nur an den B r i e f 
an seinen Vater anläßlich der Veröffentlichung von Antic Hay 
oder an seine r e t r o s p e k t i v e Selbsteinordnung i n Ends and Means 
mit der Analyse der Punktion der "philosophy of meaninglessness") 
der s i c h i n seine Romane auch immer wieder s e l b s t e i n b r i n g t und 
der nur i n d i e s e r Z e i t , unter diesen Umständen so denkbar i s t , 
s o l l t e s i c h a n d e r e r s e i t s i n seinem Werk a l s großer G e s t a l t e r 
des "Ewig-Menschlichen" erweisen? 
VI SCHLUSS UND AUSBLICK, 
Nehmen w i r einen anderen Ansatz., wie i h n etwa Alan Swingewood 
andeutet, wenn e r , i n Anlehnung an Lucien Goldmann, d i e S t r u k t u r 
des modernen Romans a l s homolog zur S t r u k t u r der vom Warentausch 
geprägten G e s e l l s c h a f t b e g r e i f t . und Huxleys Figuren f o l g l i c h 
a l s Ausdruck e i n e r s p e z i f i s c h e n h i s t o r i s c h e n K r i s e d i e s e r Ge-
s e l l s c h a f t : 
I f the n o v e l , whose r i s e p a r a l l e l s the emergence 
of i n d u s t r i a l s o c i e t y , r e f l e c t s s o c i a l s t r u c t u r e , 
then i t has done 'so i n p o r t r a y i n g the problems 
of s o c i e t y i n general i n terms of a r e s t r i c t e d 
m i l i e u which f u n c t i o n s as a s o c i a l microcosm: 
Balzac's nobles, b o u r g e o i s i e , and a r t i s t s , 
Proust's decaying a r i s t o c r a c y , Aldous Huxley's 
upper-class i n t e l l e c t u a l s , r e f l e c t the p a r t i c u l a r 
h i s t o r i c a l c r i s i s of s o c i e t y i n g e n e r a l . 2 
Ausgehend von Georg Lukäcs' C h a r a k t e r i s i e r u n g des problematischen 
Romanhelden, der s i c h i n n e r h a l b e i n e r "degradierten" Welt auf 
der Suche nach authentischen Werten b e f i n d e t 3 , erklärt Goldmann 
den modernen Roman a l s von bestimmten s o z i a l e n Gruppen** gegebene, 
auf Sinn g e r i c h t e t e Antwort auf d i e zunehmende g e s e l l s c h a f t l i -
che V e r d i n g l i c h u n g , Ent-wertung und Q u a n t i f i z i e r u n g . ^ Goldmann 
s i e h t den Roman z u g l e i c h a l s Ausdruck und a l s so n i c h t zu gewin-
nende Auseinandersetzung mit der V e r d i n g l i c h u n g , wobei das S c h e i -
t e r n nur aufs neue d i e "grundlegende o b j e k t i v e U n e i g e n t l i c h k e i t 
des g e i s t i g e n Lebens i n der k a p i t a l i s t i s c h e n Welt"^ beweist: 
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Seinem Wesen nach i s t d i e s e r £der Roman/ d i e 
Geschichte eines Suchens, e i n e r Hoffnung, d i e not-
wendigerweise zum S c h e i t e r n v e r u r t e i l t i s t . Daher 
i m p l i z i e r t e r , a l s Geschichte dieses Suchens und 
d i e s e r Hoffnung, eine i n d i v i d u e l l e B i o g r a p h i e , und 
i n s o f e r n der S c h r i f t s t e l l e r d i e Umwelt, i n der s i c h 
diese Suche a b s p i e l t , beschreiben und auch g l e i c h -
z e i t i g d i e Ursachen für i h r S c h e i t e r n abgeben muß, 
auch s o z i a l e Chronik.7 
Der Bezug zu den h i e r behandelten v i e r Huxley-Romanen scheint 
auffällig: denn es war n i c h t nur möglich, d i e von C h r i s t i a n En-
zensberger f o r m u l i e r t e n d r e i Hauptthemen der modernen L i t e r a t u r 
dort i n a l l e r E i n d e u t i g k e i t behandelt zu sehen, 
nämlich das Schwinden menschlich s i n n v o l l e r Wirk-
l i c h k e i t , d i e I s o l a t i o n des Einzelnen und seine 
unsicher gewordene Identität^, 
sondern darüber hinaus konnte im e i n z e l n e n gezeigt werden, wie 
d i e von Goldmann allgemein a l s Hypothese a u f g e s t e l l t e S t r u k t u r -
homologie "moderner Roman/Tauschsituation i n der warenproduzie-
renden G e s e l l s c h a f t " s i c h im konkreten F a l l d a r s t e l l t , welche 
Formen d i e Auseinandersetzung mit Entfremdungs- und V e r d i n g l i -
chungsPhänomenen a l s o konkret annehmen kann. 
Dabei war nie vorausgesetzt, daß Aldous Huxley s e l b s t mit dem 
h i e r eingesetzten B e g r i f f s a p p a r a t etwas hätte anfangen können; 
vielmehr wurde d i e Rechtfertigung für d i e Verknüpfung seines 
Frühwerks mit der Entfremdungstheorie i n einem beiden gemein-
samen D r i t t e n gesehen: der g e s e l l s c h a f t l i c h e n W i r k l i c h k e i t , d ie 
für a l l e Entsprechungen v e r a n t w o r t l i c h z e i c h n e t . Die Frage, ob 
n i c h t der moderne Roman qua Roman schon Entfremdungs-Ausdruck 
s e i , wurde bewußt n i c h t behandelt. S i e hätte d i e S p e z i f i k mit 
f a l s c h e r Allgemeinheit zugedeckt; denn es ging um d i e bestimmte 
Weise der Entstehung und Eigenart der v i e r Huxley'schen Romane, 
vor allem um das B i l d der i n t e l l e k t u e l l e n P r o t a g o n i s t e n , n i c h t 
aber um d i e Klärung der allgemeinsten Bedingungen d i e s e r Romane. 
So konnte d i e Frage nach dem Roman a l s M a n i f e s t a t i o n und 
Ort der Auseinandersetzung des Autors mit der Ve r d i n g l i c h u n g 
auch e r s t i n den Vordergrund rücken, a l s der Autor s i c h s e l b s t 
t h e m a t i s i e r t e und s e i n Schreiben a l s Selbstbehauptung und E x i -
stenzweise d a r s t e l l t e . E r s t b e i d i e s e r Verdoppelung des Autors 
wurde im Gang d i e s e r A r b e i t o f f e n b a r , was Goldmann allgemein 
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f o r m u l i e r t h a t te: nämlich die. schwerwiegende »Bedeutsamkeit der 
bestimmten s o z i a l e n Trägergruppe d i e s e r Auseinandersetzung, d.h. 
warum gerade d i e schöpferischen I n t e l l e k t u e l l e n , d i e a l s l i t e r a -
r i s c h e Figuren Gegenstand d i e s e r meiner A r b e i t waren, auch r e a l 
d i e Formulierer der Verdinglichungsmisere s i n d . Dies s e i h i e r 
kurz am B e i s p i e l Aldous Huxley g e z e i g t : 
Er begegnet uns von Anfang an a l s ' u p p e r — m i d d l e - c l a s s 1 - I n t e l l e k -
t u e l l e r , d i e s i c h s e i n e r g e s e l l s c h a f t l i c h e n P o s i t i o n und Eigen-
a r t durchaus bewußt i s t , s i c h aber im g l e i c h e n Zug i n t e l l e k t u e l l 
davon d i s t a n z i e r t , was s i c h i n j e n e r c h a r a k t e r i s t i s c h e n K o k e t t e r i e 
und Ambivalenz s i c h s e l b s t gegenüber ausdrückt. So glaubt er s i c h 
1949 i n Sidonius A p o l l i n a r i s wiederzuerkennen: 
a h i g h l y c u l t u r e d a r i s t o c r a t l i v i n g i n the midst 
of b a r b a r i a n s , who don't understand and take no 
i n t e r e s t i n any of the things w i t h which he i s 
concerned, and by whom he i s co n s t a n t l y menaced 
with l i q u i d a t i o n . 1 0 
- dagegen hatte er s i c h 1926 verwundert g e f r a g t , warum seines-
11 
g l e i c h e n überhaupt noch t o l e r i e r t würden. Er erkannte s i c h 
schon 1920 a l s "secluded l i t e r a r y s p e c i a l i s t " -
. . . Huxley admitted acquaintance only w i t h 
" j o u r n a l i s t s , poets, n o v e l i s t s , dons, e d i t o r s , 
p a i n t e r s , upper middle-class f a m i l i e s , a few 
domestic servants", peasants and gardeners", and 
a few of the i d l e r i e h . He was almost t o t a l l y 
ignorant of commuters and business men; he had 
never even t a l k e d to an i n d u s t r i a l worker .12 -
und p r i e s doch gerade d i e Atmosphäre beim Athenaeum a l s "so 
13 
d e l i g h t f u l l y remote" J. Die Ambivalenz zur Realität der ge-
b i l d e t e n 'upper m i d d l e - c l a s s ' durchzieht s e i n ganzes Werk, wie 
Charques r i c h t i g sah: 
The stränge menagerie of v i c i o u s and o v e r - c u l t i -
vated types of midd l e - c l a s s s o c i e t y , t h e i r v i o l e n c e s 
of s o p h i s t i c a t i o n and intellectuälism, t h e i r p r o d i g i e s 
of s e n s u a l i t y , t h e i r l u n a t i c r e l a t i o n s h i p s , t h e i r 
avoidance of any kind of r e a l i t y - a l l t h i s lends an 
a i r of complete reason to Mr. Huxley 1s s a t i r i c a l i n -
sjstence on the unpleasantness or f u t i l i t y of so many 
of h i s c h a r a c t e r s . . . . Mr. Huxley has not ceased 
to thwack the r i b s of a p a r t i c u l a r l y decadent s e c t i o n 
of m i d d l e - c l a s s s o c i e t y . He appears caught i n a s o c i a l 
groov.e, powerless or u n w i l l i n g to get o u t s i d e : j ' y s u i s , 
j ' y r e s t e , he seems to pro t e s t i r o n i c a l l y . And no 
matter how v i g o r o u s l y he lays about him, i t i s d i f f i c u l t 
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to r e s i s t the conclusion that the groove represents 
f o r hira an oa s i s i n the d e s e r t , that he knows of 
nothing b e t t e r and much that i s worse, that Mr. Hux-
ley indeed cannot help l o v i n g those whom he chastens. 
For a l l i t s i m p e r f e c t i o n s , E n g l i s h m i d d l e - c l a s s s o c i e t y 
i s i n a sense h i s s p i r i t u a l hörne.1** 
Diese S i t u a t i o n des Autors, der, i n s e i n e r Schicht oder Klasse 
v e r w u r z e l t , s i c h i n Opposition zu deren Bewußtsein s e t z t , dessen 
Werk a l s o gerade n i c h t Ausdruck eines Kollektiv-Bewußtseins i s t , 
sondern s i c h im Absetzen behauptet, hat aber allgemeine, über-
i n d i v i d u e l l e Bedeutung. Es i s t , nach Goldmann, d i e S i t u a t i o n , 
d i e für d i e K o n s t i t u i e r u n g des modernen Romans, für den Ubergang 
von den ökonomischen zu den l i t e r a r i s c h e n S t r u k t u r e n notwendig 
i s t . Indem er s i e zu einem von v i e r Faktoren für d i e s e K o n s t i -
t u t i o n erklärt, führt Lucien Goldmann zur Art d i e s e r s o z i a l e n 
Trägergruppe aus: 
/Ein Faktor i s f 7 d i e E x i s t e n z e i n e r Anzahl von 
Individuen innerhalb d i e s e r G e s e l l s c h a f t , d i e we-
s e n t l i c h problematisch s i n d , und zwar i n dem Maße, 
wie i h r Denken und Verhalten vom Streben nach 
q u a l i t a t i v e n /Rrvhg. C.B.T7 Werten beherrscht i s t , 
wobei s i e s i c h jedoch n i c h t gänzlich der degradieren-
den V e r m i t t l u n g , welche das gesamte g e s e l l s c h a f t l i -
che Leben beherrscht, entziehen können. 
Zu d i e s e r Art Individuen gehören vor allem d i e schöpfe-
r i s c h e n , a l s o S c h r i f t s t e l l e r , Künstler, Philosophen, 
Theologen, Tatmenschen e t c . , deren Denken und V e r h a l -
ten vor allem von der Qualität i h r e r Werke bestimmt 
w i r d , ohne daß s i e s i c h jedoch der Wirkung des Marktes 
. i n der v e r d i n g l i c h t e n G e s e l l s c h a f t auf i h r Bewußtsein 
entziehen könnten.*5 
Dies t r i f f t v o l l auf d i e Protagonisten der Huxley-Romane der 
20er Jahre zu, so daß d i e Se l b s t t h e m a t i s i e r u n g des Autors nun 
endgültig a l s Benennung der Art und Weise s e i n e r eigenen Aus-
einandersetzung mit der Entwertung und V e r d i n g l i c h u n g b e g r i f f e n 
werden kann, und das Schreiben s e l b s t a l s Weise der Behauptung. 
Es scheint nun k l a r , daß, wenn der Autor schon a l s notwen-
d i g problematisches Individuum d e f i n i e r t i s t , d i e P r o j e k t i o n 
s e i n e r s e l b s t s i c h gerade durch i h r Problematisch-Sein von den 
Randfiguren des Werkes abheben muß. Goldmanns F e s t s t e l l u n g : 
Der Roman des problematischen Helden e r s c h e i n t so 
im Gegensatz zur t r a d i t i o n e l l e n I n t e r p r e t a t i o n 
a l s eine l i t e r a r i s c h e Gattung, d i e zwar mit der 
Bourgeoisie und mit i h r e r Geschichte eng verbun-
den, aber kein Ausdruck des w i r k l i c h e n oder mög-
l i c h e n Bewußtseins d i e s e r Klasse i s t . 1 ^ 
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i s t d i e allgemeine Formulierung der spannungsgeladenen Huxley•-
sehen Ambivalenz zu seinem " c u l t u r a l - s o c i n l groove" - und P h i l i p 
Quarles steht dafür im Roman e i n . Die Schärfe sein e r Beobachtung, 
K r i t i k und S a t i r e weist ihn a l s Außenstehenden aus; d i e Realität 
und das Bewußtsein sein e r Klasse ablehnend, kann er doch s e l b s t 
keine neue F r e i h e i t erfahren, w e i l er schon zu sehr Opfer sei n e r 
Misere i s t , a l s daß er eine Lösung angehen könnte. Geplagt von 
der realen Empfindung, daß er unb e f r i e d i g t l e b t , daß da noch 
Diskrepanz und Uneingelöstes i s t , kommt er doch über d i e bloße 
Erkenntnis n i c h t hinaus. Immer aber i s t es s e i n c h a r a k t e r i s t i s c h e r 
Zug, problematisch zu s e i n , s i c h das Bewußtsein se i n e r Deforma-
t i o n erhalten zu haben. Dieses Bewußtsein zu wahren oder e r s t 
zu wecken scheint nun das oberste Z i e l : Figuren wie Burlap oder 
Lord Edward Tantamount e x i s t i e r e n z u f r i e d e n i n ih r e n R o l l e n 
bzw. Beschränkungen und si n d unproblematisch, n a i v , aber auf 
beunruhigende Weise. Huxleys gnadenlose Demaskierung d i e s e r 
Existenzen 1^ wie auch seine andauernden Attacken gegen d i e be-
wußtseinsbetäubenden, bzw. -manipulierenden Techniken der F r e i -
z e i t i n d u s t r i e s i n d zu verstehen a l s v e r z w e i f e l t e r Kampf gegen 
eine f o r t s c h r e i t e n d e Unbewußtheit oder Entfremdung, d i e so groß, 
umfassend, t o t a l i s t , daß s i e von den Opfern s e l b s t gär ni c h t 
mehr wahrgenommen wird. 
In einer S i t u a t i o n , i n der "the problem of making people love 
1 ft 
t h e i r s e r v i t u d e " gelöst i s t oder s i c h durch d i e v e r d i n g l i c h t e 
Macht der Bewußtseinsstrukturen s e l b s t gelöst hat (Wi l l i a m Blake: 
". . . the mind-forged menacles I hear"), scheint das Herüber-
retten der Bewußtheit s e l b s t dann noch erstrebenswert, wenn es 
a l l e i n dabei b l e i b t und eine r e a l e A l t e r n a t i v e n i c h t mehr f o r -
mulierbar i s t oder i h r e r s e i t s abstoßend w i r k t : Von der t o t a l e n Entfremdung der Brave New World s c h o c k i e r t , f o r m u l i e r t der Wilde — — — — — ^ q 
sein Credo "I'm cl a i m i n g the r i g h t to be unhappy" y , denn nur 
dieses Recht scheint ihm d i e ganze Fülle der menschlichen Existenz 
2 0 
gewährleisten zu können. Der Versuch des Wilden, d i e Auste i l u n g 
der Bewußtseinsdroge soma zu verhindern ("I come to b r i n g you 
freedom" ), i s t Ausdruck der Option für d i e problematische 
Existenz, gegen eine u n - w i r k l i c h e , un-echte Lösung menschlicher 
Probleme, gegen Schein-Harmonie. 
Unberührt davon b l e i b t das Streben der Dichtung nach wirk-
l i c h e r Harmonie; d i e problematische Existenz i s t n i c h t Selbstzweck. 
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Während d i e Verdinglichung f o r t s c h r e i t e t ( A l f r e d Lord Tennyson: 
22 
"And the i n d i v i d u a l w i t h e r s , and the world i s more and more") 
und s i c h d i e Macht des Menschen a l s fremde, enteignete gegen 
i h n s t e l l t (Saul Bellows Augie March: "Things done by man over-
shadow us." J ) b l e i b t die-Umkehrung dieses Verhältnisses wei t e r -
h i n g e f o r d e r t : Emanzipation - nach Ernst Bloch "das Zurückholen 
oh 
des Entfremdeten i n das humane Subjekt" 
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Michigan, 1956), und ders., "Mysticism i n two of Aldous 
Huxley's ea r l y Novels", Twentieth Century L i t e r a t u r e , 6, 
i960, 123-132. 
5 V g l . auch die Reaktionen der K r i t i k auf di e Veröffentlichung 
der einzelnen Romane, wie s i e z.B. Watt (ed.), C r i t i c a l 
Heritage, zu entnehmen si n d . 
6 V g l . P h i l i p Thody, Aldous Huxley: a bi o g r a p h i c a l i n t r o d u e t i o n 
(London, 1973), S. 45/46; P i e r r e Jouguelet, Aldous Huxley 
( P a r i s , 1948), betont die Bedeutung von Point Counter Point 
besonders s t a r k , wie schon der Gliederung seines Buches zu 
entnehmen i s t . 
7 J.A. A t k i n s , Aldous Huxley: a l i t e r a r y study (London, 1956), 
S. 52. 
8 George Sutherland Fräser, The modern w r i t e r and h i s world 
(London, 1953, rev. ed. 1964), S. 119; v g l . auch Gerard, 
"Huxley", S. 1842; Ludwig B o r i n s k i , Meister des modernen 
englischen Romans (Heidelberg, 1963), S. 235; Jouguelet, 
Huxley, S. 200. 
8a Geoffrey Bullough, "Aspects of Aldous Huxley", E n g l i s h Studies, 
30, 1949, 233-243, h i e r S. 235-
9 Zu diesem B e g r i f f wird im Zusammenhang mit Crome Yellow und 
Point Counter Point noch einiges zu sagen s e i n . V g l . Prederick 
John Hoffmann, "Aldous Huxley and the novel of ideas", i n 
Will i a m Van O'Connor (ed.), Forms of modern f i c t i o n : 
Essays c o l l e c t e d i n honor of Joseph Warren Beach (Blooming-
ton, 1959), 1Ö9-200; Alden Dale Kumler, Aldous Huxley's 
Novels of Ideas (Univ. of Michigan, 1957T 
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10 Aldous Huxley 1 9 2 4 : "The mere business of t e l l i n g a story 
i n t e r e s t s me l e s s and l e s s . ... The only r e a l l y and perma-
nently absorbing things are a t t i t u d e s towards l i f e and the 
r e l a t i o n of man to the world." z i t . nach S y b i l l e Bedford, 
Aldous Huxley: a biography, 2 v o l s . (London,1973/74), V o l . l , 
S~i 148 Twenn n i c h t anders vermerkt, wird aus dem ersten 
Band z i t i e r t ) . V g l . auch Hoffmann, "Novel of Ideas", S. 
1 9 4 : "... i m p l i c i t i n t h i s type of novel i s the drama of 
ideas r a t h e r than of persons, o r , r a t h e r , the drama of 
i n d i v i d u a l i z e d i d e a s . " , sowie Ghose, C y n i c a l S a l v a t i o n i s t , 
S. 142: "Ideas, i n b r i e f , r i v a l or take the place of ac t i o n . 
... When a c t i o n does i n t e r v e n e , as sometimes i t must, i t 
appears as incongruous, u n c a l l e d - f o r and even melodramatic. 
I t i s , at times, even funny or grotesque." 
11 Bowering, Huxley, S. 6 . 
12 Um Mißverständnissen vorzubeugen, s e i h i e r bemerkt, daß 
s i c h meine K r i t i k nur auf das b e z i e h t , was F i e t z zu Point 
Counter Point und Huxleys S c h r i f t e n der 2 0 e r Jahre sagt, 
wobei F i e t z p r a k t i s c h e r s t mit Point Counter Point anfängt 
und die davor liegenden Romane nur s t r e i f t . Er meint näm-
l i c h , das "Frühwerk b i s zu Point Counter Point /weise~7 
keine e i n z i g e große künstlerische L e i s t u n g / a u f 7 " (S. 3 6 ) 
und s e i l e d i g l i c h a l s Vorstufe und Vorübung zu begr e i f e n 
( v g l . F i e t z , Menschenbild, S. 1 5 , 3 6 ) . - Auch s e i n zweites 
Z i e l nach der Klärung des Huxley'sehen Menschenbildes, 
nämlich die " d a r s t e l l e r i s c h e n M i t t e l und Modi zu ergründen" 
(S. V), s i e h i e r n i c h t k r i t i s i e r t . 
13 F i e t z , Menschenbild, S. 6 . 
14 V g l . F i e t z , Menschenbild, S. 3 6 . 
15 F i e t z , Menschenbild, S . ~ l 8 9 » 
16 "menschliche Duplizität und Doppelidentität", F i e t z , 
Menschenbild, S. 1 5 f f . . 
17 V g l . F i e t z , Menschenbild, S. 2 1 f f . . 
18 V g l . F i e t z , Menschenbild, S. 2 . 
19 Unverständlicherweise w i r f t Robert S. Baker i n s e i n e r bös-
w i l l i g e n und f e h l e r h a f t e n Rezension der Bedford'sehen B i o -
graphie der A u t o r i n gerade vor: "The major e r r o r l i e s with 
her attempt to divorc e Huxley the man from Huxley the 
w r i t e r . " (S. 4 9 3 ) ; "Aldous Huxley", Wisconsin Studies i n 
Contemporary L i t e r a t u r e , 1 6 , 1 9 7 5 , H. 4 , 4 9 2 - ^ 9 9 -
20 Diese Berührungsangst vor r e a l e r Geschichte, die Option 
zugunsten der " I d e e n t r a d i t i o n " , i s t v i e l l e i c h t auch daran 
Schuld, daß bei der Erörterung von Huxleys Proper S t u d i e s , 
e i n e r Sammlung von s o z i o l o g i s c h e n Essays, d i e g e i s t i g e 
Ahnenschaft Humes und der beiden M i l l s dargelegt wird 
( F i e t z , Menschenbild, S. 2 6 - 3 1 ) , aber V i l f r e d o Pareto, 
e i n e r der theoretischen Väter des i t a l i e n i s c h e n Faschismus, 
unerwähnt b l e i b t , o b g l e i c h er von Huxley i n der E i n l e i t u n g 
a l s Hauptquelle sei n e r Auffassungen genannt wird ( v g l . 
Aldous Huxley, Proper Studies, London, 1 9 2 7 , new e d i t i o n 
1 9 4 9 , repr. 1 9 5 7 , S. X V I I I ) . 
21 V g l . F i e t z , Menschenbild, S. 42 
22 F i e t z , Menschenbild, S. 35» 
23 F i e t z , Menschenbild, S. 3 6 . 
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24 Joseph Wood Krutch i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 157: 
"^ 3Juxlej[7 has come to seem the most considerable of those 
w r i t e r s who have taken the contemporary i n t e l l e c t u a l as 
t h e i r subject." 
25 So A l f r e d Charles Ward, Twentieth-century l i t e r a t u r e : 1901-
1960 (London, 1964, repr. 1966), h i e r S. 66. Auch Edwin 
Berry Burgum, "Aldous Huxley and his dying swan", i n ders., 
The Novel and the World 's Dilemma (New York, 1947, repr. 
196~3), 140^56', _hier S. 148. Vgl. auch Jouguelet, Huxley, 
S. 35/36: "Temoin de son epoque" und Paul D o t t i n , "Aldous 
Huxley, un romancier du monde oü l'on s'ennuie", Revue de 
France ( P a r i s ) , 11, 1 September 1931, 176-183, h i e r S. 176. 
26 Hier s e i en passant nur darauf hingewiesen, daß Paul 
Watzlawick i n seinem Standardwerk über menschliche Kommuni-
kation s i c h i n einem ganzen K a p i t e l (S. 138-70) mit Edward 
Albees Who's a f r a i d of V i r g i n i a Woolf? beschäftigt, w e i l 
Dichte und Verbreitung solch l i t e r a r i s c h e n M aterials es 
nahe legen, es a l s Dokument und I l l u s t r a t i o n zu verwenden. 
Paul Watzlawick/Janet H. Beavin/Don D. Jackson, Menschliche 
Kommunikation: Formen, Störungen, Paradoxien (Bern/Stutt-
a r t , 1969). i 
27 So c h a r a k t e r i s i e r t Mark Rampion i n Point Counter Point 
den typischen H u x l e y - I n t e l l e k t u e l l e n P h i l i p Quarles. 
28 Sidney F i n k e I s t e i n , E x i s t e n t i a l i s m and a l i e n a t i o n i n 
American L i t e r a t u r e (New York, 1965). Ders., "The a r t i s t i c 
expression of a l i e n a t i o n " , i n Herbert Aptheker (ed.), 
Marxism and a l i e n a t i o n : a Symposium (New York, 1965), 
140-156. Jeremy Hawthorn, V i r g i n i a Woolf's Mrs. Dalloway: 
a study i n a l i e n a t i o n (London, 1975). C h r i s t i a n Enzens-
berger, V i k t o r i a n i s c h e L y r i k : Tennyson und Swinburne i n der 
Geschichte der Entfremdung (München, 1969). Peter B i s c h o f f , 
Saul Bellows Romane: Entfremdung und Suche (Bonn, 1975). 
Ingr i d Kreuzer, Entfremdung und Anpassung: Die L i t e r a t u r 
der Angry Young Men im England der fünfziger Jahre-(Mün-
chen, 1972T: 
Wo die einzelnen Studien brauchbar scheinen bzw. zu kurz 
g r e i f e n , w i l l i c h im Zusammenhang mit i n h a l t l i c h e n Punkten 
meiner Arbeit zeigen. Dieser Weg scheint mir legitim,da 
meine Arbeit auf keiner der vorgenannten fußt, vielmehr 
einem neuen Konzept f o l g t . Die K r i t i k an den anderen Arb e i -
ten fin d e t s i c h an den folgenden S t e l l e n : 
B i s c h o f f , S. 125/26 
F i n k e l s t e i n , S. 126 
Kreuzer, S. 129ff. 
Hawthorn, S. 306ff. 
Enzensberger passim. 
28a Vgl. Enzensberger, V i k t o r i a n i s c h e L y r i k , S. 12, 200. 
28b V g l . Gajo Pe t r o v i 6 , Philosophie und Revolution: Modelle 
für eine Marx-InterpretationTReinbek, 1971), S. 136ff. 
29 F i n k e l s t e i n , " A r t i s t i c expression", S. 26. 
30 Zur Einführung i n diesen Problemkreis i s t hervorragend ge-
eignet Joachim I s r a e l , Der B e g r i f f Entfremdung: Makrosozio-
logische Untersuchung von Marx b i s zur Soziologie der Gegen-
wart (Reinbek. 1972, 219757t 
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30a Vgl. Michael Brenner/Hermann Strasser (Hg.), Die g e s e l l -
s c h a f t l i c h e Konstruktion der Entfremdung (Prankfurt/Main, 
1977), S. 9: "Entfremdung i s t neben s o z i a l e r Ungleichheit 
v i e l l e i c h t der einzige i n seiner normativen Kraft zwingen-
de B e g r i f f i n den Sozialwissenschaften." 
In d i e s e r Arbeit werde i c h mich nicht ausschließlich auf 
Karl>Marx stützen, dessen Entfremdungs-Konzeption g l e i c h -
wohl Grundlegendes im doppelten Sinne l e i s t e t : s i e i s t 
sicheres Fundament und kann schlechterdings nicht umgangen 
werden; s i e i s t ausbaufähig und auf undogmatische Weise -
durchaus im Sinne ihres Schöpfers - entwickelbar, auch 
mit einem p o s i t i v e n Eklektizismus, der s i c h n i c h t scheut, 
aus anderen Quellen, l i t e r a r i s c h e r oder w i s s e n s c h a f t l i c h e r 
Art, zu schöpfen, wenn diese r e a l e W i r k l i c h k e i t s e r f a h r u n g 
adäquat benennen. 
31 Enzensberger, V i k t o r i a n i s c h e L y r i k , S. 13. 
32 Der S t r u k t u r a l i s t L u d e n Goldman löst e i n vergleichbares 
methodologisches Problem ebenso - v g l . S o z i o l o g i e des 
modernen Romans (Neuwied/Berlin, 1970), S. 243« 
33 V.S. P r i t c h e t t , "Obituary to Aldous Huxley", New Statesman, 
66, 6 December 1963, 834. 
34 Vgl. Bedford, Biography, S. 19, 20. Auch Jacob Vinocur, 
Aldous Huxley: Themes and V a r i a t i o n s (Univ. of Wisconsin, 
195Ö), S . 3 : ^'Simply because he was a Huxley, Aldous was 
admitted (though perhaps with only probationary standing 
at f i r s t ) to membership i n that B r i t i s h a r i s t o c r a c y of the 
i n t e l l e c t which h i s paternal grandfather had helped to 
e s t a b l i s h . " Vgl. auch Paul Bloomfield, Uncommon People: 
A Study of England's E l i t e (London, 1955); Ronald William 
Clark, The Huxleys (London, 1968); Milton Birnbaum, 
"Aldous Huxley: an a r i s t o c r a t ' s comments upon populär 
cu l t u r e " , Journal of Populär Culture (Bowling Green),2, Summer i960, 106-12. 
35 Vgl. Bedford, Biography, S. 6. 
35a B o r i n s k i , Meister, S. 229. 
36 Bedford,.Biography, S. 18. 
37 N.F. Annan, "The i n t e l l e c t u a l a r i s t o c r a c y " , i n John Harold 
Plumb (ed. ), Studies i n S o c i a l History: A Tribute to G.M. 
Trevelyan (London, 1955), h i e r S. 250/51. 
38 Bedford, Biography, S. 20; auch Vinocur, Themes, S. 6. 
39 Am d e u t l i c h s t e n b ei Aldous 1 Bruder Trev, v g l . Bedford, 
Biography, S. 4 l . 
40 Vgl. Bedford, Biography, S. 46. 
41 Vgl. Bedford, Biography, S. 3. 
42 Z i t i e r t i n Anon. / "Obituary to Aldous Huxley", Newsweek, 
62, 9 December 1§63, S. 68; ähnlich Bedford, Biography, S . . 2 9 . 
43 Yoi Maraini, "A t a l k with Aldous Huxley", Bermondsey Book, 
3, June 1926, 76-80, h i e r S. 77-
44 Maraini, "Talk", S. 77- , 
45 Vgl. Thody, Huxley, S. 15; Bedford, Biography, S. 54; 
Clark, Huxleys, S. 214: "Huxley's p h y s i c a l c h a r a c t e r i s t i c s 
helped to liriply an aloof p e r s o n a l i t y cut o f f from the rest 
of mankind." 
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46 The Le t t e r s of Aldous Huxley, ed. by Grover Smith 
Tlondon, 19697, L e t t e r No. 358 (13 August 1933). 
Ähnlich 1942 i n einem B r i e f , i n dem er der B i t t e nach 
biographischen Informationen nachkommt: "My l i f e has 
been uneventful, and I can speak only i n terms of being 
and becoming, not of doing and happening. I am an 
i n t e l l e c t u a l with a c e r t a i n g i f t f o r the l i t e r a r y a r t , 
p h y s i c a l l y d e l i c a t e , without very strong emotions, not 
much i n t e r e s t e d i n p r a c t i c a l a c t i v i t y and impatient of 
rout i n e . I am not very sociable and am always glad to 
re t u r n to s o l i t u d e and the freedom that goes with s o l i t u d e . 
This desire f o r freedom and s o l i t u d e has le d not only to 
a consistent e f f o r t to avoid s i t u a t i o n s i n which I would 
be under the c o n t r o l of other people, but also t o an 
i n d i f f e r e n c e to the s a t i s f a c t i o n s of power and p o s i t i o n , 
things which impose a servitude of business and respon-
s i b i l i t y . As a boy I went almost b l i n d f o r nearly two 
years and have remained since then with very imperfect 
v i s i o n . This g r e a t l y a f f e c t e d my l i f e inasrauch as the 
d i s a b i l i t y tended to r e i n f o r c e my n a t u r a l tendency towards 
s o l i t u d e and away from p r a c t i c a l matters." L e t t e r s , No.458 
(1942) 
47 L e t t e r s , No. 48 ( l a t e August 1914). Aldous Huxley ver-
a r b e i t e t den Selbstmord seines Bruders l i t e r a r i s c h i n s e i -
nem Roman Eyeless i n Gaza (1936): siehe L e t t e r s , No. 402 
(30 November 1936). 
Anklänge finden s i c h auch i n seinem Gedicht "The A l i e n " 
und i n der Schlußpassage von "The Defeat of Youth". 
Vg l . The Co l l e c t e d Poetry of Aldous Huxley, ed. by Donald 
Watt, i n t r o d u c t i o n by Richard Church (London, 1971), 
S. 60 bzw. 50. 
48 Bedford, Biography, S. 82. 
49 Huxley hat Oxford i n seinem "Richard Greenow" i n Limbo 
al s "Canteloup College" k a r i k i e r t . 
50 V g l . Bedford, Biography, S. 43/44. 
51 V g l . Bedford, Biography, S. 55. 
52 Z i t i e r t nach C l a r k , Huxleys, S. 169-
53 Z i t i e r t nach Bedford, Biography, S. 60. 
54 L e t t e r s , No. 99 (7 September 1916). Die Auslassungspunkte 
stehen im O r i g i n a l . 
55 Es handelt s i c h e i g e n t l i c h nur um d r e i Punkte: 1. Huxleys 
Bekanntschaft mit dem Kr e i s um Lady O t t o l i n e M o r r e l l i n 
Garsington, 2. seine frühen Gedichte und deren Veröffentli-
chung, 3« seine Zukunftssorgen, vor allem f i n a n z i e l l e r A r t , 
und seine Versuche, s i c h a l s J o u r n a l i s t den Lebensunterhalt 
zu verdienen. 
56 Z i t i e r t nach Donald Charles Murray, A study of the novels of 
Aldous Huxley, Diss. (Syracuse Univ., 1966), S. 10. 
57 Laurence Brander, Aldous Huxley: a c r i t i c a l study (London, 
1970), S. 18. 
58 John Strachey, The coming struggle f o r power (New York, 
1933, rev. ed. 1934), S. 211/212. 
59 Anon., "Obituary", Newsweek. 
60 Gerard, "Huxley", S. 1Ö42. 
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I I CROME YELLOW 
1 Aldous Huxley, Crome Yellow (London, 1921, Harmondsworth, 
1936, repr. 1974). Vorausgegangen waren Gedichte, Rezensio-
nen und der Band Limbo mit Erzählungen und dem Stück "Happy 
Pamilies". Zu dem Eigennamen "Crome", den Huxley schon i n 
"Richard Greenow" ( i n Limbo) verwendet, siehe Andre 
Dommer-gues, "Aldous Huxley: une oeuvre de jeunesse: Crome 
Yellow", Etudes Anglaises, 1, 1968, 1-18. Hier S. 1/2. 
2 V g l . Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 8, 61, 64; oder 
z.B. Anon., "Review of Aldous Huxley's Crome Yellow", 
New York Times Book Review and Magazine (New York), 19 
March~T$22, 11. Auch J.M., "Review of Aldous Huxley's 
Crome Yellow", Preeman (New York, 5, 10 May 1922, 214. 
3 Z i t . nach Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 68/69. 
4 Z i t . nach Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 70. 
5 Anon., "Review", New York Times Book Review and Magazine. 
6 Zit.nach Watt (edTTT C r i t i c a l Heritage, S. 68759. 
7 Vgl. Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 70. 
8 Vgl. Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 71. 
9 So die ausgezeichnete Arbeit von Dommergues, v g l . Anm. 1. 
10 Anon., "Review of Aldous Huxley's Point Counter Point", 
L i f e and Letters (London), November 1928, 517-19, h i e r S. 
5l7T auf- Crome Yellow bezogen. 
11 Derek S. Sävage, "Aldous Huxley and the d i s s o c i a t i o n of 
P e r s o n a l i t y " , i n John W. Aldridge (ed.), C r i t i q u e s and 
Essays on modern f i c t i o n , 1920 - 1951 (New York, 19527, 
340-361, h i e r S. 342. Reith M. May, Aldous Huxley (London, 
1972), nimmt eine M i t t e l s t e l l u n g e i n zwischen Angus Wilson 
("The naive emancipator", Encounter, 5, July 1955, 73-6), 
der das Optimistische, auch Bukolische an Crome Yellow be-
tont r und D.S. Savage, der beweisen w i l l , daß Crome Yellow 
nicht "a happy book" i s t , sondern durchaus i n einer Reihe 
steht mit den " l a t e r gloomy novels". May, Huxley, S. 39-
12 Walter A l l e n , The English Novel (London, 1954, Harmondsworth, 
1958, 1978), STTlTT ~ 
13 A l l e n , English Novel, S. 134/35. über Crome Yellow a l s 
"Peacockian novel" v g l . Dommergues, "Crome Yellow", S. 7/8. 
Vgl . auch Thomas Aninger, The essay element i n the f i c t i o n 
of Aldous Huxley, unpubl. doct. d i s s . (Univ. of C a l i f o r n i a , 
lös Angeles, 1968) /ßÄ, XXIX, 893 EI' " I " h i s early work 
Huxley tended to adopt the Conventions of the Peacockian 
novel, i n which the time, s e t t i n g a n d S i t u a t i o n are. r e l a -
vesly f i x e d and the plot consists of the mingling of 
humorous characters or eccentrics. Since such Conventions 
permit the n o v e l i s t ,to freeze l i f e while he s c r u t i n i z e s 
i t , i t f u l l y served the young Huxley with h i s bents f o r 
fchola r s h i p and essays." 
14 L e t t e r s , No. 188 (8 September 1921), v g l . auch No. 185, 
.187 (beide ebenfalls 1921). 
15 Huxley, Crome Yellow, S. 81. A l l e folgenden Seitenangaben 
im Text dieses T e i l s der Arbeit beziehen s i c h auf dieses 
Buch (Ausgabe s. Anm. 1). 
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16 V g l . Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 60/61. 
17 So L e t t e r s , No. 271 (192Ö), No. 495 (1945). V g l . auch 
Writers at Work: The 'Paris Review Interviews', Second 
Series (New York, 1963), 193-214, h i e r S. 205: " I don't 
t h i n k of myself as a congenial n o v e l i s t - no. Por example, 
I have great d i f f i c u l t y i n i n v e n t i n g p l o t s . " 
18 R.C. Ba l d , "Aldous Huxley as a borrower", College E n g l i s h , 
11, January 1950, 183-87, h i e r S. 183/4. überaus p e i n l i c h 
i s t a l l e r d i n g s d i e A r b e i t von Guy Owen, "Prufrock and 
Huxley's Crome Yellow", L a u r e l Review (Buckhannon, West 
V i r g i n i a ) , 10, 1970, 30-35, der Crome Yellow o f f e n s i c h t l i c h 
kaum gelesen hat, und s i c h v e r g e b l i c h müht zu beweisen, 
Huxley habe "very considerate use of T.S. E l i o t ' s 'Prufrock'" 
gemacht. 
19 Siehe dazu C y r i l Connolly, Enemies of Promise (London, 
1938, r e i s s . 1973), S. 32. 
20 Zum Bezug Crome Yellow - South Wind siehe auch Watt (ed.), 
C r i t i c a l Heritage, S. 66/67; sowie David Joseph Dooley, 
The impäct of s a t i r e on f i c t i o n : studies i n Norman Douglas, 
S i n c l a i r Lewis, Aldous Huxley, Evelyn Waugh, and George 
Orwell (State Univ. of Iowa, 1955). 
20a L e t t e r s , No. 604 (3 March 1952). Huxley räumt h i e r e i n , 
eine Szene aus Crome Yellow von Ch. Brontes Jane Eyre ge-
borgt zu haben. 
21 Thody, Huxley, S. 34: "Huxley's f i r s t three novels had a l l 
been to some extent romans ä c l e f s . " Dommergues, "Crome 
Yellow", S. 2/3, z e i g t d i e P a r a l l e l e n zu Garsington auf. 
22 Lady O t t o l i n e M o r r e l l , O t t o l i n e at Garsington: Memoirs 
of Lady O t t o l i n e M o r r e l l , 1915 - 1918, edT wi t h an i n t r o -
d uction by Robert Gawthorn-Hardy (London, 1974), S. 205. 
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227 Enzensberger, V i k t o r i a n i s c h e L y r i k , S. 8, über Becketts 
Helden. 
228 V g l . A l l e n , The Modern Novel, S.-81-85, über D r e i s e r s Romane. 
229 Laurenson/Swingewood, Sociology of L i t e r a t u r e , S. 214. 
2 30 V g l . dazu Hauser, S o z i a l g e s c h i c h t e , S. 391ff.« und Frank A. 
Johnson, "Some problems of r e i f i c a t i o n i n e x i s t e n t i a l 
p s y c h i a t r y " i n Geyer/Schweitzer (ed s . ) , Theories of A l i e n a t i o n , 
76-93, h i e r S. 91/92. 
231 V g l . R o l l o May, " C e n t r a l i t y of the problem of an x i e t y i n 
our day" i n S t e i n u.a. (eds.), I d e n t i t y and Anx i e t y , S. 120ff... 
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232 Aldous Huxley, Ape and; Essence (London, 1949, i960) , 
h i e r S. 37. 
2 33 So Enzensberger über E l i o t und Pound, V i k t o r i a n i s c h e L y r i k , 
S. 206. 
234 Thody, Huxley, S. 8/9. 
235 L e t t e r s , No. 224 (25 Pebruary 1925). 
23:6 L e t t e r s , No. 227 (10 A p r i l 1925). 
237 L e t t e r s , No. 284 (7 January 1929); v g l . auch Do What You 
W i l l , S. 42. 
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V POINT COUNTER POINT 
1 Aldous Huxley, J e s t i n g P i l a t e (London, 1926, new e d i t i o n 1948, repr. 1957). Im folgenden Text JP abgekürzt. 
l a V g l . zu Huxleys Verunsicherung Vinocur, Themes and 
Va r i a t i o n s , S. 102. 2 L e t t e r s , No. 252 (21 October 1926), v g l . auch No. 254 
(14 November 1926). 
3 V g l . L e t t e r s , No. 259 (l1» February 1927). 
4 L e t t e r s , No. 260 (25 February 1927). 5 Z i t . nach Bedford, Biography, S. 183. 
6 V g l . Bedford, Biography, S. 182/83. 7 L e t t e r s , No. 265 (5 September 1927). 
8 L e t t e r s , No. 267 (17 November 1927). 9 L e t t e r s , No. 270 (23 January 1928). 10 V g l . Bedford, Biography, S. 191. 11 L e t t e r s , No. 217 (20 February 1928). 12 V g l . L e t t e r s , No. 272 (1 May 1928). 13 Bedford, Biography, S. 198. 
14 Edward Shanks, ''Review of Aldous Huxley's Point Counter 
Point", London Mercury, 19, November 1928, 101-103, h i e r 
S. 101; v g l . auch Vinocur, Themes and V a r i a t i o n s , S. 122. 15 Daiches, Novel and the Modern World, S. 192. 
16 Daiches, Novel and the modern World, S. 203«. 17 MacCarthy, ''Notes orTTldous Huxley", S. 203; v g l . auch 
Webster, "Moral Ev o l u t i o n " , S. 378; Louis Kronenberger i n 
Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 165. 18 V g l . Karl/Magalaner, Reader's" Guide, S. 270; Gerard, 
"Huxley", S. 1843; Holmes, No'vels of Aldous Huxley, S. 123. 19 V g l . Joseph Wood Krutch i n Watt (edT), C r i t i c a l Heritage, 
S. 156. 20 Kronenberger i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 165. 21 Shanks, "Review", S. 102. 22 V g l . Joseph Warren Beach, The twentieth Century novel; 
Studies i n technique (New York, 1932), S. 4b6. 
23 New Statesman-review i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S.. 154/155; Richard Curie, "Review of Point Counter P o i n t " , 
Saturday Review of L i t e r a t u r e (New York), 5, 13 October 1928, 211; v g l . auch Kumler, Aldous Huxley's novels of 
Ideas, S. 263. 
24 V g l . Gerard, "Huxley", S. 1843. 25 Webster, "Moral E v o l u t i o n " , S. 375/6. 
26 In Writers at Work, S. 206. 
27 The modern Sovel, S. 42/43. 28 Louis Kronenberger i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 165; 
v g l . auch Gli c k s b e r g , "Experimental N o v e l i s t " , S. 99. 29 V g l . Anon., "Review of Aldous Huxley's Point Counter P o i n t " , 
E n g l i s h Review (London), 47, November 1928, 610, 612, h i e r 
S. 610. 
30 Robert Morss Lovett, "Vanity F a i r up-to-date", New Republic, 
(New York), 57, 5 December 1928, 75-76; auch inUätt (ed.), 
C r i t i c a l Heritage, S. 159ff., h i e r S. 161. 
Die P a r a l l e l e n zwischen Point Counter Point und Vanity F a i r , 
di e Lovett i n seiner Rezension sehr konsequent a u f z e i g t , 
ließen s i c h gut noch weiter verfolgen; i c h denke dabei vor 
allem an die Funktion der romantischen I r o n i e , d i e i n dem 
Kontrast zwischen Idealität und Realität wurzelt, und die 
sowohl bei Huxley a l s auch b e i Thackeray für eine grundlegende 
Ambiguität gegenüber den geschilderten Zuständen steht. 
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31 Laurenson/Swingewood, Sociology of L i t e r a t u r e , S. 154. 
32 D o t t i n , "Huxley", S. 17F. 
33 Joseph Wood Krutch i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 156. 
34 So Burgum, Novel and the world's dilemma, S. 14B;auch Canby 
i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage. S. 166/67. 
35 Arnos N. Wilder i n Watt (ed.). C r i t i c a l Heritage, S. 163. 
36 Kurt Otten, "Aldous Huxley: Point Counter Point", i n 
H. Oppel (Hg.), Der moderne englische Roman ( B e r l i n , 1965), 
201-221, h i e r S.~2T8. 
37 Joseph Wood Krutch i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 157-
38 Louis Kronenberger i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 165. 
39 Louis Kronenberger i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 164. 
40 Ward, Nineteen-twenties, S. 117. 
41 Ghose,~Uynical S a l v a t i o n i s t , S. 7. 
42 Jouguelet, Huxley, S. 111/112. 
43 In Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 168. 
44 Poschmann, Kritisches~W"eltbildI S. 57. 
45 In Watt (ed.), Crftl^aTlTeritäge, S. 174/75. 
46 In J u l i a n Huxle3TT~Memörial Volume, S. 62/63. 
47 In Watt (ed.), C r i t i c a l i f e r i t a g e , S. 157. 
48 Vgl. Holmes, Novels of Aldous Huxley, S. 28. 
49 Reinald Hoops, "Die Weltanschauung Aldous Huxleys", 
Englische Studien, 72, 1937/38, 73-92, h i e r S. 83; v g l . 
auch L.P. Hartley i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 149; 
Rolo, "Introduction", S. XVIII. 
50 V g l . T i n d a l i , Forces, S. 102. 
51 So Enroth, Movement, S. 135. 
52 Vgl. dazu zunächst d i e entsprechenden Passagen aus dem 
C r i t i c a l Heritage-Band; dann: Webster, A f t e r the trauma, 
S. 43/44; Murray, Study of the novels, S. 182; Birnbaum, 
"Huxley", S. 65; Burgum,"Novel and the world's dilemma, 
S. 153; Richard Curie, I,Reviewt,7~3.~2"Tl' 
53 Savage, Withered Branch, S. 141j zu der negativen K r i t i k 
siehe wiederum den C r i t i c a l Heritage-Band, auch Firchow, 
Huxley, S.93» der zusammenfaßt; v g l . auch P a r v i l l e z , "Review", 
Point Counter Point-Rezensionen i n L i f e and Lett e r s (Anon.) 
und Eoridon Mercury (Shanks); oder d i e Einschätzung im v i e l -
'benutzten P e l i c a n Guide (ed. Ford): "Compared with the best 
of F o r s t e r and Lawrence the Novel /point Counter Point7 
does not rank very high as a work of a r t . " ( Vol. V I I , S. 
243). 
54 Z i t . nach Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 13. 
55 L.P. Hartley i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 150. 
56 L e t t e r s , No. 277 (17 J u l y 192Ö). 
57 Holmes. Novels of Aldou3 Huxley, S. 113. 
58 John M a r s h a l l , ""Diverse Laws", Hound and Horn (Cambridge, 
. Mass.), 2, July/September 1929, 417-22~~"hier~S. 417. 
59 F i e t z , Menschenbild^ S. 62. 
60 Bowering, Huxley f S . 85. 
61 P Q t t i n , "Huxley'*. 
62 V g l . Pelham, "The way of i r o n y " , S. 292; Woodcock, Dawn, 
S. 64; Murray,, Study of the novels, S. 3, 168. 
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63 Vgl. Holmes, Way to R e a l i t y , S. 66. Meckier, S a t i r e and 
Structure, S. 50/51; Gerard, "Huxley", S. 1850; Savage, 
"D i s s o c i a t i o n of p e r s o n a l i t y " , S. 349: ". . . a patently 
deliberate autobiographical character, the n o v e l i s t P h i l i p 
Quarles, whose personal views and problems, i d e n t i c a l with 
Huxley's own, are placed d i r e c t l y before us." 
Vg l . Auch Atkins, Huxley, S. 39; Greenblatt, Three modern 
S a t i r i s t s , S. 95. In diesem Punkt anders, jedoch schwach 
oder gar nicht begründet: Watts, Huxley, S. 17; Bullough, 
"Aspects", S. 240. 
64 V g l . Vitoux, "Huxley and Lawrence", S. 515; Bowering, 
Huxley, S. 85. 
65 V g l . Baldanza, "Point Counter Point", S. 249; auch Meckier, 
S a t i r e and Structure, S. 50. 
66 Darauf weist Daiches, Novel and the modern World, h i n , S. 
203/04. 
66a Aldous Huxley, Point Counter Point (London, 1928, Harmonds-
worth, 1955, 1976), S. 298. A l l e Seitenangaben im Text des 
T e i l s V dieser Arbeit beziehen s i c h auf diese Ausgabe. 
66b V g l . dazu gut zusammenfassend F i e t z , Menschenbild, S. 61-
63» Huxley über Faux-Monnayeurs: L e t t e r s , No. 258 (18 January 
1927); Gide über~PöTnt Counter Point i n Watt (ed.), C r i t i c a l 
Heritage, S. 189; v g l . auch Bedford, Biography, S. i$Ti 
über Faux-Monnayeurs auch Fo r s t e r , Aspects of the Novel, S. 
83, 9!F93; Glicksberg, "Selfhood", S. 6Ö. 
67 Woodcock, Dawn, S. 159. 
68 Firchow, Huxley, S. 112. In der New York Times vom 6.5.1933 
gab Huxley zu, P h i l i p Quarles s e i t e i l w e i s e e i n Selbstporträt. 
69 Zur Namensgebung siehe Jerome Meckier, "Quarles among the 
Monkeys: Huxley's z o o l o g i c a l novels", Modern Language Review, 
68, A p r i l 1973, 268-82, der die These a u f s t e l l t , Huxley 
habe diesen Namen aus einer im Jahre 1727 erschienen Robin-
sonade entnommen, die mit vollem T i t e l hieß: "The Hermit: 
Or, The ünparallel'd sufferings and S u r p r i s i n g Adventures 
of Mr P h i l i p Q u a r l l , an Englishman. Who was l a t e l y d i s -
covered upon an uninhabited Island i n the South Sea; where 
he has l i v e d above F i f t y Years, without any human Assistance, 
s t i l l continues to r e s i d e , and w i l l not come away." Die 
These i s t nur dürftig belegt, besonders wenn man bedenkt, 
daß Huxley schon 1920 (Meckier setzt d i e " c r u c i a l reference" 
b e i Huxleys Dickens-Lektüre 1925 an), i n Limbo an zwei ver-
schiedenen S t e l l e n einen Quarles erwähnt: einmal a l s Figur 
Lord Francis Quarles i n "Richard Greenow" (S. 8 f f . ) , dann 
a l s erklärenden Bezug i n "The Bookshop", wo es heißt: " I 
am e a s i l y moved by symbols; there i s something of a Quarles 
i n my nature. Lacking the p h i l o s o p h i c a l mind, I prefer to 
see my abstractions concretely imaged." (S. 262). Gemeint 
i s t h i e r wohl der Poet Francis Quarles (1592-1644), Autor 
des Feast f o r Worms und der Emblems• Vgl. auch Woodcock, 
Dawn, S. 15*77 Die P a r a l l e l e zu P h i l i p Quarles i n Point 
Counter Point i s t , daß auch er gern Symbole benutzt, um s e i -
ne Umwelt und Mitmenschen zu cha r a k t e r i s i e r e n - daher über-
haupt sein Plan, eine " z o o l o g i c a l novel" zu schreiben: jedes 
T i e r ein Symbol. Siehe dazu Marovitz, " I n t e l l e c t u a l Zoo". 
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70 Vgl. Huxley i n "Happily ever a f t e r " i n Limbo: "There*s 
such a thi n g as being too clever, i s n ' t there? I t ' s 
rather inhuman." (S. 180). 
71 I l l u s t r a t i o n dazu i s t Lord Edward Tantamount, der Biologe, 
den man mit Shearwater i n Antic Hay vergleichen kann. Zur 
Selbsterkenntnis Ross, Philosophy i n L i t e r a t u r e , S. 29. 
72 Vgl. dazu Atkins , Huxley, S. 37-
73 Huxley, J e s t i n g P i l a t e , S. 236. 
74 Huxley, Proper Studies, S. 129; v g l . dazu Ghose, Cynical 
S a l v a t i o n i s t , S. 19. 
75 Huxley, Proper Studies, S. 54/55. 
76 Huxley, Along the Road, S. 223. 
77 Huxley, Along the RöäcT, S. 225. 
Vgl. zu diesem Komplex auch M o r r e l l , Memoirs, S. 220/21: 
"As I ruminate on Aldous's character - what I f e e l most 
c l e a r l y i s that he i s now si n g u l a r l y lacking i n the 
imagination of the heart etc. . . .". Vgl. dazu auch 
Quennell i n Watt (ed.), C r i t i c a l Heritage, S. 409 über 
die Eigenart Huxley*scher Reisebeschreibungen. 
78 Drieu La Rochelle, "A propos", S. 723« 
79 He i n t z - P r i e d r i c h , Metaphysik, S. 23-
80 Watts, Huxley, S. 54. 
81 Godfrey, "Essence of Aldous Huxley", S. 98. 
82 Ross, Philosophy i n L i t e r a t u r e , S. 29. 
83 Vgl. Bedford. Biography. S. 295. 
83a Beach, Twentieth Century novel, t S.466/67»wendet ein:"In the cas of P h i l i p , there i s very l i t t l e e f f e c t i v e dramatization 
of that i n t e l l e c t u a l aloofness of h i s , though E l i n o r 
does complain of i t . " . Siehe dagegen Point Counter Point, 
S. 78, 85, 336 etc. 
84 Gut erkannt von P i e t z , Menschenbild, S. 46/47. 
85 1. Aldous Huxley über s i c h s e l b s t : 
a) " . . . I know how to deal with abstract ideas but not 
with people." (Letters, No. 345, 12 September 1932). 
b) " I have been unforgivably long without w r i t i n g . 
A sort of horror at any kind of personal contact with 
people, other than those i n the immediate neighbourhood -
and even with those! - has kept me sealed i n a S h e l l f o r 
months." (L e t t e r s , No. 371, 13 October 1934)• 
c) " I am an i n t e l l e c t u a l with a c e r t a i n g i f t f o r l i t e r a r y 
a r t , p h y s i c a l l y d e l i c a t e , without very strong emotions, 
not much interested i n p r a c t i c a l a c t i v i t y and impatient 
of routine. I am not very sociable and am always glad to 
return to soli t u d e and the freedom that goes with s o l i t u d e . " 
(Letters, No. 458, 1942). 
2. Aldous Huxley über Maria: 
d) "She was more capable of love and understanding than 
almost anyone I have ever known, and i n so f a r as I have 
learned to be human - and I had a great capacity f o r not 
being human - i t i s thanks to her. . . . /^he playedj the 
part of i n t e r p r e t e r and communicator, of explainer, of 
deepener of experience." (Letters, No. 695, 17 A p r i l 1955-
Beachtlich h i e r die gleiche Wortwahl wie fast 30 Jahre 
zuvor i n Point Counter P o i n t ) . 
e) "The t e r r i b l e sadness of Maria"s l a s t months and the 
sense of amputation which followed her death have retreated." 
(Letters, No. 750, 19 July 1956, Hvhbg. C.B.). 
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3. Einschätzungen von Zeitgenossen; 
f ) "There was Aldous" cognizance that Maria - who d i d not 
formulate, who d i d not, i n h i s sense, t h i n k - was on the 
po i n t , by i n t u i t i o n , by s t r a i g h t experience. Aldous was 
becoming able to use that f a c u l t y of hers. He o f t e n c a l l e d 
her h i s dragoman." (Bedford, Biography, S. 152). 
g) J u l i e t t e Huxley i n J u l i a n Huxley (ed.), Memorial Volume, 
S. 42/43: "But he al s o became a kind of amphibious creature, 
r e j e c t i n g emotional contacts w i t h s k i l f u l evasions, using 
h i s i n t e l l e c t u a l equipment as a s h i e l d . " / r e f e r s to the 
twenties7. 
h) M o r r e l l , Memoirs, S. 221: ". . . h e seems to me an 
onlooker, sadly pensive and brooding, entangled i n a net 
of t h e o r i e s and burdened w i t h Information, w i t h sometimes 
a gleam of amusement at the comic s p e c t a c l e of man's depraved 
behaviour. . . . Since h i s marriage he has been dependent on 
Maria to provide him with Information about the doings and 
f e e l i n g s of those around him. He i s happy t o s i t i n a chäir 
and absorb f a c t s , i d e a s , Information from books, but Maria 
i s h i s source of Information about the m a j o r i t y of l i v i n g 
people; indeed, she t o l d me, that he had seen l i f e through 
her eyes. Her p e r s o n a l i t y has become h i s second s e i f . . . ." 
"Is i t not perhaps h i s o l d f a i l i n g of s u p e r i o r i t y and 
arrogance that shuts him out from understanding the joys 
and sorrows and hopes and the beauty of the ordinary man?" 
(S. 222, v g l . auch S. 197). 
Aufschlußreich i s t z.B. auch, daß d i e Veröffentlichung von 
Point Counter Point eine Ehekrise b e i den Huxleys auslöste; 
dazu D.H. Lawrence: "She /Maria/ minded Point Counter Point 
- h i s k i l l i n g of the c h i l d - i t was a l l too l i f e l i k e arid 
h o r r i b l e - and the love äffair wi t h Lucy was A*s a f f a i r 
with N.C. /_5 Nancy Cunard7. I t h i n k Maria hardly f o r g i v e s 
i t . And perhaps now he's sor r y he d i d i t . " ( Z i t . nach Bed-
f o r d , Biography, S. 207). 
86 V g l . Greenblatt, Three modern s a t i r i s t s , S. 78. 
87 V g l . P i e t z , Menschenbild, S. 58-60. 
88 Menschenbild, S. 60. 
89 So P i e t z , Menschenbild, S. 59. 
90 So P i e t z , Menschenbild, S. 60. 
91 Schmerl, " S o c i a l c r i t i c i s m " , S. 54/55; v g l . auch Jouguelet, 
Huxley, S. 199 und Birnbaum, "Huxley", S. 69f f . , der a l l e r -
dings d i e Schärfe der Huxley'sehen Absage an d i e Demokratie 
verkennt (S.^ 76/77), z u t r e f f e n d aber zu Huxleys späterer 
Haltung. 
92 V g l . Huxley, Proper S t u d i e s , S. 13. 
93 Huxley, Proper S t u d i e s , S. 165/66. 
94 V g l . Huxley, Proper St u d i e s , S. 157. 
95 V g l . Woodcock, Dawn, S. 173. 
96 V g l . Huxley, Proper S t u d i e s , S. 162. 
97 Huxley, Proper S t u d i e s , S. 279« 
98 V g l . Huxley, P'roper S t u d i e s , S. 274-78; auch S. 99. 
99 Nach Woodcock, Dawn, S. 14 3» 
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100 L e t t e r s , No. 254. 
101 V g l . V i t o u x , "Huxley and Lawrence", S. 508. Aus diesem 
Grunde war es für Poschmann (Das k r i t i s c h e W e l t b i l d b e i 
Aldous Huxley, Düsseldorf, 1937) auch gar n i c h t s c h w i e r i g , 
Huxley den N a t i o n a l s o z i a l i s t e n mundgerecht d a r z u b i e t e n , 
zumal Huxley i n Do What You W i l l ( v g l . S. 15-18) zusätz-
l i c h üble Attacken gegen d i e Juden r i t t . Eine K r i t i k des 
Paschismus f i n d e t b e i Huxley i n der Tat kaum s t a t t , und 
wenn, dann bezieht s i c h der i n I t a l i e n Lebende auf per-
sönliche P r u s t r a t i o n e n - wie z.B. e i n .Strafmandat wegen 
überhöhter G e s c h w i n d i g k e i t ^ v g l . L e t t e r s , No. 264 / ? u l y 
192Z7, negativer No. 185 119211» No. 231 ZT9227). Zur 
Erklärung des Faschismus hat Huxley nur zu sagen, d i e 
Demokratisierung zuvor s e i wohl übertrieben gewesen ( v g l . 
"Notes on L i b e r t y ...", Music At Night, S. 126/7). Zwar 
l i e g t auch e i n früheres Essay v o r , i n dem er s i c h massiv 
gegen den Unsinn des Rassenfanatismus a u s s p r i c h t ("The 
Importance of Being N o r d i c " , i n Essays New and O l d ) , aber 
i n Proper Studies (z.B. S. 278) schlägt er dann s e l b s t 
r a s s i s t i s c h e Töne an. Auch drückt d i e D a r s t e l l u n g des Fa-
schistenführers Webley i n Poin t Counter Point keine eindeu-
t i g e Geringschätzung d i e s e r Bewegung aus, wie es Birnbaum 
("Huxley", S. 69) ohne Angabe von Gründen behauptet - im 
Romantext ließe s i c h dafür auch k e i n Beleg f i n d e n . V i e l -
l e i c h t s o l l t e h i e r um der h i s t o r i s c h e n Genauigkeit w i l l e n 
auch noch angefügt werden, daß S i r Oswald Mosley, Führer 
der b r i t i s c h e n F a s c h i s t e n und häufig a l s V o r b i l d für Huxley 
b e i der Gestaltung Webleys genannt, zur Z e i t von Point 
Counter Point noch für di e Labour Party im Parlament saß 
(Wahlkreis Smethwick) und 1929 gar M i t g l i e d des Kabinetts 
MacDonald (Labour) wurde ( v g l . Seaman, L i f e i n B r i t a i n , 
S. 194; auch Thody, Huxley, S. 40). 
Huxleys Auseinandersetzung mit dem Kommunismus i s t ebenso 
oberflächlich wie d i e mit dem Faschismus. Dafür i s t d i e 
F i g u r des I l l i d g e i n Point Counter Point das w i c h t i g s t e 
B e i s p i e l . Wie b e i Mr. Palx und Lord Hovenden i n Those 
Barren Leaves behagt es Huxley auch h i e r , ganze p o l i t i s c h e 
Richtungen durch P s y c h o l o g i s i e r u n g i h r e r Repräsentanten 
zu d i s k r e d i t i e r e n (ansatzweise auch b e i dem F a s c h i s t e n -
führer Webley). Der S o z i a l a u f S t e i g e r I l l i d g e , w issenschaft-
l i c h e r A s s i s t e n t des Biologen Lord Edward Tantamount, p l a g t 
s i c h mit einem gig a n t i s c h e n Minderwertigkeitskomplex. Die 
ganze p o l i t i s c h e Richtung des Kommunismus scheint r e d u z i e r t 
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SUMMARY 
In h i s e a r l y novels - Crome Yellow, Antic Hay, Those Barren 
Leaves, and Point Counter Point - Aldous Huxley portrays the 
i n t e l l e c t u a l and a e s t h e t i c s e c t i o n of the E n g l i s h upper middle 
c l a s s i n the s p e c i f i c post-war atmosphere of the 1920's, when 
the o l d V i c t o r i a n values and norms were no longer accepted, 
when o l d c e r t a i n t i e s had vanished and " d i s i l l u s i o n was a l l 
the f a s h i o n " (George O r w e l l ) . Huxley's i n t e l l e c t u a l s t r y to 
f i n d t h e i r way out of t h i s anomie t u r m o i l ; the search f o r 
meaning and the "quest of values" become t h e i r main a c t i v -
i t i e s , i f they do not attempt to numb t h e i r sense of los s 
i n cheap amusements and d i v e r s i o n s . 
The four novels can be regarded as a u n i t , r e p r e s e n t i n g the 
f i r s t phase i n the e v o l u t i o n of Huxley's thought, because 
they are v a r i a t i o n s upon t h i s theme and are c l o s e l y strung 
together by the re-appearance of c e r t a i n types of ch a r a c t e r s , 
a l l of whom are i n t e l l e c t u a l s or members of the l e i s u r e - c l a s s 
and serve as mouthpieces f o r various p h i l o s o p h i e s and views 
of l i f e i n Huxley's "novels of ideas" . The f a c t that h i s 
protagonists are # without exception i n t e l l e c t u a l s and that 
i t i s from t h e i r s p e c i f i c point of view that the s o c i a l 
panorama i s surveyed and analyzed has, however, not found 
due a t t e n t i o n . On the co n t r a r y , despite the fa c t that Huxley, 
from h i s e a r l y w r i t i n g s on, has been regarded as a spokesman 
f o r h i s generation, who a r t i c u l a t e d i t s very concrete d i s -
i l l u s i o n s and f e a r s , some c r i t i c s have t r i e d to separate him 
and his work from the s o c i a l and h i s t o r i c a l background, as 
i f he had been w r i t i n g i n a s o c i a l vaeuum, d e a l i n g mainly 
with o n t o l o g i c a l problems - a venture a l l the more astounding 
as the pro t a g o n i s t s resemble t h e i r author - who declared 
himself "no co n g e n i t a l n o v e l i s t " - i n more than one respect. 
This study now examines Huxley's f i r s t four novels from 
an a l t o g e t h e r d i f f e r e n t angle and concentrates on his por-
t r a i t s of the contemporary i n t e l l e c t u a l , whose t y p i c a l t r a i t s 
are here explained i n r e l a t i o n to the p o s i t i o n he holds i n 
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the h i g h l y s p e c i a l i s e d d i v i s i o n of labour. His preference 
f o r ideas and thoughts r a t h e r than a c t i o r , h i s sexual Prob-
lems »hich r e v e a l a precarious a t t i t u d e towards h i s body 
and f e e l i n g s , and f i n a l l y h i s f e a r s , worries and i n h i b i t i o n s , 
p a r t i c u l a r l y when communicating w i t h o t h e r s , are seen as 
interdependent m a n i f e s t a t i o n s of a forced onesidedness i n 
our p a r t i c u l a r h i s t o r i c a l phase. Moreover, i t i s shown to ' 
what extent the S o l u t i o n s which are brought forward i n the 
novels themselves bear the mark of i n t e l l e c t u a l i s m . Drawing 
on f i n d i n g s i n philosophy and the s o c i a l s c i e n c e s , the analy-
s i s i d e n t i f i e s Huxley's i n t e l l e c t u a l s as extremely a l i e n a t e d 
persons, who doubt the sense of t h e i r doings and cannot 
develop a s t a b l e and s a t i s f a c t o r y i d e n t i t y from t h e i r p r a c t i c e -
which leads them to various modes of escapism or to the ex-
p l i c i t negation of t h e i r e x i s t e n c e as_ i n t e l l e c t u a l s . Short 
chapters on the h i s t o r y of the i n t e l l e c t u a l s and the modern 
w r i t e r are included i n the study. 
The novels are examined c h r o n o l o g i c a l l y to f o l l o w the e v o l u -
t i o n of Huxley's thought and t r a c e h i s growing discontent 
and despair which culminates i n Point Counter P o i n t , where 
the i n t e l l e c t u a l i s shown to be caught, nolens v o l e n s , i n 
the net of h i s own i n t e l l e c t u a l i s m - an extreme stage which 
i s i n t e r p r e t e d , i n accordance w i t h the preceding chapters, 
as i n t e l l e c t u a l r e i f i c a t i o n . Both " r e i f i c a t i o n " and " a l i e r -
a t i o n " are used as c r i t i c a l concepts and a n a l y t i c a l terms, 
not i n an u n d i s c r i m i n a t i n g , d e s c r i p t i v e way. 
Throughout the study, Aldous Huxley i s seen i n c l o s e r e l a t i o n 
to his f i c t i o n a l c h a r a c t e r s , though never wholly i d e n t i f i e d 
w i t h them. The s i g n i f i c a n c e of the i n t e l l e c t u a l ' s s e l f -
d r a m a t i z a t i o n i s pointed out. His "novels of ideas" are r e -
garded as manifestations of the very misery he describes i n 
them. F i n a l l y , Huxley's concern about growing unawareness i n 
view of d i s t u r b i n g s o c i a l developments ( c f . Brave Hew World) 
i s understood as a warning against a high degree of a l i e n -
a t i o n , that i s , when things done by man t u r n against him, 
which i s not experienced as such. 
Christoph Bode, geboren 1952, studierte Englisch, Geographie und Phi-
losophie an der Philipps-Üniversitat Marburg und am University College 
Cardiff. 1977 "William Wordsworth und die Französische Revolution'*. 
1978 Promotion. Arbeitet zur Zeit als Wissenschaftlicher Assistent an 
der Christian-Albrechts-Universität Kiel. 
Der englische Schriftsteller Aldous Huxley zeichnet in seinen frühen 
Romanen das Bild, der desillusionierten, orientierungslosen englischen 
Gesellschaft der 20er Jahre, genauer: er porträtiert ihre Intellektuellen, 
Künstler und leisure-class rentier« auf der Suche nach einem neuen 
Sinn, nach befriedigender Praxis. Wie stellt Huxley die Probleme des 
Intellektuellen im 20. Jahrhundert dar und welche Lösungen faßt er 
ins Auge? Läßt sich die Misere seiner Romanhelden — die sich' in 
Arbeit und Freizeit, Kommunikation und Sexualität zeigt — als Aus-
druck ihrer Spezialisierung4 und Intellektualisierung verstehen? In-
wiefern werden Sichtweise und Weltanschauung dieser einseitigen Zere-
bralisten durch ihre Stellung und Funktion innerhalb einer sehr weit 
fortgeschrittenen arbeitsteiligen Gesellschaft geprägt? Diese Studie 
versucht eine Antwort, indem sie einen analytischen Begriff der 
"intellektuellen Entfremdung" entwickelt und konkret nachweist, wo 
seihe literaturwissenschaftliche Relevanz liegt: -das Ergebnis Ist eine 
Revaluierung der Huxley'sehen Früh werke. 
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